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Alkusanat
Ajanjaksolla 1970-1990 väestölaskentoja on suori­
tettu  viiden vuoden välein. Vuodesta 1987 alkaen 
Tilastokeskus on lisäksi eri tieto lähteitä yhdistäm äl­
lä tuottanut vuosittain ns. työssäkäyntitilaston, jota 
voidaan pitää rekisteripohjaisena väestölaskentana.
Väestölaskentojen pitkittäistiedosto sisältää tie ­
toja väestön taloudellisesta toim innasta ja  asuin­
oloista vuosilta 1970, 1975, 1980, 1985 ja  1990. 
Tiedostossa on tieto ja noin 6 m iljoonasta ihm isestä 
- kaikista, jotka ovat vakituisesti asuneet Suomessa 
ainakin yhtenä laskenta-ajankohtana.
Tähän julkaisuun on koottu jo itakin  keskeisiä 
aikasarjoja ajanjaksolta 1970-1990. Tekstiosassa ker­
rotaan lisäksi tiedoston sisällöstä ja tietojen laadusta. 
Ju lkaisu  to im ii näin ollen myös pitkittäistiedoston 
käsikirjana.
Ju lkaisun on toim ittanut Christian Starck. Tau­
lu jen atk-suunnittelusta ja  ohjelm oinnista on vas­
tannut H annele Seitsam o.
Helsingissä, huhtikuussa 1995
Förord
Under tidsperioden 1970-1990 har folkräkningar 
förrättats m ed fem  års in tervall. Från och m ed år 
1987 har Statistikcentralen dessutom årligen upp­
gjort sk. sysselsättningsstatistik, som kan betraktas 
som registerbaserade folkräkningar.
Folkräkningarnas longitudinella datafil innehåller 
uppgifter om befolkningens ekonomiska verksam het 
och boendeförhållanden för åren 1970, 1975, 1980, 
1985 och 1990. I  datafilen finns uppgifter om ca 6 
m iljoner människor - alla de som stadigvarande bott 
i Finland vid  m inst en räkningstidpunkt.
Publikationen innehåller centrala tidsserier för 
perioden 1970-1990. Textdelen innehåller dess­
utom  uppgifter om datafilens innehåll och kvalitet. ' 
Publikationen fungerar därför också som en hand­
bok för den longitudinella datafilen.
I publikationen ingår ett sammandrag på svenska. 
Sam tliga tabeller och figurer är också försedda med 
svensk text. En  svenskspråkig version av datafilens 
innehåll (Bilaga 1] kan erhållas från Statistikcentralen.
Publikationen har redigerats av Christian Starck. 
Hannele Seitsam o har svarat för adb-planeringen 
och program m eringen.
Helsingfors, ap ril 1995
Preface
From  1970 to 1990 in  Finland, a population census 
was taken every five  years. Beginning in  1987, 
Statistics Finland have in addition produced em ploy­
m ent statistics based on register data. These data 
can be regarded as register based census data.
The longitudinal census data file  contains data 
on the econom ic activity and housing conditions o f 
the population for the years 1970, 1975, 1980, 
1985 and 1990. The file  contains data on about 6 
m illion  people, a ll residents o f Finland at the tim e 
o f at least one o f the censuses.
The social security num ber introduced in  1970 
gave each ind ividual a single identification code.
Com posed o f non-aggregated data, the file  should 
be useful when studying social m obility.
The report includes tim e series pertaining to the 
1970-1990 tim e period, w ith  table headings in  
English. There is also a sum m ary in  English, and a 
Finnish-English glossary. Statistics Finland provide an 
English version of the data file  contents (Appendix 1) 
upon request.
The publication was edited by M r. Christian 
Starck. M s. Hannele Seitsam o was in  charge o f 
Autom atic data processing design and programming.
H elsinki, in  A p ril 1995.
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1 Johdanto
E ri vuosien väestölaskentatietojen vertailem inen 
on viim e vuosiin asti o llu t hankalaa. T iedot ovat 
o lleet eri julkaisuissa, luokitukset ovat poikenneet 
toisistaan jne. Tilastokeskuksessa päätettiin  1980- 
luvun loppupuolella koota keskeiset laskentatiedot 
samaan tiedostoon. T ieto jen luokituksia ja  päätte­
lysääntöjä myös yhdenm ukaistettiin. N äin  syntyi 
ns. väestölaskentojen pitkittäistiedosto, jo ta nyt on 
täydennetty vuoden 1990 tiedo illa ja  uusilla henki­
lö illä . Siihen on myös lisätty tieto ja asuinoloista. 
Uudet ruoka- ja asuntokuntakoodit m ahdollistavat 
lisäksi sen, että asuntokuntien henkilörakennetta ja 
m uutoksia voidaan tutkia.
Väestölaskentojen pitkittäistiedosto muodostaa 
näin ainutlaatuisen tietoaineiston, jonka tiedoista 
voi tuottaa sekä aikasarjoja että väestön liikkuvuutta 
kuvaavia tunnuslukuja. Tiedoston arvo kasvaa enti­
sestään, kun sitä vuonna 1997 täydennetään vuo­
den 1995 väestölaskentatiedoilla. Jo  sitä ennen tie ­
dostoon on tarkoitus liittää  noin 400 000 henkilön 
otos vuoden 1950 laskenta-aineistosta.
Luvussa 2 kerrotaan pitkittäistiedostosta ja  sen 
käyttöm ahdollisuuksista. Luvussa 3 "Vertailtavuus 
ja laatu" pohditaan pitkittäistiedoston tietojen luo­
tettavuutta. Luku 4 koostuu yleiskatsauksesta, jossa 
joidenkin esim erkkien avulla tutkitaan julkaisun 
taulujen välittäm ää kuvaa tarkasteluajanjakson 
Suom esta. Luvussa 5 "Käsitteet ja m ääritelm ät" 
kerrotaan yksittäisistä tiedoista. M ukaan on otettu 
kaikki tiedoston tiedot - myös ne, jo ita  ei ole käy­
te tty  hyväksi julkaisun tauluissa. Pitkittäistiedoston 
sisältö on kuvattu liitteessä 1.
Tau lut ovat kahta tyyppiä. Ensim m äisen ryh­
män tau lut (1-3) ovat perinteisiä koko maan tasolla 
olevia aikasarjoja. N äistä tauluista voidaan mm. 
nähdä, m iten Suom en elinkeino-, ammatti- ja kou­
lutusrakenne on m uuttunut jaksolla 1970-1990.
Myös toisen ryhm än tauluissa (4-10) on poikki­
leikkaustietoja eri vuosilta. Näissä väestö on jaettu 
5-vuotisikäryhm iin. Koska laskentavuodet ovat v ii­
den vuoden välein , voidaan seurata, m iten tietyn  
ikäkohorttiin kuuluvien taloudellinen toim inta ja 
asuinolot ovat m uuttuneet.
Julkaisun loppuun on koottu joukko liitte itä . 
Väestölaskentojen henkilölom akkeet vuosilta 1970­
1985 on aikaisem m in julkaistu opuksessa "Väestö­
laskentojen pitkittäistiedosto 1970-1985. Käsikirja" 
(Tilastokeskus 1991).
2 Pitkittäistiedosto ja sen käyttömahdollisuudet
Tilastokeskus tulee jatkossakin julkaisem aan tietoja, 
jotka perustuvat väestölaskentojen pitkittäistiedos­
toon. Taulukoita ja erilaisia tulosteita tehdään myös 
tilauksesta. Tilastokeskus toim ittaa myös otosaineis- 
toja (m aksim i 10% perusjoukosta) tutkijoiden käyt­
töön. Otosaineistojen on oltava sellaisia, ettei yksittäi­
siä henkilöitä voida tunnistaa.
Pitkittäistiedostosta voidaan muodostaa moni- 
uloitteisia taulukoita, joista tu tk ija itse vo i rakentaa 
m alleja.
Pitkittäistiedoston tieto ja voidaan myös yhdistää 
m uihin aineistoihin. Väestölaskentojen tieto ja on­
kin yhdistetty esim . kuolinsyytietoihin. N äin on 
voitu tutkia kuolinsyyn ja sosiaalisten taustatekijöi­
den välisiä yhteyksiä (kts. k irjallisuusluettelo ). .
Työssäkäyntitilastojen tiedoista m uodostettu 
pitkittäistiedosto vuosilta 1987-93 täydentää erin­
om aisella tavalla väestölaskentojen pitkittäistiedos­
toa. Tiedostossa on vuosittaisia tieto ja mm. väestön 
pääasiallisesta toim innasta, työpaikoista, tu tk in ­
noista ja tuloista. T iedot ovat keskenään vertailu ­
kelpoisia ja tiedostoa päivitetään vuosittain. Siitä  
voidaan tuottaa tieto ja myös kuntaa pienem m illä 
aluejaoilla.
Aikasarjat
Pitkittäistiedostosta on helppo tuottaa aikasarjoja. 
Tiedoston pienin alueyksikkö on kunta.
Tilastokeskus julkaisi vuonna 1993 kuntakohtaisia 
aikasarjoja asuinoloista (kts. k irjallisuusluettelo ). 
Tilastokeskus tekee tilauksesta kunnittaisia tulos­
te ita esim. tämän julkaisun tauluista 1-3. A luetieto­
kanta A L T IK A  sisältää väestön taloudellisesta to i­
minnasta ja  asuinoloista kunnittaisia aikasarjoja, jo t­
ka perustuvat pitkittäistiedoston tieto ih in .
Liikkuvuuden tutkiminen
Kun samoja henkilö itä seurataan ajassa on tapana 
puhua paneelitutkimuksista. Pitkittäistiedoston avulla 
voidaan tu tk ia liikkuvuutta seuraam alla tie ttyä ryh­
mää laskennasta toiseen. Henkilöitä voidaan seurata 
ajassa eteenpäin (m issä asuvat vuonna 1990 henki­
lö t, jotka vuonna 1970 asuivat X :n  kunnassa?), tai 
ajassa taaksepäin (m itä ryhm ään Y  luok ite llu t tek i­
vät aikaisem pina laskenta-ajankohtina?).
Jos rajaus tapahtuu syntym ävuoden ta i jonkin 
muun yhteisen ominaisuuden perusteella, on tapana
puhua kohorttitutkimuksesta. Täm än julkaisun tau­
luissa 4-10 seurataan tie ttyjä ikäryhm iä laskennasta 
toiseen. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole aitojen 
ikäkohorttien seuraam inen. Poikkeavat laskenta- 
päivät vuosina 1980 ja  1985 aiheuttavat sen, että 
p ieni osa tiettyyn  ikäryhm ään kuuluvista kuuluu 
v iis i vuotta m yöhem m in vielä samaan 5-vuotisikä- 
ryhm ään kuin edellisenä laskentavuotena. M uutto­
liike  Suom een ja  Suom esta pois aiheuttaa myös 
pientä vaihtuvuutta tutkituissa ikäryhm issä.
Pitkittäistiedosto tarjoaa myös jo itakin  m ahdol­
lisuuksia tutkia sukupolvien välistä liikkuvuutta. 
H enkilö ille, jotka vuonna 1970 o livat 0-14-vuo- 
tiaita, on siirretty ruokakunnan viitehenkilön, 
useim m iten isän, sosioekonom inen asema, toim iala 
ja  ammattiasema. Näm ä henkilöt ovat vuonna 
1990 iältään 20-34-vuotiaita, e li useim m iten jo  
m ahdollisen tutkinnon suorittaneita ja  työvoim aan 
kuuluvia.
Selittävät tutkimusasetelmat
Pitkittäistiedosto tarjoaa m onta etua verrattuna pe­
rinteiseen poikkileikkausaineistoon. T ietyn  ilm iön 
ikä- ja kohorttivaikutukset voidaan esim . erottaa 
toisistaan. H enkilöiden taustatiedoista saadaan mo­
nipuolisem pi ja  luotettavam pi kuva, tutkijan ei 
esim . tarvitse olla riippuvainen yhden ainoan mit- 
tausajankohdan tiedosta.
Henkilöiden asuinolot
Tilastokeskuksen asuinoloja kuvaavat tiedot on pe­
rinteisesti kuvattu tilastoissa, joissa perusyksikkönä 
on käytetty asuntokuntaa ta i kotitaloutta - ei hen­
kilöä. O lem m e saaneet tietää, m oniko asuntokunta 
asuu ahtaasti, m utta emme välttäm ättä kuinka 
m oni henkilö kaipaisi lisää tilaa. T iettyjen  ryhm ien 
asuinoloista on o llu t hankalaa saada tieto ja. O n 
jouduttu määrittelemään "opiskelija-asuntokuntia", 
"vanhusasuntokuntia" jne. sen mukaan, asuuko 
huoneistossa opiskelijoita vai vanhuksia ja sitten 
kuvaamaan näin m uodostettujen asuntokuntien 
om inaisuuksia.
Vanhusten, opiskelijoiden ta i esim erkiksi työ t­
töm ien asuinoloja voidaan nyt selvittää yksinkertai­
sesti poim im alla tiedostosta kyseiseen ryhm ään 
kuuluvat henkilöt. Pitkittäistiedostoa ei kuitenkaan 
vielä ole hyödynnetty tä llaisiin  tarkoituksiin.
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3 Vertailtavuus ja laatu
M onien tietojen osalta keruutapa ja luokitukset 
poikkeavat toisistaan eri laskennoissa. Yksittäisiä 
tietoja koskevia ongelmia käsitellään tuonnempana. 
Seuraavassa tarkastellaan joitakin yleisiä kysymyksiä.
Peittävyys
A lip eittoa syntyy, kun laskennan perusjoukosta 
puuttuu henkilöitä, joiden p itäisi kuulua siihen. 
Y lipeitosta puhutaan taas, kun tiedostoissa on hen­
k ilö itä, joiden ei p itäisi o lla mukana, esim. maassa 
tilapäisesti oleskelevia ulkom aalaisia.
Vuosina 1980, 1985 ja 1990 perusjoukko - eli 
maassa vakituisesti asuvat henkilöt - rajattiin  väes­
tön keskusrekisterissä olevien tietojen perusteella. 
Koska rekisterin peittävyys on hyvä, ali- tai ylipeittoa 
ei ole. Kaikki ovat mukana - enemmän ta i vähem ­
män täydellisin tiedoin.
Vuosina 1970 ja  1975 tilanne ei ole näin yksin­
kertainen. M yös näinä vuosina väestön keskusrekis­
teriä käytettiin  hyväksi, m utta varsinkin vuonna 
1970 henkilöt, jotka eivät täyttäneet lom akettaan, 
saattoivat jäädä laskentaperusjoukon ulkopuolelle. 
Vuonna 1975 perusjoukko rajattiin  vuoden 1970 
laskennan yhteydessä muodostetun rekisterin avulla, 
jo ta o li täydennetty väestönm uutostiedoilla.
Jos perusjoukko myös vuonna 1970 ja 1975 olisi 
m uodostunut peittävästä väestörekisteristä, alipeit- 
tävyys olisi näinä vuosina o llut ehkä 20 000 - 50 000 
henkilöä.
A lipeiton  vaikutusta laskentatietojen laatuun 
voitaneen kuitenkin pitää m elko vähäisenä.
Kato
Katoa syntyy, kun lomakkeita ei palauteta ta i kun 
lomakkeella olemin kysymyksiin ei vastata. Katoa 
syntyy myös, kun rekisteritietoja perusjoukkoon kuu­
luvista henkilöistä ei ole saatavissa ta i kun tietojen 
luokitusta muutetaan.
M uuttu jien  osittaiskatoa voidaan tutkia laske­
m alla niiden henkilöiden lukum äärä, jo illa  on koodi 
"tuntem aton". M enettelyllä on kuitenkin vaaransa. 
Esim . henkilöt, jo illa  ei ole työ- ta i työttöm yyskuu- 
kausia, ovat saaneet saman koodin kuin henkilöt, 
jo ilta  m ainitut tiedot puuttuvat. Varusteiltaan 
puutteellisia asuntoja ei voida erottaa asunnoista, 
joista on puutteelliset tiedot.
Vuoden 1970 laskennan vastausprosentista ei 
ole tarkkaa tietoa. Tällainen tieto  o lisi kuitenkin 
peittävän väestörekisterin puuttuessa tulkinnanva­
rainen. T iedot ovat yleensä m elko peittäviä. A ineis­
tossa ei ole yhtään henkilöä, joiden pääasiallinen 
toim inta o lisi tuntem aton. Täm ä johtuu osittain 
siitä, että "tuntem attom ia" henkilöitä puuttuu pe­
rusjoukosta ja osittain siitä, että ammatissa to im i­
vuus ratkaistiin iän perusteella parem pien tietojen 
puutteessa.
Vuoden 1975 laskennassa lom aketiedot puuttu­
vat noin 125 000 henkilö ltä. Vuonna 1980 vastaava 
luku o li 82 000 ja  vuonna 1985 noin 140 000. 
Vuonna 1985 onnistuttiin kuitenkin rekisteritieto­
ja  hyväksikäyttäen m äärittelem ään pääasiallinen 
toim inta noin puolelle tästä joukosta. Vuoden 
1990 "rekisterilaskennassa" laskentalom akkeita ei 
käytetty lainkaan.
Puuttuvat lom aketiedot vuodelta 1975 heiken­
tävät jonkin verran asuinoloja kuvaavien tietojen 
vertailtavuutta.
Puuttuvat lom aketiedot eivät aiheuta osittaiska­
toa tieto ih in , jotka perustuvat kokonaan rekisterei­
hin. Tällaisia tieto ja ovat vuosien 1975-1990 de­
m ografiset tiedot (esim . ikä, sukupuoli), tulotiedot, 
suurin osa koulutustiedoista, asuinoloja kuvaavat 
tiedot (vuodelta 1985) sekä kaikki tiedot vuodelta 
1990.
Dem ografiset tiedot sekä tutkinto- ja tu lotiedot 
perustuvat rekistereihin, joiden peittävyys ja  laatu 
on korkea. Väestön taloudellista toim intaa kuvaa­
vat tiedot jouduttiin  vuonna 1990 päättelem ään 
useiden eri rekistereiden avulla. Am m attitiedon 
osittaiskato vuonna 1990 on esim. selvästi suurempi 
kuin vuonna 1985 ja lähes yhtä suuri kuin vuonna 
1980.
M yös luokitusmuutokset ovat om iaan lisäämään 
osittaiskatoa. Esim . vuoden 1990 väestölaskennassa 
käytetyn toim ialaluokituksen m uuntam inen p itk it­
täistiedoston toim ialaluokitusta vastaavaksi aiheut­
ti sen, että toim ialaltaan tuntem attom ien henkilö i­
den määrä kasvoi noin 50 000:11a. Lisäksi monista 
toim ialoista saatiin vertailukelpoista tietoa vain ver­
raten karkealla tasolla.
O sittaiskatoa syntyy myös virheellisistä ja puut­
teellisista tunnistetiedoista. Useim m issa laskennoissa 
tiedot on koottu erillisiksi henkilö-, asuntokunta-, 
asunto- ja  rakennustiedostoiksi. H enkilöt voidaan 
sijoittaa oikeaan asuntoon ja  rakennukseen erilais­
ten lom aketunnusten ja  koodien avulla. V irh ee lli­
set ja  puutteelliset tunnistetiedot vo ivat aiheuttaa 
sen, ettei henkilö lle löydy asuntoa, eikä näin ollen 
myöskään tieto ja asunnon om inaisuuksista. Puut­
tuvien  asuntotietojen suuri määrä vuonna 1975 
saattaa osittain johtua tästä syystä.
Luokitusmuutokset
Vuosina 1980, 1985 ja  1990 on käytetty ammatti- 
luokitusta, joka m elko paljon poikkesi edeltäjäs­
tään. M yös uusi ja tarkem pi toim ialaluokitus otet­
tiin  käyttöön vuoden 1980 laskennassa. Vuonna 
1990 toim ialaluokitus m uuttui jälleen.
Vuonna 1980 m uuttui myös sosioekonomisen 
aseman luokitus.
Jokaisessa laskennassa on pääasiallista toim intaa 
kuvaava luokitus m uuttunut enemmän ta i vähem ­
män. Uudet oppilaitokset ja  tutkinnot ovat puoles­
taan tuoneet m uutoksia koulutusluokitukseen.
Joissakin tapauksissa on vo itu  parantaa verta ilu ­
kelpoisuutta m uuttam alla ikärajoja ta i karkeista- 
m alla luokitusta. Joskus on m uodostettu uusia 
m uuttujia. Esim . tieto  sosioekonomisesta asemasta 
vuosilta 1970ja 1975 on päätelty uudestaan käyt­
täm ällä samoja sääntöjä ja  samaa am m attiluokitusta 
kuin m yöhem pinä vuosina. Vuoden 1990 toim iala- 
tieto  m uutettiin vertailukelpoiseksi käyttäm ällä hy­
väksi mm. vuoden 1987 työssäkäyntitilaston tietoja. 
Kaikki tutkintotiedot on m uutettu siten, että ne 
vastaavat 1990 laskennan luokitusta.
Osittaiskadon lisäksi luokitusm uutosten seu­
rauksena tieto jen tarkkuustaso myös heikkenee: 
vertailukelpoinen luokitus on usein karkeam pi kuin 
alkuperäiset luokitukset.
Mittaus- ja käsittelyvirheet
M ittausvirheitä syntyy, kun tietojen keruuvaiheessa 
saadaan virheellinen tieto, jota ei tarkistusvaiheessa 
pystytä korjaamaan. N iitä  virheitä, jotka syntyvät ta l­
lennuksen, koodituksen tai lomakeaineiston muun
käsittelyn yhteydessä, voidaan kutsua käsittely- 
virheiksi.
V irh eet ovat satunnaisia ta i system aattisia. Jä l­
kimmäisessä tapauksessa eri ryhm iin kuuluvien 
henkilöiden m äärät m uuttuvat. Pitkittäistutkim uk­
sessa myös satunnaisvirheet ovat kiusallisia, koska 
ne lisäävät havaittua "liikkuvuutta". Esim . osa niistä 
henkilöistä, joiden am m attitiedot ovat m uuttuneet 
tekevätkin samaa työtä kuin edellisessä laskennassa. 
Satunnaisvirheiden johdosta myös kahden m uuttu­
jan välinen riippuvuus saattaa näyttää heikom m alta 
kuin m itä se todellisuudessa on.
Varsinkin am m attitiedoissa näyttää olevan satun­
naisvirheitä. Y le ise llä tasolla o leville  am m atti­
n im ikkeille ei ole onnistuttu antamaan tarkkoja 
koodeja.
Laatuselvitykset osoittavat, että ammatissa to i­
m ivien tai työvoim aan kuuluvien määrä on lasken­
noissa liian  alhainen vuosina 1980 ja 1985. Täm ä 
johtunee siitä, ettei henkilö, joka tekee vähäistä 
työtä opiskelun ta i eläkeläisyyden ohessa, ilm oita 
ammatti- eikä työpaikkatietoja laskentalomakkeella. 
Jos laskennan m ittauksissa annettaisiin suurem pi 
painoarvo henkilön om ille käsityksille, tällaisten 
"virheiden" määrä pienenisi ratkaisevasti.
Siirtyminen rekisterilaskentaan 1990
Vuonna 1970 tiedot syntym äkotikunnasta haettiin  
väestön keskusrekisteristä ja tu lo tiedot vero­
hallituksen rekisteristä. K aikki m uut tiedot kysyt­
tiin  henkilöltä itseltään. Vuoden 1990 laskenta pe­
rustuu kokonaan rekisteritietojen ja  hallinnollisten 
aineistojen hyväksikäyttöön.
Pitkittäistiedoston pääasiallinen sisältö
Den longitudinella datafilens huvudsakliga innehåll
Henkilöt -  Personer
Demografiset tiedot -  Demografiska uppgifter 
Sukupuoli, syntymäaika, siviilisääty -  Kön, födelsetid, civilstånd 
Äidinkieli -  Modersmål 
Asuinkunta -  Bostadskomun 
Syntymäkunta -  Födelsekommun
Taloudelliset tiedot -  Ekonomiska uppgifter 
Pääasiallinen toiminta -  Huvudsaklig verksamhet 
Toimiala, työnantajasektori -  Näringsgren, arbetsgivarsektor 
Ammatti, ammattiasema -  Yrke, yrkesställning 
Sosioekonominen asema -  Socioekonomisk ställning 
Tulot -  Inkomster
Koulutustiedot -  Uppgifter om utbildningen 
Suoritetut tutkinnot -  Avlagda examina
Asunto- ja ruokakunnat -  Bostadshushåll och hushåll 
Asunto- ja ruokakuntakoodi -  Bostadshushålls- och hushållskod 
Asuntokunnan koko -  Bostadshushållets storlek
Asunnot -  Bostäder 
Huoneluku ja varusteet -  Antal rum och utrustning 
Hallintaperuste -  Upplåtelseform 
Talotyyppi -  Hustyp
X  =  Lomaketieto -  Blankettuppgift 
R =  Rekisteritieto -  Registeruppgift
Rekisterilaskennassa henkilön subjektiivinen kä­
sitys omasta toim innastaan ei saa samaa painoarvoa 
kuin lomakelaskennassa. H enkilö, joka tekee tö itä 
opiskelun ohessa saattaa lomakelaskennassa tu lla  
luokitelluksi opiskelijaksi, m utta rekisterilasken­
nassa työlliseksi.
Työtön, joka ilm oittautum atta työttöm äksi 
työnhakijaksi etsii virallisen  työnvälitysjärjestelm än 
ulkopuolelta työtä, ei tu le rekisteripäättelyssä työ t­
töm äksi. Jo itak in  am m attiryhm iä, esim . maan- ja 
m etsänviljely ät (luokka 300) ja  m aanviljelystyönte- 
k ijät ja  kotieläinten hoitajat (310) ei ole vo itu  rekis­
teritieto jen perusteella luotettavasti erottaa toisis­
taan.
"Pim eä" työnteko jää rekisterilaskennan ulko­
puolelle. Voidaan toisaalta olettaa, että verottajalta 
salaa teh ty työ usein jä i myös lomakelaskennassa 
ilm oittam atta.
Vaikka vuoden 1990 päättelysäännöt on yrite tty  
laatia siten, että tulokset o lisivat m ahdollisim m an 
vertailukelpoisia lom akelaskennan tietojen kanssa 
poikkeava tiedonkeruum enetelm ä saattaa vaikeut­
taa vertailu ja myös sillo in , kun tietojen luokitukset 
ovat pysyneet samoina.
Tärkeim m ät vuoden 1990 väestölaskennassa 
käytetyt rekisterit ja  hallinnolliset aineistot o livat:
-  Väestön keskusrekisteri (henkilörekisteri ja  
rakennus- ja huoneistoreldsteri)
-  Verohallinnon rekisterit
-  Eläketurvakeskuksen, Valtiokonttorin  ja 
kuntien eläkevakuutuksen työsuhdeaineistot
- Tilastokeskuksen yritys- j a toim ipaikkarekisteri
-  Kansaneläkelaitoksen eläkeläisrekisterit
- E ri opiskelijarekisterit
- Työm inisteriön työnhakijarekisteri
- Tilastokeskuksen tutkintorekisteri








Vaikka perusjoukko on m ääritelty laskentapäi- 
vän avulla, yksittäisten tietojen viiteajanjakson p i­
tuus vaihtelee. T iedot työ- ja  työttöm yyskuukausis- 
ta sekä tu loista koskevat koko laskentavuotta (tulo- 
tiedot vuoden 1970 laskennassa koskevat vuotta 
1971). Tutkintotiedot kuvaavat kaikissa lasken­
noissa vuodenvaihteen tilannetta.
T iedot pääasiallisesta toim innasta, ammatista, 
ammattiasemasta, toim ialasta ja  työantajasektorista 
ovat vuosina 1970 ja  1975 enemmän ta i vähemmän
sidoksissa vuodenvaihteen tilanteeseen, kun taas 
vuoden 1980 laskennassa tarkastellaan koko vuo­
den toim intaa. Vuosien 1985 ja 1990 tiedot perus­
tuvat toim intaan laskentaviikolla. Rekisteritietojen 
luonteesta johtuen vuoden 1990 tiedo illa ei kuiten­
kaan aina ole yksiselitteistä viiteajanjaksoa. M ääri­
teltäessä henkilön pääasiallista toim intaa ja  ammat­
tiasem aa käytettiin  esim . koko vuoden palkka- ja  
yrittäjätu lo ja aputietoina.
Kohorttitutkim uksissa on syytä ottaa huom ioon 
poikkeavat laskentapäiväm äärät vuosina 1980 ja  
1985. M ikä li vuoden 1985 laskentapäivä o lisi o llu t 
31.12 eikä 17.11. noin 11 %  vuosikohorttien hen­
kilöistä olisi o llu t iältään vuotta vanhempia. Vuosina 
1940 ja  1945 syntyneistä osuus on tätä lukua vielä 
suurem pi.
Pitkittäistiedoston tietojen luonne
V iid en  vuoden aikaväli tarkasteluajanjaksoissa ai- • 
heuttaa väistäm ättä, että m onet virrat ja  m uutokset 
väestön taloudellisessa toim innassa jäävät huo­
m ioon ottam atta. Pitkittäistiedoston kattam a ajan­
jakso - 20 vuotta - on toisaalta n iin  pitkä, että 
vuosittaiset tiedot tekisivät tiedostosta liian  suuren 
joustavaan käyttöön.
Vuoden 1990 väestölaskentajulkaisussa "Työ- 
voim am uutokset" annetaan seuraavia tietoja vuonna 
1990 tapahtuneista m uutoksista:
Eläkkeelle s iirty i noin 50 000 työ llistä vuodessa, 
äitiyslom alle läh ti noin 40 000 - 45 000 työ llistä 
naista, asevelvollisuuden a lo itti noin 15 000 työ llis­
tä ja  opiskeluun siirty i jopa 50 000 - 60 000 työ l­
listä. Yhteensä 166 000 työ llistä s iirty i työvoim an 
ulkopuolelle vuonna 1990 ja lisäksi 73 000 työ llistä 
jou tu i työttöm äksi e li yhteensä 246 000 ihm istä 
päätti työnteon ainakin tilapäisesti.
Julkaisusta selviää edelleen, että vuonna 1990 
noin 107 000 henkilön toim iala vaihtu i. Kunnasta 
toiseen m uutti 179 000 henkilöä.
V iid en  vuoden tarkasteluvälillä osa näistä m uu­
toksista jää huom ioim atta. H enkilö  on viidessä vuo­
dessa saattanut vaihtaa sekä työpaikkaa että asuin­
kuntaa useampaan kertaan. Tiedostosta näkee ku i­
tenkin korkeintaan yhden muutoksen.
Tiedostossa on vain kaksi tietoa, jotka kuvaavat 
tapahtumia: syntym ävuosi ja tutkinnon suoritta- 
m isvuosi. Loput tiedoista kuvaavat ominaisuuksia: 
siviilisäätyä, huoneiden lukum äärää jne. O ppilaitos 
sekä henkilön syntymä-, asuin- ja  työpaikan sijain­
tikunnat voidaan kuitenkin nähdä tapahtumapaik­
koina. Tiedostossa ei ole tieto ja esim . vihkim is- ta i 
m uuttovuodesta eikä myöskään esim. mahdollisesta 
kuolinpäivästä ta i m ahdollisen työttöm yyden alka­
m isajankohdasta.
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4 Yleiskatsaus
Ajanjaksolla 1970-1990 Suom en väkiluku lisääntyi 
noin 400 000 henkilö llä. Vanhusten (65 vuotta 
täyttäneiden) määrä kasvoi noin 245 000 henkilöllä. 
Lasten (0-14-vuotiaiden) määrä taas laski noin 
154 000 henkilöllä. Suom alaisten keski-ikä nousi.
Maataloudessa työskentelevien määrä laski 
200 000 henkilöllä. Palveluelinkeinoih in luok itel­
tiin  vuonna 1990 noin 300 000 työ llistä enemmän 
kuin vuonna 1970. Ju lkisen sektorin kasvu o li no­
peaa. Vuonna 1970 valtion tai kunnan palveluksessa 
o li 380 000 palkansaajaa. Kaksikym m entä vuotta 
m yöhem m in luku on noussut jo  683 000:een.
Väestöstä tu li myös yhä koulutetum paa. Kun 
vuonna 1970 joka neljännellä 15 vuotta täyttäneellä 
o li vähintään keskiasteen koulutus, vastaava osuus 
vuonna 1990 o li jo  50 prosenttia. Tutkijakoulutuk­
sen saaneita o li vuonna 1970 noin 5 000. Vuonna 
1990 tohtoreiden m äärä o li jo  kolm inkertaistunut.
Yhteiskunnan ja  elinolojen m uutoksesta kertoo 
myös, että vuonna 1970 joka neljäs henkilö asui 
huoneistossa, jossa asui enemmän kuin yksi henkilö 
huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa mukaan 
huonelukuun. Kaksikym m entä vuotta m yöhem ­
m in vastaava osuus o li enää 3 prosenttia. Ahtaasti 
asuvat (näin m ääriteltynä) o livat hävinneet lähes 
kokonaan.
O heiset lu vu t on poim ittu täm än julkaisun tau­
luista, jo ista löytyy myös paljon tarkem pia tietoja. 
N äin p itkiä ja sam alla yksityiskohtaisia aikasarjoja 
esim erkiksi toim ialojen ja  am m attien kehityksestä 
ei ole aikaisem m in esitetty. Ham m aslääkäreiden, 
m atkailualan toim ihenkilöiden tai vaikkapa ammat­
tikalastajien m äärällisestä kehityksestä 1970-1990 
saadaan nyt ensimmäistä kertaa tieto ja samasta tau­
lukosta. K aikk i julkaisun tau lut on m ahdollista tu ­
lostaa myös kunnittaisina.
Seuraavassa tarkastellaan joidenkin esim erkkien 
avulla, m iten Suom i pitkittäistiedostossa olevien 
tietojen valossa on m uuttunut. Tavoitteena on, että 
esim erkit helpottaisivat lukijaa taulujen tutkimisessa. 
Jaksossa ei pyritä antamaan kattavaa kuvaa ajanjak­
solla tapahtuneista keskeisistä m uutoksista.
Kotiapulaiset katoavat
Kuviossa 1 on kuvattu yhdellä to im ialalla - koti- 
talouspalvelualalla - työskentelevien määrää eri 
vuosina. Toim ialaan (luokka 953) luetaan mm. koti­
apulaiset sekä yksityisessä palveluksessa olevat las­
tenhoitajat. Ryhm ään on myös v ie ty  kotitalouksia 
palvelevat siivoojat sekä jo itakin  pienem piä ryh ­
m iä, kuten taloudenhoitajat sekä vanhusten hoita­
jat. Vuoteen 1985 asti myös ateriapalvelutoim inta 
kuului tähän luokkaan.
M uutos on o llu t dram aattinen. Ryhm ä on aina 
viidessä vuodessa puolittunut. Pitkittäistiedoston 
avulla o lisi m ahdollista selvittää, m inne kotiapulai­
set ovat kadonneet.
On m ahdollista, ettei vuoden 1990 rekisterilas- 
kenta tavoittanut kaikkia ryhm ään kuuluvia. M yös 
aikaisem m ilta vuosilta saattaa o lla jonkin verran 
alipeittoa. Ryhm än voim akas supistum inen näyttää 
kuitenkin selvältä.
Sosiaalihuollon (luokka 934) työntekijäm äärä 
on taas 20 vuodessa kasvanut noin 24 000:sta noin 
115 000 henkilöön. Kasvu näyttää olleen erityisen 
voim akas aikavälillä 1975-1980. Sosiaalihuollon 
alaluokka 9341 "lasten ja  nuorison huolto" on tau­
lun 1 tietojen mukaan viidessä vuodessa kasvanut 
noin 6 000 henkilöstä noin 31 000 henkilöön. O n 
m ahdollista, että osa tästä kasvusta selittyy m uuttu­
neella koodituskäytännöllä. Asiaa ei kuitenkaan ole 
tarkem m in selvitetty.
Pitkittäistiedostoa käyttävän tu tk ijan  o lisi hyvä, 
m ikäli m ahdollista, verrata tuloksiaan m uihin tilas­
to lähteisiin . Tällaisia ovat esim . Tilastokeskuksen 
työvoim atutkim ukset ja  ns. työssäkäyntitilastot. 
Toim ialojen tarkat m ääritelm ät on myös syytä tar­
kistaa käsikirjoista.
Lisää lääkäreitä
K uvio  2 kuvaa ham m aslääkäreiden määrää. Ryhm ä 
on kasvanut tasaisesti, sam oin kuin useim m at m uut 
terveydenalan am m atit. O n m uistettava, että am- 
m attitilastot kertovat työ llisten  lukum äärän, eikä 
esim . tietyn  koulutuksen saaneiden henkilölukua. 
Vuonna 1990 ham m aslääkärin tutkinnon (kand., 
lis., toh tori) suorittaneita o li yhteensä 5 287, kun 
taas työ llisiä ham m aslääkäreitä tiedostosta löytyy 
4 117.
Jo tku t am m attiryhm ät ovat kasvaneet nopeasti. 
Vuonna 1970 atk-päälliköitä, suunnittelijoita ja  oh­
jelm o ijia (luokka 096) o li alle 3 000. Vuonna 1990
tähän am m attiryhm ään lu ettiin  jo  noin 20 000 
henkilöä. Tietokoneoperaattoreiden (luokka 140) 
lukum äärä on kasvanut noin 3 000:11a. Atk-kirjoit- 
tajien  (luokka 141) määrä näyttää saavuttaneen 
huippunsa jo vuonna 1980.
Metsä- ja u ittotyöntekijät (luokka 340) ja  teks­
tiilityö n  am m atit (luokka 60) ovat taas esim erkkejä 
pienenevistä am m attiryhm istä. Tarkasteluajanjak­
solla edellinen ryhm ä näyttää supistuneen noin 
51 000 henkilöstä noin 16 000:een ja jälkim m äinen 
21 000:sta noin 6 600:aan.
Tässä julkaisussa ei ole tarkem m in tu tk ittu  am­
m atillista liikkuvuutta. Pitkittäistiedosto tarjoaa 
kuitenkin tähän hyvät m ahdollisuudet.
182 000 merkonomia
Vuonna 1990 Suomessa asui yhteensä 182 000 
m erkonom ia (koulutuskoodi 431). Vuonna 1970 
m erkonom eja o li noin 60 000, eli määrä on 20 
vuodessa kolm inkertaistunut. M erkonom in tu tk in ­
non suorittaneita saattaa olla enemmänkin -  taulussa 
3 väestö on taulukoitu korkeim m an am m atillisen 
tutkinnon mukaan.
Vuonna 1990 perusasteen jälkeisen tutkinnon 
suorittaneita o li jo  y li 2 m iljoonaa. Naisten ja  m ies­
ten koulutustaso on noussut suunnilleen samaan 
tahtiin . N aiset ovat kuitenkin opiskelleet hiem an 
ahkeram m in kuin m iehet. Vuonna 1990 tutkinnon 
suorittaneista naiset o livat enem m istönä.
Naisista toimihenkilöitä
Kun tarkastellaan yhteiskunnan sosiaalisia kerrostu­
m ia, havaitaan, että toim ihenkilöiden osuus väes­
töstä on kasvanut tasaisesti. Eläkeläisten osuus koko 
väestöstä on tarkasteluajanjaksolla kasvanut 14 pro­
sentista 21 prosenttiin. M uut ryhm ät, esim . yrittä ­
jä t ja  työntekijät, ovat suhteellisesti vähentyneet ta i 
sitten osuudet ovat pysyneet saman suuruisina.
Kuvioissa 3a-b esitetään, m iten ammatissa to i­
m ivat ta i työ lliset naiset sijo ittuvat eri sosioeko­
nom isiin ryhm iin iän mukaan. Naisten työvoim a­
osuus on kasvanut voim akkaasti. Yhä suurem pi osa 
erityisesti keski-ikäisistä naisista on työskennellyt 
ylem pinä ta i alem pina toim ihenkilöinä. Vuonna 
1990 luok iteltiin  11 prosenttia 25-29-vuotiaista 
naisista ylem m iksi toim ihenkilöiksi. 30-34-vuo- 
tiaista osuus o li 13 prosenttia. Kym m enen vuotta 
aikaisem m in osuus o li kaikissa ikäryhm issä alle 
kym m enen prosenttia.
Kuviosta 3 - ja  taulusta 4 - voidaan myös seurata 
syntym äkohortteja. Esim . vuosina 1951-55 synty­
neet naiset kuulu ivat vuonna 1970 ikäryhm ään 20- 
24-vuotiaat. Tästä ikäryhm ästä 37 %  luok ite ltiin  
alem piin to im ihenkilö ihin . Kym m enen vuotta 
m yöhem m in, e li vuonna 1980, syntym äkohorttiin 
kuuluvat o livat 30-34-vuotiaita. A lem pia to im i­
henkilöitä o li tä llö in  40 %  ikäryhm ästä. Vuonna 
1990, - taas kym m enen vuotta m yöhem m in - ikä­
ryhm ästä 40-44-vuotiaat alem pien to im ihenkilö i­
den osuus o li 43 % .
Pitkittäistiedoston kattam a ajanjakso ei ole n iin  
pitkä, että voisim m e seurata samaa viisvuotisko- 
horttia "kehdosta hautaan". Taulusta 4 voidaan ku i­
tenkin nähdä, m iten tietyn  ikäryhm än sosioeko­
nom inen asema m uuttuu eläm änkaaren aikana.
Tulot, ikä ja sukupuoli
Kuviossa 4 seurataan vuonna 1950-54 syntyneiden 
naisten ja miesten tulokehitystä. Vuonna 1970 tähän
kohorttiin  kuuluvat o livat 20-24 vuoden ikäisiä. 
Tuloerot m iesten ja  naisten vä lillä  kasvavat koko 
tarkasteluajanjakson. Vuonna 1990 ero o li jo  noin 
41 000 markkaa. K eskitu lo illa tarkoitetaan tässä 
valtionveronalaisten vuositulojen yhteenlaskettua 
määrää jaettuna tulonsaajien m äärällä.
Tu lotiedot on esitetty kunkin vuoden rahassa.
Koulutustaso nousee -  koulutusaika 
pitenee
Kuviossa 5 tarkastellaan vähintään alim man korkea- 
asteen tutkinnon suorittaneiden osuutta neljässä syn- 
tymäkohortissa. Tähän ryhmään kuuluvat esim. insi­
nöörikoulutuksen saaneet, vanhan kansakouluopet- 
tajatutkinnon suorittaneet sekä kaikki korkeakoulu­
tutkinnot. M erkonom it eivät kuulu tähän luokkaan.
Koulutustaso on parantunut vanhem m ista ko­
horteista nuorem piin siirryttäessä. Kuvion nuorim ­
massa ikäryhm ässä, e li vuosina 1961-1965 synty­
neiden keskuudessa, erot eivät ole päätuloksen m u­
kaiset. Tästä kohortista on tieto ja vain tieto ja yhdel­
tä vuodelta (1990). Täm ä johtuu koulutusaikojen 
pidentym isestä (kts. myös sukupolvityöryhm än 
raportti, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 
1994/3).
WC omaan kotiin
Lähes kaikkien suom alaisten asuinolot ovat selvästi 
parantuneet. Täm ä näkyy sekä asunnon varuste­
tason nousussa että asumisväljyyden lisääntymisessä.
Yksin asuvat eivät m ääritelm än m ukaisesti vo i 
asua ahtaasti. Yksin asuvien osuus koko asuntoväes-.
töstä on kasvanut noin 6 prosentista 13 prosenttiin. 
Kuviosta 6 voidaan nähdä, ettei nousu johdu pelkäs­
tään väestön ikääntym isestä. Yksin asuvien osuus on 
kasvanut kaikissa ikäryhm issä. M itä  nuorem pi syn- 
tym äkohortti, sitä suurem pi osuus yksin asuvia.
Vuonna 1970 joka toinen suom alainen asui 
asunnossa, jonka varustetaso on luokiteltu  "erittäin  
puutteelliseksi". Tällaisesta asunnosta puuttu i joko 
vesijohto, viem äri, läm m invesi ta i W C . Vuonna 
1990 vastaava osuus o li enää alle 10 prosenttia. 
Kuvio  7 kuvaa yhden varusteen - huoneistokohtaisen 
W C :n  - olemassaoloa kahden eri ikäryhm än huo­
neistoissa.
Vuonna 1970 nuorim m an ja  vanhim m an ikä­
ryhmän välillä o li vielä selvä ero. Vuonna 1990 - kun 
lähes kaik illa on jo  W C  asunnossaan - ero on luon­
nollisesti pienentynyt, joskaan ei kokonaan hävin­
nyt.
Kuviossa 8 esitetään, kuinka om istusasum inen 
yleistyy iän mukana. Om istusasuntojen osuus on 
pienin ikäryhm ässä 25-29-vuotiaat. Vuonna 1980 
kuitenkin jo  y li puolet tähän ikäryhm ään kuuluvista 
asui omistusasunnossa.
Kuviosta voidaan myös seurata syntym äkohort- 
teja. Vuonna 1970 ikäryhm ään 25-29-vuotiaat 
kuuluvat ovat syntyneet vuosina 1946-1950. Heistä 
noin 40 %  asui omistusasunnossa. Kym m enen vuotta 
m yöhem m in, e li vuonna 1980 syntym äkohortti on 
ehtinyt 35-39 vuoden ikään. Om istusasunnoissa 
asuu jo  70 %  ikäluokasta. Vuonna 1990, e li taas
kym m enen vuotta m yöhem m in, vastaava osuus on 
jo  80 %  ikäluokasta.
Vaikka m oni asia tarkasteluajanjaksolla onkin 
m uuttunut, eri talotyypeissä asuvien osuudet ovat 
pysyneet m elko vakaina. Vuonna 1990 noin puolet 
asuntoväestöstä asui erillisessä pientalossa - vuonna 
1970 osuus o li 60 prosenttia. N o in  joka kolmas 
Suomessa asuva on asunut kerrostalossa. "Kytke­
tyissä pientaloissa" e li rivitaloissa asuvien osuus on 
kasvanut 2 prosentista vuonna 1970 noin 13 pro­
senttiin vuonna 1990.
Kuvioissa 9a-b seurataan asuinkerrostaloissa 
asuvien osuuksia syntym äkohorteittain ja ikäryh­
m ittäin. Kuviossa 9a henkilöt on luokiteltu  iän ja 
laskentavuoden mukaan. Kerrostalossa asuminen 
on o llu t yleisintä 25-29-vuotiaiden joukossa. Las­
ten - ja  heidän nelikym ppisten vanhem piensa - 
keskuudessa kerrostalossa asuminen on jo  harvinai­
sempaa.
Kuviossa 9b seurataan neljää ikäkohorttia. N uo­
rinta ikäkohorttia (1966-70 syntyneitä) voidaan 
seurata 20-24 ikäryhm ään asti. M uutto kerrostalosta
pientaloon 5-10-vuotiaana ja takaisin kerrostaloon 
noin kaksikym ppisenä näkyy selkeästi kuviosta. E ri 
kohorttien "hännät" ja  "päät" ovat m elko lähellä 
toisiaan. Henkilön ikä näyttääkin ennustavan talo- 
tyyppiä syntym äkohorttia parem m in.
Pitkittäistiedoston tilastoyksikkö on henkilö. 
Vaikka kolmasosa väestöstä vuonna 1990 asui ker­
rostalossa, kerrostalojen osuus kaikista asuinraken­
nuksista o li vain  noin 4 %  (kts. Rakennukset ja 
to im itila t 1990, Väestölaskenta 1990, osa 4).
Verta i luta ui ut
Taulukko -  Tabell A:
Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan 1970-1990 
Befolkning efter huvudsaklig verksamhet 
Population by main type of activity
a. Työvoimakäsitteen mukaan  -  Enligt arbetskraftsbegreppet
b. Ammatissa toimivuuden mukaan  -  Enligt yrkesverksamhet
Lihavoidut luvut perustuvat epävarm oihin päättelyihin -  Siffrorna med fet stil grundar sig på osäkra slutledningar
Taulukko -  Tabell B
Palkansaajat työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan 1970-1990
Löntagare efter arbetsgivarsektor och kön
Wage and salary earners by employer sector and sex
Osuus kaikista palkansaajista -A n d e l av samtliga löntagare
5 Käsitteet ja määritelmät
Suuri osa käsitteistä perustuu kansainvälisiin suosi­
tuksiin ja  kansallisiin standardeihin. Tarkem pia tie ­
toja näistä saa seuraavista Tilastokeskuksen ju l­
kaisuista.
Ammattiluokitus 1980. Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 14. 
Helsinki 1980.
Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset Tilastokes­
kus, Käsikirjoja Nro 18. Helsinki 1983.
Ikäluokitukset. Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 22. Helsinki 
1986.
Institutionaalinen sektoriluokitus. Tilastokeskus, Käsikirjoja 
Nro 5, uusittu laitos. Helsinki 1984.
Koulutusluokftus 31.12.1988. Tilastokeskus, Käsikirjoja 1,
8. uusittu laitos. Helsinki 1989.
Kuntanumerointi 1990. Tilastokeskus, Helsinki 1989.
Pääasiallisen toiminnan ja toimeentulolähteen luokitus. 
Tilastokeskus, Käsikirjoja n:o 11. Helsinki 1980.
Sosioekonominen asema- luokitus. Ammattiasemaluokitus. 
Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 17. Helsinki 1983.
Toimialaluokitus (TOL) 1979. Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 
4, uusittu laitos. Helsinki 1984.
Toimialaluokitus (TOL) 1988. Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 
4,2. uusittu laitos. Helsinki 1987.
Tulo-ja varallisuustilasto 1990. Tulot ja kulutus 1992:12. 
Tilastokeskus 1992.
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Yrittäjät — > Ammattiasema
Ahtaasti asuminen
Taulu 7
Tilastokeskus on julkaissut tieto ja ahtaasti asuvista 
eri norm ien mukaan. Pitkittäistiedostossa on tieto  
asuntokunnan koosta sekä asunnon huoneiden lu ­
kum äärästä, kun keittiö tä ei lasketa mukaan. N ä i­
den tietojen avulla voidaan ahtaasti asuvat m ääri­
te llä  norm in 2 (norm in 4 ) mukaan: henkilö asuu 
ahtaasti, jos asunnossa on enemmän kuin 2 (1 ) 
henkilöä huonetta kohti, kun keittiö tä ei lasketa 
huonelukuun.
M ikäli samassa asunnossa asuu useampia ruoka­
kuntia, p itkittäistiedoston tiedot eivät aina anna 
täsm ällistä kuvaa henkilön käytössä olevista huo­
neista.
Pitkittäistiedoston havaintoyksikkö on henkilö. 
Tilastot ahtaasti asuvien henkilöiden määrästä poik­
keavat selvästi tilastoista, joissa havaintoyksikkönä 
on ruoka- ta i asuntokunta. Esim . vuonna 1980 noin 
7 prosenttia väestöstä asui ahtaasti (norm i 2). A h ­
taasti asuvien asuntokuntien osuus o li kuitenkin 
vain 4 prosenttia.
Katso asuntoväestö, asuntokunta, huone ja huone- 
luku, ruokakunta.
Ammatissa toimivuus 
Taulu A  1 ,2
T ieto ammatissa toim ivuudesta kertoo, onko hen­
k ilö  kuluneen vuoden aikana pääasiassa kuulunut 
taloudellisesti ak tiiviin  väestöön. Am m atissa to im i­
m attom at on lisäksi luokiteltu  alaryhm iin. 
Jokaiselta laskentavuodelta löytyvät luokat 0-14- 
vuotiaat, opiskelijat, eläkeläiset, laitosväestö, muut.
E ri laskentojen ammatissa to im ivien  m ääritel­
m ät ovat o lleet seuraavat:
1970:
Laskenta-ajankohtana 14 vuotta täyttäneet hen­
kilö t, jotka o livat tuloa tuottavassa työssä vähintään 
puolet alan norm aalista työajasta ja  saivat korvauk­
sen työstään joko rahana ta i luontaisetuna.
Tilapäisesti työttöm ät ja  asevelvollisuuttaan 
suorittamassa olevat on luettu  ammatissa to im i­
vaan väestöön viim eistä am m attia ja  työpaikkaa 
koskevien tietojen perusteella. M ikä li laskentalo- 
makkeet o li täytetty puutteellisesti, 14-65-vuotiaat 
henkilöt kooditettiin  ammatissa to im iviksi, e lle i o l­
lu t erityistä syytä pitää heitä ammatissa toim im at­
tom ina. Luokituksessa ei siksi ole lainkaan ryhm ää 
"tuntem aton".
Pitkittäistiedostossa ammatissa to im ivien alaikä­
raja on nostettu 15 vuoteen.
1975:
Am m atissa toim ivuuden m ääritelm ä on sama 
kuin vuonna 1970. Laskenta-ajankohdalla tarkoi­
te ttiin  1.1.1976 vallinneita olosuhteita.
Pitkittäistiedostossa ammatissa to im ivien alaikä­
raja on nostettu 15 vuoteen. Am m atissa to im ivuu­
deltaan tuntem attom ia o li noin 114 000.
1980:
Am m atissa to im ivat ovat kaikki 15 vuotta täyt­
täneet henkilöt, jotka ajanjaksona 1.11.1979 - 
31.10.1980 o livat yhteensä vähintään kuusi kuu­
kautta työssä (työaika vähintään puolet alan nor­
m aalista työajasta) ja/tai työttöm änä. Ryhm ä on 
jaettu kahteen luokkaan:
"T yö llisiin  ammatissa to im iviin " on vie ty vuoden 
aikana y li kuusi kuukautta ansiotyössä o lleet sekä 
ne, jotka o livat o lleet työssä ja  työttöm änä vähin­
tään kuusi kuukautta ja  siitä ajasta vähintään kolm e 
kuukautta työssä.
"Työttöm iin ammatissa to im iviin " on luokiteltu  
ne, jotka viiteajanjaksona o livat o lleet työttöm änä 
ta i pakkolom alla ta i odottaneet sovitun työn alka­
m ista vähintään kuusi kuukautta sekä lisäksi ne, 
jotka o livat o lleet työssä ja  työttöm änä yhteensä 
vähintään kuusi kuukautta ja  siitä ajasta työttöm ä­
nä y li puolet.
1985:
M ääritelm ä on ikärajoitusta luukuunottam atta 
lähes sama kuin vuonna 1980:
Kaikki 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka ajanjakso­
na 18.11.1984- 17.11.1985 o livat yhteensä vähin­
tään kuusi kuukautta työssä (työaika vähintään 20 
h/viikko) ja/tai työttöm änä.
Vuoden 1985 ammatissa to im ivat on jaettu 
"työ llisiin " ja  "työttöm iin" vastaavalla tavalla kuin 
vuonna 1980.
1990:
Am m atissa toim ivaan väestöön on pääsääntöi­
sesti luettu  kaikki 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka 
vuoden aikana o livat yhteensä vähintään kuusi kuu­
kautta työssä ja/tai työttöm änä.
Am m atissa toim ivuus on ratkaistu eri rekiste­
reistä saatujen työssäolo- ja  työttöm yyskuukausitie- 
tojen perusteella. Osan väestöstä on katsottu kuu­
luvan ammatissa toim ivaan väestöön pelkästään an­
siotulojen perusteella.
M ääritettäessä henkilön pääasiallista toim intaa 
on vuoden 1985 väestölaskennasta lähtien pää­
käsitteenä käytetty työvoim akäsitettä.
Katso pääasiallinen toiminta, työvoima.
Ammatti
Taulu 2
Am m atilla tarkoitetaan sitä toim intaa ta i työtä, jota 
henkilö tekee tu loa saadakseen. Yleisenä periaat­
teena am m atteja luokiteltaessa on m ainittu "yhdis­
tää sam anlaatuinen toim inta kiinnittäm ättä yleensä 
huom iota koulutukseen, ammattiasemaan, virka- 
asemaan ta i toim ialaan". Toim innan sam ankaltai­
suuden arvioim isperuste on o llu t työn luonne tai 
toim innan tarkoitus (esim . hoitotyö, vartio in tityö ). 
Arvioim isperusteena on käytetty myös tuotteen 
valm istusm ateriaalia (esim . kum ityöntekijät) tai 
valm istettavaa tuotetta (esim . jalk inetyöntekijät). 
M yös työym päristö (esim . kaivostyöntekijät) on ol­
lu t am m attiluokan muodostam isen perusteena. L i­
säksi am m atit on erotettu toisistaan statuksen pe­
rusteella.
Am m atin riippum attom uus m uista seikoista 
kuin henkilön toim innasta ei kuitenkaan aina to­
teudu, sillä  koulutus, to im iala ja  ammattiasema 
ovat usein m äärääviä tekijö itä am m atteja luok itel­
taessa. T ieto  koulutuksesta saattaa olla välttäm ätön 
edellytys, jo tta henkilö voidaan luokitella tietyn 
am m atin harjoittajaksi (esim . lääkäri, asianajaja). 
Teollisuudessa työntekijän am m attinim ike riippuu 
usein toim ialasta. M aanviljelijö iden ja  kauppiaiden 
avustavat perheenjäsenet eivät saa samaa ammatti- 
koodia kuin m aanviljelyäyrittäjiksi ta i kauppiaiksi 
luok itellu t jne.
Am m attiluokitus rakentuu siten, että am m ateil­
la on tarkim m alla tasolla kolm i- ta i nelinum eroinen 
koodi. Yksityiskohtaisim m atkin am m attiluokat si­
sältävät kuitenkin usein erilaisia am m attinim ikkei­
tä. Am m atit voidaan jakaa myös karkeam m in yksi- 
ta i kaksinum erotasolla.
Vuosien 1970 ja  1975 väestölaskentojen am­
m attiluokitus on ju lkaistu  monisteessa "System aat­
tinen am m attiluokitus", Tilastokeskus, väestölas­
kenta 1970. Vuosina 1980, 1985 ja  1990 käytetty 
luokitus on esitetty julkaisussa "Am m attiluokitus 
1980", Tilastokeskus, Käsikirjo ja nro 14 (1981).
Pitkittäistiedoston am m attiluokitus perustuu 
vuoden 1980 luokitukseen. Jo tta  vertailukelpoi­
suus säilyisi, luokitusta on kuitenkin jouduttu kar- 
keistamaan. Tiedoston am m attiryhm ät koodeineen 
löytyvät liitteestä 3.
Oheiseen luetteloon on koottu ne p itk ittäistie­
doston am m attiryhm ät, jotka poikkeavat vuoden 
1980 luokituksesta ta i ovat saatavissa vain karkealla 
tasolla.














































Täm än julkaisun taulussa 2 on lisäksi tehty kar­
keistus yhdistäm ällä luokat 300 ja  310 luokaksi 
300. Pitkittäistiedostossa luokat 300 ja  310 lö yty­
vät erillisinä koodeina.
Vuosien 1970-1985 am m attitieto perustuu lä­
hes yksinom aan lom aketietoihin. Vuonna 1970 tie ­
dusteltiin  sekä "pääam m attia" että am m attia las- 
kentaviikolla 6.-12.12.1970. Vuonna 1975 kysyt­
tiin  pelkästään "am m attia" ajankohtana 1.1.1976. 
Vuoden 1980 laskennassa tiedusteltiin  am m attia, 
jossa henkilö o li työskennellyt "edellä m ainitussa 
työpaikassa pisim m än ajan 12 viim e kuukauden 
aikana". Vuonna 1985 kysyttiin  am m attia työpai­
kassa viiko lla 11.-17.11.1985.
Vuonna 1990 tärkeim m ät am m attitietojen läh­
teet ovat veroilm oitusten selväkieliset ammat­
tin im ikkeet sekä valtion ja  kuntien palvelussuhde- 
rekisterit. Apuna on käytetty myös mm. väestön 
keskusrekisterin, vuoden 1990 m aatalouslaskennan 
ja  työnantajajärjestojen tieto ja. Työttöm ien am­
m attitiedot ovat peräisin työm inisteriön työnhaki- 
jarekisteristä. Rekistereistä ei saatu kuitenkaan kai­
k ille  am m attitietoa. N oin  40 000 yrittä jä lle  ammat­
ti pääteltiin  suoraan toim ialatiedon perusteella.
Vuoden 1970 väestölaskennan kahdesta ammatti­
tiedosta pitkittäistiedostoon on va littu  henkilön 
pääam m atti, m ikäli se on o llu t tiedossa. T ieto v ii­
kon am m atista on hyväksytty, m ikäli tieto  pääam- 
m atista on puuttunut. Tällaisia tapauksia o li noin 
24 000 e li 1 %  kaikista am m attikoodin saaneista.
Vuonna 1975 am m attitieto on vain ammatissa 
to im ivilla . Vuonna 1980 myös ammatissa to im i­
vaan väestöön kuulum attom illa saattaa olla ammat­
titieto . Kysymyksessä on tällö in  useim m iten asun­
tokunnan viitehenkilön am m attikoodi.
Vuonna 1985 am m attitieto on vain n iillä  henki­
lö illä , jotka kuuluvat työ lliseen työvoim aan.
Vuonna 1990 am m attitieto on työ llisellä työvo i­
m alla. Jo illak in  työttöm illä ja  työvoim aan kuulu­
m attom illa on myös am m attitieto. Tällaisissa ta­
pauksissa am m attitieto liitty y  aikaisempaan työ ­
suhteeseen.
Pääasiallinen toim inta -tiedon m uutokset (am- 
m atissatoim ivat -> työ llinen  työvoim a) vaikuttavat 
jonkin verran am m attitiedon vertailtavuuteen. V a i­
kutus on kuitenkin m elko vähäinen. Vuonna 1970 
vain noin 2 % :lla  työ llisistä laskentaviikon am m atti 
poikkesi "pääammatista". Vuoden 1980 laskennassa 
taas lö ytyi vain 15 am m attiluokkaa (3 -numero- 
tasolla), joissa ammatissa to im ivien ja työ llisten 
m äärien suhteellinen ero oh y li 10 % .
Koska am m attiluokitus on varsin tarkka, am­
m attinim ikkeiden koodituksessa syntyy m elko pal­
jon satunnaisvaihtelua. Kun esim. osa vuoden 1985 
aineistosta käsiteltiin  uudestaan ja  perusjoukoksi 
va littiin  työ llinen  työvoim a, sam alla tavalla luoki­
teltu jen  osuus o li 1-numerotasolla 94 %  ja 3-nume- 
rotasolla 90 % . Vuosien 1980 ja 1990 vastaavat 
lu vu t ovat samaa suuruusluokkaa.
Ammattiasema
Taulu 1 ,2
Am m attiasem a kuvaa työllisten asemaa työelämässä. 
T ieto  erottelee palkansaajat, yrittä jät, ja  yrittäjäper- 
heenjäsenet. Vuoden 1990 rekisteriväestölasken- 
nassa yrittä jiä  ei enää jaettu  työnantaja- ja  yksi­
näisyrittäjiin . Ryhm ä ’"yrittäjät ym ." sisältää lisäksi 
sekä yrittä jät että näiden yrittäjäperheenjäsenet.
T iedot vuosilta 1970-1985 perustuvat koko­
naan lom aketietoihin. Vuoden 1990 ammatti- 
asem atieto perustuu henkilön eläkevakuutustietoi- 
hin sekä palkka- ja yrittäjätu lon  määrään.
Vuosien 1970, 1975 ja 1980 laskennoissa myös 
lapset, kotitaloustyötä tekevät ja  osa opiskelijoista 
saivat ammattiaseman ruokakunnan pääm iehen ta i 
asuntokunnan viitehenkilön mukaan. Eläkeläiset, 
laitoshoidossa olevat ja  itsenäiset opiskelijat sijo i­
te ttiin  taas luokkaan "itsenäiset am m atittom at" 
(1970 ja  1975) ta i luokkaan "m uu, tuntem aton 
(1980). Vuonna 1980 valtaosa kotitaloustyötä te­
kevistä kuului viim eksi m ainittuun ryhm ään. V uo ­
sina 1985 ja  1990 am m attiasem a -tieto on vain 
työ llisellä työvoim alla.
M ikäli henkilö väestölaskennoissa on oikein pe­
rustein luokiteltu  ammatissa toim ivaksi (1985 ja 
1990 työ lliseksi), myös hänen ammattiasemakoo- 
dinsa on yleensä oikea. Koska am m atissatoim ivia ja  
työllisiä on laskennoissa ilm eisesti liian  vähän (vuosi 
1990 on poikkeus), myös palkansaajien ja  yrittäjien 
määrä on liian  alhainen. Esim . vuoden 1985 lasken­
nasta puuttuu selvityksen mukaan peräti 126 000 
palkansaajaa ja  65 000 yrittäjää ta i yrittäjäperheen- 
jäsentä. Suurin osa näistä henkilöistä on väärin pe­
rustein kooditettu työvoim an ulkopuolelle. V uo ­
den 1990 laskennassa yrittä jiä  ja  heidän avustavia 
perheenjäseniään näyttää taas olevan noin 25 000 
liian  paljon.
Asuinkunta
Asuinkunta on se kunta, johon henkilö on henkikir­
jo itettu . Väestölaskennoissa ei ole huom ioitu ns. 
tilapäistä asumista. H enkilö t, jotka esim . opiskele­
vat kotikuntansa ulkopuolella on siten useim m iten 
kooditettu varsinaiseen kotikuntaansa.
Tieto perustuu väestön keskusrekisterin tietoihin. 
Vuosina 1970 ja  1975 myös lom aketietoja käytet­
tiin  osittain hyväksi. Asuinkunta-tiedon laatua tu t­
k ittiin  vuoden 1990 luotettavuusselvityksessä. Se l­
vityksen mukaan 0,4 prosenttia väestöstä o li m er­
k itty  väärään kotikuntaan. Väestölaskennan tietoa 
voitaneen kuitenkin pitää suhteellisen luotettavana.








1985 käsikirjassa (Tilastokeskus 1991) on luettelo 
kuntien aluejärjestelyjen aiheuttam ista väestöm uu­
toksista ajanjaksolla 1971-1990.
Asuntokunta, asuntokunnan koko 
Taulu 7
Kaikki asuntoväestöön kuuluvat, jotka vakituisesti 
asuvat samassa asunnossa, kuuluvat samaan asunto­
kuntaan. Pitkittäistiedostossa kaik illa samaan asun­
tokuntaan kuu luvilla on sama asuntokuntakoodi. 
Vuosina 1970, 1975 ja  1980 asuntokunnat on 
m uodostettu lähinnä lom aketunnusten avulla. 
Vuodesta 1985 lähtien samaan asuntokuntaan kuu­
luvat on m ääritelty väestön keskusrekisterin koti- 
paikkatunnuksen avulla.
Koska asunto väestön rajaus pitkittäistiedostossa 
osittain poikkeaa aikaisem m ista m ääritelm istä, 
myös asuntokuntien määrä pitkittäistiedostossa 
poikkeaa varsinaisten laskenta-aineistojen vastaa­
vista m ääristä - varsinkin vuonna 1975. Laskenta- 
aineistoissa asuntokuntien määrä saattaa myös eri 
teknisistä syistä poiketa vakituisesti asuttujen huo­
neistojen määrästä.
Pitkittäistiedostossa on myös jokaiselta laskenta­
vuodelta tieto  asuntokunnan koosta. Täm ä tieto  on 
otettu suoraan alkuperäisten laskenta-aineistojen 
asunto- ta i asuntokuntatiedostoista. Asuntokunta- 
koodin avulla m uodostettujen asuntokuntien koko- 
tieto  saattaa poiketa tästä tiedosta.




Asuntokuntia .. 1 446 467
Kaikki asutut huoneistot 1 426 909 +19 558
-  vakinaisesti asutut 1 419 082 +27 387
1975
Asuntokuntia 1 768206 +199705
Vak. asutut huoneistot 1 568 501
1980
Asuntokuntia 1 781 771 1 749 953 -31 818
Vak. asutut huoneistot 1 728100 +21 853
1985
Asuntokuntia 1 899805 1 884 632 -1 5 1 7 3
Vak. asutut huoneistot 1 876022 +8610
1990
Asuntokuntia 2 0 3 6 7 3 2  2 036 742 +10
Kaikki asutut huoneistot 2 057 452 -2 0  710
-  vakinaisesti asutut 2 0306 52 +6 090
Taulussa 7 vain niistä henkilöistä, jotka alkupe­
räisissä laskenta-aineistoissa luok iteltiin  asuntovä- 
estöön kuuluviksi on tieto  asuntokunnan koosta. 
Katso asuntoväestö, ruokakunta.
Asuntoväestö 
Taulu 7 ,8 ,9 ,1 0
Asuntoväestöön kuuluvat periaatteessa kaikki Suo­
messa yksityisasunnoissa asuvat henkilöt, e li kaikki 
ne, jotka kuuluvat johonkin ruoka- ta i asuntokun­
taan. Asuntoväestön m ääritelm ä vaihtelee kuiten­
kin jonkin verran laskennasta toiseen - joskus jopa 
saman laskentavuoden eri tiedostoissa. P itk ittä istie ­
dostossa asuntoväestö on osittain m ääritelty uudes­
taan.
Vuoden 1970 asuntoväestöön laskettiin kaikki 
henkilöt, jotka eivät vakituisesti asuneet laitoksissa, 
o livat va illa  vakinaista asuntoa ta i työskentelivät 
Suom en lähetystöissä ta i edustoissa ulkom ailla. 
Asuntoloissa asuvat laskettiin asuntoväestöön, m i­
käli asunto täytti asuinhuoneiston m ääritel­
män. Vuoden 1970 laskennassa m uodostettiin ruo­
kakuntia myös niistä henkilöistä, jotka eivät kuulu­
neet asuntoväestöön (lähinnä asuntoloissa asuvia]. 
Tällaisiin  ruokakuntiin kuului yhteensä 26 000 
henkilöä. Pitkittäistiedostossa valtaosa näistä henki­
löistä on laskettu asuntoväestöön.
Vuoden 1975 laskenta-aineistoon sisältyi yh ­
teensä noin 125 000 henkilöä, jotka eivät palautta­
neet laskentalom aketta. N äitä henkilö itä ei lasken­
ta-aineistossa laskettu asuntoväestöön kuuluviksi. 
Pitkittäistiedostossa vuoden 1975 asuntoväestöön 
on laskettu lähes kaikki henkilöt, jotka eivät vaki­
tuisesti asuneet laitoksessa. Tästä syystä luku on 
huom attavasti suurem pi kuin alkuperäisessä las­
kenta-aineistossa.
Vuoden 1980 laskennassa asuntoväestöön las­
kettiin  myös asuntoloissa asuvat, joiden asuintilat 
eivät täyttäneet asuinhuoneiston m ääritelm ää. P it­
kittäistiedostossa vuoden 1980 asuntoväestöön ei 
kuulu lainkaan asuntoloissa asuvia. Asuntolaraken­
nuksissa asui yhteensä noin 13 000 henkilöä.
Vuosien 1985 ja  1990 asuntoväestöön kuuluvat 
väestön keskusrekisterin mukaan vuoden lopussa 
asuinhuoneistoissa vakinaisesti asuvat henkilöt. 
Laitoksissa vakinaisesti hoidettavina olevat, asunto­
loissa ja  ulkom ailla asuvat sekä asunnottom at hen­
k ilö t eivät kuulu asuntoväestöön, eivätkä myöskään 
ne asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuk­
sissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuin- • 
huoneiston m ääritelm ää.
Asuntoväestön määrä väestölaskennoissa ja 
pitkittäistiedostossa
Vuosi Koko Asuntoväestö
väestö Laskenta- % Pitkittäis- %  Ero
_______________________________ aineisto_________ tiedosto_____________________
1970 4 598 336
Asuntokuntaväestö .. 4  546 647 98,9 +27 792
Vakinaisesti asuvia 4 518 850 98,2
1975 4 717  724
Asuntokuntaväestö .. .. 4  658808 98,8 +172 413
Vak. asutuissa huoneis­
toissa asuvia 4 486395 95,1
1980 4 784 710
Asuntokuntaväestö 4 708299 98,4 4  618781 96,5 -8 9  518
Vak. asutuissa huoneis­
toissa asuvia 4 619 241 96,5 +460
1985 4 9 1 0  619
Asuntokuntaväestö 4 839 696 98,6 4  827 821 98,3 -1 1  875
Vak. asutuissa huoneis­
toissa asuvia 4 799 556 97,7 +28 265
1990 4 998 478
Asuntokuntaväestö 4 927 430 98,6 4  927 430 98,6 0
Asutuissa huoneis­
toissa asuvia 4 9 3 9 9 3 6  98,8 -1 2  506
-  vakituisesti asutut 4 9 1 3 1 3 6  98,3 -1 4 2 9 4
Koska asuinolotiedot on m ääritelty vain n iille  
henkilö ille, jotka alkuperäisissä laskenta-aineistois­
sa luok iteltiin  asuntoväestöön kuuluviksi, eroavai­
suudet asuntoväestön m äärittelyssä laskenta-aineis­
toissa ja  pitkittäistiedostossa ovat useim m iten va illa  
m erkitystä.
Elinkeino (toimiala)
Taulu 1 ,4  (maatalous)
H enkilön elinkeino (to im iala) m ääräytyy hänen 
työpaikkansa toim ialan mukaan. Kaikki samassa 
toim ipaikassa työskentelevät saavat saman elin ­
keinon am m atistaan riippum atta. Työpaikan to i­
m iala m ääritetään kullekin toim ipaikalle T ilasto­
keskuksen toim ialaluokituksen m ukaisesti. Itsenäi­
selle am m atinharjoittajalle elinkeino m ääritetään 
toim innan laadun mukaan.
Toim ipaikassa yritys harjoittaa pääasiassa yh- 
denlaatuista toim intaa. Sam an yrityksen eri sijain ti­
paikoilla harjoittam at toim innot katsotaan yleensä 
eri toim ipaikoiksi.
Vuoden 1970 laskennan yhteydessä tiedusteltiin  
sekä vuodenvaihteen että laskentaviikon työpaik­
kaa. Pitkittäistiedostoon on ensisijaisesti siirretty 
vuodenvaihteen toim ialatieto. Vuoden 1975 lasken­
nassa tiedot p iti antaa "1.1.1976 vallitsevien olo­
suhteiden m ukaisesti". Vuoden 1980 toim ialatieto 
perustuu siihen työpaikkaan, jossa asianom ainen oh 
o llu t "työssä pisim m än ajan 12 viim e kuukauden 
aikana". Vuosien 1985 ja 1990 elinkeinotieto kuvaa 
laskentaviikon pääasiallisen työpaikan toim ialaa.
Vuoden 1970 ja  1975 väestölaskennoissa käy­
tettiin  toim ialaluokitusta, joka on esitetty m onis­
teessa "Elinkeinoluokitus. Väestölaskenta 1970". 
Vuonna 1980 otettiin  käyttöön uusi to im ialaluoki­
tus, joka o li käytössä myös vuonna 1985 (To im iala­
luokitus 1979, Tilastokeskus, Käsikirjo ja nro 4, uu­
distettu laitos 1984). Vuoden 1990 väestölasken­
nan toim ialaluokitus lö ytyy julkaisusta "Toim iala­
luokitus (T O L ) , Käsikirjo ja 4, uudistettu laitos 
1988".
Pitkittäistiedoston luokitus perustuu vuoden 
1979 luokitukseen. Täm ä luokitus on tarkem pi 
kuin vuosien 1970 ja 1975 luokitus. Kun näiden 
vuosien toim ialatiedot m uunnettiin uutta luokitusta 
vastaaviksi, noin 200 lähinnä 5-numerotason to im i­
alaryhmää jä i ilm an tapauksia. Näm ä toim ialakoodit 
ovat kuitenkin käytössä vuosien 1980 ja 1985 ja 
osittain myös vuoden 1990 osalta.
Vuoden 1990 toim ialakoodit on m uunnettu siten, 
että vertailukelpoisuus vuoden 1979 to im ialaluoki­
tukseen o lisi m ahdollisim m an hyvä. M uunnosoh­
jelm a ei kuitenkaan to im inut kaikkien toim ialojen 
osalta. Taulussa 1 on ju lkaistu  ne toim ialat, joiden 
kohdalla vertailukelpoisuus on tyydyttävä.
Vuoden 1990 väestölaskennan toim ialatietoa 
m uunnettiin vuoden 1979 luokituksen mukaiseksi 
seuraavilla säännöillä:
1. Ensin käytettiin konekielistä avainta, jonka avulla 
annettiin vuoden 1979 toimialakoodi kaikille 
henkilöille, joiden 1990 toimialakoodia vastasi 
yksi ja vain yksi toimialakoodi 1979.
Näin 1 040 000 henkilöä sai vuoden 1979 luoki­
tuksen mukaisen tarkan toimialakoodin.
2. Tämän jälkeen hyödynnettiin vuoden 1987 työs­
säkäyntitilastoa, jossa toim ipaikat on kooditettu 
sekä vuoden 1988 että vuoden 1979 toimiala­
luokituksen mukaan. M ikäli henkilö vuonna 1990 
oli töissä toimipaikassa, joka löytyi vuoden 1987 
tiedostosta ja jonka toim iala oli sama kuin vuonna 
1990, hänelle siirrettiin vuoden 1979 luokituksen 
mukainen toim ialatieto.
Näin 471 000 henkilöä sai vuoden 1979 luokituk­
sen mukaisen tarkan toimialakoodin.
3. Tulostettiin luettelo, johon oli m erkitty jäljellä 
olevien henkilöiden vuoden 1988 luokituksen 
mukaiset toimialakoodit. Koodeille tehtiin muun- 
nosavain, jossa pyrittiin antamaan kaikille luokille 
vuoden 1979 luokituksen mukainen koodi aina­
kin 1- tai 2-numerotasolla.
4. Tutkittiin, löytyivätkö ne henkilöt, joilla nyt oli 
karkea vuoden 1979 luokituksen mukainen toi­
mialakoodi vuoden 1987 työssäkäyntitilastosta. 
M ikäli henkilö löytyi työllisenä vuoden 1987 tie­
dostosta, verrattiin hänen vuoden 1979 luokituk­
sen mukaista tarkkaa toimiakoodia vaiheessa 3 
saatuun karkeaan koodiin. M ikäli koodien al­
kuosat olivat samat, henkilöille siirrettiin vastaava 
tarkempi koodi.
5. Viimeiseksi tulostettiin vuoden 1987 työssäkäyn­
titilastosta luettelo niistä vuoden 1988 luokituk­
sen mukaisista toimialoista, joista ei vielä oltu 
saatu vastaavaa tarkkaa vuoden 1979 luokituksen 
mukaista koodia. Jokaisen tällaisen toimialan koh­
dalle tulostettiin kyseisten koodien saaneiden 
henkilöiden vuoden 1979 toimialakoodit henkilö- 
lukumäärätietoineen.
M ikäli lähes kaikilla henkilöillä (vähintään noin 
90 % ) jonkun tietyn vuoden 1988 luokituksen 
mukaisen koodin saaneista oli sama, vuoden 1979 
mukainen toimialakoodi, tämä annettiin kaikille 
kyseisen koodin saaneille.
Vaiheissa 3-5 vuoden 1979 mukaisen - joskus 
vain karkean - toimialakoodin sai yhteensä 
706 000 henkilöä.
Pitkittäistiedostossa on myös vuoden 1988 luo­
kituksen m ukaisia to im ialatietoja vuodelta 1990.
Vuosien 1970-1985 toim ialatiedot perustuvat 
lähinnä laskentalom akkeen työpaikkatietoihin. 
Apuna on käytetty myös eri rekistereitä, esimerkiksi 
Tilastokeskuksen yritys- ja toim ipaikkarekisteriä.
Vuoden 1990 tieto  toim ialasta perustuu yksin­
omaan rekisteritieto ihin. T ieto ja on haettu T ilasto­
keskuksen yritys- ja  toim ipaikkarekisteristä, valtion 
virastojen ja  toim ipaikkojen rekisteristä sekä Kun­
tien  eläkevakuutuksen toim intayksikkörekisteristä. 
T ieto  työttöm ien elinkeinosta on saatu työm iniste­
riön työnhakijarekisteristä.
Taulukoitaessa koko väestöä elinkeinon mukaan 
on jo illek in  työvoim an ulkopuolella o leville  henki­




Elinvaiheluokituksella erotellaan asuntokuntien 
eläm änvaiheet. Elinvaiheluokitus muodostetaan 
asuntokuntatyypin, ruokakunnan pääm iehen/viite- 
henkilön iän ja  (1985 ja  1990) lasten iän perusteel­
la. E ri asuntokuntatyyppejä ovat esim . yksin asuvat, 
lapsettom at perheet, lapsiperheet, vähintään kaksi 
henkilöä (e i perhe). Vuosina 1970 ja  1975 asunto­
kunnat on myös luokiteltu  ruokakuntien lukum ää­
rän mukaan.
Vuosina 1970, 1975 ja  1980 asuntokunnan elin- 
vaihetta kuvataan viitehenkilön iällä . Vuosina 1985 
ja 1990 asuntokunnan elinvaihetta kuvataan viite- 
henkilön iä llä siinä tapauksessa, että asuntokunnas­
sa ei ole perhettä (yhden henkilön taloudet, m uut 
perheettöm ät taloudet) . Sam alla tavalla m enetel­
lään myös lapsettom ien avio-ja avoparien kohdalla. 
Lapsiperheiden elinvaihetta sensijaan kuvataan 
asuntokuntaan kuuluvien lasten iän avulla.
Pitkittäistiedoston elinvaihetieto vuosilta 1985 
ja 1990 on sama kuin alkuperäisissä laskenta-aineis­
toissa. Vuosilta 1970, 1975 ja  1980 vastaavia elin- 
vaihetietoja ei ole laskenta-aineistoissa. P itk ittä is­
tiedostoon on kuitenkin sisälletty jälkeenpäin pää­
te lty  elinvaihetieto myös näiltä vuosilta.
Vuonna 1990 myös avoparit, jo illa  ei o llu t yh ­
teisiä lapsia luok ite ltiin  perheiksi. Tällaisia perheitä 
oh yhteensä 124 000, eli noin 9 %  kaikista perheistä. 
M uuttunut perhem ääritelm ä kasvattaa luonnolli­
sesti myös lapsettom ien perheasuntokuntien mää­
rää ja  pienentää vastaavasti yksinhuoltajaperheiden 
määrää sekä luokkaa "Vähintään kaksi henkilöä, ei 
perhe".
Katso asuntokunta, ikä, ruokakunta, viitehenkilö.
Eläkeläiset 
Taulu A  4
Eläkeläiset m uodostavat oman ryhmänsä, kun väes­
tö luokitellaan pääasiallisen toiminnan, ammatissa 
toimivuuden ja  sosioekonomisen aseman mukaan.
Vuosilta 1970-1985 tiedot perustuvat lomake- 
tieto ih in . Vuonna 1970 on m ahdollista erottaa työ ­
kyvyttöm yys- ja  vanhuusseläkkeellä olevat toisis­
taan. Vuosina 1985 ja  1990 työttöm yyseläkkeellä 
o levilla on tiedostossa oma koodinsa.
Vuonna 1990 eläkeläisiksi katsottiin kaikki ne, 
jotka Kansaneläkelaitoksen tietojen mukaan saivat 
eläkettä, m utta eivät o lleet ansiotyössä. Iän perus­
teella kaikki y li 74-vuotiaat on päätelty eläkeläisik­
si. Lisäksi osa henkilöistä on päätelty eläkeläisiksi 
eläketulon perusteella.
Am m atissa toim ivuuden mukaisessa luokituk­
sessa laitoshoidossa olevat m uodostavat oman ryh­
mänsä. Työvoim akäsitteen mukaisessa luokituksessa 
valtaosa laitosväestöstä kuuluu eläkeläisryhm ään.
T ietoa voitaneen pitää m elko luotettavana. 
Maataloudessa työ llisten  ja eläkeläisten välinen raja 
on kuitenkin jossain m äärin harkinnanvarainen.




Asunnot ryhm itellään hallintaperusteen mukaan 
om istusasuntoihin ja  vuokra-asuntoihin. Om is­
tusasunnot jaetaan edelleen kahteen alaluokkaan: 
asunnon om istaja om istaa talon ja  asunnon haltija 
om istaa asunto-osakkeet (e i 1975). Vuokra-asunto­
jen alaluokat ovat virka- ta i työsuhdeasunto sekä 
vuokra- ta i osuuskunta-asunto. Luokka "m uu hal­
lintaperuste" (esim . syytinki, sukulaisuus) otettiin  
käyttöön vuoden 1980 väestölaskennassa.
Pitkittäistiedostossa kaikki samassa huoneistossa 
asuvat ovat saaneet saman hallintaperustekoodin.
Vuosina 1970 ja  1975 alivuokralaiset voidaan 
kuitenkin erottaa omaksi ryhm äkseen hallintape- 
ruste-tiedon ja ruokakuntakoodin avulla. N äin on 
tehty taulussa 9. M yöhem pinä vuosina alivuokra­
laiset joudutaan luokittelem aan asunnon haltijan 
hallintaperusteen m ukaisiin luokkiin. Vuoden 
1990 luotettavuusselvityksen mukaan alivuokralai­
sia oh kaikkiaan noin 19 000.
Selvitykset vuosilta 1980 ja  1990 ovat osoitta­
neet, että tieto  hallintaperusteesta on asuinhuo- 
neistotiedoista luotettavim pia. O ikein  luokiteltu ­
jen asuntojen osuus oh vuonna 1980 arviolta 94 
prosenttia ja  vuonna 1990 noin 89 prosenttia.
Vuoden 1990 luotettavuusselvityksen mukaan 
työsuhdeasunnot m enivät yleisesti vuokra-asuntojen 
kanssa ristiin . Väestölaskennan työsuhdeasunnoista 
noin kolmasosa oh luotettavuustutkim uksen mukaan 
vuokra-asuntoja.
T ieto  asunnon hallintaperusteesta on vain n iillä  
henkilöillä, jotka alkuperäisissä laskenta-aineistoissa 
luok iteltiin  asuntoväestöön kuuluviksi.
Katso asuntokunta, asuntoväestö, ruokakunta.
Huone ja huoneluku 
Taulu 7
Huone on ikkunallinen tila , jonka lattiapinta-ala 
on vähintään 7 m  ja keskikorkeus vähintään 2 
m etriä. Eteistä, vilpolaa, m akuualkovia ta i m uuta 
vastaavaa ei katsota huoneeksi.
Pitkittäistiedostossa asunnon huoneluku on las­
kettu ilm an keittiö tä. A lkuperäisistä laskenta-ai­
neistoista on m ahdollista tuottaa huonelukutietoja, 
joissa keittiö  on laskettu m ukaan huonelukuun.
M ikäli samassa asunnossa asuu useampia ruoka­
kuntia, pitkittäistiedoston tiedot huoneluvusta eivät 
aina anna täsm ällistä kuvaa yksittäisen henkilön 
käytössä olevien huoneiden lukum äärästä. Tällaisia 
asuntoja oli vuonna 1970 noin 7 %  ja vuonna 1975 
noin 4 %  kaikista asunnoista. Alkuperäisissä laskenta- 
aineistoissa on myös erikseen tieto ja asunnon halti- 
jaruokakunnan huoneluvusta.
Vuoteen 1980 asti tiedot huoneluvusta perustu­
vat laskentalom aketietoihin. Täm än jälkeen tiedot 
on saatu suoraan väestön keskusrekisteristä.
Vuosien 1970 ja  1975 alkuperäisissä laskenta-ai­
neistoissa on e rite lty huoneet, jo ita käytetään yksin­
omaan työtilo ina. Tällaisia huoneita oh kuitenkin 
verraten vähän (1975 noin 1 %  kaikista huoneista). 
Pitkittäistiedostossa asunnon kaikki huoneet on 
otettu huom ioon.
H uoneluku -tiedon laadusta on jonkin verran 
tieto ja vuosilta 1980 ja 1990. H uoneluvultaan o i­
kein luokiteltujen huoneistojen osuus oh vuonna 
1980 noixl 82 prosenttia ja  vuonna 1990 noin 75 
prosenttia. Kysym yksessä on kuitenkin yleensä vain 
yhden huoneen heitto  puoleen ta i toiseen. Sekä 
vuonna 1980 että vuonna 1990 laskennan yksiöistä 
(m l keittiö ) 87 prosenttia o livat yksiöitä myös luo- 
tettavuustutkim usten tieto jen perusteella. Vuoden 
1980 laskenta-aineistossa yksiöiden m äärä näyttää 
olevan liian  suuri, kun se taas vuoden 1990 aineis­
tossa näyttää olevan jopa 99 000 asuntoa liian  pieni.
T ieto  huoneiden lukum äärästä on vain n iillä  
henkilö illä, jo ta alkuperäisissä laskenta-aineistoissa 




T ieto  kuvaa ikää kokonaisina vuosina laskentapäi- 
vänä. Pitkittäistiedostossa ikä voidaan kuitenkin 
laskea m ielivaltaisena ajankohtana.
T ieto  on saatu väestön keskusrekisteristä. Vuon ­
na 1970 käytettiin  myös lom akkeella kerättyjä tie ­
toja. T ietoa voidaan pitää erittäin  luotettavana.
Ikää on käytetty myös apum uuttujana. Esim . 
työvoim aan vo ivat kuulua vain 15-74 -vuotiaat. 
Asuntokunnan elinvaihetta kuvataan osittain viite- 
henkilön ja  lasten iän avulla.
Katso elinvaihe.
Kieli
H enkilön k ie li on m ahdollista m ääritellä useilla eri 
tavo illa. Voidaan puhua esim . äidinkielestä, pää­
kielestä, koulukielestä jne.
Vuoden 1970 laskennan yhteydessä henkilöä 
pyydettiin  ilm oittam aan "pääkielensä". Epäselvissä 
tapauksissa p iti ilm oittaa, m ihin kieliryhm ään lä­
hinnä katsoi kuuluvansa. Vuoden 1975 laskennassa 
kielikoodi siirrettiin  suoraan vuoden 1970 tiedos­
tosta. 0-4-vuotiaille ja  m aahanm uuttajille tieto  saa­
tiin  väestön keskusrekisteristä.
Vuosina 1980, 1985 ja  1990 on tieto  kielestä 
saatu väestön keskusrekisteristä. Rekisterin tieto  
perustuu lähinnä henkikirjoituslom akkeen kysy­
mykseen äidinkielestä. Kun henkikirjoituslom ak- 
keista 1.1.1989 jälkeen luovu ttiin , keskusrekisterin 
tieto  perustuu lähinnä syntymä- ja m uuttoilm oi- 
tuksiin.
K ie litie to  henee erittäin  luotettava. Kaksikieli­
sissä perheissä lasten k ie li saattaa kuitenkin joissa­
kin tapauksissa olla vaikeasti m ääriteltävissä. Tu tk i­
m ukset ovat esim . osittaneet, että tällaisten perhei­




Kotitaloustyötä tekevät m uodostavat om at ryh­
mänsä, kun väestö luokitellaan ammatissa toimi­
vuuden ja pääasiallisen toiminnan mukaan.
T ieto  kotitaloustyötä tekevistä lö ytyy vuosilta 
1970-1985. Vuonna 1990 omaa kotitaloutta hoita­
vat on viety ryhm ään "m uut työvoim an ulkopuolel­
la olevat".
Pitkittäistiedostossa kotitaloustyötä tekeviin  on 
luettu  15-64-vuotiaat (vuonna 1970: 16-64-vuoti- 
aat), jotka laskentalom akkeella ilm o ittivat hoita­
vansa omaa kotiaan, ja  jotka eivät o lleet työ llisiä tai 
työttöm inä (am m atissatoim ivia), opiskelijoita tai 
eläkeläisiä.
Varsinkin m aanviljelijäväestön kohdalla raja 
omaa kotitaloutta hoitavien ja  työ llisten vä lillä  on 
usein epäselvä. Ä itiyslom alla olevat on pääsääntöi­
sesti laskettu ammatissa to im iviksi ja/tai työ llisiksi.
Katso ammatissa toimivuus, pääasiallinen toi­
minta
Koulutus (ala ja aste)
Taulu 3 ,6
Koulutukseksi katsotaan kaikki sellainen perusas­
teen jälkeinen loppuun suoritettu koulutus, jonka 
kesto on vähintään 400 tuntia. A ikuiskoulutusta, 
kuten työnantajan järjestäm ää koulutusta, järjestö­
jen  ja yhdistysten antama koulutusta, kielikursseja, 
kirjeopetusta tm s., ei lueta koulutukseksi.
Koulutusta ilm aiseva koodi on viisinum eroinen. 
Ensim m äinen num ero osoittaa koulutusasteen ja 
toinen koulutusalan. Koodin loppuosa antaa tieto ja 
suoritetusta tutkinnosta, opintosuunnasta ja tu tk in ­
non pääaineesta.
Koulutusastejaottelu noudattaa koulujärjestel­
män rakennetta, jossa koulutus etenee vuosijaksot- 
tain  alem m ilta koulutuksen asteilta ylem m ille. 
M itä pidemmästä koulutuksesta on kysymys, sitä 
korkeam pi on koulutusaste.
Koulutusalaluokitus perustuu opintolinjan ta i 
tutkinnon sisältöön. Koulutuksen ala m ääritellään 
kouhitusnim ikkeen perusteella.
Kultakin henkilöltä on otettu huom ioon vain 
yksi koulutus, joka on korkein suoritettu tutkinto 
ta i samanasteisista tutkinnoista viim eksi suoritettu 
tutkinto. Poikkeuksena ovat ne tapaukset, jo llo in  
henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon (ylem ­
män keskiasteen tu tk in to ) ja  jonkin alemman keski­
asteen am m atillisen tutkinnon. Tällö in  koulutus 
m ääräytyy am m atillisen tutkinnon mukaan (paitsi 
vuonna 1970).
Koulutustiedot on saatu Tilastokeskuksen tu t­
kintorekisteristä. T iedot vuosilta 1970-1985 on 
luokiteltu  samojen periaatteiden mukaan kuin vuo­
den 1990 väestölaskennassa. Koulutuskoodeja on 
näinollen yhdenm ukaistettu. Jo itak in  koulutuskoo­
deja, joiden ei enää vuonna 1990 katsottu olevan 
varsinaisia tutkintoja, on kokonaan poistettu.
Tarkem paa tietoa koulutusluokituksesta saa ju l­
kaisusta ’Koulutusluokitus 31.12.1988’.
Katso oppilaitos, tutkinnon suorittamisvuosi.
Laitosväestö
Taulu A
Laitosväestöön on pääsääntöisesti luettu  15 vuotta 
täyttäneet henkilöt, jotka vakituisesti asuvat laitok­
sissa, eivätkä ole am m atissatoim ivia.
Laitoshoidossa olevat on m ääritelty lom aketie- 
tojen (1970,1975), lom ake-ja väestön keskusrekis- 
teritieto jen (1980) ta i vain rekisteritietojen (1985, 
1990) perusteella.
Pitkittäistiedostossa laitosväestö muodostaa 
oman ryhm än amm atissatoim ivuus-luokituksessa 
sekä luoldtuksessa sosioekonomisen ryhmän mukaan 
vuosina 1970 ja 1975. Laitosväestölle on annettu 
sama asuntokuntakoodi kuin m uille asuntoväes­
töön kuulum attom ille. Työvoim akäsitteen m ukai­
sessa luokituksessa valtaosa laitosväestöstä kuuluu 
eläkeläisryhm ään.
Vuoden 1970 laskennan yhteydessä suoritettiin  
erillinen laitoslaskenta.Väestölaskennoissa laitosvä- 
estön tarkka rajaam inen on o llu t m elko hankalaa. 
T iedot eivät näin ollen aina ole täysin luotettavia.




O piskelijat m uodostavat om at ryhmänsä, kun väes­
tö luokitellaan pääasiallisen toiminnan, ammatissa 
toimivuuden ja  sosioekonomisen aseman mukaan
O piskelija ta i koululainen on 15 vuotta täyttä­
nyt henkilö, joka opiskelee päätoim isesti jossakin 
oppilaitoksessa eikä ole ansiotyössä. Kun väestö 
luokitellaan sosioekonomisen aseman mukaan, opis­
kelijoiden alaikäraja on 16 vuotta.
T iedot vuosilta 1970-1985 perustuvat lomake- 
aineistoihin, kun taas vuoden 1990 tieto  opiskelus­
ta on saatu mm. Tilastokeskuksen korkeakou­
luopiskelu atiedostosta, opetushallituksen yhteisva- 
lintarekisteristä ja V a ltio n  opintotukikeskuksen 
opintotukirekisteristä. Osa henkilöistä pääteltiin  
koululaisiksi myös iän perusteella. Luotettavuus- 
tutkim usten perusteella näyttää ilm eiseltä, että 
henkilö, joka sekä opiskelee että on töissä, usein 
ilm oittaa olevansa opiskelija eikä välttäm ättä m ai­
nitse m itään työpaikastaan. Rekisteripäättelyssä 
opiskelijoiden määrä on siksi alhaisem pi kuin pe­
rinteisessä lomakelaskennassa.
Vuoden 1980 opiskelijat rajataan ehkä parhai­
ten käyttäm ällä 12 kuukauden viiteajanjaksoa (ks. 
ammatissa toimivat), kun taas vuoden 1985 opis­
kelijo ita tutkittaessa kannattaa käyttää viikon v ii­
teajanjaksoa (ks. pääasiallinen toiminta).
A lle  15-vuotiaat koululaiset kuuluvat pääasialli­
sen toim innan luokkaan ’0-14-vuotiaat’.
Katso ammatissa toimivuus, pääasiallinen toi­
minta, sosioekonominen asema.
Oppilaitos
Jokaiselle koululaitoksen oppilaitokselle on annet­
tu  oma tunnus. Tilastokeskus on vuodesta 1972 
alkaen vuosittain julkaissut luettelon oppilaitoksis­
ta tunnuksineen koulutus- ja  tutkimus-sarjassa.
Tieto oppilaitoksesta on peräisin Tilastokeskuksen 
tutkintorekisteristä, joka perustettiin  vuonna 1970. 
Vuoden 1980 laskennan yhteydessä tiedostoa täy­
dennettiin erillise llä  kyselyllä.
O ppilaitostieto  on peittävä vain vuoden 1970 
jälkeen suoritettujen tutkintojen osalta. Kaik ille ulko­
m ailla suoritetu ille tu tk inno ille on annettu sama 
tunnus.
Katso koulutus, tutkinnon suorittamisvuosi.
Pääasiallinen toiminta
Taulu A
Pääasiallinen toim innan käsite kuvaa henkilön ta­
loudellisen toim innan laatua. Vuosina 1970-1985 
tieto  perustuu lähes kokonaan lom aketietoihin. 
Vuoden 1990 pääasiallinen toim inta on päätelty eri 
hallinnollisten rekistereiden kautta.
Pitkittäistiedostossa ei ole o llut m ahdollista muo­
dostaa kauttakaan sam anlaista luokitusta. Jokaisen 
laskentavuoden osalta tiedostoon sisältyy kaksi luo­
kitusta (paitsi 1975), jo ista toisen lähtökohtana on 
toim inta viikon aikana, kun taas toisessa viiteajan ­
jaksoa ei ole tarkem m in m ääritelty (vuosina 1970 
ja  1975) ta i se on kaksitoista kuukautta (vuosina 
1980, 1985 ja  1990).
Vuoden 1970 laskenta sisälsi tarkkoja kysym yk­
siä sekä xmodenvaiheen että laskentaviikon to im in­
nasta. M olem pien m uuttujien luotettavuuden vo i­
daan näin ollen olettaa olevan yhtä hyvän.
Vuoden 1980 laskennan luokitukseen viikon to i­
minnan mukaan sisältyy useita epävarm uustekijöitä. 
Laskentalom akkeella tiedusteltiin , oliko henkilö llä 
työpaikka kyseisellä viiko lla  ja  lisäksi, opiskeliko 
hän laskentahetkellä. Vuoden 1980 työ llinen  työ ­
voim a ja opiskelijat voidaan näin ollen rajata suh­
teellisen luotettavin  kriteerein. A lkuperäisestä las- 
kentatiedostosta ei sensijaan löydy tieto ja laskenta- 
viikon kotityöstä, varusmiespalveluksesta jne. N äitä 
ryhm iä on jouduttu päättelem ään m uiden tietojen 
avulla.
Vuoden 1985 tilanne on päinvastainen. S illo in  
laskentalom akkeella tiedusteltiin  työ- ja  työttö- 
m yyskuukausien määrää viim eisten 12 kuukauden 
aikana. Vuoden 1985 ammatissa to im ivia voidaan 
näin ollen ainakin teoriassa m ääritellä suhteellisen 
luotettavasti. Laitosväestö, joka tässä luokituksessa 
muodostaa oman ryhm än, voidaan taas rajata rekis­
teritieto jen avulla. M uiden ryhm ien kohdalla on 
oletettu, että laskentaviikon toim inta kuvaa myös 
pääasiallista toim intaa vuoden aikana. Tähänkin 
m enettelyyn liitty y  tie tysti useita epävarm uusteki­
jö itä.
Vuoden 1990 tiedot perustuvat eri rekistereistä 
saatuihin tieto ih in . Työvoim aan kuuluvuus on pää­
asiallisen toim innan päättelyssä asetettu ensisijalle. 
Työvoim an sisällä taas on työttöm ien päättely tehty 
ennen työ llisten päättelyä.
Pääasiallinen toim inta -tiedon laatua on tu tk ittu  
vertailem alla laskenta-aineistoa rinnakkaisaineis- 
toon, jo ta on vo itu  pitää luotettavam pana kuin 
varsinainen laskenta-aineisto. Laatua on myös arvi­
oitu vertailem alla laskentatietoja tieto ih in , jo ita  on 
saatu koodittam alla ja  käsittelem ällä osa aineistoa
uudestaan. Perusteellisem m in luotettavuutta on 
tu tk ittu  vuosina 1980, 1985 ja  1990.
Vuosina 1980 ja  1985 tulokset ovat o lleet sa­
m ansuuntaisia: laskentatiedostosta on löytynyt liian  
vähän taloudellisesti aktiiveja henkilöitä. Vuoden 
1980 laskennassa ammatissa to im ivien  vajaus on 
arvio itu  noin 113 000 henkilöksi kun taas työvoi­
maan vuonna 1985 kuulu i arvio lta noin 179 000 
henkilöä enemmän kuin m itä laskentatilastot anta­
vat ym m ärtää. V irh ee t johtuvat osittain kadosta, 
osittain harhaanjohtavista tiedoista. H enkilöt, jo i­
den työ on vähäistä ja  ehkä epäsäännöllistä saatta­
vat lom akkeella ilm oittaa olevansa esim . opiskeli­
jo ita, kotitaloustyötä tekeviä ta i eläkeläisiä.
Vuoden 1990 tilanne on päinvastainen. Koska 
tiedot pääteltiin  suoraan rekistereistä, myös vähä­
pätöinen työ tu li huom ioonotetuksi. Laskennassa 
työ llisten  määrä onkin noin 17 000 korkeam pi 
kuin lom akeaineistoon perustuvassa luotettavuus- 
tutkim uksessa.
Työllisten määrän kasvu aikavälillä 1985 - 1990 
(kasvua 55 000 henkilöä) näyttää näin selittyvän 
tiedon parem m alla peittävyydellä 1990.
Katso ammatissa toimivuus, eläkeläiset, kotita­
loustyötä tekevät, opiskelijat, työllinen työvoima työt­
tömät, varusmiehet.
Ruokakunta, ruokakunnan koko
Yhdessä asuvat perheenjäsenet ja  m uut henki­
lö t, jo illa  on yhteinen ruokatalous m uodostavat 
ruokakunnan. K a ik illa  henkilö illä, jotka kuuluvat 
samaan ruokakuntaan on pitkittäistiedostossa sama 
ruokakuntahoodi. Ruokakuntakoodi erottelee myös 
huoneiston haltijan  ruokakunnan.
Tiedostossa on erillinen  ruokakuntakoodi vain 
vuosilta 1970 ja  1975. N äiltä  vuosilta lö ytyy myös 
tieto  ruokakunnan koosta.
Ruokakuntien ulkopuolelle jäävät ne henkilöt, 
jotka vakinaisesti asuvat erilaisissa laitoksissa, esim. 
vanhain-, koulu- ja  lastenkodit sekä vankilat.
M ikä li samassa asunnossa asuu useam pia moka- 
kuntia, p itkittäistiedoston tiedot huoneiston huo­
neluvusta ja varustetasosta eivät aina anna täsm äl­
listä kuvaa henkilön käytössä olevista huoneista ja 
varusteista. Vuoden 1980 luotettavuusselvitysten 
mukaan asuntokuntien m äärä oh noin 2 %  pienem ­
p i kuin ruokakuntien määrä.
Tilastokeskuksen kotitaloustiedustelussa käytet­
ty  kotitalouden m ääritelm ä on yhtenevä ruokakun­
nan m ääritelm än kanssa.
Katso asuntokunta, asuntoväestö.
Siviilisääty
Henkilön siviilisäädyllä tarkoitetaan avio liitto ­
lain  m ukaista asemaa.
T ieto siviilisäädystä perustuu väestön keskusre­
kisteriin. Vuosina 1970 ja  1975 käytettiin  myös 
lom aketietoja hyväksi.
T ieto kuuluu laskennan luotettavim piin. V uo ­
desta 1988 alkaen avioerosäännöksistä on jä te tty 
pois asumuseron käsite. Vanhojen avioerosäännös- 
ten nojalla ennen 1.1.1988 asumuseroon tuom i­
tu illa  ja  edelleen asumuserossa elävillä on kuitenkin 
tiedostossa oma koodinsa myös vuonna 1990.




Sosioekonom inen asema -luokitus kuvaa väestön 
jakautum ista sosiaaliselta ja  taloudelliselta asemal­
taan suhteellisen hom ogeenisiin ja  konkreettisesti 
m iellettäviin  luokkiin.
Luokitus perustuu tieto ih in  henkilön pääasialli­
sesta toim innasta, am matista, ammattiasemasta, 
toim ialasta sekä työnantajasektorista.
Vuosilta 1970 ja  1975 on m ahdollista käyttää 
kahta vaihtoehtoista luokitusta. Toinen luokitus on 
sama kuin alkuperäisessä laskenta-aineistossa, to i­
nen luokitus on teh ty m ahdollisim m an vertailukel­
poiseksi m yöhem pien vuosien luokitusten kanssa.
H enkilöt on luokiteltu  oman toim intansa perus­
teella lukuunottam atta työvoim an ulkopuolella 
olevia 0-15-vuotiaita lapsia ja m uita työvoim aan 
kuulum attom ia, jotka ovat saaneet asuntokunnan 
viitehenkilön sosioekonomisen aseman.
Jakoa työnantajiin ja yksinäisyrittäjiin  ei vuoden 
1990 väestölaskennassa ole vo itu  tehdä, vaan nämä 
m olem m at ryhm ät sisältyvät ryhm ään ’yrittä jät’.
Tiedostossa m aatalousyrittäjien määrä vuonna 
1990 on ilm eisesti liian  korkea. Täm ä johtunee 
siitä, että kaikki yrittä jät, jo illa  o li m aatalousyrittä­
jien  eläkevakuutus, pääteltiin  m aatalousyrittäjiksi. 
Luotettavuustutkim uksen mukaan m uiden y rittä ji­
en määrä on taas liian  alhainen.
Täm än julkaisun taulussa 4 käytetty luokitus 
poikkeaa pitkittäistiedoston luokituksista siinä, ettei 
kotitaloustyötä tekeville ja  0-14-vuotiaille ole vie ty 
viitehenkilön tietoja. Katso taulu 4 huom autukset.




T ieto  sukupuolesta on saatu väestön keskusrekiste­
ristä. Vuonna 1970 käytettiin  myös lom akkeella 
kerättyjä tieto ja. T ietoa voidaan pitää erittäin  luo­
tettavana.
Syntymäkotikunta
H enkilö t on luokiteltu  syntym äajankohdan kunta- 
jaotuksen mukaan. 1970-luvun alusta syntym äkoti­
kunnaksi on useim m iten m erkitty äidin kotikunta 
syntym ähetkellä. Kaikki ulkom ailla syntyneet ovat 
saaneet saman koodin.
T ieto  syntym äkotikunnasta puuttuu toistaiseksi 
n iiltä  henkilö iltä, jotka ovat mukana ainoastaan 




Asuinrakennukset ryhm itellään talotyyp in  mukaan 
seuraavasti:
Erilliset pientalot. Ryhm ään luetaan 1-2 asunnon 
asuintalot, paritalot sekä p ientaloihin verrattavat 
erilliset asuinrakennukset.
Kytketyt pientalot. Ryhm ään luetaan asuinraken­
nukset, joissa on vähintään kolm e yhteen kytkettyä 
pientaloa. Ryhm ä sisältää rivi- ja  ketjutalot.
Asuinkerrostalot. Ryhm ä sisältää vähintään kol­
men asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa 
sijaitsee päällekkäin ja jotka eivät kuulu edellisiin 
luokkiin.
Muut asuinrakennukset. Ryhm ä sisältää asuinra­
kennukset, joiden talotyyppi on tuntem aton.
Vuoden 1990 luotettavuusselvityksessä tu tk it­
tiin  rakennusten asuinhuoneistojen lukumäärä- 
tiedon luotettavuutta. Huoneistojen lukum äärä oh 
täsm älleen sama 93 prosentissa rakennuksista. T ie ­
toa talotyypistä voitaneen pitää luotettavana.
T ieto  talotyypistä on vain n iillä  henkilö illä, jotka 




T ieto on peräisin Tilastokeskuksen tutkintorekiste­
ristä, joka perustettiin  vuonna 1970. Vuoden 1980 
laskennan yhteydessä tiedoston tieto ja täydennet­
tiin  erillisellä kyselyllä.
T ieto tutkinnon suorittam isvuodesta on peittävä 
vain vuoden 1970 jälkeen suoritetuista tutkinnoista. 
Tutkintotietoja vo i myös puuttua henkilö iltä, jotka 
ovat m uuttaneet maahan vuoden 1980 jälkeen.
Katso koulutus, oppilaitos.
Työllinen työvoima 
Taulu A  1 ,2
Työlliseen työvoim aan luetaan kaikki 15-74-vuoti- 
aat henkilöt, jotka laskentaviikolla o livat työ llisiä. 
Tieto vuosilta 1970, 1980 ja  1985 perustuu lomake- 
tieto ih in . Vuoden 1990 lu vu t perustuvat työeläke- 
ja veroviranom aisten tieto ih in . Tiedostossa ei ole 
tieto ja työllisestä työvoim asta vuodelta 1975.
Vuoden 1985 aineistossa vain työlliseen työvo i­
maan kuuluvat voidaan taulukoida am m atin, am­




Työnantajäsektoriluokitus kuvaa työpaikan om ista­
juutta ja yritysm uotoa. Sen avulla voidaan tehdä 
jako mm. julkisen ja yksityisen sektorin välillä. T ieto 
on n iillä  henkilö illä, jotka ovat am m attiasem altaan 
palkansaajia.
Luokitus perustuu tieto ihin  henkilön työpaikasta. 
Apuna on käytetty Tilastokeskuksen yritys- ja to i­
m ipaikkarekisterin tietoja yritysten om istajatyypistä 
ja oikeudellisesta muodosta.
Vuoden 1980 laskennassa luokitus o li varsin 
tarkka (15 luokkaa), kun taas vuosina 1970 ja  1975 
käytettiin 9 luokkaa. Vuosien 1985 ja  1990 laskenta- 
aineistoissa työpaikat luok ite ltiin  vain kuuteen ryh­
mään. Pitkittäistiedoston luokitus noudattaa v ii­
m eksim ainittua luokitusta.
Tiedot eri vuosilta ovat vertailukelpoisia. Vuosina 
1970 jal975  asunto-osakeyhtiöt on kuitenkin viety 
ryhm ään "m uu osakeyhtiö", kun ne m yöhem pinä 
vuosina sisältyvät ryhm ään "m uu yksityinen sekto­
ri". Tähän ryhm ään kuuluvia palkansaajia oh vuon­
na 1980 noin 10 000.
Tiedon laatu lienee verraten hyvä. Vuonna 1985 
aineiston palkansaajista noin 4 %  ja  vuoden 1990 
palkansaajista noin 3 %  näyttää saaneen virheellisen 
työnantajasektorikoodin. Kun palkansaajat tilasto i­
daan työnantajasektorin mukaan virheitä syntyykin 
lähinnä siitä, ettei itse palkansaajaryhm ää aina ole 
onnistuttu täsm ällisesti rajaamaan.
Sosioekonom inen asema-muuttuja sisältää 3- 
num erotasolla myös tietoa työpaikan juridisesta 
muodosta. Toim ihenkilöiden on katsottu työsken­
televän ju lk isella sektorilla, m ikäli työnantajasekto­




Vuosina 1970 ja  1975 työpaikalla tarko itettiin  lä­
hinnä työpaikkaa vuodenvaihteessa. Vuoden 1980 
laskennassa tiedusteltiin , missä työpaikassa henkilö 
oh o llu t "työssä pisim m än ajan 12 viim e kuukauden 
aikana". Vuonna 1985 työpaikalla tarko itettiin  pää­
asiallista työpaikkaa viiko lla  11.-17.11.1985. V uo ­
den 1990 työpaikkatiedot on p yritty  kohdistamaan 
vuoden viim eisen viikon työpaikkaan. Jos henkilöllä 
on sam anaikaisesti ohut useam pia työsuhteita, on 
valittu  työpaikka, joka antoi parhaat kuukausiansiot.
M onet työlliseen työvoim aan liittyvistä tiedoista, 
kuten esim erkiksi tieto  toim ialasta, perustuvat työ­
paikkaa koskeviin tieto ih in .
T ie ty llä  alueella työskentelevien henkilöiden lu ­
kum äärää voidaan käyttää kuvaam aan työpaikkojen 
lukum äärää tä llä  alueella. Jokaisen työ llisen henki­
lön on tällö in  ajateltu  m uodostavan yhden työpai­
kan. N äin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö 
muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Jos 
työtä esim erkiksi äitiyslom an vuoksi hoitaa sijai­
nen, saattaa vastaavasti m uodostua kaksi työpaik­
kaa. Työsuhteet vo ivat o lla luonteeltaan myös tila ­
päisiä ja  lyhytaikaisia.
Katso työpaikan sijaintikunta.
Työpaikan sijaintikuntakunta (alueella 
työssäkäyvät)
Työpaikan sija in ti on m ääritelty työn luonteen 
ja  suorittam ispaikan mukaan. Pitkittäistiedoston 
pienin alueyksikkö on kunta.
V uosilta 1970-1985 pitkittäistiedostossa on 
erillinen  koodi n iille , joiden työ on o llu t "useissa 
kunnissa liikkuvaa". "L iik kuvien" määrä vaihtelee 
m elko paljon laskennasta toiseen, samaten niiden 
henkilöiden m äärä, joiden työpaikan sijain ti on ko­
konaan tuntem aton. Vuoden 1990 väestölasken­
nassa ei ole teh ty eroa kiinteissä työpaikoissa tehtä­
vän työn ja luonteeltaan liikkuvan työn vä lillä , vaan 
kaikki henkilöt on p yritty  sijoittam aan johonkin 
toim ipaikkaan työn luonteesta riippum atta. T ar­
kemman työpaikan sijaintitiedon puuttuessa on 
henkilöt k iin n itetty asuinkuntaansa. Valtaosalla 
yrittä jistä työpaikan sijaintikunta on henkilön 
asuinkunta.
Työpaikkam ääriä vo ivat vääristää joidenkin tie ­
tojen puutteellisuuteen liittyvä t seikat. Esim . mo-
nitoim ipaikkaisen yrityksen palveluksessa olevan 
henkilön työpaikka on tarkem m an tiedon puut­
tuessa k iinn itetty asuinkuntaan ta i henkilöt ovat 
voineet kasaantua yrityksen päätoim ipaikkoihin.
Vertailukelpoisuus eri laskentavuosien välillä  
saattaa parantua, m ikäli henkilöt, joiden työpaikan 
sijain ti on o llu t "useissa kunnissa liikkuva" ta i "tun­
tem aton" sijoitetaan kotikuntaansa.
U lkom ailla tilapäisesti työskentelevillä on tie ­
dostossa oma koodi. Tiedon peittävyys ei kuiten­
kaan liene hyvä.
A lueella työssäkäyvistä käytetään joskus nim i­
tystä työllinen päiväväestö.
Katso ammatissa toimivuus, asuinkunta, pää­
asiallinen toiminta, työpaikka.
Työssäolokuukaudet (kokopäivätyössä)
Pitkittäistiedostossa on tieto ja työssäolokuukausista 
kokopäivätyössä vuosilta 1975, 1980 ja 1985. Vuo ­
den 1990 väestölaskennassa työssäoloa ei ole vo itu 
erite llä kokopäivä- ja  osa-aikatyöhön. H enkilön 
kaikki työkuukaudet on katsottu kokopäivä- 
työkuukausiksi. Osa-aikatyötä tehneitä o li vuoden 
1990 luotettavuustutkim uksen mukaan 242 000.
Työssäolokuukaudet (osa-aikatyö)
Pitkittäistiedostossa on tieto ja työssäolokuukausista 
osa-aikatyössä vuosilta 1975, 1980 ja 1985. Vuo ­
delta 1975 tieto  koskee vain palkansaajia, jotka ovat 
tehneet pelkästään osa-aikatyötä. Vuoden 1990 re­
kisteritietojen perusteella työssäoloa ei ole vo itu 
eritellä kokopäivä- ja  osa-aikatyöhön. Osa-aikatyötä 
tehneen henkilön työkuukaudet on näin ollen rin ­
nastettu kokopäivätyökuukausiin.
Kuukausitiedot perustuvat yksinom aan lomake- 
tieto ih in . H enkilöt, jotka jä ttivä t vastaam atta tähän 
kysymykseen, ovat saaneet työssäolokuukausiksi 
nolla kuukautta.
Vuosien 1980 ja  1985 alkuperäiset laskenta-ai­
neistot sisältävät tietoja sekä "lyhyestä" että "pitkästä" 
osa-aikatyöstä. Pitkittäistiedoston osa-aikaisuustieto 
koskee kaikkea osa-aikatyötä ilm an tuntirajoituksia.
Työttömyyskuukaudet
Pitkittäistiedostossa on tieto ja työttöm yyskuukau- 
sista vuosilta 1980, 1985 ja  1990. Vuoden 1980 ja 
1985 tiedot ovat henkilön lom akkeella antam ia.
Vuoden 1990 tiedot on saatu työm inisteriön työn- 
hakij arekisteristä.
Työttöm yyskuukausien luotettavuudesta ei ole 
tarkkoja tieto ja. Vuoden 1985 laskennassa on to­
dennäköisesti liian  vähän henkilöitä, jo illa  on 1-2 
työttöm yyskuukautta. Vuoden 1985 laskentavii­
kon työttöm istä esim. joka neljäs ei ilm oittanut 
yhtään työttöm yyskuukautta. Toisaalta vähintään 
12 kuukautta työttöm änä o lleita on vuoden 1985 
laskenta-aineistossa jonkin  verran enemmän kuin 




Vuosien 1970 ja 1985 tiedot perustuvat suoraan 
lom akekysym yksiin. Vuoden 1975 laskennassa ei 
o llu t yhtään työttöm yyteen liittyvää kysym ystä.
Vuoden 1980 työttöm ään työvoim aan on vie ty 
kaikki vähintään kuukauden työttöm änä olleet 15- 
74-vuotiaat, jotka eivät o lleet työ llisiä ja  jo ita  ei 
päätelty opiskelijoiksi, varusmiehdksi ta i kotitalous­
työtä tekeviksi. Tieto on näin ollen melko epävarma.
Vuonna 1990 työttöm ään työvoim aan luettiin  
vuoden viim eisenä työpäivänä työttöm änä olleet 
15-64-vuotiaat henkilöt. T ieto työttöm yydestä on 
saatu työm inisteriön työnhakijarekisteristä, josta on 
myös saatu ammatti- ja  elinkeinotiedot työttöm älle 
työvoim alle.
Työttöm ät m uodostavat oman ryhmänsä vuo­
den 1985 luokituksessa sosioekonomisen aseman 
mukaan. A ikaisem pina vuosina työttöm ät saivat so­
sioekonomisen asemansa entisen am m atin perus­
teella, m ikäli se o li tiedossa. Vuonna 1990 työttö ­
m ät on vie ty ryhm ään "M uut".




Työvoim aan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat henki­
lö t, jotka laskentaviikolla o livat työ llisiä ta i työ ttö ­
m iä. Vuosina 1970,1980 ja  1985 työvoim aan kuu­
luvuus on ratkaistu lähinnä lom aketietojen perus­
teella. Vuoden 1990 tieto  perustuu rekisteritieto i­
hin.




Tiedot perustuvat verohallituksen verotietokannan 
valtionveronalaisia tu lo ja koskeviin tieto ih in  vuo­
delta 1990. Valtionveronalaisiksi tu lo iksi on katsot­
tu  tu lot, joiden suuruus on vähintään 10 markkaa.
Pitkittäistiedostossa on kolm e tulotietoa:
- valtionveronalaiset tu lo t
- palkkatulot
- yrittä jätu lo t
Yhteenlasketut palkka- ja  yrittä jätu lo t muodos­
tavat henkilön ansiotulot. Vähentäm ällä ansiotulot 
kaikista valtionveronalaisista tuloista saadaan hen­
kilön muut valtionveronalaiset tulot.
Valtionveronalaisten tu lo jen m ääritelm ä on jon ­
kinverran m uuttunut laskennasta toiseen. Esim . 
kansaneläkkeiden perus- ja  lisäosat m uuttuivat 
vuoden 1983 alusta veronalaisiksi tu lo iksi.
Pitkittäistiedoston tu lo tiedot saattavat eri tekni­
sistä syistä hiem an poiketa aikaisemmin julkaistuista 
vastaavista luvuista. Tulonsaajiin on laskettu kaikki 
henkilöt, joiden valtionveronalaiset tu lo t o livat 
vähintään 10 mk.
Tarkem pi selvitys eri tu lotyypeistä sisältyy esim . 
Tilastokeskuksen julkaisuun "Tulo- ja  varallisuus- 
tilasto 1990".
Pitkittäistiedoston ruoka- ja  asuntokuntakoodien 
avulla voidaan yhdistää samassa ruoka- ta i asunto­
kunnassa elävät. N äin  voidaan laskea myös ruoka- 
ta i asuntokunnan yhteiset tu lot.
Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet
Taulu A
Varusm iehet ja siviilipalvelusm iehet m uodostavat 
oman luokan luokituksessa pääasiallisen toim innan 
mukaan (työvoim akäsite, vuonna 1990 myös am- 
m atissatoim ivuus-käsite).
Vuoden 1970 tieto  perustuu lom akkeen kysy­
mykseen toim innasta laskentaviikolla. Vuoden 
1975 luokituksessa ei ole tieto ja varusm iehistä.
Vuonna 1980 varusm iehiksi on luettu  19-24 
-vuotiaat m iehet, jotka lom akkeella o livat rastitta- 
neet kohdan muu (asepalvelus, pitkäaikainen sai­
raus ta i m uu sellainen) kysyttäessä toim intaa edel­
lisen vuoden aikana, ja  jotka laskentaviikolla eivät 
o lleet työ llisiä eivätkä opiskelleet. T ieto  on näin 
ollen m elko epävarma.
Vuoden 1985 tieto  perustuu lom akkeen kysy­
mykseen toim innasta laskentaviikolla.
Vuoden 1990 tiedot varusm iespalvelusta ja  si­
viilipalvelusta on saatu pääesikunnan varusmiesre- 
kisteristä ja työm inisteriöstä. Varusm iehiksi ei kat­
sottu tutkim usviikolla 25.-31.12.1990 kertaushar­
joituksissa o lleita henkilöitä.
Vuonna 1970 noin 70 %  varusm iehistä luok itel­
tiin  ammatissa toim ivaan väestöön. Vuonna 1985 
vastaava osuus o li 35 % .




Tiedot asuntojen varusteista ovat vuodesta 1985 
lähtien peräisin väestön keskusrekisterin rakennus- 
ja  huoneistotiedoista. Aikaisem m in tiedot kerättiin  





- keskus- ta i sähköläm m itys
- läm m invesi
- peseytym istilat.
Vuonna 1970 peseytym istiloihin on luettu  kyl­
pyhuone, suihkuhuone, ta i sauna. Vuodesta 1975 
lähtien m ääritelm ä on o llu t sama, paitsi että vain 
huoneistokohtainen sauna on otettu huom ioon.
T ieto  W C :stä  lienee m elko luotettava.
Vuoden 1990 laskentatiedostossa läm pim ällä 
vedellä varustettujen huoneistoja on noin 50 000 
liian  vähän.
Vuoden 1990 luotettavuus tutkim uksen m u­
kaan huoneistokohtaisten saunojen määrä on väes­
tölaskennassa arvio itu  noin 46 000 liian  pieneksi. 
Täm ä ei kuitenkaan välttäm ättä vaikuta peseyty­
m istilojen kokonaislukum äärään. N äyttää näet sil­
tä, että laskennassa suihkun ta i kylpyhuoneen käsit­
tävien huoneistojen lukum äärä taas on arvio itu  lii­
an suureksi.
T ieto  varusteista on vain n iillä  henkilö illä, jotka 
alkuperäisissä laskenta-aineistoissa luok iteltiin  
asuntoväestöön kuuluviksi.




Asunnot jaetaan kolm een ryhm ään varustetason 
mukaan.
- hyvin varustettu asunto: asunnossa on asun­
nossa on vesijohto, viem äri, läm m in vesi, 
W C , peseytym istilat ja keskus- ta i sähköläm ­
m itys.
- puutteellisesti varustettu asunto: asunnosta 
puuttuvat vain  peseytym istilat ja/tai keskus- 
ta i sähköläm m itys.
-  erittäin  puutteellisesti varustettu asunto: 
asunnosta puuttuu vesijohto ta i viem äri ta i 
läm m invesi taikka W C .
Katso varusteet.
Viitehenkilö
Asuntokunnille ja  perheille on m ääritelty viitehen­
k ilö . V iiteh en k ilö llä  tarkoitetaan yleensä asunto­
kunnan suurituloisinta henkilöä. Tulotietoina on 
käytetty tilastointivuoden valtionveronalaisia tuloja. 
M ikä li suurituloisin on alle 25-vuotias lapsi, häntä 
ei m ääritellä asuntokunnan viitehenkilöksi. Tällö in  
viitehenkilön m äärittelyssä käytetään tulotietojen 
lisäksi myös perheasema-, sukupuoli- ja  ikätietoja. 
M ikä li asuntokunnassa ei kenelläkään ole valtion­
veronalaisia tu lo ja n iin  viitehenkilö  m ääritellään 
perheasema-, sukupuoli-ja ikätietojen perusteella.
V iitehenkilöä on käytetty tuotettaessa esim er­
kiksi tieto ja koko väestön elinkeinosta ta i sosio­
ekonomisesta asemasta. Pitkittäistiedostossa ei ole 
erillistä tietoa, joka suoraan kertoisi, onko kyseinen 
henkilö viitehenkilö  vai ei.
Vuoden 1970jal975 alkuperäisissä laskenta-ai­
neistoissa on m ääritelty myös ruokakunnan pää­
mies. Pääm ieheksi on m erkitty henkilö, jonka lo ­
m akkeella annettujen tietojen perusteella katsottiin 
lähinnä olevan taloudellisesti vastuussa ruokakun­
nasta. Yleensä täm ä o li myös lom akkeella pää­
m ieheksi ilm oitettu  henkilö.
Vuoden 1980 luotettavuusselvityksen yhteydessä 
tu tk ittiin , kuinka hyvin käsitteet päämies ja viite- 
henkilö vastasivat toisiaan. O soittautui, että asunto­
kunnan viitehenkilö  ja  asuntokunnan päämies o li­
vat eri henkilöitä 21 prosentissa tutkitu ista tapauk­
sista. Sosioekonom iselta asemaltaan viitehenkilöt ja 
pääm iehet poikkesivat toisistaan 15 prosentissa ta­
pauksista. Eläkeläisten osuus pääm iehistä oh 6 %  
suurem pi kuin viitehenkilöistä.
Katso asuntokunta, ammattiasema, elinvaihe, toi­
miala, sosioekonominen asema.
Väestö ■
Taulu A 4 , 5
Väestö llä tarkoitetaan alueella (esim . koko maa, 
lääni, kunta) vakinaisesti asuvaa väestöä. Suomen 
ulkom ailla olevien lähetystöjen ja  kaupallisten 
edustustojen suom alainen henkilökunta sekä Y K :n  
rauhanturvajoukoissa palvelevat luetaan väestöön.
Ulkom aalaisia, jotka laskentahetkellä oleskelivat 
Suomessa, m utta jo illa  ei o llu t suom alaista henkilö­
tunnusta, ei lasketa maassa vakinaisesti asuvaan 
väestöön.
Katso asuntoväestö, laitosväestö.
6 Sammandrag på svenska
I och med att en personbeteckning - unik för varje 
person - infördes vid  folkräkningen 1970 b lev det 
m öjligt att fö lja en ind ivid  från en folkräkning till 
en annan. Folkräkningarnas longitudinella datafil 
innehåller uppgifter om ekonom isk verksam het 
och boendeförhållanden för folkräkningsåren 1970, 
1975,1980,1985 och 1990. A n talet personer upp­
går till om kring 6 m iljoner.
Eftersom  folkräkningarna är totalundersökningar 
är det m öjligt att utgående från m aterialet göra 
detaljerade analyser av olika slag. O lika typer av 
tidsserier kan konstrueras. V i kan fö lja med en 
födelsekohort under en 20 år lång tidsperiod. I viss 
grad kan också social m obilitet m ellan föräldrar och 
barn undersökas. Folkräkningarnas longitudinella, 
datafil innehåller en mängd bakgrundsdata som via 
personkoden kan kopplas t ill andra datakällor, t. ex. 
uppgifter om dödsorsak eller sjuklighet.
I den longitudinella datafilen ingår en hushåUs- 
kod, med vars hjälp personer som bor i samma 
hushåll kan sammanföras.
Publikationen innehåller tabeller av två slag. 
Den första typen (Tabell 1-3) består av tidsserier 
för näringsgrenar, yrke och examina. Den andra 
typen (Tabell 4-10) består av tabeller, i vilka be­
folkningen uppdelats i fem års åldersgrupper. E fte r­
som folkräkningarna också förrättats vart fem te år 
är det m öjligt att fö lja med en ålderskohort från en 
folkräkning t ill den följande.
För många uppgifters del har insam lingsm etoder 
och klassificeringar förändrats. I vissa fa ll har det 
varit m öjligt att öka jäm förbarheten genom att justera 
åldersgränser e ller göra grövre indelningar. I andra 
fa ll har nya variabler konstruerats. Trots att olika 
åtgärder för att öka jäm förbarheten vidtagits, kvarstår 
en hel del problem . D et har t.ex. visat sig besvärligt 
att få den nya näringsgrensindelningen, som togs i 
bruk vid  folkräkningen 1990, att m otsvara närings­
grensindelningen i den longitudinella datafilen. 
Övergången t ill en helt registerbaserad folkräkning 
år 1990 skapade också jäm förelseproblem  som inte 
alltid  gått att lösa.
Folkräkningarnas longitudinella datafil utgör i 
alla händelser ett unikt datam aterial för sam hälls­
forskningen. Användningsm öjligheter kommer ytter­
ligare att öka, då datafilen år 1997 kom pletteras 
m ed uppgifter från folkräkningen 1995. Före det 
kommer ett stickprov på omkring 400 000 personer 
från folkräkningen 1950 att koppals t ill datafilen.
Statistikcentralen kommer också i fortsättningen 
att publicera rapporter som grundar sig på den 
longitudinella datafilen. Tabeller och utskrifter görs 
också efter beställning. Statistikcentralen producerar 
också stickprov (m ax. 10% av populationen) för 
forskningsändam ål. U rvalen bör vara sådana att 
enskilda personer inte kan identifieras.
En  svenskspråkig version av den longitudinella 
datafilens innehåll (Bilaga 1) kan erhållas från Sta­
tistikcentralen.
7 Summary in English
The introduction in  the 1970 census o f uniquely 
ind ividual personal codes made it  possible to track 
a particu lar ind ividual from  one census to another. 
The longitudinal census data file  contains data on 
econom ic activity and dw elling conditions for the 
census years 1970, 1975, 1980, 1985 and 1990. 
The num ber o f persons in  the population is about 
6 m illion.
Censuses are com prehensive surveys presenting 
opportunities for d ifferent kinds o f analyses o f the 
m aterial. D ifferen t types o f tim e series can be 
constructed. W e  are able to track a particu lar b irth  
cohort over a period o f 20 years. It  is also possible 
to some extent to study inter-generational social 
m obility. The longitudinal census data file  contains 
a large am ount o f background data that can be 
linked via personal codes to other data sources, e.g. 
inform ation on cause o f death, or m orbidity.
The longitudinal census data file  contains a house­
hold code that can be used to com bine persons living 
in  the same household-dwelling unit.
The publication includes tw o kinds o f tables. 
The first type (Tables 1-3) consists o f tim e series 
for industries, occupations and degrees. The second 
type (Tables 4-10) consists o f tables dividing the 
population into 5-year age groups. As censuses are 
taken every five years, the tables make it  possible 
to track an age cohort from  one census to the 
follow ing.
O ver tim e, the methods o f data collection and 
classification have changed w ith  regard to several 
types o f inform ation. In  some cases it  was possible 
to increase com parability by means o f adjusting age 
lim its, or by using broader groups. In  other cases, 
new variables were constructed. Despite the different 
measures taken to increase com parability, a number 
o f problems still remains. The new industrial classifi­
cation introduced in  the 1990 census proved hard 
to m atch w ith  the industrial classification used in  
the longitudinal census data file . The switch-over 
to a to ta lly register based census in  1990 created its 
own com parability problem s that in  some cases are 
im possible to solve.
S till, the longitudinal census data file  provides a 
unique data base for social research. Its usefulness 
w ill be further extended in  1997 after the addition 
o f 1995 census data. Prio r to  that, a sample o f • 
400 000 persons from  the 1950 census w ill be 
linked to the data file .
Statistics Finland w ill continue to publish reports 
based on the longitudinal data file . Custom ized 
tables and printouts are available on demand. 
Sam ples (m axim um  size 10 per cent o f the popu­
lation ) can be purchased from  Statistics Finland for 
research purposes. Sam ples m ust be constructed so 
as to protect the identity o f ind ividual persons.
Statistics Finland provide an English version o f 
the data contents (Appendix 1) upon request.




Ammatissa toimivat (1985,1990 työlliset) elinkeinon (1-5-nro), ammatti­
aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 1970,1975,1980,1985 ja 1990
Huomautuksia:
M uutokset toim ialaluokituksessa sekä vaihtelut aineiston käsittelyssä ja  keruu- 
tavassa on otettava huom ioon taulukkoa tulkittaessa. O sittaiskato (elinkeino 
tuntem aton -luokka) on m elko suuri vuonna 1990.
Vuosien 1985 ja  1990 tiedot koskevat laskentaviikon työpaikkaa, vuoden 
1980 tiedot taas työpaikkaa, jossa henkilö oh työssä pisim m än ajan viim eisten 
12 kuukauden aikana. Vuoden 1970 ja 1975 tiedot kuvaavat lähinnä vuoden­
vaihteen tilannetta.
Elinkeinon m äärittäm inen on joskus o llu t m ahdollista vain karkealla tasol­
la. Siten tarkem pien num erotasojen tiedot eivät aina summaudu yhtäpitävästi 
karkeamman tason kanssa. Tarkkuus vaihtelee jonkin verran laskennasta to i­
seen, m ikä jossakin m äärin heikentää vertailtavuutta.
Toim ialaluokitus, jo ta käytettiin  vuoden 1970 ja 1975 laskennassa, oh 
karkeam pi kuin sitä seuraavat luokitukset. Kun vuoden 1990 to im ialaluoki­
tusta m uutettiin pitkittäistiedoston toim ialaluokitusta vastaavaksi, jotkut to i­
m ialat jäivät verraten karkealle tasolle. Taulussa on tulostettu vain ne toim ialat, 
joissa on o llu t ammatissa to im ivia ta i työ llisiä jokaisena laskentavuotena. 
Taulusta on jä te tty  pois to im ialoja, joissa huom attava osa tarkem pien luoki- 
tustasojen tiedoista ei sum maudu yhtäpitävästi karkeamman tason kanssa.
Vaikka taulusta on karsittu pois toim ialoja, joista ei ole saatu vertailukelposia 
tietoja, jo itakin  "ongelm aisia" to im ialoja taulukkoon on s ilti jäänyt. Tällainen 
toim iala on esim erkiksi työkalujen ja  -välineiden valm istus (luokka 3811). 
Luokka sisältää mm. keittiö- ja  käsityökalujen valm istuksen sekä lukko- ja 
avainteolliSuudessa työskentelevät. N äyttää siltä, että vuoden 1975 lu vu t ovat 
liian  korkeita, joskaan asiaa ei ole tarkem m in tu tk ittu .
.Vuonna 1970 palkansaajiin on laskettu kaikki to im ihenkilöt ja työntekijät. 
Vuonna 1975 myös ammatissa to im ivat, joiden am m attiasem a on o llu t tun­
tem aton, on laskettu palkansaajiin. Avustavat perheenjäsenet on laskettu 
yrittäjiksi.
Katso ammatissa toimivuus, ammattiasema, pääasiallinen toiminta, toi­
miala.
Näringsgrensbeteckningar på svenska: se "Näringsgrensindelningen (N I) 
1979, Statistikcentralen, Handböcker 4 (1979).
For an industrial classification in English, see "Standard Industrial Classification 
(SIC) 1979, Central Statistical Office of Finland, Handbooks 4 (1979).
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YHTEENSÄ - INALLES
'970 2117878 1225434 892444 1652220 935298 716922 458928 285691 173237 6730
1975 2121023 1179259 941754 1753710 949672 804038 367313 229587 137726
1980 2222131 1187339 1034792 1857830 976682 881148 318406 185124 133282 45895
1985 2276887 1186869 1090018 1956136 991736 964400 320685 195097 125588 66
1990 2332282 1197873 1134409 2003338 996664 1006674 318957 194436 124521 9987
1 MAA-,METSÄ- JA KALATALOUS,METSÄSTYS
1970 428821 286554 142267 79834 71295 8539 348932 215231 133701 56
1975 317986 205987 111999 49450 42243 7207 268536 163744 104792
1980 279172 168401 110771 59972 48057 11915 218018 119644 98374 1182
1985 241831 150766 91065 54932 42030 12902 186879 108726 78153 20
.1990 197890 114452 83438 41657 28959 12698 155451 84772 70679 782
11 MAATALOUS JA METSÄSTYS
1970 364124 223456 140668 19930 12770 7160 344150 210666 133484 44
1975 278157 168544 109613 13251 8250 5001 264906 160294 104612
1980 235285 128129 107156 19523 10966 8568 214640 116515 98125 1122
1985 190199 108313 81886 22900 12523 10377 167281 95782 71499 18
1990 159995 85631 74364 19581 9165 10416 139687 75798 63889 727
12 METSÄTALOUS
1970 62197 60801 1396 59536 58193 1343 2650 2600 50 11
1975 37882 35722 2160 35769 33656 2113 2113 2066 47
1980 41741 38523 3218 39695 36532 3163 2022 1968 54 24
1985 49161 40441 8720 31110 28816 2294 18049 11623 6426 2
1990 25400 21999 4401 21355 19270 2085 4999 2685 2314 46
13 KALATALOUS
1970 2500 2297 203 368 332 36 2132 1965 167
1975 1947 1721 226 430 337 93 1517 1384 133
1980 2139 1745 394 752 559 193 1351 1158 193 36
1985 . 2471 2012 459 922 691 231 1549 1321 228
1990 2189 1791 398 715 519 196 1468 1266 202 6
2 KAIVOS- JA MUU KAIVANNAIST0IM1NTA
1970 7008 6105 903 6868 5983 885 132 115 17 8
1975 8397 7305 1092 8244 7164 1080 153 141 12
1980 10128 8883 1245 9709 8493 1216 414 388 26 5
1985 7288 6260 1028 7017 6008 1009 271 252 19
1990 5105 4459 646 4365 3753 612 716 682 34 24
23 MALMI KAIVOSTOIMINTA
1970 4434 3845 589 4424 3835 589 8 8 - 2
1975 4466 3844 622 4466 3844 622
1980 4628 3969 659 4626 3967 659 - - - 2
1985 3296 2833 463 3291 2829 462 5 4 1 -
1990 1025 901 124 1023 899 124 2 2 - -
29 MUU KAIVANNAISTOIMINTA
1970 2574 2260 314 2444 2148 296 124 107 17 6
1975 3931 3461 470 3778 3320 458 153 141 12
1980 5313 4736 577 4897 4349 548 413 387 26 3
1985 3643 3141 502 3378 2894 484 265 247 18
1990 4080 3558 522 3342 2854 488 714 680 34 24
2901 KIVENLOUHINTA, SAVEN JA HIEKAN OTTO
1970 1928 1696 232 1825 1606 219 100 87 13 3
1975 2230 1865 365 2129 1775 354 101 90 11
1980 2270 2003 267 2016 1772 244 251 231 20 3
1985 1732 1515 217 1612 1407 205 120 108 12
1990 1993 1774 219 1897 1679 218 88 87 1 8
29011 KIVENLOUHINTA
1970 1188 1012 176 1162 987 175 26 25 1 -
1975 1290 1036 254 1249 998 251 41 38 3
1980 1047 909 138 994 859 135 52 50 2 1
1985 907 790 117 869 753 116 38 37 1
1990 904 808 96 860 765 95 42 41 1 2
29012 SAVEN, SORAN JA HIEKAN OTTO
1970 740 684 56 663 619 44 74 62 12 3
1975 940 829 111 880 777 103 60 52 8 -
1980 940 845 95 786 708 78 153 137 16 1
1985 707 617 90 646 566 80 61 51 10
1990 1089 956 123 1037 914 123 46 46 - 6
2902 KEMIALLISTEN MINERAALIEN KAIVUU
1970 323 281 42 322 280 42 1 1 - -
1975 259 220 39 258 219 39 1 1 - -
1980 237 205 32 235 203 32 2 2 - -
1985 151 137 14 151 137 14 - - - -
1990 190 180 10 190 180 10 - - - -
2909 MUU KAI VANNAI STEN TALTEENOTTO
1970 323 283 40 297 262 35 23 19 4 3
1975 1442 1376 66 1391 1326 65 51 50 1 -
1980 2657 2388 269 2528 2265 263 129 123 6
1985 1479 1250 229 1389 1164 225 90 86 4 -
1990 1596 1339 257 1248 992 256 334 333 1 14
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29091 TURPEENNOSTO JA -MUOKKAUS
1970 307 267 40 284 249 35 20 16 4 3
1975 1404 1339 65 1357 1293 64 47 46 1 -
1980 2511 2266 245 2393 2152 241 118 114 4
1985 1426 1205 220 1338 1122 216 87 83 4 -
1990 1246 1055 191 898 708 190 334 333 1 14
29099 MUIDEN KAI VANNAI STEN TALTEENOTTO
1970 16 ' 16 - 13 13 - 3 3 - -
1975 38 37 1 34 33 1 4 4 - -
1980 21 17 4 16 14 2 5 3 2 -
1985 21 18 3 19 16 3 2 2 - -
1990 241 206 35 241 206 35 - - - -
3 TEOLLISUUS
1970 524060 327246 196814 506727 316851 189876 16661 9984 6677 672
1975 543799 331846 211953 532075 324153 207922 11724 7693 4031
1980 549797 340771 209026 536043 331047 204996 13554 9606 3948 200
1985 521185 329011 192174 502899 316543 186356 18280 12466 5814 6
1990 474833 312008 162825 452167 295296 156871 21992 16136 5856 674
31 ELINTARVIKK. JUOMIEN JA TUPAKAN VALM
1970 65265 31868 33397 63492 30802 32690 1728 1042 686 45
1975 63333 30027 33306 62047 29245 32802 1286 782 504
1980 61961 29687 32274 60720 28969 31751 1209 706 503 32
1985 58140 28731 29409 56615 27819 28796 1523 911 612 2
1990 55222 27199 28023 63794 26347 27447 1345 793 552 83
311 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS
1970 54754 25738 29016 53044 24712 28332 1685 1012 673 25
1975 52391 23580 28811 51181 22862 28319 1210 718 492
1980 52034 23716 28319 50835 23029 27806 1168 675 493 31
1985 48828 22993 25835 47343 22108 25235 1483 884 599 2
1990 44378 20585 23793 43887 20285 23602 411 243 168 80
3111 TEURASTUS JA LIHANJALOSTUS
1970 13603 7915 5688 13453 7796 5657 144 117 27 6
1975 13438 7428 6010 13307 7324 6983 131 104 27
1980 14432 7659 6773 14330 7589 6741 101 70 31 1
1985 12718 7140 5578 12552 7007 5545 165 132 33 1
1990 13268 7360 5908 13241 7335 5906 20 18 2 7
3112 MAIDONJALOSTUS
1970 11740 5704 6036 11694 5666 6028 45 37 8 1
1975 11108 5284 5824 11032 5215 5817 76 69 7 -
1980 11103 5150 5953 11080 5134 5945 23 16 7 -
1985 9402 4478 4924 9290 4387 4903 111 91 20 1
1990 7592 3632 3960 7586 3630 3956 4 1 3 2
3113 KASVISTEN JA HEDELMIEN JALOSTUS
1970 1486 588 898 1473 580 893 12 8 4 1
1975 2691 1019 1672 2676 1011 1665 15 8 7 -
1980 1750 666 1084 1722 647 1075 26 18 8 2
1985 1466 603 863 1436 582 854 30 21 9
1990 2138 990 1148 2075 942 1133 59 44 15 4
3114 KALATUOTTEIDEN VALMISTUS
1970 755 310 445 722 290 432 31 19 12 2
1975 588 212 376 560 199 361 28 13 15
1980 900 356 544 848 325 522 49 30 19 3
1985 700 325 375 649 289 360 51 35 15
1990 595 286 309 579 274 305 15 11 4 1
3115 ÖLJYJEN JA RASVOJEN VALMISTUS
1970 997 632 365 995 630 365 - - - 2
1975 954 605 349 951 603 348 3 2 1 -
1980 773 506 267 772 505 267 1 1 - -
1985 651 415 236 650 414 236 1 1 - -
1990 664 472 192 664 472 192
3116 MYLLYTUOTTEIDEN VALMISTUS
1970 2798 2071 727 2539 1835 704 256 233 23 3
1975 2542 1726 816 2382 1590 792 160 136 24
1980 1924 1362 562 1798 1261 537 124 100 24 2
1985 1590 1075 515 1493 994 499 97 81 16
1990 944 643 301 882 582 300 59 58 1 3
3117 LEIPOMOTUOTTEIDEN VALMISTUS
1970 17521 5883 11638 16354 5301 11053 1165 581 584 2
1975 16036 4947 11089 15258 4571 10687 778 376 402
1980 15551 5237 10314 14696 4794 9902 832 434 398 23
1985 15031 5388 9643 14048 4895 9153 983 493 490
1990 14535 5159 9376 14237 5014 9223 235 104 131 63
3118 SOKERIN VALMISTUS
1970 2020 1341 679 2016 1338 678 2 2 - 2
1975 2073 1419 654 2073 1419 654 - - - -
1980 2387 1690 697 2387 1690 697 - - - -
1985 2184 1436 748 2184 1436 748 - - -
1990 1063 739 324 1063 739 324
3119 SUKLAAN JA MAKEISTEN VALMISTUS
1970 3834 1294 2540 3798 1276 2522 30 15 15 6
1975 2961 940 2021 2942 930 2012 19 10 9 -
1980 3058 967 2091 3048 963 2085 10 4 6 -
1985 2636 876 1760 2620 868 1752 16 8 8 -
1990 2848 969 1879 2844 967 1877 4 2 2 -
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312 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS (JATK.)
1970 2703 1655 1048 2677 1645 1032 17 7 10 9
1975 3331 2113 1218 3321 2106 1215 10 7 3 -
1980 3375 2257 1118 3356 2244 1112 19 13 6
1985 3388 2262 1126 3368 2250 1118 20 12 8
1990 3692 2304 1388 3671 2288 1383 20 16 4 1
3121 MUU ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS
1970 1750 888 862 1729 881 848 13 5 8 8
1975 2269 1273 996 2261 1268 993 8 5 3 -
1980 1752 931 821 1740 924 816 12 7 5 -
1985 1669 934 735 1655 928 727 14 6 8 -
1990 2209 1164 1045 2192 1152 1040 16 12 4 1
3122 REHUJEN VALMISTUS
1970 953 767 186 948 764 184 4 2 2 1
1975 1062 840 222 1060 838 222 2 2
1980 1607 1312 295 1601 1307 294 6 5 1 -
1985 1543 1226 317 1537 1220 317 6 5
1990 1483 1140 343 1479 1136 343 4 4
313 JUOMIEN VALMISTUS
1970 6428 3924 2504 6391 3894 2497 26 23 3 11
1975 6135 3747 2388 6069 3690 2379 66 57 9 -
1980 5150 3130 2020 5129 3112 2017 20 17 3 1
1985 4788 2977 1811 4768 2962 1806 20 15 5 -
1990 5001 3214 1787 4999 3213 1786 2 1 1 -
314 TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS
1970 1380 551 829 1380 551 829
1975 1476 587 889 1476 587 889
1980 1394 578 816 1394 578 816
1985 1131 495 636 1131 495 636
1990 1236 560 676 1236 560 676
32 TEKSTIIL. VAATT. JA NAHKAT. VALM.
1970 85851 19572 66279 79678 18305 61373 5058 1227 4841 105
1975 77729 16077 61652 74563 15260 59303 3166 817 2349
1980 73126 14187 58939 70180 13234 56946 2915 947 1968 31
1985 63067 11914 51153 58923 10891 48032 4141 1023 3118 3
1990 37777 7912 29865 33551 6941 26610 4126 921 3205 100
321 TEKSTIILIEN VALMISTUS
1970 33974 9647 24327 32975 9379 23596 941 244 697 58
1975 33319 8459 24860 32753 8269 24484 566 190 376
1980 23399 6559 16840 22491 6246 16245 893 308 585 15
1985 18826 5248 13578 17376 4893 12483 1450 355 1095
1990 13038 3992 9046 12121 3811 8310 891 167 724 26
3211 TEKSTIIL. KEHRUU, KUDONTA JA VIIM.
1970 17475 6254 11221 17024 6156 10868 418 86 332 33
1975 17039 5077 11962 16831 5007 11824 208 70 138
1980 9547 3350 6287 9487 3312 6175 158 48 110 2
1985 6694 2374 4320 6399 2329 4070 295 45 250
1990 3653 1414 2239 3528 1399 2129 121 14 107 4
3212 TEKSTIILIOMPELU
1970 1098 244 854 1002 210 792 93 32 61 3
1975 1443 350 1093 1344 321 1023 99 29 70
1980 1639 431 1208 1460 384 1076 178 47 131 1
1985 1578 418 1160 1288 354 934 290 64 226
1990 2010 625 1385 1489 487 1002 507 130 377 14
3213 TRIKOOTUOTTEIDEN VALMISTUS
1970 11549 1852 9697 11467 1813 9654 75 36 39 7
1975 10016 1663 8353 9985 1646 8339 31 17 14
1980 8251 1520 6731 8167 1486 6681 83 34 49 1
1985 6459 1273 5186 6321 1239 5082 138 34 104
1990 4916 881 4035 4740 868 3872 172 9 163 4
3214 MATTOJEN VALMISTUS
1970 1153 226 927 853 170 683 295 53 242 5
1975 939 235 704 753 183 570 186 52 134
1980 1459 408 1051 1117 274 843 339 133 206 3
1985 1334 378 956 861 226 635 473 152 321
1990 217 59 158 217 59 158 - - - -
3215 KÖYSIEN, SIDENAR. JA VERKKOJEN VALM.
1970 944 422 522 909 399 510 32 22 10 3
1975 484 183 301 465 173 292 19 10 9 -
1980 372 117 255 359 109 250 7 5 2 6
1985 358 137 221 344 127 217 14 10 4 -
1990 246 95 151 237 89 148 9 6 3 -
3219 MUU TEKSTI ILITÄVAROIDEN VALMISTUS
1970 1755 649 1106 1720 631 1089 28 15 13 7
1975 3398 951 2447 3375 939 2436 23 12 11
1980 1824 682 1142 1727 649 1078 95 32 63 2
1985 1161 418 743 1094 394 700 67 24 43
1990 1830 876 954 1755 868 887 71 7 64 4
322 VAATTEIDEN VALMISTUS
1970 39468 5126 34342 34971 4524 30447 4466 592 3874 31
1975 32370 3613 28757 30348 3318 27030 2022 295 1727
1980 38432 3802 34630 37017 3499 33518 1404 303 1101 11
1985 32874 3105 29769 30879 2783 28096 1992 322 1670 3
1990 18242 1617 16625 16013 1365 14648 2178 235 1943 51
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323 NAHKA-, TURKIS- YMS. TUOTTEIDEN VALM
1970 4501 2032 2469 3954 1716 2238 539 314 225 8
1975 5578 2031 3547 5093 1765 3328 485 266 219 -
1980 3733 1575 2158 3214 1311 1903 515 263 252 4
1985 3524 1480 2044 2958 1212 1746 566 268 298 -
■ 1990 1774 733 1041 1521 606 915 235 113 122 18
3231 NAHAN VALMISTUS
1970 2299 1128 1171 2280 1112 1168 17 15 2 2
1975 1980 905 1075 1950 884 1066 30 21 9 -
1980 1471 729 742 1451 716 735 19 13 6 1
1985 1361 654 707 1338 640 698 23 14 9 -
1990 728 397 331 721 392 329 7 5 2 -
3232 TURKISTEN MUOKKAUS
1970 238 121 117 216 110 106 21 11 10 1
1975 207 81 126 170 65 105 37 16 ' 21 -
1980 357 204 153 330 189 141 26 14 12 1
1985 404 216 188 372 198 174 32 18 14 -
1990 64 33 31 64 33 31 - - - -
3233 LAUKKUJEN YMS. NAHKATEOSTEN VALM.
1970 1964 783 1181 1458 494 964 501 288 213 5
1975 3391 1045 2346 2973 816 2157 418 229 189 -
1980 1869 627 1242 1418 400 1018 449 227 222 2
1985 1594 558 1036 1136 338 798 458 220 238 -
1990 946 294 652 704 174 5 30 224 105 118 18
324 KENKIEN VALMISTUS
1970 7908 2767 5141 7778 2686 5092 122 77 45 8
1975 6462 1974 4488 6369 1908 4461 93 66 27 -
1980 7539 2241 5298 7447 2171 5276 91 70 21 1
1985 ■ 7812 2079 5733 7694 2002 5692 118 77 41 -
1990 4052 1264 2788 3896 1159 2737 151 100 51 5
33 PUUTAVARAN VALMISTUS
1970 63514 46799 16715 50104 43748 16356 3346 3014 332 64
1975 59187 42474 16713 56475 40121 16354 2712 2353 359 -
1980 69856 51837 18019 66233 48744 17489 3581 3059 522 42
1985 56008 42153 13855 51931 38698 13233 4076 3454 622 1
1990 44512 34336 10176 41097 31222 9875 3244 2949 295 171
331 PUUTAVARAN PAITSI -KALUSTEIDEN VALM.
1970 52564 39197 13367 50171 37028 13143 2342 2139 203 51
1975 47382 34856 12526 45565 33239 12326 1817 1617 200 -
1980 55423 42107 13316 53025 39992 13033 2365 2090 275 33
1985 41330 31949 9381 38806 29734 9072 2523 2214 309 1
1990 35064 27579 7485 33332 25897 7435 1613 1566 47 119
3311 PUUTAVARAN JA RAKENNUSMATERIAAL. VALM
1970 48952 36696 12256 47147 35023 12124 1767 1650 117 38
1975 44218 32561 11557 42874 31444 11430 1344 1217 127 -
1980 52443 39944 12499 50546 38230 12316 1857 1691 176 30
1985 37615 29130 8485 35737 27451 8286 1877 1678 199 1
1990 32411 25489 6922 31132 24226 6906 1183 1169 14 96
33111 PUUNSAHAUS, -HÖYLÄYS JA -KYLLÄSTYS
1970 23063 19363 3700 22382 18726 3656 668 628 40 13
1975 23001 18235 4766 22382 17667 4715 619 568 51 -
1980 27057 22649 4408 26203 21861 4342 839 775 64 15
1985 17375 14358 3019 16668 13711 2957 707 645 62 -
1990 12796 10844 1952 12098 10150 1948 657 655 2 41
33112 RAKENNUSPUUSEPÄNTEOSTEN VALMISTUS
1970 12025 9756 2269 10929 8734 2195 1084 1012 72 12
1975 11163 8575 2588 10440 7928 2512 723 647 76 -
1980 12573 9852 2721 11688 9072 2616 872 771 101 13
1985 11025 8797 2228 10014 7909 2105 1010 887 123 1
1990 13269 10457 2812 12695 9895 2800 519 507 12 55
33119 MUU PUUMATERIAALIN VALMISTUS
1970 13864 7577 6287 13836 7563 6273 15 10 5 13
1975 10054 5851 4203 10052 5849 4203 2 2 - ­
1980 11819 6846 4973 11735 6766 4969 84 80 4 -
1985 7039 4357 2682 6999 4322 2677 40 35 5 -
1990 6344 4186 2158 6338 4180 2158 6 6 - ­
3312 PUU- JA RUOKOPAKKAUSTEN VALMISTUS
1970 1029 623 406 873 491 382 156 132 24 -
1975 616 415 201 543 357 186 73 58 15 -
1980 828 602 226 733 534 199 95 68 27 -
1985 808 641 167 679 538 141 129 103 26 -
1990 847 714 133 768 636 132 69 68 1 10
3319 MUU PUUTEOSTEN VALMISTUS
1970 2583 1878 705 2151 1514 637 419 357 62 13
1975 2548 1780 768 2148 1438 710 400 342 58 -
1980 1985 1414 571 1690 1092 498 392 320 72 3
1985 1828 1347 481 1416 1005 411 412 342 70 -
1990 1536 1159 377 1169 825 344 354 322 32 13
332 EI-METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS
1970 10950 7602 3348 9933 6720 3213 1004 875 129 13
1975 11805 7618 4187 10910 6882 4028 895 736 159 -
1980 14400 9698 4702 13189 8733 4456 1202 956 246 9
1985 14506 10145 4461 13092 8934 4158 1514 1211 303 -
1990 8323 5835 2488 7731 5296 2435 540 490 50 52
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34 PAPERITEOLL.TUOTT.VALM., GRAAF.TUOT.
1970 88386 59247 29139 87766 58841 28925 536 351 185 84
1975 90569 58078 32491 90062 57760 32302 507 318 189
1980 86263 54837 31426 85555 54327 31228 686 498 188 22
1985 85543 54152 31391 84431 53361 31070 1112 791 321
1990 82955 52370 30586 81870 51535 30335 1065 819 246 21
341 MASSAN. PAPERIN JA -TUOTTEIDEN VALM.
1970 56479 42297 14182 56383 42227 14156 33 23 10 63
1975 57353 40960 16393 57326 40943 16383 27 17 10
1980 51767 36952 14815 51717 36914 14803 45 36 9 5
1985 45481 33542 11939 45396 33475 11921 85 67 18
1990 41988 31308 10680 41961 31286 10675 25 21 4 2
3411 MASSAN JA PAPERIN VALMISTUS
1970 53138 40632 12506 53069 40583 12486 9 4 5 60
1975 50307 36884 13423 50305 36882 13423 2 2 - -
1980 42117 31369 10748 42109 31363 10746 5 5 - 3
1985 36606 28087 8519 36590 28072 8518 16 15 1 -
1990 32747 25070 7677 32744 25067 7677 3 3
34111 MASSAN VALMISTUS
1970 21013 16801 4212 20967 16764 4203 1 1 - 45
1975 17065 12939 4126 17065 12939 4126
1980 13482 10469 3013 13478 10466 3012 3 3 - 1
1985 14872 11628 3244 14866 11623 3243 6 5 1 -
1990 14337 10862 3475 14336 10861 3475 1 1 - -
34112 PAPERIN JA KARTONGIN VALMISTUS
1970 29752 22359 7393 29736 22348 7388 3 3 - 13
1975 30838 22476 8362 30836 22474 8362 2 2 - -
1980 26968 19895 7073 26967 19894 7073 1 1 - -
1985 19737 15028 4709 19727 15018 4709 10 10 - -
1990 17974 13910 4054 17972 13908 4054 2 2
34113 KUITULEVYN VALMISTUS
1970 2373 1472 901 2366 1471 895 5 - 5 2
1975 2404 1469 935 2404 1469 935
1980 1354 820 534 1354 820 534 - - - -
1985 1018 691 327 1018 691 327
1990 436 298 138 436 298 138 - - - -
3412 PAPERI- JA KARTONKIPAKKAUSTEN VALM.
1970 3013 1467 1546 2989 1449 1540 21 16 5 3
1975 4382 2394 1988 4364 2384 1980 18 10 8 -
1980 6653 3968 2685 6623 3947 2676 28 20 8 2
1985 4132 2577 1555 4098 2551 1547 34 26 8 -
1990 3789 2638 1151 3781 2632 1149 7 5 2 1
3419 MUIDEN PAPERI- JA KARTONKITUOTT.VALM
1970 328 198 130 325 195 130 3 3
1975 2554 1682 982 2657 1677 980 7 5 2 -
1980 2813 1452 1361 2802 1442 1360 11 10 1 -
1985 3418 1858 1560 3394 1842 1552 24 16 8 -
1990 3184 1848 1336 3169 1836 1333 14 12 2 1
342 GRAAFINEN TUOTANTO, KUSTANNUSTOIM.
1970 31907 16950 14957 31383 16614 14769 503 328 175 21
1975 33216 17118 16098 32736 16817 15919 480 301 179
1980 34490 17881 16609 33832 17409 16423 641 462 179 17
1985 40051 20601 19450 39024 19877 19147 1027 724 303
1990 40207 20479 19728 39908 20248 19660 280 216 64 19
35 KEMIALLISTEN YMS. TUOTT. VALMISTUS
1970 36100 21643 14457 35770 21407 14363 266 195 71 64
1975 41292 25130 16162 41109 25000 16109 183 130 53
1980 42320 25831 16489 42049 25624 16425 263 203 60 8
1985 40563 25161 15402 40156 24874 15282 407 287 120
1990 37930 23977 13953 37467 23609 13858 453 369 94 10
351 KEMIKAALIEN VALMISTUS
1970 9341 6901 2440 9308 6878 2430 14 11 3 19
1975 12375 9136 3239 12362 9126 3236 13 10 3 -
1980 12458 8990 3468 12442 8978 3464 15 12 3 1
1985 11645 8541 3104 11605 8514 3091 40 27 13
1990 15923 11545 4378 15900 11523 4377 20 19 1 3
3511 TEOLLISUUSKEMIKAALIEN VALMISTUS
1970 5607 4484 1123 5595 4474 1121 2 2 - 10
1975 6909 5532 1377 6907 5531 1376 2 1 1 -
1980 3805 3038 767 3797 3031 766 8 7 1 -
1985 4726 3767 959 4713 3758 956 13 9 4 -
1990 4557 3569 988 4552 3564 988 5 5
3512 LANNOITE- JA TORJUNTA-AINEIDEN VALM.
1970 1356 1087 269 1349 1082 267 5 4 1 2
1975 1960 1495 465 1960 1495 465
1980 2556 1865 691 2556 1865 691
1985 1531 1149 382 1530 1149 381 1 - 1
1990 2733 1985 748 2733 1985 748
3513 TEKOAINEIDEN VALMISTUS
1970 2378 1330 1048 2364 1322 1042 7 5 2 7
1975 3506 2109 1397 3495 2100 1395 11 9 2 -
1980 6062 4053 2009 6055 4049 2006 6 4 2 1
1985 4569 3146 1423 4550 3135 1415 19 11 8
1990 8625 5984 2641 8607 5967 2640 15 14 1 3
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352 MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM.
1970 9572 4216 5356 9489 4161 5328 57 38 19 26
1975 10180 4787 5393 10155 4774 5381 25 13 12 -
1980 10682 5208 5474 10547 5184 5463 34 24 10 1
1985 10626 5139 5487 10569 5108 5461 57 31 26 -
. 1990 9744 4384 5360 9722 4370 5352 20 13 7 2
353 MAAOLJYN JALOSTUS .
1970 1903 1529 374 1898 1524 374 - - - 5
1975 2268 1889 379 2266 1887 379 2 2 - -
1980 3276 2645 631 3276 2645 631 - - - -
1985 3350 2641 709 3349 2640 709 1 1 - -
1990 1880 1604 276 1880 1604 276 - - - -
354 MAAÖLJY- JA KIVIHIILITUOTTEIDEN VALM
1970 837 595 242 831 590 241 2 2 - 4
1975 580 420 160 580 420 160 - - - -
1980 702 499 203 699 497 202 1 - 1 2
1985 732 553 179 728 550 178 4 3 1 ­
1990 721 583 138 721 683 138 - - - -
355 KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS
1970 5227 2709 2518 5221 2703 2518 5 5 - 1
1975 5560 2748 2812 5551 2739 2812 9 9 - -
1980 5279 2775 2504 5271 2767 2504 8 8 - -
1985 3926 2196 1730 3905 2176 1729 21 20 1 -
1990 2060 1369 691 2042 1353 689 18 16 2 -
3551 RENKAIDEN VALMISTUS
1970 145 117 28 144 116 28 1 1 - -
1975 484 277 207 481 274 207 3 3 - -
1980 651 388 263 647 384 263 4 4 - -
1985 1046 580 466 1040 574 466 6 6 - -
1990 1050 707 343 1048 706 342 2 1 1 -
3559 MUU KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS
1970 5082 2592 2490 5077 2587 2490 4 4 - 1
1975 5076 2471 2605 5070 2465 2605 6 6 - ­
1980 4617 2378 2239 4613 2374 2239 4 4 - -
1985 2853 1595 1258 2841 1584 1257 12 11 1 -
1990 1004 656 348 994 647 347 10 9 1 -
356 MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS
1970 9220 5693 3527 9023 5551 3472 188 139 49 9
1975 10329 6150 4179 10195 6054 4141 134 96 38 -
1980 9896 5692 4204 9688 5532 4156 204 158 46 4
1985 10268 6078 4190 9989 5877 4112 279 201 78 -
1990 7276 4238 3038 7202 4176 3026 69 57 12 5
36 SAVI- LASI- JA KIVITUOTT. VALMISTUS
1970 23526 18293 5233 22730 17613 5117 752 546 106 44
1975 23689 17703 5986 23133 17268 5875 556 445 111 -
1980 21617 16461 5156 21016 16000 5016 589 452 137 12
1985 21253 16254 4989 20587 15797 4790 666 467 199 -
1990 22974 17684 5290 22354 17215 5139 591 441 150 29
361 POSLIINITEOST.- JA SAVIASTIAIN VALM.
1970 2577 1201 1376 2530 1172 1358 41 26 15 6
. 1975 2057 878 1179 1996 848 1148 61 30 31 -
1980 1414 642 772 1331 610 721 80 32 48 3
1985 1545 668 877 1394 618 776 151 50 101 -
1990 1456 639 817 1339 608 731 114 29 85 3
352 LASIN JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS
1970 4564 3045 1519 4494 2995 1499 65 47 18 5
1975 4749 2936 1813 4716 2916 1800 33 20 13 -
1980 3876 2443 1433 3831 2407 1424 45 36 9 -
1985 3263 2053 1210 3200 1999 1201 63 54 9 -
1990 3099 1970 1129 3076 1947 1129 21 21 - 2
369 MUU SAVI- JA KIVITUOTTEIDEN VALM.
1970 16385 14047 2338 15706 13446 2260 646 573 73 33
1975 16883 13889 2994 16421 13494 2927 462 395 67 -
1980 16320 13372 2948 15851 12981 2870 460 382 78 9
1985 16435 13534 2901 15992 13179 2813 443 355 88 -
1990 18117 14826 3291 17938 14659 3279 155 143 12 24
3691 RAKENNUSKERAMIIKAN VALMISTUS
1970 2041 1475 566 1998 1442 556 40 32 8 3
1975 1766 1308 458 1740 1286 454 26 22 4 -
1980 1687 1174 513 1675 1163 512 12 11 1 -
1985 1414 968 446 1401 957 444 13 11 2 -
1990 1041 692 349 1034 686 348 7 6 1 -
3692 SEMENTIN, KALKIN JA LAASTIN VALM.
1970 3117 2517 600 3086 2489 597 11 9 2 20
1975 2071 1718 353 2045 1697 348 26 21 5 -
1980 1907 1448 459 1895 1438 457 12 10 2 -
1985 1591 1256 335 1579 1245 334 12 11 1 -
1990 883 728 155 881 726 155 2 2 - -
3699 MUUALLA MAINITS. KIVENNÄI STEOST.VALM
1970 11227 10055 1172 10622 9515 1107 595 532 63 10
1975 13046 10863 2183 12636 10511 2125 410 352 58 -
1980 12679 10707 1972 12234 10337 1897 436 361 75 9
1985 12853 10902 1951 12447 10574 1873 406 328 78 -
1990 15931 13179 2752 15763 13022 2741 144 133 11 24
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36991 KIVITEOSTEN VALMISTUS
1970 1592 1511 81 1324 1259 65 267 251 16 1
1975 1159 1055 104 992 907 85 167 148 19
1980 786 706 80 627 570 57 155 132 23 4
1985 1036 913 123 888 790 98 148 123 25
1990 1402 1240 162 1313 1154 159 81 78 3 8
36992 BETONIN JA BETONITUOTT. VALMISTUS
1970 8920 7950 970 8588 7667 921 324 277 47 8
1975 10416 8693 1723 10179 8495 1684 237 198 39
1980 9880 8418 1462 9603 8191 1412 272 222 50 5
1985 9938 8458 1480 9702 8269 1433 236 189 47
1990 12173 10039 2134 12107 9977 2130 50 46 4 16
36999 MUU KIVENNÄISTEOSTEN VALMISTUS
1970 715 594 121 710 589 121 4 4 - 1
1975 1471 1115 356 1465 1109 356 6 6
1980 1853 1442 411 1845 1435 410 8 7 1 -
1985 1699 1374 325 1693 1370 323 6 4 2 -
1990 2356 1900 456 2343 1891 452 13 9 4 -
37 METALLIEN VALMISTUS
1970 15669 13587 2082 15586 13519 2067 53 42 11 30
1975 19584 15794 3790 19547 15765 3782 37 29 8 -
1980 19499 15852 3647 19450 15807 3643 45 41 4 4
1985 16937 13780 3157 16854 13708 3146 83 72 11
1990 17296 14125 3171 17279 14108 3171 14 14 - 3
371 RAUDAN, TERÄKSEN JA FERROSEOST.VALM.
1970 10360 9005 1355 10305 8961 1344 34 25 9 21
1975 14164 11527 2637 14128 11499 2629 36 28 8 -
1980 13822 11166 2656 13801 11147 2654 20 18 2 1
1985 11431 9220 2211 11401 9195 2206 30 25 5 -
1990 13193 10781 2412 13189 10777 2412 3 3 - 1
372 MUIDEN METALLIEN VALMISTUS
1970 5309 4582 727 5281 4558 723 19 17 2 9
1975 5420 4267 1153 5419 4266 1153 1 1 - -
1980 5651 4663 988 5629 4643 985 19 17 2 3
1985 5505 4559 946 5452 4512 940 53 47 6
1990 4103 3344 759 4090 3331 759 11 11 - 2
38 METALLI- JA KONEPAJATUOTT. VALM.
1970 139756 112552 27204 136469 109581 26888 3074 2831 243 213*
1975 163043 123655 39388 160293 121209 39084 2750 2446 304
1980 168377 128567 39810 164692 125285 39407 3643 3249 394 42
1985 172114 132519 39595 166742 127701 39041 5372 4818 554
1990 161602 124184 37418 155958 118902 37056 5419 5063 356 225
381 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS
1970 35832 27944 7888 33650 25947 7703 2122 1960 162 60
1975 55774 42902 12872 54151 41468 12683 1623 1434 189
1980 39679 30750 8929 37900 29178 8722 1759 1555 204 20
1985 43443 34855 8588 40904 32581 8323 2539 2274 265
1990 35636 28505 7131 34125 27064 7061 1406 1337 69 105
3811 TYÖKALUJEN JA -VÄLINEIDEN VALMISTUS
1970 3458 2649 809 3196 2399 797 259 250 9 3
1975 19849 15543 4305 19426 15169 4257 423 374 49
1980 4462 2875 1587 4154 2601 1553 306 272 34 2
1985 4752 3153 1599 4436 2868 1568 316 285 31
1990 2961 2111 850 2792 1944 848 159 157 2 10
3812 METALLIHUONEKALUJEN VALMISTUS
1970 1301 916 385 1262 885 377 34 29 5 5
1975 1414 844 570 1402 835 567 12 9 3 -
1980 2926 1806 1120 2880 1769 1111 43 36 7 3
1985 2405 1569 837 2339 1521 818 67 48 19
1990 1389 853 536 1365 833 532 19 15 4 5
3813 METALLIRAKENTEIDEN VALMISTUS
1970 407 378 29 385 358 27 22 20 2 -
1975 4453 3900 553 4370 3825 545 83 75 8 -
1980 13547 11840 1707 13137 11476 1661 406 361 45 4
1985 12952 11474 1478 12345 10912 1433 607 562 45
1990 15309 13490 1819 14948 13136 1812 327 320 7 34
3819 MUU METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS
1970 30666 24001 6665 28807 22305 6502 1807 1661 146 52
1975 30058 22615 7443 28953 21639 7314 1105 976 129
1980 18164 13685 4479 17209 12843 4366 946 833 113 9
1985 17570 13729 3841 16598 12877 3721 972 852 120
1990 14544 11038 3506 13657 10197 3460 834 789 4 5 53
382 KONEIDEN VALMISTUS
1970 43474 37193 6281 43096 36865 6231 323 290 33 55
1975 41805 34192 7613 41256 33701 7555 549 491 58
1980 59675 49252 10423 58491 48166 10325 1173 1075 98 11
1985 56468 46634 9834 54564 44889 9675 1904 1745 159
1990 54472 45449 9023 53076 44068 9008 1311 1300 11 85
3821 KIINT. MOOTTORIEN JA TURBIINIEN VALM
1970 135 120 15 131 116 15 1 1 - 3
1975 3980 3035 945 3968 3023 945 12 12
1980 1223 878 345 1215 871 344 8 7 1 -
1985 744 582 162 734 574 160 10 8 2 -
1990 667 579 88 663 576 88 4 4 - -
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3822 MAATALOUSKONEIDEN VALMISTUS
1970 7654 6577 1077 7566 6496 1070 78 74 4 10
1975 5405 4437 968 5333 4370 963 72 67 5 -
1980 7560 6349 1211 7314 6120 1194 243 226 17 3
1985 5737 4876 861 5383 4542 841 354 334 20
1990 4122 3626 496 3905 3412 493 196 194 2 21
3823 METALLIN- JA PUUNTYOSTOKON. VALM.
1970 658 596 60 644 585 59 12 11 1
1975 1096 924 172 1087 915 172 9 9 - -
1980 2808 2355 451 2786 2337 449 20 18 2
1985 3098 2641 457 3050 2599 451 48 4 2 6
1990 3156 2524 632 3122 2490 632 32 32 - 2
3824 TEOLL. MUID.ERIK.KON. JA LAITT.VALM.
1970 5565 4896 659 5538 4880 656 12 11 1 7
1975 9734 8101 1633 9699 8069 1630 35 32 3
1980 21014 17560 3454 20963 17515 3448 51 45 6 -
1985 16585 13834 2751 16488 13755 2733 97 79 18
1990 17732 15080 2652 17666 15014 2652 57 57 - 9
3825 TIETO- JA KONTTORIKONEIDEN VALMISTUS
1970 463 364 99 445 348 97 17 15 2 1
1975 873 651 222 846 627 219 27 24 3 -
1980 1232 975 257 1195 943 252 37 32 5 -
1985 2965 2127 838 2891 2060 831 74 67 7 -
1990 1831 1235 596 1825 1230 595 6 5 1 -
3829 MUU KON. JA LAITT.VALM.KONEIDEN KORJ
1970 29011 24640 4371 28774 24440 4334 203 178 25 34
1975 20717 17044 3673 20323 16697 3626 394 347 47
1980 25504 20914 4690 24793 20170 4623 803 736 67 8
1985 23390 19230 4160 22368 18298 4070 1022 932 90
1990 20532 16832 3700 20133 16439 3694 364 360 4 35
383 SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS
1970 23056 14606 8450 22925 14513 8412 75 65 10 56
1975 29789 17191 12598 29589 17105 12584 100 86 14
1980 31602 18085 13517 31440 17953 13487 159 131 28 3
1985 33205 19493 13712 32910 19254 13656 295 239 56
. . 1990 28288 16108 12180 28188 16020 12168 94 82 12 6
3831 TEOLLISUUSSAHKOKON. JA -LAITT. VALM.
1970 6762 4996 1766 6735 4976 1759 14 14 - 13
1975 9748 6544 3204 9729 6526 3203 19 18 1 -
1980 11785 7742 4043 11726 7697 4029 59 45 14
1985 12589 6431 4158 12520 8372 4148 69 59 10
1990 9086 5616 3470 9057 5589 3468 25 23 2 4
3832 RADIOID., TELEVIS., TIETOL.-VÄL.VALM
1970 4873 2218 2655 4853 2206 2647 6 6 - 14
1975 6996 2878 4118 6963 2849 4114 33 29 4
1980 10809 5031 5778 10779 5005 5774 29 25 4 1
1985 10347 4918 5429 10275 4861 5414 72 57 15
1990 11293 5762 5531 11267 5738 5529 26 24 2 -
3833 KOTITALOUDEN SÄHKÖLAITTEIDEN VALMIST
1970 1060 654 406 1054 649 405 3 3 - 3
1975 468 285 183 464 281 183 4 4
1980 1084 596 488 1081 593 488 3 3
1985 1163 624 539 1157 519 538 6 5 1 -
.. .. 1990 461 184 277 459 182 277 2 2
3839 MUU SAHKOLAITT. JA VARUST. VALM.
1970 10361 6738 3623 10283 6682 3601 52 42 10 26
1975 12577 7484 5093 12533 7449 5084 44 35 9 -
1980 7863 4667 3196 7797 4611 3186 66 56 10
1985 7002 4132 2870 6903 4051 2852 99 81 18
1990 4531 2808 1723 4508 2787 1721 21 19 2 2
384 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
1970 35631 31478 4153 35120 30998 4122 470 443 27 41
1975 33130 27717 5413 32702 27324 5378 428 393 35
1980 33947 28133 5814 33485 27723 5762 457 409 48 5
1985 34309 28564 5745 33782 28093 5689 527 471 56
1990 28515 23967 4548 28196 23656 4540 291 284 7 28
3841 LAIVOJEN JA VENEIDEN VALM. JA KORJ.
1970 19576 17569 2007 19176 17186 1990 374 359 15 26
1975 20520 17443 3077 20228 17172 3056 292 271 21
1980 21626 18403 3223 21307 18117 3190 318 286 32 1
1985 19725 16836 2889 19347 16492 2855 378 344 34
1990 11925 10405 1520 11684 10169 1515 225 221 4 16
3842 KISKOILLA KULK. AJON. VALM. JA KORJ.
1970 4601 4152 449 4600 4151 449 1 1 - -
1975 3146 2779 367 3144 2777 367 2 2 - -
1980 1875 1612 263 1872 1610 262 3 2 1 -
1985 2894 2407 487 2892 2406 486 2 1 1 -
1990 3255 2836 419 3255 2836 419
3843 AUTOJEN JA AUTONOSIEN VALMISTUS
1970 7832 6732 1100 7738 6650 1088 83 73 10 11
1975 6900 5435 1465 6777 5325 1452 123 110 13
1980 8731 6851 1880 8607 6744 1863 120 106 14 4
1985 8970 7246 1724 8841 7136 1705 129 110 19
1990 9044 7185 1859 8980 7123 1857 53 51 2 11
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3844 POLKU- JA MOOTTORIPYÖRIEN VALMISTUS
1970 1439 1157 282 1425 1145 280 11 9 2 3
1975 515 303 212 515 303 212 - - - -
1980 621 419 202 619 417 202 2 2
1985 804 519 285 804 519 285 - - - -
1990 556 329 227 556 329 227
3845 LENTOKONEIDEN VALMISTUS JA KORJAUS
1970 1954 1707 247 1952 1705 247 1 1 - 1
1975 1894 1633 261 1887 1627 260 7 6 1 -
1980 769 613 156 764 608 156 5 5 - -
1985 887 738 149 884 735 149 3 3 . . .
1990 3152 2784 368 3148 2780 368 4 4 - -
3849 MUU KULKUNEUVOJEN VALMISTUS
1970 229 161 68 229 161 68
1975 155 124 ' 31 151 120 31 4 4 - -
1980 319 230 89 310 222 88 9 8 1 -
1985 159 123 36 153 119 34 6 4 2 -
1990 209 149 60 202 143 59 6 5 1 1
385 INSTRUMENTTIEN YMS. VALMISTUS
1970 1763 1331 432 1678 1258 420 84 73 11 1
1975 2545 1653 892 2495 1611 884 50 42 8 -
1980 3289 2175 1114 3210 2110 1100 78 64 14 1
1985 4539 2837 1702 4456 2769 1687 83 68 15
1990 5703 3712 1991 5677 3690 1987 26 22 4 -
3851 INSTRUMENTTIEN VALMISTUS JA KORJAUS
1970 1698 1276 422 1634 1224 410 63 52 11 1
1975 2415 1579 836 2384 1554 830 31 25 6 -
1980 2990 2014 976 2930 1967 963 59 46 13 1
1985 4187 2617 1570 4125 2567 1558 62 50 12
1990 5577 3636 1941 5556 3619 1937 21 17 4 -
3852 VALOKUVAUS- JA OPTIIKKAVÄLIN. VALM.
1970 37 28 9 31 22 9 6 5 - -
1975 105 51 54 104 50 54 1 1 - -
1980 273 138 135 268 134 134 5 4 1 -
1985 266 161 105 253 151 102 13 10 3 -
1990 88 65 33 86 53 33 2 2 - -
3853 KELLOJEN VALMISTUS
1970 28 27 1 13 12 1 15 15 - -
1975 25 23 2 7 7 - 18 16 2 -
1980 15 14 1 5 4 1 10 10
1985 13 11 2 8 6 2 5 5 - -
1990 7 5 2 4 2 2 3 3 - -
39 MUU VALMISTUS
1970 5993 3685 2308 5132 3035 2097 838 636 202 23
1975 5373 2908 2465 4846 2535 2311 527 373 154
1980 6771 3507 3264 6142 3063 3089 623 451 172 6
1985 6220 3497 2723 5322 2855 2467 898 642 256
1990 4195 2319 1876 3787 2000 1787 387 301 86 21
3901 KULTASEPÄNTEOSTEN VALMISTUS
1970 1732 1172 560 1507 980 527 219 189 30 6
1975 1315 819 496 1164 693 471 151 126 25
1980 1329 850 479 1143 697 446 186 153 33
1985 1293 825 468 1053 633 420 240 192 48
1990 1237 735 502 1068 593 475 161 134 27 8
3902 SOITINTEN VALMISTUS
1970 422 339 83 409 328 81 12 10 2 1
1975 422 335 87 413 326 87 9 9 - -
1980 556 414 142 533 396 137 22 17 5 1
1985 512 371 141 482 345 137 30 26 4
1990 275 213 62 253 192 61 22 21 1 -
3903 URHEILUVÄLINEIDEN VALMISTUS
1970 1469 967 502 1395 908 487 73 58 15 1
1975 1112 621 491 1068 587 481 44 34 10
1980 2182 1029 1153 2118 978 1140 64 51 13
1985 1872 1068 804 1795 1005 790 77 63 14
1990 1501 800 701 1455 760 695 42 37 5 4
3909 MUUALLA MAINITSEMATON VALMISTUS
1970 2370 1207 1163 1821 819 1002 534 379 155 15
1975 2524 1133 1391 2201 929 1272 323 204 119
1980 2688 1203 1485 2343 979 1354 340 222 118 5
1985 2384 1148 1236 1851 800 1051 533 348 185
1990 1131 539 592 987 445 542 136 87 49 8
4 SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO
1970 18396 15428 2968 18361 15400 2961 5 5 - 30
1975 23771 19039 4732 23771 19039 4732 . . . .
1980 24747 19751 4996 24747 19751 4996 . . . .
1985 25763 20269 5494 25763 20269 5494 . . . .
1990 24546 19733 4813 24546 19733 4813 . . . .
41 SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO
1970 16311 13621 2690 16278 13595 2683 5 5 - 28
1975 21249 16959 4290 21249 16959 4290 . . .  -
1980 21444 17049 4395 21444 17049 4395 . . . .
1985 22490 17580 4910 22490 17580 4910 . . . .
1990 21282 16962 4320 21282 16962 4320 . . . .
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42 VEDEN PUHDISTUS JA  JAKELU
1970 2085 1807 278 2083 1805 278 - - - 2
1975 2522 2080 442 2522 2080 442 - - - -
1980 3300 2700 600 3300 2700 600 - - - -
1985 3273 2689 584 3273 2689 584 - - - -
1990 3254 2771 493 3264 2771 493 - .- - -
5 RAKENNUSTOIMINTA
1970 176783 164371 12412 166994 154977 12017 9694 9310 384 95
1975 179396 164586 14810 169220 155012 14208 10176 9574 602 -
1980 156675 142915 13760 145328 132253 13075 11139 10470 669 208
1985 168360 152971 15389 150812 136441 14371 17542 16525 1017 6
1990 143767 129831 13936 123364 110199 13165 19602 18845 757 801
51 TALONRAKENNUSTOIMINTA
1970 129800 120493 9307 124018 115011 9007 5723 5430 293 59
1975 138292 126769 11523 131735 120680 11055 6557 6089 468 -
1980 118885 109337 9548 111346 102305 9041 7355 6860 495 184
1985 134506 123204 11302 122407 111870 10537 12095 11330 765 4
1990 110806 100507 10299 99036 89113 9923 11185 10818 367 585
511 VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT
1970 91759 84570 7189 89772 82665 7107 1940 1863 77 47
1975 91281 83268 8013 88747 80851 7896 2534 2417 117 -
1980 77020 70900 6120 74526 68526 6000 2366 2252 114 128
1985 82087 75168 6919 77664 70970 6694 4422 4197 225 1
1990 64678 58477 6201 58675 52687 5988 5759 5547 212 244
512 SIVU- JA ALAURAKAT
1970 38041 35923 2118 34246 32346 1900 3783 3567 216 12
1975 47011 43501 3510 42988 39829 3159 4023 3672 351 -
'980 41506 38102 3404 36490 33471 3019 4961 4582 379 55
1985 52265 47884 4381 44600 40758 3842 7662 7123 539 3
.. 1990 37826 34458 3368 33057 29837 . 3220 4476 4335 141 293
5121 PUTKIASENNUSTYÖT
'970 13839 12972 867 12853 12043 810 981 924 57 5
1975 184Q6 16994 1412 17186 15892 1294 1220 1102 118 -
1980 14501 13255 1246 12849 11740 1109 1635 1501 134 17
1985 16236 14892 1344 14049 12863 1186 2187 2029 158 -
.. . .. 1990 14219 13021 1198 12723 11532 1191 1428 1425 3 68
5122 SÄHKÖASENNUSTYÖT
1970 8028 7548 480 7563 7131 432 464 417 47 1
1975 12296 11370 926 11831 10966 865 465 404 61 -
1980 10371 9388 983 9679 8764 915 683 616 67 9
• 1985 13404 12125 1279 12199 11020 1179 1205 1105 100 -
.. 1990 6298 5695 603 6250 5647 603 48 48 - -
5123 MAALAUSTYÖT
1970 10193 9778 415 8559 8195 364 1631 1580 51 3
1975 10057 9478 579 8423 7930 493 1634 1548 86 -
1980 8351 7825 526 6979 6522 457 1355 1288 67 17
1985 9310 8619 691 7520 6945 575 1789 1673 116 1
... 1990 8342 7621 721 6056 5467 589 2150 2021 129 136
5124 LATTIANPAALLYSTYSTYOT
1970 698 659 39 621 589 32 77 70 7 -
1975 1133 1038 95 1027 940 87 106 98 8 -
1980 1023 959 64 825 775 50 194 180 14 4
1985 1495 1379 116 1150 1056 94 344 322 22 1
.. 1990 1475 1358 117 1243 1126 117 217 217 - 15
5125 RAKENNUSPELTITYOT
1970 2193 2117 76 1876 1821 55 317 296 21 -
1975 2222 2071 151 1912 1789 123 310 282 28 -
1980 2011 1876 135 1554 1466 98 447 410 37 -
1985 2892 2706 186 2201 2061 140 691 645 46 -
1990. 1199 1128 71 957 898 59 198 196 2 34
5126 ERISTYS- JA ASFALTTITYOT
1970 1829 1720 109 1698 1601 97 131 119 12 -
1975 1627 1500 127 1523 1408 115 104 92 12 -
1980 1263 1177 86 1138 1062 76 123 113 10 2
1985 1629 1533 96 1516 1426 90 112 106 6 1
.. 1990 538 485 53 535 482 53 3 3 - -
5127 LASITUSTYOT
1970 601 510 91 493 419 74 107 91 16 1
1975 777 621 156 654 530 124 123 91 32 -
1980 882 739 143 715 605 110 167 134 33 -
1985 1221 1032 189 1004 847 157 217 185 32 -
1990 1185 1010 175 1105 931 174 72 71 1 8
5129 MUUT SIVU- JA ALAURAKAT
1970 660 619 41 583 547 36 75 70 5 2
1975 493 429 64 432 374 58 61 65 6 -
1980 2563 2358 205 2276 2086 190 282 267 15 5
1985 4408 4055 353 3703 3389 314 705 666 39 -
1990 2605 2410 195 2500 2306 194 91 90 1 14
52 MAA- JA VES I RAKENNUSTOIMI NTA
1970 46983 43878 3105 42976 39966 3010 3971 3880 91 36
1975 41104 37817 3287 37485 34332 3153 3619 3485 134 -
1980 37538 33338 4200 33740 29717 4023 3775 3602 173 23
1985 33842 29755 4087 28394 24560 3834 5446 5194 252 2
1990 21646 18778 2868 19440 16584 2856 2018 2011 7 188
Jatk.-Forts.-Cont. 1. (s. 10)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, elinkeino, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, näringsgren, àr        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia
In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
521 MAAN PERUSPARANNUSTYÖT
1970 1235 1222 13 869 858 11 365 364 1 1
1975 1411 1244 167 1174 1012 • 162 237 232 5
1980 1952 1804 148 1405 1266 139 543 535 8 4
1985 1574 1508 66 1048 997 51 525 510 15 1
1990 319 292 27 268 241 27 20 20 - 31
522 LOUHINTA JA MAANSIIRTO
1970 9451 9058 393 7342 7020 322 2099 2028 71 10
1975 9498 9032 466 7373 7015 358 2125 2017 108
1980 8447 7942 505 6505 6119 386 1926 1809 117 16
1985 10962 10349 613 7314 6882 432 3647 3467 180 1
1990 3136 2924 212 2898 2688 210 130 130 - 108
523 TEIDEN, LENTOKENTTIEN YM. RAKENT.
1970 28679 26142 2537 28365 25835 2530 304 300 4 10
1975 23181 20982 2199 22809 20615 2194 372 367 5
1980 20421 17464 2957 19995 17041 2954 425 423 2 1
1985 15122 12478 2644 14969 12329 2640 153 149 4
1990 8998 7021 1977 8984 7007 1977 14 14 - -
5231 VARSINAISET TIENRAKENNUSTYÖT
1970 25407 23059 2338 25115 22783 2332 285 282 3 7
1975 20918 18873 2045 20561 18521 2040 357 352 5
1980 14732 12120 2612 14434 11825 2609 297 295 2 1
1985 12381 10002 2379 12310 9934 2376 71 68 3 -
1990 8210 6364 1846 8203 6357 1846 7 7 - -
5232 SILTA-, SATAMA- YM. RAKENNETYÖT
1970 1985 1860 126 1978 1853 125 5 5 - 2
1975 874 821 53 873 820 53 1 1 - -
1980 801 747 54 788 734 54 13 13 - -
1986 402 377 25 397 372 25 5 5 - -
1990 204 187 17 204 187 17 - - - -
5233 ASFALTOINTI YM. PÄÄLLYSTYSTYÖT
1970 1287 1213 74 1272 1199 73 14 13 1 1
1975 1389 1288 101 1375 1274 101 14 14 - -
1980 3622 3397 225 3584 3359 225 38 38 - -
1985 1514 1384 130 1498 1368 130 16 16 - -
1990 584 470 114 577 463 114 7 7
529 MUU MAA- JA VES IRAK ENNUSTOI MI NTA
1970 7618 7456 162 6400 6253 147 1203 1188 15 15
1975 7014 6559 455 6129 5690 439 885 869 16
1980 6129 5557 572 5386 4854 532 741 701 40 2
1985 5136 4510 626 4383 3797 585 753 713 40
1990 6619 6031 588 6526 5941 585 64 64 - 296 TUKKU-,VÄHITT.KAUPPA,RAVITS..MAJOIT.
1970 328087 120316 207771 290178 102580 187598 37688 17634 20054 221
1975 310107 120132 189975 282306 107317 174989 27801 12815 14986
1980 307190 121667 185523 274699 105685 169014 32106 15815 16291 385
1985 329100 134022 195078 292088 115354 176734 37010 18668 18342 2
1990 336252 138787 197465 297476 117948 179528 34936 18827 16109 3840
61 TUKKUKAUPPA JA AGENTUURITOIMINTA
1970 71980 45230 26750 68906 42652 26254 2991 2523 468 83
1975 73441 44061 29380 71820 42783 29037 1621 1278 343
1980 80089 48678 31411 77115 46290 30826 2920 2347 573 53
1985 91206 56499 34707 87044 53163 33881 4161 3336 825 1
1990 94011 59257 34754 90698 56516 34182 3156 2597 559 157
611 YLEISTUKKUKAUPPA
1970 18246 10980 7266 18201 10947 7254 32 24 8 13
1975 19586 10938 8648 19560 10919 8641 26 19 7 -
1980 15258 8500 6758 15235 8477 6758 22 22 - 1
1985 15252 8660 6592 15166 8596 6570 B6 64 22 -
1990 9325 5254 4071 9307 5238 4069 16 14 2 2
612 RAVINTO- JA NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA
1970 6673 4266 2407 6466 4094 2372 202 170 32 5
1975 6337 3577 2760 6159 3440 2719 178 137 41
1980 8680 4995 3685 8366 4738 3628 307 251 56 7
1985 8939 5140 3799 8537 4816 3721 402 324 78
1990 7467 4143 3324 7301 3995 3306 150 133 17 16
613 TEKST.- VAAT.- JA NAHKATAV.TUKKUK.
1970 2358 1160 1198 2225 1060 1165 129 99 30 4
1975 2023 931 1092 1918 857 1061 105 74 31
1980 1849 874 975 1644 723 921 202 149 53 3
1985 1971 925 1045 1721 742 979 250 184 66
1990 2437 996 1441 2333 912 1421 99 80 19 5
614 RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA
1970 8755 5770 2985 8671 5706 2965 77 61 16 7
1975 9026 5664 3362 8977 5632 3345 49 32 17
1980 9488 6044 3444 9319 5911 3408 165 130 35 4
1985 11022 7164 3858 10761 6949 3812 261 215 46
1990 13326 8890 4436 13203 8784 4419 117 100 17 6
6141 RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKETUKKUKAUPPA
1970 5050 3342 1708 4990 3295 1695 55 44 11 5
1975 4821 3082 1739 4785 3060 1725 36 22 14
1980 5074 3294 1780 4951 3199 1752 121 94 27 2
1985 5301 3517 1784 5124 3374 1750 177 143 34
1990 7369 4901 2468 7287 4832 2455 78 65 13 4
Jatk.-Forts.-Cont. 1. (s. 11)
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Ammatissa tp im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- -------------------------- -------
Alue, elinkeino, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, näringsgren, år        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
6142 SÄHKÖ- JA RADIOTARVIKETUKKUKAUPPA
1970 3705 2428 1277 3681 2411 1270 22 17 5 2
1975 4205 2582 1623 4192 2572 1620 13 10 3 -
1980 4389 2728 1661 4346 2693 1653 41 33 8 2
1985 5187 3273 1914 5112 3209 1903 75 64 11 -
1990 5444 3625 1819 5404 3589 1815 38 34 4 2
615 AUTOALAN TUKKUKAUPPA
1970 3965 2668 1297 3933 2641 1292 28 24 4 4
1975 3954 2532 1322 3930 2613 1317 24 19 5 -
1980 4108 2716 1392 4046 2661 1385 61 55 6 1
1985 4629 3099 1530 4553 3040 1513 76 59 17
1990 5510 3905 1605 5461 3860 1601 47 43 4 2
616 TUOT ANTOT ARVIKETUKKUKAUPPA
1970 17574 12600 4974 16515 11677 4838 1037 905 132 22
1975 18451 12660 5791 17920 12212 5708 531 448 83
1980 24450 16675 7775 23624 16002 7622 806 655 151 20
1985 30536 21194 9342 29335 20169 9165 1200 1025 175 1
1990 33521 23808 9713 32933 23245 9688 513 494 19 75
6161 POLTTOAINETUKKUKAUPPA
1970 3972 2738 1234 3929 2700 1229 42 37 5 1
1975 4545 2988 1557 4506 2952 1554 39 36 3 -
1980 3617 2255 1362 3574 2219 1355 41 34 7 2
1985 2451 1603 848 2410 1567 843 41 36 6
1990 1623 1126 497 1589 1093 496 32 31 1 2
6162 INVESTOINTI TAV.- JA RAAKA-AINETUKKUK
1970 8270 5580 2690 8103 5451 2652 157 123 34 10
1975 8592 5631 2961 8520 5575 2945 72 56 16
1980 14064 9243 4821 13920 9125 4795 141 115 26 3
1985 19086 12947 5139 18750 12654 6096 336 293 42 1
1990 23834 16636 7198 23700 16508 7192 125 119 6 9
6163 MAATALOUSKON. JA -TARVIKK.TUKKUK.
1970 1266 934 332 1242 919 323 23 14 9 1
1975 1480 1081 399 1459 1066 393 21 15 6
1980 2092 1560 532 1949 1453 495 142 107 35 1
1985 3150 2273 877 2925 2096 829 225 177 48
1990 1690 1367 323 1613 1292 321 52 52 - 25
6164 PUUTAVARATUKKUKAUPPA
1970 2282 1775 507 2057 1569 488 220 201 19 5
1975 2390 1804 586 2268 1697 571 122 107 15
1980 2859 2137 722 2747 2042 705 109 92 17 3
1985 2421 1812 609 2267 1677 590 154 135 19
1990 2408 1770 638 2323 1687 636 72 71 1 13
6169 MUU TUOT ANTOT ARVIK ETUKKUKAUPPA
1970 1784 1573 211 1184 1038 146 595 530 65 5
1975 1444 1156 288 1167 922 245 277 234 43
1980 1806 1469 337 1425 1154 271 370 305 65 11
1985 1738 1433 305 1303 1056 247 435 377 58
1990 1875 1575 300 1626 1339 267 223 213 10 26
617 MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA
1970 8144 3773 4371 7927 3617 4310 204 150 54 13
1975 7859 3846 4013 7652 3694 3958 207 152 55
1980 11073 5622 5451 10657 5309 5348 407 309 98 9
1985 11785 6098 5687 11262 5708 5554 523 390 133
1990 12375 6110 6265 12169 5934 6235 196 168 28 10
6171 LAAKK. JA KEMIKAALIKAUPPATAV. TUKKUK
1970 2978 1020 1958 2955 1010 1945 19 10 9 4
1975 2776 1016 1760 2756 1007 1749 20 9 11
1980 2912 1127 1785 2885 1112 1773 27 16 12
1985 3435 1352 2083 3405 1339 2066 30 13 17
1990 4020 1556 2464 4005 1546 2459 14 9 5 1
6179 MUIDEN TAVAR. VARSIN. TUKKUKAUPPA
1970 5166 2753 2413 4972 2607 2365 185 140 45 9
1975 5083 2830 2253 4896 2687 2209 187 143 44
1980 8101 4445 3656 7724 4157 3567 368 284 84 9
1985 7795 4442 3353 7339 4098 3241 456 344 112
1990 8237 4486 3751 8048 4321 3727 181 158 23 8
618 AGENTUURITOIMINTA
1970 6265 4013 2252 4968 2910 2058 1282 1090 192 15
1975 6206 3813 2392 5704 3416 2288 501 397 104
1980 5117 3194 1923 4172 2424 1748 937 763 174 8
1985 6928 4109 2819 5631 3086 2545 1297 1023 274
1990 5541 3297 2244 4490 2460 2030 1014 803 211 37
62 VÄHITTÄISKAUPPA
1970 188021 68074 119947 157358 53685 103673 30594 14357 16237 69
1975 183549 67404 116145 160977 56677 104300 22572 10727 11845
1980 172711 62489 110222 147525 50011 97514 24912 12364 12548 274
1985 176726 63491 113235 149404 49868 99536 27321 13623 13698 1
1990 174641 61279 113362 147934 46915 101019 23716 12655 11061 2991
621 YLEISVAHITTAISKAUPPA
1970 86679 26204 60475 74857 20533 54324 11804 5663 6141 18
1975 73656 19976 53679 66463 16481 49982 7192 3495 3697
1980 38009 10747 27262 35162 9317 25845 2817 1415 1402 30
1985 34691 8838 25853 32026 7524 24502 2664 1314 1350 1
1990 30824 7519 23305 28990 6534 22456 1562 773 789 272
Jatk.-Forts.-Cont. 1. (s. 12)
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Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, elinkeino, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Områäe, näringsgren, år        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia
In a lle s  Män kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
622 ELINTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
1970 10104 2380 7724 7091 1232 5859 3009 1147 1862 4
1975 14203 3243 10960 11342 2129 9213 2861 1114 1747
1980 43997 9236 34761 37347 6347 31000 6579 2865 3713 71
1985 43352 8844 34508 36664 5879 30785 6688 2965 3723
1990 35493 6734 28759 31611 4989 26622 2888 1122 1766 994
6222 MAITO-,MEIJERITUOTE- JA LEIPÄVÄH.K.
1970 2464 195 2269 2336 176 2160 127 19 108 1
1975 8311 1662 6649 7652 1346 6305 659 316 343
1980 1850 308 1542 1742 284 1458 104 23 81 4
1985 1317 167 1150 1223 147 1075 94 20 74
1990 966 109 857 850 83 767 100 22 78 16
6223 LIHA-, KALA- JA VIHANNESVÄH.KAUPPA
1970 4922 1749 3173 3155 848 2307 1766 900 866 1
1975 2898 1139 • 1759 1893 551 1142 1205 588 617
1980 1952 822 1130 995 329 665 951 490 461 6
1985 1500 728 772 784 327 457 716 401 315
1990 1048 529 519 575 215 360 433 285 148 40
6224 MUU ELINTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
1970 2718 436 2282 1600 208 1392 1116 228 888 2
1975 2994 442 2552 1997 232 1765 997 210 787
1980 5835 870 4965 4492 549 3943 1336 319 1017 7
1985 6190 692 5498 4754 329 4425 1436 363 1073
1990 2703 255 2448 2021 120 1901 574 111 463 108
623 ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA
1970 1700 871 829 1695 867 828 5 4 1 -
1975 2373 1018 1355 2373 1018 1355 . . . .
1980 2424 1110 1314 2424 1110 1314 -
1985 2966 1186 1780 2956 1186 1780 . . . .
1990 3108 1210 1898 3106 1208 1898 2 2 - -
624 TEKSTI IL.,VAATT.JA JALKIN.VÄH.KAUPPA
1970 24187 3327 20860 19583 1910 17673 4598 1415 3183 6
1975 19404 2706 16698 16407 1796 14611 2997 910 2087
1980 19365 2798 16567 15706 1698 14010 3625 1098 2527 34
1985 20079 2612 17467 16052 1532 14520 4027 1080 2947
1990 17007 1616 15391 15035 1191 13844 1620 320 1300 352
625 RAUTA- KONE- JA MAATALOUSTARV.VÄH.K.
1970 14118 9840 4278 12221 8561 3660 1890 1272 618 7
1975 18230 12538 5692 16636 11467 5169 1594 1071 523
1980 16002 11219 4783 13699 9552 4147 2279 1649 630 24
1985 18177 12837 6340 15447 10831 4616 2730 2006 724
1990 16375 11403 4972 13998 9544 4454 2223 1716 507 154
6251 RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKE VÄH.K.
1970 5800 3990 1810 5532 3804 1728 267 185 82 1
1975 8659 5768 2891 8395 5593 2802 264 175 89
1980 7293 5088 2205 6796 4715 2081 488 368 120 9
1985 7790 5508 2282 7089 4967 2122 701 541 160
1990 6660 4728 1932 6492 4569 1923 121 113 8 47
6252 MAATALOUSTARVIKKEIDEN VÄH.K.
1970 300 249 51 285 237 48 14 11 3 1
1975 1097 826 271 1039 783 256 58 43 15
1980 571 468 103 517 429 88 53 38 15 1
1985 27 24 3 19 17 2 8 7 1 -
1990
6253 SÄHKÖALAN TARVIKK. VÄH.KAUPPA
1970 5655 4143 1512 4694 3480 1214 957 659 298 4
1975 5084 4427 1657 5304 3895 1409 780 532 248
1980 5430 3972 1458 4379 3213 1166 1044 752 292 7
1985 5347 4656 1691 5228 3838 1390 1119 818 301
1990 5670 4255 1415 4651 3434 1217 975 778 197 44
6259 MUU RAUTA-ALAN VÄHITTÄISKAUPPA
1970 2363 1458 905 1710 1040 670 652 417 235 1
1975 2390 1517 873 1898 1196 702 492 321 171
1980 2608 1603 1005 1930 1127 803 671 471 200 7
1985 3142 2000 1142 2327 1426 901 815 574 241
1990 3107 1721 1386 2696 1416 1280 351 254 97 60
626 SISUSTUSTARVIKKEIDEN VÄH.KAUPPA
1970 3493 2353 1140 2784 1869 915 706 482 224 3
1975 4747 3084 1663 4021 2607 1414 726 477 249
1980 4311 2774 1537 3386 2163 1223 916 606 310 9
1985 4824 2973 1851 3719 2267 1452 1105 706 399
1990 4526 2813 1713 3420 2089 1331 1065 690 375 41
627 AUTOJEN VÄHITTÄISKAUPPA JA HUOLTO
1970 21547 17122 4425 19461 15389 4072 2065 1723 342 21
1975 24998 18408 6590 23000 16919 6081 1998 1489 509
1980 23592 17315 6277 20801 15107 5694 2751 2177 574 40
1985 25672 18672 7000 22372 16037 6335 3300 2635 665
1990 26112 18598 7514 22155 15325 6830 3739 3068 671 218
6271 AUTOJEN VÄHITTÄISKAUPPA
1970 10655 8192 2463 10000 7635 2365 643 551 92 12
1975 14285 10821 3465 13690 10310 3380 596 511 85
1980 13618 10251 3367 12526 9324 3202 1077 916 161 15
1985 15030 11784 3246 13515 10462 3053 1515 1322 193
1990 13160 10614 2546 12499 9982 2517 608 579 29 53
Jatk.-Forts.-Cont. 1. (s. 13)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ---------------------------------------------------- -------
Alue, elinkeino, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, näringsgren, är          Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
6272 HUOLTAMOTOIMINTA
1970 10892 8930 1962 9461 7754 1707 1422 1172 250 9
1975 10712 7587 3125 9310 6609 2701 1402 978 424
1980 9940 7032 2908 8250 5760 2490 1665 1252 413 25
1985 10105 6492 3613 8347 5203 3144 .1758 1289 469
1990 11551 6771 4780 9611 5316 4295 1777 1304 473 163
628 APTEEKKI- JA KEMI KAALITAVARAIN VÄH.K
1970 9428 601 8827 7556 236 7320 1867 364 1503 5
1975 8296 511 7785 6927 209 6718 1369 302 1067
1980 8678 1028 7650 7363 731 6632 1289 297 992 25
1985 8072 537 7535 6812 262 6550 1260 275 985
1990 8403 576 7827 7138 314 6824 697 57 640 568
6281 APTEEKKITAVARAIN KAUPPA
1970 6107 434 5673 5470 166 5304 634 267 367 3
1975 6357 397 5960 5725 144 5581 632 253 379
1980 6344 432 5912 5719 172 5547 602 260 342 23
1985 6510 390 6120 5860 149 5711 650 241 409
1990 6983 424 6559 6338 203 6135 118 18 100 527
6282 KEMIKAALITAVARAIN KAUPPA
1970 3321 167 3154 2086 70 2016 1233 97 1136 2
1975 1939 114 1825 1202 65 1137 737 49 688
1980 2328 592 1736 1639 556 1083 686 36 650 3
1985 1540 141 1399 931 108 823 609 33 576
1990 1418 152 1266 798 111 687 579 39 540 41
629 MUU VÄHITTÄISKAUPPA
1970 16765 5376 11389 12110 3088 9022 4650 2287 2363 5
1975 17643 5920 11723 13808 4051 9757 3835 1869 1966
1980 16285 6229 10056 11618 3977 7641 4627 2234 2393 40
1985 18319 6743 11576 12935 4200 8736 5383 2543 2840
1990 18829 6612 12217 12024 3173 8851 6506 3316 3190 299
6291 KIRJOJEN JA PAPERITAVARAIN VÄH.K.
1970 5935 844 5091 5234 629 ' 4605 701 215 486
1975 6602 1246 5356 6037 1026 5011 565 220 345
1980 3919 1060 2859 3169 694 2475 743 364 379 7
1985 3800 923 2877 3132 634 2498 668 289 379
1990 3565 735 2830 3204 558 2646 328 168 160 33
6292 KULTASEPÄNTEOST. JA KELLOJEN VÄH.K.
1970 ‘ 2965 1568 1397 1750 778 972 1214 790 424 1
1975 2750 1374 1375 1776 750 1026 974 624 350
1980 2541 1181 1360 1614 604 1010 919 576 343 8
1985 2439 1039 1400 1575 493 1082 864 546 318
1990 1827 537 1290 1620 367 1253 167 137 30 40
6293 VALOKUV.- OPTIS. TERV.HOITOAL. VÄH.K
1970 1801 753 1048 1491 567 924 308 186 122 2
1975 2319 964 1355 2027 785 1242 292 179 113
1980 2825 1205 1620 2338 900 1438 484 303 181 3
1985 3273 1381 1892 2731 1039 1692 542 342 200
1990 3032 1010 2022 2837 885 1952 160 104 56 35
6294 KUKKA- JA SIEMENKAUPPA
1970 2741 388 2353 1511 173 1338 1230 215 1015
1975 2233 340 1893 1203 146 1057 1030 194 836
1980 2694 457 2237 1408 179 1229 1274 274 1000 12
1985 3229 563 2666 1778 263 1515 1451 300 1151
1990 2414 305 2108 1456 155 1301 817 115 702 141
6299 MUU VÄHITTÄISKAUPPA
1970 3323 1823 1500 2124 941 1183 1197 881 316 2
1975 3739 1996 1743 2765 1344 1421 974 652 322
1980 4252 2290 1962 3064 1583 1481 1178 698 480 10
1985 5304 2708 2596 3517 1685 1832 1787 1023 764
1990 5573 2856 2717 2730 1149 1581 2796 1684 1112 47
63 RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA
1970 68086 7012 61074 63914 6243 57671 4103 754 3349 69
1975 53117 8667 44450 49509 7857 41652 3608 810 2798
1980 54362 10481 43881 50039 9372 40667 4265 1097 3168 58
1985 60832 13830 47002 55305 12122 43183 5527 1708 3819
1990 64304 15778 48526 57552 13610 43942 6061 2010 4051 691
631 RAVITSEMISTOIMINTA
1970 56229 4594 51635 52544 3974 48570 3657 614 3043 28
1975 40109 5656 34453 36828 4963 31865 3281 693 2588
1980 38614 6293 32321 34678 5325 29353 3890 957 2933 46
1985 43763 9070 34693 38777 7596 31181 4986 1474 3512
1990 45918 10520 35398 39720 8635 31085 5538 1746 3792 660
6311 RAVINTOLA- JA RUOKALATOIMINTA
1970 38453 3743 34710 37229 3542 33687 1202 197 1005 22
1975 26645 4504 22141 25519 4304 21315 1026 200 826
1980 22853 4403 18450 22089 4188 17901 754 210 544 10
1985 26006 6004 20002 24946 5645 19301 1060 359 701
1990 27493 6371 21122 26973 6294 20679 380 52 328 140
6312 KAHVILA- JA BAARITOIMINTA
1970 17107 758 16349 14930 414 14616 2171 342 1829 5
1975 12384 1004 11380 10529 624 9905 1855 380 1475
1980 13933 1594 12339 11396 1028 10368 2505 561 1944 32
1985 14087 2249 11838 11272 1502 9770 2815 747 2068
1990 12259 2297 9962 10739 2002 8737 1130 213 917 390
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Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue. elinkeino, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område. näringsgren, år    :-    Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor in a lles Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
5313 MAKKARAN, KAHVIN YMS. KOJUMYYNTI
1970 669 93 576 385 18 367 284 75 209
1975 1080 148 932 680 35 645 400 113 287
1980 1784 285 1499 1157 103 1064 613 181 432 4
1985 2485 466 2019 1616 185 1431 869 281 588
1990 2531 481 2050 1962 332 1630 441 117 324 128
632 MAJOITUSTOIMINTA
1970 11857 2418 9439 11370 2269 9101 446 140 306 41
1975 13008 3011 9997 12681 2894 9787 327 117 210
1980 15742 4185 11557 15355 4044 11311 375 140 235 12
1985 16941 4734 12207 16409 4504 11905 532 230 302
1990 18050 5095 12955 17832 4975 12857 187 101 86 31
6321 HOTELLI- JA MATKUSTAJAKOTITOIMINTA
1970 9877 2042 7835 9480 1930 7550 363 107 256 34
1975 11460 2673 8787 11219 2592 8627 241 81 160
1980 13982 3707 10275 13737 3623 10114 235 83 152 10
1985 14897 4117 10780 14601 3996 10605 296 121 175
1990 16617 4625 11992 16588 4610 11978 14 6 8 15
6322 MUU MAJOITUSTOIMINTA
1970 1980 376 1604 1890 339 1551 83 33 50 7
1975 1548 338 1210 1462 302 1160 86 36 50
1980 1751 476 1275 1609 419 1190 140 57 83 2
1985 1453 399 1054 1261 313 948 192 86 106
1990 877 334 543 733 243 490 129 81 48 15
•7 KULJ., VARASTOINTI JA TIETOLIIKENNE
1970 150181 115674 34507 127028 93480 33548 23081 22141 940 72
1975 160733 118987 41746 139359 98897 40462 21374 20090 1284
1980 175684 132102 43582 157717 115650 42057 17808 16302 1506 159
1985 172626 126288 46338 153403 108845 44558 19222 17442 1780 1
1990 164099 117442 46657 141609 96821 44788 20716 18937 1779 1774
71 KULJETUS
1970 110401 95470 14931 87261 73285 13976 23081 22141 940 59
1975 114331 94526 19805 92960 74438 18522 21371 20088 1283
1980 128764 106063 22701 110799 89622 21177 17808 16302 1506 157
1985 122213 98453 23760 102992 81011 21981 19220 17441 1779 1
1990 113580 88993 24587 91097 68378 22719 20709 18931 1778 1774
711 MAALIIKENNE
1970 80660 71732 8928 57777 49782 7995 22854 21929 925 29
1975 82078 72415 9553 60879 52478 8401 21199 19937 1262
1980 92056 80966 11090 74300 64707 9593 17641 16155 1486 115
1985 87092 75996 11096 68173 58800 9373 18918 17195 1723 1
1990 77423 68050 9373 56191 47629 7562 20474 18753 1721 1758
7111 RAUTATIELIIKENNE
1970 19993 17000 2993 19981 16989 2992 1 1 - 1 1
1975 21068 17688 3380 21068 17688 3380 . . . .
1980 25259 21352 3907 25253 21346 3907 6 6 - -
1985 22215 18815 3400 22213 18813 3400 2 2 - -
1990 12591 10549 2042 12591 10549 2042 . . . .
7112 LINJA-AUTO- JA RAITIOVAUNULIIKENNE
1970 16467 12484 3983 15883 11982 3901 575 497 78 9
1975 15971 12798 3173 15542 12426 3116 429 372 57
1980 17581 14543 3038 17114 14158 2956 459 380 79 8
1985 15536 12767 2869 15358 12550 2808 278 217 61
1990 12578 10180 2398 12341 9979 2362 212 177 35 25
7113 HENKILÖAUTOLIIKENNE
1970 7954 7430 524 1426 1346 80 6527 6083 444 1
1975 8700 7941 759 1943 1773 170 6757 6168 589
1980 8635 7650 975 2216 1986 230 6388 5646 742 31
1985 7267 6324 943 2003 1737 266 5264 4587 677
1990 11880 10421 1459 2980 2651 329 8166 7105 1061 734
7114 KUORMA-AUTO- JA MUU TIELIIKENNE
1970 35970 34622 1348 20308 19338 970 15655 15279 376 7
1975 35846 33651 2195 21937 20327 1610 13909 13324 585
1980 39157 36284 2873 28530 26286 2244 10558 9933 625 69
1985 28644 25632 3012 22076 19656 2420 6567 5975 592 1
1990 39244 36054 3190 26156 23611 2545 12089 11464 625 999
7116 MAALIIKENNETTÄ TUKEVA TOIMINTA
1970 276 196 80 179 127 52 96 69 27 1
1975 493 337 156 389 264 125 104 73 31
1980 976 703 273 832 593 239 140 107 33 4
1985 1076 756 320 947 666 281 129 90 39
1990 932 666 266 929 663 266 3 3
712 VESILIIKENNE
1970 21403 18909 2494 21199 18717 2482 180 173 7 24
1975 18595 14605 3990 18472 14488 3984 123 117 6
1980 20686 15992 4694 20577 15893 4684 79 73 6 30
1985 17252 12915 4337 17108 12786 4322 144 129 15
1990 14699 10386 4313 14660 10349 4311 34 32 2 5
7121 MERI- JA RANNIKKOLIIKENNE
1970 11565 10068 1497 11399 9911 1488 145 141 4 21
1975 11443 8292 3151 11350 8203 3147 93 89 4 -
1980 12704 9093 3611 12618 9015 3603 60 56 4 26
1985 9472 6265 3207 9415 6217 3198 57 48 9 -
1990 8209 4779 3430 8203 4773 3430 5 5 - 1
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, elinkeino, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, näringsgren, år          Okänd
! Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
I  In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
7122 SISÄVESILIIKENNE
1970 478 437 41 463 423 40 13 12 1 2
1975 573 523 50 564 514 50 9 9 - -
1980 871 775 96 865 769 96 6 6 - -
1985 534 483 51 505 456 49 29 27 2 -
1990 26 22 4 25 21 4 - - - 1
7123 VESILIIKENNETTÄ TUKEVA TOIMINTA
1970 9360 ' 8404 956 9337 8383 954 22 20 2 1
1975 6579 5790 789 6558 5771 787 21 19 2 -
1980 6923 5971 952 6911 5961 950 11 9 2 1
1985 6744 5769 975 6708 5737 971 36 32 4
1990 6129 5373 756 6123 5368 755 5 4 1 1
71231 LUOTSAUS- JA MAJAKKAPALVELU
1970 1160 1087 73 1159 1086 73 1 1
1975 1133 1033 100 1133 1033 100
1980 1005 886 119 1005 886 119 - - - -
1985 1210 1044 166 1210 1044 166
1990 680 631 49 679 630 49 1 1 - -
71232 AHTAUSTOIMINTA
1970 6633 5985 648 6626 5978 648 7 7
1975 3654 3241 413 3652 3239 413 2 2 - -
1980 3840 3367 473 3839 3366 473 1 1
1985 3432 3084 348 3425 3077 348 7 7
1990 3650 3274 376 3649 3273 376 - - - 1
71233 SATAMALAITOS
1970 1567 1332 235 1552 1319 233 14 12 2 1
1975 1792 1516 276 1773 1499 274 19 17 2 -
1980 1758 1446 312 1757 1445 312 - - - 1
1985 1520 1209 311 1517 1206 311 3 3 - -
1990 1065 879 186 1065 879 186
713 ILMALIIKENNE
1970 2530 1646 884 2518 1636 882 8 8 - 4
1975 3825 2311 1514 3819 2305 1514 6 6 - -
1980 5552 3622 1930 5645 3615 1930 - - - 7
1985 6101 3790 2311 6081 3771 2310 20 19 1 -
1990 6671 3425 3246 6654 3410 3244 17 15 2 -
719 KULJETUSTA PALVELEVA TOIM, VARAST.
1970 5808 3183 2625 5767 3150 2617 39 31 8 2
1975 9833 5195 4638 9790 5167 4623 43 28 15
1980 10434 5450 4984 10350 5381 4969 80 67 13 4
1985 11282 5360 5922 11164 5275 5889 118 85 33
1990 11888 4925 6963 11858 4905 6953 21 11 10 9
7191 KULJETUSTA PALVELEVA TOIMINTA
1970 5742 3134 2608 5701 3101 2600 39 31 8 2
1975 7510 3719 3791 7476 3696 3780 34 23 11
1980 8263 3886 4377 8198 3832 4366 63 53 10 2
1985 9933 4336 5598 9833 4265 5568 100 70 30
1990 10690 4055 6635 10662 4037 6625 21 11 10 7
71911 MATKATOIMISTOTOIMINTA
1970 1651 402 1249 1634 390 1244 17 12 5 -
1975 2466 508 1958 2447 498 1949 19 10 9 -
1980 2844 548 2296 2827 536 2291 15 11 4 2
1985 3709 634 3075 3661 608 3053 48 26 22
1990 4319 561 3758 4299 549 3750 16 8 8 4
71912 HUOLINTA JA RAHTAUS
1970 3750 2495 1255 3726 2474 1252 22 19 3 2
1975 4465 2848 1617 4453 2837 1616 12 11 1
1980 4649 2825 1824 4631 2808 1823 18 17 1 -
1985 5076 2973 2103 5054 2954 2100 22 19 3 -
1990 5922 3223 2699 5917 3220 2697 5 3 2 -
71919 MUU KULJETUSTA PALVELEVA TOIMINTA
1970 34 1 237 104 341 237 104 - - - -
1975 579 363 216 576 361 215 3 2 1 -
1980 537 383 154 528 374 154 9 9 - -
1985 936 617 319 912 595 317 24 22 2 -
1990 449 271 178 446 268 178 - - - 3
7192 VARASTOINTI
1970 66 49 17 66 49 17 - - - -
1975 2323 1476 847 2314 1471 843 9 5 4 -
1980 2157 1552 605 2139 1538 601 16 13 3 2
1985 1272 973 299 1256 960 296 16 13 3 -
1990 1147 850 297 1145 848 297 - - - 2
72 TIETOLIIKENNE
1970 39780 20204 19576 39767 20195 19572 13
1975 46402 24461 21941 46399 24459 21940 3 2 1 -
1980 46918 26037 20881 46916 26036 20880 - - - 2
1985 50413 27835 22578 50411 27834 22577 2 1 1 -
1990 50519 28449 22070 50512 28443 22069 7 6 1 -8 RAH0IT.VAK.KI1NT.LIIKE-EL.PALV.T.
1970 71716 27121 44595 68789 25043 43746 2891 2052 839 36
1975 100319 37890 62429 97334 35870 61464 2985 2020 965
1980 118612 47446 71166 113669 43932 69737 4890 3481 1409 63
1985 154347 64122 90225 144504 57425 87079 9842 6696 3146 1
1990 187852 80336 107516 180072 75286 104786 7552 4886 2566 228
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta -----------------------------------------------------------
Alue, elinkeino, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, näringsgren, år        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
81 RAHOITUSTOIMINTA
1970 29388 6892 22496 29385 6891 22494 - - - 3
1975 40343 8205 32138 40342 8204 32138 1 1 - ­
1980 43891 8949 34942 43891 8949 34942 . . . .
1985 51082 10411 40671 51056 10391 40665 26 20 6 -
1990 57444 12848 44596 57423 12837 44588 21 11 10 -
8101 RAHALAITOSTO1 MI NTA
1970 28630 6570 22060 28627 6569 22058 - - - 3
1975 39483 7845 31638 39483 7845 31638 . . . .
1980 42547 8438 34109 42547 8438 34109 - - - -
1985 48667 9567 39100 48667 9567 39100 . . . .
1990 53319 11312 42007 53318 11312 42006 1 - 1 -
8102 MUU RAHOITUSLAITOSTOIMINTA
1970 448 163 285 448 163 285 - - - -
1975 573 208 365 573 208 365 - - - -
1980 770 259 511 770 259 511 - - - -
1985 1881 642 1239 1877 641 1236 4 1 3 ­
1990 2657 895 1762 2657 895 1752 . . . .
8103 RAHOITUSPALVELUTOIM1NTA
1970 310 159 151 310 159 151 - _ - - *
1975 287 152 135 286 151 135 1 1 - -
1980 569 250 319 569 250 319 - - - -
1985 414 153 261 393 135 258 21 18 3 -
1990 342 138 204 342 138 204 - - - -
82 VAKUUTUSTOIMINTA
1970 9655 3948 5707 9654 3947 5707 - - - 1
1975 10939 4003 6936 10939 4003 6936 . . . .
1980 11667 4349 7318 11667 4349 7318 - - - -
1985 14191 5094 9097 14173 5079 9094 18 15 3 -
1990 15157 5407 9750 15157 5407 9750 . . . .
8201 HENKI- JA ELÄKEVAKUUTUS
1970 3170 1361 1809 3170 1361 1809 . . . .
1975 6312 2219 4093 6312 2219 4093 . . . .
1980 4074 1374 2700 4074 1374 2700 . . . .
1985 4228 1361 2867 4228 1361 2867 . . . .
1990 3826 1212 2614 3826 1212 2614 . . . .
8202 VAHINKOVAKUUTUS
1970 6485 2587 3898 6484 2586 3898 - - - 1
1976 4627 1784 2843 4627 1784 2843 . . . .
1980 7459 2866 4593 7459 2866 4593 . . .  -
1985 4800 1958 2842 4782 1943 2839 18 15 3 -
1990 11084 4109 6975 11084 4109 6975 . . . .
83 KIINTEISTÖ- JA LIIKE-ELÄM.PALV.TOIM.
1970 32673 16281 16392 29750 14205 15545 2891 2052 839 32
1976 49037 25682 23355 46053 23663 22390 2984 2019 965 -
1980 63051 34146 28905 58108 30632 27476 4890 3481 1409 53
1985 89070 48614 40456 79271 41952 37319 9798 6661 3137 1
1990 115251 62081 53170 107492 57042 50450 7531 4875 2656 228
831 KIINTEISTÖPALVELUTOIMINTA
1970 12743 4278 8465 12357 3973 8384 383 303 80 3
1975 15414 5801 9613 14914 5412 9502 500 389 111 -
1980 17961 7757 10204 17450 7378 10072 502 374 128 9
1985 21488 10341 11147 20339 9482 10857 1149 859 290 -
1990 34273 16522 17751 33112 15627 17485 1098 840 258 63
8311 ASUNTOJEN HALLINTA JA VUOKRAUS
1970 10687 2989 7598 10665 2975 7690 20 13 7 2
1975 12853 4322 8531 12695 4204 8491 158 118 40 -
1980 10044 3760 6284 9970 3707 6263 71 51 20 3
1985 7152 2811 4341 6949 2676 4273 203 135 68 -
1990 6308 2551 3757 6299 2544 3755 6 4 2 3
8312 MUIDEN KIINTEISTÖJEN OMISTUS
1970 165 104 61 155 97 58 10 7 3 -
1975 92 61 31 80 52 28 12 9 3 -
1980 247 155 92 232 143 89 14 11 3 1
1985 1057 526 531 1038 512 526 19 14 5 -
1990 2514 1360 1164 2484 1327 1157 30 23 7 -
8313 KIINTEIST. HOITO, KAUPPA, VÄLITYS
1970 1891 1185 706 1537 901 636 353 283 70 1
1975 2469 1418 1051 2139 1156 983 330 262 68 -
1980 7449 3741 3708 7030 3429 3601 415 310 105 4
1985 12575 6622 5953 11729 5984 5745 846 638 208 -
1990 24889 12237 12652 24327 11754 12573 502 431 71 60
83131 ISÄNNÖITSIJÄTOIMINTA
1970 790 432 358 768 414 354 22 18 4 -
1975 1313 692 621 1245 638 607 68 54 14 -
1980 3668 1766 1902 3556 1685 1871 111 81 30 1
1985 8336 4287 4049 7938 3977 3961 398 310 88 -
1990 21618 10681 10937 21195 10302 10893 376 336 40 47
83132 KIINTEISTÖJEN KAUPPA JA VÄLITYS
1970 1101 753 348 769 487 282 331 266 66 1
1975 1156 726 430 894 518 376 262 208 54 -
1980 1684 965 719 1437 778 659 245 185 50 2
1985 2766 1441 1325 2452 1204 1248 314 237 77 -
1990 3271 1556 1715 3132 1452 1680 126 95 31 13
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue. elinkeino, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Omräde, näringsgren, år----------------------   — ---------------------------------------     Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
832 LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA
1970 19700 11823 7877 17187 10075 7112 2484 1726 758 29
1975 33014 19422 13592 30549 17810 12739 2465 1612 853
1980 44207 25713 18494 39809 22604 17205 4356 3082 1274 42
1985 65705 36888 28817 57155 31163 25992 8549 5724 2825 1
1990 77330 42841 34489 72481 39895 32586 4690 2842 1848 159
8321' LAINOPILLINEN PALVELUTOIMINTA
1970 1256 648 608 817 272 545 438 375 63 1
1975 1785 895 890 1378 569 809 407 326 81
1980 1889 951 938 1238 402 836 650 548 102 1
1985 2211 1080 1131 1349 389 960 862 691 171
1990 580 116 454 574 115 459 6 1 5
8322 KIRJANPITO- JA TILINTARKASTUSPALVELU
1970 1915 752 1164 1248 360 888 666 392 274 2
1975 2273 738 1535 1692 459 1233 581 279 . 302
1980 3350 1119 2231 2432 660 1772 911 455 456 7
1985 5385 1600 3785 3925 930 2996 1459 670 789
1990 6983 1719 5264 6005 1321 4584 923 373 550 55
8323 AUTOMAATTINEN TIETOJENKÄSITTELY
1970 1836 1138 698 1828 1134 694 6 2 4 2
1975 4785 2736 2049 4760 2724 2036 25 12 13
1980 5725 3477 2248 5676 3442 2234 48 34 14 1
1985 9662 5969 3693 9436 5795 3641 226 174 52
1990 14506 9518 4988 14315 9377 4938 184 136 48 7
8324 TEKNINEN PALVELUTOIMINTA
1970 7285 5156 2129 6542 4585 1957 725 554 171 18
1975 13526 9328 4198 12903 8868 4035 623 460 163
1980 17809 12009 5800 16421 10862 5559 1377 1139 238 11
1985 24618 16490 8128 22188 14531 7657 2429 1958 471 1
1990 26071 17149 7922 24001 16261 7740 1025 852 173 45
8325 MARKKINOINTIPALVELUTOIMINTA
1970 3383 1731 1652 3061 1480 1581 319 251 68 3
1975 4530 2299 2231 4114 1974 2140 416 325 91
1980 5738 2941 2797 5173 2517 2656 555 419 136 10
1985 8180 4049 4131 7076 3276 3800 1104 773 331
1990 5747 2512 3235 5216 2167 3049 518 335 183 13
8329 MUU LIIKE-ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA
1970 4024 2398 1626 3691 2244 1447 330 152 178 3
1975 6115 3426 2689 5702 3216 2486 413 210 203
1980 9656 5198 4458 8840 4709 4131 804 481 323 12
1985 14348 6908 7440 12252 5720 6532 2096 1188 908
1990 20563 9929 10634 19948 9614 10334 579 290 289 36
83291 KONEKIRJOITUS. MONISTUS JA POSTITUS
1970 1374 513 861 1137 422 715 236 91 145 1
1975 1271 459 812 1033 375 657 238 83 155
1980 1175 441 734 1045 394 651 129 47 82 1
1985 1330 524 806 1168 466 702 162 58 104
1990 3477 1711 1766 3376 1672 1704 91 33 58 10
83292 TYÖNVÄLITYS
1970 568 254 334 588 254 334 - - - -
1975 1077 323 754 1076 322 754 1 1
1980 2115 5 22 1594 2111 521 1590 4 1 3 1
1985 2976 566 2410 2969 564 2405 7 2 5 -
1990 4038 1197 2841 4034 1196 2838 4 1 3 -
83293 UUTISTOIMISTOTOI MINTA
1970 234 112 122 229 108 121 5 4 1 -
1975 170 89 81 166 86 80 4 3 1 -
1980 225 115 110 214 105 109 11 10 1
1985 330 147 183 316 138 178 14 9 5 -
1990 448 210 238 439 202 237 7 6 1 2
83294 VARTIOIMISTOIMINTA
1970 1414 1351 63 1381 1323 58 32 27 5 1
1975 1643 1442 201 1594 1402 192 49 40 9 -
1980 2132 1856 276 2064 1801 263 66 53 13 2
1985 2571 2161 410 2488 2089 399 83 72 11
1990 3263 2742 521 3233 2713 520 21 20 1 9
83299 ED.MAINITSEMAT.LIIKE-EL.PALV.TOIM.
1970 414 168 246 356 137 219 57 30 27 1
1975 1954 1113 841 1833 1030 803 121 83 38 -
1980 3472 1940 1532 2959 1623 1336 505 311 194 8
1985 6123 3007 3116 4465 2066 2399 1658 941 717
1990 6963 3242 3721 6538 3037 3501 414 200 214 11
833 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS
1970 230 180 50 206 157 49 24 23 1 -
1975 609 459 150 690 441 149 19 18 1 -
1980 853 658 195 821 634 187 30 23 7 2
1985 1723 1336 387 1625 1259 366 98 77 21
1990 1942 1557 385 1895 1517 378 43 36 7 4
9 YHTEISKUNNALL. JA HENKILÖKOHT. PALV.
1970 383810 141766 242044 364655 133129 231526 18887 8499 10388 268
1975 442082 148206 293876 424225 139906 284320 17857 8301 9556
1980 550058 177067 372991 530092 168126 361966 19695 8862 10833 271
1985 648862 198346 450516 620549 185968 434581 28304 12375 15929 9
1990 682429 211209 471220 648287 195321 452966 32520 15276 17244 1622
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, elinkeino, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, näringsgren, år        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia Yht. Miehiä N aisia
In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
91 JULK.HALL. MAANPUOL. YL.TURVALLIS.
1970 81825 47907 33918 81759 47865 33894 - - - 66
1975 98769 51433 47336 98768 51432 47336 1 1 - -
1980 119875 62505 57370 119873 62505 57368 1 - 1 1
1985 134187 66462 67725 134082 66414 67668 101 46 55 4
1990 128837 61561 67276 128837 61561 67276 -
911 JULKINEN HALLINTO
1970 46524 20162 26362 46483 20137 26346 - - 41
1975 63234 24854 38380 63233 24853 38380 1 1 - -
1980 76052 30635 45417 76051 30635 45416 - - - 1
1985 87022 32786 54236 86925 32745 54180 93 39 54 4
1990 82178 27855 54323 82178 27855 54323 . . . .
912 MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU
1970 16431 12315 4116 16416 12306 4110 - - - 15
1975 16110 11469 -4641 16110 11469 4641 . . . .
1980 18514 13105 5409 18514 13105 5409 . . . .
1985 18892 13484 5408 18889 13481 5408 3 3 - -
1990 17170 12494 4676 17170 12494 4676 . . . .
913 YLEINEN JÄRJESTYS JA TURVALLISUUS
1970 18870 15430 3440 18860 15422 3438 10
1975 19425 15110 4315 19425 15110 4315 . . . .
1980 25297 18755 6542 25296 18755 6541 1 - 1 -
1985 27962 20056 7906 27957 20052 7905 5 4 1 -
1990 28952 20792 8160 28952 20792 8160 . . . .
92 PUHTAANAPITO
1970 7257 3710 3547 6912 3463 3449 335 239 96 10
1975 11219 3934 7285 10312 3164 7148 907 770 137
1980 18735 8176 10559 17498 7159 10339 1219 1006 213 18
1985 24454 8980 15474 22728 7787 14941 1726 1193 533
1990 35189 17531 17658 32308 15902 16406 2691 1530 1161 190
9201 VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO
1970 383 329 54 357 306 51 26 23 3
1975 478 396 82 467 389 78 11 7 4
1980 839 718 121 780 665 115 59 53 6
1985 628 526 102 612 513 99 16 13 3 -
1990 1102 982 120 1099 979 120 3 3 - -
9202 JÄTEHUOLTO
1970 1932 1551 381 1821 1455 366 107 93 14 4
1975 1964 1603 361 1852 1511 341 112 92 20
1980 1574 1,327 247 1337 1128 209 232 194 38 5
1985 2056 1734 322 1858 1575 283 198 159 39
1990 2669 2256 413 2540 2130 410 113 110 3 16
9203 RAKENNUSTEN PUHDISTUS JA SIIVOUS
1970 1361 1296 65 1347 1286 61 13 9 4 1
1975 1077 1042 35 544 517 27 533 525 8
1980 11003 2542 8461 10192 1892 8300 801 645 156 10
1985 17402 3647 13755 15961 2690 13271 1441 957 484
1990 20908 5697 15211 18226 4260 13966 2512 1357 1155 170
9204 TEIDEN, KATUJEN, ULKOT.PUHTAANAPITO
1970 3512 485 3027 3325 374 2951 182 107 75 5
1975 7568 814 6754 7323 673 6650 245 141 104
1980 4675 3235 1440 4593 3157 1436 81 77 4 1
1985 3747 2816 931 3711 2781 930 36 35 1 -
1990 10382 8499 1883 10330 8449 1881 50 48 2 2
9209 MUU PUHTAANAPITO
1970 69 49 20 62 42 20 7 7 - -
1975 132 79 53 126 74 52 6 5 1 -
1980 411 203 208 374 175 199 36 28 8 1
1985 161 112 49 139 94 45 22 18 4 -
1990 121 91 30 113 84 29 6 6 - 2
93 OPETUS, TUTKIMUS, TERVEYDENHOITO YM.
1970 195095 50439 144656 191386 48936 142450 3574 1447 2127 135
1975 251431 59722 191709 248055 58266 189789 3376 1456 1920
1980 336646 72194 264452 332234 70766 261468 4330 1416 2914 82
1985 405977 83793 322184 399139 81617 317522 6836 2176 4660 2
1990 433622 89511 344111 427986 86929 341057 5235 2404 2831 401
931 OPETUS
1970 77424 28416 49008 76635 28074 48561 760 328 432 29
1975 103311 32334 70977 102682 32040 70642 629 294 335
1980 121837 37415 84422 121387 37119 84268 444 294 150 6
1985 148531 43071 105460 147994 42749 105245 537 322 215
1990 132456 45277 87179 131672 44791 86881 760 469 291 24
9311 YLEISKOULUT. ANTAVAT OPPILAITOKSET
1970 54726 17017 37709 54606 17013 37593 112 3 109 8
1975 71041 17510 53531 70977 17510 53457 64 - 64 -
1980 82181 19159 63022 82157 19155 63002 23 4 19 1
1985 99330 21382 77948 99281 21380 77901 49 2 47 -
1990 79432 22078 57354 79418 22073 57345 14 5 9 -
9312 MAA- JA METSÄTALOUSOPPILAITOKSET
1970 1115 694 421 1115 694 421 - - - -
1975 1709 802 907 1709 802 907 - - -
1980 2307 1168 1139 2306 1167 1139 - - - 1
1985 3149 1538 1611 3147 1538 1609 2 - 2 -
1990 2065 1059 1006 2065 1059 1006 . . . .
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- -------------------------- -------
Alue, elinkeino, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, näringsgren, år        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
9313 TEKNIIKAN JA KÄSITYÖAMM.OPPILAIT.
1970 6433 3704 2729 6425 3699 2726 2 1 1 6
1975 8438 4376 4062 8438 4376 4062 -
1980 10046 5282 4764 10045 5281 4764 1 1 - -
1985 11238 5645 5593 11233 5542 5591 5 3 2 -
1990 3266 1750 1516 3266 1750 1516 -
9315 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN OPPILAIT.
1970 1564 597 967 1544 592 952 19 5 14 1
1975 2763 869 1894 2741 863 1878 22 6 16 -
1980 3107 921 2185 3097 914 2183 10 7 3 -
1985 3621 1096 2525 3615 1093 2522 6 3 3 -
1990 2368 717 1651 2368 717 1651 -
9316 HOITOALAN OPPILAITOKSET
1970 1274 93 1181 1274 93 1181
1975 1395 70 1325 1394 70 1324 1 - 1 -
1980 1758 108 1650 1754 106 1648 4 2 2 -
1985 2351 149 2202 2348 148 2200 3 1 2 -
1990 1823 103 1720 1823 103 1720 -
9317 MUUT KESKIAST. AIMATILL. OPPIL.
1970 2049 734 1315 2033 733 1300 13 1 12 3
1975 4292 1793 2499 4287 1791 2496 5 2 3 -
1980 6070 2580 3490 5063 2580 3483 7 - 7 -
1985 7751 3079 4672 7726 3069 4657 25 10 15
1990 4488 1818 2670 4488 1818 2670 . . . .
9318 KORKEAN ASTEEN OPPILAITOKSET
1970 8192 4262 3930 8177 4252 3925 5 2 3 10
1975 11267 5503 5764 11267 5503 5764 . . . .
1980 13799 6732 7067 13799 6732 7057 . . .  -
1985 16558 7905 8653 16557 7905 8652 1 - 1 -
1990 18045 8984 9061 18044 8984 9060 1 - 1 -
9319 MUUT OPPILAITOKSET
1970 2071 1315 756 1461 998 463 609 316 293 1
1975 2406 1411 995 1869 1125 744 537 286 251
1980 2464 1408 1056 2083 1139 944 377 268 109 4
1985 3309 1670 1639 2919 1405 1514 390 265 125
1990 4477 1903 2574 4330 1827 2503 123 59 64 24
932 TUTKIMUSTOIMINTA
1970 3810 2083 1727 3783 2066 1717 23 14 9 4
1975 6438 3420 3018 6437 3420 3017 1 - 1 -
1980 8510 4486 4024 8501 4480 4021 4 4 - 5
1985 10358 5482 4876 10307 5449 4858 51 33 18
1990 11070 6051 5019 11065 6047 5018 4 3 1 1
933 LAÀKINTA- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELU
1970 75357 10618 64739 72579 9518 63061 2750 1091 1659 28
1975 90307 13165 77142 87571 12006 75565 2736 1159 1577
1980 116149 16903 99246 113580 15785 97795 2538 1116 1422 31
1985 137717 19581 118136 133405 17792 115613 4312 1789 2523
1990 145943 20096 125847 141407 18128 123279 4176 1808 2368 360
9331 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELU
1970 75033 10344 64689 72282 9260 63022 2723 1075 1648 28
1975 89998 12939 77059 87290 11797 75493 2708 1142 1566
1980 115740 16642 99098 113213 15542 97671 2496 1098 1398 31
1985 136942 19239 117703 132747 17501 115246 4195 1738 2457
1990 143628 19451 124177 139590 17784 121806 3681 1510 2171 357
93311 SAIRAALAPALVELU
1970 69692 7453 52239 59647 7436 52211 23 11 12 22
1975 65767 8865 55902 65738 8850 56888 29 15 14
1980 82180 11334 70846 82127 11305 70822 46 28 18 7
1985 88130 11861 76269 88055 11824 76231 75 37 38
1990 93098 11903 81195 93087 11900 81187 11 3 8
93319 MUU TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOITO
1970 15341 2891 12450 12635 1824 10811 2700 1064 1636 6
1975 24231 4074 20157 21552 2947 18605 2679 1127 1552
1980 13322 2349 10973 12341 1989 10372 974 380 594 7
1985 21219 3575 17644 19313 2903 16410 1906 672 1234
1990 23742 3793 19949 22566 3486 19080 1120 275 845 56
9332 ELÄINLÄÄKINTÄPALVELU
1970 324 274 50 297 258 39 27 16 11
1975 309 226 83 281 209 72 28 17 11
1980 384 255 129 347 238 109 37 17 20
1985 634 309 325 535 263 272 99 46 53
1990 905 409 496 430 115 316 472 291 181 3
934 SOSIAALIHUOLTO
1970 23648 2399 21249 23558 2364 21194 32 10 22 58
1975 31978 2815 29163 31968 2812 29156 10 3 7 -
1980 66674 4104 62570 65297 4102 61195 1341 - 1341 36
1985 81592 5567 76025 79655 5536 74119 1935 31 1904 2
1990 114840 7801 107039 114775 7796 106979 49 5 44 16
9341 LASTEN JA NUORISON HUOLTO
1970 5228 508 4720 5208 504 4704 9 1 8 11
1975 5627 598 5029 5627 598 5029 . . . .
1980 31006 906 30100 29639 905 28734 1337 - 1337 30
1985 37963 1105 36858 36118 1097 35021 1843 8 1835 2
1990 61838 1790 60048 61801 1788 60013 22 2 20 15
Jatk.-Forts.-Cont. 1. (s. 20)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, elinkeino, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, näringsgren, år        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
9342 VANHUSTEN HUOLTO
1970 8913 602 8311 8896 602 8294 4 - 4 13
1975 13989 675 13314 13989 675 13314 . . . .
1980 26457 929 25528 26450 929 25521 2 - 2 5
1985 30493 1148 29345 30458 1143 29315 35 5 30 -
1990 29345 1022 28323 29344 1022 28322 1 - 1 -
9343 PÄIHTEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄJIEN HUOLTO
1970 191 72 119 187 68 119 - - - 4
1975 406 124 282 406 124 282 - - - -
1980 1002 376 626 1002 376 626 '
1985 1500 537 963 1497 536 961 3 1 2
1990 2045 653 1392 2045 653 1392 . . . .
9349 MUU SOS. JA HUMANIT. AVUSTUSTOIMINTA
1970 9316 1217 8099 9267 1190 8077 19 9 10 30
1975 11956 1418 10538 11946 1415 10531 10 3 7 -
1980 8104 1886 6218 8101 1885 6216 2 - 2 1
1985 11104 2643 8461 11055 2626 8429 49 17 32
1990 11359 2627 8732 11359 2627 8732 -
935 ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT
1970 4536 1978 2558 4525 1974 2551 4 2 2 7
1975 6498 2669 3829 6498 2669 3829 . . . .
1980 6818 2918 3900 6818 2918 3900 . . . .
1985 7426 3059 4367 7426 3059 4367 -
1990 6875 2923 3952 6875 2923 3952 . . . .
93501 TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT
1970 1472 668 804 1468 668 8 0 0 - 2  - 2 2
1975 2740 1159 1581 2740 1159 1581 . . . .
1980 2886 1222 1654 2886 1222 1664
1985 3939 1664 2275 3939 1664 2275 . . . .
1990 4281 1798 2483 4281 1798 2483 . . . .
93502 MUUT ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT
1970 3064 1310 1754 3057 1306 1751 2 2 - 5
1975 3758 1510 2248 3758 1510 2248 . . . .
1980 3842 1661 2181 3842 1661 2181 . . . .
1985 3092 1239 1853 3092 1239 1853 . . . .
1990 2594 1125 1469 2594 1125 1469 . . . .
939 AATTEELL. JA SIVISTYKSELL. YHTEISÖT
1970 10320 4945 5375 10306 4940 5366 5 2 3 9
1975 12899 5319 7580 12899 5319 7580 . . . .
1980 16653 6365 10288 16648 6360 10288 1 1  - 4
1985 20349 7031 13318 20349 7031 13318 . . . .
1990 22151 7240 14911 22151 7240 14911 . . . .
9391 USKONNOLLISET YHTEISÖT
1970 7865 3909 3956 7856 3906 3950 2 - 2 7
1975 9930 4149 5781 9930 4149 5781
1980 12828 4882 7946 12824 4878 7946 1 1 - 3
1985 15329 5283 10046 15329 5283 10046 . . . .
1990 19374 6279 13095 19374 6279 13095 . . . .
93911 EVANKELISLUTERILAISET YHTEISÖT
1970 6309 3083 3226 6303 3082 3221 2 - 2 4
1975 8689 3470 5219 8689 3470 5219 . . . .
1980 11294 4112 7182 11294 4112 7182 . . . .
1985 13916 4503 9413 13916 4503 9413 . . . .
1990 17515 6359 12156 17515 5359 12156 . . . .
93912 ORTODOKSINEN KIRKKO
1970 158 98 60 158 98 60 - - - -
1975 157 97 60 157 97 60 - - - -
1980 169 99 70 169 99 70 - - - -
1985 199 107 92 199 107 92 - - - -
1990 240 113 127 240 113 127 - - - -
93919 MUUT USKONNOLLISET YHTEISÖT
1970 1398 728 670 1395 726 669 - - - 3
1975 1084 582 502 1084 582 502
1980 1223 603 620 1220 600 620 - - - 3
1985 993 557 436 993 557 436 - - - -
1990 626 393 233 626 393 233 - - - -
9399 MUUT AATTEELL.JA SIVISTYKS. YHTEISÖT
1970 2455 1036 1419 2450 1034 1416 3 2 1 2
1975 2969 1170 1799 2969 1170 1799 . . . .
1980 3813 1480 2333 3812 1479 2333 - - - 1
1985 4683 1608 3075 4683 1608 3075 . . . .
1990 2447 846 1601 2447 846 1601 . . . .
93991 POLIITTISET YHTEISÖT
1970 689 379 310 686 378 308 2 1 1 1
1975 977 492 485 977 492 485 - - - -
1980 1048 537 511 1048 537 511
1985 833 379 454 833 379 454
1990 699 315 384 699 315 384 - - - -
93999 EDELLÄ MAINITS. AATT. JA SIV IST. YHT
1970 1766 657 1109 1764 656 1108 1 1 - 1
1975 1992 678 1314 1992 678 1314 . . . .
1980 2620 906 1714 2620 906 1714 . . . .
1985 3705 1175 2530 3705 1175 2530 . . . .
1990 1748 531 1217 1748 531 1217 . . . .
Jatk.-Forts.-Cont. 1. (s. 21)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, elinkeino, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Omrade, näringsgren, år        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
94 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALV.TOIMINTA
1970 15174 8379 6795 12745 6685 6060 2405 1678 727 24
1975 19518 9502 10016 17082 7822 9260 2436 1680 756
1980 25949 12353 13596 24007 11033 12974 1903 1295 608 39
1985 33890 15474 18416 30537 13423 17114 3352 2050 1302 1
.. 1990 31901 14474 17427 30618 13685 16933 1255 770 485 28
941 ELOK. RADIO. TV. NÄYTTÄMÖ. TAIT. TOIM.
1910 9526 6196 3330 7225 4599 2626 2282 1584 698 19
1915 10408 6553 3855 8133 4993 3140 2275 1560 715
1980 11937 7449 4488 10169 6238 3931 1736 1190 546 32
1985 15702 9484 6218 12710 7623 5087 2991 1860 1131 1
1990 15458 9299 6159 14305 8569 5736 1138 716 422 15
9411 ELOKUVATUOTANTO
1970 355 225 130 315 195 121 36 29 7 3
1975 519 289 230 488 267 221 31 22 9
1980 533 302 231 499 278 221 29 22 7 5
1985 696 464 232 601 386 215 95 78 17
1990 764 495 269 728 463 265 34 30 4 2
9412 ELOKUVIEN JAKELU JA ESITYS
1970 630 253 377 559 207 352 71 46 25
1975 482 184 298 429 155 274 53 29 24
1980 559 259 300 516 228 288 41 29 12 2
1985 848 376 472 755 321 434 93 55 38 -
1990 351 186 165 337 175 162 12 9 3 2
9413 RADIO- JA TELEVISIOTOIMINTA
1970 3604 2363 1241 3577 2345 1232 24 17 7 3
1975 4057 2495 1562 4018 2471 1547 39 24 15
1980 5055 3082 1973 5044 3073 1971 11 9 2
1985 5959 3588 2371 5948 3578 2370 11 10 1
1990 7341 4344 2997 7336 4340 2996 5 4 1 -
9414 TEATT.- KONSERTTI- JA LEVYKUSTANNUST
1970 3113 2150 963 2685 1797 888 426 353 73 2
1975 3483 2363 1120 3078 2013 1065 405 350 55
1980 4111 2692 1419 3850 2472 1378 251 212 39 10
1985 5297 3382 1915 4870 3026 1844 426 355 71 1
1990 5779 3536 2243 5740 3499 2241 31 29 2 8
9415 TAITEILIJAT (ITSENÄISET)
1970 1824 1205 619 88 55 33 1725 1139 586 11
1975 1867 1222 645 120 87 33 1747 1135 612
1980 1652 1102 560 251 180 71 1396 913 483 15
1985 2600 1505 1095 258 161 97 2342 1344 998
1990 1143 696 447 84 50 34 1056 644 412 3
942 KIRJASTOT JA MUSEOT
1970 2661 527 2134 2651 520 2131 7 6 1 3
1975 3803 710 3093 3797 705 3092 6 5 1 -
1980 6351 1232 5119 6348 1229 5119 - - - 3
1985 8341 1620 6721 8326 1613 6713 15 7 8 -
1990 9561 1998 7563 9555 1995 7560 5 3 2 1
94201 KIRJASTOT
1970 2145 310 1835 2143 309 1834 - - - 2
1975 3141 465 2676 3141 465 2676 . . . .
1980 4999 754 4245 4999 754 4245 . . . .
1985 6720 1063 6657 6719 1062 5657 1 1 - -
1990 7653 1311 6342 7653 1311 6342 . . .  -
94202 MUSEOT, ELÄIN- JA KASVITARHAT
1970 516 217 299 508 211 297 7 6 1 1
1975 662 245 417 656 240 416 6 5 1
1980 1327 471 856 1324 468 856 - - - 3
1985 1571 544 1027 1558 538 1020 13 6 7 -
1990 1790 637 1153 1784 634 1150 5 3 2 1
949 MUU HUVI- JA VIRKISTYSPALVELU
1970 2987 1656 1331 2869 1566 1303 116 88 28 2
1975 5307 2239 3068 5162 2124 3028 155 115 40
1980 7648 3666 3982 7482 3562 3920 162 103 59 4
1985 9806 4340 5466 9477 4170 5307 329 170 159
1990 6880 3175 3705 6758 3121 3637 110 49 61 12
95 KOTITALOUKSIA PALVELEVA TOIMINTA
1970 83908 30952 52956 71306 25804 45502 12573 5135 7438 29
1975 60196 22887 37309 49059 18493 30566 11137 4394 6743
1980 48222 21454 26768 35859 16286 19573 12241 6145 7096 122
1985 49218 22796 26422 32927 15886 17041 16289 6910 9379 2
1990 45159 23506 21653 27427 16224 11203 16730 6967 9763 1002
951 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS
1970 31216 27640 3576 26995 23752 3243 4203 3880 323 18
1975 23750 19990 3760 19979 16575 3404 3771 3415 356
1980 20643 18163 2480 16074 14042 2032 4549 4104 445 20
1985 21721 19094 2627 15740 13660 2080 5980 5434 546 1
1990 21738 19468 2270 15849 13846 2003 5646 5387 259 243
9511 JALKINE- YM. NAHKATAVAROIDEN KORJAUS
1970 806 659 147 176 128 48 628 530 98 2
1975 608 464 144 217 147 70 391 317 74
1980 615 471 144 243 183 60 371 287 84 1
1985 843 515 328 473 220 253 370 295 75
1990 402 350 52 155 125 30 238 218 20 9
Jatk.-Forts.-Cont. 1. (s. 22)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- -------------------------- -------
Alue, elinkeino, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Omräde, näringsgren, är        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
9512 KOTITALOUSSÄHKÖLAITTEIDEN KORJAUS
1970 2324 2074 250 1833 1623 210 487 450 37 4
1975 2332 1743 589 1821 1290 531 511 453 58
1980 1753 1512 241 1085 926 159 665 583 82 3
1985 1991 1754 237 1223 1054 169 768 700 68
1990 1429 1277 152 962 813 149 445 442 3 22
9513 MOOTTORIAJONEUVOJEN KORJAUS
1970 27478 24330 3148 24704 21737 2967 2763 2588 175 11
1975 20397 17417 2980 17795 15012 2783 2602 2405 197
1980 17654 15657 1997 14462 12710 1752 3177 2934 243 15
1985 17919 16022 1897 13548 11996 1550 4372 4026 346 1
1990 19368 17367 2001 14464 12692 1772 4697 4474 223 207
9514 KELLOJEN JA KORUJEN KORJAUS
1970 7 2 69 3 8 5 3 64 64 - -
1975 88 78 10 9 2 7 79 76 3 -
1980 123 113 1 10 16 12 4 107 101 6
1985 134 116 18 19 13 6 115 103 12
1990 71 61 10 6 1 5 65 60 5 -
9519 MUU KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS
1970 536 508 28 274 259 15 261 248 13 1
1975 325 288 37 137 124 13 188 164 24
1980 466 382 84 260 204 56 205 178 27 1
1985 719 580 139 395 301 94 324 279 45
1990 464 409 55 262 215 47 197 189 8 5
952 PESULAPALVELU
1970 5443 890 4553 5005 733 4272 437 156 281 1
1975 4518 773 3745 4199 657 3542 319 116 203
1980 4317 888 3429 3966 747 3219 342 139 203 9
1985 4419 988 3431 4094 844 3250 325 144 181
1990 4153 1029 3124 3800 865 2935 330 151 179 23
953 KOTITALOUSPALVELU
1970 30924 114 30810 30749 109 30640 172 5 167 3
1975 17915 58 17857 17784 55 17709 151 3 148
1980 8181 1Q2 8079 7931 91 7840 193 10 183 57
1985 4987 151 4836 4609 77 4532 378 74 304
1990 124 26 98 96 20 76 24 5 19 4
959 HENKILÖKOHTAINEN PALVELUTOIMINTA
1970 16325 2308 14017 8557 1210 7347 7761 1094 6667 7
1975 14013 2066 11947 7117 1206 5911 6896 860 6036
1980 15053 2282 12771 7877 1399 6478 7140 880 6260 36
1985 18087 2560 15527 8483 1304 7179 9603 1256 8347 1
1990 19142 2982 16160 7682 1493 6189 10728 1423 9305 732
9591 PARTURI- JA KAMPAAMOPALVELU
1970 11242 394 10848 5388 152 5236 5851 241 5610 3
1975 9211 337 8874 3725 142 3583 5486 195 5291
1980 10064 444 9620 4201 212 3989 5837 231 5606 26
1985 13048 457 12591 5297 178 6119 7750 279 7471 1
1990 13205 463 12742 3904 153 3751 8613 269 8344 688
9592 VALOKUVAAMO- JA KEHITTÄMÖTOIMINTA
1970 1916 781 1135 1154 317 837 760 463 297 2
1975 2305 886 1419 1740 550 1190 565 336 229
1980 2080 799 1281 1559 467 1092 521 332 189
1985 2270 998 1272 1634 576 1058 636 422 214
1990 2182 999 1183 1518 531 987 645 454 191 19
9599 MUU HENKILÖKOHTAINEN PALVELU
1970 3167 1133 2034 2015 741 1274 1150 390 760 2
1975 2497 843 1654 1652 514 1138 845 329 516
1980 2894 1034 1860 2110 719 1391 774 313 461 10
1985 2700 1090 1610 1506 536 970 1194 554 640
1990 3739 1519 2220 2247 808 1439 1467 700 767 25
96 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT
1970 551 379 172 547 376 171 - - - 4
1975 949 728 221 949 728 221 - - - -
1980 627 384 243 618 376 242 - - - 9
1985 1133 841 292 1133 84 1 292
1990 1050 981 69 1050 981 69 - - - -
O ELINKEINO TUNTEMATON
1970 29016 20853 8163 22786 16560 6226 957 720 237 5273
1975 34433 25281 9152 27726 20072 7654 6707 5209 1498
1980 50068 28336 21732 5864 3678 2176 782 556 226 43432
1985 7525 4814 2711 4169 2853 1318 3335 1947 1388 21
1990 115509 69516 45893 89795 53348 36447 25472 16075 9397 242
Jatk.-Forts.-Cont. 1. (s. 23)
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Taulu 2
Ammatissa toimivat (1985, 1990 työlliset) ammatin (4-nro), ammatti­
aseman ja sukupuolen mukaan vuosina 1970,1975,1980,1985 ja 1990
Huomautuksia:
M uutokset ammattiluokituksessa sekä vaihtelut aineiston käsittelyssä ja keruu- 
tavassa on otettava huom ioon taulukkoa tulkittaessa. O sittaiskato (am m atti 
tuntem aton -luokka) vaihtelee m elko paljon laskentavuodesta toiseen.
Vuosien 1985 ja 1990 tiedot koskevat laskentaviikon työpaikkaa, vuoden 
1980 tiedot taas am m attia siinä työpaikassa, jossa henkilö o li pisim m än ajan 
työssä viim eisten 12 kuukauden aikana. Vuoden 1970 ja 1975 tiedot kuvaavat 
lähinnä vuodenvaihteen tilannetta.
Vuonna 1970 palkansaajiin on laskettu kaikki to im ihenkilöt ja  työntekijät. 
Vuonna 1975 myös ammatissa to im ivat, joiden am m attiasem a on o llu t tun­
tem aton, on laskettu palkansaajiin. Avustavat perheenjäsenet on laskettu 
yrittä jiksi.
Pitkittäistiedoston am m attiluokitus perustuu vuoden 1980 am m attiluoki­
tukseen. Tähdellä (* ) m erkityt am m attiluokat poikkeavat kuitenkin vuoden 
1980 luokituksesta. Katso liite  3.
Katso ammatissa toimivuus, pääasiallinen toiminta, ammatti, ammatti­
asema.
Yrkesbeteckningar på svenska: se Bilaga 3
For a classification of occupations in English, see Appendix 4.
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2. Ammatissa toimivat (1985 ja 1990 työlliset) ammatin (4-nro), ammattiaseman ja sukupuolen mukaan 
vuosina 1970 -  1990
Yrkesverksamma (1985 och 1990 sysselsatta) efter yrke (4-siff.), yrkesställning och kön 1970 -  1990
Economically active population by occupation (4-dig.), occupational status and sex 1 9 7 0  -  1 9 9 0
Ammatissa toim ./ ty ö llis e t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Områae, yrke, år----------------------------    — ----------------- ----- ■— -----------------   Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
YHTEENSÄ - INALLES
1970 2117878 1225434 892444 1852220 935298 716922 458928 285691 173237 6730
1975 2121023 1179259 941764 1753710 949572 804038 367313 229587 137726
1980 2222131 1187339 1034792 1857830 976682 881148 318406 185124 133282 45895
1985 2276887 1186869 1090018 1956136 991736 964400 320685 195097 125588 66
1990 2332282 1197873 1134409 2003338 996664 1006674 318957 194436 124521 9987
TEKNINEN, LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL­
LINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (0)
1970 251505 119638 131867 242958 114704 128254 8537 4927 3610 10
1975 314697 153350 161347 307045 148916 158129 7652 4434 3218
1980 372947 168297 204650 364131 162700 201431 8659 5528 3131 157
1985 478728 213630 265098 460866 202368 258498 17857 11258 6599 5
1990 559179 247023 312165 533477 230465 303012 24447 15913 8534 1255
TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA SUUNNITTELU-,
JOHTO- JA TUTKIMUSTYÖ (00)
1970 16513 15870 643 16023 15439 584 490 431 59
1975 26693 25431 1262 26241 25055 1186 452 376 76
1980 27117 25131 1986 26130 24239 1891 976 883 93 11
1985 34884 32042 2842 33154 30450 2704 1729 1591 138 1
1990 48498 44069 4429 44720 40571 4149 3719 3446 273 59
ARKKITEHDIT (000)
1970 1091 819 272 849 632 217 242 187 55
1975 1818 1354 484 1576 1184 392 242 170 72
1980 2051 1453 598 1616 1106 510 433 347 86 2
1985 2416 1636 780 1911 1226 685 505 410 95
1990 3297 2182 1115 2412 1469 943 864 698 166 21
RAKENNUSINSINÖÖRIT (001)
1970 4351 4241 110 4223 4117 105 128 124 4
1975 6512 6259 253 6355 6105 250 157 154 3
1980 6557 6100 457 6235 5784 451 319 313 6 3
1985 9483 8677 806 8845 8067 778 638 610 28
1990 11949 10886 1063 10769 9749 1020 1159 1117 42 21
SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN INSINÖÖRIT (002)
1970 2028 2020 8 2002 1994 8 26 26 - -
1975 2977 2956 21 2977 2956 21
1980 2307 2239 68 2263 2195 68 40 40 4
1985 3193 3074 119 3109 2991 118 83 82 1 1
1990 5404 5187 217 5040 4828 212 360 355 5 4
TELETEKNIIKAN INSINÖÖRIT (003)
1970 1070 1061 9 1064 1055 9 6 6 - -
1975 1667 1533 34 1667 1633 34
1980 2311 2191 120 2299 2179 120 12 12 - -
1985 3456 3279 177 3402 3228 174 54 51 3
1990 5072 4723 349 4961 4614 347 111 109 2
KONEINSINÖÖRIT (004)
1970 4721 4688 33 4654 4621 33 67 67 - -
1975 6717 6622 95 6664 6570 94 53 52 1 -
1980 6637 6491 146 6496 6351 145 141 140 1
1985 9121 8849 272 8773 8506 267 348 343 5 -
1990 13485 13049 436 12657 12237 420 817 801 16 11
KEMIAILIS-TEKNISEN ALAN INSINÖÖRIT (005)
1970 1392 1292 100 1384 1284 100 8 8 - -
1975 1875 1779 96 1875 1779 96 - - - -
1980 2101 1871 230 2096 1866 230 4 4 - 1
1985 2064 1848 216 2052 1836 216 12 12 - -
1990 2855 2410 445 2807 2371 436 47 38 9 1
KAIVOSTEKNIIKAN JA METALLUREIÄN INS. (006)
1970 365 360 5 362 357 5 3 3 - -
1975 606 590 16 605 590 16 - - - -
1980 612 584 28 610 582 28 2 2 - -
1985 470 440 30 465 435 30 5 5 - -
1990 530 494 36 522 486 36 8 8 - -
MUIDEN TEKNISTEN ALOJEN INSINÖÖRIT (007)
1970 922 821 101 915 814 101 7 7
1975 4105 3828 277 4105 3828 277
1980 4039 3720 319 4014 3695 319 24 24 - 1
1985 4179 3785 394 4098 3710 388 81 75 6 -
1990 5339 4633 706 5007 4334 673 331 298 33 1
MITTAUSINSINÖÖRIT (008)
1970 573 568 5 570 565 5 3 3 - -
1975 416 410 6 416 410 6 - - - -
1980 502 482 20 501 481 20 1 1 - -
1985 502 454 48 499 451 48 3 3
1990 567 505 62 545 483 62 22 22 - -
TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖNJOHTO- JA 
SUORITUSTYÖ (01)
1970 44295 40412 3883 43581 39716 3865 711 693 18 3
1975 62884 55495 7389 62397 55023 7374 487 472 15
1980 65387 56894 8493 64312 55871 8441 1060 1009 51 15
1985 86635 74793 11842 83237 71627 11610 3397 3165 232 1
1990 93311 80797 12514 87310 75273 12037 5842 5367 475 159
Tilastokeskus 69
Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- -------------------------- r-------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Omrade, yrke, år    — -----------------   — -----------------   o^änd
Yht. Miehiä Naisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
RAKENNUSTEKNIKOT (010)
1970 12910 12718 192 12263 12078 185 647 640 7 -
1975 15549 14733 816 15128 14323 805 421 410 11 -
1980 17400 15816 1584 16658 15108 1550 734 700 34 8
1985 21261 18625 2636 19606 17056 2550 1655 1569 B6 -
.. .. 1990 23814 19962 3852 21501 17785 3716 2226 2091 135 87
SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN TEKNIKOT (011) •
1970 3452 . 3423 29 3439 3410 29 13- 13 - -
1975 4939 4652 287 4939 4652 287 - - - -
1980 4632 4054 578 4592 4016 576 39 38 1 1
1985 7757 6728 1029 7486 6473 1013 271 255 16 -
1990 8862 7920 942 8069 7163 906 768 732 36 25
TELETEKNIIKAN TEKNIKOT (012)
1970 2058 2039 19 2055 2036 19 2 2 - 1
1975 3472 3386 86 3472 3386 86 - - - -
1980 4500 4055 445 4490 4045 445 9 9 - 1
1985 6922 6215 707 6857 6152 705 65 63 2 -
1990 7860 7136 724 7747 7033 714 112 102 10 1
KONETEKNIKOT (013)
1970 11318 11238 80 11291 11211 80 27 27 - -
1975 14094 13635 459 14028 13573 455 66 62 4 -
1980 13883 13167 716 13661 12952 709 221 214 7 1
1985 19507 18805 702 18745 18061 684 762 744 18 -
1990 22587 21672 915 21077 20214 863 1482 1430 52 28
KEMIALLIS-TEKNISEN ALAN TEKNIKOT (014)
1970 1273 1212 61 1271 1210 51 2 2 - -
1975 2968 2769 199 2968 2769 199 - - - -
1980 3946 3714 232 3945 3713 232 - - - 1
1985 6882 6315 567 6851 6291 560 31 24 7 -
1990 8215 7462 753 8153 7407 746 61 54 7 1
KAIVOSTEKNIIKAN JA METALLURGIAN TEKN. (015)
1970 494 492 2 494 492 2 - - - -
1975 1076 1066 10 1076 1056 10 - - - -
1980 1565 1549 16 1563 1547 16 2 2 - -
1985 1659 1627 32 1639 1608 31 20 19 1 -
1990 1783 1745 38 1757 1721 36 26 24 2 -
MUIDEN TEKNISTEN ALOJEN TEKNIKOT (016)
1970 4318 4089 229 4314 4085 229 4 4 - -
1975 12173 10609 1564 12173 10609 1564 - - - -
1980 11312 9492 1820 11265 9447 1818 46 44 2 1
1985 13398 11251 2147 12883 10800 2083 514 450 64 1
1990 11930 9989 1941 10947 9158 1789 966 815 151 17
MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT (017)
1970 1319 1261 58 1317 1259 58 2 2  - -
1975 1760 1610 150 1760 1610 150 - - - -
1980 1935 1792 143 1934 1791 143 1 1 - -
1985 2701 2441 250 2677 2417 260 24 24 • - -
1990 2864 2491 373 2778 2406 372 86 85 1 -
«PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET (018)
1970 7153 3940 3213 7137 3935 3202 14 3 11 2
. 1975 6853 3035 3818 6853 3035 3818 - - - -
1980 6214 3255 2959 6204 3252 2952 8 1 7 2
1985 6548 2786 3762 6493 2769 3724 55 17 38 -
1990 5396 2420 2976 5281 2386 2895 115 34 81 -
KEMIAN, FYSIIKAN JA BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA 
TYÖ (02)
1970 17282 9088 8194 17217 9046 8171 64 41 23 1
1975 18856 9327 9529 18799 9290 9509 57 37 20 -
1980 19384 9627 9757 19305 9582 9723 73 4 2 31 6
1985 24905 11224 13681 24214 10780 13434 691 444 247 -
1990 26983 13032 13951 26210 12596 13614 764 428 336 9
KEMISTIT (020)
1970 990 657 333 989 656 333 1 1 - -
1975 1083 695 388 1083 695 388 - - - -
1980 1112 644 468 1111 644 467 1 - 1 -
1985 1791 1012 779 1784 1007 777 7 5 2 -
1990 2106 1047 1059 2085 1037 1048 21 10 11 -
FYYSIKOT (021)
1970 229 219 10 229 219 10 - - - -
1975 255 242 13 255 242 13 - - - -
1980 413 351 62 413 351 62 - - - -
1985 373 313 60 372 312 60 1 1 - -
1990 699 597 102 692 591 101 7 6  1 -
GEOLOGIT (022)
1970 237 216 21 237 216 21 - - - -
1975 289 271 18 289 271 18 - - - -
1980 331 290 41 330 289 41 1 1 - -
1985 484 427 57 480 424 56 4 3 1 -
1990 461 387 74 454 380 74 7 7 - -
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 2)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- — ;------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, är ------- -------- ----------------- -------- ----------------- -------- -------- Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
METEOROLOGIT, HYDROLOGIT, TÄHTITIET.YM(023)
1970 251 146 105 251 146 105 - - - -
1975 299 178 121 299 178 121 . . . .
1980 322 175 147 322 175 147 - - - -
1985 371 207 164 369 206 163 2 1 1 -
1990 603 331 272 602 330 272 1 ! - -
METEOROLOGIT, HYDROLOGIT, TÄHTITIET.<0231)
1970 99 81 18 99 81 18 - - - -
1975 146 113 33 146 113 33 - - - -
1980 121 96 25 121 96 25 - - - -
1985 173 131 42 171 130 41 2 1 1 -
1990 126 92 34 125 91 34 1 1 - -
SÄÄTEKNIKOT, SÄÄHAVAINN0NTEK1JÄT (0232)
1970 152 65 87 152 65 87 - - - -
1975 153 65 88 153 65 88 - - - -
1980 201 79 122 201 79 122 - - - -
1985 198 76 122 198 76 122 - - - -
1990 477 239 238 477 239 238 - - - -
ELÄINLÄÄKÄRIT (024)
1970 420 383 37 392 363 29 28 20 8 - '
1975 414 334 80 383 316 68 31 19 12 -
1980 539 411 128 514 395 119 25 16 9 -
1985 723 449 274 628 403 225 95 46 49 -
1990 843 473 370 406 220 186 434 250 184 3
BIOLOGIT (025)
1970 223 145 78 223 145 78 - - - -
1975 214 127 87 214 127 87 - - - -
1980 390 236 154 390 236 154 - - - -
1985 704 392 312 696 386 310 8 6 2 -
1990 873 440 433 856 428 428 17 12 5 -
MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUS­
ALAN TUTKIMUS JA NEUVONTA (026)
1970 3757 2027 1730 3732 2009 1723 25 18 7 -
1975 3446 1976 1470 3424 1958 1466 22 18 4 -
1980 3725 2157 1568 3691 2135 1556 29 20 9 5
1985 5210 2868 2342 4712 2521 2191 498 347 151 -
1990 4959 2584 2375 4804 2490 2314 150 90 60 5
MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUS­
ALAN TUTKIMUS- JA SUUNNITTELUTYÖ (0261)
1970 577 423 154 561 413 148 16 10 6 -
1975 603 427 176 591 416 175 12 11 1 -
1980 835 533 302 817 520 297 17 13 4 1
1985 1294 829 465 1146 727 419 148 102 46 -
1990 1051 656 395 1013 632 381 36 23 13 2
MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUS­
ALAN NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA (0262)
1970 3180 1604 1576 3171 1596 1575 9 8 1 ­
1975 2843 1549 1294 2833 1542 1291 10 7 3 -
1980 2890 1624 1266 2874 1615 1259 12 7 5 4
1985 3916 2039 1877 3566 1794 1772 350 245 105 -
1990 3908 1928 1980 3791 1858 1933 114 67 47 3
METSÄTALOUSTUTKI MUS JA NEUVONTA (027)
1970 2311 2274 37 2309 2272 37 2 2 - ­
1975 2291 2220 71 2291 2220 71 . . . .
1980 2226 2114 112 2220 2108 112 5 5 - 1
1985 2453 2261 192 2421 2232 189 32 29 3 -
1990 4662 4088 574 4621 4053 568 40 34 6 1
METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ (0271)
1970 1043 1013 30 1042 1012 30 1 1 - -
1975 975 932 43 975 932 43 - - - -
1980 1064 971 93 1060 967 93 3 3 - 1
1985 1267 1137 130 1245 1118 127 22 19 3 -
1990 1939 1551 388 1912 1529 383 27 22 5 -
METSÄTALOUSNEUVONTA- JA VALVONTATYÖ (0272)
1970 1268 1261 7 1267 1260 7 1 1 - -
1975 1316 1288 28 1316 1288 28 - - - -
1980 1162 1143 19 1160 1141 19 2 2 - -
1985 1186 1124 62 1176 1114 62 10 10 - -
1990 2723 2537 186 2709 2524 185 13 12 1 1
LABORANTIT JA LABORATORIOAPULAISET (028)
1970 8854 3021 5843 8855 3020 5835 8 - 8 1
1975 10565 3284 7281 10561 3284 7277 4 - 4 -
1980 10326 3249 7077 10314 3249 7065 12 - 12 -
1985 12796 3295 9501 12752 3289 9463 44 6 38 -
1990 11777 3085 8692 11690 3067 8623 87 18 69 -
LÄÄKETIETEELLINEN JA SAIRAANHOITOTYÖ (03)
1970 68440 6648 61792 66364 5959 60405 2075 689 1386 1
1975 79618 8262 71356 77738 7562 70176 1880 700 1180 -
1980 82837 10244 72593 81315 9701 71614 1498 542 956 24
1985 97402 12359 85043 95066 11482 83584 2336 877 1459 -
1990 115939 15450 100489 111821 13852 97969 3790 1464 2326 328
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 3)
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Ammatissa to im ./työn iset Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, är    — -----------------     Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
LÄÄKÄRIT (030)
1970 4501 3269 1232 4109 3018 1091 392 251 141
1975 5582 3933 1649 5165 3688 1477 417 245 172
1980 7635 5017 2618 7361 4868 2493 272 148 124 2
1985 10223 6178 4045 9492 5799 3693 731 379 352
1990 12202 6712 5490 10628 5798 4830 1557 900 657 17
HAMMASLÄÄKÄRIT (031)
1970 2399 691 1708 834 253 581 1565 438 1127
1975 2610 854 1756 1260 402 858 1350 452 898
1980 2899 987 1912 1836 596 1240 1063 391 672
1985 3783 1240 2543 2494 761 1733 1289 479 810
1990 4117 1345 2772 2708 813 1895 1128 424 704 281
SAIRAANHOITAJAT YM. (032)
1970 22108 158 21950 22084 158 21926 24 24
1975 26611 533 26078 26587 531 26056 24 2 22 -
1980 31107 667 30440 31083 667 30416 20 - 20 4
1985 37907 884 37023 37777 877 36900 130 7 123
1990 46447 1327 45120 45927 1302 44625 503 23 480 17
YLIHOITAJAT (0321)
1970 490 1 489 490 1 489 - - - -
1975 534 20 514 528 20 508 6 - 6 -
1980 850 19 831 850 19 831 - - - -
1985 1030 29 1001 1029 29 1000 1 - 1 -
1990 1119 48 1071 1114 48 1066 5 - 5 -
»OSASTONHOITAJAT, LABORATORIOHOITAJAT,
KÄTILÖT JA MUUT SAIRAANHOITAJAT (0322)
1970 21618 157 21461 21594 157 21437 24 24
1975 26077 513 25564 26059 511 25548 18 2 16 -
1980 30257 648 29609 30233 648 29585 20 - 20 4
1985 36877 855 36022 36748 848 35900 129 7 122
1990 45328 1279 44049 44813 1254 43559 498 23 475 17
HAMMASHOITAJAT JA VASTAAN0TTOAPULAISET(O33)
1970 2244 1 2243 2152 1 2151 92 92
1975 4120 9 4111 4043 8 4035 77 1 76 -
1980 6011 36 5975 5856 33 5823 139 3 136 16
1985 7866 28 7838 7732 25 7707 134 3 131
1990 9903 87 g816 9737 84 9653 166 3 163
MIELISAIRAANHOITAJAT (035)
1970 4602 1348 • 3254 4602 1348 3254 . . .  -
1975 4605 1357 3248 4605 1357 3248 . . . .
1980 5009 1600 3409 5008 1600 3408 - - - 1
1985 5337 1871 3466 5327 1868 3459 10 3 7 -
1990 5808 2108 3700 5760 2093 3667 47 15 32 1
APUHOITAJAT JA LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT (036)
1970 26020 292 25728 26019 292 25727 1 - 1
1976 28070 407 27663 28070 407 27663 -
1980 23879 742 23137 23876 742 23134 2 - 2 1
1985 26658 792 25866 26622 787 25835 36 5 31
1990 31424 1770 29654 31041 1664 29377 372 96 276 11
TEKNISET SAIRAANHOITOAPULAISET (037)
1970 715 64 651 715 64 651 - - - -
1975 1052 88 964 1052 88 964 - - - -
1980 1537 109 1428 1537 109 1428 . . .  -
1985 764 53 711 763 52 711 1 1 - -
1990 807 60 747 803 60 743 4 - 4 -
LAITOSLASTENHOITAJAT (SAIRAALOISSA) (038)
1970 4865 8 4857 4864 8 4856 - - - 1
1975 5738 22 5716 5726 22 5704 12 12
1980 2645 28 2617 2645 28 2617 . . . .
1985 2593 18 2575 2590 18 2572 3 - 3 -
1990 2472 32 2440 2462 32 2430 10 10
MUUT LÄÄKETIET. JA SAIR. HOITOTYÖN AMM. (039)
1970 986 817 169 985 817 168 1 - 1
1975 1230 1059 171 1230 1059 171
1980 2115 1058 1057 2113 1058 1055 2 - 2 -
1985 2271 1295 976 2269 1296 974 2 - 2
1990 2759 2009 750 2755 2006 749 3 3 - 1
MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ (04)
1970 9353 1257 8096 8099 800 7299 1254 457 797
1975 10313 1405 8908 9081 957 8124 1232 448 784
1980 12835 2128 10707 11440 1618 9822 1369 509 860 25
1985 17161 3098 14063 14402 2104 12298 2759 994 1765
1990 20534 3732 16802 16586 2355 14231 3393 1171 2222 555
FARMASIATYO (040)
1970 6560 468 6092 5947 204 5743 613 264 349
1975 6492 406 6086 5885 158 5727 607 248 359
1980 6650 426 6224 6045 175 5870 583 251 332 22
1985 7185 462 6723 6542 225 6317 643 237 406
1990 7659 490 7169 6941 270 6671 188 17 171 530
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 4)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år        Okänd '
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJAT, TOIMINTATERA­
PEUTIT (041)
1970 1580 231 1349 1493 220 1273 87 11 76 -
1975 2606 404 2202 2415 376 2039 191 28 163 -
1980 3330 508 2822 3023 449 2574 305 59 246 2
1985 5460 899 4561 4509 707 3802 951 192 759 -
1990 7536 1254 6282 6001 919 5082 1515 332 1183 20
TERVEYSTARKASTAJAT (042) '
1970 436 315 121 434 313 121 2 2 - ­
1975 576 382 194 576 382 194 - - - -
1980 1041 758 285 1041 756 285 - - - -
1985 1097 769 328 1088 761 327 9 8 1 ­
1990 939 570 369 929 561 368 10 9 1 -
HIEROJAT YM. (043)
1970 686 229 457 150 54 96 536 175 361 -
1975 555 199 356 141 40 101 414 159 255 -
1980 1614 376 1238 1152 190 962 460 185 275 2
1985 3156 876 2280 2100 380 1720 1056 496 560 -
1990 4012 1295 2717 2523 575 1948 1485 720 765 4
RUOKAVALIOASIANTUNTIJAT (044)
1970 4 1 3 4 1 3 - - - ­
1975 13 - 13 13 - 13 - - - -
1980 61 5 56 61 5 56 - - - -
1985 87 3 «4 85 2 83 2 1 1 -
1990 97 2 95 95 1 94 2 1 1 -
MUUT TERVEYDEN- JA  SAIR.HOIDON AMMATIT(049)
1970 87 13 74 71 8 63 16 5 11 -
1975 71 14 57 51 1 50 20 13 7 -
' 1980 139 57 82 118 43 75 21 14 7 -
1985 176 89 87 78 29 49 98 60 38 -
1990 291 121 170 97 29 68 193 92 101 1
OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ (05)
1970 55702 23868 31834 55064 23560 31504 635 306 329 3
1975 63880 26649 37231 63407 26348 37059 473 301 172 -
1980 74623 30575 44048 74155 30249 43906 456 320 136 12
1985 91749 35031 56718 90716 34317 56399 1032 714 318 1
1990 107628 39418 68210 105906 38380 67526 1683 1021 662 39
YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETT.(050) •
1970 3304 2601 703 3303 2601 702 - - - 1
1975 5154 3622 1532 5154 3622 1532 . . . .
1980 5826 3970 1856 5826 3970 1856 . . . .
1985 6978 4570 2408 6977 4569 2408 1 1 - ­
1990 9230 6099 3131 9184 6063 3121 46 35 10 -
»LUOKANOPETTAJAT JA ERITYISOPETTAJAT SEKÄ 
MUIDEN OPPILAITOSTEN REHTORIT, AINEEN­
OPETTAJAT JA LEHTORIT (051)
1970 49105 20368 28737 48827 20135 28692 276 231 45 2
1975 53631 21731 31900 53312 21468 31844 319 263 56 -
1980 58718 23542 35176 58707 23539 35168 6 2 4 5
1985 66255 25045 41210 66235 25038 41197 19 7 12 1
1990 75157 27735 47422 74827 27596 47231 322 139 183 8
1990 75157 27735 47422 74827 27596 47231 322 139 183 8
PÄIVÄKOT. JOHTAJAT JA LASTENTARHANOP.(055)
1970 1832 4 1828 1697 2 1695 135 2 133 -
1975 2817 27 2790 2776 27 2749 41 - 41 -
1980 5189 196 4993 5162 195 4967 27 1 26 -
1985 8446 380 8066 8408 380 8028 38 - 38 -
1990 11479 491 10988 11392 489 10903 80 2 78 7
KOULUTUSPÄÄLLIKÖT YM. (056)
1970 984 760 224 981 757 224 3 3 - -
1975 1830 1176 654 1830 1176 654 - - - -
1980 2485 1494 991 2437 1451 986 44 40 4 4
1985 5608 3226 2382 5104 2804 2300 504 422 82 -
1990 7126 3531 3695 6486 3059 3427 636 469 167 4
KOULUTUSPÄÄLLIKÖT (0561)
1970 440 397 43 439 396 43 1 1 - -
1975 720 582 138 720 582 138 - - - -
1980 893 684 209 869 661 208 22 21 1 2
1985 2433 1830 603 2015 1461 554 418 369 49 -
1990 2989 1855 1134 2575 1514 1061 411 339 72 3
MUUT KOULUTTAJAT (0562)
1970 544 363 181 542 361 181 2 2 - ­
1975 1110 594 516 1110 594 516 - - - -
1980 1592 810 782 1568 790 778 22 19 3 2
1985 3175 1396 1779 3089 1343 1746 86 53 33 -
1990 4137 1676 2461 3911 1545 2366 225 130 95 1
MUUT OPETUSALAN AMMATIT (059)
1970 477 135 342 256 65 191 221 70 151 -
1975 448 93 355 335 55 280 113 38 75 -
1980 2405 1373 1032 2023 1094 929 379 277 102 3
1985 4462 1810 2652 3992 1526 2466 470 284 186 -
1990 4636 1562 3074 4017 1173 2844 599 375 224 20
Jatk. -Forts. -Cont. 2. (s. 5)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta -----------------------------------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Omräde, yrke, år        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
MUUT OPETTAJAT (0591)
1970 240 57 183 174 35 139 66 22 44
1975 303 55 248 251 33 218 52 22 30
1980 389 46 343 383 4 5 338 6 1 5 -
1985 578 51 527 553 51 502 25 25
1990 719 52 667 644 51 593 75 1 74
MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT (0592)
1970 237 ' 78 159 82 30 52 155 48 107
1975 145 ■ 38 107 84 22 62 61 16 45
1980 2016 1327 689 1640 1049 591 373 276 97 3
1985 3884 1759 2125 3439 1475 1964 445 284 161
1990 3917 1510 2407 3373 1122 2251 524 374 150 20
USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ (06)
1970 4344 2363 1981 4344 2363 1981 . . . .
1975 4534 2295 2239 4526 2292 2233 9 3 6 -
1980 4608 2549 2059 4601 2544 2057 1 1 - 6
1985 5840 2948 2892 5836 2946 2890 4 2 2 -
1990 7643 3493 4150 7596 3464 4132 4 7 29 18
PAPIT (EV.LUT. JA ORTODOKS.) (060)
1970 1622 1472 150 1622 1472 150
1975 1649 1453 196 1649 1453 196
1980 1883 1574 309 1878 1571 307 - - - 5
1985 2162 1789 373 2162 1789 373
1990 2790 2134 656 2776 2121 655 14 13 1 -
SAARNAAJAT YM. (061)
1970 998 490 508 998 490 508
1975 648 358 290 639 355 284 9 3 6 -
1980 606 394 212 604 392 212 1 1 - 1
1985 552 350 202 550 348 202 2 2 - -
1990 491 313 178 477 302 175 14 11 3
USKONNOLLI S-SOSIAALISEN TYÖN TEKIJÄT (062)
1970 1724 401 1323 1724 401 1323 . . . .
1975 2237 484 1753 2237 484 1753 . . . .
1980 2119 581 1538 2119 581 1538 . . . .
1985 3125 809 2317 3124 809 2315 2 - 2 -
1990 4362 1046 3316 4343 1041 3302 19 5 14 -
LAINOPILLINEN TYÖ (07)
1970 3175 2639 536 2763 2243 520 412 396 16
1975 3608 2872 736 3250 2544 706 358 328 30
1980 5498 4182 1316 4907 3640 1267 590 541 49 1
1985 6412 4537 1875 5587 3822 1765 825 715 110
1990 7857 5206 2651 6786 4302 2484 1020 860 160 51
TUOMIOISTUINTEN LAKIMIEHET (070)
1970 699 615 84 699 615 84 - - - -
1975 944 738 206 944 738 206
1980 1258 910 348 1258 910 348
1985 1443 898 545 1443 898 545 . . .
1990 1981 1067 914 1975 1065 910 6 2 4
SYYTTÄJÄT JA YLEMM. POLIISIVIRKAMIEH. (071)
1970 429 427 2 429 427 2 - - - -
1975 423 416 7 423 416 7 - - - -
1980 559 543 16 559 543 16 - - - -
1985 567 535 32 567 535 32 - - - -
1990 459 414 45 459 414 45 - - - -
ASIANAJAJAT (LAINOP.TUTK.SUOR.) (072)
1970 563 531 32 229 213 16 334 318 16
1975 712 644 68 368 330 38 344 314 30
1980 857 753 104 301 243 58 555 510 46
1985 1091 921 170 368 292 76 723 629 94
1990 1267 1051 216 317 232 85 899 775 124 51
LAINOPILLISET ASIAMIEHET (073)
1970 1106 728 378 1106 728 378
1975 1246 813 433 1246 813 433
1980 1829 1140 689 1820 1132 688 8 7 1 1
1985 2209 1307 902 2137 1251 886 72 56 16
1990 2958 1767 1191 2875 1709 1156 83 58 25
MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT (079)
1970 378 338 40 300 260 40 78 78 - -
1975 283 261 22 269 247 22 14 14 - -
1980 995 836 159 969 812 157 26 24 2 -
1986 1102 876 226 1072 846 226 30 30 - -
1990 1192 907 285 1160 882 278 32 25 7
TAITEELLINEN, VIIHTEELL. JA KIRJALL. TYÖ(08)
1970 14458 9043 5415 11763 7235 4528 2693 1807 886 2
1975 14734 8670 6064 12286 7027 5259 2448 1643 805
1980 16920 10004 6916 14678 8541 6137 2205 1440 765 37
1985 23550 12765 10785 19728 10639 9089 3820 2124 1696 2
1990 25049 13100 11949 22400 11680 10720 2614 1401 1213 35
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 6)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue. ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år    — ----------------- ----- 1— -----------------   Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia
In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
KUVAAMATAITEILIJAT (080)
1970 1080 776 304 248 178 70 832 598 234
1975 1192 828 364 367 254 113 825 574 251
1980 1261 870 391 438 299 139 813 565 248 10
1985 1910 1142 768 694 393 301 1215 748 467 1
1990 1548 915 633 863 464 399 681 450 231 4
MAINOSPIIRTÄJÄT (081)
1970 899 668 231 725 519 206 174 149 25
1975 767 489 278 629 378 251 138 111 27
1980 1109 655 454 962 550 412 144 104 40 3
1985 1657 850 807 1441 710 731 216 140 76
1990 1842 921 921 1534 719 815 308 202 106
SOMISTAJAT, TEKSTAAJAT (082)
1970 1434 660 774 1380 629 751 54 31 23
1975 1239 454 785 1204 432 772 35 22 13
1980 1162 351 811 1120 328 792 41 23 18 1
1985 1393 326 1067 1301 296 1005 92 30 62
1990 1379 273 1106 1222 226 996 154 44 110 3
K IR JA ILIJAT JA KRIITIKOT (083)
1970 287 173 114 31 20 11 256 153 103
1975 272 159 113 48 24 24 224 135 89
1980 315 180 136 95 43 52 218 136 82 3
1985 460 265 195 115 65 50 345 200 145
1990 291 159 132 209 110 99 82 49 33
SANOMALEHDEN TOIMITTAJAT, KUSTANNUSTOIMIT­
TAJAT, MAINOSTOIMITTAJAT (084)
1970 4732 2658 2074 4330 2396 1934 402 262 140
1975 5056 2621 2435 4711 2389 2322 345 232 113
1980 5407 2970 2437 5109 2773 2336 294 194 100 4
1985 7455 3867 3588 6877 3547 3330 578 320 258
1990 7577 3786 3791 7191 3555 3636 381 226 155 5
SANOMALEHDEN TOIMITT. JA KUST.TOIM.(0841)
1970 3347 2196 1151 2988 1969 1019 359 227 132
1975 3632 2228 1404 3329 2027 1302 303 201 102
1980 4544 2612 1932 4287 2446 1841 253 163 90 4
1985 6202 3426 2776 5674 3132 2542 528 294 234
1990 6251 3347 2904 5954 3169 2785 294 175 119 3
MAINOSTOIMITTAJAT YM. (0842)
1970 1385 462 923 1342 427 915 43 35 8 -
1975 1424 393 1031 1382 362 1020 42 31 11
1980 863 368 505 822 327 495 41 31 10
1985 1253 441 812 1203 415 788 50 26 24
1990 1326 439 887 1237 386 851 87 51 36 2
MUOTOILIJAT (085)
1970 923 352 571 621 231 390 302 121 181
1975 773 278 495 551 205 346 222 73 149
1980 1251 573 678 938 463 475 312 110 202 1
1985 1740 624 1116 1099 446 653 641 178 463
1990 1796 548 1248 1129 355 774 658 191 467 9
TUOTESUUNNITTELIJAT JA TAITEIL. YM.(0851)
1970 668 230 438 449 150 299 219 80 139
1975 607 212 395 439 159 280 168 53 115
1980 1074 488 586 826 406 420 247 82 165 1
1985 1501 517 984 990 389 601 511 128 383
1990 1549 458 1091 997 305 692 543 151 392 9
MALLINTEKIJÄT YM. (0852)
1970 255 122 133 172 81 91 83 41 42
1975 156 66 100 112 46 66 54 20 34 -
1980 177 85 92 112 57 55 65 28 37
1985 239 107 132 109 57 52 130 50 80
1990 247 90 157 132 50 82 115 40 75
NAYTTAMOTAITEILIJAT, LAULAJAT (086)
1970 1183 641 542 991 552 439 192 89 103
1975 1153 638 515 1000 568 432 153 70 83
1980 1058 573 485 990 540 450 66 32 34 2
1985 1309 680 629 1177 617 560 132 63 69
1990 1333 667 666 1288 646 642 42 21 21 3
TEATT. JA OOPPER. ESI INT.TAITEILI JAT(0861)
1970 919 538 381 830 494 336 89 44 45
1975 931 539 392 861 514 347 70 25 45
1980 905 481 424 864 468 396 39 12 27 2
1985 1069 571 498 1007 548 459 62 23 39
1990 1110 565 545 1083 556 527 24 9 15 3
MUUT ESIINTYVÄT TAITEILIJAT (0862)
1970 264 103 161 161 58 103 103 45 58
1975 222 99 123 139 54 85 83 45 38 -
1980 153 92 61 126 72 54 27 20 7 -
1985 240 109 131 170 69 101 70 40 30
1990 223 102 121 205 90 115 18 12 6
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MUUSIKOT (087)
'970 2780 2437 343 2340 2060 280 439 376 63 1
'975 2908 2424 - 484 2427 2012 415 481 412 69
1980 3230 2626 604 2953 2379 574 267 237 30 10
1985 4642 3265 1377 4214 2935 1279 427 329 98 1
1990 5147 3309 1838 4993 3196 1797 148 109 39 6
RADIO- JA TV-OHJELMATOI MI TT AJAT JA 
OHJAAJAT YM. (088)
1970 659 439 220 624 413 211 34 26 8 1
1975 828 523 305 815 515 300 13 8 5 -
1980 1032 600 432 1026 597 429 6 3 3 -
1985 1329 736 593 1302 716 586 27 20 7 -
1990 1944 1123 821 1908 1097 811 34 24 10 2
MUUT TAIDE- JA VIIHDEALAN AMMATIT (089)
1970 481 239 242 473 237 236 8 2 6
1975 546 256 290 534 250 284 12 6 6 -
1980 1094 606 488 1047 569 478 44 36 8 3
1985 1655 1010 645 1508 914 594 147 96 51
1990 2192 1399 793 2063 1312 751 126 85 41 3
TEATTERI- JA ELOKUVAOHJAAJAT JA 
-JOHTAJAT YM. (0891)
1970 13 6 7  10 5 5  3 1 2 -
1975 12 8 4 11 8 3 1 - 1 -
1980 251 182 69 241 174 67 9 7 2 1
1985 378 259 119 302 211 91 76 48 28
1990 401 268 133 347 230 117 54 38 16
MUUT TAIDE- JA VIIHDEALAN TYÖNTEK. (0892)
1970 468 233 235 463 232 231 5 1 4 -
1975 634 248 286 523 242 281 11 6 5 -
1980 843 424 419 806 395 411 35 29 6 2
1985 1277 751 526 1206 703 503 71 48 23
1990 1791 1131 660 1716 1082 634 72 47 25 3
MUU TEKNINEN, LUONNONTIET. YHTEISKUNTATIET.
SOSIAALINEN JA HUMANISTINEN TYÖ (09)
1970 17943 8450 9493 17740 8343 9397 203 107 96
1975 29577 12944 16633 29321 12818 16503 256 126 130
1980 63738 16963 46775 63288 16715 46573 431 241 190 19
1985 90190 24833 65357 88926 24201 64725 1264 632 632
1990 105737 28726 77011 104142 27992 76150 1575 726 849 20
TILINTARKASTAJAT (090)
1970 632 460 172 629 457 172 3 3 - -
1975 715 483 232 690 461 229 25 22 3 -
1980 860 579 281 766 503 263 93 75 18 1
1985 1169 786 383 1024 661 363 145 125 20
1990 1284 786 498 1165 693 472 116 91 25 3
TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT (0901)
1970 558 436 122 557 435 122 1 1 -
1975 $41 457 184 616 435 181 25 22 3 -
1980 749 545 204 656 469 187 92 75 17 1
1985 1074 771 303 930 647 283 144 124 20
1990 1192 779 413 1073 686 387 116 91 25 3
LASKENTATARKKAAJAT JA TALOUSTARKK. (0902)
1970 74 24 50 72 22 50 2 2 - -
1975 74 26 48 74 26 48 - - - -
1980 111 34 77 110 34 76 1 - 1
1985 95 15 80 94 14 80 1 1 - -
1990 92 7 85 92 7 85 - - -
SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT (091)
1970 5359 1502 3857 5358 1602 3856 1 - 1 -
1975 8134 1842 6292 8134 1842 6292 . . . .
1980 35709 3307 32402 35694 3303 32391 6 1 5 9
1985 49671 5342 44329 49428 5279 44149 243 63 180
1?90 56128 5391 50737 55799 5338 50461 320 53 267 9
JOHTO- JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT 
SOSIAALITYÖNTEKIJÄT (0911)
1970 1495 407 1088 1495 407 1088 . . . .
1975 1393 431 962 1393 431 962
1980 1744 462 1282 1744 462 1282 . . . .
1985 1923 548 1375 1919 546 1373 4 2 2 -
1990 2118 632 1486 2107 627 1480 11 5 6
•MUUT SOSIAALIALAN JA LASTENPAIVAH.TYONTEK.
HARR.- JA VAPAA-AIKATOIM. OHJAUS (0912)
1970 3864 1095 2769 3863 1095 2768 1 - 1 -
1975 6741 1411 5330 6741 1411 5330 . . . .
1980 33965 2845 31120 33950 2841 31109 6 1 5 9
1985 47748 4794 42954 47509 4733 42776 239 61 178
1990 54010 4759 49251 53692 4711 48981 309 48 261 9
KIRJASTON- JA ARKIST.HOIT.MUSEOVIRKAM. (094)
1970 3467 611 2856 3467 611 2856 . . . .
1975 4842 689 4153 4842 689 4153 - - - -
1980 6912 965 5947 6911 965 5946 - - - 1
1985 8637 1211 7426 8625 1209 7416 12 2 10 -
1990 9453 1624 7829 9400 1616 7784 5 3 8 46 -
i J t
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KIRJAST.- ARKISTON JA MUSE0NH0ITAJAT(0941)
1970 1739 353 1386 1739 353 1386 -
1975 2202 399 1803 2202 399 1803 -
1980 2838 485 2353 2838 485 2353 -
1985 3810 605 3205 3802 604 3198 8 1 7 -
1990 3987 647 3340 3959 641 3318 28 6 22
MUUT KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOTYÖN- 
TEKIJÄT (0942)
1970 1728 258 1470 1728 258 1470 . . . .
1975 2640 290 2350 2640 290 2350 . . . .
1980 4074 480 3594 4073 480 3593 - - - 1
1985 4827 606 4221 4823 605 4218 4 1 3 -
1990 5466 977 4489 5441 975 4466 25 2 23 -
TALOUDELLISEN, TILASTOLLISEN YMS. TUTKIMUS- 
JA SUUNNITTELUTYÖN TEKIJÄT (095)
1970 976 740 236 975 740 235 1 - 1
1975 2040 1415 625 2040 1415 625
1980 3666 2433 1233 3660 2430 1230 3 2 1 3
1985 3617 2232 1385 3601 2222 1379 16 10 6 -
1990 3570 1953 1617 3522 1921 1601 47 31 16 1
ATK-PÄÄLLIKÖT, -SUUNNITT. JA OHJELM. (096)
1970 2877 2304 573 2876 2303 573 1 1
1975 6094 4356 1738 6092 4355 1737 2 1 1 -
1980 7876 5694 2182 7857 5678 2179 18 16 2 1
1985 14739 10656 4083 14572 10513 4059 167 143 24
1990 20402 14232 6170 20024 13914 6110 376 316 60 2
PSYKOLOGIT (097)
1970 574 188 386 553 180 373 21 8 13 -
1975 964 233 731 930 224 706 34 9 25 -
1980 1518 334 1184 1468 322 1146 50 12 38
1985 2173 478 1695 2054 450 1604 119 28 91
1990 2592 532 2060 2366 485 1881 226 47 179
HENKILÖKUNTA, SUHDETOIMINTA- JA TYÖN- 
VÄLITYSTYÖNTEKIJÄT (098)
1970 2984 2119 865 2979 2116 863 5 3 2 -
1975 5599 3437 2162 5599 3437 2162 -
1980 5379 2914 2465 5368 2906 2462 11 8. 3
1985 6751 2864 3887 6701 2835 3866 50 29 21
1990 9034 3195 5839 8931 3148 5783 100 45 55 3
•SUHDETOIMINNAN JOHTOHENKILÖT, TIEDOTTAJAT 
JA MATK.- JA KULTT.ALAN TYÖNTEK. (0981)
1970 1174 860 314 1172 859 313 2 1 1 -
1975 2102 1452 650 2102 1452 650
1980 1658 832 826 1649 825 824 9 7 2 -
1985 2196 857 1339 2158 834 1324 38 23 15
1990 2835 942 1893 2774 914 1860 60 27 33 1
•HENKILÖKUNTA- JA TYÖNVÄL-ITYSTYÖNTEKIJÄT JA 
MUUT SUHOETOIM. JA JÄ R J.TYÖNTEK. (0982)
1970 1810 1259 551 1807 1257 550 3 2 1 -
1975 3497 1985 1512 3497 1985 1512 -
1980 3721 2082 1639 3719 2081 1638 2 1 1 -
1985 4555 2007 2548 4543 2001 2542 12 6 6 -
1990 6199 2253 3946 6157 2234 3923 40 18 22 2
MUUT HUMANISTISEN, LUONNONTIETEELLISEN JA 
YHTEISKUNTATIETEELLISEN ALAN AMMATIT (099)
1970 1074 526 548 903 434 469 171 92 79
1975 1189 489 700 994 395 599 195 94 101
1980 1818 737 1081 1564 608 956 250 127 123 4
1985 3433 1264 2169 2921 1032 1889 512 232 280
1990 3274 1013 2261 2935 877 2058 337 135 202 2
ARKEOLOGIT, MAANTIET. MATEMAAT. YM.(0991)
1970 780 384 396 638 314 324 142 70 72
1975 864 353 511 703 276 427 161 77 84 -
1980 1476 617 859 1248 512 736 224 103 121 4
1985 2511 882 1629 2040 686 1354 471 196 275
1990 2717 880 1837 2409 768 1641 306 111 195 2
MUUT HUMANISTISEN, LUONNONTIETEELLISEN JA 
YHTEISKUNTATIETEELLISEN TYÖN TEKIJÄT(0992)
1970 294 142 152 265 120 145 29 22 7 -
1975 325 136 189 291 119 172 34 17 17
1980 342 120 222 316 96 220 26 24 2 -
1985 922 382 540 881 346 535 41 36 5
1990 557 133 424 526 109 417 31 24 7 -
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLEEN JA KONTTORI- 
TEKNINEN TYÖ (1)
1970 209948 61451 148497 206311 60233 146078 3628 1215 2413 9
1975 273536 76286 197250 269902 75314 194588 3634 972 2662
1980 304736 86576 218160 296928 82513 214415 7719 4030 3689 89
1985 331676 92274 239402 321528 87108 234420 10142 5165 4977 6
1990 337034 88279 248765 326852 82934 243918 9924 5187 4737 258
YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ (10)
1970 6776 5124 1652 6776 5124 1652 . . . .
1975 9987 6981 3006 9987 6981 3006 . . . .
1980 11606 7963 3643 11605 7963 3642 1 - 1 -
1985 12275 7350 4925 12275 7350 4925 . . . .
1990 16024 8511 7513 16988 8485 7503 36 26 10
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•JULK.HALL.JOHTO-, VALMISTELU- JA ESITTELY- 
TEHT. TOIMIVAT YLEMM.TOIMIHENKILÖT (100)
1970 6776 5124 1652 6776 5124 1652 . . . .
1975 9987 6981 3006 9987 6981 3006 . . . .
1980 11606 7963 3643 11605 7963 3642 1 - 1 -
1985 12275 7350 4925 12275 7350 4925 . . . .
1990 16024 8511 7513 15988 8485 7503 36 26' 10 -
LIIKEYRITYSTEN JA JÄRJESTÖJEN HALLINNOLLINEN 
TYÖ (11)
1970 28039 25789 2250 27183 25097 2086 855 691 164 1
1975 42842 38171 4671 42189 37671 4518 653 500 153 -
1980 55163 48057 7106 51014 44458 6556 4117 3573 544 32
1985 64112 53613 10499 58812 49231 9581 5299 4381 918 1
1990 59219 46884 12335 54396 42853 11543 4696 3924 772 127
LIIKEYRITYSTEN JOHTAJAT (110)
1970 11197 10391 806 10354 9702 652 843 689 154 -
1975 14631 13562 1069 14011 13067 944 620 495 125 -
1980 21766 19782 1984 17635 16193 1442 4104 3566 538 27
1985 20670 18468 2202 16516 14898 1618 4154 3570 584 -
1990 16884 14277 2607 13565 11351 2214 3214 2836 378 105
TEKNISET JOHTOHENKILÖT (111)
1970 2404 2337 67 2403 2336 67 - - - 1
1975 4998 4773 225 4998 4773 225 - - - -
1980 5981 5620 361 5979 5618 361 - - - 2
1985 6173 5816 357 5957 5623 334 216 193 23 -
1990 6204 5756 448 6060 5629 431 143 126 17 1
KAUPALLISET JOHTOHENKILÖT (112)
1970 7586 7266 320 7586 7266 320 - - - -
1975 12266 11527 739 12266 11527 739 - - - -
1980 15191 13768 1423 15188 13767 1421 1 - 1 2
1985 20106 17983 2123 19594 17564 2030 511 418 93 1
1990 20454 17461 2993 19629 16742 ' 2887 807 705 102 18
HALLINNOLLISEN SELVITYSTYÖN JA LASKENTATOI­
MEN JOHTOHENKILÖT (113)
1970 1886 1653 233 1886 1653 233 - - - -
1975 3452 2781 671 3452 2781 671 - - - -
1980 5096 3854 1242 5092 3850 1242 4 4 - ­
' 1985 7287 4951 2336 7164 4879 2285 123 72 51 -
1990 8768 5329 3439 8550 5205 3345 217 123 94 1
KAUPALLISTEN, AMMATILLISTEN JA AATTEELLIS­
TEN JÄRJESTÖJEN JOHTOHENKILÖT (114)
. 1970 1131 975 156 1131 975 156 - - - -
1975 1391 1126 265 1391 1126 265 - - - -
1980 1398 1089 309 1398 1089 309 - - - -
1985 2397 1783 614 2344 1740 604 53 43 10 -
1990 2011 1385 626 1959 1344 615 51 40 11 1
•HENKILÖSTÖHALLINNON JOHTOHENKILÖT SEKÄ 
MUUT LIIKEYRITYSTEN JA JÄRJESTÖJEN HALLIN­
NOLLISEN TYÖN AMMATIT (115)
1970 3835 3167 668 3823 3165 658 12 2 10 -
1975 6104 4402 1702 6071 4397 1674 33 5 28 -
1980 5731 3944 1787 5722 3941 1781 8 3 5 1
1985 7479 4612 2867 7237 4527 2710 242 85 157 -
1990 4898 2676 2222 4633 2582 2051 264 94 170 1
KIRJANPITO- JA KASSANHOITOTYÖ (12)
1970 28352 2509 25843 27109 2111 24998 1243 398 845 -
1975 39048 2324 36724 38003 2034 35969 1045 290 755 -
1980 30789 2027 28762 29706 1698 28008 1070 327 743 13
1985 25165 1806 23359 23897 1423 22474 1267 383 884 1
1990 25841 2577 23264 23996 1971 22025 1791 587 1204 54
KIRJANPITÄJÄT (120)
1970 13187 2151 11036 12181 1755 10426 1006 396 610 -
1975 16159 1979 14180 15389 1693 13696 770 286 484 -
1980 15274 1554 13720 14334 1231 13103 934 322 612 6
1985 15988 1527 14461 14791 1147 13644 1196 380 816 1
1990 19920 2324 17596 18151 1720 16431 1720 585 1135 49
KIRJANPITOKAMREERIT YM. (1201)
1970 774 539 235 759 539 220 15 - 15 -
1975 1084 647 437 1074 646 428 10 1 9 -
1980 1040 434 606 990 407 583 50 27 23 -
1985 2193 420 1773 2046 345 1701 147 75 72 -
1990 2583 634 1949 2306 510 1796 260 118 142 17
MUUT KIRJANPITÄJÄT (1202)
1970 12413 1612 10801 11422 1216 10206 991 396 595 -
1975 15075 1332 13743 14315 1047 13268 760 285 475 -
1980 14234 1120 13114 13344 824 12520 884 295 589 6
1985 13795 1107 12688 12745 802 11943 1049 305 744 1
1990 17337 1690 15647 15845 1210 14635 1460 467 993 32
PANKKIEN, POSTIEN JA KONTT.KASSANHOIT.(121)
1970 6424 206 6218 6417 206 6211 7 - 7 -
1975 8926 146 8780 8915 145 8770 11 1 10 -
1980 4886 128 4758 4883 128 4755 2 - 2 1
1985 3463 44 3419 3448 44 3404 15 - 15 -
1990 2163 35 2128 2147 35 2112 16 - 16 -
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MYYMÄLÖIDEN JA RAVINTOL. KASSANHOIT. (122)
1970 8526 69 8457 8296 67 8229 230 2 228
1975 13757 146 13611 13493 143 13350 254 3 261
1980 9966 203 9763 9836 200 9636 125 2 123 5
1985 4878 127 4751 4836 127 4709 42 42
1990 2949 104 2845 2897 103 2794 48 1 47 4
MUUT KIRJANPITO- JA KASSANHOIT.AMMATIT(129)
1970 215 83 132 215 83 132 - - - -
1975 206 53 153 206 53 153 - - - -
1980 663 142 521 653 139 514 9 3 6 1
1985 836 108 728 822 105 717 14 3 11
1990 809 114 695 801 113 688 7 1 6 1
SIHTEERI- JA KONEKIRJOITUSTYÖ (13)
1970 16091 595 15496 15990 589 15401 100 6 94 1
1975 24810 826 23984 24745 822 23923 65 4 61
1980 33745 1431 32314 33621 1427 32194 122 4 118 2
1985 43764 1434 42330 43374 1425 41949 390 9 381
1990 60091 1919 58172 59422 1901 57521 660 18 642 9
SIHTEERIT (130)
1970 8950 355 8595 8929 354 8575 20 1 19 1
1975 15912 573 15339 15912 573 15339 -
1980 24235 1153 23082 24180 1152 23028 53 1 52 2
1985 34571 1205 33366 34308 1202 33106 263 3 260
1990 53276 1714 51562 52708 1704 51004 562 10 552 6
KONEKIRJOITTAJAT JA PIKAKIRJOITTAJAT (131)
1970 7141 240 6901 7061 235 6826 80 5 75 -
1975 8898 253 8645 8833 249 8584 65 4 61
1980 9510 278 9232 9441 275 9166 69 3 66 -
1985 9193 229 8964 9066 223 8843 127 6 121
1990 6815 205 6610 6714 197 6517 98 8 90 3
•TIETOKONEIDEN KASITTELYTYÖ (14)
1970 4374 1163 3211 4373 1163 3210 1 - 1 -
1975 7541 1753 5788 7530 1752 5778 11 1 10
1980 8310 1996 6314 8300 1996 6304 10 10
1985 8752 2437 6315 8710 2427 6283 42 10 32
1990 6828 2699 4129 6762 2681 4081 64 18 46 2
TIETOKONEOPERAATTORIT (140)
1970 1616 1135 481 1616 1135 481
1975 3069 1677 1392 3069 1677 1392 . . . .
1980 3137 1826 1311 3137 1826 1311
1985 4092 2226 1866 4077 2217 1860 15 9 6
1990 4461 2551 1910 4429 2535 1894 32 16 16
ATK-KIRJOITTAJAT (141)
1970 2758 28 2730 2757 28 2729 1 - 1 -
1975 4472 76 4396 4461 75 4386 11 1 10
1980 5173 170 5003 5163 170 4993 10 10
1985 4660 211 4449 4633 210 4423 27 1 26
1990 2367 148 2219 2333 146 2187 32 2 30 2
MUU TILINPIDOLL. JA KONTT.TEKNINEN TYÖ (15)
1970 126316 26271 100045 124880 26149 98731 1429 120 1309 7
1975 ' 149308 26231 123077 147448 26054 121394 1860 177 1683
1980 165123 25102 140021 162682 24971 137711 2399 126 2273 42
1985 177608 25634 151974 174460 25252 149208 3144 382 2762 4
1990 169031 26689 143342 166288 25043 141245 2677 614 2063 66
•YLEI SKONTTORI STIT, KONEKIRJANPIT., LASKU- 
APULAISET, MONIST. YM. (150)
1970 75196 5882 69314 73917 5825 68092 1274 56 1218 5
1975 89588 5227 84361 87963 5184 82779 1625 43 1582
1980 96596 5340 91256 94380 5318 89062 2180 19 2161 36
1985 97926 4552 93374 95306 4440 90866 2616 112 2504 4
1990 85824 4396 81428 83881 4282 79599 1911 110 1801 32
PANKKITOIMIHENK. JA OSASTONHOITAJAT (152)
1970 18475 2427 16048 18475 2427 16048 . . . .
1975 22204 3187 19017 22204 3187 19017 . . . .
1980 30034 2736 27298 30034 2736 27298 -
1985 36469 3412 33057 36469 3412 33057 . . . .
1990 38887 3945 34942 38825 3943 34882 62 2 60 -
PANKKIEN OSASTOJENHOITAJAT YM. (1521)
1970 1090 826 264 1090 826 264 - - - -
1975 2765 1939 826 2765 1939 826 - - - -
1980 1876 1163 713 1876 1163 713 - - - -
1985 2788 1619 1169 2788 1619 1169 . . . .
1990 3375 1758 1617 3374 1757 1617 1 1 - -
PANKKTTOIMIHENK. JA KASSATOIMIHENK. (1522)
1970 17385 1601 15784 17385 1601 15784 . . . .
1975 19439 1248 18191 19439 1248 18191 . . . .
1980 28158 1573 26585 28158 1573 26585 . . . .
1985 33681 1793 31888 33681 1793 31888 . . . .
1990 35512 2187 33325 35451 2186 33265 61 1 60
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VAKUUTUSVIRKAILIJAT (153)
1970 4422 746 3676 4422 746 3676 . . . .
1975 4806 911 3895 4806 911 3895 . . . .
1980 5623 1017 4606 5623 1017 4606 . . . .
1985 6672 1138 5534 6672 1138 5534 . . . .
1990 7241 1380 5861 7229 1377 5852 12 3 9 -
OSASTOPÄÄLLIKÖT, VAHINKOTARKASTAJAT (1531)
1970 263 236 27 263 236 27 - - - -
1975 423 358 65 423 358 65 - - - -
1980 485 423 62 485 423 62 - - - -
1985 782 610 172 782 610 172 - . . .
1990 1202 726 476 1201 725 476 1 1 - -
MUUT VAKUUTUSVIRKAILIJAT (1532)
1970 4159 510 3649 4159 510 3649 . . . .
1975 4383 553 3830 4383 553 3830 . . . .
1980 5138 594 4544 5138 594 4544 . . . .
1985 5890 528 5362 5890 528 5362 . . . .
1990 6039 654 5385 6028 652 5376 11 2 9
SAIR.KASSA- JA S0S.VAKUUTUSVIRKAILIJAT(154)
1970 1488 281 1207 1488 281 1207 -
1975 2599 213 2386 2599 213 2386 . . . .
1980 2526 126 2400 2526 126 2400 . . . .
1985 2785 143 2642 2784 142 2642 1 1 - -
1990 2736 193 2543 2731 193 2538 5 - 5 -
MATKAILUALAN TOIMIHENKILÖT (155)
1970 906 116 790 895 110 785 11 6 5
1975 1323 124 1199 1314 119 1195 9 5 4
1980 1635 131 1504 1631 129 1502 4 2 2 -
1985 2309 167 2142 2296 161 2135 13 6 7 -
1990 3420 321 3099 3388 316 3072 31 4 27 1
HUOLITSIJAT, LAIVANSELVITTÄJÄT (156)
1970 2248 1843 405 2245 1840 405 3 3 - -
1975 2330 1580 750 2330 1580 750
1980 3052 1863 1189 3040 1854 1186 10 9 1 2
1985 3627 1865 1762 3604 1845 1759 23 20 3 -
1990 3942 2000 1942 3895 1964 1931 46 36 10 1
ISÄNNÖITSIJÄT, VARASTONHOITAJAT YM. (157)
1970 12074 10675 1399 12058 10660 1398 16 15 1 -
1975 13905 11885 2020 13753 11759 1994 152 126 26
1980 12258 10289 1969 12150 10203 1947 107 86 21 1
1985 13137 10783 2354 12867 10572 2295 270 211 59
1990 11879 9570 2309 11350 9122 2228 499 421 78 30
TARJOUSTENLASKIJAT, TILAUSTENKÄSITTEL. ( 158)
1970 1665 1114 551 1663 1112 551 2 2
1975 2541 1381 1160 2541 1381 1160 - - - -
1980 3161 1845 1316 3159 1844 1315 2 1 1 -
1985 3423 1702 1721 3402 1683 1719 21 19 2 -
1990 3047 1289 1758 3020 1268 1752 27 21 6 -
TARJOUSINSINÖÖRIT JA LUOTTOPÄÄLL.YM.(1581)
1970 64 60 4 63 59 4 1 1 - -
1975 112 103 9 112 103 9
1980 224 198 26 224 198 26 - - - -
1985 325 262 63 324 261 63 1 1 - -
1990 295 209 86 293 207 86 2 2 - -
MUUT TARJOUSTEN LASKIJAT (1582)
1970 1601 1054 547 1600 1053 547 1 1 - -
1975 2429 1278 1151 2429 1278 1151 . . . .
1980 2937 1647 1290 2935 1646 1289 2 1 1 -
1985 3098 1440 1658 3078 1422 1656 20 18 2 -
1990 2752 1080 1672 2727 1061 1666 25 19 6 -
MUUT KONTTORITYÖN AMMATIT (159)
1970 9842 3187 6655 9717 3148 6569 123 38 85 2
1975 10012 1723 8289 9938 1720 8218 74 3 71
1980 10238 1755 8483 10139 1744 8395 96 9 87 3
1985 11260 1872 9388 11060 1859 9201 200 13 187
1990 12055 2595 9460 11969 2578 9391 84 17 67 2
KAUPALLINEN TYÖ (2)
1970 173495 71894 101601 140009 55042 84967 33472 16849 16623 14
1975 154150 64841 89309 129582 52294 77288 24568 12547 12021
1980 162079 69525 92554 133612 54514 79098 28168 14860 13308 299
1985 178472 76208 102264 147509 59600 87909 30960 16606 14354 3
1990 197109 87253 109856 162120 67343 94777 32332 18261 14071 2657
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPIAAT (20)
1970 20445 11562 8883 . . .  20445 11562 8883
1975 15052 8500 6552 . . .  15052 8500 6552
1980 19122 10785 8337 109 92 17 18861 10590 8271 152
1985 20378 11589 8789 116 68 48 20260 11520 8740 2
1990 27066 13869 13197 - - - 24629 12415 12214 2437
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 12)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år          Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
TUKKUKAUPPIAAT (200)
1970 582 531 51 - - - 582 531 51 -
1975 315 285 29 - - - 315 285 29 -
1980 671 580 91 12 10 2 643 558 85 16
1985 1004 886 118 24 20 4 980 866 114 -
1990 1507 1260 247 - - - 1402 1164 238 106
•VÄHITTÄISKAUPPIAAT JA VUOKRAAJAT (201)
1970 19863 11031 8832 . . .  19863 11031 8832 -
1975 14737 8214 6523 . . .  ^737  3214 6523 -
1980 18451 10205 8246 97 82 15 18218 10032 8186 136
1985 19374 10703 8671 92 48 44 19280 10654 8626 2
1990 25559 12609 12950 . . .  23227 11251 11976 2332
KIINTEISTÖJEN, PALVELUSTEN JA ARVOPAPEREIDEN 
MYYNTI (21)
1970 4639 4029 • 610 4228 3676 552 411 353 58 -
1975 5669 4447 . 1222 5208 4064 1144 461 383 78 -
1980 6495 4810 1685 5996 4400 1596 494 406 88 5
1985 8691 5380 3311 7840 4727 3113 851 653 198 -
1990 11509 6016 5493 10225 5122 5103 1261 879 382 23
VAKUUTUSHANKKIJAT (210)
1970 2050 1982 68 2050 1982 68 - - - -
1975 1617 1540 77 1617 1540 77 - - - -
1980 2001 1860 141 2001 1860 141 - - - -
1985 1743 1575 168 1732 1566 166 11 9 2 -
1990 2533 1605 928 2508 1582 926 25 23 2 -
ALUEJOHTAJAT YM. (2101)
1970 56 55 1 56 55 1 - - - -
1976 59 57 2 59 57 2 - - - -
1980 305 289 16 305 289 16 - - - -
1985 426 399 27 423 397 26 3 2 1 -
1990 651 485 66 549 483 66 2 2 - -
VAKUUTUSASIAMIEHET, PIIRIEDUST. YM. (2102)
1970 1994 1927 67 1994 1927 67 - - - -
1975 1558 1483 75 1558 1483 75 - - - . -
1980 1696 1571 125 1696 1571 125 - - - -
1985 1317 1176 141 1309 1169 140 8 7 1 -
1990 1982 1120 862 1959 1099 860 23 21 2 -
KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN SEKÄ ARVO­
PAPEREIDEN VÄLITTÄJÄT (211)
1970 733 621 112 358 301 57 375 320 55 -
1975 654 529 125 369 293 76 285 236 49 -
1930 953 729 224 678 507 171 273 220 53 2
1985 1665 1098 567 1260 780 480 405 318 87 -
1990 2745 1687 1058 2123 1238 885 610 441 169 12
MARKKINOINNIN EDISTÄJÄT (212)
1970 1856 1426 430 1820 1393 427 36 33 3 -
1975 3398 2378 1020 3222 2231 991 176 147 29 -
1980 3541 2221 1320 3317 2033 1284 221 186 35 3
1985 5283 2707 2576 4848 2381 2467 435 326 109 -
1990 6231 2724 3507 5594 2302 3292 626 415 211 11
MAINOSPÄÄLLIKÖT YM. (2121)
1970 791 656 135 789 655 134 2 1 1 -
1975 1111 880 231 1082 854 228 29 26 3 -
1980 1295 899 396 1252 861 391 42 37 5 1
1985 2540 1544 996 2371 1408 963 169 136 33 -
1990 2821 1484 1337 2587 1324 1263 231 158 73 3
MUUT MARKKINOINNIN EDISTÄJÄT (2122)
1970 1065 770 295 1031 738 293 34 32 2 -
1975 2287 1498 789 2140 1377 763 147 121 26 -
1980 2246 1322 924 2065 1172 893 179 149 30 2
1985 2743 1163 1580 2477 973 1504 266 190 76 -
1990 3410 1240 2170 3007 978 2029 395 257 138 8
KAUPPAEDUSTUSTYÖ (22)
1970 16703 15325 1378 14894 13681 1213 1809 1644 165 -
1975 16673 14563 2110 15056 13175 1881 1617 1388 229 -
1980 15234 13400 1834 13744 12051 1693 1482 1341 141 8
1985 19389 16612 2777 16725 14243 2482 2664 2369 295 -
1990 21925 17815 4110 18009 14461 3548 3877 3318 559 39
MYYNTIMIEHET, MYYNTIEDUSTAJAT (220)
1970 15783 14510 1273 14444 13296 1148 1339 1214 125 -
1975 16023 14008 2015 14637 12813 1824 1386 1195 191 -
1980 14614 12863 1751 13470 11823 1647 1137 1033 104 7
1985 18721 16069 2652 16418 13987 2431 2303 2082 221 -
1990 19882 16323 3559 17449 14102 3347 2408 2197 211 25
KAUPPA-AGENTIT (221)
1970 920 815 105 450 385 65 470 430 40 -
1975 650 555 95 419 362 57 231 193 38 -
1980 620 537 83 274 228 46 345 308 37 1
1985 668 543 125 307 256 51 361 287 74 -
1990 2043 1492 551 560 359 201 1469 1121 348 14
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 13)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställn ing
Yrkesverks./sysselsatta ---------------------------------------------------- -------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år        Okänd
. Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
MUU KAUPALLINEN TYÖ (23)
1970 131708 40978 90730 120887 37685 83202 10807 3290 7517 14
1975 116756 37331 79425 109318 35055 74263 7438 2276 5162 -
1980 121228 40530 80698 113763 37971 75792 7331 2523 4808 134
1985 130014 42627 87387 122828 40562 82266 7185 2064 5121 1
1990 136609 49553 87056 133886 47760 86126 2565 1649 916 158
OSTAJAT, KONTTORIMYYJAT (230) ■
1970 7010 5094 1916 6948 5073 1875 62 21 41 -
1975 9489 5732 3757 9450 5724 3726 39 8 31 -
1980 10494 7013 3481 10410 7003 3407 80 9 71 4
1985 14356 9315 5041 13954 9080 4874 401 234 167 1
1990 21059 13375 7684 20514 13077 7437 535 291 244 10
MYYNTI-INSINÖÖRIT JA OSTAJAT (2301)
1970 867 860 7 866 860 6 1 - 1 -
1975 1110 1073 37 1110 1073 37 - - - -
1980 4462 3820 642 4454 3820 634 8 - 8 -
1985 8138 6605 1533 7987 6472 1515 150 132 18 1
1990 11466 8752 2714 11209 8543 2666 251 205 46 6
MUUT KONTTORIMYYJAT (2302)
1970 6143 4234 1909 6082 4213 1869 61 21 40 -
1975 8379 4659 3720 8340 4651 3689 39 8 31 -
1980 6032 3193 2839 5956 3183 2773 72 9 63 4
1985 6218 2710 3508 5967 2608 3359 251 102 149 -
1990 9593 4623 4970 9305 4534 4771 284 86 198 4
•MYYMALANHOITAJAT, OSASTONHOITAJAT JA 
MYYMÄLÄHENKILÖSTÖ (231)
1970 115267 28866 86401 107495 27734 79761 7758 1129 6629 14
1975 100326 26722 73604 95051 25915 69136 5275 807 4468 -
1980 101750 27919 73831 97029 27230 69799 4608 664 3944 113
1985 106881 28811 78070 102258 28253 73995 4623 548 4075 -
1990 106578 31733 74845 106578 31733 74845 . . .  -
KIERTÄVÄT MYYJÄT (233) •
1970 1996 1231 765 231 99 132 1765 1132 633 -
1975 1102 637 465 109 64 45 993 573 420 -
1980 1967 1299 668 756 496 260 1203 798 405 8
1985 1082 663 419 389 256 133 693 407 286 -
1990 397 226 171 185 97 88 210 127 83 2
HUOLTOASEMAN MYYJÄT (234)
1970 4728 4456 272 3726 3567 169 1002 889 113 -
1975 4076 3575 501 3058 2740 318 1018 835 183 -
1980 4819 3520 1299 3559 2527 1032 1256 989 267 4
1985 4685 3064 1621 3662 2277 1385 1023 787 236 -
' 1990 6030 3634 2396 4275 2307 1968 1612 1193 419 143
MUU MYYNTIHENKILÖSTÖ (239)
1970 2707 1331 1376 2487 1212 1275 220 119 101 -
1975 1763 665 1098 1650 612 1038 113 53 60 -
1980 2198 779 1419 2009 715 1294 184 63 121 5
1985 3010 774 2236 2565 686 1879 445 88 357 -
1990 2545 585 1960 2334 546 1788 208 38 170 3
MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA (3)
1970 425430 283932 141498 76809 68949 7860 348615 214977 133638 6
1975 315654 203696 111958 47646 40422 7224 268008 163274 104734 -
1980 278410 167203 111207 59663 47226 12437 217578 119285 98293 1169
1985 234944 147602 87342 51562 40846 10716 183361 106744 76617 21
1990 208880 125485 83395 47470 35404 12066 160462 89207 71255 948
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUD. JOHTOTYÖ(30)
1970 364341 227702 136639 21561 17283 4278 342779 210418 132361 1
1975 278956 172297 106659 15528 12658 2870 263428 159639 103789 -
1980 231772 129996 101776 17975 13198 4777 212720 116170 96550 1077
1985 197959 115842 82117 21323 14393 6930 176618 101440 75178 18
.. 1990 183972 104523 79449 25017 16541 8476 158028 87127 70901 927
•MAAN-, METSÄN- JA PUUTARHANVILJELIJÄT 
SEKÄ MAANVILJ.TYÖNTEK. JA KOTIELÄINTEN 
HOITAJAT (300)
1970 351969 216379 135590 11925 7995 3930 340043 208383 131660 1
1975 268621 162648 105973 7056 4513 2543 261565 158135 103430 -
1980 220764 120034 100730 9900 5637 4263 209822 113799 96023 1042
1985 186195 105416 80779 13480 7106 6374 172698 98301 74397 17
.. 1990 175748 97115 78633 19126 11252 7874 155729 85039 70690 893
MAATALOUSTYÖN JOHTO (302)
1970 999 981 18 999 981 18 - - - -
1975 636 632 4 636 632 4 - - - -
1980 521 498 23 520 497 23 1 1 - -
1985 609 570 39 513 490 23 96 80 16 -
1990 353 336 17 349 333 16 4 3 1 -
METSATALOUSTYÖN JOHTO (303)
1970 7120 7119 1 7119 7118 1 1 1 - -
1975 6366 6353 13 6366 6353 13 - - - -
1980 5930 5900 30 5929 5899 30 - - - 1
1985 5719 5634 85 5654 5572 82 65 62 3 -
1990 3831 3769 62 3806 3745 61 25 24 1 -
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 14)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- -------------------------- -------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år ------- -------- -------- — —— -------------------------- -------- --------- Okänd
Yht. Miehiä Naisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
PUUTARHATYÖN JOHTO (304)
1970 1304 1017 287 1304 1017 287
1975 1232 963 269 1232 963 269
1980 1199 912 287 1198 911 287 1 1 - -
1985 1329 947 382 1180 838 342 149 109 40
1990 1348 864 484 1287 824 463 57 37 20 4
KAUPUNGINPUUTARH. YLIPUUTARHURIT YM.(3041)
1970 43 40 3 43 40 3 - - - -
1975 39 36 3 39 36 3 - - - -
1980 90 77 13 90 77 13 - - - -
1985 137 121 16 128 113 15 9 8 1
1990 152 131 21 151 131 20 1 - 1 -
MUUT PUUTARHATYÖN TYÖNJOHTAJAT (3042)
1970 1261 977 284 1261 977 284 - - - -
1975 1193 927 266 1193 927 266
1980 1109 835 274 1108 834 274 1 1 - -
1985 1192 826 366 1052 725 327 140 101 39
1990 1196 733 463 1136 693 443 56 37 19 4
KOTIELÄINTEN KASVATTAJAT (305)
1970 1032 414 618 77 45 32 955 369 586
1975 497 299 198 93 67 26 404 232 172
1980 783 465 328 115 63 52 662 389 273 6
1985 328 191 137 37 20 17 291 171 120
1990 56 23 33 26 14 12 30 9 21
TURKISELÄINTEN KASVATTAJAT (306)
1970 1389 1271 118 137 127 10 1252 1144 108
1975 1281 1080 201 145 130 15 1136 950 186
1980 2260 1885 375 303 181 122 1941 1690 251 16
1985 3194 2502 692 454 362 92 2739 2140 599 1
1990 1772 1608 164 423 373 50 1319 1207 112 30
• POROJENKASVATTAJAT (307)
1970 528 621 7 528 521 7
1975 323 322 1 323 322 1
1980 315 312 3 10 10 - 293 290 3 12
1985 585 582 3 5 5 580 577 3
1990 864 808 56 864 808 56
MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ, ELÄINTEN 
HOITO (31)
1970 7822 3419 4403 6369 3050 3319 1453 369 1084
1975 7482 2746 4737 6461 2502 3959 1021 243 778
1980 13694 5314 8380 11858 5026 6832 1803 274 1529 33
1985 8978 4533 4445 7419 4017 3402 1558 515 1043 1
1990 6007 2933 3074 5882 2879 3003 121 52 69 4
PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄT (311)
1970 6080 2262 3818 5144 2078 3066 936 184 752
1975 6412 2050 4362 5611 1905 3706 801 145 656
1980 11387 3971 7416 10252 3816 6436 1113 147 966 - 22
1985 6429 2883 3546 5488 2647 2841 941 236 705
1990 5159 2437 2722 5102 2413 2689 56 24 32 1
TURKISELÄINTEN HOITAJAT (312)
1970 1289 835 454 861 716 145 428 119 309
1975 703 491 212 552 445 107 151 46 105
1980 1824 1071 753 1158 955 203 656 111 545 10
1985 1969 1332 637 1452 1114 338 516 217 299 1
1990 368 299 69 354 286 68 13 12 1 1
PORONHOITAJAT (313)
1970 293 277 16 215 214 1 78 63 15
1975 156 151 5 109 109 - 47 42 5 -
1980 197 195 2 188 188 - 8 6 2 1
1985 213 202 11 148 148 - 65 54 11
1990 91 88 3 91 88 3 - - - -
MUUT MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖN SEKÄ ELÄIN- 
TENHO I DON AMMATIT (319)
1970 160 45 115 149 42 107 11 3 8
1975 211 53 158 189 43 146 22 10 12
1980 286 77 209 260 67 193 26 10 16
1985 367 116 251 331 108 223 36 8 28 -
1990 389 109 280 335 92 243 52 16 36 2
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32)
1970 48 44 4 31 30 1 17 14 3 -
1975 42 41 1 32 31 1 10 10 - -
1980 31 31 - 29 29 - 2 2 - -
1985 33 33 - 31 31 - 2 2 - -
1990 31 30 1 31 30 1 - - - -
RIISTANHOITAJAT JA METSÄSTÄJÄT (320)
1970 48 44 4 31 30 1 17 14 3 -
1975 42 41 1 32 31 1 10 10 - -
1980 31 31 - 29 29 - 2 2 - -
1985 33 33 - 31 31 - 2 2 - -
1990 31 30 1 31 30 1 - - - -
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 15)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Omrade, yrke, ar          okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia 
   In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
KALASTUS (33)
'970 2499 2306 193 330 304 26 2169 2002 167
1975 1866 1671 195 326 272 54 1540 1399 141
1980 1961 1667 294 568 473 95 1356 1166 190 37
1985 2695 2272 423 1055 859 196 1640 1413 227
1990 2944 2494 450 1002 835 167 1927 1644 283 15
KALASTAJAT (330)
1970 2358 2190 168 209 202 7 2149 1988 161
1975 1658 1516 142 146 138 8 1512 1378 134
1980 1522 1335 187 195 191 4 1293 1117 176 34
1985 1660 1469 191 242 228 14 1418 1241 177
1990 2135 1839 296 218 203 15 1902 1621 281 15
KALANVIL JEL I JAT (331)
1970 141 116 25 121 102 19 20 14 6 -
1975 208 155 53 180 134 46 28 21 7 -
1980 439 332 107 373 282 91 63 49 14 3
1985 1035 803 232 813 631 182 222 172 50
1990 809 655 154 784 632 152 25 23 2 -
KALASTUSMESTARIT (3311)
1970 76 68 8 56 54 2 20 14 6 -
1975 101 88 13 7 3 67 6 28 21 7 -
1980 229 192 37 185 156 29 43 35 8 1
1985 444 365 79 284 236 48 160 129 31
.1990 .. 379 306 73 365 293 72 14 13 1
MUUT KALANVI LJELYSTYONTEKI JAT (3312)
1970 65 48 17 65 48 17 - - - -
1975 107 67 40 107 67 40 - - - -
1980 210 140 70 188 126 62 20 14 6 2
1985 591 438 153 529 395 134 62 43 19
.. .. 1990 430 349 81 419 339 80 11 10 1
METSÄTYÖ (34)
1970 50720 50461 259 48518 48282 236 2197 2174 23 5
1975 27308 26942 366 25299 24959 340 2009 1983 26
1980 30952 30195 757 29233 28500 733 1697 1673 24 22
1985 25279 24922 357 21734 21546 188 3543 3374 169 2
1990 15926 15505 421 15538 15119 419 386 384 2 2
METSÄ- JA UITTOTYÖNTEKIJÄT (340)
1970 50720 50461 259 48518 48282 236 2197 2174 23 5
1975 27308 26942 366 25299 24959 340 2009 1983 26
1980 30952 30195 757 29233 28500 733 1697 1673 24 22
1985 25279 24922 357 21734 21546 188 3543 3374 169 2
1990 15926 15505 421 15538 15119 419 386 384 2 2
KAIVOS-, SYVÄKAIRAUS- JA RIKASTUSTYÖ (4 )
1970 6915 6715 200 6437 6251 186 478 464 14
1975 6167 6005 162 5840 5684 156 327 321 6
1980 6167 5992 175 5843 5676 167 322 314 8 2
1985 4374 4269 105 4092 3996 96 282 273 9
.. 1990 3536 3460 76 3152 3093 59 376 359 17 8
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (40)
1970 3669 3648 21 3390 3377 13 279 271 8
1975 2682 2675 7 2523 2517 6 159 158 1
1980 2046 2042 4 1909 1905 4 136 136 - 1
1985 1712 1702 10 1574 1564 10 138 138
1990 1091 1086 5 971 969 2 119 116 3 1
KAIVOSMIEHET, PANOSTAJAT YM. (400)
1970 3669 3648 21 3390 3377 13 279 271 8
1975 2682 2675 7 2523 2517 6 159 158 1
1980 2046 2042 4 1909 1905 4 136 136 - 1
1985 1712 1702 10 1574 1664 10 138 138
1990 1091 1086 5 971 969 2 119 116 3 1
SYVAKAIRAUSTYO (41)
1970 908 907 1 799 798 1 109 109
1975 787 787 - 725 725 - 62 62 - -
1980 810 807 3 766 763 3 43 43 - 1
1985 539 526 13 499 488 11 40 38 2
_ 1990 859 853 6 812 806 6 46 46 - 1
ISKUPORAAJAT JA SYVAKAIRAAJAT (410)
1970 908 907 1 799 798 1 109 109
1975 787 787 - 725 725 - 62 62 - -
1980 810 807 3 766 763 3 43 43 - 1
1985 539 526 13 499 488 11 40 38 2
1990 859 853 6 812 806 6 46 46 - 1
RIKASTUSTYÖ (42)
1970 604 524 80 604 524 80 - - - -
1975 563 479 84 563 479 84 - - -
1980 583 482 101 583 482 101
1985 672 614 58 668 610 58 4 4 - -
1990 318 292 26 314 288 26 4 4 - -
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 16)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
RIKASTUSMIEHET (420)
1970 604 524 80 604 524 80 - - - -
1975 563 479 84 563 479 84 - - - -
1980 583 482 101 583 482 101
1985 672 614 58 668 610 58 4 4 - -
1990 318 292 26 314 288 26 4 4 - -
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49)
1970 1734 1636 98 1644 1552 92 90 84 6 -
1975 2135 2064 71 2029 1963 66 106 101 5
1980 2728 2661 67 2585 2526 59 143 135 8
1985 1451 1427 24 1351 1334 17 100 93 7 -
1990 1268 1229 39 1055 1030 25 207 193 14 6
MUUT KAIVOS- JA LOUHINTATYÖNTEKIJÄT (490)
1970 1734 1636 98 1644 1552 92 90 84 6 -
1975 2135 2064 71 2029 1963 66 106 101 5
1980 2728 2661 67 2585 2526 59 143 135 8
1985 1451 1427 24 1351 1334 17 100 93 7 -
1990 1268 1229 39 1055 1030 25 207 193 14 6
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ (5)
1970 151870 120728 31142 128840 98387 30453 23019 22333 686 11
1975 151974 118467 33507 130434 97967 32467 21540 20500 1040
1980 152913 121570 31343 134950 104622 30328 17817 15811 1006 146
1985 152247 117934 34313 132824 99809 33015 19418 18120 1298 5
1990 151266 117969 33297 128843 97170 31673 20640 19103 1537 1783
MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ (50)
1970 3994 3991 3 3914 3911 3 80 80 - -
1975 3757 3752 5 3691 3686 5 66 66 - -
1980 3987 3968 19 3936 3917 19 48 48 - 3
1985 3491 3473 18 3411 3394 17 79 78 1 1
1990 2984 2961 23 2855 2833 22 126 125 1 3
ALUSTEN PÄÄLLIKÖT JA PERÄMIEHET (500)
1970 1919 1916 3 1839 1836 3 80 80 - -
1975 1662 1658 4 1596 1592 4 66 66 - -
1980 1701 1685 16 1652 1636 16 48 48 - 1
1985 1549 1534 15 1476 1462 14 72 71 1 1
1990 1222 1206 16 1121 1106 15 98 97 1 3
KAPTEENIT JA PERÄMIEHET (5001)
1970 895 895 -  894 894 - 1 1
1975 801 801 - 801 801 - - - - -
1980 841 841 - 823 823 - 17 17 - 1
1985 909 907 2 888 886 2 20 20 - 1
1990 770 763 7 728 721 7 41 41 - 1
LAIVURIT YM. (5002)
1970 1024 1021 3 945 942 3 79 79 - -
1975 861 857 4 795 791 4 66 66 - -
1980 860 844 16 829 813 16 31 31 - -
1985 640 627 13 588 576 12 52 51 1 -
1990 452 443 9 393 385 8 57 56 1 2
LUOTSIT (501)
1970 684 684 - 684 684 - - - - -
1975 709 708 1 709 708 1 - - - -
1980 728 728 - 728 728 - - - - -
1985 733 730 3 733 730 3 - - - -
1990 772 770 2 765 763 2 7 7 - -
KONEPÄÄLLYSTÖ (502)
1970 1391 1391 - 1391 1391 . . . . .
1975 1386 1386 - 1386 1386 . . . . .
1980 1558 1555 3 1556 1553 3 - - - 2
1985 1209 1209 - 1202 1202 - 7 7 - -
1990 990 985 5 969 964 5 21 21 - -
KANSI- JA KONEMIEHISTÖ (51)
1970 6511 6485 26 6427 6404 23 84 81 3 -
1975 4368 4340 28 4323 4295 28 45 45 - -
1980 4888 4807 81 4842 4764 78 23 22 1 23
1985 3111 3016 95 3070 2979 91 41 37 4 -
1990 2612 2303 309 2563 2259 304 48 43 5 1
KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN 
KULJETTAJAT (510)
1970 4673 4648 25 4591 4569 22 82 79 3 -
1975 3102 3075 27 3057 3030 27 45 45 - -
1980 3457 3381 76 3412 3339 7 3 23 22 1 22
1985 2370 2280 90 2338 2251 87 32 29 3 -
1990 1874 1791 83 1832 1752 80 41 38 3 1
KONEMIEHISTÖ (511)
1970 1838 1837 1 1836 1835 1 2 2 - -
1975 1266 1265 1 1266 1265 1
1980 1431 1426 5 1430 1425 5 - - - 1
1985 741 736 5 732 728 4 9 8 1 -
1990 738 512 226 731 507 224 7 5 2 -
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 17)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Ornräde, yrke, år    — -----------------       Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
LENTOTYÖ (52)
1970 309 308 1 301 300 1 8 8 - -
1975 464 461 3 457 454 3 7 7 - -
1980 503 501 2 499 497 2 - - - 4
1985 541 533 8 524 516 8 17 17 - -
. 1990 712 702 10 686 676 10 26 26 - -
LENTOKONEENOHJAAJAT YM. (520)
1970 309 308 1 301 300 1 8 8 - -
1975 464 461 3 457 454 3 7 7 - -
1980 503 501 2 ' 499 497 2 - - - 4
1985 541 533 8 524 516 8 17 17 - -
1990 712 702 10 686 676 10 26 26 - -
LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM<5201)
1970 241 240 1 235 234 1 6 6 - -
1975 362 359 3 355 352 3 7 7 • - -
1980 387 385 2 386 384 2 - - - 1
1985 432 428 4 427 423 4 5 5 - -
1990 569 561 8 556 548 8 13 13 - -
HELIKOPTERILENTÄJÄT (5202)
1970 68 68 - 66 66 - 2 2 - -
1975 102 102 - 102 102 - - - - -
1980 116 116 - 113 113 - - - - 3
1985 109 105 4 97 93 4 12 12 - -
1990 143 141 2 130 128 2 13 13 - -
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ (53)
1970 3692 3691 1 3692 3691 1 - - - -
1975 3330 3328 2 3330 3328 2 - - - -
1980 3525 3524 1 3525 3524 1 - - - -
1985 . 3319 3317 2 3319 3317 2 - - - -
1990 3214 3184 30 3208 3178 30 6 6 - -
VETURIN- JA M00TT0RI VAUNUNKULJETTAJAT,
-HOITAJAT (530)
1970 3692 3691 1 3692 3691 1 - - - -
1975 3330 3328 2 3330 3328 2 - - - -
1980 3525 3524 1 3525 3524 1 - - - -
1985 3319 3317 2 3319 3317 2 - - - -
1990 3214 3184 30 3208 3178 30 6 6 - -
TIELIIKENNETYÖ (54)
1970 79010 77664 1346 56229 55547 682 22779 22115 664 2
1975 80033 77744 2289 58712 57450 1262 21321 20294 1027 -
1980 81725 79124 2601 63970 62358 1612 17647 16661 986 108
1985 79605 76751 2854 60561 58928 1633 19040 17819 1221 4
1990 80004 76716 3288 58124 56338 1786 20113 18693 1420 1767
MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTA- 
JAT (540)
1970 76672 75672 1000 53957 53621 336 22713 22049 664 2
1975 78826 76923 1903 57515 56639 876 21311 20284 1027 -
1980 80541 78450 2091 62791 61689 1102 17642 16656 986 108
1985 78811 76291 2520 59784 58483 1301 19023 17804 1219 4
1990 79513 76376 3137 57647 56009 1638 20102 18685 1417 1764
TAVARALAHETIT JA AJURIT YM. (541)
1970 2338 1992 346 2272 1926 346 66 66 - -
1975 1207 821 386 1197 811 386 10 10 - -
1980 1184 674 510 1179 669 510 5 5 - -
1985 794 460 334 777 445 332 17 15 2 -
1990 491 340 151 477 329 148 11 8 3 3
L IIKENNEPALVELUTYÖ (55)
1970 10012 7560 2452 10003 7556 2447 9 4 5 ­
1975 9913 8496 1417 9913 8496 1417 . . . .
1980 8762 7649 1113 8760 7649 1111 1 - 1 1
1985 8757 7722 1035 8752 7720 1032 5 2 3 -
1990 7848 6496 1352 7831 6483 1348 17 13 4 -
JUNA- JA ASEMAMIEH1STÖ (LIIKENNEOS.) (550)
1970 7291 7079 212 7291 7079 212 - - - -
1975 8156 7918 238 8156 7918 238 - - - -
1980 7177 6977 200 7177 6977 200 - - - -
1985 7253 7065 188 7253 7065 188 - - - -
. 1990 5606 5429 177 5593 5416 177 13 13 - -
JARJESTELYMESTARIT, KONDUKTÖÖRIT YM.(5501)
1970 1284 125 1 33 1284 1251 33 - . . .
1975 1605 1559 46 1605 1559 46 - . . .
1980 1876 1843 33 1876 1843 33 - - - -
1985 1791 1764 27 1791 1764 27 - - - -
1990 1609 1592 17 1607 1590 17 2 2 - -
ASEMA-, JUNA- JA VAIHDEMIEHET (5502)
1970 6007 5828 179 6007 5828 179 - - - -
1975 6551 6359 192 6551 6359 192 - - - -
1980 5301 5134 167 5301 5134 167 - - - -
1985 5462 5301 161 5462 5301 161 - - - -
1990 3997 3837 160 3986 3826 160 11 11 - -
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
LENTOL11KENNEVIRKAI LI JAT (551)
1970 564 343 211 554 343 211 - - - -
1975 773 516 257 773 516 257
1980 929 588 341 929 588 341
1985 1136 601 535 1136 601 535
1990 1735 956 779 1733 956 777 2 - 2
RAHTI- JA LENTOLIIKENNEVIRKAILIJAT (5511)
1970 462 254 208 462 254 208
1975 517 275 242 517 275 242 - - - -
1980 622 302 320 622 302 320
1985 886 372 514 885 372 514
1990 1194 457 737 1192 457 735 2 - 2 -
KENTTÄEMÄNNÄT JA TAVARANKULJETTAJAT (5512)
1970 92 89 3 92 89 3 - - - -
1975 256 241 • 15 256 241 15
1980 307 286 21 307 286 21 - - - -
1985 250 229 21 250 229 21 - - - -
1990 541 499 42 541 499 42 - - - -
TIE- JA RAITIOTIELIIKENTEEN PALVELUHENKI- 
LÖSTÖ (552)
1970 2167 138 2029 2158 134 2024 9 4 5 -
1975 984 62 922 984 62 922 - - - -
1980 656 84 572 654 84 570 1 - 1 1
1985 368 56 312 363 54 309 5 2 3 -
1990 607 111 396 505 111 394 2 - 2
LIIKENTEEN JOHTO JA TYÖNJOHTO (56)
1970 5170 4392 778 5115 4347 768 54 45 9 1
1975 6315 5243 1072 6214 5155 1059 101 88 13
1980 6369 5513 855 6271 5431 840 96 80 16 2
1985 6891 5734 1157 6716 5595 1121 175 139 36
1990 6041 5081 960 5915 4969 946 119 108 11 7
SATAMATYÖN JA -LIIKENTEEN JOHTO (560)
1970 581 564 17 580 563 17 1 1 - -
1975 684 676 8 684 676 8 - - - -
1980 731 710 21 731 710 21 - - - -
1985 726 688 38 726 688 38 - - - -
1990 776 738 38 775 737 38 1 1 - -
SATAMAKAPTEENIT JA SATAMAPÄÄLLIKÖT (5601)
1970 101 99 2 101 99 2 - - - -
1975 130 130 - 130 130 - - - - -
1980 143 139 4 143 139 4 - - - -
1985 118 117 1 118 117 1
1990 150 143 7 150 143 7 - - - -
SATAMAVI RKA1L1JAT JA -TYÖNJOHT. YM. (5602)
1970 480 465 15 479 464 15 1 1 - -
1975 554 546 8 554 546 8 - - - -
1980 588 571 17 588 571 17 - - - -
1985 608 571 37 608 571 37
1990 626 595 31 625 594 31 1 1 - -
ILMALIIKENTEEN JOHTO (561)
1970 203 195 8 203 195 8 - - - -
1975 285 272 13 285 272 13 - - - -
1980 315 260 55 315 260 55 - - - -
1985 358 293 65 358 293 65 - - - -
1990 402 319 83 398 315 83 4 4 - -
LENTOASEMIEN PÄÄLLIKÖT JA LENN0NJ0HT(5611)
1970 155 154 1 155 154 1 - - - -
1975 218 216 2 218 216 2 - - - -
1980 257 222 35 257 222 35 - - - -
1985 295 247 48 295 247 48 - - - -
1990 312 260 52 308 256 52 4 4 - -
LENNONSELVI TTELI JÄT JA -VALMISTELU. (5612)
1970 48 41 7 48 41 7 - - - -
1975 67 56 11 67 66 11
1980 58 38 20 58 38 20 - - - -
1985 63 46 17 63 46 17 - - - -
1990 90 59 31 90 59 31 - - - -
RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO (562)
1970 2554 1919 635 2554 1919 635
1975 2617 1796 821 2617 1796 821
1980 2444 2006 438 2444 2006 438 - - - -
1985 2198 1748 450 2198 1748 450
1990 1578 1359 219 1575 1356 219 3 3
TIELIIKENTEEN JOHTO (563)
1970 1832 1714 118 1778 1670 108 53 44 9 1
1975 2729 2499 230 2628 2411 217 101 88 13
1980 2879 2537 342 2781 2455 326 96 80 16 2
1985 3609 3005 604 3434 2866 568 175 139 36
1990 3285 2665 620 3167 2561 606 111 100 11 7
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 19)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- -------------------------- -------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år    — -----------------     Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
POSTI-, LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RADIOLIIKEN- 
NETYÖ (57)
1970 19082 2682 16400 19077 2681 16396 4 - 4 1
1975 21147 2669 18478 21147 2669 18478 . . . .
1980 19910 2867 17043 19908 2867 17041 2 - 2 -
1985 20985 2658 18327 20964 2657 18307 21 1 20
1990 18064 3235 14829 17989 3222 14767 74 l3 61 1
•POSTI- JA TELELIIKENTEEN KONTTORINHOITAJAT 
SEKÄ MUUT VIRKAMIEHET (570)
1970 8159 1932 6227 8158 1931 6227 - - - 1
1975 9439 2046 7393 9439 2046 7393 -
1980 10534 2203 8331 10534 2203 8331 . . . .
1985 11011 2114 8897 11011 2114 8897 . . . .
1990 9393 1928 7465 9369 1925 7444 24 3 21
PUHELUNVÄLITTÄJÄT JA PUHELI NVAIHTEEN- 
HOITAJAT (572)
1970 9389 158 9231 9386 158 9228 3 - 3 -
1975 10184 138 10046 10184 138 10046 -
1980 7391 146 7245 7389 146 7243 2 - 2 -
1985 7596 94 7502 7576 93 7483 20 1 19 -
............... 1990 5055 481 4574 5031 478 4553 24 3 21
•SAHKOTTAJAT, RADIOSÄHKÖTTÄJÄT SEKÄ 
MUUT VIESTITTÄJÄT (573)
1970 1534 592 942 1533 592 941 1 - 1 -
1975 1524 485 1039 1524 485 1039 -
1980 1985 518 1467 1985 518 1467 . . . .
1985 2378 460 1928 2377 450 1927 1 - 1 -
1990 3616 826 2790 3589 819 2770 26 7 19 1
POSTI- JA LAHETTITYO (58)
1970 21712 11682 10030 21704 11677 10027 1 - 1 7
1975 21618 11486 10132 21618 11486 10132 . . . .
1980 21789 12297 9492 21784 12295 ' 9489 - - - 5
1985 24533 13814 10719 24500 13793 10707 33 21 12
1990 . 29032 16618 12414 28948 16565 12383 82 52 30 2
POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT (580)
1970 11065 7420 3645 11059 7416 3643 - - - 6
1975 10989 7333 3656 10989 7333 3656 . . . .
1980 11870 8205 3665 11869 8204 3665 - - - 1
1985 13038 9044 3994 13038 9044 3994 . . . .
1990 17319 10627 6692 17286 10608 6678 33 19 14
LEHDENJAKAJAT (581)
1970 2487 343 2144 2487 343 2144
1975 2532 454 2078 2532 454 2078 . . . .
1980 2782 852 1930 2782 852 1930 . . . .
1985 4615 1408 3207 4603 1402 3201 12 6 6 -
1990 5477 2364 3113 5441 2344 3097 34 19 15 2
TOIMISTOVAHTIMESTARIT JA -LÄHETIT YM. (582)
1970 8160 3919 4241 8158 3918 4240 1 - 1 1
1975 8097 3699 4398 8097 3699 4398 . . . .
1980 7137 3240 3897 7133 3239 3894 4
1985 6880 3362 3518 6859 3347 3512 21 15 6 -
1990 6236 3627 2609 6221 3613 2608 15 14 1 -
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYO (59)
1970 2378 2273 105 2378 2273 105
1975 1029 948 81 1029 948 81 - - - -
1980 1455 1320 135 1455 1320 135
1985 1014 916 98 1007 910 97 7 6 1 -
1990 755 673 82 724 647 77 29 24 5 2
MAJAKANVARTIJAT (590)
1970 94 93 1 94 93 1 - - - -
1975 98 98 - 98 98 - - - - -
1980 27 27 - 27 27 - - - - -
1985 15 16 - 15 15 - - - - -
1990 5 5 - 4 4 - 1 1 - -
KANAVAN- JA LOSSINHOIT. SATAMAVARTI J . (591)
1970 455 412 43 455 412 43 - - - -
1975 586 527 59 586 527 59 - . -
1980 842 774 68 842 774 68 - - - -
1985 661 621 40 656 616 40 5 5 - -
1990 522 492 30 502 474 28 18 16 2 2
MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT(599)
1970 1829 1768 61 1829 1768 61
1975 345 323 22 345 323 22 - - - -
1980 586 519 67 586 519 67 - - - -
1985 338 280 58 336 279 57 2 1 1 -
1990 228 176 52 218 169 49 10 7 3 -
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM. (6/7)
1970 661222 505687 155535 631770 482685 149085 29412 22974 6438 40
1975 636278 479893 156385 611554 459062 152492 24724 20831 3893
1980 629591 477975 151616 604095 455943 148152 25087 21690 3397 409
1985 587066 456227 130839 551560 425876 125684 35491 30341 5150 15
1990 528064 422999 105065 483906 384284 99622 42614 37283 5331 1544
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 20)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år    — ------------------ --------------------------- ------.— --------- okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia Yht. Miehiä N aisia
In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
TEKSTIILITYÖ (60)
1970 21336 4942 16394 20368 4794 15564 977 148 829 1
1975 16389 3831 12558 15880 3708 12172 509 123 386
1980 15505 3832 11673 14954 3673 11281 536 155 381 15
1985 10724 2632 8092 9829 2466 7363 895 166 729
1990 6558 1889 4669 5919 1740 4179 632 146 486 7
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600)
1970 911 202 709 909 201 708 2 1 1 -
1975 517 129 388 510 126 384 7 3 4 -
1980 453 141 312 451 139 312 2 2
1985 173 46 127 168 44 124 5 2 3 -
1990 96 45 51 90 42 48 6 3 3 -
KEHRAAJAT YM. (601)
1970 3896 440 3456 3872 422 3450 24 18 6 -
1975 3007 331 2676 2998 326 2672 9 5 4 -
1980 2623 316 2307 2614 313 2301 9 3 6 -
1985 1485 257 1228 1469 254 1215 16 3 1 3 -
1990 668 78 590 648 72 576 19 6 13 1
KUTOJAT (602)
1970 5705 569 5136 5048 485 4563 657 84 573 -
1975 4102 459 3643 3697 369 3328 405 90 315
1980 3578 553 3025 3138 420 2718 435 132 303 5
1985 2604 399 2205 1949 275 1674 655 124 531
1990 1663 305 1358 1299 239 1060 359 64 295 5
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEENASET- 
TAJAT (603)
1970 1747 1710 37 1745 1708 37 2 2 - -
1975 1491 1422 69 1491 1422 69 - -
1980 1442 1395 47 1442 1395 47 - . . .
1985 845 815 30 833 806 27 12 9 3 -
1990 718 710 8 703 695 8 15 15 - -
NEULOJAT JA NEULETYONTEKIJÄT (604)
1970 2716 198 2518 2648 187 2461 68 11 57
1975 1830 117 1713 1800 109 1691 30 8 22 -
1980 1513 135 1378 1442 122 1320 70 13 57 1
1985 1634 144 1490 1495 131 1364 139 13 126
1990 1038 72 966 952 66 886 86 6 80 -
VIIMEISTÄMÖN JA VARJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT (605)
1970 3504 1398 2106 3500 1396 2104 3 2 1 1
1975 3268 1088 2180 3268 1088 2180 -
1980 3154 876 2278 3152 876 2276 - - - 2
1985 2303 637 1666 2271 631 1640 32 6 26 -
1990 1401 447 954 1373 438 935 27 8 19 1
VALMISTEIDEN TARKASTAJAT, KANKAAN TARKASTA­
JAT (606)
1970 1299 71 1228 1298 71 1227 1 - 1 -
1975 1152 49 1103 1152 49 1103
1980 1352 66 1286 1351 66 1285 - - - 1
1985 731 33 698 730 33 697 1 - 1 -
1990 352 12 340 347 11 336 5 1 4
MUUT TEKSTIILITYÖN AMMATIT (609)
1970 1558 354 1204 1338 324 1014 220 30 190
1975 1022 236 786 964 219 745 58 17 41
1980 1390 350 1040 1364 342 1022 20 5 15 6
1985 949 301 648 914 292 622 35 9 26 -
1990 622 220 402 507 177 330 115 43 72
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YM. (61)
1970 44116 4098 40018 39232 3165 36067 4882 932 3950 2
1975 42088 3132 38956 39583 2497 37086 2505 635 1870
1980 39553 2681 36872 37561 2102 35459 1979 578 1401 13
1985 35755 2638 33117 33091 2043 31048 2661 595 2066 3
1990 23358 2221 21137 20285 1531 18754 3000 660 2340 73
VAATTURIT, ATELJEE- JA KOTIOMPELIJAT (610)
1970 7079 784 6295 3443 434 3009 3636 350 3286
1975 3204 337 2867 1717 185 1532 1487 152 1335
1980 2897 194 2703 1982 115 1867 908 79 829 7
1985 2827 141 2686 1698 88 1610 1127 53 1074 2
1990 2191 327 1864 1101 93 1008 1059 222 837 31
TURKKURIT (811)
1970 979 344 635 817 262 555 162 82 80
1975 633 214 419 523 161 362 110 53 57
1980 747 287 460 630 218 412 117 69 48
1985 641 239 402 517 182 335 124 57 67
1990 461 170 291 341 124 217 109 41 68 11
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT (612)
1970 1380 71 1309 1173 58 1115 207 13 194
1975 564 26 538 429 19 410 135 7 128
1980 286 22 264 195 16 179 91 6 85 -
1985 258 20 238 154 12 142 104 8 96 -
1990 155 4 151 100 4 96 53 - 53 2
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 21)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Omräde, yrke, år    — -----------------     Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
VERHOILIJAT (613)
1970 2306 1626 680 1873 1246 627 432 379 53 1
1975 2454 1447 1007 2024 1098 926 430 349 81
1980 1981 1246 735 1534 890 644 446 355 91 1
1985 2006 1264 742 1516 890 626 490 374 116
1990 1824 1113 711 1391 784 607 422 318 104 11
MALLISUUNNITTELIJAT (MALLIMESTARIT) JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­
SIKKAIDEN) (614)
1970 4582 563 4019 4551 560 3991 31 3 28
1975 4926 535 4391 4914 532 4382 12 3 9 -
1980 4081 456 3625 4061 451 3610 19 5 14 1
1985 3583 632 3051 3452 502 2950 131 30 101
1990 2178 232 1946 2041 210 1831 137 22 115
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OkPEHJAT YM.
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN)(615)
1970 26071 514 25557 25779 439 25340 291 75 216 1
1975 28352 427 27925 28076 372 27704 276 55 221
1980 27640 329 27311 27346 289 27057 292 40 252 2
1985 24373 219 24154 23884 178 23706 488 41 447 1
1990 14834 151 14683 13735 118 13617 1084 32 1052 15
MUUT LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖN 
AMMATIT (619)
1970 1719 196 1523 1596 166 1430 123 30 93
1975 1955 146 1809 1900 130 1770 55 16 39
1980 1921 147 1774 1813 123 1690 106 24 82 2
1985 2067 223 1844 1870 191 1679 197 32 165
1990 1715 224 1491 1576 198 1378 136 25 111 3
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62)
1970 10136 3857 6279 8966 2988 5978 1170 869 301
1975 8204 2543 5661 7386 1978 5408 818 565 253
1980 8867 2736 6131 8055 2222 5833 807 513 294 5
1985 8117 2483 5634 7261 1952 5309 856 531 325
1990 3981 1272 2709 3499 1013 2486 464 247 217 18
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT (620)
1970 924 815 109 278 243 35 646 572 74
1975 590 511 79 195 171 24 395 340 55
1980 616 527 89 247 220 27 368 306 62 1
1985 582 506 76 219 196 23 363 310 53
1990 330 277 53 150 131 19 178 145 33 2
•JALKINENEULOJAT, -LEIKKAAJAT, PINKOJAT JA 
POHJAAJAT SEKÄ MUUT JÄLKINETYÖNTEK. (621)
1970 6964 2121 4843 6948 2119 4829 16 2 14 -
1975 5475 1348 4127 5462 1343 4119 13 5 8
1980 6229 1577 4652 6214 1571 4643 13 6 7 2
1985 6031 1429 4602 5965 1403 4562 66 26 40
1990 2841 770 2071 2776 750 2026 62 17 45 3
NAHANOMPELIJAT YM. (625)
1970 2248 921 1327 1740 626 1114 508 295 213
1975 2139 684 1455 1729 464 1265 410 220 190
1980 2022 632 1390 1594 431 1163 426 201 225 2
1985 1504 548 956 1077 353 724 427 195 232
1990 810 225 585 573 132 441 224 85 139 13
RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA 
VALIMOTYÖ (63)
1970 13661 12467 1194 12927 11738 1189 734 729 5
1975 11350 10057 1293 10965 9682 1283 385 375 10
1980 12309 11008 1301 12023 10730 1293 277 269 8 9
1985 8955 8107 848 8612 7779 833 343 328 15
1990 8331 7612 719 8058 7351 707 265 253 12 8
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT (630)
1970 2394 2329 65 2393 2328 65 1 1
1975 2761 2617 144 2761 2617 144
1980 3206 3064 142 3205 3063 142 - - - 1
1985 2216 2161 55 2202 2149 53 14 12 2 -
1990 2507 2430 77 2492 2415 77 15 15 - -
KUUMENTAJAT, KARKAISIJAT, HEHKUTT. YM.(631)
1970 274 256 18 274 256 18 - - - -
1975 276 265 11 276 265 11
1980 34 3 312 31 343 312 31 - - - -
1985 331 306 25 330 305 25 1 1 - -
1990 251 238 13 248 235 13 3 3 - -
KYLMÄ- JA KUUMAVALSSAAJAT (632)
1970 904 871 33 904 871 33 - - - -
1975 1055 1017 38 1055 1017 38
1980 1585 1508 77 1584 1507 77 - - - 1
1985 927 883 44 922 880 42 5 3 2 -
1990 588 563 25 585 560 25 3 3 - -
SEPÄT (633)
1970 2132 2083 49 1447 1399 48 685 684 1
1975 1241 1148 93 900 811 89 341 337 4
1980 965 869 96 721 627 94 242 240 2 2
1985 766 722 44 508 466 42 258 256 2
1990 527 493 34 344 316 28 177 171 6 6
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 22)
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Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
VALIMOTYÖNTEKIJÄT (634)
1970 4180 3796 384 4173 3791 382 7 5 2 -
1975 3289 2860 429 3262 2838 424 27 22 5 -
1980 2618 2306 312 2597 2288 309 16 13 3 5
1985 1877 1665 212 1846 1638 208 31 27 4 -
1990 1666 1484 171 1628 1457 171 27 27
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT (635)
1970 566 513 53 566 513 53 - - - -
1975 387 323 64 387 323 64 - - - -
1980 480 414 66 480 414 66 - - - -
1985 463 405 58 453 397 56 10 8 2 -
1990 440 387 53 439 386 53 1 1 - -
MUUT RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO­
JA VALIMOTYÖN AMMATIT (639)
1970 3211 2619 • 592 3170 2580 590 41 39 2 -
1975 2341 1827 514 2324 1811 513 17 16 1 -
1980 3112 2535 577 3093 2519 574 19 16 3 -
1985 2375 1965 410 2351 1944 407 24 21 3 -
1990 2363 2017 346 2322 1982 340 39 33 6 2
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64)
1970 6287 5675 612 4842 4314 528 1445 1361 84
1975 5722 4810 912 4357 3604 753 1365 1206 159
1980 6317 5131 1186 4947 3880 1067 1366 1249 117 4
1985 6061 4606 1456 4598 3305 1293 1463 1301 162
1990 6395 4491 1904 4962 3245 1717 1375 1192 183 58
HIENOMEKAANIKOT (640)
1970 2426 2300 126 2358 2234 124 68 66 2 -
1975 2107 1856 251 2036 1795 241 71 61 10
1980 2855 2378 477 2744 2274 470 111 104 7
1985 2263 1801 462 2T98 1737 461 65 64 1 -
1990 2668 1944 724 2596 1873 723 70 69 1 2
KELLOSEPÄT (641)
1970 1024 1004 20 471 462 9 553 542 11
1975 903 846 57 395 374 21 508 472 36
1980 740 712 28 329 310 19 410 401 9 1
1985 717 681 36 328 298 30 389 383 6
1990 574 529 45 290 254 36 264 256 8 20
OPTIKOT (642)
1970 449 361 88 320 249 71 129 112 17
1975 508 392 116 370 279 91 138 113 25
1980 660 439 221 496 300 196 163 139 24 1
1985 792 462 330 609 303 306 183 159 24
1990 908 446 462 678 269 409 223 173 50 7
HAMMASTEKNIKOT (643)
1970 672 594 78 363 312 51 309 282 27
1975 707 577 130 371 289 82 336 288 48
1980 699 584 115 324 242 82 375 342 33
1985 861 620 241 461 268 193 400 352 48
1990 847 569 278 417 192 225 412 359 53 18
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644)
1970 1440 1234 206 1095 908 187 345 326 19
1975 1258 996 262 971 739 232 287 257 30
1980 1091 872 219 820 625 195 271 247 24
1985 1140 882 258 795 579 216 345 303 42
1990 1185 875 310 825 561 264 349 303 46 11
KAIVERTAJAT (645)
1970 276 182 94 235 149 86 41 33 8
1975 239 143 96 214 128 86 25 15 10
1980 272 146 126 234 129 105 36 16 20 2
1985 288 160 128 207 120 87 81 40 41
1990 213 128 85 156 96 60 57 32 25
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (65)
1970 130764 125295 5469 125251 119886 5365 5512 5408 104 1
1975 141988 132979 9009 136244 127395 8849 5744 5584 160
1980 138244 127719 10525 131504 121114 10390 6685 6552 133 55
1985 135822 128063 7759 126382 118837 7545 9439 9225 214 1
1990 129082 122149 6933 115997 109413 6584 12621 12281 340 464
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN- 
TEKIJÄT (650)
1970 25179 24156 1023 24685 23675 1010 494 481 13
1975 23786 22063 1723 23271 21576 1695 515 487 28
1980 23570 21867 1703 22956 21289 1667 604 568 36 10
1985 21780 20522 1258 20919 19696 1223 861 826 35
1990 18577 17687 890 17594 16739 855 951 917 34 32
KONEENASENTAJAT YM. (651)
1970 12045 11966 79 11834 11757 77 211 209 2
1975 16895 16671 224 16578 16365 213 317 306 11
1980 21220 20989 231 20561 20336 225 653 647 6 6
1985 19099 18871 228 18232 18014 218 867 857 10
1990 22560 22027 533 21050 20525 525 1470 1462 8 40
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 23)
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Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- -------------------------- -------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år    — ---------------------- ■— --------------------------   Okänd
Yht. Miehiä Naisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
KONEEN- JA M00TT0RINKORJAAJAT (652)
1970 30267 30140 127 27831 27733 98 2436 2407 29
1975 28638 28398 240 26348 26147 201 2290 2251 39
1980 24343 24133 210 21774 21590 184 2562 2536 26 7
1985 26371 26105 266 22905 22700 205 3466 3405 61
1990 26534 26124 410 21621 21353 268 4692 4555 137 221
OHUT- JA PAKSULEVYSEPÄT (653)
1970 16406 16278 128 15698 15584 114 707 693 14 1
1975 16458 16265 193 15770 15585 185 688 680 8
1980 16108 15868 240 15210 14991 219 892 871 21 6
1985 19301 19067 234 17958 17740 218 1342 1326 16 1
1990 18770 18505 265 17095 16839 256 1615 1606 9 60
PUTKITYONTEKI JÄT (654)
1970 14384 14380 4 13528 13525 3 856 855 1
1975 15887 15868 19 14837 14820 17 1050 1048 2
1980 15284 15256 28 14028 14005 23 1248 1243 5 8
1985 15490 15431 59 13795 13763 32 1695 1668 27
1990 13282 13235 47 11432 11390 42 1791 1789 2 59
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (POLTT.) (655)
1970 17661 17300 361 17402 17042 360 259 258 1
1975 22414 21352 1062 22146 21090 1056 268 262 6
1980 20783 19841 942 20379 19441 938 395 391 4 9
1985 19511 18762 749 18793 18056 737 718 706 12
1990 16618 16039 579 15549 14985 564 1047 1032 15 22
METALLOIJAT (656)
1970 1092 716 376 1053 680 373 39 36 3 -
1975 1067 691 376 1048 674 374 19 17 2 -
1980 1143 751 392 1126 736 390 17 15 2 -
1985 960 679 281 937 659 278 23 20 3 -
1990 1130 874 256 1059 809 250 67 61 6 4
•KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT SEKÄ 
MUUT KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖN 
AMMATIT (657)
1970 13730 10359 3371 13220 9890 3330 510 469 41
1975 16843 11671 5172 16246 11138 5108 597 533 64
1980 15793 9014 6779 15470 8726 6744 314 281 33 9
. 1985 13310 8626 4684 12843 8209 4634 467 417 50
.. .. • 1990 11611 7658 3953 10597 6773 3824 988 859 129 26
SAHKOTYO (66)
1970 41864 37601 4263 40902 36661 4241 961 939 22 1
1975 51972 44577 7395 51070 43700 7370 902 877 25
1980 52432 45497 6935 51298 44386 6912 1121 1101 20 13
1985 56436 48717 7718 54573 46921 7652 1862 1796 66
.. .. 1990 56991 48474 8517 54813 46387 8426 2123 2032 91 55
SÄHKÖASENTAJAT (660)
1970 20791 20622 169 20261 20096 165 529 525 4 1
1975 26613 26156 457 26083 25640 443 530 516 14
1980 23908 23627 281 23198 22926 272 702 693 9 8
1985 27545 27257 288 26320 26063 257 1225 1194 31
.. .. 1990 26920 26562 358 25517 25179 338 1368 1348 20 35
SAHKOKONEENHOITAJAT (661)
1970 1703 1699 4 1701 1697 4 2 2 - -
1975 1629 1622 7 1628 1621 7 1 1
1980 2341 2328 13 2341 2328 13
1985 1517 1459 58 1513 1455 58 4 4
.. . 1990 2384 2285 99 2374 2277 97 10 8 2 -
SAHKOKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662)
1970 944 925 19 944 925 19 - - - -
1975 537 524 13 537 524 13 - - - -
1980 1190 1107 83 1190 1107 83 - - - -
1985 879 769 110 873 763 110 6 6 - -
1990 1026 948 78 1011 935 76 14 12 2 1
ELEKTRONIIKKA- JA TELEASENTAJAT (663)
1970 3109 3021 88 2752 2670 82 357 351 6
1975 3540 3211 329 3202 2882 320 338 329 9
1980 6953 6178 775 6547 5783 764 402 393 9 4
1985 9818 8985 833 9319 8497 822 499 488 11
1990 9786 8868 918 9210 8318 892 560 534 26 16
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (664)
1970 8771 8668 103 8770 8667 103 1 1 - -
1975 11071 10632 439 11071 10632 439
1980 9848 9424 424 9848 9424 424 - . . .
1985 7751 7424 327 7732 7406 326 19 18 1 -
.. .. 1990 7156 6864 292 7096 6807 289 60 57 3 -
SAHKO- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN 
KOKOOJAT (665)
1970 5262 1667 3595 5262 1667 3595 -
1975 7473 1632 5841 7473 1632 5841 . . . .
1980 6847 1789 5058 6846 1789 5057 1
1985 7316 1562 5754 7280 1541 5739 36 21 15
1990 8098 1670 6428 8036 1638 6398 62 32 30
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 24)
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Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Omräde, yrke, år ----- ;— ----- -— -----------------  — -------------------------------  -Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
•RADIO-, TV-LÄHETYSLAITTEIDEN JA ELOKUVA­
KONEIDEN KÄYTTÄJÄT SEKÄ ÄÄNITTÄJÄT (666)
1970 1284 999 285 1212 939 273 7 2 60 12 -
1975 1109 800 309 1076 769 307 33 31 2 -
1980 1345 1044 301 1328 1029 299 17 15 2 -
1985 1609 1261 348 1536 1196 340 73 65 8 -
1990 1621 1277 344 1569 1233 336 49 41 8 3
PUUTYÖ (67)
1970 84325 73141 11184 80564 69505 11059 3756 3633 123 5
1975 75254 66367 8887 71749 63016 8733 3505 3351 154 -
1980 77725 67962 9763 73899 64332 9567 3749 3556 193 77
1985 68736 62398 6338 63969 57863 6106 4764 4533 231 3
1990 63416 58056 5360 56308 51232 5076 6857 6578 279 251
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670)
1970 2255 1967 288 2138 1856 282 117 111 6 -
1975 1430 1192 238 1406 1169 237 24 23 1 -
1980 1851 1531 320 1819 1500 319 32 31 1 -
1985 1313 987 326 1307 983 324 6 4 2 -
1990 894 757 137 887 752 135 6 4 2 1
PUUTAVARATYÖNTEKI JÄT (671)
1970 14003 11976 2027 13407 11391 2016 595 584 11 1
1975 10970 9114 1856 10473 8639 1834 497 475 22 -
1980 16847 14644 2203 16104 13928 2176 726 700 26 17
1985 9626 8475 1151 9063 7937 1126 562 538 24 1
1990 7157 6306 851 6631 5797 834 600 483 17 26
VANERI-JA KUITULEVYTYÖNTEKIJÄT (672)
1970 9081 3679 5402 9080 3679 5401 - - - 1
1975 6036 2654 3382 6036 2654 3382 . . . .
1980 6364 2615 374 9 6363 2614 3749 - - - 1
1985 3565 1519 2046 3561 1516 2045 4 3 1 -
. 1990 3143 1686 1457 3105 1650 1455 37 35 2 1
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT (673)
1970 36350 36337 13 35647 35635 12 702 701 1 1
1975 37012 36963 49 35851 35803 48 1161 1160 1 -
1980 31620 31470 150 30558 30416 142 1016 1008 8 46
1985 34511 34368 143 32613 32485 128 1897 1882 15 1
1990 32222 31997 225 28362 28161 201 3722 3699 23 138
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEP.YM.(674)
1970 1895 1868 27 1537 1515 22 357 352 5 1
1975 1474 1414 60 1156 1112 44 318 302 16 -
1980 1392 1356 36 1145 1123 22 244 230 14 3 '
1985 1165 1149 16 953 945 8 212 204 8 -
1990 1043 1019 24 847 825 22 188 186 2 8
PENKKIPUUSEPÄT (675)
1970 5147 5039 108 3935 3668 67 1212 1171 41 -
1975 . 4096 3954 142 3255 3156 99 841 798 43 -
1980 3163 3051 112 2486 2407 79 675 643 32 2
1985 2276 2166 110 1848 1768 80 428 398 30 -
1990 2926 2716 210 2605 2407 198 299 287 12 22
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT YM. (676)
1970 4246 3932 314 3840 3545 295 406 387 19 -
1975 4501 3986 515 4152 3665 487 349 321 28 -
1980 6109 5589 520 5399 4933 466 706 652 54 4
1985 6345 5792 553 5376 4887 489 969 905 64 -
1990 7960 7172 788 6370 5751 619 1554 1387 167 36
KONEPUUSEPÄT YM. (677)
1970 7525 6175 1350 7293 5960 1333 232 215 17 -
1975 7149 5620 1529 6929 5415 1514 220 205 15 -
1980 7554 6131 1423 7292 5896 1396 258 232 26 4
1985 7449 6356 1093 6925 5878 1047 523 477 46 1
1990 5586 4831 755 5203 4466 737 371 363 18 12
PUUPINNANKÄSITTELIJÄT (678)
1970 1177 541 636 1152 520 632 25 21 4 -
1975 955 447 508 939 438 501 16 9 7 -
1980 1150 514 636 1141 510 631 9 4 5 -
1986 724 299 425 701 285 416 23 14 9 -
1990 804 326 478 783 313 470 20 13 7 1
MUUT PUUTYÖN AM4ATIT (679)
1970 2646 1627 1019 2535 1536 999 110 91 19 1
1975 1631 1023 608 1552 965 587 79 58 21 -
1980 1675 1061 614 1592 1005 587 83 56 27 -
1985 1762 1287 475 1622 1179 443 140 108 32 -
1990 1681 1246 435 1515 1110 405 160 131 29 6
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (68)
1970 19395 17878 1517 17524 16047 1477 1869 1830 39 2
1975 18508 16536 1972 16546 14645 1901 1962 1891 71 -
1980 15931 14675 1256 14216 13009 1207 1692 1644 48 23
1985 16835 15476 1359 14475 13205 1270 2359 2270 89 1
1990 14791 13790 1001 11928 11016 912 2712 2624 88 151
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 25)
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Yrkesverks./sysselsatta ---------------------------------------------------- -------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
MAALARIT, LAKKAAJAT JA LATTIANTEKIJÄT (680)
1970 19395 17878 1517 17524 16047 1477 1869 1830 39 2
1975 18508 16536 1972 16546 14646 1901 1962 1891 71
1980 15931 14675 1256 14216 13009 1207 1692 1644 48 23
1985 16835 15476 1359 14475 13205 1270 2359 2270 89 1
1990 14791 13790 1001 11928 11016 912 2712 2624 88 151
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69)
1970 68405 64157 4248 67199 62975 4224 1195 1172 23 11
1975 56974 53999 2975 55569 52734 2935 1305 1265 40
1980 52148 50340 1808 50861 49085 1776 1206 1174 32 81
1985 44528 43367 1161 42315 41224 1091 2213 2143 70
1990 38242 36846 1396 34245 33059 1186 3875 3666 209 122
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEK. (690)
1970 6472 6383 89 6202 6117 85 270 266 4
1975 5480 5399 81 5185 5111 74 295 288 7
1980 4649 4603 46 4398 4354 44 244 242 2 7
1985 6006 5932 74 5599 5528 71 407 404 3
1990 4705 4637 68 4108 4045 63 585 580 5 12
RAKENNUSELEMENTTIEN, RAKENNUSKIVIEN ASETTA­
JAT YM. (691)
1970 413 413 409 409 - 4 4 - -
1975 672 664 8 662 654 8 10 10 - -
1980 965 942 23 952 929 23 11 11 - 2
1985 1166 1151 15 1116 1102 14 50 49 1 -
1990 968 941 27 886 861 25 77 75 2 5
BETONIRAUDOITTAJAT (692)
1970 2222 2211 11 2222 2211 11
1975 2517 2507 10 2517 2507 10
1980 1797 1782 15 1791 1776 15 5 5 - 1
1985 1663 1655 8 1641 1633 8 22 22 - -
1990 1162 1160 2 1117 1115 2 44 44 - 1
SEMENTTI- JA BETONI TYÖNTEKIJÄT (693)
1970 5127 5116 11 4972 4962 10 154 153 1 1
1975 4731 4716 15 4591 4580 11 140 136 4
1980 3028 2980 48 2925 2885 40 101 93 8 2
1985 2789 2762 27 2689 2666 23 100 96 4 -
1990 1603 1596 7 1463 1458 5 128 126 2 12
ASFALTTITYÖNTEKIJAT (694)
1970 632 628 4 623 619 4 9 9 - -
1975 748 746 2 741 739 2 7 7 - -
1980 880 875 5 879 874 5 1 1 - -
1985 744 742 2 739 737 2 5 5 - -
1990 262 262 - 237 237 - 24 24 - 1
ERISTÄJÄT (695)
1970 2567 2476 91 2374 2291 83 192 184 8 1
1975 2935 2804 131 2737 2618 119 198 186 12
1980 2730 2587 143 2521 2382 139 207 203 4 2
1985 3351 3230 121 3054 2938 116 297 292 5
1990 3041 2967 74 2711 264 1 70 309 305 4 21
LASINASETTAJAT (696)
1970 711 665 46 628 584 44 83 81 2 -
1975 979 880 99 873 790 83 106 90 16
1980 1321 1157 164 1194 1041 153 127 116 11
1985 1259 1195 64 1089 1035 54 170 160 10
1990 1167 1105 62 1023 966 57 139 134 5 5
•APUTYÖMIEHET RAKENNUSTYÖSSÄ JA MUUT 
RAKENNUSTYÖN AMMATIT (697)
1970 50261 46265 3996 49769 45782 3987 483 475 8 9
1975 38912 36283 2629 38363 35735 2628 549 548 1
1980 36778 35414 1364 36201 34844 1357 510 503 7 67
1985 27550 26700 850 26388 25585 803 1162 1115 47
1990 25334 24178 1156 22700 21736 964 2569 2378 191 65
GRAAFINEN TYÖ (70)
1970 17615 11031 6584 17383 10864 6519 231 167 64 1
1975 17771 10429 7342 17521 10258 7263 250 171 79
1980 17154 10702 6452 16850 10472 6378 296 224 72 8
1985 20018 11555 8463 19490 11169 8321 528 386 142
1990 19783 11454 8329 18982 10871 8111 787 575 212 14
LATOJAT YM. (700)
1970 5402 4062 1340 5399 4061 1338 3 1 2 -
1975 5502 3534 1968 5502 3534 1968 -
1980 4653 2948 1705 4629 2932 1697 23 15 8 1
1985 7987 3978 4009 7846 3882 3964 141 96 45
1990 7861 3795 4066 7640 3649 3991 218 145 73 3
PAINAJAT (701)
1970 4924 3856 1068 4916 3849 1067 7 7 - 1
1975 5153 3938 1215 5153 3938 1215 -
1980 5430 4357 1073 5371 4306 1065 55 4 7 8 4
1985 5078 4298 780 4958 4189 769 120 109 11
1990 5067 4334 733 4886 4177 709 179 155 24 2
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 26)
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Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år       1---------Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (702)
1970 1877 1335 542 1875 1333 542 2 2
1975 1933 1253 680 1933 1253 680
1980 1978 1319 659 1953 1306 647 25 13 12
1985 1936 1252 684 1885 1216 669 51 36 15
1990 1679 1091 588 1619 1048 571 59 42 17 1
KI RJANSITOMOTYQNTEKI JAT (703)
1970 3937 983 2954 3924 977 2947 13 6 7 -
1975 3593 896 2697 3593 896 2697 -
1980 2835 897 1938 2807 879 1928 28 18 10
1985 2714 881 1833 2641 851 1790 73 30 43
1990 2545 853 1692 2503 832 1671 41 21 20 1
MUUT GRAAFISEN TYÖN AMMATIT (709)
1970 1475 795 680 1269 644 625 206 151 55
1975 1590 808 782 1340 637 703 250 171 79
1980 2258 1181 1077 2090 1049 1041 165 131 34 3
1985 2303 1146 1157 2160 1031 1129 143 115 28
1990 2631 1381 1250 2334 1165 1169 290 212 78 7
LASI- KERAAMINEN JA TULITYÖ (71)
1970 5338 3272 2066 5263 3210 2053 74 62 12 1
1975 4303 2412 1891 4262 2380 1882 41 32 9 -
1980 3865 2348 1517 3822 2316 1506 4 2 32 10 1
1985 3776 2260 1516 3638 2175 1463 138 85 53
1990 3365 2095 1270 3213 1996 1217 146 94 52 6
LASIHYTTITYÖNTEKIJÄT YM. (710)
1970 1785 1320 465 1785 1320 465
1975 1693 1119 574 1693 1119 574
1980 1330 893 437 1319 882 437 11 11
1985 1382 916 466 1351 888 463 31 28 3 -
1990 1442 1011 431 1390 955 425 49 43 6 3
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711)
1970 1410 840 570 1371 809 562 38 31 7 1
1975 976 578 398 952 558 394 24 20 4 -
1980 972 594 378 947 579 368 25 15 10
1985 776 466 310 703 432 271 73 34 39
1990 516 333 183 466 306 160 49 27 22 1
UUNINKOITÄJAT (LASI- JA KERAAMISET VALMIS­
TEET) (712)
1970 437 344 93 431 339 92 6 5 1 -
1975 398 291 107 390 286 104 8 5 3 -
1980 415 335 80 413 334 79 1 1 - 1
1985 380 293 87 374 292 82 6 1 5 -
1990 213 188 25 213 1 88 25 - - - -
KORISTELIJAT, LASITTAJAT (LASI- JA KERAAMI­
SET TUOTTEET) (713)
1970 761 353 408 759 352 407 2 1 1 -
1975 679 250 429 679 250 429
1980 527 272 255 522 267 255 5 5
1985 618 357 261 592 336 256 26 21 5 -
1990 418 259 159 390 243 147 26 14 12 2
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI,
KERAMIIKKA, T IIL I)  (714)
1970 107 86 21 105 84 21 2 2 - -
1975 76 69 7 73 66 7 3 3 - -
1980 98 92 6 98 92 6 - - - -
1985 52 45 7 52 45 7 - - - -
1990 27 24 3 24 22 2 3 2 1 -
MUUT LASI-, KERAAMISEN- JA TULITYÖN 
AM4ATIT (719)
1970 838 329 509 812 306 506 26 23 3 -
1975 481 105 376 475 101 374 6 4 2 -
1980 523 162 361 523 162 361 . . . .
1985 568 183 385 566 182 384 2 1 1 -
1990 749 280 469 730 272 458 19 8 11
ELINTARVIKETYÖ (72)
1970 29556 12722 16834 28190 11874 16316 1365 847 518 1
1975 25751 10879 14872 24835 10353 14482 916 526 390
1980 25796 11216 14580 24929 10729 14200 849 481 368 18
1985 23103 10522 12581 22041 9950 12091 1061 572 489 1
1990 22561 10263 12298 21541 9680 11861 949 536 413 71
MYLLYTYÖNTEKIJÄT (720)
1970 1343 1275 68 1084 1028 56 259 247 12
1975 1050 980 70 893 840 53 157 140 17
1980 973 910 63 854 806 48 119 104 15
1985 752 712 40 664 635 29 88 77 11
1990 593 531 62 544 483 61 46 45 1 3
LEIPURIT JA KONDIITTORIT (721)
1970 11486 3808 7678 10516 3313 7203 970 495 475
1975 9518 2942 6576 8828 2600 6228 690 342 348
1980 9170 3032 6138 8503 2698 5805 653 329 324 14
1985 9230 3275 5955 8405 2868 5537 825 407 418
1990 8690 3218 5472 7942 2812 5130 687 368 319 61
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 27)
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In a lles Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKIJÄT (722)
1970 1391 356 1035 1370 346 1024 21 10 11
1975 990 239 751 990 239 751 - - - -
1980 980 285 695 965 274 691 14 11 3 1
1985 814 204 610 807 202 605 7 2 5 -
1990 992 228 764 985 225 760 7 3 4 -
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMOTYÖNTE- 
KIJÄT YM. (723)
1970 1398 615 783 1396 614 782 2 1 1 -
1975 1143 524 619 1133 519 614 10 5 5 -
1980 1210 565 645 1209 564 645 1 1 - -
1985 962 475 487 956 472 484 6 3 3 -
1990 1109 611 498 1103 608 495 6 3 3 -
SAILYKETYÖNTEKIJÄT (724)
1970 1263 517 746 1246 505 741 17 12 5
1975 1359 584 775 1359 584 775
1980 1453 754 699 1446 752 694 6 2 4 1
1985 1173 643 530 1149 627 522 24 16 8 -
1990 654 271 383 638 258 380 15 12 3 1
TEURASTAJAT, MAKKARA- JA SUOLITYÖNTEK.(725)
1970 5136 3691 1445 5058 3619 1439 78 72 6 -
1975 5166 3555 1601 5107 3519 1588 49 36 13
1980 4874 3418 1456 4846 3396 1450 27 21 6 1
1985 4163 3194 969 4107 3148 959 56 46 10
1990 ■ 5439 3663 1776 5395 3626 1769 39 32 7 5
MEIJERITYÖNTEKIJÄT, M EIJERISTIT (726)
1970 5231 1543 3688 5221 1538 3683 9 4 5 1
1975 4253 1217 3036 4243 1214 3029 10 3 7 -
1980 4095 1130 2965 4090 1130 2960 5 - 5 -
1985 3461 949 2512 3439 942 2497 21 7 14 1
1990 2988 860 2128 2963 852 2111 25 8 17
E!NESTYÖNTEK1JÄT (727)
1970 962 90 872 959 88 871 3 2 1 -
1975 1240 186 1054 1240 186 1054 -
1980 1298 214 1084 1287 209 1078 11 5 6
1985 795 97 698 790 95 695 6 2 3 -
1990 740 121 619 735 120 615 5 1 4 -
SOKERINVALMISTUSTYÖNTEKIJÄT (728)
1970 495 379 116 495 379 116 - - - -
1975 349 292 57 349 292 57 - - - -
1980 333 294 39 333 294 39 - - - -
1985 397 344 5 3 397 344 53 - - - -
1990 311 255 56 309 253 56 2 2 - -
MUUT ELINTARVIKETYÖN AMMATIT (729)
1970 851 448 403 845 444 401 6 4 2 -
1975 693 360 333 693 360 333 - - - -
1980 1410 614 796 1396 606 790 13 8 5 1
1985 1356 629 727 1327 617 710 29 12 17
1990 1045 505 540 927 443 484 117 62 55 1
KEM1ANPR0SESSITYÖ, MASSA-, PAPERI- JA KAR- 
TONKITYÖ (73)
1970 22112 17786 4326 22090 17768 4322 22 18 4 -
1975 21103 16722 4381 21085 16709 4376 18 13 5 -
1980 22128 18180 3948 22105 18164 3941 21 15 6 2
1985 19610 16298 3312 19561 16261 3300 49 37 12
1990 19486 16224 3262 19424 16174 3250 59 47 12 3
TISLAAJAT (730)
1970 153 151 2 153 151 2 - - - -
1975 177 177 - 177 177 - - - - -
1980 153 137 16 153 137 16 - - - -
1985 103 97 6 103 97 6 - - - -
1990 48 46 2 47 45 2 1 1 - -
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITÄJAT (KEMIANPROSESSI- 
TYÖ) (731)
1970 928 842 86 928 842 86 - - - -
1975 1108 941 167 1108 941 167 - - - -
1980 909 802 107 909 802 107 - - - -
1985 592 524 68 587 520 67 5 4 1 -
1990 505 422 83 503 420 83 1 1 1
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT 
(KEMIANPROSESSITYÖ) (732)
1970 520 440 80 520 440 80 - - - -
1975 452 342 110 452 342 110
1980 391 318 73 390 317 73 1 1 - -
1985 207 149 58 206 148 58 1 1 - -
1990 198 159 39 198 159 39 - - - -
PUUHIOMOTYÖNTEKIJÄT (733)
1970 923 884 39 923 884 39 - - - -
1975 675 621 54 676 621 54 - - - -
1980 554 516 38 554 516 38 - - - -
1985 197 189 8 197 189 8 - - - -
1990 196 192 4 196 192 4 - - - -
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 28)
99 Tilastokeskus
Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år        Okänd
Yht. Miehiä Naisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT (734)
1970 4296 3994 302 4296 3994 302
1975 3914 3561 353 3914 3561 353 - - - -
1980 3995 365 1 344 3994 3651 343 - - - 1
1985 2628 2487 141 2623 2482 141 5 5 - -
1990 2142 2035 107 2136 2029 107 6 6
PAPERI- JA KARTONKITYÖNTEKIJÄT (735)
1970 10685 8268 2417 10683 8267 2416 2 1 1 -
1975 10088 7770 2318 10088 7770 2318 . . . .
1980 11097 8871 2226 11095 8869 2226 1 1 - 1
1985 11133 9288 1845 11117 9276 1841 16 12 4 -
1990 10814 9233 1581 10782 9209 1573 31 23 8 1
*ÖLJYNJALOSTUSTYÖNTEKI JÄT JA 
MUUT KEMIALLISEN TYÖN AMMATIT (736)
1970 4607 3207 1400 4587 3190 1397 20 17 3 -
1975 4689 3310 1379 4671 3297 1374 18 13 5 -
1980 5029 3885 1144 5010 3872 1138 19 13 6
1985 4750 3564 1186 4728 3549 1179 22 15 7 -
1990 5583 4137 1446 5562 4120 1442 20 16 4 1
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (74)
1970 586 130 456 586 130 456
1975 479 77 402 479 77 402 - - - -
1980 461 77 374 451 77 374 - - - -
1985 213 35 178 213 35 178 - - - -
1990 288 44 244 269 36 233 19 8 11
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖNTEKI JÄT (740)
1970 586 130 456 586 130 456 - - - -
1975 479 77 402 479 77 402 - - - -
1980 451 77 374 451 77 374 - - - -
1985 213 35 178 213 35 178 - - - -
1990 288 44 244 269 36 233 19 8 11
MUU TEOLLINEN TYÖ (75)
1970 23119 13220 9899 21874 12234 9640 1244 986 258 1
1975 23344 13069 10275 22477 12398 10079 867 671 196
1980 24636 14204 10432 23847 13563 10284 780 636 144 9
1985 23004 14026 8978 22019 13251 8768 984 774 210 1
1990 21187 13744 7443 20458 13159 7299 702 561 141 27
KORI- JA HARJATYÖNTEKIJÄT (750)
1970 661 413 248 285 116 169 376 297 79
1975 473 262 211 248 98 150 225 164 61
1980 459 247 212 273 109 164 184 137 47 2
1985 343 195 148 191 84 107 152 111 41
1990 155 83 72 113 48 65 40 33 7 2
KUMITUOTETYÖNTEK1 JÄT (751)
1970 3972 2389 1583 3952 2370 1582 20 19 1 -
1975 3379 1768 1611 3329 1722 1607 50 46 4 -
1980 3419 1731 1688 3390 1702 1688 29 29 -
1985 2419 1352 1067 2377 1312 1065 42 40 2 -
1990 1635 969 666 1612 950 662 23 19 4 -
MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT (752)
1970 5863 3572 2291 5721 3458 2263 142 114 28
1975 6635 3675 2960 6505 3579 2925 130 96 34
1980 7989 4871 3118 7818 4736 3082 167 134 33 4
1985 7113 4356 2757 6897 4188 2709 215 168 48
1990 6516 4059 2457 6418 3979 2439 92 76 16 6
NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT (753)
1970 1301 688 613 1276 670 606 24 18 6 1
1975 1171 546 625 1142 524 618 29 22 7 -
1980 1212 553 659 1195 541 654 17 12 5 -
1985 1416 736 680 1348 701 647 68 35 33
1990 615 300 315 605 292 313 9 7 2 1
VALOKUVAAMOLABORATORIOTYÖNTEKIJÄT,
KOPISTIT YM. (754)
1970 1352 254 1098 1265 229 1036 87 25 62
1975 1336 265 1071 1289 249 1040 47 16 31
1980 1375 296 1079 1352 289 1063 23 7 16 -
1985 1251 290 961 1229 281 948 22 9 1 3 -
1990 1251 285 966 1220 276 944 31 9 22 -
SOITTIMENTEKIJÄT YM. (755)
1970 284 241 43 235 192 43 49 49 - -
1975 331 274 57 282 229 53 49 45 4 -
1980 399 329 70 340 272 68 58 56 2 1
1985 463 348 115 341 230 111 122 118 4
1990 318 254 64 211 154 57 107 100 7
KIVITYÖNTEKIJÄT (756)
1970 916 896 20 700 684 16 216 212 4
1975 603 588 15 445 437 8 158 151 7
1980 630 597 33 475 454 21 155 143 12
1985 745 695 50 595 559 36 150 136 14
1990 727 678 49 577 544 33 146 130 16 4
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 29)
Tilastokeskus 97
Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år ------- ----- 1— ---------------------------------------     Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor in a lles Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT (757)
1970 3076 1415 1661 3071 1413 1658 5 2 3 -
1975 4018 2254 1764 4010 2247 1753 8 7 1 -
1980 4001 2236 1765 3993 2230 1763 8 6 2 -
1985 2542 1479 1063 2530 1470 1050 12 9 3 -
1990 2175 1385 790 2162 1374 788 12 10 2 1
BETONITUOTE- JA ELEMENTTITYÖNTEKIJÄT (758)
1970 1791 1721 70 1688 1627 61 103 94 9 -
1975 2324 2161 163 2263 2106 157 61 55 6 -
1980 2285 2165 120 2220 2101 119 64 63 1 1
1985 3258 3120 138 3192 3057 135 65 62 3 1
1990 4534 4277 257 4461 4207 254 65 62 3 8
MUUT TEOLLISEN TYÖN AMMATIT (759)
1970 3903 1631 2272 3581 1475 2206 222 156 66
1975 3074 1276 1798 2964 1207 1757 110 69 41
1980 2867 1179 1688 2791 1129 1662 75 49 26 1
1985 3454 1455 1999 3319 1369 1950 135 86 49
1990 3261 1454 1807 3079 1335 1744 177 115 62 5
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYÖ (76)
1970 20086 5509 14577 20030 5491 14539 52 17 35 4
1975 21403 5199 16204 21356 5185 16171 47 14 33
1980 20729 5534 15195 20657 5523 15134 68 11 57 4
1985 17008 4694 12314 16912 4675 12237 96 19 77
1990 11774 3299 8475 11676 3268 8408 97 31 66 1
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (760)
1970 20086 5509 14577 20030 5491 14539 52 17 35 4
1975 21403 5199 16204 21356 5185 16171 47 14 33
1980 20729 5534 15195 20657 5523 15134 68 11 57 4
1985 17008 4694 12314 16912 4675 12237 96 19 77
1990 11774 3299 8475 11676 3268 8408 97 31 66 1
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO (77)
1970 45053 42361 2692 41602 38931 2671 3449 3428 21 2
1975 46159 42677 3482 42757 39302 3455 3402 3375 27
1980 48945 45116 3829 45428 41636 3792 3474 3441 33 43
1985 48328 45368 2960 42934 40065 2869 5390 5299 91 4
1990 42012 39591 2421 36211 33927 2284 5590 5457 133 211
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. (770)
1970 4448 3564 884 4447 3563 884 - - - 1
1975 5095 3813 1282 5059 3778 1281 36 35 1 -
1980 4805 3434 1371 4763 3393 1370 41 40 1 1
1985 4496 3351 1145 4430 3290 1140 66 61 5 -
1990 3554 2698 856 3435 2589 846 117 107 10 2
TRUKINKULJETTAJAT, SIIRTOLAITT. HOIT. (771)
1970 7722 7473 249 7719 7470 249 3 3
1975 9531 8695 836 9531 8695 836 - . . .
1980 11114 10244 870 11107 10238 869 3 3 - 4
1985 8831 8116 715 8789 8075 714 42 41 1 -
1990 6676 6084 592 6606 6019 587 68 63 5 2
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772)
1970 14510 14490 20 11202 11200 2 3307 3289 18 1
1975 13327 13294 33 10027 10006 21 3300 3288 12
1980 13504 13423 81 10170 10106 64 3321 3305 16 13
1985 16433 16320 113 11428 11375 53 5001 4941 60 4
1990 15663 15451 212 10344 10239 105 5117 5014 103 202
KIINTEIDEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄJÄT 
(E I LAIVASSA) (773)
1970 6969 6822 147 6969 6822 147
1975 6192 5963 229 6192 5963 229 - . . .
1980 7241 6724 517 7238 6721 517 - - - 3
1985 5768 6453 315 5747 5433 314 21 20 1 -
1990 4727 4497 230 4685 4455 230 41 41 - 1
HUOLTOMIEHET, HUOLTOVALVOJAT YM. (774)
1970 6513 5121 1392 6376 4987 1389 137 134 3 -
1975 4683 3586 1097 4617 3534 1083 66 52 14
1980 4886 3912 974 4756 3800 956 109 93 16 21
1985 3691 3059 632 3509 2897 612 182 162 20
1990 3003 2557 446 2903 2470 433 97 84 13 3
HUOLTOVALVOJAT JA HUOLTOTÖIDEN J0HT.(7741)
1970 300 295 5 163 161 2 137 134 3 -
1975 117 102 15 51 50 1 66 52 14
1980 354 339 15 342 330 12 12 9 3 -
1985 364 359 5 350 346 4 14 13 1
1990 397 387 10 388 378 10 8 8 - 1
HUOLTOMIEHET, RASVAAJAT YM. (7742)
1970 6213 4826 1387 6213 4826 1387 -
1975 4566 3484 1082 4566 3484 1082 . . .  -
1980 4532 3573 959 4414 3470 944 97 84 13 21
1985 3327 2700 627 3159 2551 608 168 149 19
1990 2606 2170 436 2515 2092 423 89 76 13 2
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 30)
98 igy Tilastokeskus
Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta -----------------------------------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y rittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år        Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lles Män kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
LAITOSMIEHET (E I TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA 
TAKILOIJAT (775)
1970 4891 4891 - 4889 4889 - 2 2 - -
1975 7331 7326 5 7331 7326 5
1980 7395 7379 16 7394 7378 16 - - - 1
1985 9)09 9069 40 9031 8995 36 78 74 A -
1990 8389 8304 85 8238 8155 83 150 148 2 1
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ (78)
1970 41361 35408 5953 40881 34974 5907 473 427 46 7
1975 35861 28930 6931 35678 ' 28773 6905 183 157 26
1980 33704 27400 6304 33584 27345 6239 112 48 64 8
1985 30001 24141 5860 29887 24059 5828 113 81 32 1
1990 27705 21852 5853 27527 21702 5825 176 148 28 2
AHTAUS-, KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (780)
1970 13691 12964 727 13235 12550 685 451 409 42 5
1975 7313 6926 387 7130 6769 361 183 157 26
1980 6856 6403 453 6739 6350 389 112 48 64 5
1985 4928 4710 218 4863 4668 195 64 41 23 1
1990 3426 3312 114 3399 3289 110 27 23 4
•VARASTOTYÖNTEKIJÄT (781)
1970 27670 22444 5226 27646 22424 5222 22 18 4 2
1975 28548 22004 6544 28548 22004 6544 -
1980 26848 20997 5851 26845 20995 5850 - - - 3
1985 25073 19431 5642 25024 19391 5633 49 40 9 -
1990 24279 18540 5739 24128 18413 5715 149 125 24 2
SEKATYÖ (79)
1970 16107 15137 970 16106 15136 970 1 1 - -
1975 11655 10668 987 11655 10668 987
1980 13152 11617 1535 13104 11585 1519 27 11 16 21
1985 10037 8841 1196 9760 8641 1119 277 200 77
1990 8758 7633 1125 8591 7484 1107 165 147 18 2
SEKATYÖNTEKI JÄT (790)
1970 16107 15137 970 16106 15136 970 1 1
1975 11655 10668 987 11655 10668 987 - - - -
1980 13152 11617 1535 13104 11585 1519 27 11 16 21
1985 10037 8841 1196 9760 8641 1119 277 200 77
1990 8758 7633 1125 8591 7484 1107 165 147 18 2
PALVELUTYÖ (8)
1970 222418 42662 179756 210812 40856 169956 11583 1801 9782 23
1975 226981 46389 180592 216095 44233 171862 10886 2156 8730
1980 259144 55008 204136 246349 52696 193653 12571 2281 10290 224
1985 284420 60239 224181 266854 56539 210315 17557 3700 13857 9
1990 287190 68382 218808 265801 63510 202291 19864 4569 15295 1525
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80)
1970 19128 18874 454 19091 18646 445 37 28 9 -
1975 20309 19440 869 20260 19396 864 49 44 5 -
1980 23451 22138 1313 23335 22047 1288 110 85 25 6
1985 25584 24035 1549 25383 23868 1515 201 167 34
1990 26917 24605 2312 26695 24391 2304 207 199 8 15
PALOMIEHET (800)
1970 2230 2230 - 2230 2230 - - - - -
1975 2823 2822 1 2823 2822 1
1980 3693 3683 10 3693 3683 10
1985 4339 4328 11 4338 4328 10 1 - 1 -
1990 5403 5348 55 5375 5320 55 28 28 - -
PALOPÄÄLLIKÖT (8001)
1970 286 286 - 286 286 - - - - -
1975 345 345 - 345 345 - - - - -
1980 441 441 - 441 441 - - - - -
1985 485 485 - 485 485 - - - - -
1990 496 494 2 494 492 2 2 2 - -
PALOMESTARIT JA PIIRITARKASTAJAT YM.(8002)
1970 211 211 - 211 211 - - - - -
1975 282 282 - 282 282 - - - - -
1980 309 303 6 309 303 6 - - - -
1985 388 383 5 388 383 5 - - - -
1990 767 757 10 760 750 10 7 7 - -
PALOMIEHET YM. (8003)
1970 1733 1733 - 1733 1733 -
1975 2196 2195 1 2196 2196 1
1980 2943 2939 4 2943 2939 4
1985 3466 3460 6 3465 3460 5 1 - 1 -
1990 4140 4097 43 4121 4078 43 19 19 - -
PO LIISIT (801)
1970 6838 6771 67 6830 6764 66 8 7 1 -
1975 7319 7174 145 7319 7174 145 - - - -
1980 7446 7274 172 7442 7271 171 2 1 1 2
1985 7973 7782 191 7958 7767 191 15 15 - -
1990 8249 7828 421 8203 7783 420 46 45 1 -
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 31)
sÿ l Tilastokeskus 99
Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Omräde, yrke, år    — -----------------   — ----------------- ----- .— ---------Ok and
Yht. Miehiä Naisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT (802)
1970 3699 3637 62 3699 3637 62
1975 3351 3183 158 3351 3183 168
1980 3427 3250 177 3427 3250 177
1985 3742 3540 202 3742 3540 202
1990 3304 2972 332 3292 2960 332 12 12 - -
VANGINVARTIJAT YM. (803)
1970 1689 1608 81 1689 1608 81
1975 1580 1497 83 1580 1497 83
1980 1790 1699 91 1790 1699 91
1985 1845 1745 100 1845 1745 100 - - - -
1990 1975 1768 207 1969 1762 207 6 6 - -
VARTIOPAALLIKOT YM. (8031)
1970 214 203 11 214 203 11
1975 206 189 17 206 189 17 - . . .
1980 314 301 13 314 301 13 - - - -
1985 358 340 18 358 340 18 - - - -
1990 305 273 32 303 271 32 2 2
VANGINVARTIJAT (8032)
1970 1475 1405 70 1475 1405 70
1975 1374 1308 66 1374 1308 66
1980 1476 1398 78 1476 1398 78 - - - -
1985 1487 1405 82 1487 1405 82 - - - -
1990 1670 1495 175 1666 1491 175 4 4
MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT) (804)
1970 4608 4380 228 4583 4360 223 25 20 5 -
1975 5050 4612 438 5001 4568 433 49 44 5 -
1980 6359 5743 616 6284 5679 605 73 62 11 2
1985 6570 5821 749 6497 5755 742 73 66 7 -
1990 7386 6407 979 7280 6306 974 98 93 5 8
MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AM4. (809)
1970 64 48 16 60 47 13 4 1 3 -
1975 186 152 34 186 152 34 - - - -
1980 736 489 247 699 465 234 35 22 13 2
1985 1115 819 296 1003 733 270 112 86 26
1990 600 282 318 576 260 316 17 15 2 7
KOTI- JA SUURTALOUSTYÖ (81)
1970 77174 2573 74601 76156 2439 73717 1008 134 874 10
1975 69193 2898 66295 68305 2759 65546 888 139 749
1980 85837 3582 82255 83462 3394 80068 2273 184 2089 102
1985 97493 4940 92553 93968 4578 89390 3517 362 3155 8
1990 96235 6680 89555 92920 5989 86931 3134 653 2481 181
SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM. (810)
1970 5628 738 4890 5131 626 4505 497 112 385
1975 6314 889 5425 5931 777 5154 383 112 271
1980 6358 852 5506 5965 746 5219 390 105 285 3
1985 8536 1088 7448 7845 902 6943 690 186 504 1
1990 9930 1373 8557 9032 1068 7964 808 287 521 90
•KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT YM. (811)
1970 16764 1042 15722 16469 1030 15439 294 12 282 1
1975 18400 1417 16983 18092 1400 16692 308 17 291
1980 19610 1909 17701 19244 1840 17404 363 67 296 3
1985 21935 2820 19115 21182 2674 18508 753 146 607
1990 23942 4170 19772 22679 3804 18875 1194 346 848 69
KEITTIÖAPULAISET (812)
1970 18735 730 18005 18705 722 17983 28 8 20 2
1975 19690 532 19158 19663 522 19141 27 10 17
1980 21954 681 21273 21906 670 21236 35 10 25 13
1985 23256 885 22371 23167 874 22293 89 11 78
1990 22213 932 21281 22039 920 21119 168 12 156 6
•PERHEPÄIVÄHOITAJAT JA LASTENHOITAJAT (KO­
DEISSA) SEKÄ KOTITALOUDENKOITÄJAT (KOTIAPU­
LAISET (813)
1970 30511 43 30468 30342 42 30300 163 1 162 6
1975 17577 53 17524 17421 53 17368 156 - 156
1980 27859 77 27782 26323 76 26247 1456 1 1455 80
1985 31354 47 31307 29490 41 29449 1858 6 1852 6
1990 25769 29 25740 24982 27 24955 777 2 775 10
KODINHOITAJAT, KOTIAVUSTAJAT (814)
1970 4620 2 4618 4619 2 4617 - - - 1
1975 6498 3 6495 6498 3 6495 -
1980 9401 57 9344 9397 57 9340 2 - 2 2
1985 11516 58 11458 11476 57 11419 39 1 38 1
1990 13501 120 13381 13375 119 13256 123 1 122 3
KODINHOITAJAT JA KOTISISARET (8141)
1970 3138 1 3137 3138 1 3137 - - -
1975 3476 2 3474 3476 2 3474 -
1980 4035 12 4023 4034 12 4022 - - - 1
1985 4434 8 4426 4420 8 4412 13 - 13 1
1990 6231 17 6214 6177 16 6161 53 1 52 1
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 32)
0  Tilastokeskus
Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- -------------------------- -------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Område, yrke, år    — -----------------     Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä. Naisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET
KOTIAVUSTAJAT YM. (8142)
1970 1482 1 1481 1481 1 1480 - - - 1
1975 3022 1 3021 3022 1 3021 - - - -
1980 5366 45 5321 5363 45 5318 2 - 2 1
1985 7082 50 7032 7056 49 7007 26 1 25 -
1990 7270 103 7167 7198 103 7095 70 - 70 2
HOTELLIEN JA RAVINTOLOIDEN EMÄNNÄT (816)
1970 916 18 898 890 17 873 26 1 25 -
1975 714 4 710 700 4 696 14 - 14 -
1980 655 6 649 627 5 622 27 1 26 1
1985 896 42 854 808 30 778 88 12 76 -
1990 880 56 824 813 51 762 64 5 59 3
TARJOILUTYÖ (82)
1970 26203 1732 24471 23564 1386 22178 2637 346 2291 2
1975 24608 2578 -22030 22375 2213 20162 2233 365 1868 -
1980 24751 3005 21746 22598 2649 19949 2123 350 1773 30
1985 27277 3625 23652 25017 3157 21860 2260 468 1792 -
1990 30793 5271 25522 27692 4568 23124 2720 641 2079 381
RAVINTOLOIDEN HOVIMESTARIT JA TARJOIL.(820)
1970 11583 1264 10319 11532 1261 10271 51 3 48 -
1975 13830 2089 11741 13768 2074 11694 62 15 47 -
1980 13047 2428 10619 12984 2416 10568 51 9 42 12
1985 14410 2874 11536 14252 2834 11418 158 40 118 -
1990 18760 3916 14844 18163 3763 14400 554 144 410 43
KAHVILOIDEN, BAARIEN YMS. TARJOILIJAT (821)
1970 14620 468 14152 12032 125 11907 2585 343 2243 2
1975 10778 489 10289 8607 139 8468 2171 350 1821 -
1980 11704 577 11127 9614 233 9381 2072 341 1731 18
1985 12867 751 12116 10765 323 10442 2102 428 1674 -
1990 12033 1355 10678 9529 805 8724 2166 497 1669 338
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (83)
1970 74337 14512 59825 74114 14383 59731 214 125 89 9
1975 88939 16210 72729 88119 15531 72588 820 679 141 -
1980 . 99158 19961 79197 98068 19227 78841 1048 729 319 42
1985 103158 20910 82248 101077 19578 81499 2081 1332 749 -
1990 100419 24909 75510 97008 22991 74017 3226 1824 1402 185
K11NTEI STOTYONTEKIJAT (830)
1970 21708 12635 9073 21700 12628 9072 5 4 1 3
1975 22926 13960 8966 22926 13960 8966 . . .  -
1980 25148 17002 8146 25084 16949 8135 61 52 9 3
1985 24300 17430 6870 23865 17070 6795 435 360 75 -
1990 25765 19883 5882 24890 19159 5731 852 703 149 23
SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT (831)
1970 50804 384 50420 50785 380 50405 13 3 10 6
1975 64185 882 63303 64002 803 63199 183 79 104 -
1980 72687 1688 70999 72229 1555 70674 422 132 290 36
1985 77541 2261 75280 76652 1978 74674 889 283 606 -
1990 72800 3637 69163 71590 3327 68263 1146 296 850 64
NUOHOOJAT (832)
1970 1261 1241 20 1260 1240 20 1 1 - -
1975 1025 1024 1 506 506 - 519 518 1 -
1980 1092 1088 4 596 594 2 493 491 2 3
1985 1037 1031 6 438 437 1 599 594 5 -
1990 882 880 2 360 359 1 475 474 1 47
MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN 
AMMATIT (839)
1970 564 252 312 369 135 234 195 117 78 -
1975 803 344 459 685 262 423 118 82 36 -
1980 231 183 48 159 129 30 72 54 18 -
1985 280 188 92 122 93 29 158 95 63 -
1990 972 509 463 168 146 22 753 351 402 51
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYO (84)
1970 12994 513 12481 6833 218 6615 6160 295 5865 1
1975 10742 461 10281 5113 238 4875 5629 223 5406 -
1980 11648 399 11249 5766 174 5592 5857 224 5633 25
1985 15459 463 14996 7632 205 7427 7826 258 7568 1
1990 16591 526 16065 6864 215 6649 9038 269 8769 689
PARTURIT JA KAMPAAJAT (840)
1970 10979 394 10585 5503 154 5349 5475 240 5235 1
1975 8651 327 8324 3671 134 3537 4980 193 4787 -
1980 9284 357 8927 4084 142 3942 5178 214 4964 22
1985 12087 419 11668 5312 167 5145 6774 252 6522 1
, 1990 13208 483 12725 4511 179 4332 8025 263 7762 672
•KOSMETOLOGIT JA JALKOJENHOITAJAT (PEDI- 
KYRISTIT YM.) (841)
1970 1057 6 1051 523 6 518 534 1 533 -
1975 898 3 895 329 2 327 569 1 568 -
1980 955 6 949 304 5 299 648 1 647 3
1985 1758 9 1749 718 6 712 1040 3 1037 -
1990 2004 15 1989 992 12 980 998 3 995 14
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 33)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställn ing
Yrkesverks./sysselsatta ---------------------------------------------------- -------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Omräde, yrke, år    — -----------------   — -----------------   Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia
In a lles Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
KYLVETTÄJÄT YM. (842)
1970 958 113 845 807 59 748 151 54 97
1975 1193 131 1062 1113 - 102 1011 80 29 51
1980 1409 36 1373 1378 27 1351 31 9 22 -
1985 1614 35 1579 1602 32 1570 12 3 9 -
1990 1379 28 1351 1361 24 1337 15 3 12 3
PESU- JA SILITYSTYÖ (85)
1970 5834 464 5370 5467 339 5128 367 125 242
1975 4891 390 4501 4597 290 4307 294 100 194
1980 4518 417 4101 4250 321 3929 260 95 165 6
1985 4260 484 3776 3988 372 3616 272 112 160
1990 3913 553 3360 3649 435 3214 244 107 137 20
PESULATYONTEKI JÄT (850)
1970 4875 435 4440 4516 311 4205 359 124 235
1975 4258 384 3874 3971 285 3686 287 99 188
1980 3901 403 3498 3635 307 3328 258 95 163 8
1985 3904 469 3435 3643 359 3284 261 110 151
1990 3750 541 3209 3487 424 3063 243 106 137 20
PESULANHOITAJAT YM. (8501)
1970 868 210 658 509 86 423 359 124 235
1975 705 195 510 418 96 322 287 99 188
1980 600 172 428 435 108 327 163 64 99 2
1985 568 196 372 418 125 293 150 71 79
1990 575 206 369 390 116 274 171 83 B8 14
PESIJÄT JA MANKELOIJAT YM. (8502)
1970 4007 225 3782 4007 225 3782 - - -
1975 3553 189 3364 3553 189 3364 -
1980 3301 231 3070 3200 199 3001 95 31 64 6
1985 3336 273 3063 3225 234 2991 111 39 72
1990 3175 335 2840 3097 308 2789 72 23 49 6
•SILITTÄJÄT JA
MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AkMATIT (851)
1970 959 29 930 951 28 923 8 1 7
1975 633 6 627 626 5 621 7 1 6 -
1980 617 14 603 615 14 601 2 - 2 -
1985 356 15 341 345 13 332 11 2 9
1990 163 12 151 162 11 151 1 1 - -
URHEILU'(86)
1970 484 323 161 462 306 156 22 17 5 -
1975 620 393 227 546 338 208 74 55 19
1980 1054 667 387 910 554 356 141 111 30 3
1985 1459 814 645 1181 609 572 278 205 73
1990 2157 1085 1072 1905 921 984 232 147 85 20
LIIKUNNANOHJAAJAT, URHEILU- JA RAVI- 
VALMENTAJAT YM. (860)
1970 484 323 161 462 306 156 22 17 5 -
1975 620 393 227 546 338 208 74 55 19
1980 1054 667 387 910 554 356 141 111 30 3
1985 1459 814 645 1181 609 572 278 205 73
1990 2157 1085 1072 1905 921 984 232 147 85 20
VALOKUVAUSTYÖ (87)
1970 1815 1253 562 1018 714 304 797 539 258
1975 1568 1086 482 952 691 261 616 395 221
1980 1635 1173 462 1066 786 280 568 386 182 1
1985 2004 1497 507 1255 957 298 749 540 209
1990 1974 1521 453 1257 986 271 698 520 178 19
VALOKUVAAJAT JA KAMERAMIEHET (870)
1970 1815 1253 562 1018 714 304 797 539 258
1975 1568 1086 482 952 691 261 616 395 221
1980 1635 1173 462 1066 786 280 568 386 182 1
1985 2004 1497 507 1255 957 298 749 540 209
1990 1974 1521 453 1257 986 271 698 520 178 19
MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ (88)
1970 924 87 837 924 87 837 - - - -
1975 1253 164 1089 1246 164 1082 7 - 7 -
1980 1341 239 1102 1334 237 1097 5 2 3 2
1985 1734 263 1471 1701 250 1451 33 13 20
1990 2231 333 1898 2187 320 1867 44 13 31
PURSERIT JA LIIKENNE-EMÄNNÄT (880)
1970 847 74 773 847 74 773 - - - -
1975 1072 133 939 1072 133 939 - - - -
1980 1012 170 842 1012 170 842 - - - -
1985 1375 195 1180 1367 195 1172 8 - 8 -
1990 1867 256 1611 1840 253 1587 27 3 24 -
MATKANJOHTAJAT JA MATKAOPPAAT (881)
1970 77 13 64 77 13 64 - - - -
1975 181 31 150 174 31 143 7 - 7 -
1980 329 69 260 322 67 255 5 2 3 2
1985 359 68 291 334 56 279 25 13 12
1990 364 77 287 347 67 280 17 10 7 -
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 34)
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Ammatissa to im ./työ llise t Ammattiasema - Yrkesställning
Yrkesverks./sysselsatta ------------------------- ---------------------------------
Alue, ammatti, vuosi Palkansaajat - Löntagare Y r ittä jä t - Företagare Tunt.-
Omräde, yrke, år    — ----------------- ----- •— -----------------   Okänd
Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä N aisia Yht. Miehiä Naisia
In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor In a lle s  Män Kvinnor
KOKO MAA - HELA LANDET 
MUU PALVELUTYÖ (89)
1970 3525 2531 994 3183 2338 845 341 192 149 1
1975 4858 2769 2089 4582 2613 1969 276 156 120 -
1980 5751 3427 2324 5560 3307 2253 186 115 71 5
1985 5992 3208 2784 5652 2965 2687 340 243 97 -
1990 5960 2899 3061 5624 2694 2930 321 196 125 15
•HOTELLIEN VAHTIMESTARIT JA PORTIEERIT (890)
1970 2104 1828 276 2098 1822 276 6 6 - -
1975 2662 2083 579 2657 2079 578 5 4 1 -
1980 3292 2443 849 3274 2427 847 14 12 2 4
1985 3284 2235 1049 3191 2148 1043 93 87 6 -
1990 3288 1802 1486 3214 1755 1459 71 44 27 3
HAUTAUSPALVELUTYONTEKI JAT (892)
1970 387 291 96 216 193 23 171 98 73 -
1975 349 255 • 94 218 183 35 131 72 59 -
1980 376 301 75 262 233 29 114 68 46 -
1985 438 326 112 286 244 42 152 82 70 -
. . 1990 596 389 207 425 292 133 161 92 69 10
MUUT PALVELUTEHTÄVÄT (899)
1970 1034 412 622 869 323 546 164 88 76 1
1975 1847 431 1416 1707 351 1356 140 80 60 -
1980 2083 683 1400 2024 647 1377 58 35 23 1
1985 2270 647 1623 2175 573 1602 95 74 21 -
1990 2076 708 1368 1985 647 1338 89 60 29 2
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ (9 )
1970 15075 12727 2348 8274 8191 83 184 151 33 6617
1975 41586 30332 11254 35612 25780 9832 5974 4552 1422 -
1980 56144 35193 20951 12259 10792 1467 485 325 160 43400
1985 24960 18486 6474 19341 15594 3747 5617 2890 2727 2
. 1990 60024 37023 23001 51717 32461 19256 8298 4554 3744 9
SOTILASTYO (90)
1970 8267 8185 82 8267 8185 82 - - - -
1975 7731 7629 102 7731 7629 102 - - - -
1980 8565 8366 199 8560 8361 199 - - - 5
1985 9272 9265 7 9271 9264 7 1 1 - -
1990 12175 12124 51 12149 12098 51 26 26 - -
AMMATTI TUNTEMATON (9999)
1970 6808 4542 2266 7 6 1 184 151 33 6617
1975 33855 22703 11152 27881 18151 9730 5974 4552 1422 -
1980 47579 26827 20752 3699 2431 1268 485 325 160 43395
1985 15688 9221 6467 10070 6330 3740 5616 2889 2727 2
1990 47849 24899 22950 39568 20363 19205 8272 4528 3744 9
Jatk.-Forts.-Cont. 2. (s. 35)
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Taulu 3
15 vuotta täyttänyt väestö koulutuksen (4-nro) ja sukupuolen mukaan 
vuosina 1970,1980 ja 1990
Huomautuksia:
Taulussa on käytetty vuoden 1990 laskennassa käytössä o llu tta koulutusluo- 
kitusta.
Tutkinnot on jä ljeste tty alan ja asteen mukaan. Tutkintokoodin ensim m äi­
nen num ero kuvaa koulutusastetta, m uut num erot tutkinnon alaa.
Tilastokeskuksen tutkintorekisteri sisältää vain ne henkilöt, jo illa  on vähin ­
tään keskiasteen koulutus. Koulutusasteen luokka "Yleissivistävä koulutus" 
tarkoittaa siis vain vähintään alemman keskiasteen tasoista koulutusta. N e, 
jotka eivät sisälly rekisteriin, m utta kuuluvat perusjoukkoon, on koottu luok­
kaan "E i perusasteen jälkeistä koulutusta ta i tuntem aton".
T ietojen vertailtavuus eri vuosilta on hyvä.
Vastaavat tiedot vuosilta 1970, 1875, 1980 ja 1985 löytyvät julkaisusta 
"Väestön taloudellinen toim inta 1970-1985", Tilastokeskus, Väestö 1991:5, 
Taulu 5.
Taulukon sarake "M uutos % " kuvaa luokan suhteellista m uutosta vuodesta 
1970 vuoteen 1990.
Katso koulutus (ala ja aste).
Utbildningsklassificering på svenska, se "Utbildningsklassificering 
31.12.1988". Statistikcentralen, Handböcker 1, 4:e reviderade upplagan 
Cl 989).
For a comaparision between the international standard classification of educa­
tion (ISCED) and the Finnish standard classification of education (FSCED), see 
"Finnish Standard Classification of Education, ISCED-key", Statistics Finland, 
Handbooks 1, Appendix 1 (1992).
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3. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutuksen (4-nro) ja sukupuolen mukaan vuosina 1970, 1980 ja 1990 
15 år fylld befolkning efter utbildning (4-siff.) och kön 1970, 1980 och 1990
Population aged 15 and over by education (4-dig.) and sex 1970, 1980 and 1990
Yhteensä - In a lle s  Miehiä - Män N aisia - Kvinnor
Alue, koulutus ------- ------- ------- --------------- ------- ------- --------------- ------- ------- -------
Område, utbildning Muutos Muutos Muutos
1970 1980 1990 X 1970 1980 1990 % 1970 1980 1990 X
KOKO MAA - HELA LANDET
15 VUOTTA TÄYTTÄNEET - 15 ÅR FYLLDA 3479786 3817840 4034275 15.9 1647537 1819071 1933376 17.3 1832249 1998769 2100899 14.7
VÄHINTÄÄN ALEMMAN KESKIASTEEN KOUL. 894652 1486914 2032977 127.2 453188 747804 1005675 121.9 441464 739110 1027302 132.7
0 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS 99757 166586 228240 128.8 44578 74477 100545 125.5 55179 92109 127695 131 4
30 ALEAPI KESKIASTE - 653 - - - 268 - - - 385
309 MUU YLEISSIV. KOUL. 3-ASTE 653 - - - 268 - - - 385
3099 MUU YLEISSIV.KOUL.3-ASTE - 653 - - - 268 - - - 385
40 YLEMPI KESKIASTE 99757 165933 228240 128.8 44578 74209 100545 125.5 56179 91724 127695 131.4
401 YLIOPPILASTUTKINTO 99757 165927 228240 128.8 44578 74207 100545 125.5 55179 91720 127695 131.4
4011 YLIOPPILASTUTKINTO 99757 165927 228240 128.8 44578 74207 100545 125.5 55179 91720 127695 131 4
409 MUUT YLEISSIV.KOUL.4-AST - 6 - ' - - 2 - - - 4 - '-
4099 MUU YLEISSIV.KOUL.4-ASTE - 6 - - - 2 - - - 4 - -
1 HUMANIST. JA ESTEETT. KOULUTUS 26878 43017 58292 116.9 10059 13504 17345 72.4 16819 29513 40947 143.5
31 ALEMPI KESKIASTE 3081 6194 7987 159.2 1185 1343 1982 67.3 1896 4851 6005 216 7
311 TAIDETEOLL.KOUL, ALLE 3V 2504 5736 7536 201.0 957 1199 1808 88.9 1547 4537 5728 270 3
3111-3119 TAIDETEOLL.KOUL, ALLE 3V 2504 5736 7536 201.0 957 1199 1808 88.9 1547 4537 5728 270 3
319 MUU HUM.JA ESTEETT.KOUL. 577 458 451 -21.8 228 144 174 -23.7 349 314 277 -20.6
3199 MUU HUM-ESTEETT. ALLE 3V 577 458 451 -21.8 228 144 174 - 23.7 349 314 277 -20.6
41 YLEAPI KESKIASTE 772 1540 6531 746.0 561 703 1921 242.4 211 837 4610 2084.8
411 TAIDETEOLL.KOUL, 3V 14 668 5267 37521.4 7 122 1197 17000.0 7 546 4070 58042 9
4111-4119 ARTESAANI;KÄS1.TAIDE 3V 14 668 5267 37521.4 7 122 1197 17000.0 7 546 4070 5804 2 9
413 MUSIIKIN KOULUTUS 3V 737 567 564 -23.5 542 458 470 -13.3 195 99 94 -51 8
4131-4139 MUSIIKIN KOULUTUS 3V 737 557 664 -23.5 542 458 470 -13.3 195 99 94 -51 8
414 KUVAAMATAITEEN KOUL. 3V 20 312 677 3285.0 11 122 253 2200.0 9 190 424 4611 1
4141 KUVAAMATAITEEN KOUL. 3V 20 312 677 3285.0 11 122 253 2200.0 9 190 424 4611 ' 1
419 MUU HUM.JA ESTEETT.KOUL. 1 3 23 2200 0 1 1 1 - - 2 22
4199 MUU HUM-ESTEETT.KOUL, 3V 1 3 23 2200.0 1 1 1 - - 2 22 -
51 ALJN KORKEA-ASTE 3428 3949 5690 66.0 1573 1833 2116 34.5 1855 2116 3575 92 7
511 SOVELTAVA TAIDE, 5-ASTE 1661 1781 3258 96.1 652 747 1022 56.7 1009 1034 2236 121.6
5111-5116 ARTENOMI;KASI,TAIDE 5-AS 1661 1781 3258 96.1 651 747 1022 56.7 1009 1034 2236 121.6
512 TEATTERITAIDE 5-ASTE 516 613 631 22.3 235 293 295 25.5 281 320 336 19.6
5121-5129 TEATTERIKOUL,5-ASTE 516 613 631 22.3 235 293 295 25.5 281 320 336 19 6
513 MUSIIKKIKOULUTUS, 5-ASTE 431 577 518 20.2 365 428 351 -3.8 66 149 167 153 0
5131-5139 MUSIIKKIKOULUTUS,5-ASTE 431 577 518 20.2 365 428 351 -3.8 66 149 167 1530
514 KUVAAMATAITEEN KOULUTUS 469 532 657 40.1 272 302 352 29.4 197 230 305 54'8
5141-5149 KUVAAMATAITEEN K. 5-ASTE 469 532 657 40.1 272 302 352 29.4 197 230 305 54 8
515 D IPL. KIELENKÄÄNT. KOUL. 2V 361 363 371 5.7 49 51 52 6.1 302 312 319 5 6
5151 DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ 2V 351 363 371 5.7 49 51 52 6.1 302 312 319 5 6
519 MUU HUM.JA ESTEETT.KOUL. - 83 255 .- - 12 43 - - 7 1 212
5191-5199 MUU HUM-ESTEETT.K.5-ASTE - 83 255 - - 12 43 - - 71 212
61 ALEMPI KANDIDAATTI ASTE 7764 13259 12577 62.0 1746 2860 2634 50.9 6018 10399 9943 65 2
611 SOV.TAIDE ALEM.KAND.ASTE 589 609 571 -3.1 320 330 293 -8.4 269 279 278 3 3
6111-6114 SOVELTAVA TAIDE, 6-ASTE 589 609 571 -3.1 320 330 293 -8.4 269 279 278 3'3
612 TEATTERIT. ALEMM.KAND. AST 73 133 126 72.6 37 71 68 83.8 36 62 58 61.1
6121-6129 TEATTERIKOUL,6-ASTE 73 133 126 72.6 37 71 68 83.8 36 62 58 61 1
613 MUSIIKKIA,ALEM.KAND.ASTE 96 182 148 54.2 56 111 89 58.9 40 71 59 47 5
6131-6139 MUSIIKKIKOULUTUS,6-ASTE 96 182 148 54.2 56 111 89 58.9 40 71 59 47 5
615 DIPL.KIELENKÄÄNT.KOUL.3V - 1133 1569 - - 163 219 - - 970 1350
6151-6159 DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ 3V - 1133 1569 - - 163 219 - - 970 1350
616-617 HUM.KAND.TUTK,HUM.OP.ALA 6710 10976 9956 48.4 1179 2042 1838 55.9 5531 8933 8118 46 8
6161-6163 HUK HISTORIA, ARKEOLOGIA 924 1575 1303 41.0 370 706 550 48.6 554 869 753 35 9
6164-6165 HUK KIRJALL. TUTKIMUS 1071 1645 1604 49.8 158 280 286 81.0 913 1365 1318 44.4
6166-6169 HUK KIELITIEDE 4253 6891 6141 44.4 515 799 734 42.5 3738 6092 5407 44 6
6171 HUK FILOSOFIA 57 96 95 66.7 39 49 52 33.3 18 47 43 138.9
6172 HUK TAITEIDEN TUTKIMUS 143 345 338 136.4 46 103 111 141.3 97 242 227 134 O
6173 HUK KULTTUURIEN TUTKIMUS 67 286 338 404.5 18 76 80 344.4 49 210 258 426 5
6179 HUK HUM.PÄÄAINE MUU TUNT 195 137 137 -29.7 33 29 25 -24.2 162 108 112 -30 9
619 MJU HUM,ESTEET.KOUL,6-AS 296 227 207 -30.1 154 143 127 -17.5 142 84 80 -43 7
6191 ORTOD.KIRKON PAPPI,KANTT 79 96 94 19.0 68 82 81 19.1 11 14 13 18 2
6199 MUUT HUM.EST.KOUL,6-ASTE 217 131 113 -47.9 86 61 46 -46.5 131 70 67 -48 9
71 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 11003 16873 23789 116.2 4350 5888 7560 73.8 6653 10985 16229 143.9
711 SOVELTAVAN TAITEEN 7-AST 5 338 704 13980.0 3 111 249 8200.0 2 227 455 22650.0
7111-7114 SOVELTAVA TAIDE, 7-ASTE 5 338 481 9520.0 3 111 183 6000.0 2 227 298 14800 O
7116-7116 TAITEEN KAND. TUTKINTO - - 223 - - 66 - - - 157
713 MJSIIKKIK.YLEMM.KAND.AST 739 942 1466 98.4 457 565 776 69.8 282 377 690 144 7
7131-7132 MUSIIKINJOHTAJA,DIPLOMI 739 942 1200 62.4 457 565 680 48.8 282 377 520 84 4
7133-7134 MUSIIKIN KAND.TUTKINTO - - 266 - - - 96 - - 170
714 TEATTERI, TANSSITAITO KOUL - • »  77 - - - 34 - - - 43 -
7141 TEATTERITAITEEN KAND. - - 76 - - -  3 4 - -  - 42 -
7143 TANSSITAITEEN KAND. - - 1 _
715 TEOLOGI KOULUTUS 2481 3406 4143 67.0 1826 2291 2604 42.6 655 1115 1539 135 O
7151 TEOLOGINEN EROTUTKINTO 852 657 412 -51.6 731 543 317 -56.6 121 114 95 -21 5
7152-7154 TEOLOGIAN KAND.TUTK. 1629 2749 3731 129.0 1095 1748 2287 108.9 534 1001 1444 170 4
716-717 FIL.KAND.,HUM.OPINTOALA 7778 12187 17398 123.7 2064 2921 3897 88.8 5714 9266 13501 136 3
7161-7163 FK HISTORIA, ARKEOLOGIA 1286 1962 2804 118.0 638 1002 1429 124.0 648 960 1375 112 2
7164-7165 FK KIRJALL. TUTKIMUS 1077 1558 2170 101.5 231 326 426 84.4 846 1232 1744 106.1
7166-7169 FK KIELITIEDE 4873 7914 10739 120.4 970 1302 1555 60.3 3903 6612 9184 135 3
7171 FK FILOSOFIA 133 127 147 10.5 78 73 89 14.1 55 54 58 5 5
7172 FK TAITEIDEN TUTKIMUS 126 278 611 384.9 58 104 190 227.6 68 174 421 519 1
7173 FK KULTTUURIEN TUTKIMUS 59 161 487 725.4 9 48 132 1366.7 50 113 355 610 0
7174 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ - - 298 - - - 25 - - 273
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Yhteensä - Inalles Miehiä - Män Naisia - Kvinnor
Alue, koulutus -------------- ------- --------------- ------- ------- --------------- ------- ------- -------
Område, utbildning Muutos Muutos Muutos
______________________________________  1970 1980 1990 X 1970 1980 1990 X 1970 1980 1990 X
KOKO MAA - HELA LANDET
7179 FK HUM.TUNT.PÄÄAINE,KO 224 187 142 -36.6 80 66 51 -36.3 144 121 91 -36.8
718-719 MUUT HUM, EST. 7-AST. KOUL. - - 1 - - - - - - -  i -
7199 MUU HUM,EST.7-AST.KOUL. - - 1 - - - - - - -  i .
81 TUTKIJAKOULUTUS TAI VAST 830 1202 1718 107.0 644 877 1133 75.9 186 325 585 214.5
811 TEOLOGIAN L IS .TUTKINTO 119 146 155 30.3 100 127 126 26.0 19 19 29 52.6
8111-8114 TEOLOGIAN LIS. 119 146 155 30.3 100 127 126 26.0 19 19 29 52.6
812 TEOLOGIAN TRI 68 122 187 175.0 66 114 169 156.1 2 8 18 800.0
8121-8124 TEOLOGIAN TRI 68 122 187 175.0 66 114 169 156.1 2 8 18 800.0
813-814 FIL. LIS. HUMANIST. OP. ALA 300 466 716 138.7 202 261 383 89.6 98 205 333 239.8
8131-8133 FL HISTORIA, ARKEOLOGIA 86 109 175 103.5 68 77 122 79.4 18 32 53 194.4
8134-8135 FL KIRJALL. TUTKIMUS 50 72 103 106.0 28 30 56 100.0 22 42 47 113.6
8136-8139 FL KIELITIEDE 115 197 281 144.3 73 99 115 57.5 42 98 166 295.2
8141 FL FILOSOFIA 16 28 37 131.3 13 22 29 123.1 3 6 8  166.7
8142 FL TAITEIDEN TUTKIMUS 18 31 71 294.4 11 20 40 263.6 7 11 31 342.9
8143 FL KULTTUURIEN TUTKIMUS 10 28 47 370.0 6 13 21 250.0 4 15 26 550 O
8149 FL MUU TUNT.HUM.PÄÄAINE 5 1 2 -60.0 3 - - - 2 1 2 -
815-816 FIL. TRI, HUMANIST. OP. ALA 288 441 632 119.4 240 354 438 82.5 48 87 194 304.2
8151-8153 FT HISTORIA, ARKEOLOGIA 78 125 177 126.9 71 107 143 101.4 7 18 34 385.7
8154-8155 FT KIRJALL. TUTKIMUS 41 57 74 80.5 33 . 43 43 30.3 8 14 31 287.5
8156-8159 FT KIELITIEDE 101 164 250 147.5 81 128 156 92.6 20 36 94 370.0
8161 FT FILOSOFIA 18 28 41 127.8 16 26 35 118.8 2 2 6 200.0
8162 FT TAITEIDEN TUTKIMUS 22 30 42 90.9 17 24 34 100.0 5 6 8  60.0
8163 FT KULTTUURIEN TUTKIMUS 12 24 38 216.7 11 17 19 72.7 1 7 19 1800.0
8169 FT MUU TUNT.HUM.PÄÄAINE 16 13 10 -37.5 11 9 8 -27.3 5 4 2 -60.0
817 TAITEEN L IS .TUTKINTO - - 7 - - - 1 - - - 6 -
8171-8172 TAITEEN LIS. - - 4 - - - - - - -  4 .
8173-8174 MUSIIKIN LIS. - - 3 - - - 1 - - - 2 -
818 TAIDEALAN TRI.TUTKINTO - - 2 - - - 2 - - - - -
8183-8184 MUSIIKIN TRI - - 2 - - - 2 - - - - -
819 MUU HUM.EST.TUTKIJAKOUL. 55 27 19 -65.5 36 21 14 -61.1 19 6 5 -73.7
8199 MUU HUM.EST.TUTKIJAKOUL. 55 27 19 -65.5 36 21 14 -61.1 19 6 5 -73.7
2 OPETTAJANKOULUTUS 45047 56543 70721 57.0 14058 16456 19174 '  36.4 30989 40087 61547 66.3
32 ALEMPI KESKIASTE 3489 5454 6302 80.6 1346 2118 2426 . 80.2 2143 3336 3876 80.9
321 NUORISO-LIIK.OHJ.ALLE 3V 2551 3637 3496 37.0 1274 1676 1668 30.9 1277 1951 1828 43.1
3211 NUORISONOHJ. KOUL (-1989) 1499 2280 1921 28.2 591 835 717 21.3 908 1445 1204 32.6
3212 LI IKUNNAN0HJ.K0UL(-1989) 1052 1357 1575 49.7 683 841 951 39.2 369 516 624 69.1
322 ASKARTELUNOHJ.K. (-1988 ) 236 455 501 112.3 44 75 87 97.7 192 380 414 115.6
3221 ASKARTELUNOHJ. K ( -1988 ) 236 455 501 112.3 44 75 87 97.7 192 380 414 115.6
323 KOTI -.KÄSITEOLL. NEUVOJA 668 648 593 -11.2 1 1 - - 667 647 593 -11.1
3231 * KUDONNAN-,OMPELUNNEUVOJA 668 648 5 9 3 - 1 1 . 2  1 1 - - 667 647 593 -11.1
324 LIIKENT.OPETTAJA ALLE 3V 23 394 721 3034.8 23 352 647 2713.0 - 42 74
3241 AUTOKOULUNOPETTAJA 23 394 721 3034.8 23 352 647 2713.0 - 42 74
329 MUU OPETTAJANK. ALLE 3V 11 320 991 8909.1 4 14 24 500.0 7 306 967 13714.3
. 3299 MUU OPETTAJANK. ALLE 3V 11 320 991 8909.1 4 14 24 500.0 7 306 967 13714.3
42 YLEMPI KESKIASTE •• 201 1001 2847 1316.4 55 316 867 1476.4 146 685 1980 1256.2
421 NUORISO-SOS.TYÖN K0UL.3V 159 964 2695 1595.0 4 7 309 843 1593.6 112 655 1852 1553.6
4211 NUOR 1SO-SOSTYÖN K(-1989) 159 964 2695 1595.0 47 309 843 1693.6 112 655 1852 1553.6
429 MUU OPETTAJANKOULUTUS 3V 42 37 152 261.9 8 7 24 200.0 34 30 128 276.5
4299 MUU OPETTAJANKOULUTUS 3V 42 37 152 261.9 8 7 24 200.0 34 30 128 276.5
52 ALIN KORKEA-ASTE 37552 37608 36429 -3.0 11834 10376 9312 -21.3 25718 27232 27117 5.4
521 LASTENT ARHANOP.K(-1985 ) 2028 6287 8544 321.3 4 255 379 9375.0 2024 6032 8165 303.4
5211 LASTENTARHANOP. K ( -1985 ) 2028 6287 8544 321.3 4 255 379 9375.0 2024 6032 8165 303.4
522 KANSA-KANSALA!SK.OPETT. 29177 24400 20276 -30.5 10775 8971 7734 -28.2 18402 15429 12542 -31.8
5221 KANSAKOULUNOPETTAJAKOUL. - 117 87 - - 48 34 - - 69 53 -
5222-5225 KANSALAISKOULUNOPETTAJA - 18 18 - - 18 18
5229 KANSA,KANSALAISK.OP, TUN 29177 24265 20171 -30.9 10775 8905 7682 -28.7 18402 15360 12489 -32.1
523 ERITYISOP. KOUL (-1972) 386 457 433 12.2 168 195 186 10.7 218 262 247 13.3
5231-5239 ERITYISOPETTAJA (-1972) 386 457 433 12.2 168 195 186 10.7 218 262 247 13.3
524-529 MUU OPETT AJANKOU L ,5-ASTE 5961 6464 7176 20.4 887 955 1013 14.2 5074 5509 6163 21.5
5241-5244 AMMATTIKOULUN AMMATINOP. 663 1058 1324 99.7 395 440 383 -3.0 268 618 941 251.1
5245-5246 KOTITEOLLISUUSOPETTAJANK 888 1161 1301 46.5 273 315 376 37.7 615 846 925 50.4
5249 KOT I T AL. OP, PERUSK. POHJ. 2017 2455 2744 36.0 2 - - - 2015 2455 2744 36.2
5251 LOGONOMIKOULUTUS 4 66 49 1125.0 1 5 5 400.0 3 61 44 1366 7
5252 NUOR, VAPAA-AIKAOHJ. 5-AST - - 289 - - - 77 - - - 212
5253 KÄSITYÖNOP.KESKIK. (-74) 1916 1327 1119 -41.6 85 62 52 -38.8 1831 1265 1067 -41.7
5297-5299 MUU OPETT A JANKOUL, 5 -ASTE 473 397 350 -26.0 131 133 120 -8.4 342 264 230 -32.7
62 ALEMPI KANDIDAATTI ASTE 3256 11741 17594 440.4 749 3514 4287 472.4 2507 8227 13307 430.8
621 PERUSKOULUOPETTAJIEN K. 991 7032 6896 595.9 1 1902 1947194600.0 990 5130 4949 399.9
6211 PERUSKOULUN LUOKANOPETT. - 4624 4580 - - 1714 1752 - - 2910 2828
6212-6216 PERUSK.OP,KÄSITYÖ.KOTITA 989 2305 2218 124.3 - 156 167 - 989 2149 2051 107.4
6219 MUU PERUSK.OP, 6-ASTE 2 103 98 4800.0 1 32 28 2700.0 1 71 70 6900.0
622 ERITYISOP.KOUL. ( 1973-) - 1109 2451 - - 351 624 - - 758 1827
6221-6229 ERITYISOPETTAJA (1973-) - 1109 2451 - - 351 624 - - 758 1827
624-629 MUU OPETTAJANKOULUTUS 2266 3600 8247 264.1 748 1261 1716 129.4 1517 2339 6531 330.5
6241 LASTENT ARHANOP. K ( 1986- ) - - 3282 174 3108
6243-6244 MUSIIKIN OPETTAJA 6-ASTE 470 872 1417 201.5 92 238 446 384.8 378 634 971 156.9
6245 LIIKUNNANOPETTAJA 1538 1591 1410 -8.3 642 688 622 -3.1 896 903 788 -12.1
6246 SAIRAANHOIDON OPETTAJA 193 556 1212 528.0 1 7 27 2600.0 192 549 1185 517 2
6247 OPINTO-OHJAAJIEN KOUL. - 522 815 - - 315 429 - - 207 386
6299 MUU OPETTAJANKOULUTUS 64 59 111 73.4 13 13 18 38.5 51 46 93 82.4
72 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 549 739 7549 1275.0 74 132 2282 2983.8 476 607 5267 1008.8
721 KK OPETTAJANKOULUTUS - - 4821 - 1627 . . .  3194
7211 KK LUOKANOPETTAJA - - 4197 - - - 1476 - - - 2721
7212 KK ERITYISOPETTAJA - - 129 - - - 23 - - - 106
7213-7214 KK KOTITAL.KÄSITYÖN OPET - - 495 - - - 128 - - - 367
Jatk.-Forts.-Cont. 3. (s. 2)
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722 FK OPETTAJANKOULUTUS - - 1325 321 1004
7221-7225 FK HUM.ALAN OPETTAJANK. - - 869 - - - 146 - - - 723
7226-7228 FK LUONNONT.OPETTAJANK. - - 455 - - - 175 - - - 280
7229 FK MUU, TUNT. OPETTAJANK. - - i .
724-729 MUU OPETTAJANKOULUTUS 549 739 1403 155.6 74 132 334 351.4 475 607 1Ö69 125.1
7242 TAK OPETTAJANKOULUTUS 549 737 848 54.5 74 132 174 135.1 475 605 674 41.9
7245 TK OPETTAJANKOULUTUS - - 1 1 6  - - - 3 9  - - - 7 7
7246 MUS. KAND, OPETTA JANKOUL. - - 9 4  - - - 1 8  - - - 7 6
7247 LITK OPETTAJANKOULUTUS 253 - - - 99 - - - 154
7248 THK TERVEYDENHUOLLON OP. - - 90 - - - 4 - - - 86 -
7299 MUU OPETTAJANKOULUTUS - 2 2 - - - - - -  2 2 -
3 KAUPPA- TSTO JA YHT.KUNN.KOUL. 160155 268187 388098 142.3 60475 91173 125341 107.3 99680 177014 262757 163.6
33 ALEMPI KESKIASTE 66314 92819 110514 66.7 18707 22214 26153 39.8 47607 70605 84361 77 2
331 MERKANTTI 56482 70201 83430 47.7 14706 15370 18482 25.7 41776 54831 64948 55.5
3311-3312 MERKANTTI (KAUPPAKOULU) 56482 70201 83430 47.7 14706 15370 18482 25.7 41776 54831 64948 55 5
332 KAUPALLINEN KOUL.ALLE 3V 8993 14939 15457 71.9 3720 4693 4353 17.0 5273 10246 11104 1106
3321-3329 KAUPALLINEN KOUL.ALLE 3V 8993 14939 15457 71.9 3720 4693 4353 17.0 5273 10246 11104 110 6
336 TOIMISTOKOULUTUS ALLE 3V 207 5226 7178 3367.6 23 637 779 3287.0 184 4589 6399 3377.7
3361-3362 TOIMISTOTYÖKOUL.ALLE 3V. 196 4008 5497 2704.6 22 201 176 700.0 174 3807 5321 2958.0
3363 ATK-ALAN KOUL.ALLE 3V 11 1218 1681 15181.8 1 436 603 60200.0 10 782 1078 10680.0
339 MUU KAUPPA,TSTOK.ALLE 3V 632 2453 4449 604.0 258 1514 2539 884.1 374 939 1910 410 7
3397-3399 MUU KAUPPA,TSTOK.ALLE 3V 632 2453 4449 604.0 258 1514 2539 884.1 374 939 1910 410 7
43 YLEMPI KESKIASTE 59989 112827 190716 217.9 22020 36990 57937 163.1 37959 75837 132779 249.7
431 MERKONOMI 59781 108835 182233 204.8 21976 35186 54395 147.5 37805 73649 127838 238.2
4311-4314 MERKONOMI 59781 108835 182233 204.8 21976 35186 54395 147.5 37805 73649 127838 238 2
432 KAUPALLINEN KOULUTUS 3V 7 343 1066 15128.6 3 265 521-17266.7 4 78 545 13525 O
4321-4329 KAUPALLINEN KOULUTUS 3V 7 343 1066 15128.6 3 265 521 17266.7 4 78 546 13525 O
433 HALL, JÄRJ.TEHT. KOUL. 3V - - 408 - - - 79 - - - 329
4331-4333 HALL, JÄ R J. TEHT. KOUL. 3V - - 408 - - - 79 - - - 329
436 TOIMISTOALAN KOULUTUS 3V 36 1775 3128 8588.9 14 679 1245 8792.9 22 1096 1883 8459 1
4361 ATK-ALAN KOULUTUS 3V 24 1208 2213 9120.8 12 664 1188 9800.0 12 544 1025 8441 7
4367-4369 TOIMISTOHENKILÖKOUL, 3V 12 567 915 7525.0 2 15 57 2750.0 10 552 858 8480 O
437-439 MUU KAUPPA,TSTOKOUL, 3V 165 1874 3881 2252.1 27 860 1697 6185.2 138 1014 2184 1482.6
4397-4399 MUU KAUPPA,TSTOKOUL, 3V 165 1874 3881 2252.1 27 860 1697 6185.2 138 1014 2184 1482.6
63 ALIN KORKEA-ASTE 929 3823 8062 767.8 272 890 1877 590.1 657 2933 6185 841 4
531 KAUPALLINEN KOUL, 5-ASTE 162 698 356 119.8 126 442 237 88.1 36 256 119 230 6
5314-5319 KAUPALLINEN KOUL, 5-ASTE 162 698 356 119.8 126 442 237 88.1 36 256 119 230.6
533 TOIMISTOALAN KOUL,5-ASTE 411 2313 6011 1362.5 2 195 1210 60400.0 409 2118 4801 1073.8
5331 ATK-ALAN KOULUTUS 5-ASTE - 405 2387 - - 191 1207 - - 214 1180
5332 SIHTEERIKOULUTUS 5-ASTE 411 1908 3624 781.8 2 4 3 50.0 409 1904 3621 785 3
534 HALL,TOIMIHENKILÖK,5-AST 301 280 284 -5.6 118 106 97 -17.8 183 174 187 2 2
5341-5349 HALL,TOIMIHENKILÖK,5-AST 301 280 284 -5.6 118 106 97 -17.8 183 174 187 2 2
538-539 MUU KAUPAN,HALLINN,5-AST 55 532 1411 2465.5 26 147 333 1180.8 29 385 1078 3617 2
5397-5399 MUU KAUPAN,HALLINN,5-AST 55 532 1411 2465.5 26 147 333 1180.8 29 385 1078 3617.2
63 ALEkPI KANDIDAATTIASTE 19841 32088 32671 64.7 9453 13780 13430 42.1 10388 18308 19241 85 2
631 VARANOTAARI 2163 2069 2121 -1.9 772 658 703 -8.9 1391 1411 1418 1 9
6311-6315 VARANOTAARI,ALEMPI OIK.T 2096 2033 2109 0.6 757 652 701 -7.4 1339 1381 1408 5 2
6316 ALEMPI HALL.TUTK.(-1921) - 67 36 12 -82.1 15 6 2 -86.7 52 30 10 -808
632 EKONOMIN TUTKINTO,ALEMPI 8764 13764 12918 47.4 6312 8726 8152 29.2 2452 5038 4766 94 4
6321-6325 EKONOMIN TUTKINTO,ALEMPI 8764 13764 12918 47.4 6312 8726 8152 29.2 2452 5038 4766 94.4
633 AKAT.SIHT,KIRJEENVAIHTAJ 2313 3496 3341 44.4 15 14 15 - 2298 3482 3326 44 7
6331-6333 AKATEEMINEN SIHTEERI 244 574 540 121.3 2 - - - 242 574 540 123.1
6334-6336 KIRJEENVAIHTAJA 2069 2922 2801 35.4 13 14 15 15.4 2056 2908 2786 35 5
634 TALOUD.-HALLINN.TUTKINTO 11 16 12 9.1 6 8 6 - 5 8 6 20 O
6341-6344 TALOUD.-HALLI NN. TUTK INTO 11 16 12 9.1 6 8 6 - 5 8 6 20 O
635 HUM.KAND. (YHT.KUNTA ALA) 1623 3990 3836 136.3 477 1153 1052 120.5 1146 2837 2783 142 8
6351-6355 HUK YHTEI SKUNTATIET. ALA 1623 3990 3835 136.3 477 1153 1052 120.5 1146 2837 2783 142 8
636 LIIKUNTAKASVAT.KAND. 222 668 539 142.8 102 268 229 124.5 120 400 310 158.3
6361-6362 LIIKUNTAA ASVAT. KAND. 222 668 539 142.8 102 268 229 124.5 120 400 310 158 3
637-639 MUU LAKI.YHTKUNTA,6-ASTE 4745 8085 9905 108.7 1769 2953 3273 85.0 2976 5132 6632 122 8
6371-6374 SOSIONOMI,TOIMIHLOK.6AST 4745 8071 9809 106.7 1769 2944 3232 82.7 2976 5127 6577 121 O
6399 MUU LAKI, KÄYTT. 6-AST. - 14 96 - - 9 41 - - 5 55
73 YLEW I KANDIDAATTIASTE 12117 24890 43493 258.9 9186 15867 23952 160.7 2931 9023 19541 566 7
731 OIKEUSTIET.KAND.TUTKINTO 5258 8072 11231 113.6 4699 6507 8060 71.5 559 1565 3171 467.3
7311-7316 OIKEUSTIET. KAND. 5194 8032 11201 115.7 4639 6470 8032 73.1 565 1562 3169 471 O
7316 YLEW>I HALL.TUTK.(-1921) 64 40 30 -53.1 60 37 28 -53.3 4 3 2  -50.0
732 KAUP.TAL.KAND,EKON.YLEtff 768 3396 11901 1449.6 668 2225 6575 884.3 100 1171 5326 5226 O
7321-7323 KAUPPATIET. KAND. 715 2567 3598 403.2 621 1676 2079 234.8 94 891 1519 1516.0
7324-7326 EKONOMI (YLEMPI) - - 7164 - - - 3763 - - - 3401
7327-7328 TALOUSTIET. KAND. 53 829 1139 2049.1 47 549 733 1469.6 6 280 406 6666.7
733 VALT.YHT.K.JA HALL.KAND. 3959 9589 14014 254.0 2710 5609 7327 170.4 1249 3980 6687 435.4
7331-7334 VALTIOTIET. KAND. 2824 5638 7701 172.7 2064 3772 4654 125.5 760 1866 3047 300 9
7335-7338 YHTEISKUNTATIET. KAND. 1037 3272 5132 394.9 564 1391 1972 249.6 473 1881 3160 568.1
7339 HALLINTOTIET. KAND. 98 679 1181 1105.1 82 446 701 754.9 16 233 480 2900.0
734 K ASV. K AND, F IL . KAND. TUTK. 1632 3303 5168 216.7 770 1197 1476 91.7 862 2106 3692 328 3
7341-7343 KASVATUSTIET.KAND. 281 737 1847 557.3 132 266 434 228.8 149 471 1413 848.3
7344-7346 FK YHTEISKUNTATIET. ALA 1351 2566 3321 145.8 638 931 1042 63.3 713 1635 2279 219 6
735-739 MUU LAKI.YHTKUNTAK,7-AST 500 530 1179 135.8 339 329 514 51.6 161 201 665 313.0
7351-7352 LIIKUNTATIET.KAND. 63 216 435 590.5 36 107 192 433.3 27 109 243 800 O
7353 PSYKOLOGIAN KAND. - - 424 - - - 98 - - - 326
7381 HALLINT.OPIN KAND(-1965) 142 130 116 -18.3 121 110 100 -17 4 21 20 16 -23 8
7399 MUU LAKI,YHTKUNTA,7-ASTE 295 184 204 - 30.8 182 112 124 -31.9 113 72 80 -29 2
83 TUTKIJAKOULUTUS TAI VAST 965 1740 2642 173.8 837 1432 1992 138.0 128 308 650 407.8
831 OIKEUSTIET.LAKITIET.L IS . 255 325 366 43.5 239 302 321 34.3 16 23 45 181 3
8311-8319 OIKEUSTIET.LAKITIET.L IS . 255 325 366 43.5 239 302 321 34.3 16 23 45 181.3
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832 OIKEUSTIET.LAKITIET.TRI 93 116 158 69.9 89 107 141 58.4 4 9 17 325 0
8321-8329 OIKEUSTIET.LAKITIET.TRI 93 116 158 69.9 89 107 141 58.4 4 9 17 325.0
833 KAUPPAT.JA TALOUST.LIS. 62 119 170 174.2 58 102 135 132.8 4 17 35 775.0
8331-8334 KAUPPATIET. L IS . 54 95 146 170.4 51 82 115 125.5 3 13 31 933.3
8335-8336 TALOUSTIET. L IS . 8 24 24 200.0 7 20 20 185.7 1 4 4 300.0
834 KAUPPAT.JATALOUST.tr : 23 81 155 573.9 23 79 143 521.7 2 12
8341-8344 KAUPPATIET. TRI 22 71 141 540.9 22 69 129 486.4 2 12
8345-8346 TALOUSTIET. TRI 1 10 14 1300.0 1 10 14 1300 0
835 VALT,YHT,HALL.L IS . 230 475 692 200.9 182 359 499 174.2 48 116 193 302.1
8351-8354 VALTIOTIET. L IS . 184 335 468 154.3 149 272 356 138.9 35 63 112 220.0
8355-8358 YHTEISKUNTATIET. L IS . 40 121 193 382.5 29 72 119 310.3 11 49 74 572.7
8359 HALLINTOTIET. L IS . 6 19 31 416.7 4 15 24 500.0 2 4 7 250.0
836 VALT, YHT, HALL. TRI 133 269 448 236.8 120 238 375 212.5 13 31 73 461.5
8361-8364 VALTIOTIET. TRI 108 197 317 193.5 99 176 269 171.7 9 21 48 433.3
8365-8368 YHTEISKUNTATIET. TRI 22 60 106 381.8 18 50 83 361.1 4 10 23 475.0
8369 HALLINTOTIET. TRI 3 12 25 733.3 3 12 23 666 7 - - 2
837 MUUT YHT.KUNTA-ALAN L IS . 88 202 340 286.4 59 127 179 203.4 29 75 161 455.2
8371-8372 KASVATUSTIET. L IS . 20 59 130 550.0 16 46 78 387.5 4 13 52 1200 0
8373-8374 FL YHTEISKUNTATIET. ALA 62 129 150 141.9 40 72 71 77.5 22 57 79 259 1
8375 LIIKUNTATIET. L IS . 6 14 22 266.7 3 9 13 333.3 3 5 9 200 0
8376 PSYKOLOGIAN L IS . - - 38 - - - 17 - - - 21 -
838 MUUT YHT.KUNTA-ALAN TRI 81 153 313 286.4 67 118 199 197.0 14 35 114 714 3
8381-8382 KASVATUSTIET. TRI 16 31 91 468.8 12 27 61 408.3 4 4 30 650 0
8383-8384 FT YHTEISKUNTATIET. ALA 65 111 168 158.5 55 81 104 89 1 10 30 64 540 0
8385 LIIKUNTATIET. TRI - 11 24 - - 10 20 - - 1 4
8386 PSYKOLOGIAN TRI 30 - - - 14 - - - 16
4 TEKNIIKAN,LUONNONTIET. KOULUTUS 299479 524636 699194 133.5 234116 419843 568714 142.9 65363 104793 130480 99.6
34 ALEMPI KESKIASTE 223729 385815 472266 111.1 163305 294177 370470 126.9 60424 91638 101796 68.5
341-349 TEKNIIKKA JA LU0NN0NT.3V 223729 385815 472266 111.1 163305 294177 370470 126.9 60424 91638 101796 68 5
3411-3419 METALLI,KONE,AUTO ALLE3V 93532 176048 215133 130.0 92357 171213 210050 127.4 1175 4835 5083 332.6
3425-3429 SÄHKÖALA ALLE 3V 19485 46886 55443 184.5 19340 44791 52404 171.0 145 2095 3039 1995.9
3431-3434 RAKENNUS,MAANMITT ALLE3V 19204 36683 57313 198.4 17524 32209 51089 191 5 1680 4474 6224 270 5
3435-3437 PUUTEOLLISUUS, ALLE 3V 20925 28156 34975 67.1 20612 27029 33360 61.8 313 1127 1615 4160
3441-3442 KEM,PAP,SELLUL, ALLE 3V 5166 10745 14492 180.5 3267 5985 8179 150.4 1899 4760 6313 232 4
3443-3447 KIRJAPAINOALA ALLE 3V 3452 5278 7028 103.6 2675 3793 4785 78.9 777 1485 2243 188.7
3451-3454 TEKSTI I LI,VAATET.ALLE 3V 51797 68783 71329 37.7 2454 2676 2423 -1.3 49343 66107 68906 39.6
3455-3459 EL 1 NTARVIKETEOLL.ALLE 3V 5371 8211 10855 102.1 1337 2654 3956 195.9 4034 5557 6899 71 O
3491-3499 MUU TEKN, LUONNONT,ALLE3V 4797 5025 5698 18.8 3739 3827 4224 13.0 1058 1198 1474 39.3
44 Y LE » I KESKIASTE 42164 71050 118300 180.6 41571 68319 107178 157.8 593 2731 11122 1775.5
441-443 TEKNIKKOKOULUTUS (-1988) 41177 65273 81504 97.9 40776 63948 78940 93.6 401 1325 2564 539 4
4411-4414 TEKN(-1988),KONETEKN. 17303 27718 33617 94.3 17234 27596 33384 93.7 69 122 233 237 7
4416-4416 TEKN(-1988),SÄHKÖTEKN 6059 10006 13450 122.0 6042 9945 13301 120.1 17 61 149 776.5
4417-4419 TEKN(-1988),RAK.MAANMITT 14066 19877 23312 65.7 13929 19374 22386 60.7 137 503 926 575 9
4421 TEKN(-1988).PUUTEOLL 1744 2392 2761 58.3 1740 2377 2718 56.2 4 15 43 975 O
4422-4423 TEKN(-1988).KEMIA,PAPERI 1281 2598 3115 143.2 1196 2366 2789 133.2 85 232 326 283 5
4424 TEKN(-1988),KIRJAPAINO 113 363 546 383.2 112 344 496 342.9 1 19 50 4900 O
4425 TEKN(-1988),TEKST. VAATET 329 481 614 86.6  249 283 293 17.7 80 198 321 301 2
4426 TEKN(-1988),ELINTARVIKE 52 288 510 880.8 48 231 333 593 8 4 57 177 4325 O
4429 TEKN( -1988), TIETOTEKN - 1117 2951 - - 1086 2825 - - 31 126
4438-4439 TEKN(-1988),MUU TUNTEMAT 230 433 628 173.0 226 346 415 83.6 4 87 213 52250
444-449 MUU TEKN,LUONNONTIET 3V 987 5777 36796 3628.1 795 4371 28238 3451.9 192 1406 8558 4357.3
4441-4449 METALLI,KONE,AUTOALA 3V 177 2841 13185 7349.2 173 2784 12902 7357.8 4 67 283 6975.0
4455-4459 SÄHKÖALA 3V 4 152 12441310925.0 4 151 11959298875.0 - 1 482
4461-4464 RAKENNUS, MAANMITTAUS 3V 544 - - - 289 255
4465-4467 PUUTEOLLISUUS 3V 9 296 772 8477.8 9 296 757 8311 1 - - 15
4468-4469 KEMIA,PAPERI,SELLUL. 3V 143 199 1213 748.3 39 58 256 556.4 104 141 957 820.2
4473-4475 KIRJAPAINOALA 3V 306 479 1041 240.2 303 450 654 115.8 3 29 387 12800.0
4476-4479 TEKSTIILI-VAATETUSALA 3V 106 1354 5988 5549.1 61 225 305 400.0 45 1129 5683 12528.9
4483-4484 ELINTARVIKETEOLLISUUS 3V 217 306 749 245.2 186 271 454 144 1 31 35 295 851.6
4495-4499 MUU TEKN,LUONNONTIET 3V 25 150 863 3352.0 20 136 662 3210.0 5 14 201 3920.0
54 ALIN KORKEA-ASTE 13887 31139 52954 281.3 13516 29314 48874 261.6 371 1825 4080 999.7
541-543 INSINÖÖRIK0ULUTUS(-1989) 13418 30479 46170 244.1 13076 28712 42925 228.3 342 1767 3245 8488
5411-5413 INSM989),KONETEKNIIKKA 5507 12258 18598 237.7 5463 12008 18141 232.1 44 250 457 938.6
5415-5416 INS(-1989),SÄHKÖTEKN 3327 6642 9117 174.0 3312 6511 8865 167 4 15 131 262 1646 7
5417-5419 1NS(-1989).RAKENNUSTEKN 3386 8438 11956 253.1 3288 7593 10494 219.2 98 845 1462 1391.8
5421 INS(-1989),PUUTEOLLISUUS 109 316 536 391.7 109 307 506 364.2 9 30
5422 INS(-1989),KEMIA,PAPERI 738 1348 2106 185.4 658 1090 1652 151.1 80 258 454 467.5
5425 INS(-1989),TEKST. VAATET 239 301 346 44.8 140 140 136 -2.9 99 161 210 112 1
5427 INS(-1989), ELINTARVIKE - - 200 - - - 108 - - - 92
5429 INS(-1989) .TIETOTEKN - 952 3041 - - 857 2793 - - 95 248
5439 INS(-1989),MUU TUNTEMAT 112 224 270 141.1 106 206 240 126.4 6 18 30 400.0
544-546 TEKNIKKOKOULUTUS (1989-) 468 539 6506 1290.2 439 485 5746 1208.9 29 54 760 2520.7
5441-5444 TEKN( 1989-) .KONETEKN - - 2007 . . .  194g .  58
5445-5447 TEKN(1989-).SÄHKÖTEKN - - 1019 978 - - - 41
5448-5449 TEKN(1989-),RAK.MAANMITT - - 1440 - - - 1243 197
5451-5452 TEKN( 1989-).PUUTEOLL 323 - - - 294 - - - 29
5453-5454 TEKN(1989-),KEMIA,PAPERI 281 - - - 188 - - - 93
5455 TEKN0989-), KIRJAPAINO - - 54 - - - 40 - - - 14 -
5456 TEKN(1989-),TEKST. VAATET - - 1 1 2  - - - g - - - 1 0 3
5457 TEKN0989-),ELINTARVIKE 468 539 691 47.6 439 485 549 25 1 29 54 142 389 7
5458 TEKN0989-), TIETOTEKN - - 483 - - - 440 - - - 43
5468-5469 TEKN( 1989-), MUU TUNTEMAT - - 96 - - - 56 - - - 40 -
548-549 MUU TEKN,LUONNONT,5-ASTE 1 121 278 27700.0 1 117 203 20200 O - 4 75 -
5497-5499 MUU TEKN,LUONNONT,5-ASTE 1 121 278 27700.0 1 117 203 20200 O - 4 75 -
64 ALEMPI KANDIDAATTI ASTE 2951 6070 7696 160.8 1643 3247 5033 206.3 1308 2823 2663 103.6
Jatk.-Forts.-Cont. 3. (s. 4)
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KOKO MAA - HELA LANDET
641-643 INSINÖÖRIKOULUTUS(1990-) - - 2368 . . .  2147 - - - 221
6411-6414 INS(1990-),KONETEKNIIKKA - - 796 - - - 770 - - - 26
6415-6417 INS(1990-),SÄHKÖTEKN - -  365 - - - 3 4 1  - - - 2 4 -
6418-6419 INS( 1990— ) .RAKENNUSTEKN - - 451 - - - 362 - - - 89
6421-6422 INS(1990-).PUUTEOLLISUUS - - 318 - - - 295 - - - 23
6423-6424 INS< 1990-).KEMIA,PAPERI - - 92 - - -  68 - -  - 24 -
6427 INS(1990-),ELINTARVIKE - - 2 5  - - - 1 1  - - - 1 4
6428 INSO990-), TIETOTEKN - - 321 - - - 300 - - - 21
644-645 LUONNONT.KAND.TUTKINTO 2951 6066 5322 80.3 1643 3243 2882 75.4 1308 2823 2440 86.5
6441-6442 LUK MATEM..TIET.KÄSITT. 1336 3285 3285 145.9 840 1864 1890 125.0 496 1421 1395 181.3
6443-6444 LUK FYSIIKKA,TÄHTITIEDE 361 666 583 61.5 263 480 410 55.9 98 186 173 76.5
6445-6446 LUK KEMIA 540 919 670 24.1 227 340 230 1.3 313 579 440 40.6
6447-6449 LUK GEOLOGIA, MAANTIEDE 257 559 364 41.6 139 314 196 41.0 118 245 168 42.4
6451-6452 LUK BIOLOGIA 370 585 371 0.3 127 214 125 -1.6 243 371 246 1.2
6459 LUK MUU TUNT.PÄÄAINE 87 52 49 -43.7 47 31 31 -34.0 40 21 18 -55 0
648-649 MUUT TEKN, LUONNONT. 6-AST - 4 6 - - 4 4 ’ - - - 2 -
6499 MUU TEKN,LUONNONT.6-AST. - 4 6 - - 4 4 - - - 2 -
74 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 15264 27348 42550 178.8 12729 21963 32634 156.4 2535 5385 9916 291.2 •
741-743 DIPLOMI-INSINOÖRITUTK. 9101 16000 25143 176.3 8758 14983 22620 158.3 343 1017 2523 635.6
7411-7414 DI KONE,ENERGIATEKNIIKKA 2268 3928 6448 184.3 2186 3744 6054 176.9 82 184 394 380 5
7415-7417 DI SÄHKÖTEKN, TEKN. FYS. 1554 3079 4994 221.4 1540 2999 4776 210.1 14 80 218 1457.1
7418-7419 DI RAKENNUSTEKN,MAANMITT 2459 3970 5351 117.6 2420 3831 4875 101.4 39 139 476 1120.5
7421-7426 DI PROSESSITEKNIIKKA 2370 4012 5424 128.9 2201 3489 4347 97.5 169 523 1077 537 3
7435-7437 DI TIETOTEKNIIKKA 10 402 1308 12980.0 10 382 1203 11930.0 - 20 105 -
7438-7439 DI MUU PÄÄAINE. TUNT. 440 609 1618 267.7 401 538 1365 240.4 39 71 253 548.7
744 ARKKITEHTI,MAISEMA-ARKK. 1239 1737 2464 98.9 892 1201 1625 82.2 347 536 839 141.8
7441-7442 ARKKITEHTI 1239 1737 2463 98.8 892 1201 1624 82.1 347 536 839 141.8
7443 MAISEMA-ARKKITEHTI - - 1 - - - 1 - - - - -
745-746 FIL.KAND.MAT.-LUONN.ALA 4924 9608 14924 203.1 3079 5777 8372 171.9 1845 3831 6552 255.1
7451-7452 FK MATEM. .TIETOJENKÄSITT 988 2864 4527 358.2 745 1995 2987 300.9 243 869 1540 533 7
7453-7454 FK FYSIIKKA,TÄHTITIEDE 1052 1559 2191 108.3 796 1183 1624 104.0 256 376 567 121.5
7455-7456 FK KEMIA 1201 2410 3553 195.8 728 1249 1607 120.7 473 1151 1946 311.4
7457-7459 FK GEOLOGIA, MAANTIEDE 562 940 1628 189.7 312 588 967 209.9 250 352 661 164.4
7461-7462 FK BIOLOGIA 902 1675 2892 220.6 382 676 1114 191.6 520 999 1778 241.9
7469 FK LUONN.PAAAINE.KO MUUT 219 160 133 -39.3 116 86 73 -37.1 103 74 60 -41 7
748-749 MUUT TEKN,LUONN.7-AST. - 3  19 - - 2  17 - - 1 2 -
7499 MUU TEKN, LUONN. 7-AST. - 3 19 - - 2  1 7 -  - 1 2 -
84 TUTKIJAKOULUTUS TAI VAST 1484 3214 5428 265.8 1352 2823 4525 234.7 132 391 903 584.1
841-842 TEKNIIKAN L IS .TUTKINTO 255 711 1405 451.0 246 675 1271 416.7 9 36 134 1388 9
8411-8414 TKL KONE-, ENERGIATEKN. 36 99 215 497.2 35 95 209 497.1 1 4 6 500 O
8415-8417 TKL SÄHKÖTEKN, TEKN. FYS 64 190 388 506.3 62 186 363 485 5 2 4 25 1150 O
8418-8419 TKL RAKENNUSTEKN,MAANMIT 52 95 158 203.8 52 93 154 196 2 - 2 4
8421-8424 TKL PROSESSITEKNIIKKA 89 209 368 313.5 83 193 303 265.1 6 16 65 983.3
8425 TKL TIETOTEKNIIKKA - 54 159 - - 50 149 - - 4 10
8426 TKL ARKKITEHTUURI 4 44 70 1650.0 4 38 51 1175 O - 6 19 -
8427-8429 TKL PÄÄAINE MUU TUNT. 10 20 47 370.0 10 20 42 320 O - - 5
843-844 TEKNIIKAN TRI TUTKINTO 192 461 844 339.6 187 446 802 328 9 5 15 42 740 O
8431-8434 TKT KONE-, ENERGIATEKN. 23 52 90 291.3 23 51 88 282 6 - 1 2
8435-8437 TKT SÄHKÖTEKN.,TEKN.FYS. 48 134 272 466.7 47 132 265 463 8 1 2 7 600 0
8438-8439 TKT RAKENNUSTEKN,MAANMIT 35 62 104 197.1 35 62 101 188 6 - - 3
8441-8444 TKT PROSESSITEKNIIKKA 68 148 241 254.4 64 137 216 237.5 4 11 25 525.0
8445 TKT TIETOTEKNIIKKA 2 24 79 3850.0 2 24 77 3750.0 - - 2 -
8446 TKT ARKKITEHTUURI 2 3 14 600.0 2 3 11 450 O - - 3
8447-8449 TKT PÄÄAINE MUU TUNT. 14 38 44 214.3 14 37 44 214.3 1
845 F IL .L IS .MAT.-LUONN.ALA 559 1065 1460 161.2 472 836 1035 119.3 87 229 425 388.5
8451 FL MATEM. .TIETOJENKÄSITT 97 192 236 143.3 87 176 201 131.0 10 16 35 250.0
8452 FL FYSIIKKA,TÄHTITIEDE 115 229 320 178.3 106 205 279 163.2 9 24 4 1 355.6
8453-8454 FL KEMIA 111 243 363 227.0 93 166 218 134.4 18 77 145 705.6
8455 FL GEOLOGIA, MAANTIEDE 78 112 149 91.0 71 94 125 76.1 7 18 24 242.9
8456-8457 FL BIOLOGIA 135 272 378 180.0 102 186 203 99.0 33 86 175 430.3
8459 FL MUU TUNT.LUONN.PÄÄAIN 23 17 14 -39.1 13 9 9 -30.8 10 8 5 -50.0
846 FIL.TRI MAT.-LUONN.ALA 478 977 1719 259.6 447 866 1417 217.0 31 111 302 874.2
8461 FT MATEM,TIETOJENKÄSITT. 50 152 270 440.0 47 144 253 438.3 3 8 17 466.7
8462 FT FYSIIKKA,TÄHTITIEDE 112 234 380 239.3 109 222 352 222.9 3 12 28 833.3
8463-8464 FT KEMIA 112 234 438 291.1 104 184 310 198.1 8 60 128 1500.0
8465 FT GEOLOGIA, MAANTIEDE 89 136 177 98.9 84 129 161 91.7 6 7 16 220.0
8466-8467 FT BIOLOGIA 108 210 441 308.3 97 177 331 241.2 11 33 110 900 O
8469 FT MUU TUNT.LUONN.PÄÄAIN 7 11 13 85.7 6 10 10 66.7 1 1 3 200.0
5 LIIKENT. JA TIETOLIIKENT. KOUL. 5624 11890 17083 203.8 5322 11107 15648 194.0 302 783 1435 375.2
35 ALEMPI KESKIASTE 1339 6695 11445 754.7 1269 6243 10458 724.1 70 452 987 1310.0
351 MERENKULUN KOUL. ALLE 3V 1227 3022 3356 173.5 1204 2893 3202 165.9 23 129 154 569 6
3511-3519 MERENKULUN KOUL. ALLE 3V 1227 3022 3356 173.5 1204 2893 3202 165.9 23 129 154 569 6
354 MAANTIELI1K.KOUL.ALLE 3V 12 3583 7864 65433.3 12 3304 7134 59350.0 - 279 730
3541-3549 MAANTIELI1K.KOUL.ALLE 3V 12 3583 7864 65433.3 12 3304 7134 59350.0 - 279 730
359 MUUT LIIKENNEK. ALLE 3V 100 90 225 125.0 53 46 122 130.2 4 7 44 103 119 1
3599 MUU LIIKENNEK. ALLE 3V 100 90 225 125.0 53 46 122 130 2 47 44 103 119 1
45 YLEWI KESKIASTE 2304 2602 3065 33.0 2091 2292 2653 26.9 213 310 412 93 4
451 MERENKULUN KOULUTUS 3V 988 1053 1266 28.1 984 1035 1230 250 4 18 36 8000
4511-4519 MERENKULUN KOULUTUS 3V 988 1053 1266 28.1 984 1035 1230 25.0 4 18 36 8000
452 LENTOLIIKENTEEN KOUL. 3V 157 323 342 117.8 152 307 328 115.8 5 16 14 180 O
4521-4529 LENTOLIIKENTEEN KOUL. 3V 157 323 342 117.8 152 307 328 115 8 5 16 14 180 0
455 TIETOLIIKENTEEN KOUL,3V 1159 1226 1457 25.7 955 950 1095 14.7 204 275 362 77 5
4551-4559 TIETOLIIKENTEEN KOUL,3V 1159 1226 1457 25.7 955 950 1095 14 7 204 275 362 77 5
55 ALIN KORKEA-ASTE 488 529 470 -3.7 476 517 458 -3.8 12 12 12
551 MERENKULUN PÄÄLLYSTÖKOUL 302 197 149 -50.7 300 196 147 -51.0 2 1 2
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5511 MERENKULUN PÄÄLLYSTÖKOUL 302 197 149 -50.7 300 196 147 -51.0 2 1 2
552 LENTOPERÄMIESKOULUTUS 186 332 308 65.6 176 321 308 75.0 10 11 - -
5521 LENTOPERÄMI ESKOULUTUS 186 332 308 65.6 176 321 308 75.0 10 11 - -
559 MUU LIIKENT.KOUL, 5-ASTE - - 13 - - - 3 - - - 10 -
5699 MUU LIIKENT.KOUL, 5-ASTE - - 1 3 - - - 3 - - - 1 0 -
65 ALEMPI KANDIDAATTIASTE 1493 2064 2103 40.9 1486 2055 2079 39.9 7 9 24 242.9
651 MERIKAPTEENIKOULUTUS 1493 2063 2102 40.8 1486 2054 2078 39.8 7 9 24 242.9
6511 MERIKAPTEENITUTK INTO 1493 2063 2102 40.8 1486 2054 2078 39.8 7 9 24 242.9
659 MUUT LIIKENTEEN 6-AST. - 1 1 - - 1
6599 MUU LIIKENTEEN 6-AST. - 1 1 - - 1 1 . . .  . .
6 HOITOALOJEN KOULUTUS 89271 143351 206126 130.9 9603 15641 21900 128.1 79668 127710 184226 131.2
36 ALEMPI KESKIASTE 29657 58570 90780 206.1 616 2156 4070 560.7 29041 56414 86710 198.6
361-364 TERV-SAIR.HOIDONK ALLE3V 19990 41566 61020. 205.3 405 1614 3384 735.6 19585 39952 57636 194.3
3611 APUHOITAJA, PERUSHOITAJA 10998 22826 33314 202.9 69 306 371 437.7 10929 22520 32943 201.4
3613 HAMMASHOITAJAKOULUTUS 352 3165 4526 1185.8 - 15 14 - 352 3150 4512 1181.8
3614 LASTENHOITAJAKOULUTUS 7414 9898 13227 78.4 28 59 34 21.4 7386 9839 13193 78.6
3616 JALKOJENHOITAJAKOULUTUS 9 279 482 5255.6 - 5 7 - 9 274 475 5177.8
3617 KUNTOHOITAJA, HIEROJA 1007 2708 5334 429.7 295 630 1702 476.9 * 712 2078 3632 410.1
3618 KUULONTUTKI JAKOULUTUS - 43 39 - - - 5 - - 43 34
3521 VASTO OTTO,OS.AVUST.KOUL. 199 1960 2616 1214.6 3 11 1 -66.7 196 1949 2615 1234.2
3622 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIKOUL 11 687 1482 13372.7 10 588 1250 12400.0 1 99 232 23100.0
365 SOSIAALIALAT ALLE 3V 6859 11557 21631 215.4 151 354 529 250.3 6708 11203 21102 214.6
3651-3653 SOS.ALA, HOITAJA ALLE 3V 6859 11557 21631 215.4 151 354 529 250.3 6708 11203 21102 214.6
369 MUU HOITOALANK. ALLE 3V 2808 5447 8129 189.5 60 188 157 161.7 2748 5259 7972 190.1
3697-3699 MUU HOITOALANK. ALLE 3V 2608 5447 8129 189.5 60 188 157 161.7 2748 5259 7972 190.1
46 YLEW>I KESKIASTE 35367 45366 53057 50.0 1672 3007 4856 190.4 33695 42359 48201 43.1
461-463 TERV-SAIRAANH.KOUL, 3V 34816 44315 51159 46.9 1655 2924 4622 179.3 33161 41391 46537 40.3
4611 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS 22037 26039 27151 23.2 173 438 685 296.0 21864 25601 26466 21.0
4612 KÄTILÖ (-1970 ) 3236 2226 1883 -41.8 - 1 - - 3236 2225 1883 -41.8
4613 RÖNTGENHOITAJAKOULUTUS 1096 1872 2365 115.8 42 118 192 357.1 1054 1754 2173 106.2
4614 LABORATORIOHOITAJAKOUL. 1789 3705 4525 152.9 19 89 99 421.1 1770 3616 4426 150.1
4615 LÄÄKI NT ÄVOI MI STEL I J  AKOUL 1089 2722 4860 346.3 24 208 680 2733.3 1065 2514 4180 292.5
4616 TOIMINTATERAPEUTTIKOUL. - 160 311 - - 14 19 - - 146 292
4617 HAMMASHOITO YLEMPI KOUL. - 209 648 - - 3 7 - - 206 641
4622 MIELSAIR.MIELTERVH.KOUL 5569 7382 9416 69.1 1397 2053 2940 110.5 4172 5329 6476 55.2
464 LÄHI KASVATTAJIEN KOUL. 517 977 1487 187.6 15 75 229 1426.7 502 902 1258 150.6
4641-4645 LÄHIKASVATTAJIEN KOUL. 517 977 1487 187.6 15 75 229 1426.7 502 902 1258 150.6
469 MUU HOITOALAN KOUL, 3V 34 74 411 1108.8 2 8 5 150.0 32 66 406 1168.8
4697-4699 MUU HOITOALAN KOUL, 3V 34 74 411 1108.8 2 8 5 150.0 32 66 406 1168.8
56 ‘ ALIN KORKEA-ASTE 12726 21738 37579 195.3 766 1306 2085 172.2 11960 20432 35494 196.8
561-565 TERVEYD.SAIR.HOIDON KOUL 6953 15113 30564 339.6 502 1074 1844 267.3 6451 14039 28720 345.2
5611-5619 ERIK.SAIR.HOIT,SAIR.HOIT 3051 6597 14564 377.4 20 193 615 2975.0 3031 6404 13949 360.2
5621 ERIK.SAIR.HOIT,TERV.HOIT 2986 4777 8375 180.3 2 27 61 2950.0 2986 4750 8314 178.4
. 5622 ERIK.SAIR.HOIT,SOS.TYÖ 237 310 289 21.9 3 2 2  -33.3 234 308 287 22.6
5623 ERIK.SAIR.HOIT,KÄTILÖTYÖ 118 1607 2825 2294.1 4 10 118 1603 2815 2285.6
5624 ERIK.LÄÄKINTÄVOIMISTELU 10 263 1107 10970.0 - 7 52 - 10 256 1055 10450.0
5625 ER IK . LABORATOR IONHOI TA JA - 330 1042 - - 6 25 - - 324 1017
5626 ERI K. RÖNTGENHOITAJA - 138 495 - - 8 27 - - 130 468
5627 ERIK. TOIMINTATERAPEUTTI - - 1 5 1  - - - 5 - - - 1 4 6
5628 HAkMASHUOLTAJA - -  36 - - -  1 - - -  35 -
5631 APUNEUVOTEKNIKKO - 16 50 - - 12 36 - - 4 14
5632 OPTIKKO 255 577 903 254.1 206 368 446 116.5 49 209 457 832.7
5633 HAMMASTEKNIKKO 294 498 727 147.3 271 447 564 108.1 23 51 163 608.7
566 FARMASEUTIN TUTKINTO 2V 5771 5994 5406 -6.3 264 219 157 -40.5 5507 5775 5249 -4.7
5661 FARMASEUTTI 2V 5771 5994 5406 -6.3 264 219 157 -40.5 5507 5775 5249 -4.7
567 SOS.ALAN 0HJ.KASV( 1989-) - 370 1374 - - 7 80 - - 363 1294
5671-5672 SOS.ALAN OHJ.KASV( 1989-) - 370 1374 - - 7 80 - - 363 1294
569 MUU HOITOALAN KOUL,5-AST 2 261 235 11650.0 - 6 4 - 2 255 231 11450.0
5699 MUU HOITOALAN KOUL,5-AST 2 261 235 11650.0 - 6 4 - 2 255 231 11450.0
66 ALEkfl KANDIDAATTIASTE 2470 2602 2468 . -0.1 1425 888 178 -87.5 1045 1714 2290 119.1
661 LÄÄKETIET.KAND.TUTKINTO 1641 1383 82 -95.0 1126 698 53 -95.3 515 685 29 -94.4
6611 LÄÄKETIET.KAND. 1641 1383 82 -95.0 1126 698 53 -95.3 515 685 29 -94.4
662 HAMMASLÄÄKET. KAND. TUTK. 483 267 26 -94.6 193 94 16 -91.7 290 173 10 -96.6
6621 HAM4ASLÄÄK ET.KAND. 483 267 26 -94.6 193 94 16 -91.7 290 173 10 -96.6
663 ELÄINLÄÄKETIET.KAND.TUTK 156 176 8 -94.9 106 89 3 -97.2 50 87 5 -90.0
6631 ELÄINLÄÄKETIET.KAND. 156 176 8 -94.9 106 89 3 -97.2 50 87 5 -90.0
664 TERV.HOIDON HALL. TUTK. 190 775 936 392.6 7 20 190 768 916 382.1
6641 TERV.HOIDON HALL. TUTK. 190 775 936 392.6 7 20 190 768 916 382.1
666 FARMASEUTTI 3V - - 1416 86 1330
6661 FARMASEUTTI 3V - - 1416 86 1330
668-669 MUUT HOITOALOJEN 6-AST. - i .
6699 MUU HOITOALAN 6-AST.KOUL - i - - -
76 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 8342 13599 18660 123.7 4533 7084 8188 80.6 3809 6515 10472 174.9
761 LÄÄKETIET. L IS .TUTKINTO 4240 7742 10589 149.7 3022 4981 5626 86.2 1218 2761 4963 307.5
7611 LÄÄKETIET. LIS. 4240 7742 10589 149.7 3022 4981 5626 86.2 1218 2761 4963 307.5
762 HAMMASLAÄKETIET. LIS. TUTK 2591 3811 5072 95.8 711 1161 1501 111.1 1880 2650 3571 89.9
7621 HAMMASLÄÄKETIET.LIS. 2591 3811 5072 95.8 711 1161 1501 111.1 1880 2650 3571 89.9
763 ELÄINLÄÄKETIET.L IS .TUTK. 414 633 967 133.6 367 470 564 53.7 47 163 403 757.4
7631 ELÄINLÄÄKETIET.LIS. 414 633 967 133.6 367 470 564 53.7 47 163 403 757.4
764 PROVIISORI JA FARM.KAND. 1088 1409 1711 57.3 428 470 481 12.4 660 939 1230 86.4
7641 PROVIISORI 1041 1345 1664 59.8 415 460 477 14.9 626 885 1187 89.6
7642 FARMASIAN KAND. 47 64 47 - 13 10 4 -69.2 34 54 4 3 26.5
768-769 MUUT HOITOALOJEN 7-AST. 9 4 321 3466.7 5 2 16 220.0 4 2 305 7525.0
7681 TERVEYDENH. KAND. - - 321 - - - 16 - - - 305
7699 MUU HOITOALAN 7-AST.KOUL 9 4 - - 5 2 - - A 2 - -
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86 TUTKIJAKOULUTUS TAI VAST 709 1476 3582 405.2 591 1200 2523 326.9 118 276 1059 797 5
861 ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS - - 936 - - - 547 - - - 389
8611-8619 ERIKOISLÄÄKÄRI - - 936 - - - 547 - - - 389
863 LÄÄKET.JA KIR.LÄÄKET.TRI 594 1282 2202 270.7 511 1072 1755 243.4 83 210 447 4386
8631-8639 LÄÄKET.JA KIR,LÄÄKET.TRI 594 1282 2202 270.7 511 1072 1755 243.4 83 210 447 4386
865 HAMM.TRI,ERIK.HAMM.LÄÄK. 32 70 189 490.6 21 51 107 409.5 11 19 82 645 5
8651-8654 ERIKOISHAM4ASLÄÄKÄR1 - - 39 - - - 20 - - - ig
8655-8659 HAMMASLÄÄKETIET.TRI 32 70 150 368.8 21 51 87 314.3 11 19 63 472 7
866 ELÄINL.TRI,ERIK.ELÄINL. 59 73 85 44.1 48 57 49 2.1 11 16 36 227 3
8661-8666 ELÄINLÄÄKETIET.TRI 59 73 80 35.6 48 57 48 - 11 16 32 190 9
8667-8669 ERIKOISELÄINLÄÄKÄRI - - 5 - - - 1 - - - 4
867 MUUT L IS .TUTK.HOITOALA 20 38 92 360.0 9 13 26 188.9 11 25 66 500 0
8671 FARM.LIS. 20 38 65 225.0 9 13 22 144.4 11 25 43 290 9
8672 TERVEYDENH. L IS . - - 27 - - - 4 - - - 23 -
868 MUUT HOITOALAN TOHTORIT 4 13 78 1850.0 2 7 39 1850.0 2 6 39 1850 0
8681 FARM.TRI 4 13 58 1350.0 2 7 32 1500.0 2 6 26 1200 0
8682 TERVEYDENH. TRI - 2 0  - - - 7 - - - 1 3
7 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS 79049 98087 124428 57.4 55953 70898 89697 60.3 23096 27189 34731 50.4
37 ALEMPI KESKIASTE 62961 78981 98514 56.5 42522 55635 70072 64.8 20439 23346 28442 39 2
371 MAATILATAL.KOUL. ALLE 3V 56424 62544 75130 33.2 38060 42832 52513 38.0 18364 19712 22617 23 2
3711-3719 MAATILATALOUS, ALLE 3V 56424 62544 75130 33.2 38060 42832 52513 38.0 18364 19712 22617 23 2
373 PUUTARHATAL.KOUL.ALLE 3V 3918 5749 8498 116.9 1880 2578 3400 80.9 2038 3171 5098 150 1
3731-3739 PUUTARHATAL.KOUL.ALLE 3V 3918 5749 8498 116.9 1880 2578 3400 80.9 2038 3171 5098 1501
374 METSÄTAL.KOUL. ALLE 3V 2226 9107 12402 457.1 2219 8827 12026 442.0 7 280 376 5271 4
3741-3749 METSATAL.KOUL. ALLE 3V 2226 9107 12402 457.1 2219 8827 12026 442.0 7 280 376 5271 4
375 KALATALOUSKOUL. ALLE 3Y 280 634 1007 259.6 273 579 875 220.5 7 55 132 1785 7
3751-3759 KALATALOUSKOUL. ALLE 3V 280 634 1007 259.6 273 579 875 220.5 7 55 132 1785 7
379 MUU MAA-METSÄK. ALLE 3V 113 947 1477 1207.1 90 819 1258 1297.8 23 128 219 852 2
3797-3799 MUU MAA-METSÄK. ALLE 3V 113 947 1477 1207.1 90 819 1258 1297.8 23 128 219 852 2
47 YLEkffl KESKIASTE 7989 9349 9359 17.1 6744 7585 7236 7.3 1245 1764 2123 70 5
471 MAATILATALOUDEN KOUL, 3V 2160 3257 3521 63.0 992 1671 1791 80.5 1168 1586 1730 48 1
4711-4719 MAATILATALOUS, VÄH.3V 2160 3257 3521 63.0 992 1671 1791 80.5 1168 1586 1730 48 1
473 PUUTARHATALOUDEN K0UL.3V 139 296 254 82.7 78 170 113 44.9 61 126 141 131 1
4731-4739 PUUTARHATALOUDEN KOUL,3V 139 296 254 82.7 78 170 113 44 9 61 126 141 131 1
474 METSÄTALOUDEN KOUL, 3V 5690 5795 5404 -5.0 5674 5743 5233 -7.8 16 52 171 968 8
4741-4749 METSÄTALOUDEN.KOUL, 3V 5690 5795 5404 -5.0 5674 5743 5233 -7.8 16 52 171 968’8
479 MUU MAA-METSATAL.K0UL.3V - 1 180 - - 1 99 - - g,
4797-4799 MUU MAA-METSÄTAL. KOUL, 3V 1 180 - - 1 99 - - - 81
67 ALIN KORKEA-ASTE 3238 3836 8808 172.0 3057 3509 7407 142.3 181 327 1401 674 O
571 MAAT1LATAL0USK0UL.5-AST 2952 3361 4924 66.8  2869 3230 4166 45.2 83 131 758 813*3
5711-5712 AGROLOGI 2952 3361 4924 66.8  2869 3230 4166 45.2 83 131 758 813 3
573 PUUTARHATALOUSKOUL,5-AST 286 473 828 189.5 188 278 409 117.6 98 195 419 327.6
5731-5732 HORTONOMI 286 473 828 189.5 188 278 409 117.6 98 195 419 327 6
574 METSATALOUSKOUL, 5-ASTE - - 2996 . . .  2782 - - - 214
6741-5742 METSÄTALOUS INSINÖÖRI - - 2996 - 2782 - - - 214
575 KALATALOUSKOULUTUS 5-AST - - 58 - - - 49 - - - 9 -
5751 IKTYONOMI - -  58 - - -  49 - - -  g .
579 MUU MAA-METSÄKOUL, 5-ASTE - 2 2 - - 1 1 - - 1 1 -
5797-5799 MUU MAA-METSÄKOUL,5-ASTE - 2 2 - - 1 1 - - 1 1 .
77 YLEtffl KANDIDAATTIASTE 4614 5565 7245 57.0 3430 3896 4631 35.0 1184 1669 2614 120 8
771 AGRONOMITUTKINTO 1782 1981 1999 12.2 1118 1258 1274 14.0 664 723 725 9 2
7711-7719 AGRONOMITUTKINTO 1782 1981 1999 12.2 1118 1258 1274 14.0 664 723 725 9 2
772 METSÄNHOITAJIEN KOULUTUS 1700 1893 1832 7.8 1658 1806 1712 3.3 42 87 120 185*7
7721-7729 METSÄTUTKINTO 1700 1893 1832 7.8 1658 1806 1712 3.3 42 87 120 185 7
773-774 MAAT.- JA METSÄT.KAND. 1113 1663 3146 182.7 638 807 1563 145.0 475 856 1583 233 3
7731-7733 MMK MAATALOUSOPINNOT 484 636 1184 144.6 323 387 660 104.3 161 249 524 225 5
7734-7736 MMK METSÄOPINNOT 160 198 .  668 317.5 150 176 523 248.7 10 22 145 1350 O
7738 MMK KOTITALOUSOPINNOT 248 375 557 124.6 7 5 11 57.1 241 370 546 126 6
7739 MMK EL I NT ARV I KEOPINNOT 123 269 381 209.8 86 149 199 131.4 37 120 182 391*9
7741 kMK YMPARISTÖOPINNOT 81 183 353 335.8 55 90 169 207.3 26 93 184 607 7
7749 MMK MUU JA TUNT.PÄÄAINE 17 2 3 -82.4 17 - 1 -94 1 - 2 2
775 ELINTARVIKETIETO KAND. 247 - - - 64 - - - 183
7751 ELINTARVIKETIETO KAND. 247 - - - 64 - - - 183
779 MUU MAA,METSÄKOUL.7-ASTE 19 28 21 10.5 16 25 18 12.5 3 3 3 -
7799 MUU MAA,METSÄKOUL,7-ASTE 19 28 21 10.5 16 25 18 12.5 3 3 3 -
87 TUTKIJAKOULUTUS TAI VAST 247 356 502 103.2 200 273 351 75.5 47 83 151 221 3
871 MAAT.-JA METSÄT.LIS. 99 142 192 93.9 73 96 129 76.7 26 46 63 142 3
8711-8712 «ML MAATALOUSOP INNOT 4 1 44 66 61.0 29 32 4 1 41.4 12 12 25 108^ 3
8713-8714 MML METSÄOPINNOT 33 45 66 100.0 31 43 59 90 3 2 2 7 250 O
8716 MML KOTITALOUSOPINNOT 10 19 17 70.0 1 2 2 100.0 9 17 15 66*7
8717 MML EL INTARVI KEOP INNOT 9 15 15 66.7 7 11 10 42 9 2 4 6 150*0
8718 MML YMPÄRISTÖOPINNOT 6 19 27 350.0 5 8 17 240.0 1 11 10 900 O
8719 MML OPINTOSUUNTA TUNT. - - 1 - . . .  .  . .  ,
872 MAAT.-JA METSÄT.TRI 148 214 296 100.0 127 177 218 71.7 21 37 78 271 4
8721-8722 MMT MAATALOUSOP INNOT 64 85 98 53.1 54 69 78 44.4 10 16 20 100 0
8723-8724 MMT METSÄOPINNOT 48 68 100 108.3 48 67 93 93 8 - 1 7
8726 MMT KOTITALOUSOPINNOT 12 18 27 125.0 4 5 5 25 O 8 1 3 22 175 O
8727 MMT ELINTARVIKEOPINNOT 11 22 23 109.1 9 17 15 66.7 2 5 8 300*0
8728 MMT YMPÄRISTÖOPINNOT 13 21 48 269.2 12 19 27 125.0 1 2 21 2000*0
873 ELINTARVIKETIETO LIS. - - 6 - - - 1 - - - 5 ' .
8731-8732 ELINTARVIKETIETO LIS. - - 6 - - - 1 - - - 5 .
874 ELINTARVIKETIETO TRI - - 8 - - - 3 - - - 5 -
8741-8742 ELINTARVIKETIETO TRI - - 8 - - - 3 - - - 5 .
8 HIIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS 89260 174496 240704 169.7 18949 34654 47278 149.5 70311 139842 193426 175.1
38 ALEkPI KESKIASTE 71765 145836 195870 172.9 6250 17024 23871 281.9 65515 128812 171999 162.5
Jatk.-Forts.-Cont. 3. (s. 7)
p  Tilastokeskus 777
Yhteensä - Inalles Miehiä - Män Naisia - Kvinnor
Alue, koulutus -------------- ------- --------------- ------- ------- --------------- ------- ------- -------
Område, utbildning Muutos Muutos Muutos
1970 1980 1990 7. 1970 1980 1990 X 1970 1980 1990 X
KOKO MAA - HELA LANDET
381 VARTIOINT,SU0JEL, ALLE 3V 3621 8033 10824 198.9 3570 7831 10399 191.3 51 202 425 733 3
3811 PALOALAN KOUL, ALLE 3V 41 768 1925 4595.1 41 767 1894 4519.5 1 31
3812 POLIISIALA ALLE 3V 3238 5692 6241 92.7 3204 5545 5970 86.3 34 147 271 697.1
3813 VANGINVARTIJAKOULUTUS 91 258 786 763.7 88 238 717 714.8 3 20 69 2200 0
3815 RA JA , MER ! VART IJAKOUL. 92 1145 1560 1595.7 87 1137 1560 1693.1 5 8 - -
3819 MUU VARTIOINTIK,ALLE 3V 159 170 312 96.2 150 144 258 72.0 9 26 54 500 0
384 MAJOITUS,KOTITALOLLE 3V 60458 125762 169659 180.6 2290 8701 12875 462.2 58168 117061 156784 169 5
3841-3842 KOTI.LAITOSTAL, ALLE 3V 42976 72206 95754 122.8 406 466 358 -11.8 42570 71740 95396 124 1
3843-3847 HOTELLI,RAVITS, ALLE 3V 17482 53556 73905 322.7 1884 8235 12517 564.4 15598 45321 61388 293 6
388-389 MUU ERIK.ALOJENK.ALLE 3V 7686 12041 15387 100.2 390 492 597 53.1 7296 11549 14790 102 7
3881 PARTURI,KAMPAAJA,ALLE 3V 7398 11809 15182 105.2 249 406 514 106.4 7149 11404 14668 105 2
3897-3899 MUU ERIKOISALA, ALLE 3V 288 232 205 -28.8 141 87 83 -41.1 147 145 122 -170
48 YLEMPI KESKIASTE 12387 21603 34570 179.1 7674 10827 15020 95.7 4713 10776 19550 314 8
481-482 VARTIOINTI,SOTILASK, 3V 7272 9643 11743 61.5 7260 9573 11606 59.9 12 70 137 1041 7
4811 PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUS 185 265 494 167.0 185 265 493 166.5 - - 1 -
4812 POLIISIALAN KOUL, 3V 1108 2273 3073 177.3 1103 2215 3028 174.5 5 58 45 800 O
4813 VANKEINHOITOKOULUTUS 20 54 345 1625.0 18 48 254 1311.1 2 6 91 4450 0
4821-4823 SOTILASALAN KOUL, 3V 5959 7051 7526 26.3 5954 7045 7526 26.4 5 6
4829 MUU VARTIOINT,SOTILAS,3V 305 - - - 305
484 RAVITSEMIS,KOTITALOUS 3V 5114 11958 21334 317.2 413 1252 3342 709.2 4701 10706 17992 282 7
4841-4842 KOTI-LAITOSTALOUSK, 3V 1633 2527 3009 84.3 3 2 3 - 1630 2525 3006 84 4
4843-4847 H0TELLI-RAVITSEM.PALV.3V 3481 9431 18325 426.4 410 1250 3339 714.4 3071 8181 14986 388 O
488-489 MUU ERIK.ALOJEN K0UL.3V 1 2 1493149200.0 1 2 72 7100.0 - - 1421
4883 PARTURI,KAMPAAJAKOUL, 3V - - 1481 . . .  63 - - - 1418
4897-4899 MUU ERIKOISALAN KOUL, 3V 1 2 12 1100.0 1 2 9 800.0 - - 3 -
58 ALIN KORKEA-ASTE 1006 2643 5311 427.9 926 2389 3434 270.8 80 254 1877 2246 2
581-582 VARTIOINT,SOTILASK.5-AST 765 1756 2908 280.1 746 1734 2891 287.5 19 22 17 -10 6
5811 POL I IS  I PÄÅLL YSTÖKOULUTUS 417 638 778 86.6 399 616 761 90.7 18 22 17 -5 6
5821-5823 SOTILASALAN KOUL,5-ASTE 348 1118 2130 512.1 347 1118 2130 513.8 1 - - -
584 RAVITSEMIS,KOTITAL,5-AST 241 887 2403 897.1 180 655 543 201.7 61 232 1860 2949 2
5841-5843 HOTELLI-RAVITSEM,5-ASTE 241 887 1291 435.7 180 655 523 190.6 61 232 768 1159.0
5844-5845 KOTI,LAITOSTALOUS,5-ASTE - - 1 1 1 2  - - - 20 - - - 1092
68 ALEMPI KANDIDAATTIASTE. 2394 1530 712 - 70.3 2392 1530 712 -70.2 2 - - -
681 SOTILASAL.ALEW>I KAND.K. 2394 1529 711 -70.3 2392 1529 711 -70.3 2 - - -
6811-6819 UPS. VIRKATUTK. (-1980) 2394 1529 711 -70.3 2392 1529 711 -70.3 2 - - -
688-689 MUUT ERIK.ALOJEN 6-AST. - 1 1 - - 1 1 - - - - -
6897-6899 MUU ERIKOISALA, 6-ASTE
78 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 927 1831 2998 223.4 926 1831 2998 223.8 1 - - -
781-783 SOTILASALAN YLEiffI KAND. 927 1831 2998 223.4 926 1831 2998 223.8 1 - - -
7811-7819 UPS.TUTKINTO (1981-) 702 - - - 702
7821-7829 KAPTEENIN TUTKINTO 635 897 857 35.0 634 897 857 35.2 1 - - -
7831 ESIUPSEERIN TUTKINTO 292 934 1439 392.8 292 934 1439 392.8 . . .  -
88 TUTKIJAKOULUTUS TAI VAST 781 1053 1243 59.2 781 1053 1243 59.2 . . . .
881 YLEISESIKUNTAUPS. TUTK. 781 1053 1243 59.2 781 1053 124 3 59.2 . . . .
8811-8819 YLEISESIKUNTAUPSEERI 781 1053 1243 59.2 781 1053 1243 59.2 -
9 KOULUTUSALA TUNTEMATON 132 121 91 -31.1 75 51 33 -56.0 57 70 58 1.8
69 ALEWI KANDIDAATTIASTE - 15 6 - - 8 4 - - 7 2 -
691 HUM.KAND.KOUL.ALA TUNT. - 14 6 - - 7 4 - - 7 2 -
6911 HUM. KAND. KOUL. ALA TUNT. - 14 6 - - 7 4 - - 7 2 -
699 MUU ALEMPI KAND.TUNT. - i - - - 1 - - - - .  _
6999 MUU ALEMPI KAND.TUNT. - 1 - - - 1 - - - - - -
79 YLEMPI KANDIDAATTIASTE 117 92 81 -30.8 65 34 28 -56.9 52 58 53 1 9
791 FIL.KAND.KOUL.ALA TUNT. 82 92 81 -1.2 38 34 28 -26.3 44 58 53 20 5
7911 F IL . KAND. KOUL. ALA TUNT. 82 92 81 -1.2 38 34 28 -26.3 44 58 53 20 5
799 MUU YLEMPI KAND.TUNT. 35 - - -  27 - - -  8 -  -
7999 MUU YLEMPI KAND.TUNT. 35 - - -  27 - - -  8 -  -
89 TUTKIJAKOULUTUS TAI VAST 15 14 4 -73.3 10 9 1 -90.0 5 5 3 -40 O
891 F IL .L IS .KOULUTUSALA TUNT 4 3 1 -75.0 1 1 - - 3 2 1 -66 7
8911 F IL. LI S. KOULUTUSALA TUNT 4 3 1 -75.0 1 1 - - 3 2 1 -66 7
892 F IL. TRI, KOULUTUSALA TUNT 11 11 3 -72.7 9 8 1 -88.9 2 3 2 -
8921 FIL.TRI,KOULUTUSALA TUNT 11 11 3 -72.7 9 8 1 -88.9 2 3 2 -
VAIN PERUSASTE TAI TUNTEMATON 2585134 2330926 2001298 -22.6 1194349 1071267 927701 -22.3 1390785 1259659 1073597 -22.8
Jatk.-Forts.-Cont. 3. (s. 8)
p t  Tilastokeskus
Taulu 4
Väestö iän, sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 
1970,1975,1980,1985 ja 1990
Huomautuksia:
Taulussa olevien tietojen avulla voidaan seurata 5-vuotiskohortteja laskennasta 
toiseen.
Taulukossa jokainen henkilö on luokiteltu  sosioekonomiseen ryhm ään 
oman toim intansa perusteella. 0-14-vuotiaat, opiskelijat ja  kotitaloustyötä 
tekevät m uodostavat näin ollen om at ryhmänsä.
Luokkaan "Y rittä jät ja  työnantajat" on laskettu myös avustavat perheen­
jäsenet.
Eläkeläisiin on laskettu myös laitoshoidossa olevat.
Työttöm ät on pääsääntöisesti sijo itettu  luokkaan "M uu, tuntem aton". 
Vuonna 1990 myös kotitaloustyötä tekevät kuuluvat tähän luokkaan.
Katso eläkeläiset, kotitaloustyötä tekevät, opiskelijat, sosioekonominen asema.
p  Tilastokeskus
4. Väestö iän, sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan 1970- 1990 
Befolkning efter ålder, kön och socioekonomisk ställning 1970 -  1990
Population by age, sex and socio-econom ic group in 1970 -  1990
Alue, sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder,
socioekonomisk stä lln ing  --------- --------------- ----- --------- --------------- --------------- -----
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Inalles X Inalles X Ina lles X Ina lles X
KOKO MAA - HELA LANDET
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BÅDA KÖNEN
Yhteensä - Ina lles  4598336 100.0 4717724 100.0 4784710 100.0 4910619 100.0 4998478 100.0
Y rittä jä t  ja  työnantajat 458744 10.0 361339 7.7 280215 5.9 292606 6.0 320663 6 4
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 348615 7.6 268008 5.7 181839 3.8 163757 3.3 161410 3 2
Mjut y r it tä jä t  ja työnantajat 110129 2.4 93331 2.0 98376 2.1 128849 2.6 159253 3 2
Ylemmät toimihenkilöt 149258 3.2 197238 4.2 236403 4.9 295768 6.0 342218 6 8
Alemmat toimihenkilöt 540170 11.7 598197 12.7 658265 13.8 746890 15.2 786562 15.7
Työntekijät 962898 20.9 930394 19.7 977472 20.4 919938 18.7 828859 16 6
Maataloustyöntek i jät 67092 1.5 39069 0.8 63764 1.1 46394 0.9 41183 0 8
Mjut työntekijät 895806 19.5 891325 18.9 923708 19.3 873544 17.8 787676 15.8
Eläkeläiset 631933 13.7 778470 16.5 839691 17.5 951644 19.4 1040564 20.8
Opiskelijat 340142 7.4 387554 8.2 418302 8.7 370260 7.5 329058 6 6
0 - 14-vuotiaat 1118550 24.3 1029718 21.8 966870 20.2 951370 19.4 964203 19 3
Kotitaloustyötä tekevät 389833 8.5 286833 6.1 200872 4.2 99498 2.0 - -
Muu, tuntematon 6808 0.1 147981 3.1 206620 4.3 282645 5.8 386351 7.7
Ikä - Ålder 0 - 1 5  1202400 26.1 1107371 23.6 1041930 21.8 1014730 20.7 1029398 20.6
Y rittä jä t  ja  työnantajat 2573 0.2 503 - 140 - 99 - 37 -
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 2387 0.2 473 - 134 - 73 - 37 -
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 186 0.0 30 - 6 - 26 - -
Ylemmät toimihenkilöt 5 0.0 2 - 14 14 50 -
Alemmat toimihenkilöt 3477 0.3 494 - 89 - 164 - 1647 0 2
Työntekijät 4572 0.4 1185 0.1 375 - 427 - 1730 0 2
Maataloustyöntekijät 494 0.0 31 85 - 27 - 315
Muut työntekijät 4078 0.3 1154 0.1 290 - 400 - 1415 0.1
Eläkeläiset 311 0.0 640 0.1 608 0.1 400
Opiskelijat 72830 6.1  71784 5.5 72294 6.9 60411 6.0 61135 5 9
0 - 14-vuotiaat 1118550 93.0 1029718 93.0 966870 92.8 951370 93.8 964203 93.7
Muu, tuntematon 82 0.0 1626 0.1 1311 0.1 1835 0.2 596 0.1
Ikä - Ålder 16-64 2968448 64.6 3102282 65.8 3166597 66.2 3278836 66.8 3296115 65.9
Y r ittä jä t  ja työnantajat 432203 14.6 336138 10.8 265100 8.4 282572 8.6 319212 9 7
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 326457 11.0 246018 7.9 169940 5.4 156342 4.8 160633 4 9
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 105746 3.6 90120 2.9 95160 3.0 126230 3.8 158579 4 8
Ylemmät toimihenkilöt 147829 5.0 196158 6.3 235134 7.4 295030 9.0 340953 10 3
Alemmat toimihenkilöt 534133 18.0 595943 19.2 656228 20.7 745767 22.7 784023 23.8
Työntekijät 954655 32.2 926784 29.9 974054 30.8 918691 28.0 825687 25 1
Maata1oustyöntek i jät 66305 2.2 38882 1.3 53389 1.7 46231 1.4 40415 1 2
Muut työntekijät 888350 29.9 887902 28.6 920665 29.1 872460 26.6 785272 23.8
Eläkeläiset 235850 7.9 300053 9.7 286074 9.0 347124 10.6 373210 11 3
Opiskelijat 267255 9.0 315757 10.2 345008 10.9 309842 9.4 267860 8 1
Kotitaloustyötä tekevät 389833 13.1 285414 9.2 200643 6.3 99488 3.0
Muu, tuntematon 6690 0.2 146035 4.7 203356 6.4 280322 8.5 385170 11.7
Ikä - Ålder 65 + 427488 9.3 508071 10.8 576183 12.0 617053 12.6 672965 13.5
Y r ittä jä t  ja  työnantajat 23968 5.6 24698 4.9 14975 2.6 9935 1.6 1414 0.2
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 19771 4.6 21517 4.2 11765 2.0 7342 1.2 740 0 1
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 4197 1.0 3181 0.6 3210 0.6 2593 0.4 674 0 1
Ylemmät toimihenkilöt 1424 0.3 1078 0.2 1255 0.2 724 0.1 1215 O 2
Alemmat toimihenkilöt 2560 0.6 1760 0.3 1948 0.3 959 0.2 892 0 1
Työntekijät 3671 0.9 2425 0.5 3043 0.5 820 0.1 1442 0.2
Maataloustyöntekijät 293 0.1 156 - 290 0.1 136 - 453 0 1
Muut työntekijät 3378 0.8 2269 0.4 2753 0.5 684 0.1 989 0.1
Eläkeläiset 395772 92.6 477777 94.0 553009 96.0 604120 97.9 667354 99 2
Opiskelijat 57 0.0 13 - - - 7 - 63
Muu, tuntematon 36 0.0 320 0.1 1953 0.3 488 0.1 585 0.1
Ikä - Ålder 15- 19 421170 9.2 395462 8.4 380798 8.0 346397 7.1 303383 6.1
Y r ittä jä t ja  työnantajat 21847 5.2 12433 3.1 3762 1.0 2752 0.8 658 0.2
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 19420 4.6 10780 2.7 3222 0.8 2096 0.6 492 0 2
Muut y r it tä jä t  ja  työnantajat 2427 0.6 1653 0.4 540 0.1 656 0.2 166 0 1
Ylemmät toimihenkilöt 349 0.1 477 0.1 462 0.1 1018 0.3 978 0 3
Alemmat toimihenkilöt 45964 10.9 26447 6.7 14072 3.7 20244 5 8 25448 8 4
Työntekijät 93786 22.3 63108 16.0 45645 12.0 43819 12.6 33844 11 2
Maataloustyöntekijät 9009 2.1  2616 0.7 4349 1.1 3041 0.9 3116 1.0
Miut työntekijät 84777 20.1 60492 15.3 41296 10.8 40778 11.8 30728 10.1
Eläkeläiset 3445 0.8 4458 1.1 2835 0.7 2917 0.8 2362 0 8
Opiskelijat 236363 56.1 259660 65.7 287958 75.6 238614 68.9 198340 65 4
Kotitaloustyötä tekevät 18264 4.3 12649 3.2 4568 1.2 905 0.3
Muu, tuntematon 1152 0.3 16230 4.1 21496 5.6 36128 10.4 41753 13.8
p  Tilastokeskus 1
Alue. sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder,
socioekonomisk stä lln ing --------- --------------- --------------- --------------- --------------- -----
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Ina lles % Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BÅDA KÖNEN
Ikä - Ålder 20 - 24 445099 9.7 416992 8.8 381716 8.0 377983 7.7 343608 6.9
Y rittä jä t ja työnantajat 28928 6.5 18751 4.5 8276 2.2 10330 2.7 8302 2.4
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 21740 4.9 14301 3.4 5490 1.4 6104 1.6 4160 1.2
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 7188 1.6 4450 1.1 2786 0.7 4226 1.1 4142 1.2
Ylemmät toimihenkilöt 7491 1.7 6433 1.5 6588 1.7 9136 2.4 10024 2.9
Alemmat toimihenkilöt 105949 23.8 85428 20.5 79119 20.7 77527 20.5 74500 21.7
Työntekijät 169497 38.1 142715 34.2 133613 35.0 116931 30.9 -96446 28.1
Maataloustyöntekijät 11372 2.6 5053 1.2 8103 2.1 7296 1.9 5232 1.5
Muut työntekijät 158125 35.5 137662 33.0 125510 32.9 109635 29.0 91214 26.5
Eläkeläiset 6073 1.4 8287 2.0 4497 1.2 4277 1.1 3837 1.1
Opiskelijat 84417 19.0 97638 23.4 91357 23.9 92919 24.6 78092 22.7
Kotitaloustyötä tekevät 40995 9.2 26664 6.4 15336 4.0 5948 1.6
Muu, tuntematon 1749 0.4 31076 7.5 42930 11.2 60915 16.1 72407 21.1
Ikä - Ålder 25 - 29 331031 7.2 452938 9.6 404113 8.4 382979 7.8 376821 7.5
Y r ittä jä t  ja työnantajat 28450 8.6 28528 6.3 18166 4.5 21900 5.7 24548 6.5
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 19246 5.8 18707 4.1 9974 2.5 10863 2.8 11441 3.0
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 9204 2.8 9821 2.2 8192 2.0 11037 2.9 13107 3.5
Ylemmät toimihenkilöt 29166 8.8 37889 8.4 33132 8.2 38841 10.1 44238 11.7
Alemmat toimihenkilöt 91799 27.7 126018 27.8 114387 28.3 115029 30.0 110687 29.4
Työntekijät 115256 34.8 154351 34.1 148551 36.8 127226 33.2 110126 29.2
Maataloustyöntekijät 6822 2.1 5685 1.3 7503 1.9 6585 1.7 5518 1.5
Muut työntekijät 108434 32.8 148666 32.8 141048 34.9 120641 31.5 104608 27.8
Eläkeläiset 5427 1.6 10019 2.2 7339 1.8 6269 1.6 5856 1.6
Opiskelijat 16476 5.0 24974 5.5 27273 6.7 26649 7.0 28123 7.5
Kotitaloustyötä tekevät 43770 13.2 42114 9.3 28522 7.1 12433 3.2
Muu, tuntematon 687 0.2 29045 6.4 26743 6.6 34632 9.0 53243 14.1
Ikä - Ålder 30 - 34 287969 6.3 336474 7.1 446722 9.3 406693 8.3 383326 7.7
Y r ittä jä t  ja  työnantajat 36233 12.6 29533 8.8 33146 7.4 33645 8.3 37034 9.7
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 24914 8.7 18554 5.5 17320 3.9 15280 3.8 16675 4.4
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 11319 3.9 10979 3.3 15826 3.5 18365 4.5 20359 5.3
Ylemmät toimihenkilöt 26605 9.2 42347 12.6 53054 11.9 53084 13.1 56933 14.9
Alemmat toimihenkilöt 69287 24.1 93153 27.7 129714 29.0 122236 30.1 113740 29.7
Työntekijät 103538 36.0 109492 32.5 154914 34.7 134281 33.0 108592 28.3
Maataloustyöntekijät 6759 2.3 4240 1.3 7354 1.6 6197 1.5 5000 1.3
Muut työntekijät 96779 33.6 105252 31.3 147560 33.0 128084 31.5 103592 27.0
Eläkeläiset 6499 2.3 8490 2.5 9538 2.2 9638 2.4 8486 2.2
Opiskelijat 1962 0.7 3842 1.1 7375 1.7 6951 1.7 10607 2.8
Kotitaloustyötä tekevät 43326 -15.0 32493 9.7 33749 7.6 15684 3.9
Muu, tuntematon 519 0.2 17124 5.1 25132 5.6 31174 7.7 47934 12.5
Ikä - Ålder 35 - 39 274525 6.0 289514 6.1 321577 6.7 446909 9.1 405368 8.1
Y rittä jä t  ja  työnantajat 46515 16.9 34748 12.0 31596 9.8 47220 10.6 47542 11.7
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 32740 11.9 23042 8.0 17532 5.5 21684 4.9 20097 5.0
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 13775 5.0 11706 4.0 14064 4.4 25536 5.7 27445 6.8
Ylemmät toimihenkilöt 22588 8.2 30876 10.7 44680 13.9 61550 13.8 59078 14.6
Alemmat toimihenkilöt 56703 20.7 72910 25.2 91301 28.4 134722 30.1 118327 29.2
Työntekijät 100483 36.6 101156 34.9 107050 33.3 143634 32.1 117168 28.9
Maataloustyöntekijät 6843 2.5 4386 1.5 4942 1.5 6213 1.4 5039 1.2
Muut työntekijät 93640 34.1 96770 33.4 102108 31.8 137421 30.7 112129 27.7
Eläkeläiset 7946 2.9 10131 3.5 8991 2.8 12570 2.8 13294 3.3
Opiskelijat 541 0.2 935 0.3 2434 0.8 3336 0.7 6865 1.7
Kotitaloustyötä tekevät 39235 14.3 26376 9.1 19288 6.0 14369 3.2
Muu, tuntematon 514 0.2 12382 4.3 16237 5.0 29508 6.6 43094 10.6
Ikä - Ålder 40 - 44 294269 6.4 272685 5.8 288188 6.0 322920 6.6 441173 8.8
Y r ittä jä t ja  työnantajat 59314 20.2 41176 15.1 35170 12.2 38219 11.8 59588 13.6
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 43247 14.7 28667 10.5 21529 7.5 18824 5.8 25597 5.8
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 16067 5.5 12509 4.6 13641 4.7 19395 6.0 33991 7.7
Ylemmät toimihenkilöt 19498 6.6 25525 9.4 32065 11.1 48931 15.2 62604 14.2
Alemmat toimihenkilöt 51997 17.7 59261 21.7 74094 25.7 94720 29.3 129363 29.3
Työntekijät 107885 36.7 96828 35.5 104027 36.1 100605 31.2 126898 28.8
Maataloustyöntekijät 7534 2.6 4439 1.6 5420 1.9 4299 1.3 5340 1.2
Muut työntekijät 100351 34.1 92389 33.9 98607 34.2 96306 29.8 121558 27.6
Eläkeläiset 12310 4.2 13886 5.1 12696 4.4 12606 3.9 18691 4.2
Opiskelijat 176 0.1 312 0.1 951 0.3 1158 0.4 4418 1.0
Kotitaloustyötä tekevät 42563 14.5 24999 9.2 14914 5.2 8068 2.5
Muu, tuntematon 526 0.2 10698 3.9 14271 5.0 18613 5.8 39611 9.0
Jatk.-Forts.-Cont. 4. (s. 2)
118 p  Tilastokeskus
Alue, sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder,
soc i oekonomisk ställn ing --------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Inalles % Inalles 7. Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BÅDA KÖNEN
Ikä - Ålder 45 - 49 278969 6.1 289179 6.1 267797 5.6 283771 5.8 325282 6.5
Y r ittä jä t  ja  työnantajat 61277 22.0 50312 17.4 38095 14.2 36880 13.0 46361 14 3
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 46589 16.7 36758 12.7 24895 9.3 21022 7.4  22414 6 9
Muut y r ittä jä t  ja  työnantajat 14688 5.3 13554 4.7 13200 4.9 15858 5.6 23947 7 4
Ylemmät toimihenkilöt 15148 5.4 20982 7.3 25050 9.4 33188 11.7 48399 14 9
Alemmat toimihenkilöt 44081 15.8 52514 18.2 57862 21.6 74458 26.2 91516 28 1
Työntekijät 93998 33.7 99332 34.3 96842 36.2 94741 33.4 90162 27 7
Maataloustyöntekijät 6497 2.3 4950 1.7 5290 2.0 4528 1.6 3790 1 2
Muut työntekijät 87501 31.4 94382 32.6 91552 34.2 90213 31.8 86372 26.6
Eläkeläiset 19069 6.8 24897 8.6 19956 7.5 19021 6.7 21710 6 7
Opiskelijat 90 0.0 108 - 451 0.2 385 0 1 1732 0 5
Kotitaloustyötä tekevät 44782 16.1 30463 10.5 15213 5.7  7166 2 5  - -
Muu, tuntematon 524 o.2 10571 3.7 14328 5.4 17932 6.3 25402 7.8
Ikä - Ålder 50 - 54 238497 5.2 270528 5.7 280691 5.9 261721 5.3 275265 5.5
Y rittä jä t ja  työnantajat 55244 23.2 49263 18.2 41795 14.9 36883 14.1 40642 148
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 42935 18.0 37970 14.0 29373 10.5 23265 8 9 23478 8 5
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 12309 5.2 11293 4.2 12422 4.4 13618 5.2 17164 6 2
Ylemmät toimihenkilöt 11385 4.8 16589 5.8 20248 7.2 24765 9.5 30523 11 1
Alemmat toimihenkilöt 32654 13.7 41618 15.4 48913 17.4 56002 21 4 67158 24 4
Työntekijät 70895 29.7 79161 29.3 93132 33.2 82529 31.5 76900 27 9
Maataloustyönteki jä t 4634 1.9 3810 1.4 5545 2.0 4000 1 5 3467 1 3
Muut työntekijät 66261 27.8 75351 27.9 87587 31.2 78529 30.0 73433 26.7
Eläkeläiset 26876 11.3 41885 15.5 38849 13.8 33200 12.7 35159 12 8
Opiskelijat 25 o.O 46 - 224 0.1 116 - 611 0 2
Kotitaloustyötä tekevät 41000 17.2 34320 12.7 21179 7.5 8811 3 4  - -
Muu, tuntematon 418 0.2 8646 3.2 16351 5.8 19415 7.4 24272 8.8
Ikä - Ålder 55 - 59 247313 5.4 227214 4.8 258321 5.4 269634 5.5 252434 5.1
Y r ittä jä t  ja  työnantajat 54418 22.0 39891 17.6 34113 13.2 33172 12.3 32098 12 7
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 43577 17.6 31596 13.9 25018 9.7 22081 8.2 20690 8 2
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 10841 4.4 8295 3.7 9095 3.5 11091 4.1  11408 4 5
Ylemmät toimihenkilöt 9642 3.9 10602 4.7 13886 6.4 18004 6 7 19999 7 9
Alemmat toimihenkilöt 25913 10.5 26234 11.5 33886 13.1 36987 13.7 41283 164
Työntekijät 63741 25.8 51153 22.5 63387 24.5 54080 20.1 49646 197
Maataloustyöntekijät 4273 1.7 2355 1.0 3462 1.3 2814 1.0 2621 1 0
Muut työntekijät 59468 24.0 48798 21.5 59925 23.2 51266 19.0 47025 18.6
Eläkeläiset 50740 20.5 62846 27.7 71981 27.9 95092 35.3 85001 33 7
Opiskelijat 22 0.0 18 - 167 0.1 48 - 136 0 1
Kotitaloustyötä tekevät 42445 17.2 30214 13.3 25815 10.0 12235 4 5  - -
Muu, tuntematon 392 0.2 6256 2.8 15086 5.8 20016 7.4 24271 9.6
Ikä - Ålder 60 - 64 233456 5.1 228949 4.9 211734 4.4 243189 5.0 254650 5.1
Y r ittä jä t  ja  työnantajat 42550 18.2 32006 14.0 21121 10.0 21670 8.9 22476 8 8
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 34436 14.8 26116 11.4 15721 7.4 15196 6 2 15626 6 1
Muut y r ittä jä t  ja  työnantajat 8114 3.5 5890 2.6 5400 2.6 6474 2.7 6850 2 7
Ylemmät toimihenkilöt 5962 2.6 5440 2.4 5983 2.8 6527 2 7 8227 3 2
Alemmat toimihenkilöt 13263 5.7 12854 5.6 12969 6.1 14006 5.8 13648 54
Työntekijät 40148 17.2 30673 13.4 27268 12.9 21272 8.7 17635 6 9
Maata1oustyönteki jät 3056 1.3 1379 0.6 1506 0.7 1285 0.5 1607 0 6
Muut työntekijät 37092 15.9 29294 12.8 25762 12.2 19987 8.2 16028 6.3
Eläkelä iset 97776 41.9 115794 50.6 109900 51.9 151934 62.5 178814 70 2
Opiskelijat 13 o.O 8 - 112 0.1 77 - 71 -
Kotitaloustyötä tekevät 33453 14.3 26541 11.6 22288 10.5 13879 5.7 - -
Muu, tuntematon 291 0.1 5633 2.6 12093 5.7 13824 5.7 13779 5.4
Ikä - Ålder 65 - 69 177463 3.9 206623 4.4 206732 4.3 192453 3.9 222601 4.5
Y rittä jä t ja  työnantajat 15082 8.5 15336 7.4 9339 4.5 6667 3 5  872 04
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 12392 7.0 13243 6.4 7281 3.5 4842 2 5 356 0 2
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 2690 1.5 2093 1.0 2058 1.0 1825 0 9  516 0 2
Ylemmät toimihenkilöt 1064 0.6 767 0.4 892 0.4 563 0 3 961 0 4
Alemmat toimihenkilöt 1908 1.1 1404 0.7 1491 0 7  728 0 4  731 03
Työntekijät 3010 1.7 2025 1.0 2392 1.2 638 0.3 1221 05
Maataloustyöntek i jä t 237 0.1 123 0.1 211 0.1 108 0 1 378 0 2
Muut työntekijät 2773 1.6 1902 0.9 2181 1.1 530 0.3 843 0.4
Eläkelä iset 156347 88.1 186865 90.4 191429 92.6 183539 95.4 218321 98 1
Opiskelijat 27 0.0 9 - - - 6 - 47 -
Muu, tuntematon 25 0.0 217 0.1 1189 0.6 312 0.2 448 0.2
Jatk.-Forts.-Cont. 4. (s. 3)
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Jatk.-Forts.-Cont. 4. (s. 4)
Alue, sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder,
sooioekonomisk ställn ing --------- --------------- --------------- --------------- --------------- -----
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Inalles % Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BÅDA KÖNEN
Ikä - Ålder 70 - 74 124708 2.7 146177 3.1 173450 3.6 176789 3.6 167296 3.3
Y rittä jä t ja  työnantajat 6093 4.9 6279 4.3 4052 2.3 3268 1.8 542 0.3
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 5067 4.1 5512 3.8 3262 1.9 2500 1.4 384 0.2
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 1026 0.8 767 0.5 790 0.5 768 0.4 158 0.1
Ylemmät toimihenkilöt 231 0.2 212 0.1 245 0.1 161 0..1 254 0.2
Alemmat toimihenkilöt 473 0.4 267 0.2 299 0.2 231 0.1 161 0.1
Työntekijät ,499 0.4 331 0.2 483 0.3 182 0.1 221 0.1
Maataloustyöntekijät 40 0.0 24 - 59 - 28 - 75 -
Muut työntekijät 459 0.4 307 0.2 424 0.2 154 0.1 146 0.1
Eläkeläiset 117389 94.1 139017 95.1 167868 96.8 172770 97.7 165965 99.2
Opiskelijat 17 0.0 - - - - 1 - 16 -
Muu, tuntematon 6 0.0 71 - 503 0.3 176 0.1 137 0.1
Ikä - Ålder 75 ♦ 125317 2.7 155271 3.3 196001 4.1 247811 5.0 283068 5.7
Y rittä jä t ja  työnantajat 2793 2.2 3083 2.0 1584 0.8 - - - -
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 2312 1.8 2762 1.8 1222 0.6 - - - -
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 481 0.4 321 0.2 362 0.2 - - - -
Ylemmät toimihenkilöt 129 0.1 99 0.1 118 0.1
Alemmat toimihenkilöt 179 0.1 89 0.1 158 0.1
Työntekijät 162 0.1 69 - 168 0.1
Maataloustyöntekijät 16 0.0 9 - 2 0 -  - -  - -
Muut työntekijät 146 0.1 60 - 148 0.1
Eläkeläiset 122036 97.4 151895 97.8 193712 98.8 247811 100.0 283068 100.0
Opiskelijat 13 0.0 4 - - -  - -  - -
Muu, tuntematon 5 0.0 32 - 261 0.1 - - - -
118 p  Tilastokeskus
Alue, sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder,
socioekonomisk stä lln ing --------- --------------- --------------- --------------- --------------- -----
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Ina lles X Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET
MIEHET - MäN
Yhteensä - Inalles 2219980 100.0 2280846 100.0 2313165 100.0 2377978 100.0 2426204 100.0
Y rittä jä t ja työnantajat 285540 12.9 225035 9.9 175237 7.6 185661 7.8 196673 8.1
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 214977 9.7 163274 7.2 110510 4.8 102140 4.3 90081 3.7
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 70563 3.2 61761 2.7 64727 2.8 83521 3.5 106592 4 4
Ylemmät toimihenkilöt 98259 4.4 131907 5.8 150322 6.5 177950 7 5 195602 8 1
Alemmat toimihenkilöt 172007 7.7 184372 8.1 192626 8.3 215803 9.1 228459 9.4
Työntekijät 665086 30.0 615242 27.0 634822 27.4 595703 25.1 546578 22.5
Maataloustyöntekijät 59583 2.7 32179 1.4 39896 1.7 34123 1.4 29792 1.2
Muut työntekijät 605503 27.3 583063 25.6 594926 25.7 561580 23.6 516786 21.3
Eläkeläiset 244049 11.0 307171 13.5 337592 14.6 384684 16.2 423482 17.5
Opiskelijat 170698 7.7 192716 8.4 204558 8.8 173393 7.3 150250 6.2
0 - 14-vuotiaat 570579 25.7 525841 23.1 494094 21.4 486513 20.5 492828 20.3
Kotitaloustyötä tekevät 9220 0.4 11939 0.5 5729 0.2 2416 0.1
H ju , tuntematon 4542 0.2 86623 3.8 118185 5.1 155855 6.6 192332 7.9
Ikä - Ålder 0 - 15 613450 27.6 565396 24.8 532443 23.0 518826 21.8 526320 21.7
Y rittä jä t  ja työnantajat 2093 0.3 388 0.1 112 - 77 - 29 -
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 1946 0.3 365 0.1 108 - 63 - 29 -
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 147 0.0 23 - 4 - 14 - -
Ylemmät toimihenkilöt 2 0.0 - - 7 - 10 - 22 -
Alemmat toimihenkilöt 396 0.1 127 - 32 - 61 - 643 0 1
Työntekijät 3242 0.5 741 0.1 229 - 270 0.1 957 0.2
Maataloustyöntekijät 479 0.1 26 - 46 - 23 - 187
Muut työntekijät 2763 0.5 715 0.1 183 - 247 - 770 0.1
Eläkeläiset 196 0.0 352 0.1 344 0.1 240
Opiskelijat 36889 6.0 36400 6.4 36801 6.9 30690 5.9 31505 6.0
0 - 14-vuotiaat 570579 93.0 525841 93.0 494094 92.8 486513 93.8 492828 93.6
Muu, tuntematon 53 0.0 803 0.1 752 0.1 960 0.2 336 0.1
Ikä - Ålder 16 - 64 1447608 65.2 1528090 67.0 1573288 68.0 1642321 69.1 1660589 68.4
Y rittä jä t  ja työnantajat 265892 18.4 207677 13.6 164778 10.5 178716 10.9 195738 11.8
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 198099 13.7 147961 9.7 102081 6.5 96791 5.9 89589 5.4
Muut y r it tä jä t  ja  työnantajat 67793 4.7 59716 3.9 62697 4.0 81925 5.0 106149 6.4
Ylemmät toimihenkilöt 97160 6.7 131039 8.6 149404 9.5 177446 10.8 194827 11 7
Alemmat toimihenkilöt 170600 11.8 183524 12.0 191827 12.2 215335 13.1 227507 13.7
Työntekijät 659537 45.6 613006 40.1 633209 40.2 595140 36.2 544900 32.8
Maataloustyöntekijät 58882 4.1 32049 2.1 39747 2.5 34054 2.1 29343 1.8
Muut työntekijät 600655 41.5 580957 38.0 593462 37.7 561086 34.2 515557 31.0
Eläkeläiset 106947 7.4 139734 9.1 144021 9.2 175859 10.7 187259 11.3
Opiskelijat 133787 9.2 156310 10.2 167757 10.7 142698 8 .7  118718 7.1
Kotitaloustyötä tekevät 9220 0.6 11195 0.7 5657 0.4 2411 0.1
Muu, tuntematon 4465 0.3 85605 5.6 116635 7.4 154716 9.4 191640 11.5
Ikä - Ålder 65 * 158922 7.2 187360 8.2 207434 9.0 216831 9.1 239295 9.9
Y rittä jä t ja  työnantajat 17555 11.0 16970 9.1 10347 5.0 6868 3.2 906 0.4
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 14932 9.4 14948 8.0 8321 4.0 5286 2.4 463 0.2
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 2623 1.7 2022 1.1 2026 1.0 1582 0.7 443 0.2
Ylemmät toimihenkilöt 1097 0.7 868 0.5 911 0.4 494 0.2 753 0.3
Alemmat toimihenkilöt 1011 0.6 721 0.4 767 0.4 407 0.2 309 0.1
Työntekijät 2307 1.5 1495 0.8 1384 0.7 293 0.1 721 0.3
Maataloustyöntekijät 222 0.1 104 0.1 103 - 46 - 262 0.1
Muut työntekijät 2085 1.3 1391 0.7 1281 0.6 247 0.1 469 0.2
Eläkeläiset 136906 86.1 167085 89.2 193227 93.2 208585 96.2 236223 98.7
Opiskelijat 22 0.0 6 - - - 5 - 27 -
Muu, tuntematon 24 0.0 215 0.1 798 0.4 179 0.1 356 0.1
Ikä - Ålder 15 - 19 215686 9.7 201734 8.8 194406 8.4 176558 7.4 155219 6.4
Y rittä jä t ja  työnantajat 17787 8.2 9387 4.7 3106 1.6 2247 1.3 486 0.3
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 15980 7.4 8101 4.0 2712 1.4 1807 1.0 383 0.2
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 1807 0.8 1286 0.6 394 0.2 440 0.2 103 0.1
Ylemmät toimihenkilöt 169 0.1 129 0.1 237 0.1 369 0.2 292 0.2
Alemmat toimihenkilöt 7697 3.6 5143 2.5 3045 1.6 4034 2.3 6886 4.4
Työntekijät 67617 31.3 44929 22.3 29490 15.2 29014 16.4 21048 13.6
Maataloustyöntekijät 8661 4.0 2382 1.2 3215 1.7 2344 1.3 1877 1.2
Muut työntekijät 58956 27.3 42547 21.1 26275 13.5 26670 15.1 19171 12.4
Eläkeläiset 1929 0.9 2250 1.1 1684 0.9 1675 0.9 1359 0.9
Opiskelijat 114942 53.3 126071 62.5 142127 73.1 115614 65.5 98156 63.2
Kotitaloustyötä tekevät 4783 2.2 5520 2.7 908 0.5 118 0.1
Muu, tuntematon 762 0.4 8305 4.1 13809 7.1 23487 13.3 26992 17.4
Jatk.-Forts.-Cont. 4. (s. 5)
P  Tilastokeskus 119
Alue, sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder,
socioekonomisk stä lln ing --------- --------------- --------------- ------------------------------ -----
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Inalles X Inalles X Inalles 7. Inalles 7.
KOKO MAA - HELA LANDET
MIEHET - MäN
Ikä - Ålder 20 - 24 228346 10.3 213489 9.4 195603 8.5 193136 8.1 175039 7.2
Y r ittä jä t ja työnantajat 20895 9.2 13487 6.3 5918 3.0 7083 3.7 5527 3.2
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 16239 7.1 10303 4.8 4081 2.1 4457 2.3 2870 1.6
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 4656 2.0 3184 1.5 1837 0.9 2626 1.4 2657 1.5
Ylemmät toimihenkilöt 4170 1.8 3064 1.4 2834 1.4 4114 2.1 4052 2.3
Alemmat toimihenkilöt 25943 11.4 18626 8.7 16082 8.2 18046 9.3 18988 10.8
Työntekijät 125712 55.1 102967 48.2 93189 47.6 80315 41.6 65888 37.6
Maataloustyöntekijät 10765 4.7 4497 2.1 6339 3.2 5202 2.7 3216 1.8
Muut työntekijät 114947 50.3 98470 46.1 86850 44.4 75113 38.9 62672 35.8
Eläkelä iset 3284 1.4 4471 2.1 2792 1.4 2553 1.3 2286 1.3
Opiskelijat 44072 19.3 49507 23.2 43200 22.1 40207 20.8 32313 18.5
Kotitaloustyötä tekevät 3063 1.3 4207 -2.0 911 0.5 151 0.1
Muu, tuntematon 1207 0.5 17160 8.0 30677 15.7 40667 21.1 45985 26.3
Ikä - Ålder 25 - 29 169074 7.6 233246 10.2 207364 9.0 196291 8.3 192527 7.9
Y rittä jä t  ja työnantajat 18118 10.7 18657 8.0 12218 5.9 14420 7.3 15910 8.3
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 12158 7.2 12122 5.2 6645 3.2 7179 3.7 6905 3.6
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 5960 3.5 6535 2.8 5573 2.7 7241 3.7 9005 4.7
Ylemmät toimihenkilöt 19134 11.3 25144 10.8 19243 9.3 21355 10.9 23398 12.2
Alemmat toimihenkilöt 31319 18.5 39063 16.7 33076 16.0 33472 17.1 34735 18.0
Työntekijät 86655 51.3 112284 48.1 108107 52.1 92529 47.1 79589 41.3
Maataloustyöntekijät 6315 3.7 5108 2.2 6388 3.1 5332 2.7 3880 2.0
Muut työntekijät 80340 47.5 107176 45.9 101719 49.1 87197 44.4 75709 39.3
Eläkelä iset 2928 1.7 5587 2.4 4461 2.2 3792 1.9 3534 1.8
Opiskelijat 10020 5.9 14425 6.2 14669 7.1 13189 6.7 12252 6.4
Kotitaloustyötä tekevät 431 0.3 1080 0.5 444 0.2 166 0.1
Muu, tuntematon 469 0.3 17006 7.3 15146 . 7.3 17368 8.8 23109 12.0
Ikä - Ålder 30-34  146510 6.6 172624 7.6 230203 10.0 208572 8.8 196001 8.1
Y r ittä jä t  ja työnantajat 22100 15.2 18371 10.6 21193 9.2 21679 10.4 23448 12.0
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 14659 10.1 11208 6.5 10690 4.6 9650 4.6 9549 4.9
Muut y r ittä jä t  ja  työnantajat 7441 5. 1 7163 4.1 10503 4.6 12029 5.8 13899 7.1
Ylemmät toimihenkilöt 17728 12.2 28876 16.7 34948 15.2 31473 15.1 31985 16.3
Alemmat toimihenkilöt 24999 17.2 31298 18.1 40781 17.7 35913 17.2 33900 17.3
Työntekijät 75440 51.8 76574 44.4 109940 47.8 94393 45.3 78819 40.2
Maataloustyöntekijät 6222 4.3 3698 2.1 6123 2.7 5116 2.5 3979 2.0
Muut työntekijät 69218 47.6 72876 42.2 103817 45.1 89277 42.8 74840 38.2
Eläkelä iset 3501 2.4 4709 2.7 5751 2.5 5708 2.7 5017 2.6
Opiskelijat 1175 0.8 1984 1.1 3033 1.3 2781 1.3 3581 1.8
Kotitaloustyötä tekevät 192 0.1 380 0.2 478 0.2 213 0.1
Muu, tuntematon 375 0.3 10432 6.0 14079 6.1 16412 7.9 19251 9.8
Ikä - Ålder 35 - 39 138816 6.3 146501 6.4 164615 7.1 230116 9.7 207180 8.5
Y rittä jä t  ja työnantajat 28686 20.7 21045 14.4 19159 11.6 29758 12.9 30012 14.5
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 19202 13.8 13301 9.1 10016 6.1 13161 5.7 11479 5.5
Muut y r ittä jä t  ja  työnantajat 9484 6.8 7744 5.3 9143 5.6 16597 7.2 18533 8.9
Ylemmät toimihenkilöt 15156 10.9 20874 14.2 29330 17.8 38745 16.8 33766 16.3
Alemmat toimihenkilöt 20123 14.5 23830 16.3 28709 17.4 39881 17.3 33186 16.0
Työntekijät 69680 50.2 66366 45.3 71946 43.7 96636 42.0 80820 39.0
Maataloustyöntekijät 6111 4.4 3757 2.6 3953 2.4 4922 2.1 4134 2.0
Muut työntekijät 63569 45.8 62609 42.7 67993 41.3 91714 39.9 76686 37.0
Eläkeläiset 4370 3.1 5704 3.9 5190 3.2 7225 3.1 7695 3.7
Opiskelijat 298 0.2 474 0.3 866 0.5 1049 0.5 2018 1.0
Kotitaloustyötä tekevät 154 0.1 299 0.2 380 0.2 283 0.1
Muu, tuntematon 349 0.3 7909 5.4 9035 5.5 16539 7.2 19683 9.5
Ikä - Ålder 40 - 44 146465 6.6 137508 6.0 145273 6.3 164938 6.9 226073 9.3
Y r ittä jä t  ja työnantajat 36070 24.6 25501 18.6 20908 14.4 23327 14.1 36707 16.2
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 25226 17.2 16824 12.2 11936 8.2 10985 6.7 14201 6.3
Muut y r ittä jä t  ja  työnantajat 10844 7.4 8677 6.3 8972 6.2 12342 7.5 22506 10.0
Ylemmät toimihenkilöt 12841 8.8 17266 12.6 20813 14.3 30644 18.6 37183 16.4
Alemmat toimihenkilöt 18129 12.4 19277 14.0 22800 15.7 28881 17.5 36779 16.3
Työntekijät 72046 49.2 60392 43.9 64955 44.7 63899 38.7 83359 36.9
Maataloustyöntekijät 6580 4.5 3614 2.6 4027 2.8 3206 1.9 4285 1.9
Muut työntekijät 65466 44.7 56778 41.3 60928 41.9 60693 36.8 79074 35.0
Eläkeläiset 6754 4.6 7756 5.6 7236 5.0 7127 4.3 10682 4.7
O piskelijat 106 0.1 170 0.1 340 0.2 337 0.2 1142 0.5
Kotitaloustyötä tekevät 149 0.1 196 0.1 417 0.3 195 0.1
Muu, tuntematon 370 0.3 6950 5.1 7804 5.4 10528 6.4 20221 8.9
Jatk.-Forts.-Cont. 4. (s. 6)
p  Tilastokeskus
Alue, sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema 1970 1975 1980 1985 1990
Omräde, kön, aider,
socioekonomisk ställn ing --------- --------------- --------------- --------------- --------------- -----
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
. Inalles % Inalles 7. Inalles 7 Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET
MIEHET - MäN
Ikä - Ålder 45 - 49 130270 5.9 142702 6.3 134043 5.8 142233 6.0 165065 6 .8
Y rittä jä t  ja  työnantajat 34705 26.6 30706 21.5 23478 17.5 22470 15.8 27434 16.6
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 25639 19.7 21462 15.0 14440 10.8 12161 8 .6  11838 7 2
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 9066 7.0 9244 6.5 9038 6.7 10309 7.2 15596 9.4
Ylemmät toimihenkilöt 9967 7.7 13968 9.8 16244 12.1 20528 14.4 28856 17.5
Alemmat toimihenkilöt 15459 11.9 17274 12.1 17485 13.0 22441 15.8 26920 16.3
Työntekijät 59086 45.4 60004 42.0 57219 42.7 55905 39.3 56091 34.0
Maataloustyöntekijät 5380 4.1 3845 2.7 3679 2.7 3114 2 .2  2903 1 8
Muut työntekijät 53706 41.2 56159 39.4 53540 39.9 52791 37.1 53188 32.2
Eläkeläiset 10530 8.1 13606 9.5 11404 8.5 10741 7.6 12333 7.5
Opiskelijat 44 0.0 58 - 152 0.1 108 0.1 483 0.3
Kotitaloustyötä tekevät 152 0.1 140 0.1 474 0.4 261 0.2 - -
Muu, tuntematon 327 0.3 6946 4.9 7587 5.7 9779 6.9 12948 7.8
Ikä - Ålder 50 - 54 106252 4.8 124293 5.4 135364 5.9 129526 5.4 136588 5.6
Y rittä jä t ja  työnantajat 30649 28.8 28097 22.6 25763 18.9 23228 17.9 23304 17 1
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 23435 22.1 20984 16.9 17410 12.8 14120 10.9 12001 8 8
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 7214 6.8  7113 5.7 8353 6.1 9108 7.0 11303 8.3
Ylemmät toimihenkilöt 7586 7.1 10402 8.4 12833 9.4 15305 11.8 18084 13.2
Alemmat toimihenkilöt 12064 11.4 14180 11.4 14875 10.9 17085 13 2 19792 14 5
Työntekijät 42187 39.7 45069 36.3 52680 38.6 45791 35.4 44638 32.7
Maataloustyöntekijät 3598 3.4 2707 2.2 3494 2.6 2578 2.0 2554 1 9
Muut työntekijät 38589 36.3 42362 34.1 49186 36.1 43213 33.4 42084 30.8
Eläkeläiset 13427 12.6 21196 17.1 21318 15.6 18302 14.1 19270 14.1
Opiskelijat 10 0.0 17 - 85 0.1 46 - 184 0 1
Kotitaloustyötä tekevät 98 0.1 80 0.1 640 0.5 345 0 3 - -
. Muu, tuntematon 231 0.2 5252 4.2 8170 6.0 9424 7.3 11316 8.3
Ikä - Ålder 55 - 69 109497 4 .9  98458 4.3 115589 5.0 128236 5 .4  122808 5.1
Y rittä jä t ja  työnantajat 31506 28.8 22782 23.1 20254 17.5 21350 16.6 19341 15.7
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 25029 22.9 17759 18.0 14610 12.6 14003 10.9 11416 9 3
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 6477 5 .9  5023 5.1 5644 4 .9  7347 5 .7  7925 6 5
Ylemmät toimihenkilöt 6280 5.7 7177 7.3 8766 7.6 10743 8 .4  11930 9.7
Alemmat toimihenkilöt 9689 8.8  9524 9.7 10584 9.2 11345 8 .8  12449 10 1
Työntekijät 38290 35.0 27448 27.9 32514 28.1 27935 21.8 26735 21.8
Maataloustyöntekijät 3240 3.0 1547 1.6 1830 1.6 1676 1.3 1709 1 4
kkiut työntekijät 35050 32.0 25901 26.3 30684 26.5 26259 20.5 25026 20.4
Eläkeläiset 23414 21.4 28022 28.5 37114 32.1 48401 37.7 43190 35.2
Opiskelijat . 6 0.0 3 - 55 - 21 - 68 0 1
Kotitaloustyötä tekevät 93 0.1 26 - 457 0 .4  418 0 3 - -
Hiu, tuntematon 219 0.2 3476 3.5 5845 5.1 8023 6.3 9095 7.4
Ikä - Ålder 60 - 64 100563 4.5 97090 4.3 88177 3.8 105028 4.4 117581 4.8
Y rittä jä t ja työnantajat 27469 27.3 20032 20.6 12893 14.6 13231 12.6 13598 11 6
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 22478 22.4 16262 16.7 9649 10.9 9331 8.9 8976 7 6
Muut y r it tä jä t  ja  työnantajat 4991 5.0 3770 3.9 3244 3.7 3900 3.7 4622 3 9
Ylemmät toimihenkilöt 4131 4.1 4139 4.3 4163 4.7  4180 4.0 5303 4 5
Alemmat toimihenkilöt 5574 5.5 5436 5.6 4422 5.0 4298 4 1 4516 3 8
Työntekijät 26066 25.9 17714 18.2 13398 15.2 8993 8 .6  8870 7 5
Maataloustyöntekijät 2489 2.5 920 0.9 745 0.8 587 0.6 993 0 8
Muut työntekijät 23577 23.4 16794 17.3 12653 14.3 8406 8.0 7877 6.7
Eläkeläiset 37006 36.8 46785 48.2 47415 53.8 70575 67.2 81893 69 6
Opiskelijat 3 0.0 1 - 31 - 36 - 26 -
Kotitaloustyötä tekevät 105 0.1 11 - 620 0.7 266 0.3 - -
H ju , tuntematon 209 0.2 2972 3.1 5235 5.9 3449 3.3 3376 2.9
Ikä - Ålder 65 - 69 72057 3.2 83550 3.7 82639 3.6 75894 3.2 91843 3.8
Y rittä jä t ja työnantajat 10785 15.0 10394 12.4 6407 7.8 4533 6.0 592 0 6
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 9113 12.6 9073 10.9 5093 6.2 3445 4.5 244 0 3
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 1672 2.3 1321 1.6 1314 1.6 1088 14 348 0 4
Ylemmät toimihenkilöt 811 1.1 616 0.7 649 0.8 374 0.5 601 0 7
Alemmat toimihenkilöt 747 1.0 580 0.7 568 0.7 300 0 4  241 0 3
Työntekijät 1874 2.6 1232 1.5 1104 1.3 225 0.3 601 0.7
Maataloustyöntekijät 177 0.2 82 0.1 77 0.1 38 0.1 213 0 2
tikJUt työntekijät 1697 2.4 1150 1.4 1027 1.2 187 0.2 388 0.4
Eläkeläiset 57812 80.2 70578 84.5 73449 88.9 70348 92.7 89524 97 5
Opiskelijat 12 0.0 4 - - - 4 - 15 -
Muu, tuntematon 16 0.0 146 0.2 462 0.6 110 0.1 268 0.3
Jatk.-Forts.-Cont. 4. (s. 7)
p  Tilastokeskus 121
Jatk.-Forts.-Cont. 4. (s. 8)
Alue, sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema 1970 1975 1980 1985 1990
Omräde, k on, aider,
socioekonomisk ställn ing --------- --------------- --------------- --------------- --------------- -----
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Inalles X Inalles X Ina lles  X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET 
MIEHET - MäN
Ikä - Ålder 70 - 74 46020 2.1 54426 2.4 64157 2.8 65258 2.7 61511 2.5
Y rittä jä t ja  työnantajat 4592 10.0 4337 8.0 2831 4.4 2335 3.6 314 0.5
- Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 3942 8.6 3847 7.1 2333 3.6 1841 2.8 219 0.4
Muut y r ittä jä t  ja  työnantajat 650 1.4 490 0.9 498 0.8 494 0.8 95 0.2
Ylemmät toimihenkilöt 180 0.4 168 0.3 174 0.3 120 0.2 152 0.2
Alemmat toimihenkilöt 184 0.4 98 0.2 131 0.2 107 0.2 68 0.1
Työntekijät 322 0.7 220 0.4 201 0.3 68 0.1 120 0.2
Maataloustyöntekijät 30 0.1 15 - 14 - 8 - 49 0.1
Muut työntekijät 292 0.6 205 0.4 187 0.3 60 0.1 71 0.1
Eläkeläiset 40731 88.5 49556 91.1 60607 94.5 62558 95.9 60758 98.8
Opiskelijat 7 0.0 - - - - 1 - 11 -
Muu, tuntematon 4 0.0 47 0.1 213 0.3 69 0.1 88 0.1
Ikä - Ålder 75 * 40845 1.8 49384 2.2 60638 2.6 75679 3.2 85941 3.5
Y rittä jä t ja työnantajat 2178 5.3 2239 4.5 1109 1.8
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 1877 4.6 2028 4.1 895 1.5 - - - -
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 301 0.7 211 0.4 214 0.4 - - - -
Ylemmät toimihenkilöt 106 0.3 84 0.2 88 0.1
Alemmat toimihenkilöt 80 0.2 43 0.1 68 0.1
Työntekijät 111 0.3 43 0.1 79 0.1 - - - -
Maataloustyöntekijät 15 0.0 7 - 1 2 -  - -  - -
Muut työntekijät 96 0.2 36 0.1 67 0.1 - - - -
Eläkeläiset 38363 93.9 46951 95.1 59171 97.6 75679 100.0 85941 100.0
Opiskelijat 3 0.0 2 -  - -  - -  - -
Muu, tuntematon 4 0.0 22 - 123 0.2 - - - -
722 p  Tilastokeskus
Alue, sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder,
socioekonomisk stä lln ing --------- --------------- --------------- --------------- ---------------
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Inalles % Ina lles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET
NAISET - KVINNOR
Yhteensä - Ina lles 2378356 100.0 2436878 100.0 2471545 100.0 2532641 100.0 2572274 100.0
Y r ittä jä t  ja  työnantajat 173204 7.3 136304 5.6 104978 4.2 106945 4.2 123990 4 8
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 133638 5.6 104734 4.3 71329 2.9 61617 2 4 71329 2 8
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 39566 1.7 31570 1.3 33649 1.4 45328 1.8 52661 2 0
Ylemmät toimihenkilöt 50999 2.1 65331 2.7 86081 3.5 117818 4.7 146616 5 7
Alemmat toimihenkilöt 368163 15.5 413825 17.0 465639 18.8 531087 21.0 558103 21 7
Työntekijät 297812 12.5 315152 12.9 342650 13.9 324235 12.8 282281 11.0
Maat a 1 oustyöntek i jät 7509 0.3 6890 0.3 13868 0.6 12271 0.5 11391 0 4
Muut työntekijät 290303 12.2 308262 12.6 328782 13.3 311964 12.3 270890 10.5
Eläkeläiset 387884 16.3 471299 19.3 502099 20.3 566960 22.4 617082 24 0
O piskelijat 169444 7.1 194838 8.0 213744 8.6 196867 7.8 178808 7 0
0 - 14-vuotiaat 547971 23.0 503877 20.7 472776 19.1 464857 18.4 471375 183
Kotitaloustyötä tekevät 380613 16.0 274894 11.3 195143 7.9 97082 3 8
Muu, tuntematon 2266 0.1 61358 2.5 88435 3.6 126790 5.0 194019 7.5
Ikä - Ålder 0 - 1 5  588950 24.8 541975 22.2 509487 20.6 495904 19.6 503078 19.6
Y r ittä jä t  ja työnantajat 480 0.1 115 - 28 - 22 - 8
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 441 0.1 108 - 26 - 10 - 8 -
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 39 0.0 7 - 2 - 12 - - -
Ylemmät toimihenkilöt 3 o.O 2 -  7 - 4 - 2 8 -
Alemmat toimihenkilöt 3081 0.5 367 0.1 57 - 103 - 1004 0 2
Työntekijät 1330 0.2 444 0.1 146 - 157 - 773 0 2
Maataloustyönteki jät 15 0.0 5 - 39 4 - 128 -
Muut työntekijät 1315 0.2 439 0.1 107 - 153 - 645 0.1
Eläkelä iset 115 0.0 288 0.1 264 0.1  160
Opiskelijat 35941 6.1 35384 6.5 35493 7.0 29721 6.0 29630 5.9
0 - 14-vuotiaat 547971 93.0 503877 93.0 472776 92.8 464857 93.7 471375 93.7
Miu, tuntematon 2g o.O 823 0.2 559 0.1 875 0.2 260 0.1
Ikä - Ålder 16 - 64 1520840 63.9 1574192 64.6 1593309 64.5 1636515 64.6 1635526 63.6
Y r ittä jä t  ja  työnantajat 166311 10.9 128461 8.2 100322 6.3 103856 6.3 123474 7 5
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 128358 8.4 98057 6.2 67859 4.3 59551 3 6 71044 4 3
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 37953 2.5 30404 1.9 32453 2.0 44305 2 7 52430 3 2
Ylemmät toimihenkilöt 50669 3.3 65119 4.1 85730 5.4 117584 7 2 146126 8 9
Alemmat toimihenkilöt 363533 23.9 412419 26.2 464401 29.1 530432 32.4 556516 340
Työntekijät 295118 19.4 313778 19.9 340845 21.4 323551 19.8 280787 17.2
Maataloustyöntekijät 7423 0.5 6833 0.4 13642 0.9 12177 0 7 11072 0 7
Muut työntekijät 287695 18.9 306945 19.5 327203 20.5 311374 19.0 269715 16.5
Eläkelä iset 128903 8.5 160319 10.2 142053 8.9 171265 10.5 185951 11.4
Opiskelijat 133468 8.8 159447 10.1 178251 11.2 167144 10.2 149142 9 1
Kotitaloustyötä tekevät 380613 25.0 274219 17.4 194986 12.2 97077 5 9
Muu, tuntematon 2225 0.1 60430 3.8 86721 5.4 125606 7.7 193530 11.8
Ikä - Ålder 65 ♦ 268566 11.3 320711 13.2 368749 14.9 400222 15.8 433670 16.9
Y r ittä jä t  ja  työnantajat 6413 2.4 7728 2.4 4628 1.3 3067 0.8 508 0 1
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 4839 1.8 6569 2.0 3444 0.9 2056 0 5  277 01
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 1574 0.6 1159 0.4 1184 0.3 1011 0 3  231 01
Ylemmät toimihenkilöt 327 0.1 210 0.1 344 0.1 230 0 1  462 01
Alemmat toimihenkilöt 1549 0.6 1039 0.3 1181 0.3 552 0 1  583 01
Työntekijät 1364 0.5 930 0.3 1659 0.4 527 0.1 721 0 2
Maataloustyöntekijät 71 0.0 52 - 187 0 1 90 - 191
Muut työntekijät 1293 0.5 878 0.3 1472 0.4 437 0.1 530 0.1
Eläkelä iset 258866 96.4 310692 96.9 359782 97.6 395535 98.8 431131 99.4
O piskelijat 35 0.0 7 - - - 2 - 36
Miu, tuntematon 12 o.O 105 - 1155 0.3 309 0.1 229 0.1
Ikä - Ålder 15 - 19 205484 8.6 193728 7.9 186392 7.5 169839 6.7 148164 5.8
Y rittä jä t  ja työnantajat 4060 2.0 3046 1.6 656 0.4 505 0.3 172 0.1
M aatalousyrittäjät ja -työnantajat 3440 1.7 2679 1.4 510 0.3 289 0 2  109 01
Muut y r it tä jä t  ja  työnantajat 620 0.3 367 0.2 146 0.1 216 0 1  63
Ylemmät toimihenkilöt 180 0.1 348 0.2 225 0.1 649 0 4  686 0 5
Alemmat toimihenkilöt 38267 18.6 21304 11.0 11027 5.9 16210 9 5 18562 12 5
Työntekijät 26169 12.7 18179 9.4 16155 8.7 14805 8.7 12796 8 6
Maataloustyöntekijät 348 0.2 234 0.1 1134 0.6 697 0 4 1239 0 8
Muut työntekijät 25821 12.6 17945 9.3 15021 8.1 14108 8.3 11557 7.8
Eläkelä iset 1516 0.7 2208 1.1 1151 0.6 1242 0 .7  1003 0.7
Opiskelijat 121421 59.1 133589 69.0 145831 78.2 123000 72 4 100184 67 6
Kotitaloustyötä tekevät 13481 6.6 7129 3.7 3660 2.0 787 O 6
Muu, tuntematon 390 0.2 7925 4.1 7687 4.1 12641 7.4 14761 10.0
Jatk.-Forts.-Cont. 4. (s. 9)
p  Tilastokeskus 123
Alue, sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder,
socioekonomisk stä lln ing ------------------------ --------------- --------------- --------------- -----
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Ina lles X Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET
NAISET - KVINNOR
Ikä - Ålder 20 - 24 216753 9.1 203503 8.4 186113 7.5 184847 7.3 168569 6.6
Y rittä jä t ja  työnantajat 8033 3.7 5264 2.6 2358 1.3 3247 1.8 2775 1.6
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 5501 2.5 3998 2.0 1409 0.8 1647 0.9 1290 0.8
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 2532 1.2 1266 0.6 949 0.5 1600 0.9 1485 0.9
Ylemmät toimihenkilöt 3321 1.5 3369 1.7 3754 2.0 5022 2.7 5972 3.5
Alemmat toimihenkilöt 80006 36.9 66802 32.8 63037 33.9 59481 32.2 55512 32.9
Työntekijät 43785 20.2 39748 19.5 40424 21.7 36616 19.8 30558 18.1
Maataloustyöntekijät 607 0.3 556 0.3 1764 0.9 2094 1.1 2016 1.2
Muut työntekijät 43178 19.9 39192 19.3 38660 20.8 34522 18.7 28542 16.9
Eläkeläiset 2789 1.3 3816 1.9 1705 0.9 1724 0.9 1551 0.9
Opiskelijat 40345 18.6 48131 23.7 48157 25.9 52712 28.5 45779 27.2
Kotitaloustyötä tekevät 37932 17.5 22457 11.0 14425 7.8 5797 3.1
Muu, tuntematon 542 0.3 13916 6.8 12253 6.6 20248 11.0 26422 15.7
Ikä - Ålder 25 - 29 161957 6.8 219692 9.0 196749 8.0 186688 7.4 184294 7.2
Y rittä jä t ja  työnantajat 10332 6.4 9871 4.5 5948 3.0 7480 4.0 8638 4.7
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 7088 4.4 6585 3.0 3329 1.7 3684 2.0 4536 2.5
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 3244 2.0 3286 1.5 2619 1.3 3796 2.0 4102 2.2
Ylemmät toimihenkilöt 10032 6.2 12745 5.8 13889 7.1 17486 9.4 20840 11.3
Alemmat toimihenkilöt 60480 37.3 86955 39.6 81311 41.3 81557 43.7 76952 41.2
Työntekijät 28601 17.7 42067 19.1 40444 20.6 34697 18.6 30537 16.6
Maataloustyönteki jä t 507 0.3 577 0.3 1115 0.6 1253 0.7 1638 0.9
Muut työntekijät 28094 17.3 41490 18.9 39329 20.0 33444 17.9 28899 15.7
Eläkeläiset 2499 1.5 4432 2.0 2878 1.5 2477 1.3 2322 1.3
Opiskelijat 6456 4.0 10549 4.8 12604 6.4 13460 7.2 15871 8.6
Kotitaloustyötä tekevät 43339 26.8 41034 18.7 28078 14.3 12267 6.6
Muu, tuntematon 218 0.1 12039 5.5 11597 5.9 17264 9.2 30134 16.4
Ikä - Ålder 30-34 142459 6.0 163850 6.7 216519 8.8 198121 7.8 187325 7.3
Y rittä jä t ja työnantajat 14133 9.9 11162 6.8 11953 5.5 11966 6.0 13586 7.3
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 10255 7.2 7346 4.5 6630 3.1 5630 2.8 7126 3.8
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 3878 2.7 3816 2.3 5323 2.5 6336 3.2 6460 3.4
Ylemmät toimihenkilöt 8877 6.2 13471 8.2 18106 8.4 21611 10.9 24948 13.3
Alemmat toimihenkilöt 44288 31.1 61855 37.8 88933 41.1 86323 43.6 79840 42.6
Työntekijät 28098 19.7 32918 20.1 44974 20.8 39888 20.1 29773 15.9
Maataloustyöntekijät 537 0.4 542 0.3 1231 0.6 1081 0.5 1021 0.5
Miut työntekijät 27561 19.3 32376 19.8 43743 20.2 38807 19.6 28752 15.3
Eläkeläiset 2998 2.1 3781 2.3 3887 1.8 3930 2.0 3469 1.9
Opiskelijat 787 0.6 1858 1.1 4342 2.0 4170 2.1 7026 3.8
Kotitaloustyötä tekevät 43134 30.3 32113 19.6 33271 15.4 15471 7.8
Muu, tuntematon 144 0.1 6692 4.1 11053 5.1 14762 7.5 28683 15.3
Ikä - Ålder 35 - 39 135709 5.7 143013 5.9 156962 6.4 216793 8.6 198188 7.7
Y rittä jä t ja työnantajat 17829 13.1 13703 9.6 12437 7.9 17462 8.1 17530 8.8
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 13538 10.0 9741 6.8 7516 4.8 8523 3.9 8618 4.3
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 4291 3.2 3962 2.8 4921 3.1 8939 4.1 8912 4.5
Ylemmät toimihenkilöt 7432 5.5 10002 7.0 15350 9.8 22805 10.5 25312 12.8
Alemmat toimihenkilöt 36580 27.0 49080 34.3 62592 39.9 94841 43.7 85141 43.0
Työntekijät 30803 22.7 34790 24.3 35104 22.4 46998 21.7 36348 18.3
Maataloustyönteki jät 732 0.5 629 0.4 989 0.6 1291 0.6 905 0.5
Mjut työntekijät 30071 22.2 34161 23.9 34115 21.7 45707 21.1 35443 17.9
Eläkeläiset 3576 2.6 4427 3.1 3801 2.4 5345 2.5 5599 2.8
Opiskelijat 243 0.2 461 0.3 1568 1.0 2287 1.1 4847 2.4
Kotitaloustyötä tekevät 39081 28.8 26077 18.2 18908 12.0 14086 6.5
Muu, tuntematon 165 0.1 4473 3.1 7202 4.6 12969 6.0 23411 11.8
Ikä - Ålder 40 - 44 147804 6.2 135177 5.5 142915 5.8 157982 6.2 215100 8.4
Y rittä jä t ja  työnantajat 23244 15.7 15675 11.6 14262 10.0 14892 9.4 22881 10.6
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 18021 12.2 11843 8.8 9593 6.7 7839 5.0 11396 5.3
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 5223 3.5 3832 2.8 4669 3.3 7053 4.6 11485 5.3
Ylemmät toimihenkilöt 6657 4.5 8259 6.1 11252 7.9 18287 11.6 25421 11.8
Alemmat toimihenkilöt 33868 22.9 39984 29.6 51294 35.9 65839 41.7 92584 43.0
Työntekijät 35339 24.2 36436 27.0 39072 27.3 36706 23.2 43539 20.2
Maataloustyönteki jä t 954 0.6 825 0.6 1393 1.0 1093 0.7 1055 0.5
Muut työntekijät 34885 23.6 35611 26.3 37679 26.4 35613 22.6 42484 19.8
Eläkeläiset 5556 3.8 6130 4.5 5460 3.8 5479 3.5 8009 3.7
Opiskelijat 70 0.0 142 0.1 611 0.4 821 0.5 3276 1.5
Kotitaloustyötä tekevät 42414 28.7 24803 18.3 14497 10.1 7873 5.0
Muu, tuntematon 156 0.1 3748 2.8 6467 4.5 8085 5.1 19390 9.0
Jatk.-Forts.-Cont. 4. (s. 10)
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Alue, sukupuoli, ikä. sosioekonominen asema 1970 1976 1980 1985 1990
Område, kön, ålder,
socioekonomisk ställn ing --------- --------------- --------------- --------------- --------------- -----
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET
NAISET - KVINNOR
Ikä - Ålder 45 - 49 148599 6.3 146477 6.0 133754 5.4 141538 5.6 160217 6.2
Y r ittä jä t  ja työnantajat 26572 17.9 19606 13.4 14617 10.9 14410 10.2 18927 11.8
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 20950 14.1 15296 10.4 10455 7.8 8861 6.3 10576 6.6
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 5622 3.8 4310 2.9 4162 3.1 5549 3.9 8351 5 2
Ylemmät toimihenkilöt 5181 3.5 7014 4.8 8806 6.6 12660 8.9 19543 12.2
Alemmat toimihenkilöt 28622 19.2 35240 24.1 40377 30.2 52017 36.8 64596 403
Työntekijät 34912 23.5 39328 26.8 39623 29.6 38836 27.4 34071 21 3
Maata1oustyönteki jät 1117 0.8 1105 0.8 1611 1.2 1414 1.0 887 0 6
Muut työntekijät 33795 22.7 38223 26.1 38012 28.4 37422 26.4 33184 20.7
Eläkeläiset 8539 5.7 11291 7.7 8552 6.4 8280 5.9 9377 5 9
Opiskelijat 46 0.0 50 - 299 0.2 277 0.2 1249 0.8
Kotitaloustyötä tekevät 44630 30.0 30323 20.7 14739 11.0 6905 4 9
Muu, tuntematon 197 0.1 3625 2.5 6741 5.0 8153 5.8 12454 7.8
Ikä - Ålder 50 - 54 132245 5.6 146235 6.0 144327 5.8 132195 5.2 138677 5.4
Y r ittä jä t  ja työnantajat 24595 18.6 21166 14.5 16032 11.1 13655 10.3 17338 12.5
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 19500 14.7 16986 11.6 11963 8.3 9145 6.9 11477 8.3
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 5095 3.9 4180 2.9 4069 2.8 4510 3 4 5861 4 2
Ylemmät toimihenkilöt 3799 2.9 5187 3.5 7415 5.1 9460 7.2 12439 9 0
Alemmat toimihenkilöt 20590 15.6 27438 18.8 34038 23.6 38917 29.4 47366 34.2
Työntekijät 28708 21.7 34092 23.3 40452 28.0 36738 27.8 32262 23 3
Maataloustyöntekijät 1036 0.8 1103 0.8 2051 1.4 1422 1.1 913 0.7
Muut työntekijät 27672 20.9 32989 22.6 38401 26.6 35316 26.-7 31349 22.6
Eläkeläiset 13449 10.2 20689 14.1 17531 12.1 14898 11.3 15889 11.5
Opiskelijat 15 0.0 29 - 139 0.1 70 0.1 427 0 3
Kotitaloustyötä tekevät 40902 30.9 34240 23.4 20539 14.2 8466 6 4
Mju , tuntematon 187 0.1 3394 2.3 8181 5.7 9991 7.6 12956 9.3
Ikä - Ålder 55 - 59 137816 5.8 128756 5.3 142732 5.8 141398 5.6 129626 5.0
Y r ittä jä t  ja  työnantajat 22912 16.6 17109 13.3 13859 9.7 11822 8.4 12757 9 8
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 18548 13.5 13837 10.7 10408 7.3 8078 5.7 9274 7 2
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 4364 3.2 3272 2.5 3451 2.4 3744 2.6 3483 2 7
Ylemmät toimihenkilöt 3362 2.4 3425 2.7 5120 3.6 7261 5 1 8069 6 2
Alemmat toimihenkilöt 16224 11.8 16710 13.0 23302 16.3 25642 18 1 28834 22 2
Työntekijät 25451 18.5 23705 18.4 30873 21.6 26145 18.5 22911 17 7
Maataloustyöntekijät 1033 0.7 808 0.6 1632 1.1 1138 0.8 912 0.7
Muut työntekijät 24418 17.7 22897 17.8 29241 20.5 25007 17.7 21999 17.0
Eläkeläiset 27326 19.8 34824 27.0 34867 24.4 46691 33.0 41811 32.3
Opiskelijat 16 0.0 15 - 112 0.1 27 - 68 0 1
Kotitaloustyötä tekevät 42352 30.7 30188 23.4 25358 17.8 11817 8 4
Muu, tuntematon 173 0.1 2780 2.2 9241 6.5 11993 8.5 15176 11.7
Ikä - Ålder 60-64  132893 5.6 131859 5.4 123557 5.0 138161 5.5 137069 5.3
Y r ittä jä t ja  työnantajat 15081 11.3 11974 9.1 8228 6.7 8439 6.1 8878 6 5
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 11958 9.0 9854 7.5 6072 4.9 5865 4.2 6650 4.9
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 3123 2.4 2120 1.6 2156 1.7 2574 1 9 2228 1 6
Ylemmät toimihenkilöt 1831 1.4 1301 1.0 1820 1.5 2347 1.7 2924 2.1
Alemmat toimihenkilöt 7689 5.8 7418 5.6 8547 6.9 9708 7.0 9133 6.7
Työntekijät 14082 10.6 12959 9.8 13870 11.2 12279 8.9 8765 6 4
Maataloustyöntekijät 567 0.4 459 0.3 761 0.6 698 0.5 614 0 4
Muut työntekijät 13515 10.2 12500 9.5 13109 10.6 11581 8.4 8151 5.9
Eläkeläiset 60770 45.7 69009 52.3 62485 50.6 81359 58.9 96921 70.7
Opiskelijat 10 0.0 7 - 81 0.1 41 45 -
Kotitaloustyötä tekevät 33348 25.1 26530 20.1 21668 17.5 13613 9 9
Muu, tuntematon 82 0.1 2661 2.0 6858 5.6 10375 7.5 10403 7.6
Ikä - Ålder 65 - 69 105406 4.4 123073 5.1 124093 5.0 116559 4.6 130758 5.1
Y r ittä jä t  ja työnantajat 4297 4.1 4942 4.0 2932 2.4 2134 1.8 280 0 2
Maatalousyrittäjät ja  -työnantajat 3279 3.1 4170 3.4 2188 1.8 1397 1.2 112 0.1
Muut y r it tä jä t  ja työnantajat 1018 1.0 772 0.6 744 0.6 737 0 6  168 01
Ylemmät toimihenkilöt 253 0.2 151 0.1 243 0.2 189 0 2  360 0 3
Alemmat toimihenkilöt 1161 1.1 824 0.7 923 0.7 428 0.4 490 04
Työntekijät 1136 1.1 793 0.6 1288 1.0 413 0.4 620 0.5
Maataloustyöntekijät 60 0.1 41 - 134 0.1 70 0.1 165 0 1
Muut työntekijät 1076 1.0 752 0.6 1154 0.9 343 0.3 455 0.3
Eläkeläiset 98535 93.5 116287 94.5 117980 95.1 113191 97.1 128797 98.5
Opiskelijat 15 0.0 5 - - - 2 - 31 -
Muu, tuntematon 9 o . O  71 0.1 727 0.6 202 0.2 180 0.1
Jatk.-Forts.-Cont. 4. (s. 11)
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Alue, sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder,
socioekonomisk ställn ing --------- --------------- --------------- --------------- --------------- -----
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Ina lles X inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET
NAISET - KVINNOR
Ikä - Ålder 70 - 74 78688 3.3 91751 3.8 109293 4.4 111531 4.4 105785 4.1
Y rittä jä t ja  työnantajat 1501 1.9 1942 2.1 1221 1.1 933 0.8 228 0.2
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 1125 1.4 1665 1.8 929 0.9 659 0.6 165 0.2
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 376 0.5 277 0.3 292 0.3 274 0.2 63 0.1
Ylemmät toimihenkilöt 51 0.1 44 - 71 0.1 41 - 102 0.1
Alemmat toimihenkilöt 289 0.4 169 0.2 168 0.2 124 0.1 93 0.1
•Työntekijät 177 0.2 111 0.1 282 0.3 114 0.1 101 0.1
Maataloustyöntekijät 10 0.0 9 - 45 - 20 - 26 -
Muut työntekijät 167 0.2 102 0.1 237 0.2 94 0.1 75 0.1
Eläkeläiset 76658 97.4 89461 97.5 107261 98.1 110212 98.8 105207 99.5
Opiskelijat 10 0.0 - -  - -  - -  5 -
Muu, tuntematon 2 0.0 24 - 290 0.3 107 0.1 49
Ikä - Ålder 75 ♦ 84472 3.6 105887 4.3 135363 5.5 172132 6.8 1971Z7 7.7
Y rittä jä t ja työnantajat 615 0.7 844 0.8 475 0.4 - - - -
Maatalousyrittäjät ja -työnantajat 435 0.5 734 0.7 327 0.2 - - - -
Muut y r ittä jä t  ja työnantajat 180 0.2 110 0.1 148 0.1
Ylemmät toimihenkilöt 23 0.0 15 - 30 - - - - -
Alemmat toimihenkilöt 99 0.1 46 - 90 0.1
Työntekijät 51 0.1 26 - 89 0.1
Maataloustyöntekijät 1 0.0 2 -  8 -  - -  - -
Muut työntekijät 50 0.1 24 - 8 1 0 . 1
Eläkeläiset 83673 99.1 104944 99.1 134541 99.4 172132 100.0 197127 100.0
Opiskelijat 10 0.0 2 - - - - - - -
Muu, tuntematon 1 0.0 10 - 138 0.1 - - - -
Jatk.-Forts.-Cont. 4. (s. 12)
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Taulu 5
Väestö iän, sukupuolen ja keskitulojen mukaan vuosina 1970,1975, 
1980,1985 ja 1990
Huomautuksia:
Taulussa olevien tietojen avulla voidaan seurata 5-vuotiskohortteja laskennasta 
toiseen.
Vuoden 1970 tu lo tiedot koskevat vuoden 1971 tu loja. Perusjoukkona on 
kuitenkin vuoden 1970 laskennan perusjoukko.
Tulotiedot on ilm o itettu  kyseisen vuoden rahanarvon mukaan.
Katso valtionveroncdaiset tulot.
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5. Väestö iän, sukupuolen ja keskitulojen mukaan 1970 -  1990 
Befolkning efter ålder, kön och medelinkomster 1970 -  1990
Population by age, sex and average income in 1970 -  1990
Alue, sukupuoli, ikä, tulot 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Ina lles X Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET 
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BÅDA KÖNEN
Yhteensä - Inalles
Henkilöitä - Personer 4598336 100.0 4717724 100.0 4784710 100.0 4910619 100.0 4998478 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 2615192 56.9 3046002 64.6 3424499 71.6 3919165 79.8 4074776 81.5
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 2162217 47.0 2486142 52.7 2627474 54.9 2757817 56.2 2724318 54.5
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 729748 15.9 599286 12.7 683637 14.3 872076 17.8 823221 16.5
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 429861 9.3 610153 12.9 1121133 23.4 2218555 45.2 2828162 56.6
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 10006 19334 30862 52575 80409
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 9848 19299 32052 54155 82470
Yri ttä jätu lo t/yr i ttäjätulonsaaja -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 4474 11106 14788 19076 30384
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 3771 7278 10181 18060 27579
Ikä - Ålder 0 - 1 5
Henkilöitä - Personer 1202400 100.0 1107371 100.0 1041930 100.0 1014730 100.0 1029398 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 80208 6.7 62295 5.6 97641 9.4 124131 12.2 168815 16.4
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 76005 6.3 43664 3.9 52195 5.0 54620 5.4 63617 6.2
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 962 0.1 1248 0.1 3687 0.4 4076 0.4 3012 0.3
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 4862 0.4 19498 1.8 48023 4.6 75289 7.4 118401 11.5
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 1307 1568 2185 2778 3965
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 1233 1311 1682 2525 3734
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2909 1954 2324 3271 3077
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1718 1967 2435 2571 3569
Ikä - Ålder 16-64
Henkilöitä - Personer 2968448 100.0 3102282 100.0 3166597 100.0 3278836 100.0 3296115 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 2317025 78.1 2673504 86.2 2903608 91.7 3178777 96.9 3233767 98.1
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 2047000 69.0 2383659 76.8 2517037 79.5 2648665 80.8 2605851 79.1
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 604214 20.4 490008 15.8 563146 17.8 732432 22.3 685257 20.8
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 280957 9.5 333769 10.8 679109 21.4 1527107 46.6 2037870 61.8
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 10722 20779 33874 57828 90428
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 10289 19963 33271 56118 85822
Yrittä jä tu lo t/yrittä jä tu lonsaa ja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 4879 12180 16449 20823 34122
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 3007 6539 7949 13054 22297
Ikä - Ålder 65 ♦
Henkilöitä - Personer 427488 100.0 508071 100.0 576183 100.0 617053 100.0 672965 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 217959 51.0 310203 61.1 423250 73.5 616257 99.9 672194 99.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 39212 9.2 58819 11.6 58242 10.1 54532 8.8 54850 8.2
Y rittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 124572 29.1 108030 21.3 116804 20.3 135568 22.0 134952 20.1
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 144042 33.7 256886 50.6 394001 68.4 616159 99.9 671891 99.8
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 5594 10449 16821 35511 51410
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/iöneinkomsttagare (mk) 3517 5762 6605 10535 14570
Yr i t tä jä tu1ot/yr i t tä jä tu 1onsaaja -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2524 6345 7175 10113 12009
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 5329 8640 14971 32359 47832
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Alue, sukupuoli, ikä, tulot 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles Z Ina lles Z Inalles X Ina lles Z Inalles Z
KOKO MAA - HELA LANDET 
M0LEM4AT SUKUPUOLET - BÅDA KÖNEN
Ikä - Ålder 0 - 4
Henkilöitä - Personer 339444 100.0 302978 100.0 320240 100.0 324629 100.0 312485 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 527 0.2 1000 0.3 5082 1.6 12373 3.8 13402 4.3
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 156 0.0 180 0.1 446 0.1 477 0.1 420 0.1
Yrittä jä tu loa  saaneet - '
E rh å llit  företagarinkomster 52 0.0 18 - 131 - 255 0.1 164 0.1
Muita tulo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 341 0.1 810 0.3 4555 1.4 11779 3.6 12935 4.1
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 1913 2054 1317 1160 2250
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 199 491 427 764 1478
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2850 6757 1827 2053 3612
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2431 2277 1375 1143 2237
Ikä - Ålder 5 - 9
Henkilöitä - Personer 381160 100.0 344078 100.0 300033 100.0 323983 100.0 326827 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 1906 0.5 5720 1.7 14383 4.8 25148 7.8 36355 11.1
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 789 0.2 833 0.2 1403 0.5 1873 0.6 1369 0.4
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 190 0.0 192 0.1 686 0.2 944 0.3 778 0.2
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 1011 0.3 4780 1.4 12669 4.2 22980 7.1 34836 10.7
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 1739 1875 1861 2106 3048
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 292 424 483 931 1653
Yr i t tä jä tu1ot/yr i t tä jä tu 1onsaaja -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3843 2953 2126 2741 2483
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2329 2061 1944 2116 3061
, Ikä - Ålder 10 - 14
Henkilöitä - Personer 397946 100.0 382662 100.0 346597 100.0 302758 100.0 324891 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 33563 8.4 27511 7.2 45061 13.0 53020 17.5 77807 23.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 31438 7.9 16800 4.4 21884 6.3 23429 7.7 29490 9.1
Yrittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 492 0.1 688 0.2 2091 0.6 2145 0.7 1583 0.5
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 2221 0.6 10873 2.8 23974 6.9 32113 10.6 54270 16.7
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 828 1298 2149 2870 3923
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 717 816 1224 1928 2820
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2926 1922 2402 3271 3161
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1717 1917 2713 3113 4001
Ikä - Ålder 15 - 19
Henkilöitä - Personer 421170 100.0 395462 100.0 380798 100.0 346397 100.0 303383 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 308432 73.2 286688 72.5 286437 75.2 285905 82.5 261020 86.0
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 304217 72.2 280035 70.8 273606 71.9 265791 76.7 230894 76.1
Yrittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 3529 0.8 5874 1.5 5874 1.5 5889 1.7 3748 1.2
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 11356 2.7 15701 4.0 35031 9.2 93889 27.1 109656 36.1
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 3522 6149 8166 13007 18251
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 3512 6152 8086 12265 17522
Yri t tä jä tu1ot/yrittäjätulonsaaja -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2093 2638 3921 5738 7777
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 909 1845 2955 4528 6286
Jatk.-Forts.-Cont. 5. (s. 2)
130 p  Tilastokeskus
Alue, sukupuoli, ikä, tulot 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Ina lles X Ina lles X Inalles X Ina lles  X
KOKO MAA - HELA LANDET 
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BÅDA KÖNEN
Ikä - Ålder 20 - 24
Henkilöitä - Personer 445099 100.0 416992 100.0 381716 100.0 377983 100.0 343608 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 367050 82.5 377064 90.4 354165 92.8 370334 98.0 337957 98.4
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 360548 81.0 372088 89.2 347763 91.1 350314 92.7 309616 90.1
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 17804 4.0 16735 4.0 15819 4.1 18659 4.9 16414 4.8
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 10777 2.4 6473 1.6 24280 6.4 155754 41.2 180255 52.5
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 8121 14082 22246 35744 55410
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 8041 14001 21952 34244 52430
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3868 5842 9691 14309 24467
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1191 3960 3770 6255 11611
Ikä - Ålder 25 - 29
Henkilöitä - Personer 331031 100.0 452938 100.0 404113 100.0 382979 100.0 376821 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 273116 82.5 404184 89.2 373948 92.5 375378 98.0 371126 98.5
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 263425 79.6 392388 86.6 361322 89.4 347940 90.9 331822 88.1
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 34803 10.5 39589 8.7 35706 8.8 44916 11.7 41548 11.0
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 12046 3.6 11988 2.6 34363 8.5 159294 41.6 219677 58.3
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 12316 22002 33795 65693 85037
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 11986 21560 33177 53606 79602
Y rittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 5362 10253 14672 18721 34674
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1680 5040 3709 8873 16886
Ikä - Ålder 30 - 34
Henkilöitä - Personer 287969 100.0 336474 100.0 446722 100.0 406593 100.0 383326 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 235693 81.8 301373 89.6 416257 93.2 397007 97.6 377817 98.6
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 222539 77.3 287336 85.4 391917 87.7 360422 88.6 330280 86.2
Y rittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 51229 17.8 47426 14.1 66252 14.8 79741 19.6 66105 17.2
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 12867 4.5 14592 4.3 57670 12.9 166600 41.0 232152 60.6
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 13577 26644 40866 65469 99112
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 13016 25651 39788 63530 92842
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 5441 12802 18245 20016 37807
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1964 5629 3687 8990 18465
Ikä - Ålder 35 - 39
Henkilöitä - Personer 274525 100.0 289514 100.0 321577 100.0 446909 100.0 405368 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 223460 81.4 259341 89.6 303999 94.5 437047 97.8 399379 98.5
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 205943 75.0 242954 83.9 280123 87.1 392011 87.7 345090 85.1
Yrittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 67626 24.6 53298 18.4 66442 20.7 117743 26.3 91190 22.5
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 15590 5.7 16792 5.8 57888 18.0 179243 40.1 237045 58.5
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 13962 27463 45429 72427 106942
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 13095 25550 43895 70401 101487
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 5784 14021 19216 21986 38339
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2158 11414 4197 8188 17709
Jatk.-Forts.-Cont. 5. (s. 3)
p Tilastokeskus 181
Alue, sukupuoli, ikä, tulot 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Inalles X Inalles X Ina lles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET 
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BÅDA KÖNEN
Ikä - Ålder 40 - 44
Henkilöitä - Personer 294269 100.0 272685 100.0 288188 100.0 322920 100.0 441173 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 234058 79.5 241627 88.6 273271 94.8 316903 98.1 434912 98.6
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 209961 71.4 220169 80.7 243953 84.7 280112 86.7 371287 84.2
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 86233 29.3 61218 22.5 72115 25.0 102539 31.8 118866 26.9
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 21738 7.4 22268 8.2 60687 21.1 135298 41.9 258628 58.6
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 13467 26995 44185 77739 113856
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 12496 24978 42649 75638 108550
Yri ttä jätu lo t/yri ttäjätulonsaaja -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 5586 14903 19011 22656 38336
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2236 5884 5044 8317 18035
Ikä - Ålder 45 - 49
Henkilöitä - Personer 278969 100.0 289179 100.0 267797 100.0 283771 100.0 325282 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 212486 76.2 249576 86.3 252201 94.2 278455 98.1 321023 98.7
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 182444 65.4 217718 75.3 214094 79.9 235712 83.1 268395 82.5
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster. 88500 31.7 72273 25.0 76858 28.7 98140 34.6 100260 30.8
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 29679 10.6 34871 12.1 69366 25.9 128574 45.3 202769 62.3
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 12739 25266 42147 73142 118016
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 11946 23379 40793 71320 112765
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 5147 14212 18767 22387 36797
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2491 5927 6664 10568 19420
Ikä - Ålder 50 - 54
Henkilöitä - Personer 238497 100.0 270528 100.0 280691 100.0 261721 100.0 275265 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 174864 73.3 224234 82.9 258796 92.2 255909 97.8 271456 98.6
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 138986 58.3 180081 66.6 201276 71.7 198659 75.9 210950 76.6
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 81743 34.3 70343 26.0 85760 30.6 94710 36.2 90759 33.0
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 36191 15.2 51979 19.2 92529 33.0 138210 52.8 184628 67.1
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 12040 22854 37931 67891 107043
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 11547 21945 37778 66748 103174
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 4861 12518 16988 22717 33503
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2911 5887 8274 14197 23056
Ikä - Ålder 55 - 59
Henkilöitä - Personer 247313 100.0 227214 100.0 258321 100.0 269634 100.0 252434 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 174894 70.7 182807 80.5 232783 90.1 262069 97.2 248645 98.5
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 121637 49.2 126448 55.7 149669 57.9 157369 58.4 155694 61.7
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 89196 36.1 62371 27.5 78372 30.3 94447 35.0 82315 32.6
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 52623 21.3 66533 29.3 119786 46.4 181167 67.2 196713 77.9
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 10557 20244 32122 58281 93197
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 10586 20473 34496 58953 90011
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 4267 11183 13980 20962 29869
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 3427 6395 10241 22169 34073
Jatk.-Forts.-Cont. 5. (s. 4)
132 p  Tilastokeskus
Alue, sukupuoli, ikä, tulot 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kon, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET 
MOLEMMAT SUKUPUOLET - BÅDA KÖNEN
Ikä - Ålder 60 - 64
Henkilöitä - Personer 233456 100.0 228949 100.0 211734 100.0 243189 100.0 254650 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 157184 67.3 174674 76.3 184866 87.3 233360 96.0 251683 98.8
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 80922 34.7 90293 39.4 81776 38.6 89176 36.7 84161 33.0
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 83779 35.9 61231 26.7 60727 28.7 76380 31.4 74539 29.3
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 79379 34.0 95607 41.8 134334 63.4 197495 81.2 232707 91.4
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 8619 16199 25776 46237 70745
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 8887 16915 26607 42485 60178
Yr i ttä jätu lo t/yr i ttäjätulonsaaja -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3588 9430 11744 16709 23775
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 4229 7640 14001 28988 47144
Ikä - Ålder 65 - 69
Henkilöitä - Personer 177463 100.0 206623 100.0 206732 100.0 192453 100.0 222601 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 108428 61.1 156596 75.8 178719 86.4 192209 99.9 222267 99.8
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 24904 14.0 38022 18.4 34379 16.6 31686 16.5 32738 14.7
Y rittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 58808 33.1 50183 24.3 49572 24.0 52446 27.3 54785 24.6
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 78522 44.2 142024 68.7 172333 83.4 192145 99.8 221995 99.7
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 5974 10855 18015 39664 56878
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 3968 6906 8084 13341 17497
Yr ittä jä tu lo t/yrittä jä tu lonsaa ja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2Î98 7282 8422 12461 15312
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 4901 7557 14650 34076 50589
Ikä - Ålder 70 - 74
Henkilöitä - Personer 124708 100.0 146177 100.0 173450 100.0 176789 100.0 167296 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 61955 49.7 88921 60.8 138596 79.9 176615 99.9 167148 99.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 9577 7.7 14094 9.6 15985 9.2 14400 8.1 13548 8.1
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 36913 29.6 30934 21.2 35736 20.6 40069 22.7 35992 21.5
Muita tulo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 38171 30.6 70639 48.3 132751 76.6 176603 99.9 167134 99.9
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 5200 9933 15758 36170 52558
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 2656 3672 4411 7003 10873
Yr i ttä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2331 5851 6623 9171 10769
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 5523 9214 14140 33520 49362
Ikä - Ålder 75 *
Henkilöitä - Personer 125317 100.0 155271 100.0 196001 100.0 247811 100.0 283068 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 47576 38.0 64686 41.7 105935 54.0 247433 99.8 282779 99.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 4731 3.8 6703 4.3 7878 4.0 8446 3.4 8564 3.0
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 28851 23.0 26913 17.3 31496 16.1 43053 17.4 44175 16.6
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 27349 21.8 44223 28.5 88917 45.4 247411 99.8 282762 99.9
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 5241 10175 16196 31815 46432
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 2884 3667 4602 6026 9232
Yrittä jä tu lo t/yrittä jä tu lonsaa ja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2214 5166 5838 8129 8921
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 6288 11200 16835 30197 44762
Jatk.-Forts.-Cont. 5. (s. 5)
p  Tilastokeskus 133
Alue, sukupuoli, ikä. tulot 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Ina lles  X Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET 
MIEHET - MÄN
Yhteensä - Inalles
Henkilöitä - Personer 2219980 100.0 2280846 100.0 2313165 100.0 2377978 100.0 2426204 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 1475698 66.5 1612989 70.7 1723326 74.5 1888147 79.4 1957735 80.7
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 1219420 54.9 1331605 58.4 1375228 59.5 1418442 59.6 1386612 57.2
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 559451 25.2 439004 19.2 411460 17.8 512099 21.5 495890 20.4
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  ändra inkomster 243903 11.0 307829 13.5 541220 23.4 1044904 43.9 1334632 55.0
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 12150 24141 37971 63536 96199
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 11604 23097 37639 62962 95466
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 5034 13031 17409 22613 36320
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 3994 8372 12113 18257 28457
Ikä - Ålder 0 - 1 5
Henkilöitä - Personer 613450 100.0 565396 100.0 532443 100.0 518826 100.0 526320 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 44826 7.3 32405 5.7 51741 9.7 64763 12.5 86566 16.4
Palkkatuloa -saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 42560 6.9 23013 4.1 27599 5.2 27825 5.4 32229 6.1
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 581 0.1 742 0.1 2148 0.4 2357 0.5 1830 0.3
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 2776 0.5 9812 1.7 25483 4.8 39987 7.7 60829 11.6
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 1407 1630 2217 2874 4081
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 1337 1410 1829 2812 4013
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2601 1722 2219 3415 3202
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1669 1967 2333 2496 3585
Ikä - Ålder 16-64
Henkilöitä - Personer 1447608 100.0 1528090 100.0 1573288 100.0 1642321 100.0 1660589 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 1313980 90.8 1429382 93.5 1489127 94.7 1606839 97.8 1632159 98.3
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 1150091 79.4 1270842 83.2 1311651 83.4 1358181 82.7 1322802 79.7
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 478035 33.0 368157 24.1 341944 21.7 435817 26.5 417824 25.2
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 168242 11.6 175249 11.5 345179 21.9 788423 48.0 1034951 62.3
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 12996 25784 41127 68395 105552
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 12164 23984 39222 65418 99594
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 5385 14113 19270 24516 40468
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 3100 7371 9420 13149 22860
Ikä - Ålder 65 ♦
Henkilöitä - Personer 158922 100.0 187360 100.0 207434 100.0 216831 100.0 239295 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 116892 73.6 151202 80.7 182458 88.0 216545 99.9 239010 99.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 26769 16.8 37750 20.1 35978 17.3 32436 15.0 31581 13.2
Y rittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 80835 50.9 70105 37.4 67368 32.5 73925 34.1 76236 31.9
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 72885 45.9 122768 65.5 170558 82.2 216494 99.8 238852 99.8
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 6766 13437 22353 45622 65689
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 3842 6456 7407 11746 15903
Yri ttä jätu lo t/yr i ttäjätulonsaaja -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2976 7468 8445 12008 14384
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 6145 10313 19024 39773 59040
Jatk.-Forts.-Cont. 5. (s. 6)
p  Tilastokeskus
Alue, sukupuoli, ikä, tulot 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Ina lles  X Inalles X Ina lles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET 
MIEHET - MÄN
Ikä - Ålder 0 - A
Henkilöitä - Personer 173174 100.0 155162 100.0 163735 100.0 165958 100.0 159773 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 257 0.1 484 0.3 2682 1.6 6507 3.9 6910 4.3
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 78 0.0 73 - 184 0.1 221 0.1 188 0.1
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 28 0.0 3 - 74 136 0.1 99 0.1
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 164 0.1 409 0.3 2453 1.5 6218 3.7 6686 4.2
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 2138 2067 1259 1106 2261
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 193 870 421 892 1568
Yr i ttä jätu lo t/yr i t tä jä tu 1onsaaja -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3107 2319 2187 1683 3438
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2729 2274 1278 1089 2242
Ikä - Ålder 5 - 9
Henkilöitä - Personer 194434 100.0 175546 100.0 153600 100.0 165568 100.0 167076 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 1022 0.5 2889 1.6 7536 4.9 13187 8.0 19035 11.4
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 428 0.2 403 0.2 649 0.4 862 0.5 676 0.4
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 102 0.1 95 0.1 392 0.3 553 0.3 461 0.3
Muita tulo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 532 0.3 2438 1.4 6680 4.3 12100 7.3 18219 10.9
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 1704 1953 1842 2127 2985
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 311 461 543 1079 1806
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3900 3665 2115 3156 2688
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2274 2102 1901 2097 2984
Ikä - Ålder 10 - 14
Henkilöitä - Personer 202971 100.0 195133 100.0 176759 100.0 154987 100.0 165979 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 19267 9.5 14206 7.3 24043 13.6 27847 18.0 39795 24.0
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 18135 8.9 8851 4.5 11739 6.6 12066 7.8 15017 9.0
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 292 0.1 391 0.2 1208 0.7 1216 0.8 967 0.6
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 1218 0.6 5430 2.8 12716 7.2 17137 11.1 27765 16.7
Tu lot/tu lonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 861 1302 2122 2921 4044
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 761 862 1301 2133 3022
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2453 1631 2253 3379 3141
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1698 1901 2597 3006 4052
Ikä - Ålder 15 - 19
Henkilöitä - Personer 215686 100.0 201734 100.0 194406 100.0 176558 100.0 155219 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 168075 77.9 149551 74.1 148492 76.4 145719 82.5 132243 85.2
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 165417 76.7 145957 72.4 141906 73.0 134738 76.3 116915 75.3
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 2495 1.2 4124 2.0 3649 1.9 3709 2.1 2435 1.6
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 7638 3.5 8253 4.1 18663 9.6 50774 28.8 55919 36.0
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 3868 7066 9289 14375 19648
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 3858 7075 9242 13669 19021
Yri ttä jä tu 1ot/yr i t tä jä tu 1onsaaja -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2199 2719 4316 6292 9611
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 847 1835 2793 4522 6277
Jatk.-Forts.-Cont. 5. (s. 7)
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Alue. sukupuoli, ikä. tulot 1970 1975 t980 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET 
MIEHET - MÄN
Ikä - Ålder 20 - 24
Henkilöitä - Personer 228346 100.0 213489 100.0 195603 100.0 193136 100.0 175039 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 204078 89.4 198797 93.1 183823 94.0 188716 97.7 171756 98.1
Palkkatuloa saaneet -
.E rh å llit  löneinkomster 199698 87.5 195523 91.6 180199 92.1 178794 92.6 158091 90.3
Y rittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 13602 6.0 12245 5.7 9984 5.1 11485 5.9 10726 6.1
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 7749 3.4 3750 1.8 13507 6.9 80051 41.4 92842 53.0
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 9251 15971 24787 38819 60389
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 9125 15811 24381 37611 57891
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 4189 6592 11079 16826 29023
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1138 4087 3894 5096 9796
Ikä - Ålder 25 - 29
Henkilöitä - Personer 169074 100.0 233246 100.0 207364 100.0 196291 100.0 192527 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 155221 91.8 220618 94.6 198315 95.6 193603 98.6 189714 98.5
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 148745 88.0 212938 91.3 191449 92.3 181690 92.6 172025 89.4
Y rittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 28065 16.6 29760 12.8 23073 11.1 26436 13.5 26204 13.6
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 8267 4.9 7553 3.2 20251 9.8 77137 39.3 107469 55.8
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 14731 26593 39498 63379 96124
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 14217 25829 38439 61607 91957
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 5662 11666 16808 22806 41626
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1634 5236 4311 6146 12392
Ikä - Ålder 30-34
Henkilöitä - Personer 145510 100.0 172624 100.0 230203 100.0 208572 100.0 196001 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 135378 93.0 164533 95.3 221431 96.2 205784 98.7 193448 98.7
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 126363 86.8 155447 90.0 208679 90.6 188016 90.1 170063 86.8
Y rittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 42574 29.3 35865 20.8 42032 18.3 48367 23.2 40267 20.5
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 8830 6.1 9099 5.3 33714 14.6 86788 41.6 115307 68.8
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 16603 33201 49550 76768 115185
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 15710 31523 47636 74671 110287
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 5783 14686 21203 23819 45956
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1912 5931 4259 6984 14564
Ikä - Ålder 35 - 39
Henkilöitä - Personer 138816 100.0 146501 100.0 164615 100.0 230116 100.0 207180 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 129482 93.3 140254 95.7 158978 96.6 227127 98.7 204610 98.8
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 117058 84.3 129498 88.4 147000 89.3 204073 88.7 175734 84.8
Y rittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 56967 41.0 41112 28.1 40965 24.9 71129 30.9 55308 26.7
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 10421 7.5 10275 7.0 32370 19.7 98875 43.0 124443 60.1
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 17106 33983 55608 86256 125133
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 15734 31336 52860 83223 118957
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 6197 16016 22403 26052 46590
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2057 6264 4847 7630 17094
Jatk.-Forts.-Cont. 5. (s. 8)
Alue, sukupuoli, ikä, tulot 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Ina lles % Ina lles X Inalles X Ina lles X
KOKO MAA - HELA LANDET 
MIEHET - MÄN
Ikä - Ålder 40 - 44
Henkilöitä - Personer 146465 100.0 137508 100.0 145273 100.0 164938 100.0 226073 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 136256 93.0 131856 95.9 140369 96.6 163072 98.9 223498 98.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 119565 81.6 117835 85.7 126202 86.9 144108 87.4 188304 83.3
Y rittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 71805 49.0 48089 35.0 43721 30.1 60976 37.0 71637 31.7
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 13884 9.5 12999 9.5 32306 22.2 75533 45.8 139164 61.6
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 16431 33767 53956 92951 133764
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 14846 . 30217 50903 89413 126640
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 6066 17012 22083 26490 45949
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2141 6670 5886 8701 19861
Ikä - Ålder 45 - 49
Henkilöitä - Personer 130270 100.0 142702 100.0 134043 100.0 142233 100.0 165065 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 120925 92.8 136403 95.6 . 129281 96.4 140756 99.0 163398 99.0
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 101593 78.0 116742 81.8 110865 82.7 119223 83.8 134805 81.7
Yrittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 71218 54.7 56195 39.4 47078 35.1 58094 40.8 59846 36.3
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 18077 13.9 19417 13.6 35991 26.9 70629 49.7 107715 65.3
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 15600 31568 51531 87231 139188
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 14188 27950 48229 83594 131894
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 5640 16350 21964 25829 43147
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2488 6982 8019 11489 22159
Ikä - Ålder 50 - 54
Henkilöitä - Personer 106252 100.0 124293 100.0 136364 100.0 129526 100.0 136588 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 98379 92.6 118377 95.2 130688 95.8 128333 99.1 135383 99.1
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 76694 72.2 94125 75.7 103786 76.1 100115 77.3 103800 76.0
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 63083 59.4 52568 42.3 51571 37.8 56585 43.7 54399 39.8
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 20970 19.7 27451 22.1 45949 33.7 73298 56.6 94901 69.6
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 14847 28906 46675 81420 125822
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 13738 26287 44311 77986 119942
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 5412 14538 20030 26449 38556
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 3207 7007 10378 15616 26248
Ikä - Ålder 55 - 59
Henkilöitä - Personer 109497 100.0 98458 100.0 115589 100.0 128236 100.0 122808 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 100333 91.6 93322 94.8 110877 95.9 127259 99.2 121863 99.2
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 69150 63.2 65695 66.7 74236 64.2 78642 61.3 75937 61.8
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 67340 61.5 44697 45.4 45297 39.2 56001 43.7 51055 41.6
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 30070 27.5 32506 33.0 56179 48.6 90543 70.6 97402 79.3
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 12853 26299 40457 70680 110678
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 12318 24479 40560 67827 104089
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 4801 13145 16465 24868 35076
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 3864 8170 13098 25049 38959
Jatk.-Forts.-Cont. 5. (s. 9)
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Alue, sukupuoli, ikä, tulot 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET 
MIEHET - MÄN
Ikä - Ålder 60-64
Henkilöitä - Personer 100563 100.0 97090 100.0 88177 100.0 105028 100.0 117581 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 90133 89.6 90497 93.2 84353 95.7 103692 98.7 117072 99.6
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 49727 49.4 50768 52.3 42356 48.0 43458 41.4 43476 37.0
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 61045 60.7 43755 45.1 35048 39.7 43488 41.4 46250 39.3
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 43198 43.0 45481 46.8 59883 67.9 89327 85.1 107948 91.8
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 10626 21224 34231 57973 86653
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 10235 20009 31261 48899 68742
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 4129 11039 13951 19705 28055
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 4567 9368 18007 33913 54288
Ikä - Ålder 65 - 69
Henkilöitä - Personer 72057 100.0 83550 100.0 82639 100.0 75894 100.0 91843 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 60645 84.2 76605 91.7 78998 95.6 75781 99.9 91702 99.8
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 16954 23.5 23921 28.6 20801 25.2 18309 24.1 18438 20.1
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 40631 56.4 34694 41.5 29710 36.0 29445 38.8 32377 35.3
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 42823 59.4 70386 84.2 77027 93.2 75748 99.8 91556 99.7
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 7320 14776 24872 50859 70906
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 4377 7833 9108 14989 19430
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3222 8517 9963 14776 18209
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 5583 9235 19209 41515 60669
Ikä - Ålder 70 - 74
Henkilöitä - Personer 46020 100.0 54426 100.0 64157 100.0 65258 100.0 61511 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 33644 73.1 44892 82.5 59851 93.3 65178 99.9 61455 99.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 6603 14.3 9430 17.3 10220 15.9 8931 13.7 8003 13.0
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 23698 51.5 20030 36.8 20968 32.7 22543 34.5 20386 33.1
Muita tuloja saaneet -
■ E rh å llit  andra inkomster 19107 41.5 34387 63.2 58053 90.5 65170 99.9 61449 99.9
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 6142 12150 20878 45699 66370
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 2829 4052 5002 7989 11775
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2784 6677 7715 10998 12663
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 6391 10869 17861 40805 60642
Ikä - Ålder 75 *
Henkilöitä - Personer 40845 100.0 49384 100,0 60638 100.0 75679 100.0 85941 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 22603 55.3 29705 60.2 43609 71.9 75586 99.9 85853 99.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 3212 7.9 4399 8.9 4957 8.2 5196 6.9 5140 6.0
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 16506 40.4 15381 31.1 16690 27.6 21937 29.0 23473 27.3
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 10955 26.8 17995 36.4 35478 58.5 76576 99.9 85847 99.9
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 6206 11928 19815 40306 59630
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 3101 4121 5229 6777 9676
Yri ttä jä tu 1ot/yri ttäjätulonsaaja -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2645 6133 6660 9332 10604
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 7915 13469 20524 37137 56156
Jatk.-Forts.-Cont. 5. (s. 10)
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Alue, sukupuoli, ikä, tulot 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Inalles 7. Inalles 7 Ina lles 7 Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET 
NAISET - KVINNOR
Yhteensä - Inalles
Henkilöitä - Personer 2378356 100.0 2436878 100.0 2471545 100.0 2532641 100.0 2572274 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 1139494 47.9 1433013 58.8 1701173 68.8 2031018 80.2 2117041 82.3
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 942797 39.6 1154537 47.4 1252246 50.7 1339375 52.9 1337706 52.0
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 170297 7.2 160282 6.6 272177 11.0 359977 14.2 327331 12.7
Muita tulo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 185958 7.8 302324 12.4 579913 23.5 1173651 46.3 1493530 58.1
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 7229 13923 23661 42385 65808
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 7578 14920 25917 44828 69000
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2636 5836 10826 14043 21390
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 3478 6163 8378 17884 26795
Ikä - Ålder 0 - 1 5
Henkilöitä - Personer 588950 100.0 541975 100.0 509487 100.0 495904 100.0 503078 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 35382 6.0 29890 5.5 45900 9.0 59368 12.0 82249 16.3
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 33445 5.7 20651 3.8 24596 4.8 26795 5.4 31388 6.2
Y rittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 381 0.1 506 0.1 1539 0.3 1719 0.3 1182 0.2
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 2086 0.4 9686 1.8 22540 4.4 35302 7.1 57572 11.4
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 1181 1501 2149 2673 3843
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 1100 1200 1517 2227 3448
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3379 2293 2471 3074 2884
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1784 1967 2551 2655 3551
Ikä - Ålder 16-64
Henkilöitä - Personer 1520840 100.0 1574192 100.0 1593309 100.0 1636515 100.0 1635526 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 1003045 66.0 1244122 79.0 1414481 88.8 1571938 96.1 1601608 97.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 896909 59.0 1112817 70.7 1205386 75.7 1290484 78.9 1283049 78.4
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 126179 8.3 121851 7.7 221202 13.9 296615 18.1 267433 16.4
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 112715 7.4 158520 10.1 333930 21.0 738684 45.1 1002919 61.3
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 7744 15028 26237 47026 75015
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 7885 15371 26795 46330 71623
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2961 6339 12087 15395 24208
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan i nkomst/annan inkomsttagare (mk) 2868 5621 6429 12952 21716
Ikä - Ålder 65 ♦
Henkilöitä - Personer 268666 100.0 320711 100.0 368749 100.0 400222 100.0 433670 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 101067 37.6 159001 49.6 240792 65.3 399712 99.9 433184 99.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 12443 4.6 21069 6.6 22264 6.0 22095 5.5 23269 5.4
Y rittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 43737 16.3 37925 11.8 49436 13.4 61643 15.4 58716 13.5
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 71157 26.5 134118 41.8 223443 60.6 399665 99.9 433039 99.9
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 4239 7608 12629 30033 43531
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 2818 4518 5309 8757 12762
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 1691 4269 5444 7840 8924
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 4494 7108 11878 28343 41649
Jatk.-Forts.-Cont. 5. (s. 11)
p  Tilastokeskus 755
Alue, sukupuoli, ikä, tulot 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Inalles % Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET 
NAISET - KVINNOR
Ikä - Aider 0 - 4
Henkilöitä - Personer 166270 100.0 147816 100.0 156505 100.0 158671 100.0 152712 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 270 0.2 516 0.3 2400 1.5 5866 3.7 6492 4.3
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 78 0.0 107 0.1 262 0.2 256 0.2 232 0.2
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 24 0.0 15 - 57 - 119 0.1 65
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 177 0.1 401 0.3 2102 1.3 5561 3.5 6249 4.1
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 1698 2042 1383 1219 2238
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 204 232 431 655 1405
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2550 7645 1360 2476 3876
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2155 2280 1488 1202 2233
Ikä - Ålder 5 - 9
Henkilöitä - Personer 186726 100.0 168532 100.0 146433 100.0 158415 100.0 159751 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 884 0.5 2831 1.7 6847 4.7 11961 7.6 17320 10.8
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 361 0.2 430 0.3 754 0.5 1011 0.6 693 0.4
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 88 0.0 97 0.1 294 0.2 391 0.2 317 0.2
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 479 0.3 2342 1.4 5989 .4.1 10880 6.9 16617 10.4
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 1781 1795 1882 2083 3118
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 269 389 431 805 1503
Yr i ttä jä tu lo t/yri ttäjätulonsaaja -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3778 2255 2140 2154 2186
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2390 2017 1992 2137 3145
Ikä - Ålder 10 - 14
Henkilöitä - Personer 194975 100.0 187529 100.0 169838 100.0 147771 100.0 158912 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 14296 7.3 13305 7.1 21018 12.4 25173 17.0 38012 23.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 13303 6.8 7949 4.2 10145 6.0 11363 7.7 14473 9.1
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 200 0.1 297 0.2 883 0.5 929 0.6 616 0.4
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 1003 0.5 5443 2.9 11258 6.6 14976 10.1 26505 16.7
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 785 1294 2180 2812 3798
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 658 765 1134 1710 2610
Yri ttä jä tu 1ot/yri ttäjätulonsaaja -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3617 2306 2605 3129 3193
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1740 1933 2844 3236 3947
Ikä - Ålder 15-19
Henkilöitä - Personer 205484 100.0 193728 100.0 186392 100.0 169839 100.0 148164 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 140357 68.3 137137 70.8 137945 74.0 140186 82.5 128777 86.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 138800 67.5 134078 69.2 131700 70.7 131053 77.2 113979 76.9
Y rittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 1034 0.5 1750 0.9 2225 1.2 2180 1.3 1313 0.9
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 3718 1.8 7448 3.8 16368 8.8 43115 25.4 53737 36.3
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 3107 5150 6956 11585 16817
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 3100 5148 6840 10821 15983
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 1837 2449 3274 4794 4376
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1036 1856 3139 4534 6295
Jatk.-Forts.-Cont. 5. (s. 12)
140 p  Tilastokeskus
Alue, sukupuoli, ikä, tulot 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET 
NAISET - KVINNOR
Ikä - Ålder 20 - 24
Henkilöitä - Personer 216753 100.0 203503 100.0 186113 100.0 184847 100.0 168569 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 162972 75.2 178267 87.6 170342 91.5 181618 98.3 166201 98.6
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 160850 74.2 176565 86.8 167564 90.0 171520 92.8 151525 89.9
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 4202 1.9 4490 2.2 5835 3.1 7174 3.9 5688 3.4
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 3028 1.4 2723 1.3 10773 5.8 75703 41.0 87413 51.9
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 6705 11976 19503 32549 50265
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 6695 • 11997 19339 30734 46732
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2830 3798 7315 10280 15876
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1324 3785 3616 7481 13539
Ikä - Ålder 25 - 29
Henkilöitä - Personer 161957 100.0 219692 100.0 196749 100.0 186688 100.0 184294 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 117895 72.8 183566 83.6 175633 89.3 181775 97.4 181412 98.4
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 114680 70.8 179450 81.7 169873 86.3 166250 89.1 159797 86.7
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 6738 4.2 9829 4.5 12633 6.4 18481 9.9 15344 8.3
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 3779 2.3 4435 2.0 14112 7.2 82157 44.0 112208 60.9
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 9137 16484 27354 47508 73443
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 9094 16495 27247 44862 66302
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 4112 5978 10770 12878 22972
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 1781 4706 2845 11434 21190
Ikä - Ålder 30-34
Henkilöitä - Personer 142459 100.0 163850 100.0 216519 100.0 198121 100.0 187325 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 100315 70.4 136840 83.5 194826 90.0 191223 96.5 184369 98.4
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 96176 67.5 131889 80.5 183238 84.6 172406 87.0 160217 85.5
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 8655 6.1 11561 7.1 24220 11.2 31374 15.8 25838 13.8
Muita tulo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 4037 2.8 5493 3.4 23956 11.1 79812 40.3 116845 62.4
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 9493 18759 30996 53310 82246
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 9477 18730 30850 51381 74324
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3758 6956 13112 14153 25108
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2079 5129 2881 11171 22314
Ikä - Ålder 35 - 39
Henkilöitä - Personer 135709 100.0 143013 100.0 166962 100.0 216793 100.0 198188 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 93978 69.2 119087 83.3 145021 92.4 209920 96.8 194769 98.3
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 88885 65.5 113456 79.3 133123 84.8 187938 86.7 169356 85.5
Yrittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 10659 7.9 12186 8.5 25477 16.2 46614 21.5 35882 18.1
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 5169 3.8 6517 4.6 25518 16.3 80368 37.1 112602 56.8
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 9631 19784 34270 57466 87832
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 9620 18947 33995 56478 83360
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3572 7289 14091 15782 25619
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2362 19534 3373 8874 18389
Jatk.-Forts.-Cont. 5. (s. 13)
p i  Tilastokeskus 747
Alue, sukupuoli, ikä, tulot 1970 1975 I960 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET 
NAISET - KVINNOR
Ikä - Ålder 40 - 44
Henkilöitä - Personer 147804 100.0 135177 100.0 142915 100.0 157982 100.0 215100 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 97802 66.2 109771 81.2 132902 93.0 153831 97.4 211414 98.3
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 90396 61.2 102334 75.7 117751 82.4 136004 86.1 182983 85.1
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 14428 9.8 13129 9.7 28394 19.9 41563 26.3 47229 22.0
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 7854 5.3 9269 6.9 28381 19.9 59765 37.8 119464 55.5
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 9338 18860 33866 61613 92811
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 9388 18945 33802 61043 89934
Yrittä jä tu lo t/yrittä jä tu lonsaa ja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3194 7178 14282 17031 26789
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2406 4783 4086 7832 15907
Ikä - Ålder 45 - 49
Henkilöitä - Personer 148699 100.0 146477 100.0 133754 100.0 141538 100.0 160217 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 91561 61.6 113173 77.3 122920 91.9 137699 97.3 157625 98.4
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 80851 54.4 100976 68.9 103229 77.2 116489 82.3 133590 83.4
Yrittä jätu loa saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 17282 11.6 16078 11.0 29780 22.3 40046 28.3 40414 25.2
Muita tu lo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 11602 7.8 15454 10.6 33375 25.0 57945 40.9 95054 59.3
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 8961 17672 , 32278 58741 96070
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 9129 18093 32806 58758 93461
Yrittä jä tu lo t/yrittä jä tu lonsaa ja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3117 6740 13713 17393 27393
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2495 4602 5203 9445 16317
Ikä - Ålder 50 - 54
Henkilöitä - Personer 132245 100.0 146235 100.0 144327 100.0 132195 100.0 138677 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 76485 57.8 105857 72.4 128108 88.8 127576 96.5 136073 98.1
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 62292 47.1 85956 58.8 97490 67.5 98544 74.5 107150 77.3
Yrittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 18660 14.1 17775 12.2 34189 23.7 38125 28.8 36360 26.2
Muita tuloja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 15221 11.5 24528 16.8 46580 32.3 64912 49.1 89727 64.7
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 8430 16087 29011 54281 88359
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 8848 17189 30824 55331 86931
Yrittä jätu lo t/yrittä jätu lonsaaja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 3000 6542 12401 17179 25942
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2503 4634 6200 12593 19679
Ikä - Ålder 65 - 59
Henkilöitä - Personer 137816 100.0 128756 100.0 142732 100.0 141398 100.0 129626 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 74561 54.1 89485 69.5 121906 85.4 134810 95.3 126782 97.8
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 52487 38.1 60753 47.2 75433 52.8 78727 55.7 79757 61.6
Yrittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 21856 15.9 17674 13.7 33075 23.2 38446 27.2 31260 24.1
Muita tulo ja saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 22553 16.4 34027 26.4 63607 44.6 90624 64.1 99311 76.6
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 7469 13931 24540 46576 76395
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 8303 16141 28528 50089 76608
Yrittä jä tu lo t/yrittä jä tu lonsaa ja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2619 6220 10578 15273 21365
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 2844 4699 7718 19292 29281
Jatk.-Forts.-Cont. 5. <s. 14)
142 p  Tilastokeskus
Alue, sukupuoli, ikä, tulot 1970 1975 1980 1985 1990
Område, kön, ålder, inkomster
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Ina lles 7. Ina lles  7. Ina lles X Ina lles X Inalles %
KOKO MAA - HELA LANDET 
NAISET - KVINNOR
Ikä - Ålder 60- 64
Henkilöitä - Personer 132893 100.0 131859 100.0 123557 100.0 138161 100.0 137069 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 67051 50.5 84177 63.8 100513 81.3 129668 93.9 134611 98.2
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 31195 23.5 39525 30.0 39420 31.9 45718 33.1 40685 29.7
Y rittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 22734 17.1 17476 13.3 25679 20.8 32892 23.8 28289 20.6
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 36181 27.2 50126 38.0 74451 60.3 108168 78.3 124759 91.0
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 5921 10797 18680 36853 56910
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 6739 12940 21607 36388 51025
Yrittä jä tu lo t/yrittä jä tu lonsaa ja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 2136 5402 8731 12749 16777
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 3826 6072 10778 24921 40963
Ikä - Ålder 65 - 69
Henkilöitä - Personer 105406 100.0 123073 100.0 124093 100.0 116559 100.0 130758 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 47783 45.3 79991 66.0 99721 80.4 116428 99.9 130565 99.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 7950 7.5 14101 11.5 13578 10.9 13377 11.5 14300 10.9
Y rittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 18177 17.2 15489 12.6 19862 16.0 23001 19.7 22408 17.1
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 35699 33.9 71638 58.2 95306 76.8 116397 99.9 130439 99.8
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 4265 7101 12583 32377 47025
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 3097 5333 6516 11087 15004
Yrittä jä tu lo t/yrittä jä tu lonsaa ja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 1851 4516 6117 9498 11128
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 4084 5908 10965 29235 43514
Ikä - Ålder 70 - 74
Henkilöitä - Personer 78688 100.0 91751 100.0 109293 100.0 111531 100.0 105785 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 28311 36.0 44029 48.0 78745 72.0 111437 99.9 105693 99.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 2974 3.8 4664 5.1 5765 5.3 5469 4.9 5545 5.2
Yrittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 13215 16.8 10904 11.9 14768 13.5 17526 15.7 16606 14.8
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 19064 24.2 36252 39.5 74698 68.3 111433 99.9 105685 99.9
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 4080 7673 11868 30596 44527
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 2274 2904 3363 5394 9570
Yrittä jä tu lo t/yrittä jä tu lonsaa ja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 1520 4334 5074 6820 8296
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 4653 7645 11249 29260 42803
Ikä - Ålder 75 ♦
Henkilöitä - Personer 84472 100.0 105887 100.0 135363 100.0 172132 100.0 197127 100.0
Tulonsaajia - Inkomsttagare 24973 29.6 34981 33.0 62326 46.0 171847 99.8 196926 99.9
Palkkatuloa saaneet -
E rh å llit  löneinkomster 1519 1.8 2304 2.2 2921 2.2 3250 1.9 3424 1.7
Y rittä jä tu loa  saaneet -
E rh å llit  företagarinkomster 12345 14.6 11532 10.9 14806 10.9 21116 12.3 20702 10.5
Muita tu lo ja  saaneet -
E rh å llit  andra inkomster 16394 19.4 26228 24.8 53439 39.5 171835 99.8 196915 99.9
Tulot/tulonsaaja -
Inkomster/inkomsttagare (mk) 4368 8687 13664 28080 40679
Palkkatulot/palkkatulonsaaja -
Löneinkomster/löneinkomsttagare (mk) 2424 2800 3539 4826 8564
Yri ttä  jätu l ot/yri ttä  jätu lonsaa ja  -
Företagarink./företagarink.tagare (mk) 1637 3876 4911 6879 7013
Muut tulot/muiden tulojen saaja -
Annan inkomst/annan inkomsttagare (mk) 5201 9643 14386 27145 39795
Jatk.-Forts.-Cont. 5. (s. 15)
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Taulu 6
15 vuotta täyttänyt väestö iän ja koulutusasteen mukaan vuosina 1970, 
1975,1980,1985 ja 1990
Huomautuksia:
Taulussa olevien tietojen avulla voidaan seurata 5-vuotiskohortteja laskennasta 
toiseen.
Taulussa on käytetty vuoden 1990 väestölaskennassa käytössä o llutta kou- 
lutusluokitusta.
Katso koulutus (ala ja aste).
144 p  Tilastokeskus
6. 15 vuotta täyttänyt väestö iän ja koulutusasteen mukaan 1970 -  1990 
15 år fylld befolkning efter ålder och utbildningsnivå 1970 -  1990
Population aged 15 or over by age and level of education 1970 -  1990
Alue, ikä, koulutusaste 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, utbildningsnivå
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Inalles % Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET
15 vuotta täyttäneet - 15 år fy lld a  3479786 100.0 3688006 100.0 3817840 100.0 3959249 100.0 4034275 100.0
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå (3 - 8) 894652 25.7 1179153 32.0 1486914 38.9 1809414 45.7 2032977 50.4
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 462335 13.3 613363 16.6 781017 20.5 942068 23.8 993678 24.6
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 260930 7.5 343962 9.3 431271 11.3 542277 13.7 646685 16.0
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8) 171387 4.9 221828 6.0 274626 7.2 325069 8.2 392614 9.7
Alin korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (6) 73254 2.1 87811 2.4 105265 2.8 126055 3.2 155303 3.8
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 40169 1.2 55646 1.5 69369 1.8 71923 1.8 75827 1.9
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 52933 1.5 71386 1.9 90937 2.4 115869 2.9 146365 3.6
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 5031 0.1 6985 0.2 9055 0.2 11222 0.3 15119 0.4
Vain perusaste ta i tuntematon -
Endast grundnivå e lle r  okänd 2585134 74.3 2508853 68.0 2330926 61.1 2149835 54.3 2001298 49.6
Ikä - Ålder 15-64 3052298 87.7 3179935 86.2 3241657 84.9 3342196 84.4 3361310 83.3
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå (3 - 8) 851102 27.9 1118587 35.2 1407541 43.4 1710326 51.2 1910642 56.8
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 444882 14.6 587796 18.5 745713 23.0 896056 26.8 934647 27.8
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 249339 8.2 328550 10.3 410974 12.7 516881 15.5 617038 18.4
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8) 156881 5.1 202241 6.4 250854 7.7 297389 8.9 358957 10.7
Alin korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 65502 2.1 77883 2.4 93844 2.9 113296 3.4 140019 4.2
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 38377 1.3 52972 1.7 65763 2.0 67286 2.0 70260 2.1
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 48582 1.6 65156 2.0 83146 2.6 106784 3.2 134973 4.0
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 4420 0.1 6230 0.2 8101 0.2 10023 0.3 13705 0.4
Vain perusaste ta i tuntematon -
Endast grundnivå e lle r okänd 2201196 72.1 2061348 64.8 1834116 56.6 1631870 48.8 1450668 43.2
Ikä - Ålder 65 * 427488 12.3 508071 13.8 576183 15.1 617053 15.6 672965 16.7
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå ( 3 - 8 )  43550 10.2 60566 11.9 79373 13.8 99088 16.1 122335 18.2
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 17453 4.1 25567 5.0 35304 6.1 46012 7.5 59031 8.8
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 11591 2.7 15412 3.0 20297 3.5 25396 4.1 29647 4.4
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8) 14506 3.4 19587 3.9 23772 4.1 27680 4.5 33657 5.0
A1in korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 7752 1.8 9928 2.0 11421 2.0 12759 2.1 15284 2.3
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 1792 0.4 2674 0.5 3606 0.6 4637 0.8 5567 0.8
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 4351 1.0 6230 1.2 7791 1.4 9085 1.5 11392 1.7
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 611 0.1 755 0.1 954 0.2 1199 0.2 1414 0.2
Vain perusaste ta i tuntematon -
Endast grundnivå e lle r  okänd 383938 89.8 447505 88.1 496810 86.2 517965 83.9 550630 81.8
Ikä - Ålder 15 - 19 421170 12.1 395462 10.7 380798 10.0 346397 8.7 303383 7.5
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå <3 - 8) 57448 13.6 60712 15.4 80708 21.2 75659 21.8 46951 15.5
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 47364 11.2 45868 11.6 55392 14.5 43337 12.5 19085 6.3
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 10030 2.4 14833 3.8 25305 6.6 32322 9.3 27864 9.2
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. pä högre nivå (5 - 8) 54 0.0 11 - 11 - - - 2
Alin korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 43 0.0 3 -  6 -  - -  2 -
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 5 0.0 3 -  5 -  - -  - -
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 6 0.0 4 - - -  - -  - -
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 0 0.0 1 - - - - - - -
Vain perusaste ta i tuntematon -
Endast grundnivå e lle r  okänd 363722 86.4 334750 84.6 300090 78.8 270738 78.2 256432 84.5
Ikä - Ålder 20 - 24 445099 12.8 416992 11.3 381716 10.0 377983 9.5 343608 8.5
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå (3 - 8) 208164 46.8 245626 58.9 270113 70.8 301729 79.8 271460 79.0
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 114141 25.6 138590 33.2 148819 39.0 161505 42.7 103259 30.1
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 83462 18.8 97744 23.4 110808 29.0 134353 35.5 158927 46.3
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8) 10561 2.4 9292 2.2 10486 2.7 5871 1.6 9274 2.7
Alin korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 4175 0.9 2502 0.6 4548 1.2 3814 1.0 6025 1.8
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 5066 1.1 5836 1.4 4896 1.3 723 0.2 2090 0.6
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 1289 0.3 946 0.2 1037 0.3 1329 0.4 1157 0.3
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 31 0.0 8 -  5 -  5 -  2 -
Vain perusaste ta i tuntematon -
Endast grundnivå e lle r  okänd 236935 53.2 171366 41.1 111603 29.2 76254 20.2 72148 21.0
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Alue, ikä, koulutusaste 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, utbildningsnivå
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
Ikä - Ålder 25 - 29 331031 9.5 452938 12.3 404113 10.6 382979 9.7 376821 9.3
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå (3 - 8) 157598 47.6 247718 54.7 270798 67.0 292107 76.3 310099 82.3
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 75511 22.8 128037 28.3 144985 35.9 153442 40.1 152264 40.4
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 47781 14.4 74112 16.4 80164 19.8 93604 24.4 110687 29.4
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8 ) 34306 10.4 45569 10.1 45649 » 11.3 45061 11.8 47148 12.5
Alin korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 12630 3.8 15223 3.4 15046 3.7 18744 4.9 20813 5.5
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 11025 3.3 15680 3.5 15685 3.9 8929 2.3 5525 1.5
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 10247 3.1 14239 3.1 14582 3.6 17161 4.5 20525 5.4
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (6) 404 0.1 427 0.1 336 0.1 227 0.1 284 0.1
Vain perusaste tai tuntematon -
Endast grundnivå e lle r okänd 173433 52.4 205220 45.3 133315 33.0 90872 23.7 66722 17.7
Ikä - Ålder 30 - 34 287969 8.3 336474 9.1 446722 11.7 406693 10.3 383326 9.5
Vähint. alemman keskiasteen koul. - .
Utb. på minst lägre mellannivå (3 - 8) 109019 37.9 166538 49.5 258323 57.8 282285 69.4 296596 77.4
Alempi keskiaste - Lägre mel 1annivå (3 ) 54046 18.8 78603 23.4 133343 29.8 149471 36.8 151076 39.4
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 27737 9.6 44102 13.1 67115 15.0 74312 18.3 83609 21.8
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8) 27236 9.5 43833 13.0 57865 13.0 58502 14.4 61911 16.2
Alin korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 10813 3.8 15505 4.6 19069 4.3 19536 4.8 24362 6.4
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 6692 2.3 10805 3.2 15740 3.5 14981 3.7 8493 2.2
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 8989 3.1 16177 4.8 21615 4.8 22815 5.6 27497 7.2
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 742 0.3 1346 0.4 1441 0.3 1170 0.3 1559 0.4
Vain perusaste tai tuntematon -
Endast grundnivå e lle r  okänd 178950 62.1 169936 50.5 188399 42.2 124408 30.6 86730 22.6
Ikä - Ålder 35 - 39 274525 7.9 289514 7.9 321577 8.4 446909 11.3 405368 10.0
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå (3 - 8) 81084 29.5 112939 39.0 165717 51.5 266676 59.7 285702 70.5
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 40049 14.6 56611 19.6 79892 24.8 139446 31.2 150298 37.1
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 19102 7.0 27497 9.5 41696 13.0 66221 14.8 72541 17.9
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. pä högre nivå <5 - 8) 21933 8.0 28831 10.0 44129 13.7 61009 13.7 62853 15.5
Alin korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 9883 3.6 11330 3.9 15382 4.8 20411 4.6 21485 5.3
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 4637 1.7 6701 2.3 10584 3.3 15504 3.5 14473 3.6
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 6646 2.4 9524 3.3 16117 5.0 22859 5.1 24343 6.0
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 767 0.3 1276 0.4 2046 0.6 2235 0.5 2562 0.6
Vain perusaste ta i tuntematon -
Endast grundnivå e lle r  okänd 193441 70.5 176575 61.0 155860 48.5 180233 40.3 119666 29.5
Ikä - Ålder 40 - 44 294269 8.5 272685 7.4 288188 7.5 322920 8.2 441173 10.9
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå (3 - 8) 68282 23.2 82561 30.3 116424 40.4 171295 53.0 267599 60.7
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 33151 11.3 41251 15.1 59932 20.8 83912 26.0 140237 31.8
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 16729 5.7 18955 7.0 27267 9.5 41967 13.0 64859 14.7
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8) 18402 6.3 22355 8.2 29225 10.1 45416 14.1 62503 14.2
Alin korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 8774 3.0 10010 3.7 11314 3.9 15863 4.9 21282 4.8
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 3241 1.1 4652 1.7 6889 2.4 10577 3.3 15081 3.4
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 5738 1.9 6736 2.5 9537 3.3 16509 5.1 23229 5.3
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 649 0.2 957 0.4 1485 0.5 2467 0.8 2911 0.7
Vain perusaste tai tuntematon -
Endast grundnivå e lle r  okänd 225987 76.8 190124 69.7 171764 59.6 151625 47.0 173574 39.3
Ikä - Ålder 45 - 49 278969 8.0 289179 7.8 267797 7.0 283771 7.2 325282 8.1
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå (3 - 8) 56654 20.3 68539 23.7 83515 31.2 118344 41.7 174161 53.5
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 27863 10.0 33662 11.6 42787 16.0 61931 21.8 85566 26.3
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 14603 5.2 16435 5.7. 18567 6.9 27226 9.6 41618 12.8
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8) 14188 5.1 18442 6.4 22161 8.3 29187 10.3 46977 14.4
Alin korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 6334 2.3 8753 3.0 9827 3.7 11235 4.0 16698 5.1
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 2261 0.8 3277 1.1 4693 1.8 6816 2.4 10525 3.2
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 5109 1.8 5681 2.0 6619 2.5 9534 3.4 16987 5.2
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 484 0.2 731 0.3 1022 0.4 1602 0.6 2767 0.9
Vain perusaste tai tuntematon -
Endast grundnivå e lle r okänd 222315 79.7 220640 76.3 184282 68.8 165427 58.3 151121 46.5
Jatk.-Forts.-Cont. 6. (s. 2)
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Alue, ikä, koulutusaste 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, utbildningsnivå
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
Ikä - Ålder 50 - 54 238497 6.9 270528 7.3 280691 7.4 261721 6.6 275265 6.8
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. pä minst lägre mellannivå (3 - 8) 44052 18.5 55739 20.6 68066 24.2 83814 32.0 115214 41.9
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 21429 9.0 27551 10.2 34002 12.1 43533 16.6 60121 21.8
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 11819 5.0 14173 5.2 15998 5.7 18335 7.0 25807 9.4
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8) 10804 4.5 14015 5.2 18066 6.4 21946 8.4 29286 10.6
Al in korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 4464 1.9 6277 2.3 8524 3.0 9676 3.7 11428 4.2
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 2123 0.9 2228 0.8 3190 1.1 4623 1.8 6573 2.4
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 3688 1.5 4992 1.8 5608 2.0 6586 2.5 9542 3.5
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 529 0.2 518 0.2 744 0.3 1061 0.4 1743 0.6
Vain perusaste ta i tuntematon -
Endast grundnivå e lle r  okänd 194445 81.5 214789 79.4 212625 75.8 177907 68.0 160051 58.1
Ikä - Ålder 55 - 59 247313 7.1 227214 6.2 258321 6.8 269634 6.8 252434 6.3
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå (3 - 8) 38071 15.4 42416 18.7 54016 20.9 66755 24.8 80663 32.0
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 17931 7.3 20709 9.1 26967 10.4 33623 12.5 41586 16.5
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 10212 4.1 11227 4.9 13614 5.3 15552 5.8 17239 6.8
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8) 9928 4.0 10480 4.6 13435 5.2 17580 6.5 21838 8.7
Al in korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 4112 1.7 4358 1.9 6007 2.3 8285 3.1 9739 3.9
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 1833 0.7 2051 0.9 2153 0.8 3086 1.1 4496 1.8
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 3527 1.4 3542 1.6 4754 1.8 5458 2.0 6494 2.6
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 456 0.2 529 0.2 521 0.2 751 0.3 1109 0.4
Vain perusaste tai tuntematon -
Endast grundnivå e lle r  okänd 209242 84.6 18479B 81.3 204305 79.1 202879 75.2 171771 68.0
Ikä - Ålder 60 - 64 233456 6.7 228949 6.2 211734 5.5 243189 6.1 254650 6.3
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå (3 - 8) 30730 13.2 35799 15.6 39861 18.8 51662 21.2 62197 24.4
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 13397 5.7 16914 7.4 19594 9.3 25856 10.6 31155 12.2
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 7864 3.4 9472 4.1 10440 4.9 12989 5.3 13887 5.5
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8) 9469 4.1 9413 4.1 9827 4.6 12817 5.3 17155 6.7
Alin korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 4274 1.8 3922 1.7 4121 1.9 5732 2.4 8185 3.2
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 1494 0.6 1739 0.8 1928 0.9 2047 0.8 3004 1.2
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 3343 1.4 3315 1.4 3277 1.5 4533 1.9 5198 2.0
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 358 0.2 437 0.2 501 0.2 505 0.2 768 0.3
Vain perusaste ta i tuntematon -
Endast grundnivå e lle r  okänd 202726 86.8 193150 84.4 171873 81.2 191527 78.8 192453 75.6
Ikä - Ålder 65 - 69 177463 5.1 206623 5.6 206732 5.4 192453 4.9 222601 5.5
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå ( 3 - 8 )  19897 11.2 27807 13.5 32816 15.9 36842 19.1 46476 20.9
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 8397 4.7 12225 5.9 15534 7.5 18113 9.4 23293 10.5
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 4916 2.8 6933 3.4 8649 4.2 9614 5.0 11044 5.0
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8) 6582 3.7 8649 4.2 8633 4.2 9115 4.7 12139 5.5
Alin korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 3451 1.9 3973 1.9 3656 1.8 3854 2.0 5491 2.5
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 806 0.5 1339 0.6 1550 0.7 1784 0.9 1920 0.9
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 2048 1.2 3016 1.5 3034 1.5 2993 1.6 4253 1.9
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 277 0.2 321 0.2 393 0.2 484 0.3 475 0.2
Vain perusaste tai tuntematon -
Endast grundnivå e lle r  okänd 157566 88.8 178816 86.5 173916 84.1 155611 80.9 176125 79.1
Ikä - Ålder 70 - 74 124708 3.6 146177 4.0 173450 4.5 176789 4.5 167296 4.1
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå (3 - 8) 12079 9.7 16886 11.6 24072 13.9 28891 16.3 32049 19.2
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 4948 4.0 7154 4.9 10605 6.1 13674 7.7 15775 9.4
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 3292 2.6 4058 2.8 5896 3.4 7625 4.3 8061 4.8
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8) 3839 3.1 5674 3.9 7571 4.4 7592 4.3 8213 4.9
Alin korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) 2080 1.7 3044 2.1 3531 2.0 3227 1.8 3498 2.1
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 501 0.4 671 0.5 1156 0.7 1368 0.8 1564 0.9
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 1100 0.9 1731 1.2 2592 1.5 2661 1.5 2727 1.6
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 158 0.1 228 0.2 292 0.2 336 0.2 424 0.3
Vain perusaste tai tuntematon -
Endast grundnivå e lle r  okänd 112629 90.3 129291 88.4 149378 86.1 147898 83.7 135247 80.8
Jatk.-Forts.-Cont. 6. (s. 3)
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Jatk.-Forts.-Cont. 6. (s . 4)
Alue, ikä, koulutusaste 1970 1975 1950 1985 1990
Område, ålder, utbildningsnivå
Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
Ikä - Ålder 75 ♦ 125317 3.6 155271 4.2 196001 5.1 247811 6.3 283068 7.0
Vähint. alemman keskiasteen koul. -
Utb. på minst lägre mellannivå (3 - 8) 11674 9.2 15873 10.2 22485 11.5 33355 13.5 43810 15.5
Alempi keskiaste - Lägre mellannivå (3) 4108 3.3 6188 4.0 9165 4.7 14225 5.7 19963 7.1
Ylempi keskiaste - Högre mellannivå (4) 3381 2.7 4421 2.8 5752 2.9 8157 3.3 10542 3.7
Vähintään a lin  korkea-aste -
Minst lägsta utb. på högre nivå (5 - 8) 4085 3.3 5264 3.4 7568 3.9 10973 4.4 13305 4.7
Alin korkea-aste -
Lägsta utb. på högre nivå (5) ?221 1.8 2911 1.9 4234 2.2 5678 2.3 6295 2.2
Alempi kand.aste - Lägre kand.nivå (6) 485 0.4 664 0.4 900 0.5 1485 0.6 2083 0.7
Ylempi kand.aste - Högre kand.nivå (7) 1203 1.0 1483 1.0 2165 1.1 3431 1.4 4412 1.6
Tutkijakoulutus - Forskarutbildning (8) 176 0.1 206 0.1 269 0.1 379 0.2 515 0.2
Vain perusaste ta i tuntematon -
Endast grundnivå e lle r  okänd 113743 90.8 139398 89.8 173516 88.5 214456 86.5 239258 84.5
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Taulu 7
Asuntoväestö iän, huoneluvun ja asuntokunnan koon mukaan vuosina 
1970,1975,1980,1985 ja 1990
Huomautuksia:
Taulussa olevien tietojen avulla voidaan seurata 5-vuotiskohortteja laskennasta 
toiseen.
Vuoden 1975 asuntoväestö on pitkittäistiedostossa m ääritelty eri tavalla 
kuin alkuperäisessä laskenta-aineistossa. Koska luvu t asuntokunnan koosta ja 
huoneluvuista perustuvat alkuperäisissä laskenta-aineistoissa o leviin  tieto ih in , 
tuntem attom ien osuus on verraten suuri vuonna 1975.
Katso asuntokunta, asuntoväestö, huone ja huoneluku.
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7. Asuntoväestö iän, huoneluvun ja asuntokunnan koon mukaan 1970 -  1990
Bostadsbefolkning efter ålder, rumsantal och bostadshushållets storlek 1970 -  1990
Dwelling population by age, number of room s and size of household-dwelling unit in 1970 -  1990
Alue, ikä, huoneluku (ilman k e itt iö tä ), 1970 1975 1980 1985 1990
asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat
Områae, ålder, rumsantal (köket e j medräknat), Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
bostadshushållets storlek, antal trångbodda Inalles X Ina lles % Inalles X Ina lles % Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET
Koko asuntoväestö - Hela bostadsbefolkningen 4546647 100.0 4658808 100.0 4518781 100.0 4827821 100.0 4927430 100.0
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
1 huone - rum 907676 20.0 665907 14.3 574069 12.4 484833 10.0 424852 8.6
2 huonetta - rum 1411361 31.0 1332381 28.6 1237150 25.8 1140492 23.6 1129959 22 9
3 huonetta - rum 1057313 23.3 1129520 24.2 1195402 25.9 1227034 25.4 1262230 25 6
4 huonetta - rum 724493 15.9 868382 18.6 998158 21.6 1131083 23.4 1214931 24.7
5 huonetta - rum 248905 5.5 299213 6.4 413665 9.0 524334 10.9 606392 12 3
6 huonetta - rum 80864 1.8 97775 2.1 125844 2.7 143060 3.0 161448 3 3
7 ♦ 57619 1.3 62275 1.3 63676 1.4 68957 1.4 76199 1.5
Tuntematon - Okänt 58416 1.3 '203355 4.4 10817 0.2 108028 2.2 51419 1.0
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö - person 259136 5.7 354177 7.6 447815 9.7 531897 11.0 646229 13 1
2 henkilöä - personer 648119 14.3 784427 16.8 899656 19.5 1029100 21.3 1195856 24 3
3 henkilöä - personer B52821 18.8 969915 20.8 1025877 22.2 1038744 21.5 996885 20 2
4 henkilöä - personer 1016876 22.4 1100993 23.6 1244448 26.9 1294759 26.8 1201716 24.4
5 henkilöä - personer 728301 16.0 640971 13.8 588925 12.8 585030 12.1 563570 114
6 henkilöä - personer 447616 9.8 341873 7.3 241986 5.2 202800 4.2 183576 3 7
7 henkilöä - personer 254198 5.6 151913 3.3 95787 2.1 72379 1.5 62699 1 3
8 henkilöä - personer 144511 3.2 73871 1.6 39424 0.9 29822 0.6 28032 0 6
9 * 144572 3.'2 67362 1.4 34863 0.8 43290 0.9 48867 1 0
Tuntematon - Okänt 50497 1.1 173306 3.7 - - - - -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilk a  bor trångt (norm 2) 1092871 24.0 549254 11.8 304716 6.6 196718 4.1 153375 3.1
Ikä - Ålder 0 - 15 1198847 26.4 1102297 23.7 1017961 22.0 1009255 20.9 1023954 20.8
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
1 huone - rum 179531 15.0 84803 7.7 48573 4.8 26201 2.6 17775 1 7
2 huonetta - rum 361452 30.1 284240 25.8 226796 22.3 168387 16.7 140328 13.7
3 huonetta - rum 314357 26.2 310655 28.2 302521 29.7 288459 28.6 293382 28.7
4 huonetta - rum 221169 18.4 249164 22.6 266299 26.2 291659 28.9 316691 30.9
5 huonetta - rum 74423 6.2 86135 7.8 120662 11.9 154474 15.3 179166 17 5
6 huonetta - rum 22939 1.9 27308 2.5 34889 3.4 38941 3.9 44782 4.4
7 * 15214 1.3 16700 1.5 16541 1.6 18335 1.8 20950 2.0
Tuntematon - Okänt 9762 0.8 43292 3.9 1680 0.2 22799 2.3 10880 1.1
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö - person 95 - 66 - 58 - 57 - 33 -
2 henkilöä - personer 14621 1.2 24617 2.2 31947 3.1 34214 3.4 38283 3 7
3 henkilöä - personer 159655 13.3 198427 18.0 205900 20.2 184864 18.3 180858 17 7
4 henkilöä - personer 329043 27.4 372217 33.8 426998 41.9 431685 42.8 416977 40 7
5 henkilöä - personer 270349 22.6 230526 20.9 208673 20.5 222926 22.1 241474 23 6
6 henkilöä - personer 177617 14.8 124507 11.3 81763 8.0 76614 7.6 81433 8 0
7 henkilöä - personer 106406 8.9 56777 5.2 32349 3.2 27214 2.7 27867 2 7
8 henkilöä - personer 63826 5.3 28637 2.6 14288 1.4 12072 1.2 13545 1.3
9 * 68955 5.8 29011 2.6 15985 1.6 19609 1.9 23484 2.3
Tuntematon - Okänt 8280 0.7 37512 3.4 - - - - - -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilk a  bor trångt (norm 2) 426799 35.6 191924 17.4 95429 9.4 58620 5.8 54656 5.3
Ikä - Ålder 16 - 64 2948184 64.8 3080551 66.1 3072686 66.5 3242153 67.2 3261841 66.2
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder vilka  har
1 huone - rum 594788 20.2 441026 14.3 376287 12.2 322353 9.9 283792 8.7
2 huonetta - rum 925352 31.4 894361 29.0 828888 27.0 771882 23.8 763633 23 4
3 huonetta - rum 674995 22.9 739893 24.0 797213 25.9 825699 25.5 826133 25 3
4 huonetta - rum 461518 15.7 567312 18.4 668677 21.8 766425 23.6 806088 24 7
5 huonetta - rum 157935 5.4 193800 6.3 269694 8.8 343270 10.6 394767 12.1
6 huonetta - rum 51901 1.8 63210 2.1 82634 2.7 95219 2.9 106337 3.3
7 * 37575 1.3 40283 1.3 41993 1.4 45340 1.4 48997 1 5
Tuntematon - Okänt 44120 1.5 140666 4.6 7300 0.2 71965 2.2 32094 1 0
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö - person 160568 5.4 217542 7.1 268022 8.7 323828 10.0 399878 12.3
2 henkilöä - personer 482459 16.4 573307 18.6 641490 20.9 746408 23.0 868881 26 6
3 henkilöä - personer 638477 21.7 714624 23.2 761776 24.8 795765 24.5 758758 23 3
4 henkilöä - personer 658357 22.3 701101 22.8 793338 25.8 840828 25.9 766158 23 5
5 henkilöä - personer 434431 14.7 388478 12.6 362387 11.8 346066 10.7 310418 9.5
6 henkilöä - personer 252514 8.6 200834 6.5 147777 4.8 115419 3.6 94662 2.9
7 henkilöä - personer 137006 4.6 86803 2.8 57512 1.9 40239 1 2 31557 1 0
8 henkilöä - personer 74811 2.5 41253 1.3 22881 0.7 15888 0.5 13375 0.4
9 4 70440 2.4 35472 1.2 17503 0.6 17712 0.5 18154 0.6
Tuntematon - Okänt 39121 1.3 121137 3.9 - - - - - -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilk a  bor trångt (norm 2) 630469 21.4 334874 10.9 194430 6.3 125111 3.9 89699 2.7
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Alue, ikä, huoneluku (ilman k e ittiö tä ), 1970 1975 1980 1985 1990
asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat
Område, ålder, rumsantal (köket ej medräknat), Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
bostadshushållets storlek, antal trångbodda Inalles 7. Inalles 7. Inalles % Inalles X Inalles 7.
Ikä - Ålder 65 ♦ 399616 8.8 475960 10.2 528134 11.4 576413 11.9 641635 13.0
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
1 huone - rum 133357 33.4 140078 29.4 149209 28.3 136279 23.6 123285 19.2
2 huonetta - rum 124557 31.2 153780 32.3 181466 34.4 200223 34.7 225998 35.2
3 huonetta - rum 67961 17.0 78972 16.6 95668 18.1 112876 19.6 142715 22.2
4 huonetta - rum 41806 10.5 51906 10.9 63182 12.0 72999 12.7 92152 14.4
5 huonetta - rum 16547 4.1 19278 4.1 23309 4.4 26590 4.6 32459 5.16 huonetta - rum 6024 1.5 7257 1.5 8321 1.6 8900 1.5 10329 1.6
7 * 4830 1.2 5292 1.1 5142 1.0 5282 0.9 6252 1.0
Tuntematon - Okänt 4534. 1.1 19397 4.1 1837 0.3 13264 2.3 8445 1.3
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö -person 98473 24.6 136569 28.7 179735 34.0 208012 36.1 246318 38.4
2 henkilöä - personer 151039 37.8 186503 39.2 226219 42.8 248478 43.1 288692 45.0
3 henkilöä - personer 54689 13.7 56864 11.9 58201 11.0 58115 10.1 57269 8.9
4 henkilöä - personer 29476 7.4 27675 5.8 24112 4.6 22246 3.9 18581 2.9
5 henkilöä - personer 23521 5.9 21967 4.6 17865 3.4 16038 2.8 11678 1.86 henkilöä - personer 17485 4.4 16532 3.5 12446 2.4 10767 1.9 7481 1.2
7 henkilöä - personer 10786 2.7 8333 1.8 5926 1.1 4926 0.9 3275 0.58 henkilöä - personer 5874 1.5 3981 0.8 2255 0.4 1862 0.3 1112 0.2
9 * 5177 1.3 2879 0.6 1375 0.3 5969 1.0 7229 1.1
Tuntematon - Okänt 3096 0.8 14657 3.1 - - - - - -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilka  bor trångt (norm 2) 35603 8.9 22456 4.7 14857 2.8 12987 2.3 9020 1.4
Ikä - Ålder 0 - 4 338647 7.4 302281 6.5 309846 6.7 323210 6.7 310899 6.3
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilk a  har
1 huone - rum 73297 21.6 33077 10.9 20778 6.7 11190 3.5 7878 2.5
2 huonetta - rum 112776 33.3 99437 32.9 96339 31.1 80003 24.8 66878 21.5
3 huonetta - rum 77697 22.9 76683 25.4 90918 29.3 98731 30.5 101583 32.7
4 huonetta - rum 47406 14.0 48978 16.2 61851 20.0 74680 23.1 77145 24.8
5 huonetta - rum 15678 4.6 16342 5.4 28237 9.1 36800 11.4 39347 12.76 huonetta - rum 4876 1.4 5321 1.8 7593 2.5 8587 2.7 9368 3.0
7 ♦ 3422 1.0 3510 1.2 3678 1.2 4119 1.3 4312 1.4
Tuntematon - Okänt 3495 1.0 18933 6.3 452 0.1 9100 2.8 4388 1.4
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor1 henkilö - person 2 6 -  - -  - -  - -  - -
2 henkilöä - personer 3622 1.1 6712 2.2 8382 2.7 9055 2.8 10205 3.3
3 henkilöä - personer 80873 23.9 90952 30.1 89145 28.8 78304 24.2 72732 23.4
4 henkilöä - personer 106891 31.6 105861 35.0 130686 42.2 132990 41.1 121970 39.2
5 henkilöä - personer 63409 18.7 42301 14.0 48556 15.7 62759 19.4 64240 20.76 henkilöä - personer 36351 10.7 20347 6.7 18013 5.8 22259 6.9 22640 7.3
7 henkilöä - personer 20305 6.0 8658 2.9 7434 2.4 8428 2.6 8492 2.78 henkilöä - personer 11503 3.4 4565 1.5 3383 1.1 3773 1.2 4329 1.4
9 » 12541 3.7 5248 1.7 4247 1.4 5642 1.7 6291 2.0
Tuntematon - Okänt 3126 0.9 17637 5.8 - - - - - -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilka  bor trångt (norm 2) 123077 36.3 49998 16.5 31750 10.2 22172 6.9 21119 6.8
Ikä.- Ålder 5 - 9  380144 8.4 342584 7.4 294139 6.4 322407 6.7 325223 6.6
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
1 huone - rum 51351 13.5 24492 7.1 12351 4.2 7152 2.2 4860 1.5
2 huonetta - rum 113831 29.9 87148 25.4 61346 20.9 45735 14.2 37575 11.6
3 huonetta - rum 104444 27.5 100850 29.4 89643 30.5 92796 28.8 94037 28.9
4 huonetta - rum 72157 19.0 78980 23.1 78763 26.8 97998 30.4 105062 32.3
5 huonetta - rum 23861 6.3 26558 7.8 36603 12.4 53078 16.5 59298 18.26 huonetta - rum 7054 1.9 8115 2.4 10278 3.5 12665 3.9 14278 4.4
7 ♦ 4585 1.2 4949 1.4 4654 1.6 5938 1.8 6545 2.0
Tuntematon - Okänt 2861 0.8 11492 3.4 501 0.2 7045 2.2 3568 1.1
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor1 henkilö - person 2 3 -  - -  2 -  - -  - -
2 henkilöä - personer 4034 1.1 8147 2.4 9601 3.3 11022 3.4 11338 3.5
3 henkilöä - personer 35065 9.2 53013 15.5 48959 16.6 45878 14.2 42569 13.1
4 henkilöä - personer 110897 29.2 128937 37.5 136569 46.4 145927 45.3 135555 41.7
5 henkilöä - personer 92891 24.4 73410 21.4 60529 20.6 75356 23.4 85571 26.36 henkilöä - personer 58312 15.3 36803 10.7 21523 7.3 24664 7.6 28050 8.6
7 henkilöä - personer 34014 8.9 16111 4.7 8222 2.8 8705 2.7 9525 2.98 henkilöä - personer 20308 5.3 7967 2.3 3891 1.3 4060 1.3 4705 1.4
9 ♦ 22167 5.8 8339 2.4 4843 1.6 6795 2.1 7910 2.4
Tuntematon - Okänt 2433 0.6 9857 2.9
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilk a  bor trångt (norm 2) 133204 35.0 56347 16.4 25269 8.6 17531 5.4 17484 5.4
Jatk.-Forts.-Cont. 7. (s. 2 )
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Alue, ikä, huoneluku (ilman k e ittiö tä ), 1970 1975 1980 1985 1990
asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat
Område, ålder, rumsantal (köket ej medräknat), Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
bostadshushållets storlek, antal trångbodda Inalles X Ina lles X Inalles X Inalles X Ina lles X
Ikä - Ålder 10 - 14 396517 8.7 380336 8.2 340210 7.4 300787 6.2 323047 6.6
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
1 huone - rum 45417 11.5 22531 5.9 12678 3.7 6375 2 1 4214 1 3
2 huonetta - rum 111245 28.1 81080 21.3 57373 16.9 35039 11.6 30044 9 3
3 huonetta - rum 109692 27.7 111583 29.3 100649 29.6 80214 26.7 81614 25 3
4 huonetta - rum 83587 21.1 100634 26.5 102628 30.2 98371 32.7 111961 347
5 huonetta - rum 28833 7.3 35691 9.4 45802 13.5 53755 17 9 67030 20 7
6 huonetta - rum 9106 2.3 11328 3.0 13892 4.1 14670 4.9 17368 5 4
7 4 5857 1.5 6696 1.8 6627 1.9 6839 2.3 8339 2 6
Tuntematon - Okänt 2780 0.7 10793 2.8 561 0.2 5524 1.8 2477 0 8
Henkilö itä  asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö - person 2 2 - 2 4 -  i -  6 -  - -
2 henkilöä - personer 5273 1.3 7780 2.0 11312 3.3 11153 3.7 13411 4 2
3 henkilöä - personer 34657 8.7 44394 11.7 55159 16.2 48390 16 1 52618 16 3
4 henkilöä - personer 92314 23.3 116414 30.6 133375 39.2 127765 42.5 133341 41 3
5 henkilöä - personer 94878 23.9 95777 25.2 81707 24.0 70904 23.6 77607 24 0
6 henkilöä - personer 68917 17.4 55303 14.5 34006 10.0 24574 8.2 25954 8 0
7 henkilöä - personer 43248 10.9 26236 6.9 13318 3.9 8350 2 8 8300 2 6
8 henkilöä - personer 26550 6.7 13249 3.5 5630 1.7 3504 1 2 3856 1 2
9 4 28426 7.2 12701 3.3 5702 1.7 6141 2.0 7960 2 5
Tuntematon - Okänt 2232 0.6 8458 2.2 - -  - -  - -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer vilka bor trångt (norm 2) 141684 35.7 70647 18.6 31394 9.2 15652 5.2 13692 4.2
Ikä - Ålder 15- 19 420103 9.2 393591 8.4 373239 8.1 344162 7.1 301462 6.1
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
1 huone - rum 56703 13.5 32760 8.3 21014 5.6 13080 3.8 8334 2 8
2 huonetta - rum 116865 27.8 86726 22.0 64513 17.3 47682 13.9 35309 117
3 huonetta - rum 108823 25.9 104042 26.4 103541 27.7 89592 26.0 72224 24 0
4 huonetta - rum 86974 20.7 98713 25.1 111748 29.9 108785 31.6 99678 33 1
5 huonetta - rum 30079 7.2 36519 9.3 47964 12.9 54585 15.9 58395 19 4
6 huonetta - rum 9526 2.3 12012 3.1 15682 4.2 16203 4.7 17083 5.7
7 4 6765 1.6 7518 1.9 7886 2.1 7756 2.3 8163 2.7
Tuntematon - Okänt 4378 1.0 15301 3.9 891 0.2 6479 1 9 2276 0 8
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö - person 2446 0.6 3854 1.0 - 3429 0.9 3863 1.1 4211 1 4
2 henkilöä - personer 17937 4.3 21096 5.4 22741 6.1 26323 7 6  25484 8 5
3 henkilöä - personer 58671 14.0 61992 15.8 71022 19.0 78725 22 9 68735 22 8
4 henkilöä - personer 94321 22.5 100378 25.5 120698 32.3 126326 36 4 112028 37 2
5 henkilöä - personer 89426 21.3 86621 22.0 85087 22.8 68418 19 9 57540 19 1
6 henkilöä - personer 63864 15.2 54417 13.8 40703 10.9 24849 7 2 19444 6 4
7 henkilöä - personer 39546 9.4 26673 6.8 16865 4.5 8657 2.5 6225 2 1
8 henkilöä - personer 24133 5.7 13561 3.4 7036 1.9 3474 1.0 2643 0 9
9 4 26031 6.2 12538 3.2 5658 1.5 4527 1.3 5152 17
Tuntematon - Okänt 3728 0.9 12461 3.2 - -  - -  - -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer vilka bor trångt (norm 2) 134241 32.0 70386 17.9 36167 9.7 17518 5.1 10530 3.5
Ikä - Ålder 20 - 24 444031 9.8 415138 8.9 365089 7.9 374258 7.8 339668 6.9
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilk a  har
1 huone - rum 114314 25.7 78513 18.9 61203 16.8 48110 12.9 41366 12 2
2 huonetta - rum 132855 29.9 123353 29.7 109819 30.1 105703 28.2 107276 316
3 huonetta - rum 86301 19.4 80351 19.4 79172 21.7 78698 21.0 67755 19 9
4 huonetta - rum 63763 14.4 65841 15.9 69133 18.9 77380 20.7 67101 19 8
5 huonetta - rum 23238 5.2 23914 5.8 29121 8.0 35894 9.6 35664 10 5
6 huonetta - rum 7957 1.8 8241 2.0 10017 2.7 11726 3.1 11069 3 3
7 4 6368 1.4 5491 1.3 5656 1.5 6007 1.6 5624 1 7
Tuntematon - Okänt 9235 2.1  29424 7.1 968 0.3 10740 2.9  3813 1 1
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö - person 13061 2.9 22217 5.4 26056 7.1 31184 8 3  38520 11 3
2 henkilöä - personer 69492 15.7 79753 19.2 79302 21.7 89269 23.9 95980 28 3
3 henkilöä - personer 117459 26.5 104345 25.1 95511 26.2 98773 26.4 88402 26 0
4 henkilöä - personer 90692 20.4 77279 18.6 78726 21.6 86867 23.2 71179 21 0
5 henkilöä - personer 60073 13.5 48864 11.8 45305 12.4 41332 11.0 29053 8 6
6 henkilöä - personer 37420 8.4 28880 7.0 22613 6.2 15978 4.3 9650 2.8
7 henkilöä - personer 21802 4.9 13527 3.3 10003 2.7 6012 1.6 3484 1 0
8 henkilöä - personer 12567 2.8 6888 1.7 4224 1.2 2429 0.6 1425 0^ 4
9 4 12955 2.9 6786 1.6 3349 0.9 2414 0.6 1975 0.6
Tuntematon - Okänt 8510 1.9 26599 6.4 - - - - - -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilka  bor trångt (norm 2) 114013 25.7 55063 13.3 31239 8.6 18058 4.8 11466 3.4
Jatk.-Forts.-Cont. 7. <s. 3 )
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Alue, ikä, huoneluku (ilman k e ittiö tä ), 1970 1975 1980 1985 1990
asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat
Område, ålder, rumsantal (köket ej medräknat), Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
bostadshushållets storlek, antal trångbodda Inalles % Inalles X Ina lles X Inalles X Inalles X
Ikä - Ålder 25 - 29 329942 7.3 450893 9.7 387364 8.4 378364 7.8 371721 7.5
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilk a  har
1 huone - rum 83037 25.2 80206 17.8 66089 17.1 55676 14.7 50881 13.7
2 huonetta - rum 118618 36.0 164185 36.4 146687 37.9 134250 35.5 138871 37.4
3 huonetta - rum 66260 20.1 97204 21.6 91432 23.6 89366 23.6 89836 24.2
4 huonetta - rum 36571 11.1 54619 12.1 52557 13.6 55644 14.7 53564 14.4
5 huonetta - rum 11815 3.6 17250 3.8 21061 5.4 22778 6.0 23756 6.46 huonetta - rum 4130 1.3 5525 1.2 5723 1.5 5791 1.5 .6352 1.7
7 * 3204 1.0 3923 0.9 2966 0.8 3141 0.8 3331 0.9
Tuntematon - Okänt 6307 1.9 27981 6.2 849 0.2 11718 3.1 5130 1 .4 '
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö - person 14399 4.4 29381 6.5 36640 9.5 45253 12.0 57704 15.5
2 henkilöä - personer 52630 16.0 87324 19.4 88735 22.9 98744 26.1 114605 30.8
3 henkilöä - personer 99402 30.1 143405 31.8 121896 31.5 104212 27.5 93374 25.1
4 henkilöä - personer 85955 26.1 102213 22.7 94875 24.5 85746 22.7 69153 18.6
5 henkilöä - personer 37416 11.3 34629 7.7 26990 7.0 27651 7.3 23105 6.26 henkilöä - personer 17508 5.3 15637 3.5 10444 2.7 9689 2.6 7706 2.1
7 henkilöä - personer 8558 2.6 6428 1.4 4420 1.1 3905 1.0 3300 0.98 henkilöä - personer 4255 1.3 3229 0.7 1881 0.5 1637 0.4 1467 0.4
9 ♦ 3875 1.2 2857 0.6 1483 0.4 1527 0.4 1307 0.4
Tuntematon - Okänt 5944 1.8 25790 5.7
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilka  bor trångt (norm 2) 73552 22.3 48638 10.8 27757 7.2 17652 4.7 13912 3.7
Ikä - Ålder 30 - 34 286651 6.3 334828 7.2 433020 9.4 402063 8.3 379056 7.7
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
1 huone - rum 54314 18.9 40292 12.0 48506 11.2 39904 9.9 35659 9.4
2 huonetta - rum 93751 32.7 98808 29.5 124015 28.6 102973 25.6 99357 26.2
3 huonetta - rum 71414 24.9 90904 27.1 123788 28.6 113600 28.3 108136 28.5
4 huonetta - rum 43144 15.1 61280 18.3 87838 20.3 86163 21.4 82651 21.8
5 huonetta - rum 13144 4.6 18545 5.5 35654 8.2 38223 9.5 37327 9.86 huonetta - rum 3944 1.4 5370 1.6 8591 2.0 7599 1.9 7861 2.1
7 * 2703 0.9 3419 1.0 3900 0.9 3182 0.8 3257 0.9
Tuntematon - Okänt 4237 1.5 16210 4.8 828 0.2 10419 2.6 4808 1.3
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö - person 11002 3.8 18801 5.6 31665 7.3 36846 9.2 45729 12.1
2 henkilöä - personer 27462 9.6 40457 12.1 62050 14.3 64393 16.0 71715 18.9
3 henkilöä - personer 61425 21.4 85863 25.6 118185 27.3 97374 24.2 83430 22.0
4 henkilöä - personer 91082 31.8 109390 32.7 153010 35.3 135184 33.6 112299 29.6
5 henkilöä - personer 50227 17.5 40669 12.1 46592 10.8 46952 11.7 45041 11.96 henkilöä - personer 23035 8.0 15538 4.6 13768 3.2 13230 3.3 12361 3.3
7 henkilöä - personer 10278 3.6 5428 1.6 4729 1.1 4378 1.1 4331 1.18 henkilöä - personer 4831 1.7 2266 0.7 1703 0.4 1839 0.5 2135 0.6
9 ♦ 3388 1.2 1679 0.5 1318 0.3 1867 0.5 2015 0.5
Tuntematon - Okänt 3921 1.4 14737 4.4
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilka  bor trångt (norm 2) 64554 22.5 31950 9.5 26259 6.1 17521 4.4 14868 3.9
Ikä - Ålder 35 - 39 272863 6.0 287804 6.2 313092 6.8 442132 9.2 400868 8.1
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilk a  har
1 huone - rum 42553 15.6 29641 10.3 27376 8.7 33976 7.7 28899 7.2
2 huonetta - rum 80677 29.6 70462 24.5 66893 21.4 83348 18.9 75689 18.9
3 huonetta - rum 71904 26.4 79550 27.6 88229 28.2 118969 26.9 107746 26.9
4 huonetta - rum 49483 18.1 65082 22.6 81638 26.1 119836 27.1 111404 27.8
5 huonetta - rum 16204 5.9 21336 7.4 34182 10.9 57525 13.0 56011 14.06 huonetta - rum 5110 1.9 6386 2.2 9770 3.1 13382 3.0 12173 3.0
7 * 3114 1.1 3736 1.3 4380 1.4 5536 1.3 4736 1.2
Tuntematon - Okänt 3818 1.4 11611 4.0 624 0.2 9560 2.2 4210 1.1
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö - person 10069 3.7 14754 5.1 21007 6.7 33934 7.7 38976 9.7
2 henkilöä - personer 23228 8.5 26980 9.4 35310 11.3 56268 12.7 56714 14.1
3 henkilöä - personer 45535 16.7 54831 19.1 70134 22.4 96874 21.9 78946 19.7
4 henkilöä - personer 77359 28.4 93622 32.5 116010 37.1 160663 36.3 137118 34.2
5 henkilöä - personer 55115 20.2 51096 17.8 47639 15.2 65153 14.7 61773 15.46 henkilöä - personer 30073 11.0 22249 7.7 15228 4.9 18782 4.2 17431 4.3
7 henkilöä - personer 14788 5.4 8248 2.9 4748 1.5 5717 1.3 4994 1.28 henkilöä - personer 7460 2.7 3402 1.2 1635 0.5 2223 0.5 2180 0.5
9 * 5692 2.1 2475 0.9 1381 0.4 2518 0.6 2736 0.7
Tuntematon - Okänt 3544 1.3 10147 3.5 - - - - - -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilka  bor trångt (norm 2) 62345 22.8 31342 10.9 17274 5.5 17260 3.9 13385 3.3
Jatk.-Forts.-Cont. 7. (s. 4 )
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Alue, ikä, huoneluku (ilman k e itt iö tä ), 1970 1975 1980 1985 1990
asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat
Område, ålder, rumsantal (köket e j medräknat), Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
bostadshushållets storlek, antal trångbodda Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
Ikä - Ålder 40 - 44 291990 6.4 270779 5.8 280969 6.1 319502 6.6 436627 8.9
Henki 1 ö itä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilk a  har
1 huone - rum 45244 15.5 27454 10.1 24391 8.7 23087 7.2 28380 6.5
2 huonetta - rum 86488 29.6 63786 23.6 55847 19.9 53901 16.9 73383 16.8
3 huonetta - rum 74743 25.6 72343 26.7 76825 27.3 80559 25.2 110195 25.2
4 huonetta - rum 53340 18.3 62951 23.2 76640 27.3 92562 29.0 128615 29.5
5 huonetta - rum 18333 6.3 22481 8.3 31996 11.4 44977 14.1 67983 15.6
6 huonetta - rum 5917 2.0 7349 2.7 9991 3.6 12728 4.0 17113 3.9
7 4 3922 1.3 4240 1.6 4714 1.7 5620 1.8 7193 1.6
Tuntematon - Okänt 4003 1.4 10175 3.8 565 0.2 6068 1.9 3765 0.9
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilk a  det bor
1 henkilö - person 12667 4.3 14900 5.5 19440 6.9 25348 7.9 41787 9.6
2 henkilöä - personer '30370 10.4 28614 10.6 33902 12.1 44804 14.0 69586 15.9
3 henkilöä - personer 50682 17.4 49719 18.4 60523 21.5 75413 23.6 101510 23.2
4 henkilöä - personer 71987 24.7 75765 28.0 92498 32.9 107871 33.8 141291 32.4
5 henkilöä - personer 54758 18.8 49797 18.4 47385 16.9 44846 14.0 56860 13.0
6 henkilöä - personer 32573 11.2 25134 9.3 17501 6.2 13554 4.2 16240 3.7
7 henkilöä - personer 17558 6.0 10412 3.8 5977 2.1 4253 1.3 4728 1.1
8 henkilöä - personer 9382 3.2 4526 1.7 2133 0.8 1510 0.5 1877 0.4
9 4 8407 2.9 3459 1.3 1610 0.6 1903 0.6 2748 0.6
Tuntematon - Okänt 3606 1.2 8453 3.1
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilka  bor trångt (norm 2) 66269 22.7 30858 11.4 16308 5.8 10830 3.4 11163 2.6
Ikä - Ålder 45 - 49 276453 6.1 286734 6.2 261054 5.7 280561 5.8 322198 6.5
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
1 huone - rum 45855 16.6 33728 11.8 25327 9.7 22546 8.0 21376 6.6
2 huonetta - rum 84587 30.6 74798 26.1 56798 21.8 51504 18.4 55335 17.2
3 huonetta - rum 67733 24.5 73815 25.7 70531 27.0 71975 25.7 79625 24.7
4 huonetta - rum 48283 17.5 60863 21.2 66812 25.6 78497 28.0 94579 29.4
5 huonetta - rum 16858 6.1 21609 7.5 27435 10.5 35311 12.6 48292 15.0
6 huonetta - rum 5502 2.0 7278 2.5 8966 3.4 10663 3.8 14048 4.4
7 4 3821 1.4 4532 1.6 4573 1.8 5013 1.8 6391 2.0
Tuntematon - Okänt 3814 1.4 10111 3.5 612 0.2 5052 1.8 2552 0.8
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilk a  det bor
1 henkilö - person 15350 5.6 19584 6.8 21515 8.2 26317 9.4 36177 11.2
2 henkilöä - personer 42833 15.5 47196 16.5 47424 18.2 57651 20.5 78258 24.3
3 henkilöä - personer 57069 20.6 63678 22.2 64702 24.8 77004 27.4 89272 27.7
4 henkilöä - personer 61319 22.2 66590 23.2 67775 26.0 74257 26.5 78440 24.3
5 henkilöä - personer 43029 15.6 42044 14.7 35788 13.7 30123 10.7 27506 8.5
6 henkilöä - personer 25193 9.1 21889 7.6 14840 5.7 9495 3.4 7665 2.4
7 henkilöä - personer 13738 5.0 9485 3.3 5441 2.1 3094 1.1 2364 0.7
8 henkilöä - personer 7478 2.7 4445 1.6 2123 0.8 1181 0.4 937 0.3
9 4 7169 2.6 3661 1.3 1446 0.6 1439 0.5 1579 0.5
Tuntematon - Okänt 3275 1.2 8162 2.8 - - - - - -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer vilka bor trångt (norm 2) 54752 19.8 30854 10.8 14722 5.6 8858 3.2 6034 1.9
Ikä - Ålder 50 - 54 236078 5.2 267870 5.7 273905 5.9 258490 5.4 272707 5.5
Henkilö itä  asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilk a  har
1 huone - rum 43601 18.5 37154 13.9 32260 11.8 24141 9.3 20607 7.6
2 huonetta - rum 75932 32.2 78749 29.4 70657 25.8 55512 21.5 54258 19.9
3 huonetta - rum 54912 23.3 65744 24.5 73048 26.7 68614 26.5 70304 25.8
4 huonetta - rum 37798 16.0 50677 18.9 61789 22.6 65467 25.3 75264 27.6
5 huonetta - rum 13165 5.6 17371 6.5 23351 8.5 27574 10.7 34730 12.7
6 huonetta - rum 4330 1.8 5836 2.2 7832 2.9 8530 3.3 10548 3.9
7 4 3299 1.4 3730 1.4 4231 1.5 4335 1.7 4910 1.8
Tuntematon - Okänt 3041 1.3 8609 3.2 737 0.3 4317 1.7 2086 0.8
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilk a  det bor
1 henkilö - person 18096 7.7 24825 9.3 29817 10.9 30521 11.8 38325 14.1
2 henkilöä - personer 53400 22.6 69561 26.0 78301 28.6 81356 31.5 103213 37.8
3 henkilöä - personer 55001 23.3 66554 24.8 73197 26.7 72624 28.1 73832 27.1
4 henkilöä - personer 45220 19.2 48387 18.1 50520 18.4 45643 17.7 38400 14.1
5 henkilöä - personer 28409 12.0 26835 10.0 24459 8.9 17661 6.8 12345 4.5
6 henkilöä - personer 16180 6.9 13945 5.2 10352 3.8 6492 2.5 3756 1.4
7 henkilöä - personer 8501 3.6 5883 2.2 4209 1.5 2294 0.9 1419 0.5
8 henkilöä - personer 4559 1.9 2813 1.1 1797 0.7 906 0.4 576 0.2
9 4 4182 1.8 2454 0.9 1253 0.5 993 0.4 841 0.3
Tuntematon - Okänt 2530 1.1 6613 2.5 - - - - - -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilka  bor trångt (norm 2) 37249 15.8 23235 8.7 14121 5.2 7603 2.9 4118 1.5
Jatk.-Forts.-Cont. 7. (s. 5 )
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Alue, ikä, huoneluku (ilman k e itt iö tä ), 1970 1975 1980 1985 1990
asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat
Område, ålder, rumsantal (köket e j medräknat), Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
bostadshushållets storlek, antal trångbodda Inalles % Ina lles  7. Inalles 7. Inalles 7. Inalles 7.
Ikä - Ålder 55 - 59 244172 5.4 224631 4.8 252132 5.5 266056 5.5 250106 5.1
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilk a  har
1 huone - rum 55584 22.8 37365 16.6 36136 14.3 30272 11.4 22018 8.8
2 huonetta - rum 82201 33.7 72714 32.4 75970 30.1 69906 26.3 58274 23.3
3 huonetta - rum 51439 21.1 51464 22.9 63821 25.3 70823 26.6 67689 27.1
4 huonetta - rum 33159 13.6 37187 16.6 49363 19.6 58126 21.8 62110 24.8
5 huonetta - rum 11511 4.7 12344 5.5 17419 6.9 21858 8.2 26103 10.4
6 huonetta - rum 3977 1.6 4187 1.9 5561 2.2 6838 2.6 7912 3.2
7 * 3107 1.3 2747 1.2 3116 1.2 3598 1.4 4017 1.6
Tuntematon - Okänt 3194 1.3 6623 2.9 746 0.3 4635 1.7 1983 0.8
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö - person 27031 11.1 28426 12.7 36867 14.6 40993 15.4 43482 17.4
2 henkilöä - personer 77581 31.8 79235 35.3 100404 39.8 112621 42.3 120926 48.3
3 henkilöä - personer 56626 23.2 52408 23.3 60478 24.0 64120 24.1 54073 21.6
4 henkilöä - personer 35828 14.7 29088 12.9 30173 12.0 28661 10.8 20079 8.0
5 henkilöä - personer 20848 8.5 15657 7.0 13508 5.4 11176 4.2 6723' 2.7
6 henkilöä - personer 11853 4.9 8279 3.7 6299 2.5 4775 1.8 2703 1.1
7 henkilöä - personer 6129 2.5 3619 1.6 2600 1.0 2052 0.8 1138 0.5
8 henkilöä - personer 3129 1.3 1637 0.7 1061 0.4 835 0.3 390 0.2
9 - 2627 1.1 1361 0.6 742 0.3 823 0.3 592 0.2
Tuntematon - Okänt 2520 1.0 4921 2.2
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilka  bor trångt (norm 2) 29873 12.2 15397 6.9 10562 4.2 7330 2.8 3360 1.3
Ikä - Ålder 60 - 64 229440 5.0 225379 4.8 206588 4.5 239416 5.0 252213 5.1
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilk a  har
1 huone - rum 63049 27.5 48616 21.6 36751 17.8 33045 13.8 27095 10.7
2 huonetta - rum 76988 33.6 77355 34.3 69427 33.6 74713 31.2 71712 28.4
3 huonetta - rum 43990 19.2 46005 20.4 48137 23.3 60221 25.2 68771 27.3
4 huonetta - rum 27022 11.8 30671 13.6 34216 16.6 44575 18.6 53645 21.3
5 huonetta - rum 9639 4.2 9975 4.4 11631 5.6 15386 6.4 19997 7.9
6 huonetta - rum 3411 1.5 3570 1.6 3627 1.8 4778 2.0 5946 2.4
7 * 2622 1.1 2492 1.1 2153 1.0 2591 1.1 3129 1.2
Tuntematon - Okänt 2719 1.2 6595 3.0 646 0.3 4107 1.7 1918 0.8
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö - person 36471 15.9 40842 18.1 41641 20.2 49620 20.7 55000 21.8
2 henkilöä - personer 89218 38.9 95069 42.2 95973 46.5 117963 49.3 135729 53.8
3 henkilöä - personer 45667 19.9 41897 18.6 38765 18.8 42938 17.9 40123 15.9
4 henkilöä - personer 23535 10.3 19394 8.6 15421 7.5 15613 6.5 12282 4.9
5 henkilöä - personer 14301 6.2 11304 5.0 7515 3.6 6661 2.8 4528 1.8
6 henkilöä - personer 8852 3.9 6920 3.1 4250 2.1 3692 1.5 2495 1.0
7 henkilöä - personer 4947 2.2 2872 1.3 1895 0.9 1608 0.7 1124 0.4
8 henkilöä - personer 2482 1.1 1342 0.6 672 0.3 589 0.2 400 0.2
9 ♦ 1935 0.8 925 0.4 456 0.2 732 0.3 532 0.2
Tuntematon - Okänt 2032 0.9 4814 2.1 - - - - - -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilk a  bor trångt (norm 2) 22455 9.8 12083 5.4 7037 3.4 5746 2.4 3224 1.3
Ikä - Ålder 65 - 69 172733 3.8 201773 4.3 200108 4.3 188454 3.9 219873 4.5
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilk a  har
1 huone - rum 55397 32.1 53531 26.5 46444 23.2 32633 17.3 29252 13.3
2 huonetta - rum 56556 32.7 69454 34.4 71566 35.8 65530 34.8 73405 33.4
3 huonetta - rum 29958 17.3 36463 18.1 40726 20.4 43527 23.1 56675 25.8
4 huonetta - rum 17846 10.3 23222 11.5 27022 13.5 28897 15.3 39423 17.9
5 huonetta - rum 6701 3.9 7976 4.0 8889 4.4 9869 5.2 13389 6.1
6 huonetta - rum 2422 1.4 2899 1.4 2950 1.5 3011 1.6 4014 1.8
7 » 1932 1.1 2067 1.0 1830 0.9 1691 0.9 2197 1.0
Tuntematon - Okänt 1921 1.1 6161 3.1 681 0.3 3296 1.7 1518 0.7
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö - person 36949 21.4 49255 24.4 54665 27.3 52138 27.7 62556 28.5
2 henkilöä - personer 71962 41.7 88035 43.6 96177 48.1 94190 50.0 117835 53.6
3 henkilöä - personer 26467 15.3 28108 13.9 26583 13.3 23883 12.7 24936 11.3
4 henkilöä - personer 12971 7.5 12137 6.0 9762 4.9 7985 4.2 6982 3.2
5 henkilöä - personer 9167 5.3 8584 4.3 5954 3.0 4672 2.5 3444 1.6
6 henkilöä - personer 6514 3.8 6133 3.0 4061 2.0 3134 1.7 2204 1.0
7 henkilöä - personer 3760 2.2 2910 1.4 1856 0.9 1348 0.7 983 0.4
8 henkilöä - personer 1997 1.2 1315 0.7 643 0.3 485 0.3 306 0.1
9 ♦ 1591 0.9 898 0.4 407 0.2 619 0.3 627 0.3
Tuntematon - Okänt 1355 0.8 4398 2.2 - - - - - -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilk a  bor trångt (norm 2) 14365 8.3 9447 4.7 5718 2.9 3915 2.1 2694 1.2
Jatk.-Forts.-Cont. 7. (s. 6 )
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Alue, ikä, huoneluku (ilman k e ittiö tä ), 1970 1975 1980 1985 1990
asuntokunnan koko, ahtaasti asuvat
Område, ålder, rumsantal (köket e j medräknat), Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
bostadshushållets storlek, antal trångbodda Inalles % Inalles % Inalles 7. Ina lles  7. Inalles t
Ikä - Ålder 70 - 74 118662 2.6 139802 3.0 164366 3.6 170425 3.5 163910 3.3
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder vilka  har
1 huone - rum 41736 35.2 43443 31.1 47174 28.7 38835 22.8 27763 16.9
2 huonetta - rum 36627 30.9 45814 32.8 57751 35.1 62224 36.5 60216 36.7
3 huonetta - rum 19489 16.4 22178 15.9 29428 17.9 33741 19.8 38355 23.4
4 huonetta - rum 11856 10.0 14444 10.3 18662 11.4 21272 12.5 24108 14.7
5 huonetta - rum 4751 4.0 5382 3.8 6826 4.2 7298 4.3 8216 5.0
6 huonetta - rum 1669 1.4 1989 1.4 2455 1.5 2427 1.4 2542 1.6
7 *  1294 1.1 1528 1.1 1490 0.9 1445 0.8 1457 0.9
Tuntematon - Okänt 1240 1.0 5024 3.6 580 0.4 3183 1.9 1253 0.8
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilka  det bor
1 henkilö - person 31385 26.4 42257 30.2 56887 34.6 60250 35.4 59924 36.6
2 henkilöä - personer 45319 38.2 56437 40.4 72875 44.3 78225 45.9 79305 48.4
3 henkilöä - personer 14889 12.5 14994 10.7 16520 10.1 16121 9.5 14063 8.6
4 henkilöä - personer 7938 6.7 7270 5.2 6449 3.9 5723 3.4 4153 2.5
5 henkilöä - personer 6683 5.6 6055 4.3 5196 3.2 4201 2.5 2707 1.7
6 henkilöä - personer 5146 4.3 4771 3.4 3702 2.3 3056 1.8 1853 1.1
7 henkilöä - personer 3224 2.7 2466 1.8 1731 1.1 1429 0.8 855 0.5
8 henkilöä - personer 1764 1.5 1189 0.9 632 0.4 521 0.3 294 0.2
9 ♦ 1497 1.3 786 0.6 374 0.2 899 0.5 756 0.5
Tuntematon - Okänt 817 0.7 3577 2.6 - - - - -  -
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilka  bor trångt (norm 2) 10229 8.6 6165 4.4 4465 2.7 3606 2.1 1934 1.2
Ikä - Ålder 75 ♦ • 108221 2.4 134385 2.9 163660 3.5 217534 4.5 257852 5.2
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
1 huone - rum 36224 33.5 43104 32.1 55591 34.0 64811 29.8 66270 25.7
2 huonetta - rum 31374 29.0 38512 28.7 52149 31.9 72469 33.3 92377 35.8
3 huonetta - rum 18514 17.1 20331 15.1 25514 15.6 35608 16.4 47685 18.5
4 huonetta - rum 12104 11.2 14240 10.6 17498 10.7 22830 10.5 28621 11.1
5 huonetta - rum 5095 4.7 5920 4.4 7594 4.6 9423 4.3 10854 4.2
6 huonetta - rum 1933 1.8 2369 1.8 2916 1.8 3462 1.6 3773 1.5
7 4 1604 1.5 1697 1.3 1822 1.1 2146 1.0 2598 1.0
Tuntematon - Okänt 1373 1.3 8212 6.1 576 0.4 6785 3.1 5674 2.2
Henkilöitä asunnoissa, joissa asuu 
Personer i bostäder, i v ilk a  det bor
1 henkilö - person 30139 27.8 45057 33.5 68183 41.7 95624 44.0 123838 48.0
2 henkilöä - personer 33758 31.2 42031 31.3 57167 34.9 76063 35.0 91552 35.5
3 henkilöä - personer 13333 12.3 13762 10.2 15098 9.2 18111 8.3 18270 7.1
4 henkilöä - personer 8567 7.9 8268 6.2 7901 4.8 8538 3.9 7446 2.9
5 henkilöä - personer 7671 7.1 7328 5.5 6715 4.1 7165 3.3 5527 2.1
6 henkilöä - personer 5825 5.4 5628 4.2 4683 2.9 4577 2.1 3424 1.3
7 henkilöä - personer 3802 3.5 2957 2.2 2339 1.4 2149 1.0 1437 0.6
8 henkilöä - personer 2113 2.0 1477 1.1 980 0.6 856 0.4 512 0.2
9 4 2089 1.9 1195 0.9 594 0.4 4451 2.0 5846 2.3
Tuntematon - Okänt 924 0.9 6682 5.0
Ahtaasti asuvat (normi 2)
Personer v ilka  bor trångt (norm 2) 11009 10.2 6844 5.1 4674 2.9 5466 2.5 4392 1.7
Jatk.-Forts.-Cont. 7. (s. 7 )
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Taulu 8
Asuntoväestö iän sekä asunnon varusteiden ja varustetason mukaan 
vuosina 1970,1975,1980,1985 ja 1990
Huomautuksia:
Taulussa olevien tietojen avulla voidaan seurata 5-vuotiskohortteja laskennasta 
toiseen.
Vuoden 1975 asuntoväestö on pitkittäistiedostossa m ääritelty eri tavalla 
kuin alkuperäisessä laskenta-aineistossa. Koska lu vu t asunnon varusteista 
perustuvat alkuperäisissä laskenta-aineistoissa o leviin  tieto ih in , tuntem atto­
m ien osuus on verraten suuri vuonna 1975.
Katso asuntoväestö, varusteet, varustetaso.
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8. Asuntoväestö iän sekä asunnon varusteiden ja varustetason mukaan 1970 -  1990
Bostadsbefolkning efter ålder samt efter bostadens utrustning och utrustningsnivå 1970 -  1990
Dwelling population by age and by equipment and level of equipment of dwelling in 1970 -  1990
Alue, ikä, varustetaso 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, utrustningsnivå Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Inalles X Ina lles  X Ina lles X Ina lles X
KOKO MAA - HELA LANDET
Koko asuntoväestö - Hela bostadsbefolkningen 4546647 100.0 4658808 100.0 4618781 100.0 4827821 100.0 4927430 100.0
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 3366517 74.0 3885429 83.4 4213695 91.2 4542704 94.1 4797624 97.4
vesijohto - vattenledning 3244653 71.4 3827344 82.2 4174603 90.4 4485426 92.9 4756318 96.5
Wc - Wc 2693811 59.2 3422646 73.5 3918222 84.8 4355371 90.2 4658500 94.5
Keskus- tai sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 2453975 54.0 3348385 71.9 3774528 81.7 4146736 85.9 4453660 90.4
Lämmin vesi - Varmvatten 2281262 50.2 3119589 67.0 3755795 81.3 4184868 86.7 4530551 91.9
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 3498936 77.0 2838362 60.9 3634831 78.7 4114799 85.2 4460379 90.5
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilka  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 1942813 42.7 2682149 57.6 3363843 72.8 3791774 78.5 4179693 84.8
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 288695 6.3 390838 8.4 342298 7.4 336401 7.0 318151 6.5
E r ittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is tfä llig t  utrustade 2308955 50.8 1422500 30.5 912640 19.8 633176 13.1 429184 8.7
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 6184 0.1 163321 3.5 - - 66470 1.4 402
Ikä - Ålder 0 - 15 1198847 26.4 1102297 23.7 1017961 22.0 1009255 20.9 1023954 20.8
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder vilka  har
Viemäri - Avlopp 922167 76.9 961424 87.2 962384 94.5 969003 96.0 1007695 98.4
Vesijohto - Vattenledning 888245 74.1 949815 86.2 957267 94.0 962643 95.4 1003418 98.0
Wc - Wc 743841 62.0 864371 78.4 916964 90.1 947837 93.9 991938 96.9
Keskus- tai sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 687283 57.3 848222 77.0 894267 87.8 914923 90.7 956982 93.5
Lämmin vesi -Varmvatten 642436 53.6 804725 73.0 894573 87.9 923095 91.5 973808 95.1
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 948488 79.1 748412 67.9 871266 85.6 914650 90.6 963793 94.1
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilka  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 557616 46.5 713211 64.7 828384 81.4 862170 85.4 917405 89.6
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 71492 6.0 81107 7.4 57489 5.6 51723 5.1 51567 5.0
E r ittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is tfä llig t  utrustade 667710 47.4 271082 24.6 132088 13.0 79962 7.9 54904 5.4
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 2029 0.2 36897 3.3 - - 15400 1.5 78
Ikä - Ålder 16 - 64 2948184 64.8 3080551 66.1 3072686 66.5 3242153 67.2 3261841 66.2
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 2196959 74.5 2573473 83.5 2808607 91.4 3055674 94.2 3180116 97.5
Vesijohto - Vattenledning 2118482 71.9 2534491 82.3 2782401 90.6 3017994 93.1 3154480 96.7
Wc - Wc 1764207 59.8 2266034 73.6 2608382 84.9 2929921 90.4 3092276 94.8
Keskus- tai sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 1605490 54.5 2218139 72.0 2515670 81.9 2796117 86.2 2967735 91.0
Lämmin vesi -Varmvatten 1491905 50.6 2066284 67.1 2503022 81.5 2819580 87.0 3012177 92.3
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 2261412 76.7 1876514 60.9 2421418 78.8 2772514 85.5 2966512 90.9
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilka  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 1266371 43.0 1771993 57.5 2240613 72.9 2558751 78.9 2790881 85.6
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 192810 6.5 262611 8.5 228349 7.4 222554 6.9 200185 6.1
E r ittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is t fä l lig t  utrustade 1485378 50.4 933360 30.3 603724 19.6 415402 12.8 270510 8.3
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 3625 0.1 112587 3.7 - - 45446 1.4 265
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Alue, ikä, varustetaso 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, utrustningsnivå Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
Ikä - Ålder 65 * 399616 8.8 475960 10.2 528134 11.4 576413 11.9 641635 13.0
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 247391 61.9 350532 73.6 442704 83.8 518027 89.9 609813 95.0
Vesijohto - Vattenledning 237926 59.5 343038 72.1 434935 82.4 504789 87.6 598420 93.3
Wc - Wc 185763 46.5 292241 61.4 392876 74.4 477613 82.9 574286 89.5
Keskus- tai sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 161202 40.3 282024 59.3 364591 69.0 435696 75.6 528943 82.4
Lämmin vesi - Varmvatten 146921 36.8 248580 52.2 358200 67.8 442193 76.7 544566 84.9
Peseytymistilat - Tvättutrymmen 289036 72.3 213436 44.8 342147 64.8 427635 74.2 530074 82.6
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilka  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 118826 29.7 196945 41.4 294846 55.8 370853 64.3 471407 73.5
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l lig t  utrustade 24393 6.1 47120 9.9 56460 10.7 62124 10.8 66399 10.3
Erittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is t fä l lig t  Utrustade 255867 64.0 218058 45.8 176828 33.5 137812 23.9 103770 16.2
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 530 0.1 13837 2.9 - - 5624 1.0 59
Ikä - Ålder 0 - 4 338647 . 7.4 302281 6.5 309846 6.7 323210 6.7 310899 6.3
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 269431 79.6 263539 87.2 295590 95.4 308894 95.6 305178 98.2
Vesijohto - Vattenledning 261791 77.3 261179 86.4 294475 95.0 307093 95.0 303792 97.7
Wc - Wc 224253 66.2 242284 80.2 284402 91.8 302957 93.7 300383 96.6
Keskus- ta i sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 207763 61.4 238602 78.9 278692 89.9 292819 90.6 290270 93.4
Lämmin vesi - Varmvatten 194926 57.6 227859 75.4 279074 90.1 295716 91.5 294977 94.9
Peseytymistilat - Tvättutrymmen 249471 73.7 208569 69.0 268042 86.5 291613 90.2 291404 93.7
Henkilö itä  asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilka  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 164612 48.6 201181 66.6 258064 83.3 275612 85.3 277865 89.4
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l lig t  utrustade 26362 7.8 24017 7.9 18457 6.0 17137 5.3 15699 5.0
Erittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is t fä l lig t  utrustade 146833 43.4 59756 19.8 33325 10.8 24120 7.5 17300 5.6
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 840 0.2 17327 5.7 - - 6341 2.0 35
Ikä - Ålder 5 - 9 380144 8.4 342584 7.4 294139 6.4 322407 6.7 325223 6.6
Henkilö itä  asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 295950 77.9 303479 88.6 279469 95.0 310175 96.2 320153 98.4
Vesijohto - Vattenledning 285613 75.1 300235 87.6 278190 94.6 308292 95.6 318811 98.0
Wc - Wc 241767 63.6 275183 80.3 267444 90.9 303991 94.3 315300 96.9
Keskus- tai sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 224243 59.0 269639 78.7 261434 88.9 293753 91.1 303722 93.4
Lämmin vesi - Varmvatten 210470 55.4 257025 75.0 261443 88.9 296395 91.9 309638 95.2
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 303680 79.9 240078 70.1 254915 86.7 293690 91.1 306325 94.2
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilk a  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 184591 48.6 229615 67.0 243676 82.8 277546 86.1 291402 89.6
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 21894 5.8 24488 7.1 15451 5.3 16020 5.0 16650 5.1
Erittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is t fä l lig t  utrustade 173067 45.5 78794 23.0 35012 11.9 24153 7.5 17144 5.3
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 592 0.2 9687 2.8 - - 4688 1.5 27
Jatk.-Forts.-Cont. 8. (s. 2)
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Alue, ikä, varustetaso 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, utrustningsnivå Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Ina lles  % Inalles % Inalles % Inalles X
Ikä - Ålder 10 - H  396517 8.7 380336 8.2 340210 7.4 300787 6.2 323047 6.6
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 296090 74.7 329267 86.6 318864 93.7 289662 96.3 318502 98.6
Vesijohto - Vattenledning 283152 71.4 324372 85.3 316730 93.1 287498 95.6 317205 98.2
Wc - Wc 231727 58.4 290662 76.4 301270 88.6 282451 93.9 313468 97.0
Keskus- tai sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 213361 53.8 284962 74.9 292546 86.0 272226 90.5 302450 93.6
Lämmin vesi - Varmvatten 198415 50.0 268536 70.6 292394 85.9 274432 91.2 307640 95.2
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 326453 82.3 251751 66.2 287544 84.5 272956 90.7 304976 94.4
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilka  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 174616 44.0 237683 62.5 270314 79.5 256463 85.3 290080 89.8
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 19376 4.9 26919 7.1 19021 5.6 15191 5.1 16029 5.0
E r ittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is t fä llig t  utrustade 202033 51.0 '107390 28.2 50875 15.0 25461 8.5 16926 5.2
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 492 0.1 8344 2.2 - - 3672 1.2 12
Ikä - Ålder 15-19 420103 9.2 393591 8.4 373239 8.1 344162 7.1 301462 6.1
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 302379 72.0 327189 83.1 343551 92.0 329115 95.6 296977 98.5
Vesijohto - Vattenledning 287658 68.5 321103 81.6 340093 91.1 325732 94.6 295476 98.0
Wc - Wc 228026 54.3 280212 71.2 317596 85.1 317470 92.2 291217 96.6
Keskus- ta i sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 206120 49.1 274108 69.6 305845 81.9 304033 88.3 280922 93.2
Lämmin vesi - Varmvatten 188701 44.9 253441 64.4 305207 81.8 306392 89.0 285014 94.5
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 337229 80.3 234190 59.5 299745 80.3 304572 88.5 282475 93.7
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilk a  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 162662 38.7 217847 55.3 275465 73.8 282214 82.0 267913 88.9
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 20997 6.0 30985 7.9 25262 6.8 20448 5.9 15495 5.1
E r ittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is t fä l lig t  utrustade 235846 56.1 132947 33.8 72512 19.4 37595 10.9 18026 6.0
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 598 0.1 11812 3.0 - - 3905 1.1 28
Ikä - Ålder 20 - 24 444031 9.8 415138 8.9 365089 7.9 374258 7.8 339668 6.9
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 333479 76.1 339495 81.8 334924 91.7 352898 94.3 333507 98.2
Vesijohto - Vattenledning 322387 72.6 334149 80.5 331721 90.9 349077 93.3 331766 97.7
Wc - Wc 267734 60.3 297544 71.7 309793 84.9 338878 90.5 326133 96.0
Keskus- tai sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 244140 55.0 292727 70.5 298712 81.8 325047 86.9 316330 93.1
Lämmin vesi - Varmvatten 223308 50.3 269278 64.9 295967 81.1 326752 87.3 318642 93.8
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 317625 71.5 238929 57.6 281012 77.0 317654 84.9 311835 91.8
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilka  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 181131 40.8 224950 54.2 259306 71.0 294497 78.7 297099 87.5
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 36422 8.2 39505 9.5 32093 8.8 27684 7.4 19645 5.8
E r ittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is t fä l lig t  utrustade 225445 50.8 126157 30.4 73691 20.2 45401 12.1 22888 6.7
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 1033 0.2 24526 5.9 - - 6676 1.8 36
Jatk.-Forts.-Cont. 8. (s. 3)
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Alue, ikä, varustetaso 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, utrustningsnivå Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
Ikä - Ålder 25 - 29 329942 7.3 450893 9.7 387364 8.4 378364 7.8 371721 7.5
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 266122 80.7 386362 85.7 360485 93.1 356529 94.2 363623 97.8
Vesijohto - Vattenledning 260313 78.9 382418 84.8 358206 92.5 353042 93.3 361440 97.2
Wc - Wc 228936 69.4 353459 78.4 340720 88.0 344998 91.2 355504 95.6
Keskus- tai sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 214046 64.9 348656 77.3 331881 85.7 331572 87.6 344550 92.7
Lämmin vesi - Varmvatten 201518 61.1 329793 73.1 329743 85.1 334038 88.3 347490 93.5
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 240877 73.0 298324 66.2 313206 80.9 324509 85.8 339449 91.3
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilk a  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 168998 51.2 287232 63.7 296536 76.6 303650 80.3 323402 87.0
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 28904 8.8 38566 8.6 29314 7.6 26220 6.9 21909 5.9
E r ittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is tfä llig t  utrustade 131458 39.8 101054 22.4 61514 15.9 40523 10.7 26375 7.1
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 582 0.2 24041 5.3 - - 7971 2.1 35
Ikä - Ålder 30-34 286651 6.3 334828 7.2 433020 9.4 402063 8.3 379056 7.7
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 230372 80.4 294133 87.8 406074 93.8 380628 94.7 370477 97.7
Vesijohto - Vattenledning 224653 78.4 291521 87.1 403910 93.3 377213 93.8 367931 97.1
Wc - Wc 197039 68.7 271864 81.2 386775 89.3 369195 91.8 362219 95.6
Keskus- ta i sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 184216 64.3 267807 80.0 378190 87.3 355273 88.4 348563 92.0
Lämmin vesi - Varmvatten 174480 60.9 256145 76.5 376399 86.9 357843 89.0 354037 93.4
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 220416 76.9 237223 70.8 363395 83.9 351365 87.4 347578 91.7
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilk a  är
Hyvin varustettuja - välutrustade 151050 52.7 229076 68.4 346802 80.1 329495 82.0 329164 86.8
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 20509 7.2 24452 7.3 26076 6.0 24258 6.0 22648 6.0
E r ittä in  ouutteel1 ises ti varustettuja -
Ytterst b r is tfä llig t  utrustade 114761 40.0 67462 20.1 60142 13.9 41276 10.3 27211 7.2
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 331 0.1 13838 4.1 - - 7034 1.7 33
Ikä - Ålder 35 - 39 272863 6.0 287804 6.2 313092 6.8 442132 9.2 400868 8.1
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 215317 78.9 251099 87.2 293205 93.6 420450 95.1 391573 97.7
Vesijohto - Vattenledning 209059 76.6 248495 86.3 291570 93.1 416742 94.3 388883 97.0
Wc - Wc 180139 66.0 228872 79.5 279139 89.2 407817 92.2 382580 95.4
Keskus- tai sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 168088 61.6 224802 78.1 273226 87.3 393496 89.0 367540 91.7
Lämmin vesi - Varmvatten 158830 58.2 213779 74.3 271766 86.8 395512 89.5 373813 93.3
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 216271 79.3 199017 69.2 264675 84.5 390220 88.3 368470 91.9
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilk a  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 138732 50.8 190787 66.3 252022 80.5 366832 83.0 348418 86.9
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 17174 6.3 20594 7.2 17210 5.5 24396 5.5 23087 5.8
E r ittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is tfä llig t  utrustade 116689 42.8 66932 23.3 43860 14.0 44767 10.1 29338 7.3
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 268 0.1 9491 3.3 - - 6137 1.4 25
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Alue, ikä, varustetaso 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, utrustningsnivå Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Ina lles  X Inalles X Inalles X Inalles X
Ikä - Ålder 40 - 44 291990 6.4 270779 5.8 280969 6.1 319502 6.6 436627 8.9
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 222012 76.0 231948 85.7 259761 92.5 303835 95.1 426636 97.7
Vesijohto - Vattenledning 214111 73.3 226897 84.5 257937 91.8 300895 94.2 423668 97.0
Wc - Wc • 179320 61.4 206727 76.3 244548 87.0 293831 92.0 416132 95.3
Keskus- ta i sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 164807 56.4 202800 74.9 237781 84.6 283981 88.9 400918 91.8
Lämmin vesi -Varmvatten 154291 52.8 191350 70.7 236332 84.1 284525 89.1 406502 93.1
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 231806 79.4 176990 65.4 231044 82.2 281472 88.1 401210 91.9
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilka  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 134270 46.0 167929 62.0 216868 77.2 264054 82.6 380043 87.0
Puuttee llisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 16647 5.7 20711 7.6 16929 6.0 17353 5.4 23856 5.5
E r it tä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is t fä l lig t  utrustade 140835 48.2 74281 27.4 47172 16.8 34332 10.7 32690 7.5
varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 238 0.1 7858 2.9 - - 3763 1.2 38
Ikä - Ålder 45 - 49 276453 6.1 286734 6.2 261054 5.7 280561 5.8 322198 6.5
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder vilka har
Viemäri - Avlopp 203307 73.5 238770 83.3 237297 90.9 264880 94.4 314121 97.5
Vesijohto - Vattenledning 194657 70.4 234610 81.8 234896 90.0 261577 93.2 311695 96.7
Wc - Wc 159538 57.7 206632 72.1 219261 84.0 253777 90.5 305642 94.9
Keskus- ta i sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 144195 52.2 201497 70.3 211476 81.0 242813 86.5 294541 91.4
Lämmin vesi - Varmvatten 134020 48.5 187129 65.3 210140 80.5 244036 87.0 297992 92.5
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 218994 79.2 170704 59.5 205624 78.8 241436 86.1 294549 91.4
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilka  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 115287 41.7 159624 55.7 189088 72.4 222978 79.5 278180 86.3
Pu u ttee llisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 15635 5.7 24304 8.5 18098 6.9 17807 6.3 17815 5.5
E r it tä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is t fä l lig t  utrustade 145328 52.6 95271 33.2 53868 20.6 36727 13.1 26185 8.1
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 203 0.1 7535 2.6 - - 3049 1.1 18
Ikä - Ålder 50 - 54 236078 5.2 267870 5.7 273905 5.9 258490 5.4 272707 5.5
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 168322 71.3 217491 81.2 243724 89.0 241939 93.6 264484 97.0
Vesijohto - Vattenledning 160897 68.2 212993 79.5 240432 87.8 237988 92.1 261791 96.0
Wc - Wc 130028 55.1 183938 68.7 220359 80.5 228959 88.6 255437 93.7
Keskus- ta i sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 115307 48.8 178823 66.8 209252 76.4 216509 83.8 244022 89.5
Lämmin vesi - Varmvatten 106655 45.2 163875 61.2 208750 76.2 218548 84.5 247703 90.8
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 186085 78.8 146944 54.9 203595 74.3 216064 83.6 245041 89.9
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilka  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 90813 38.5 135984 50.8 182177 66.5 195755 75.7 228317 83.7
Puu ttee llisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 13341 5.7 24703 9.2 22871 8.3 19390 7.5 17410 6.4
E r it tä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is t fä l lig t  utrustade 131789 55.8 101094 37.7 68857 25.1 40823 15.8 26961 9.9
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 135 0.1 6089 2.3 - - 2522 1.0 19
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Alue, ikä, varustetaso 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, utrustningsnivå Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
Ikä - Ålder 55 - 59 244172 5.4 224631 4.8 252132 5.5 266056 5.5 250106 5.1
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 166525 68.2 178350 79.4 220312 87.4 246033 92.5 240984 96.4
Vesijohto - Vattenledning 159151 65.2 174466 77.7 216829 86.0 240937 90.6 237772 95.1
Wc - Wc 126592 51.8 149056 66.4 196576 78.0 229738 86.3 230800 92.3
Keskus- tai sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 109693 44.9 144069 64.1 184561 73.2 213251 80.2 217995 87.2
Lämmin vesi - Varmvatten 100484 41.2 130211 58.0 184372 73.1 217326 81.7 222642 89.0
Peseytymistilat - Tvättutrymmen 188017 77.0 115234 51.3 178926 71.0 213933 80.4 220152 88.0
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilka  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 84052 34.4 105718 47.1 156812 62.2 188881 71.0 201780 80.7
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l lig t  utrustade 14101 5.8 21847 9.7 23925 9.5 24219 9.1 18746 7.5
E r ittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is t fä llig t  utrustade 145859 59.7 92581 41.2 71395 28.3 50227 18.9 29562 11.8
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 160 0.1 4485 2.0 - - 2729 1.0 18
Ikä - Ålder 60 - 64 229440 5.0 225379 4.8 206588 4.5 239416 5.0 252213 5.1
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilka  har
Viemäri - Avlopp 149820 65.3 173775 77.1 177735 86.0 219639 91.7 241596 95.8
Vesijohto - Vattenledning 143285 62.4 169868 75.4 174679 84.6 214551 89.6 237668 94.2
Wc - Wc 112949 49.2 143972 63.9 157463 76.2 203696 85.1 229399 91.0
Keskus- tai sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 96794 42.2 137869 61.2 146341 70.8 186267 77.8 212894 84.4
Lämmin vesi - Varmvatten 88243 38.5 122588 54.4 146008 70.7 191160 79.8 219895 87.2
Peseytymistilat - Tvättutrymmen 172976 75.4 106973 47.5 140962 68.2 187680 78.4 216841 86.0
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilka  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 73173 31.9 97578 43.3 121868 59.0 162944 68.1 194623 77.2
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l lig t  Utrustade 12940 5.6 22627 10.0 21131 10.2 24154 10.1 22763 9.0
E r ittä in  puutteellisesti varustettuja -
‘ Ytterst b r is tfä llig t  utrustade 143145 62.4 100723 44.7 63589 30.8 49959 20.9 34808 13.8
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 182 0.1 4451 2.0 - - 2359 1.0 19
Ikä - Ålder 65 - 69 172733 3.8 201773 4.3 200108 4.3 188454 3.9 219873 4.5
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder viika  har
Viemäri - Avlopp 109156 63.2 151936 75.3 169859 84.9 171740 91.1 210078 95.5
Vesijohto - Vattenledning 104818 60.7 148433 73.6 166861 83.4 167629 88.9 206343 93.8
Wc - Wc 82720 47.9 126474 62.7 150825 75.4 158977 84.4 198856 90.4
Keskus- ta i sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 70947 41.1 121011 60.0 138731 69.3 144390 76.6 182355 82.9
Lämmin vesi - Varmvatten 64422 37.3 106732 52.9 137978 69.0 148288 78.7 189527 86.2
Peseytymistilat - Tvättutrymmen 127048 73.6 92545 45.9 132649 66.3 144685 76.8 186386 84.8
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilk a  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 53000 30.7 84988 42.1 113571 56.8 125013 66.3 165364 75.2
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l lig t  utrustade 9913 5.7 19815 9.8 21632 10.8 20123 10.7 21874 9.9
Erittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is tfä llig t  utrustade 109630 63.5 92850 46.0 64905 32.4 41446 22.0 32617 14.8
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 190 0.1 4120 2.0 - - 1872 1.0 18
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Område, ålder, utrustningsnivå Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles 7. Ina lles X Inalles X Inalles X Inalles X
Ikä - Ålder 70 - 74 118662 2.6 139802 3.0 164366 3.6 170425 3.5 163910 3.3
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilk a  har
Viemäri - Avlopp 72727 61.3 103371 73.9 137527 83.7 154297 90.5 156172 95.3
Vesijohto - Vattenledning 69968 59.0 101189 72.4 135111 82.2 150299 88.2 153299 93.5
Wc - Wc 54431 45.9 86467 61.8 122063 74.3 142616 83.7 147649 90.1
Keskus- tai sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 47339 39.9 83293 59.6 112992 68.7 129184 75.8 135111 82.4
Lämmin vesi - Varmvatten 43177 36.4 73310 52.4 110901 67.5 131785 77.3 140134 85.5
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 85204 71.8 62870 45.0 106181 64.6 127720 74.9 136895 83.5
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilk a  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 34612 29.2 58098 41.6 91446 55.6 110287 64.7 121321 74.0
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 7464 6.3 13907 9.9 17363 10.6 18732 11.0 17090 10.4
E r ittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is t fä l l ig t  utrustade 76435 64.4 • 64410 46.1 55557 33.8 39775 23.3 25482 15.5
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 151 0.1 3387 2.4 - - 1631 1.0 17
Ikä - Ålder 75 ♦ 108221 2.4 134385 2.9 163660 3.5 217534 4.5 257852 5.2
Henkilöitä asunnoissa, joissa on 
Personer i bostäder v ilk a  har
Viemäri - Avlopp 65508 60.5 95225 70.9 135318 82.7 191990 88.3 243563 94.5
Vesijohto - Vattenledning 63140 58.3 93416 69.5 132963 81.2 186861 85.9 238778 92.6
Wc - Wc 48612 44.9 79300 59.0 119988 73.3 176020 80.9 227781 88.3
Keskus- tai sähkölämmitys
Central- e lle r  eluppvärmning 42916 39.7 77720 57.8 112868 69.0 162122 74.5 211477 82.0
Lämmin vesi - Varmvatten 39322 36.3 68538 51.0 109321 66.8 162120 74.5 214905 83.3
Peseytym istilat - Tvättutrymmen 76784 71.0 58021 43.2 103317 63.1 155230 71.4 206793 80.2
Henkilöitä asunnoissa, jotka ovat 
Personer i bostäder, v ilk a  är
Hyvin varustettuja - Välutrustade 31214 28.8 53859 40.1 89829 54.9 135553 62.3 184722 71.6
Puutteellisesti varustettuja -
B r is t fä l l ig t  utrustade 7016 6.5 13398 10.0 17465 10.7 23269 10.7 27435 10.6
E r ittä in  puutteellisesti varustettuja -
Ytterst b r is t fä l lig t  utrustade 69802 64.5 60798 45.2 56366 34.4 56591 26.0 45671 17.7
Varustetaso tuntematon -
Utrustningsnivå okänd 189 0.2 6330 4.7 - - 2121 1.0 24
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Alue, ikä, varustetaso 1970 197E 1980 1985 1990
p  Tilastokeskus
Taulu 9
Asuntoväestö iän ja asunnon hallintaperusteen mukaan vuosina 1970, 
1975,1980,1985 ja 1990
Huomautuksia:
Taulussa olevien tietojen avulla voidaan seurata 5-vuotiskohortteja laskennasta 
toiseen.
Vuoden 1975 asuntoväestö on pitkittäistiedostossa m ääritelty eri tavalla 
kuin alkuperäisessä laskenta-aineistoissa. Koska luvu t asunnon varusteista 
perustuvat alkuperäisissä laskenta-aineistoissa o leviin  tieto ih in , tuntem atto­
m ien osuus on verraten suuri vuonna 1975.
Kaikki samassa huoneistossa asuvat on viety samaan asunnon hallintaperuste 
-luokkaan. Vuosina 1970 ja  1975 alivuokralaiset on kuitenkin e rite lty omaksi 
ryhm äkseen. Vuosina 1980, 1985 ja  1990 alivuokralaiset ovat asunnon halti­
jan hallintaperusteen mukaisissa luokissa.
Katso asuntoväestö, hallintaperuste.
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9. Asuntoväestö iän ja asunnon hallintaperusteen mukaan 1970 -  1990 
Bostadsbefolkning efter ålder och bostadens upplåtelseform 1970 -  1990
Dwelling population by age and tenure status of dwelling in 1970 -  1990
Alue, ikä, asunnon hallintaperuste 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, bostadens upplåtelseform Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Ina lles X Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET
Koko asuntoväestö - Hela bostadsbefolkningen 4546547 100.0 4658808 100.0 4618781 100.0 4827821 100.0 4927430 100.0
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, vilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 2834783 62.3 2823009 60.6 3193720 69.1 3553572 73.6 3800416 77.1
Omistaa talon - Äger huset 2240233 49.3 - - 2108425 45.6 2270355 47.0 2304925 46.8
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 594550 13.1 - - 1085295 23.5 1283217 26.6 1495491 30.4
Vuokra-asunto - Hyresbostad 1619745 35.6 1541909 33.1 1270756 27.5 1082258 22.4 1027228 20.8
Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 424692 9.3 425292 9.1 409425 8.9 279846 6.8 148237 3.0
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 1077360 23.7 1007472 21.6 861331 18.6 802412 16.6 878991 17.8
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 117693 2.6 109145 2.3 - - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 92119 2.0 293890 6.3 154305 3.3 191991 4.0 99786 2.0
Ikä - Ålder 0 - 1 5  1198847 26.4 1102297 23.7 1017961 22.0 1009255 20.9 1023954 20.8
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, v ilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 713664 59.5 637561 57.8 678549 66.7 738629 73.2 802044 78.3
Omistaa talon - Äger huset 579741 48.4 - - 452240 44.4 494389 49.0 532924 52.0
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 133923 11.2 - - 226309 22.2 244240 24.2 269120 26.3
Vuokra-asunto - Hyresbostad 467446 39.0 404289 36.7 316097 31.1 237977 23.6 207727 20.3
Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 133837 11.2 127139 11.5 114365 11.2 67556 6.7 31395 3.1
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 315765 26.3 259571 23.5 201732 19.8 170421 16.9 176332 17.2
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 17844 1.5 17579 1.6 - - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 17737 1.5 60447 5.5 23315 2.3 32649 3.2 14183 1.4
Ikä - Ålder 16 - 64 2948184 64.8 3080551 66.1 3072686 66.5 3242153 67.2 3261841 66.2
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, vilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 1829712 62.1 1857930 60.3 2126565 69.2 2373605 73.2 2487648 76.3
Omistaa talon - Äger huset 1432898 48.6 - - 1404637 45.7 1512310 46.6 1493202 45.8
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 395814 13.5 - - 721928 23.5 861295 26.6 994446 30.5
Vuokra-asunto - Hyresbostad 1053411 35.7 1024520 33.3 855124 27.8 744983 23.0 713221 21.9
Virka- ta i työsuhdeasunto - Tjänstebostad 274552 9.3 288403 9.4 290388 9.6 207340 6.4 114009 3.5
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 689757 23.4 658175 21.4 564736 18.4 537643 16.6 599212 18.4
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 89102 3.0 77942 2.5 - - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 65061 2.2 198101 6.4 90997 3.0 123565 3.8 60972 1.9
Ikä - Ålder 65 * 399616 8.8 475960 10.2 528134 11.4 576413 11.9 641635 13.0
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, v ilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 291407 72.9 327518 68.8 388606 73.6 441338 76.6 510724 79.6
Omistaa talon - Äger huset 227594 57.0 - - 251548 47.6 263656 45.7 278799 43.5
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 63813 16.0 - - 137058 26.0 177682 30.8 231925 36.1
Vuokra-asunto - Hyresbostad 98888 24.7 113100 23.8 99535 18.8 99298 17.2 106280 16.6
Virka- ta i työsuhdeasunto - Tjänstebostad 16303 4.1 9750 2.0 4672 0.9 4950 0.9 2833 0.4
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 71838 18.0 89726 18.9 94863 18.0 94348 16.4 103447 16.1
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 10747 2.7 13624 2.9 - - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 9321 2.3 35342 7.4 39993 7.6 35777 6.2 24631 3.8
Ikä - Ålder 0 - 4 338647 7.4 302281 6.5 309846 6.7 323210 6.7 310899 6.3
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, v ilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 151719 44.8 134924 44.6 178216 57.5 214310 66.3 223926 72.0
Omistaa talon - Äger huset 112899 33.3 - - 102691 33.1 128590 39.8 131165 42.2
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 38820 11.5 - - 75525 24.4 85720 26.5 92761 29.8
Vuokra-asunto - Hyresbostad 181232 53.5 144976 48.0 122720 39.6 95569 29.6 81167 26.1
Virka- ta i työsuhdeasunto - Tjänstebostad 43734 12.9 44709 14.8 43702 14.1 25633 7.9 11403 3.7
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 127588 37.7 92054 30.5 79018 25.5 69936 21.6 69764 22.4
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 9910 2.9 8213 2.7 - -  - -  - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 5696 1.7 22381 7.4 8910 2.9 13331 4.1 5806 1.9
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Alue, ikä, asunnon hallintaperuste 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, bostadens upplåtelseform Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles % Inalles % Inalles % Inalles % Inalles %
Ikä - Ålder 5 - 9  380144 8.4 342584 7.4 294139 6.4 322407 6.7 325223 6.6
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, v ilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 227083 59.7 196856 57.5 196332 66.7 240220 74.5 257824 79.3
Omistaa talon - Äger huset 182633 48.0 - - 129753 44.1 163125 60.6 175324 53.9
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 44450 11.7 - - 66579 22.6 77095 23.9 82500 25.4
Vuokra-asunto - Hyresbostad 147681 38.8 129521 37.8 91071 31.0 72285 22.4 63136 19.4
Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 44687 11.8 41128 12.0 34278 11.7 21026 6.5 .9454 2.9
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 98480 25.9 83187 24.3 56793 19.3 51259 15.9 53682 16.5
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 4514 1.2 5206 1.5 - - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 5380 1.4 16207 4.7 6736 2.3 9902 3.1 4263 1.3
Ikä - Ålder 10 - 14 396517 8.7 380336 8.2 340210 7.4 300787 6.2 323047 6.6
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, v ilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 274593 69.3 252122 66.3 248192 73.0 234614 78.0 266430 82.5
Omistaa talon - Äger huset 232216 58.6 - - 178092 52.3 166889 55.5 188130 58.2
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 42377 10.7 - - 70100 20.6 67725 22.5 78300 24.2
Vuokra-asunto - Hyresbostad 116458 29.4 110154 29.0 85656 25.2 58382 19.4 53187 16.5
Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 38155 9.6 35110 9.2 30651 9.0 17505 5.8 8783 2.7
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 75438 19.0 71509 18.8 55005 16.2 40877 13.6 44404 13.7
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 2865 0.7 3535 0.9 - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 5466 1.4 18060 4.7 6362 1.9 7791 2.6 3430 1.1
Ikä - Ålder 15 - 19 420103 9.2 393591 8.4 373239 8.1 344162 7.1 301462 6.1
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, v ilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 292538 69.6 263074 66.8 279393 .74.9 265510 77.1 242662 80.5
Omistaa talon - Äger huset 251938 60.0 - - 211897 56.8 192205 55.8 170896 56.7
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 40600 9.7 - - 67496 18.1 73305 21.3 71766 23.8
Vuokra-asunto - Hyresbostad 120160 28.6 106794 27.1 86151 23.1 68502 19.9 55012 18.2
Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 34360 8.2 31219 7.9 28739 7.7 19097 5.5 8766 2.9
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 75598 18.0 68232 17.3 57412 15.4 49405 14.4 46246 15.3
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 10202 2.4 7343 1.9 - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 7405 1.8 23723 6.0 7695 2.1 10150 2.9 3788 1.3
Ikä - Ålder 20 - 24 444031 9.8 415138 8.9 365089 7.9 374258 7.8 339668 6.9
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, v ilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 218954 49.3 192835 46.5 209550 57.4 227209 60.7 206942 60.9
Omistaa talon - Äger huset 176767 39.8 - - 148588 40.7 151866 40.6 124277 36.6
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 42187 9.5 - - 60962 16.7 75343 20.1 82665 24.3
Vuokra-asunto - Hyresbostad 212880 47.9 186039 44.8 141979 38.9 127707 34.1 124385 36.6
Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 39056 8.8 44083 10.6 42237 11.6 31221 8.3 15670 4.6
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 143751 32.4 121737 29.3 99742 27.3 96486 25.8 108715 32.0
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 30073 6.8 20219 4.9 - - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 12197 2.7 36264 8.7 13560 3.7 19342 5.2 8341 2.5
Ikä - Ålder 25 - 29 329942 7.3 450893 9.7 387364 8.4 378364 7.8 371721 7.5
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, v ilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 133424 40.4 191088 42.4 197841 51.1 215624 67.0 223130 60.0
Omistaa talon - Äger huset 91619 27.8 - - 109878 28.4 113949 30.1 104535 28.1
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 41805 12.7 - - 87963 22.7 101675 26.9 118595 31.9
Vuokra-asunto - Hyresbostad 188307 57.1 226630 50.3 174636 45.1 142011 37.5 138392 37.2
Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 41492 12.6 60666 13.5 57204 14.8 38455 10.2 21265 5.7
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 131009 39.7 148321 32.9 117432 30.3 103556 27.4 117127 31.5
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 15806 4.8 17643 3.9 - - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 8211 2.5 33175 7.4 14887 3.8 20729 5.5 10199 2.7
Jatk.-Forts.-Cont. 9. (s. 2)
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Alue, ikä, asunnon hallintaperuste 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, bostadens upplätelseform Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles 7. Inalles 7. Ina lles % Inalles 7. Ina lles %
Ikä - Ålder 30 - 34 286651 6.3 334828 7.2 433020 9.4 402063 8.3 379056 7.7
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, vilkas upplätelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 149248 52.1 178937 53.4 273540 63.2 275101 68.4 272673 71.9
Omistaa talon - Äger huset 104986 36.6 - - 152742 35.3 156255 38.9 144833 38.2
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 44262 15.4 - - 120798 27.9 118846 29.6 127840 33.7
Vuokra-asunto - Hyresbostad 131505 45.9 136102 40.6 145998 33.7 110031 27.4 98468 26.0
Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 37134 13.0 43009 12.8 53931 12.5 32480 8.1 16442 4.3
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 86110 30.0 84784 25.3 92067 21.3 77651 19.3 82026 21.6
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 8261 2.9 8309 2.5 - - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 5898 2.1 19789 5.9 13482 3.1 16931 4.2 7915 2.1
Ikä - Ålder 36 - 39 272863 6.0 287804 6.2 313092 6.8 442132 9.2 400868 8.1
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, v ilkas upplätelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 170995 62.7 179801 62.5 223255 71.3 334989 75.8 315016 78.6
Omistaa talon - Äger huset 128322 47.0 - - 134159 42.8 205577 46.5 190631 47.6
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 42673 15.6 - - 89096 28.5 129412 29.3 124385 31.0
Vuokra-asunto - Hyresbostad 96423 35.3 92634 32.2 81634 26.1 91943 20.8 79183 19.8
Virka- ta i työsuhdeasunto - Tjänstebostad 31331 11.5 30587 10.6 32604 10.4 28659 6.5 13670 3.4
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 59741 21.9 56636 19.7 49030 15.7 63284 14.3 65513 16.3
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 5351 2.0 5411 1.9
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 5445 2.0 15369 5.3 8203 2.6 15200 3.4 6669 1.7
Ikä - Ålder 40 - 44 291990 6.4 270779 5.8 280969 6.1 319502 6.6 436527 8.9
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, v ilkas upplätelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 198948 68.1 183597 67.8 212777 75.7 252498 79.0 356700 81.7
Omistaa talon - Äger huset 155583 53.3 - - 140987 50.2 159283 49.9 221621 50.8
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 43365 14.9 - - 71790 25.6 93215 29.2 135079 30.9
Vuokra-asunto - Hyresbostad 87044 29.8 72375 26.7 61383 21.8 57125 17.9 73333 16.8
Virka- ta i työsuhdeasunto - Tjänstebostad 29277 10.0 24629 9.1 24185 8.6 19222 6.0 13791 3.2
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 52977 18.1 43514 16.1 37198 13.2 37903 11.9 59542 13.6
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 4790 1.6 4132 1.5 - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 5998 2.1 14807 5.5 6809 2.4 9879 3.1 6594 1.5
Ikä - Ålder 45 - 49 276453 6.1 286734 6.2 261054 5.7 280561 5.8 322198 6.5
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, vilkas upplätelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 196679 71.1 201369 70.2 203470 77.9 226870 80.9 269146 83.5
Omistaa talon - Äger huset 156115 56.5 - - 141768 54.3 150785 53.7 164712 51.1
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 40564 14.7 - - 61702 23.6 76085 27.1 104434 32.4
Vuokra-asunto - Hyresbostad 74017 26.8 69319 24.2 51656 19.8 45292 16.1 48325 15.0
Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 24495 8.9 22824 8.0 20100 7.7 14615 5.2 10168 3.2
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 45531 16.5 42331 14.8 31556 12.1 30677 10.9 38157 11.8
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 3991 1.4 4164 1.5 - - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 5757 2.1 16046 5.6 5928 2.3 8399 3.0 4727 1.5
Ikä - Ålder 50 - 54 236078 5.2 267870 5.7 273905 5.9 258490 5.4 272707 5.5
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, v ilkas upplätelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 174207 73.8 191976 71.7 216503 79.0 211300 81.7 230425 84.5
Omistaa talon - Äger huset 138586 58.7 - - 153890 56.2 143340 55.5 144599 53.0
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 35621 15.1 - - 62613 22.9 67960 26.3 85826 31.5
Vuokra-asunto - Hyresbostad 66968 24.1 60540 22.6 50875 18.6 39874 15.4 38268 14.0
Virka- ta i työsuhdeasunto - Tjänstebostad 17907 7.6 18175 6.8 18250 6.7 12073 4.7 7418 2.7
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 35985 15.2 38739 14.5 32625 11.9 27801 10.8 30850 11.3
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 3076 1.3 3626 1.4 - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 4903 2.1 15354 5.7 6527 2.4 7316 2.8 4014 1.5
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Alue, ikä, asunnon hallintaperuste 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, bostadens upplåtelseform Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Ina lles % Ina lles X Inalles X Inalles X Inalles X
Ikä - Ålder 55 - 59 244172 5.4 224631 4.8 252132 5.5 266056 5.5 250106 5.1
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, vilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 182675 74.8 164377 73.2 200818 79.6 218069 82.0 212097 84.8
Omistaa talon - Äger huset 145555 59.6 - - 140520 55.7 147328 55.4 133838 53.5
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 37120 15.2 - - 60298 23.9 70741 26.6 78259 31.3
Vuokra-asunto - Hyresbostad 66131 23.0 46991 20.9 44248 17.5 39468 14.8 34052 13.6
. Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 15431 6.3 11778 5.2 12966 5.1 9629 3.6 5497 2.2
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 37008 15.2 31874 14.2 31282 12.4 29839 11.2 28555 11.4
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 3692 1.5 3339 1.5 - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 5366 2.2 13263 5.9 7066 2.8 8519 3.2 3957 1.6
Ikä - Ålder 60 - 64 229440 ' 5.0 225379 4.8 206588 4.5 239416 5.0 252213 5.1
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, vilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 172313 75.1 164535 73.0 165227 80.0 195920 81.8 212721 84.3
Omistaa talon - Äger huset 135420 59.0 - - 111912 54.2 127507 53.3 131565 52.2
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 36893 16.1 - - 53315 25.8 68413 28.6 81156 32.2
Vuokra-asunto - Hyresbostad 52051 22.7 46734 20.7 33214 16.1 34771 14.5 34040 13.5
Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 11330 4.9 7625 3.4 5906 2.9 5281 2.2 3077 1.2
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 36306 15.8 34728 15.4 27308 13.2 29490 12.3 30963 12.3
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 4415 1.9 4381 1.9 - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 5076 2.2 14110 6.3 8147 3.9 8725 3.6 5452 2.2
Ikä - Ålder 65 - 69 172733 3.8 201773 4.3 200108 4.3 188454 3.9 219873 4.5
Henkilöitä asunnoissa, jo id en h a l1intaperuste 
Personer i bostäder, vilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 128220 74.2 144954 71.8 154324 77.1 152215 80.8 183039 83.2
Omistaa talon - Äger huset 99220 57.4 - - 101116 50.5 93867 49.8 106742 48.5
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 29000 16.8 - - 53208 26.6 58348 31.0 76297 34.7
Vuokra-asunto - Hyresbostad 40749 23.6 43734 21.7 33426 16.7 27562 14.6 30834 14.0
Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 6373 3.7 3918 1.9 2139 1.1 1975 1.0 1236 0.6
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 30196 17.5 34842 17.3 31287 15.6 25587 13.6 29598 13.5
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 4180 2.4 4974 2.5 - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 3764 2.2 13085 6.5 12358 6.2 8677 4.6 6000 2.7
Ikä - Ålder 70 - 74 118662 2.6 139802 3.0 164366 3.6 170425 3.5 163910 3.3
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, vilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 85693 72.2 95830 68.5 121365 73.8 132316 77.6 133269 81.3
Omistaa talon - Äger huset 66961 56.4 - - 77622 47.2 78631 46.1 72262 44.1
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 18732 15.8 - - 43743 26.6 53685 31.5 61007 37.2
Vuokra-asunto - Hyresbostad 30300 25.5 34122 24.4 30667 18.7 28121 16.5 24799 15.1
Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 4801 4.0 2679 1.9 1236 0.8 1279 0.8 627 0.4
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 22226 18.7 27339 19.6 29431 17.9 26842 15.8 24172 14.7
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 3273 2.8 4104 2.9 - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 2669 2.2 9850 7.0 12334 7.5 9988 5.9 5842 3.6
Ikä - Ålder 75 * 108221 2.4 134385 2.9 163660 3.5 217534 4.5 257852 5.2
Henkilöitä asunnoissa, joiden hallintaperuste 
Personer i bostäder, vilkas upplåtelseform
Omistusasunto - Ägarbostad 77494 71.6 86734 64.5 112917 69.0 156807 72.1 194416 75.4
Omistaa talon - Äger huset 61413 56.7 - - 72810 44.5 91158 41.9 99795 38.7
Omistaa osakkeet - Äger aktierna 16081 14.9 - - 40107 24.5 65649 30.2 94621 36.7
Vuokra-asunto - Hyresbostad 27839 25.7 35244 26.2 35442 21.7 43615 20.0 50647 19.6
Virka- tai työsuhdeasunto - Tjänstebostad 5129 4.7 3153 2.3 1297 0.8 1696 0.8 970 0.4
Muu vuokra-asunto - Övrig hyresbostad 19416 17.9 27546 20.5 34145 20.9 41919 19.3 49677 19.3
Alivuokralaisuus - Underhyresgäst 3294 3.0 4546 3.4 - - - - - -
Muu, tuntematon - Övrig, okänd 2888 2.7 12407 9.2 15301 9.3 17112 7.9 12789 5.0
Jatk.-Forts.-Cont. 9. (s. 4)
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Taulu 10
Asuntoväestö iän ja talotyypin mukaan vuosina 1970,1975,1980,1985 
ja 1990
Huomautuksia:
Taulussa olevien tietojen avulla voidaan seurata 5-vuotiskohortteja laskennasta 
toiseen.
Vuoden 1975 asuntoväestö on pitkittäistiedostossa m ääritelty eri tavalla 
kuin alkuperäisessä laskenta-aineistoissa. Koska talotyypittäiset lu vu t perus­
tuvat alkuperäisissä laskenta-aineistossa o leviin  tieto ih in , tuntem attom ien 
osuus on verraten suuri vuonna 1975.
Katso asuntoväestö, talotyyppi.
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10. Asuntoväestö iän ja talotyypin mukaan 1970 -  1990 
Bostadsbefolkning efter ålder och hustyp 1970 -  1990
Dwelling population by age and type of building in 1970 -  1990
Alue, ikä, talotyyppi 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, hustyp Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Ina lles 7. Ina lles 7. Inalles X Inalles X Inalles X
KOKO MAA - HELA LANDET
Koko asuntoväestö - Hela bostadsbefolkningen 4546647 100.0 4658808 100.0 4618781 100.0 4827821 100.0 4927430 100.0
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp 
Er illin en  pientalo - Fristående småhus 2725461 59.9 2239035 48.1 2391137 51.8 2466296 51.1 2526677 51.3
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 96328 2.1 215626 4.6 344836 7.5 491671 10.2 618510 12.6
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 1511925 33.3 1797826 38.6 1730910 37.5 1694805 35.1 1629935 33.1
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 212933 4.7 406321 8.7 151898 3.3 175049 3.6 152308 3.1
Ikä - Ålder 0 - 1 6  1198847 26.4 1102297 23.7 1017961 22.0 1009255 20.9 1023954 20.8
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp 
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 722843 60.3 513236 46.6 513529 50.4 534626 53.0 581467 56.8
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 33450 2.8 65861 6.0 98516 9.7 129481 12.8 151056 14.8
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 384959 32.1 430449 39.1 370824 36.4 309431 30.7 261573 25.5
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 57595 4.8 92751 8.4 35092 3.4 35717 3.5 29858 2.9
Ikä - Ålder 16 - 64 2948184 64.8 3080551 66.1 3072686 66.5 3242153 67.2 3261841 66.2
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp 
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 1736525 58.9 1468927 47.7 1586277 51.6 1642844 50.7 1641480 50.3
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 59163 2.0 133660 4.3 218868 7.1 317862 9.8 403191 12.4
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 1005947 34.1 1202535 39.0 1164808 37.9 1161698 35.8 1116602 34.2
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 146549 5.0 275428 8.9 102733 3.3 119749 3.7 100568 3.1
Ikä - Ålder 65 * 399616 8.8 475960 10.2 528134 11.4 576413 11.9 641635 13.0
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp 
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 266093 66.6 256872 54.0 291331 55.2 288826 50.1 303730 47.3
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 3715 0.9 16105 3.4 27452 5.2 44328 7.7 64263 10.0
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 121019 30.3 164841 34.6 195278 37.0 223676 38.8 251760 39.2
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 8789 2.2 38142 8.0 14073 2.7 19583 3.4 21882 3.4
Ikä - Ålder 0 - 4 338647 7.4 302281 6.5 309846 6.7 323210 6.7 310899 6.3
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, v ilkas hustyp 
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 172727 51.0 108523 35.9 125159 40.4 143335 44.3 147222 47.4
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 10364 3.1 21284 7.0 36604 11.8 49285 15.2 56174 18.1
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 136500 40.3 141428 46.8 135634 43.8 117216 36.3 96573 31.1
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 19056 5.6 31046 10.3 12449 4.0 13374 4.1 10930 3.5
Ikä - Ålder 5 - 9 380144 8.4 342584 7.4 294139 6.4 322407 6.7 325223 6.6
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, v ilkas hustyp 
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 226526 59.6 155872 45.5 148022 50.3 175535 54.4 190620 58.6
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 11597 3.1 21799 6.4 29797 10.1 41738 12.9 47285 14.5
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 123465 32.5 138314 40.4 106386 36.2 93948 29.1 77970 24.0
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 18556 4.9 26599 7.8 9934 3.4 11186 3.5 9348 2.9
Ikä - Ålder 10 - 14 396517 8.7 380336 8.2 340210 7.4 300787 6.2 323047 _ 6.6
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp 
Er illin en  pientalo - Fristående småhus 265341 66.9 204416 53.7 195354 57.4 177894 59.1 202432 62.7
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 9752 2.5 19380 5.1 27070 8.0 32435 10.8 40252 12.5
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 104765 26.4 127443 33.5 107295 31.5 81296 27.0 72338 22.4
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 16659 4.2 29097 7.7 10491 3.1 9162 3.0 8025 2.5
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Alue, ikä, talotyyppi 1970 1975 1980 1985 1990
Område, ålder, hustyp Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles 7. Inalles 7 Inalles 7 Inalles 7. Inalles 7.
Ikä - Ålder 15 - 19 420103 9.2 393591 8.4 373239 8.1 344162 7.1 301462 6.1
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp
Er illin en  pientalo - Fristående småhus 287715 68.5 222353 56.5 229936 61.6 204138 59.3 184117 61.1
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 7906 1.9 15482 3.9 23068 6.2 30346 8.8 33368 11.1
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 106899 25.4 121042 30.8 109008 29.2 98326 28.6 76156 25.3
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, Okänd 17583 4.2 34714 8.8 11227 3.0 11352 3.3 7821 2.6
Ikä - Ålder 20 - 24 444031 9.8 415138 8.9 365089 7.9 374258 7.8 339668 6.9
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 244965 55.2 179292 43.2 174816 47.9 168775 45.1 139045 40.9
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 7265 1.6 14826 3.6 23394 6.4 33135 8.9 40274 11.9
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 166562 37.5 174160 42.0 151811 41.6 154504 41.3 147423 43.4
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 25239 5.7 46860 11.3 15068 4.1 17844 4.8 12926 3.8
Ikä - Ålder 25 - 29 329942 7.3 450893 9.7 387364 8.4 378364 7.8 371721 7.5
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 143014 43.3 150481 33.4 139529 36.0 132494 35.0 121335 32.6
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 8419 2.6 23634 5.2 34322 8.9 46429 12.3 58236 15.7
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 157490 47.7 232064 51.5 196854 50.8 180972 47.8 176579 47.5
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 21019 6.4 44714 9.9 16659 4.3 18469 4.9 15571 4.2
Ikä - Ålder 30 - 34 286651 6.3 334828 7.2 433020 9.4 402063 8.3 379056 7.7
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 141409 49.3 124480 37.2 181916 42.0 174207 43.3 163558 43.1
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 9054 3.2 22683 6.8 43333 10.0 52639 13.1 60943 16.1
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 119233 41.6 159093 47.5 192644 44.6 159526 39.7 141240 37.3
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 16955 5.9 28572 8.5 15127 3.5 15691 3.9 13315 3.5
Ikä - Ålder 35 - 39 272863 6.0 287804 6.2 313092 6.8 442132 9.2 400868 8.1
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp 
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 154649 56.7 131648 45.7 153136 48.9 224243 50.7 210351 52.5
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 8109 3.0 17536 6.1 29721 9.5 52011 11.8 55521 13.9
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 94898 34.8 114859 39.9 120137 38.4 150905 34.1 123183 30.7
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 15207 5.6 23761 8.3 10098 3.2 14973 3.4 11813 2.9
Ikä - Ålder 40 - 44 291990 6.4 270779 5.8 280969 6.1 319502 6.6 436627 8.9
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp 
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 180180 61.7 140328 51.8 156357 55.6 172620 54.0 243479 55.8
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 7004 2.4 13245 4.9 21332 7.6 33821 10.6 53195 12.2
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 90033 30.8 94913 35.1 94468 33.6 102528 32.1 128392 29.4
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 14773 5.1 22293 8.2 8812 3.1 10533 3.3 11561 2.6
Ikä - Ålder 45 - 49 276453 6.1 286734 6.2 251054 5.7 280561 5.8 322198 6.5
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp
Erillin en  pientalo - Fristående småhus 176296 63.8 158625 55.3 155015 59.4 161066 57.4 180695 56.1
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 5082 1.8 10628 3.7 15728 6.0 24561 8.8 36731 11.4
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 81981 29.7 93639 32.7 82158 31.5 85634 30.5 95902 29.8
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 13094 4.7 23842 8.3 8153 3.1 9300 3.3 8870 2.8
Jatk.-Forts.-Cont. 10. (s. 2 )
174 p  Tilastokeskus
Område, ålder, hustyp Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä
Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X Inalles X
Ikä - Ålder 50 - 5A 236078 5.2 267870 5.7 273905 5.9 258490 5.4 272707 5.5
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp 
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 153316 64.9 151038 56.4 166632 60.8 152062 58.8 156216 57.3
kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 3363 1.4 7987 3.0 13351 4.9 18634 7.2 27410 10.1
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 69353 29.4 87022 32.5 85515 31.2 79280 30.7 81615 29.9
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 10046 4.3 21823 8.1 8407 3.1 8514 3.3 7466 2.7
Ikä - Ålder 55 - 59 244172 5.4 224631 4.8 252132 5.5 266056 5.5 250106 5.1
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp
Erillin en  pientalo - Fristående småhus 161099 66.0 127611 56.8 151956 60.3 156011 58.6 143327 57.3
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 2587 1.1 5689 2.5 10972 4.4 17215 6.5 22728 9.1
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 71267 29.2 73825 32.9 82333 32.7 84291 31.7 77481 31.0
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, Okänd 9219 3.8 ' 17506 7.8 6871 2.7 8539 3.2 6570 2.6
Ikä - Ålder 60 - 64 229440 5.0 225379 4.8 206588 4.5 239416 5.0 252213 5.1
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 152131 66.3 127496 56.6 121978 59.0 135090 56.4 140550 55.7
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 2111 0.9 5348 2.4 8692 4.2 15094 6.3 22130 8.8
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 68460 29.8 75183 33.4 71389 34.6 82703 34.5 83323 33.0
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, Okänd 6738 2.9 17352 7.7 4529 2.2 6529 2.7 6210 2.5
Ikä - Ålder 65 - 69 172733 3.8 201773 4.3 200108 4.3 188454 3.9 219873 4.5
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp
Erillin en  pientalo - Fristående småhus 114165 65.1 111452 55.2 114256 57.1 100498 53.3 114449 52.1
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 1649 1.0 5767 2.9 9093 4.5 12915 6.9 20096 9.1
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 53117 30.8 69744 34.6 72693 36.3 70417 37.4 80426 36.6
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 3802 2.2 14810 7.3 4066 2.0 4624 2.5 4902 2.2
Ikä - Ålder 70 - 74 118662 2.6 139802 3.0 164366 3.6 170425 3.5 163910 3.3
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 78938 66.5 75004 53.7 89946 54.7 85823 50.4 78574 47.9
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 1083 0.9 5035 3.6 8404 5.1 12909 7.6 15995 9.8
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 36149 30.5 49362 35.3 61949 37.7 67204 39.4 65339 39.9
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 2492 2.1 10401 7.4 4067 2.5 4489 2.6 4002 2.4
Ikä - Ålder 75 ♦ 108221 2.4 134385 2.9 163660 3.5 217534 4.5 257852 5.2
Henkilöitä rakennuksissa, joiden talotyyppi 
Personer i byggnader, vilkas hustyp 
E r illin en  pientalo - Fristående småhus 72990 67.4 70416 52.4 87129 53.2 102505 47.1 110707 42.9
Kytketty pientalo - Sammanbyggt småhus 983 0.9 5303 3.9 9955 6.1 18504 8.5 28172 10.9
Asuinkerrostalo - Flervåningsbostadshus 31753 29.3 45735 34.0 60636 37.0 86055 39.6 105995 41.1
Muu rakennus, tuntematon -
Övrig byggnad, okänd 2495 2.3 12931 9.6 5940 3.6 10470 4.8 12978 5.0
Jatk.-Forts.-Cont. 10. (s. 3 )
Alue, ikä, talotyyppi 1970 1975 1980 1985 1990
p  Tilastokeskus 773
Liite -  Bilaga -  Appendix 1:




PIKA70 IKÄ 31.12.1970 2
Arvoalue 00-99
P1KA75 IKÄ 31.12.1975 2
Arvoalue 00-99
PIKA80 IKÄ 11.11.1980 2
Arvoalue 00-99
PIKA85 IKÄ 17.11.1985 2
Arvoalue 00-99








PASK070 ASUNTOKUNTAKOODI 31.12.1970 4
Kaikilla henkilöillä, jotka asuvat samassa 
huoneistossa, on sama PASKO-koodi.
PASK075 ASUNTOKUNTAKOODI 31.12.1975 4
Kaikilla henkilöillä, jotka asuvat samassa 
huoneistossa, on sama PASKO-koodi.
PASKO80 ASUNTOKUNTAKOOD111.11.1980 4
Kaikilla henkilöillä, jotka asuvat samassa 
huoneistossa, on sama PASKO-koodi.
PASK085 ASUNTOKUNTAKOOD117.11.1985 4
Kaikilla henkilöillä, jotka asuvat samassa 
huoneistossa, on sama PASKO-koodi.
PASK090 ASUNTOKUNTAKOODI 31.12.1990 4
Kaikilla henkilöillä, jotka asuvat samassa 
huoneistossa, on sama PASKO-koodi.
PRUNO70 RUOKAKUNTAKOODI 31.12.1970 1
PASKO- ja PRUNO -koodien avulla voidaan 
yksilöidä henkilön ruokakunta. Huoneiston haltijan 
ruokakunnalla on oma koodinsa.
PRUN075 RUOKAKUNTAKOODI 31.12.1975 1
Arvoalue ks. PRUNO70
TUNNISTE NIMI PITUUS







PSIV75 SIVIILISÄÄTY 31.12.1975 1
Arvoalue ks. PSIV70
PSIV80 SIVIILISÄÄTY 11.11.1980 1
Arvoalue ks. PSIV70
PSIV85 SIVIILISÄÄTY 17.11.1985 1
Arvoalue ks. PSIV70
PSIV90 SIVIILISÄÄTY 31.12.1990 1
Arvoalue ks. PSIV70


















PKIE90 KIELI 31.12.1990 1
Arvoalue ks. PKIE70
PAKUN70 ASUINKUNTA 1.1.1971 3
Arvoalue 001-999
PAKUN75 ASUINKUNTA 1.1.1976 3
Arvoalue 001-999
PAKUN80 ASUINKUNTA 1.11.1980 3
Arvoalue 001-999
TUNNISTE NIM I PITUUS
PAKUN85 ASUINKUNTA 17.11.1985 3
Arvoalue 001-999
PAKUN90 ASUINKUNTA 31.12.1990 3
Arvoalue 001-999
PATV70 TOIMINTA 31.12.1970 1
Arvoalue (suluissa luokkiin liittyvät ikärajat)
-  ammatissa toimivat (15+ v.)
-  0 -1 4-vuotiaat
-  opiskelijat, koululaiset (15+ v.)
-  kotitaloustyötä tekevät (18-64 v.)
-  eläkeläiset (16+ v.)
-  laitoshoidossa olevat (15+ v.)
PATV75 TOIMINTA 31.12.1975 1
Arvoalue (suluissa luokkiin liittyvät ikärajat)
-  ammatissa toimivat (15+v.)
-  0 -1 4-vuotiaat
-  opiskelijat, koululaiset (15+ v.)
-  kotitaloustyötä tekevät (15-64 v.)
-  eläkeläiset (15+ v.)
-  laitoshoidossa olevat (15+ v.)
-  muut ei ammatissa toimivat (15-64 v.)
-  toiminta tuntematon (15-64 v.)
PATV80 TOIMINTA 1.11.1979 - 31.10.1980 1
Arvoalue (suluissa luokkiin liittyvät ikärajat)
-  työlliset ammatissa toimivat (15+ v.)
-  työttömät ammatissa toimivat (15+ v)
-  8 -1 4-vuotiaat
-  opiskelijat, koululaiset (15-64 v.)
-  kotitaloustyötä tekevät (15-64 v.)
-  eläkeläiset (15+ v.)
-  laitoshoidossa olevat (15+ v.)
-  muut ei ammatissa toimivat (15-64 v.)
-  toiminta tuntematon (15-64 v.)
PATV85 TOIMINTA 18.11.1984-17.11.1985 1
Arvoalue (suluissa luokkiin liittyvät ikärajat)
-  työlliset ammatissa toimivat (15+ v.)
-  työttömät ammatissa toimivat (15+ v.)
-  D-14-vuotiaat
-  opiskelijat, koululaiset (15-74 v.)
-  kotitaloustyötä tekevät (15-64 v.)
-  eläkeläiset (15+v.)
-  laitoshoidossa olevat (15+ v.)
-  muut ammatissa toimimattomat (15-64  v.)
-  toiminta tuntematon (15-64 v.)
PATV90 TOIMINTA 1.1.1990-31.12.1990 1
Arvoalue (suluissa luokkiin liittyvät ikärajat)
-  työlliset ammatissa toimivat (15+ v.)
-  työttömät ammatissa toimivat (15+ v.)
-  0 -1 4-vuotiaat
-  opiskelijat, koululaiset (15+)
-  eläkeläiset (15+ v.)
-  laitoshoidossa olevat (15+ v)
-  varusmiehet (17—31 v.)
-  muut ammatissa toimimattomat, 
tuntematon (15-64 v.)
TUNNISTE NIMI PITUUS
PPTOIM70 TOIMINTA 6.12.-12.12.1970 1
Arvoalue (suluissa luokkiin liittyvät ikärajat)
-  työllinen työvoima (15-74 v.)
-  työtön työvoima (15—74 v.)
-  0 -1 4-vuotiaat
-  opiskelijat, koululaiset (15-74 v.)
-  kotitaloustyötä tekevät (15-64 v.)
-  varusmiehet (18-31 v.)
-  vanhuuseläkkeellä olevat (15+ v.)
-  työkyvyttömät (15-64 v.)
-  muut työvoiman ulkopuolella olevat (15-64 v.)
-  toiminta tuntematon (15-64 v.)
PPTOIM80 TOIMINTA 26.10.-1.11.1980 ' 1
Arvoalue (suluissa luokkiin liittyvät ikärajat)
-  työllinen työvoima (15-74 v.)
-  työtön työvoima (15—74 v.)
-  0 -1 4-vuotiaat
-  opiskelijat, koululaiset (15+ v.)
-  kotitaloustyötä tekevät (15-64 v.)
-  varusmiehet (19-24 v.)
-  eläkeläiset (15+v.)
-  muut työvoiman ulkopuolella olevat, 
toiminta tuntematon (15-64-v.)
PPTOIM85 TOIMINTA 11.11.-17.11.1985 1
Arvoalue (suluissa luokkiin liittyvät ikärajat)
-  työllinen työvoima (15-74 v.)
-  työtön työvoima (15—74 v.)
-  Ö—14-vuotiaat
-  opiskelijat, koululaiset (15-74 v.)
-  kotitaloustyötä tekevät (15-64 v.)
-  varusmiehet (18-31 v.)
-  eläkeläiset (pl. työttömyyseläkkeellä olevat, 15+ v.)
-  työttömyyseläkkeellä olevat (54-64 v.)
-  muut työvoiman ulkopuolella olevat (15-64 v.)
-  toiminta tuntematon (15-64 v.)
PPTOIM90 TOIMINTA 25.12.1990-31.12.1990 1
Arvoalue (suluissa luokkiin liittyvät ikärajat)
-  työllinen työvoima (15-74 v.)
-  työtön työvoima (15-74 v.)
-  0 -1 4-vuotiaat
-  opiskelijat, koululaiset (15+)
-  varusmiehet (17-31 v.)
-  eläkeläiset (pl. työttömyyseläkkeellä olevat, 15+ v.)
-  työttömyyseläkkeellä olevat (54-64 v.)
-  muut, toiminta tuntematon (15-64 v.)






-  avustava perheenjäsen
-  itsenäinen ammatiton
-  ammattiasema tuntematon, muu
PAMAS75 AMMATTIASEMA 1975 1
Arvoalue ks. PAMAS70
TUNNISTE NIMI PITUUS
PAMAS80 AMMATTIASEMA 1980 1
Arvoalue
-  palkansaaja
-  yrittäjä, ei palkattua työvoimaa
-  yrittäjä, 1 -4  työntekijää
-  yrittäjä, vähintään 5 työntekijää
-  yksinäisyrittäjän perheenjäsen
-  työ nantajayrittäjän perheenjäsen
-  tuntematon, muu




-  yrittäjä, palkattua työvoimaa
-  yrittäjän avustava perheenjäsen
-  tuntematon, ei työllinen




-  yrittäjän avustava perheenjäsen










PAMK085 AM MATT111.11.-17.11.1985 4
Pitkittäistiedoston ammattiluokituksen 
mukainen koodi.
PAMK090 AM MATT11990 4
Pitkittäistiedoston ammatti luokituksen 
mukainen koodi.







21 Maatalousyksi näisy rittäj ät
22 Muut yksinäisyrittäjät
3 Johtajat (palkatut) ja ylemmät toimihenkilöt
31 Julkisen hallinnon johtavat ja  ylemmät toimihenkilöt
32 Liikeyritysten johtajat
33 Muut ylemmät toimihenkilöt
4  Alemmat toimihenkilöt
41 Julkisen hallinnon muut toimihenkilöt
42 Tämän ryhmän muut toimihenkilöt
5 Työntekijät
51 Maa- ja metsätaloustyöntekijät, kalastusalan työntekijät
52 Muut ammattitaitoiset tai erikoistuneet työntekijät
6 Ammattitaidottomat tai erikoistumattomat työntekijät
TUNNISTE NIMI PITUUS
7 Eläkeläiset, joiden entinen ammatti tiedossa
71 Maatalousyrittäjät
72 Ylemmät toimihenkilöt ja heihin verrattavat yrittäjät




81 Eläkeläiset, joiden entisestä ammatista ei ole tietoja
82 Opiskelijat, joiden huoltajan ammatista ei ole tietoja
83 Laitoshoidossa olevat
9 Sosioekonominen asema tuntematon














31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
311 Julkisyhteisöissä toimivat
312 Muissa yhteisöissä toimivat
32 Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä 
toimivat ylemmät toimihenkilöt
321 Julkisyhteisöissä toimivat
322 Muissa yhteisöissä toimivat
33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
331 Julkisyhteisöissä toimivat
332 Muissa yhteisöissä toimivat
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
341 Julkisyhteisöissä toimivat
342 Muissa yhteisöissä toimivat
4 Alemmat toimihenkilöt
41 Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt
411 Julkisyhteisöissä toimivat
412 Muissa yhteisöissä toimivat
42 Itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myyntityötä tekevät 
alemmat toimihenkilöt
421 Julkisyhteisöissä toimivat
422 Muissa yhteisöissä toimivat
43 Epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai myyntityötä 
tekevät alemmat toimihenkilöt
431 Julkisyhteisöissä toimivat
432 Muissa yhteisöissä toimivat
44 Muut alemmat toimihenkilöt
441 Julkisyhteisöissä toimivat
442 Muissa yhteisöissä toimivat
5 Työntekijät
51 Maa- ja metsätalous- sekä kalatalousalan työntekijät
52 Teollisuustyöntekijät
53 Muut tuotantotyöntekijät
54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät
6 Eläkeläiset
7 Opiskelijat ja koululaiset (16 v. täyttäneet)
9 Muut
92 Ammatissa toimivat, joiden ammatti tuntematon 
99 Sosioekonominen asema tuntematon
TUNNISTE NIMI PITUUS
PS0SE75 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1975
(UUSI LUOKITUS) 3
Arvoalue ks. PSOSE70
PSOSE80 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1980 3
Arvoalue ks. PS0SE70. Lisäksi:
121 Muut työnantajat, 1- 4 työntekijää
122 Muut työnantajat, vähintään 5 työntekijää 
9-alkuiset koodit:
9 Muut
91 Työttömät, joiden ammatti tuntematon
92 Muut ammatissa toimivat, joiden ammatti tuntematon 
■ 93 Muut ammatissa toimimattomat
99 Sosioekonominen asema tuntematon





92 Muut työlliset, joiden ammatti tuntematon
93 Muut työvoiman ulkopuolella olevat 
99 Sosioekonominen asema tuntematon
PSOSE90 SOSIOEKONOMINEN ASEMA 1990 3
Arvoalue




31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
311 Julkisyhteisöissä toimivat
312 Muissa yhteisöissä toimivat
32 Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja suunnittelutehtävissä 
toimivat ylemmät toimihenkilöt
321 Julkisyhteisöissä toimivat
322 Muissa yhteisöissä toimivat
33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
331 Julkisyhteisöissä toimivat
332 Muissa yhteisöissä toimivat
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
341 Julkisyhteisöissä toimivat
342 Muissa yhteisöissä toimivat
4 Alemmat toimihenkilöt
41 Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimihenkilöt
411 Julkisyhteisöissä toimivat
412 Muissa yhteisöissä toimivat
42 Itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai myyntityötä 
tekevät alemmat toimihenkilöt
421 Julkisyhteisöissä toimivat
422 Muissa yhteisöissä toimivat
43 Epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- tai myyntityöt: 
tekevät alemmat toimihenkilöt
431 Julkisyhteisöissä toimivat
432 Muissa yhteisöissä toimivat
44 Muut alemmat toimihenkilöt
441 Julkisyhteisöissä toimivat
442 Muissa yhteisöissä toimivat
5 Työntekijät
51 Maa- ja metsätalous- sekä kalatalousalan työntekijät
52 Teollisuustyöntekijät
53 Muut tuotantotyöntekijät
54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät
6 Eläkeläiset
7 Opiskelijat ja koululaiset (16 v. täyttäneet)
9 Muut
TUNNISTE NIMI PITUUS
PTYOK75 TYÖKUUKAUDET (KOKOPÄIVÄTYÖ) 1975 2
Arvoalue 00-12
-  ei kokopäivätyökuukausia, ei palkansaaja tai 
tieto puuttuu
-  yksi kuukausi jne.
Tieto vain palkansaajilla
PTYOK80 TYÖKUUKAUDET (KOKOPÄIVÄTYÖ) 1980 2
Arvoalue 00-12
-  ei kokopäivätyökuukausia tai tuntematon
-  yksi kuukausi jne.
PTY0K85 TYÖKUUKAUDET (KOKOPÄIVÄTYÖ) 1985 2
Arvoalue 00-12
-  ei kokopäivätyökuukausia tai tuntematon
-  yksi kuukausi jne.
PTYOK90 TYÖKUUKAUDET (KAIKKI) 1990 2
Arvoalue 00-12
-  ei työkuukausia, tai tieto puuttuu
-  2 -6  työviikkoa
-  2 työkuukautta jne
PTYOSA75 TYÖKUUKAUDET (OSA-AIKATYÖ) 1975 2
Arvoalue 00-12
-  ei osa-aikatyökuukausia, ei palkansaaja tai 
tieto puuttuu
-  yksi kuukausi jne.
Tieto koskee palkansaajia, jotka ovat tehneet 
pelkästään osa-aikatyötä.
PTYOSA80 TYÖKUUKAUDET (OSA-AIKATYÖ) 1980 2
Arvoalue 00-12
-  ei osa-aikatyökuukausia tai tuntematon
-  yksi kuukausi jne.
PTYOSA85 TYÖKUUKAUDET (OSA-AIKATYÖ) 1985 2
Arvoalue 00-12
-  ei osa-aikatyökuukausia tai tuntematon
-  yksi kuukausi jne.
PTYOT80 TYÖTTÖMYYSKUUKAUDET 1980 2
Arvoalue 00-12
-  ei työttömyyskuukausia tai tuntematon.
-  yksi kuukausi jne.
PTYOT85 TYÖTTÖMYYSKUUKAUDET 1985 2
Arvoalue 00-12
-  ei työttömyyskuukausia tai tuntematon.
-  yksi kuukausi jne.
PTYOT90 TYÖTTÖMYYSKUUKAUDET 1990 2
Arvoalue 00-12
0 = ei työttömyyskuukausia tai tuntematon
1 = 2 -6  työttömyysviikkoa
2 = 2 työttömyyskuukautta jne.
PTKUN70 TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA 1.1.1971 3
Arvoalue 001-999
-  ulkomaat
-  useissa kunnissa liikkuva
-  tuntematon tai ei työpaikkaa
PTKUN75 TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA 1.1.1976 3
Arvoalue 001-999
-  ulkomaat
-  useissa kunnissa liikkuva
-  tuntematon tai ei työpaikkaa
TUNNISTE NIMI PITUUS
PTKUN80 TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA 1980 3
Arvoalue 001-999
-  ulkomaat
-  useissa kunnissa liikkuva
-  tuntematon tai ei työpaikkaa
PTKUN85 TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA 1985 3
Arvoalue 001-999
-  ulkomaat
-  useissa kunnissa liikkuva
-  tuntematon tai ei työpaikkaa
PTKUN90 TYÖPAIKAN SIJAINTIKUNTA 1990 3
Arvoalue 001-999
-  tuntematon, ei työpaikkaa
PTOLA70 TOIMIALA 1970 5
TK:n toimialaluokituksen (1980) mukainen koodi.
Noin 200 toimialaryhmää kuitenkin karkeammalla 
tasolla kuin em. luokituksessa.
PT0LA75 TOIMIALA 1975 5
Ks. PTOLA70
PTOLA80 TOIMIALA 1980 5
TK:n toimialaluokituksen (1980) 
mukainen koodi
PT0LA85 TOIMIALA VIIKOLLA 11.11.-17.11.1985 5





PVOLA90 TOIMIALA 1990 (1980 LUOKITUS) 5





PTOLA90 TOIMIALA 1990 (1988 LUOKITUS) 4
TK:n toimialaluokituksen (1988) mukainen koodi.




-  valtioenemmistöinen osakeyhtiö
-  muu osakeyhtiö (myös asunto-osakeyhtiö)
-  muu yksityinen sektori
-  muu, tuntematon, työpaikka ulkomailla
PJUR75 JURIDINEN MUOT0 1975 Ï
Arvoalue ks. PJUR70




-  valtioenemmistöinen osakeyhtiö
-  muu osakeyhtiö (paitsi asunto-osakeyhtiö)
-  muu yksityinen sektori
-  muu, tuntematon, työpaikka ulkomailla
PJUR85 JURIDINEN MUOTO 11.11.- 17.11.1985 1
Arvoalue ks. PJUR80
TUNNISTE NIMI PITUUS




-  valtioenemmistöinen osakeyhtiö
-  yksityinen sektori
-  muu, tuntematon, työpaikka ulkomailla
PTUTK70 TUTKINTO 31.12.1970 5
Arvoalue ks. "Koulutusluokitus 31.12.1988",
Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 1 ,8 . 
uusittu laitos (1989).
PAPU70 KOULUTUSKOODIN APUKOODIT 1970 2
4- ja 3-numerotason apukoodit, joilla
5-numeroisesta koulutuskoodista voidaan 
siirtyä karkeampaan 4-numeroiseen
tai 3-numeroiseen koulutuskoodiin.
PTUTK75 TUTKINTO 31.12.1975 5
Arvoalue ks. PTUTK70
PAPU75 KOULUTUSKOODIN APUKOODIT 1975 2
Arvoalue ks. PAPU70
PTUTK80 TUTKINTO 31.12.1980 5
Arvoalue ks. PTUTK70
PAPU80 KOULUTUSKOODIN APUKOODIT 1980 2
Arvoalue ks. PAPU70
PTUTK85 TUTKINTO 31.12.1985 5
Arvoalue ks.PTUTK70
PAPU85 KOULUTUSKOODIN APUKOODIT 1985 2
Arvoalue ks. PAPU70
PTUTK90 TUTKINTO 31.12.1990 5
Arvoalue ks. PTUTK70
PAPU90 KOULUTUSKOODIN APUKOODIT 1990 2
Arvoalue ks. PAPU70
PAIKA70 1970 TUTKINNON SUORITTAMISVUOSI 2
Korkeimman tutkinnon suorittamisvuosi 
Arvoalue 01-71
PAIKA75 1975 TUTKINNON SUORITTAMISVUOSI 2
Ammatillisesti korkeimman tutkinnon 
suorittamisvuosi 
Arvoalue 03 -75
PAIKA80 1980 TUTKINNON SUORITTAMISVUOSI 2
Ammatillisesti korkeimman tutkinnon 
suorittamisvuosi 
Arvoalue 02-80
PAIKA85 1985 TUTKINNON SUORITTAMISVUOSI 2
Ammatillisesti korkeimman tutkinnon 
suorittamisvuosi 
Arvoalue 03-85
PAIKA90 1990 TUTKINNON SUORITTAMISVUOSI 2




P0PTU70 OPPILAITOSTUNNUS (1970 TUTKINTO) 4
Ks. TK:n oppilaitosluettelo
POPTU75 OPPILAITOSTUNNUS (1975 TUTKINTO) 4
Ks. TK:n oppilaitosluettelo
POPTU80 OPPILAITOSTUNNUS (1980 TUTKINTO) 4
Ks. TK:n oppilaitosluettelo
P0PTU85 OPPILAITOSTUNNUS (1985 TUTKINTO) 4
Ks. TK:n oppilaitosluettelo
POPTU90 OPPILAITOSTUNNUS (1990 TUTKINTO) 4
Ks. TK:n oppilaitosluettelo
PVATU70 VALTIONVERONALAISET TULOT 1971 4
PVATU75 VALTIONVERONALAISET TULOT 1975 4
PVATU80 VALTIONVERONALAISET TULOT 1980 4
PVATU85 VALTIONVERONALAISET TULOT 1985 4
PVATU90 VALTIONVERONALAISET TULOT 1990 4
PPATU70 PALKKATUL01971 4
PPATU75 PALKKATUL0 1975 4
PPATU80 PALKKATUL0 1980 4
PPATU85 PALKKATUL0 1985 4
PPATU90 PALKKATUL0 1990 4
PYRTU70 YRITTÄJÄTUL01971 4
PYRTU75 YRITTÄJÄTUL0 1975 4
PYRTU80 YRITTÄJÄTUL0 1980 4
PYRTU85 YRITTÄJÄTUL0 1985 4
PYRTU90 YRITTÄJÄTUL0 1990 4
PVARU70 VARUSTETAS0 1970 2
Arvoalue
-  henkilö ei kuulu asuntoväestöön




-  keskus- tai sähkölämmitys
-  lämmin vesi
-  peseytymistilat
PVARU75 VARUSTETAS0 1975 2
Arvoalue ks. PVARU70
PVARU80 VARUSTETAS0 1980 2
Arvoalue ks. PVARU70
PVARU85 VARUSTETAS0 1985 2
Arvoalue ks. PVARU70
TUNNISTE NIMI PITUUS




-  henkilö ei kuulu asuntoväestöön
-  erillinen pientalo
-  kytketty pientalo
-  asuinkerrostalo
-  muu rakennus
-  tuntematon




-  henkilö ei kuulu asuntoväestöön
-  erillinen pientalo
-  kytketty pientalo
-  asuinkerrostalo
-  muu rakennus, tuntematon
PTATY85 TALOTYYPP11985 1
Arvoalue
-  henkilö ei kuulu asuntoväestöön
-  erillinen pientalo
-  kytketty pientalo
-  asuinkerrostalo




PHAPE70 ASUNNON HALLINTAPERUSTE 1970 1
Arvoalue
-  henkilö ei kuulu asuntoväestöön
-  omistaa talon
-  omistaa osakkeet
-  työ- tai virkasuhdeasunto
-  vuokra-asunto tai osuuskunta-asunto
-  tuntematon
PHAPE75 ASUNNON HALLINTAPERUSTE 1975 1
Arvoalue
-  henkilö ei kuulu asuntoväestöön
-  omistaa talon tai asunnon osakkeet
-  työ- tai virkasuhdeasunto
-  vuokra-asunto tai osuuskunta-asunto
-  huoneisto tilapäisesti asuttu
-  tuntematon
PHAPE80 ASUNNON HALLINTAPERUSTE 1980 1
Arvoalue
-  henkilö ei kuulu asuntoväestöön
-  omistaa talon
-  omistaa osakkeet
-  työ- tai virkasuhdeasunto
-  vuokra- tai osuuskunta-asunto
-  muu, tuntematon
PHAPE85 ASUNNON HALLINTAPERUSTE 1985 1
Arvoalue ks. PHAPE80
PHAPE90 ASUNNON HALLINTAPERUSTE 1990 1
Arvoalue ks. PHAPE80
TUNNISTE NIMI PITUUS
PAK070 ASUNTOKUNNAN KOK0 1970 Ï
Huoneistossa vakituisesti asuvien 
henkilöiden lukumäärä
PAK075 ASUNTOKUNNAN KOK0 1975 1
Huoneistossa vakituisesti asuvien 
henkilöiden lukumäärä
PAK080 ASUNTOKUNNAN KOK0 1980 1
Huoneistossa vakituisesti asuvien 
henkilöiden lukumäärä
PAK085 ASUNTOKUNNAN KOK0 1985 1
Huoneistossa vakituisesti asuvien 
henkilöiden lukumäärä
PAK090 ASUNTOKUNNAN KO K01990 1
Huoneistossa vakituisesti asuvien 
henkilöiden lukumäärä
PRAK070 RUOKAKUNNAN KOK0 1970 1
Ruokakunnan henkilöluku
PRAK075 RUOKAKUNNAN KOKO 1975 1
Ruokakunnan henkilöluku
PHUONE70 HUONEIDEN LUKUMÄÄRÄ 1970 1
Asunnossa olevien huoneiden lukumäärä 
(ilman keittiötä)
PHU0NE75 HUONEIDEN LUKUMÄÄRÄ 1975 Ï
Asunnossa olevien huoneiden lukumäärä 
(ilman keittiötä)
PHUONE80 HUONEIDEN LUKUMÄÄRÄ 1980 1
Asunnossa olevien huoneiden lukumäärä 
(ilman keittiötä)
PHUONE85 HUONEIDEN LUKUMÄÄRÄ 1985 1
Asunnossa olevien huoneiden lukumäärä 
(ilman keittiötä)
PHUONE90 HUONEIDEN LUKUMÄÄRÄ 1990 1
Asunnossa olevien huoneiden lukumäärä 
(ilman keittiötä)
PELIN70 ELINVAIHE 1970 2
Arvoalue
-  henkilö ei kuulu asuntoväestöön tai tieto puuttuu 
Asunnossa vain yksi henkilö, (ikä)
-  -1 9
-  20-24
-  25-29
-  30 -34
-  35 -44
-  45 -54
-  55 -64
-  65 -74
-  75+
TUNNISTE NIMI PITUUS
Asunnossa vain yksi ruokakunta, vähintään kaksi henkilöä, 
ei perhe (päämiehen ikä)









Asunnossa vain yksi ruokakunta, yksi perhe, 
ei lapsia (päämiehen ikä)









Asunnossa vain yksi ruokakunta, yksi perhe, 
lapsia (päämiehen ikä)
-  -1 9
-  20-24
-  25-29
-  30 -34
-  35-44




Vain yksi ruokakunta, yksi yksinhuoltajaperhe 
(päämiehen ikä)









Vain yksi ruokakunta, yksi perhe, tyyppi tuntematon 
(päämiehen ikä)
-  -1 9
-  20-24
-  25-29
-  30 -34
-  35-44




Vain yksi ruokakunta, vähintään kaksi perhettä 
(päämiehen ikä)
-  -1 9
-  20 -24
-  25-29
-  30 -34
-  35 -44
-  45 -54
-  55-64
-  65 -74
-  75+
Kaksi ruokakuntaa
(oman ruokakunnan päämiehen ikä)









Vähintään kolme ruokakuntaa 
(oman ruokakunnan päämiehen ikä)
' -  -1 9
-  20-24
-  25-29
-  30 -34
-  35 -44





(oman ruokakunnan päämiehen ikä)









PELIN75 ASUNTOKUNNAN ELINVAIHE 1975 2
Arvoalue ks. PELIN70
PELIN80 ASUNTOKUNNAN ELINVAIHE 1980 2
-  henkilö ei kuulu asuntoväestöön tai tieto puuttuu
Vain yksi henkilö, (ikä)
-  -1 9
-  20-24
-  25-25
-  30 -34
-  35 -44
-  45 -54
-  55 -64
-  65 -74
-  75+
Vähintään kaksi henkilöä, ei perhe (viitehenkilön ikä)
-  -1 9
-  20-24
-  25-29
-  30 -34
-  35-44
-  45 -54
-  55 -64
-  65-74
-  75+
Vain lapseton aviopari (viitehenkilön ikä)




-  35 -44
-  45 -54
-  55-64
-  65 -74
-  75+
TUNNISTE NIMI PITUUS
Vain yksinhuoltajaperhe (viitehenkilön ikä)









Vain avioparilapsiperhe (viitehenkilön ikä)









Lapseton aviopari ja muita (viitehenkilön ikä)









Aviopari lapsi- tai yksinhuoltajaperhe ja muita 
(viitehenkilön ikä)
-  -1 9
-  20-24
-  25-29






Vähintään kaksi perhettä (+ mahd. muita), 
ei lapsia (viitehenkilön ikä)









Vähintään kaksi perhettä (+ mahd. muita)
(viitehenkilön ikä), ainakin yksi lapsi









PELIN80-muuttuja ei erottele lapsiperheitä lapsen iän mukaan, 
kuten PELIN85 ja -90. Ryhmillä "yksinhuoltajaperhe ja muita" 
sekä "avioparilapsiperhe ja muita" on sama PELIN80-koodi.
TUNNISTE NIMI PITUUS
PELIN85 ELINVAIHE 1985 2
Arvoalue
-  henkilö ei kuulu asuntoväestöön, tieto puuttuu 
Vain yksi henkilö, (ikä)
-  -1 9
-  20 -24
-  25-29
-  30 -34
-  35 -44
-  45 -54
-  55 -64
-  65 -74
-  75+
Vähintään kaksi henkilöä, ei perhe (viitehenkilön ikä)
-  -1 9
-  20 -24
-  25-29
-  30 -34
-  35 -44
-  45 -5 4
-  55 -64
-  65-74
-  75+
Vain lapseton aviopari (viitehenkilön ikä)
-  -1 9
-  20 -24
-  25 -24
-  30 -34
-  35 -44
-  45 -54
-  55 -64
-  65 -74
-  75+
Vain yksinhuoltajaperhe
-  kaikki lapset alle 3 vuotta
-  nuorin lapsi alle 3 vuotta
-  kaikki lapset alle 7 vuotta
-  nuorin lapsi 3-6-vuotias
-  nuorin lapsi 7 -1 2-vuotias
-  nuorin lapsi 13-17-vuotias
-  nuorin lapsi 18—24-vuotias
-  kaikki lapset vähintään 25-vuotiaita 
Vain avioparilapsiperhe
-  kaikki lapset alle 3 vuotta
-  nuorin lapsi alle 3 vuotta
-  kaikki lapset alle 7 vuotta
-  nuorin lapsi 3-6-vuotias
-  nuorin lapsi 7 -1 2-vuotias
-  nuorin lapsi 13-17-vuotias
-  nuorin lapsi 18—24-vuotias
-  kaikki lapset vähintään 25-vuotiaita
TUNNISTE NIMI PITUUS
Lapseton aviopari ja muita (viitehenkilön ikä)
-  -1 9
-  20-24
-  25-29
-  30 -34
-  35 -44




-  kaikki lapset alle 3 vuotta
-  nuorin lapsi alle 3 vuotta
-  kaikki lapset alle 7 vuotta
-  nuorin lapsi 3-6-vuotias
-  nuorin lapsi 7 -12  -vuotias
-  nuorin lapsi 13-17-vuotias
-  nuorin lapsi 18-24 -vuotias
-  kaikki lapset vähintään 25-vuotiaita
Avioparilapsiperhe ja muita
-  kaikki lapset alle 3 vuotta
-  nuorin lapsi alle 3 vuotta
-  kaikki lapset alle 7 vuotta
-  nuorin lapsi 3-6-vuotias
-  nuorin lapsi 7-12-vuotias
-  nuorin lapsi 13-17-vuotias
-  nuorin lapsi 18-24-vuotias
-  kaikki lapset vähintään 25-vuotiaita 
Vähintään kaksi perhettä
-  kaikki lapset alle 3 vuotta
-  nuorin lapsi alle 3 vuotta
-  kaikki lapset alle 7 vuotta
-  nuorin lapsi 3-6-vuotias
-  nuorin lapsi 7-12-vuotias
-  nuorin lapsi 13-17-vuotias
-  nuorin lapsi 18-24-vuotias
-  kaikki lapset vähintään 25-vuotiaita
-  ei lapsia
PELIN90 ASUNTOKUNNAN ELINVAIHE 1990 2
Arvoalue ks. PELIN85
TUNNISTE NIMI PITUUS
1970 1975 1980 1985 1990 Yhteensä -  Inalles -  Total
%
x 265 474 4,4
- x - - - 16 698 0,3
- - x - - 5 926 0,1
- - - x - 5 569 0,1
- - - - x 343 540 5,7
X X _ _ _ 245 602 4,1
X - X - - 529 0.0
X - - x - 392 0,0
X - - - X 1 576 0,0
- X X - - 4 499 0,1
- X - X - 316 0,0
- X - - X 884 0,0
- - X X - 4198 0,1
- - X - X 700 0,0
- - - X X 345 234 5,7
X X X — — 232 179 3,8
X X - X - 1 458 0,0
X X - - X 5158 0,1
X - X X - 482 0,0
X - X - X 118 0,0
X - - X X 3 715 0,1
- X X X - 5 243 0,1
- X X - X 724 0,0
- X - X X 2 850 0,0
- - X X X 338 817 5,6
X X X X - 253 022 4.2
X X X - X 5 839 0.1
X X - X X 16 889 0,3
X - X X X 6 071 0,1
- X X X X 366 531 6.1
X X X X X 3 559 832 58,9
4 598 336 4 717 724 4 784 710 4 910 619 4 998 478 6 040 065 100,0
Liite -  Bilaga -  Appendix 2:
Pitkittäistiedoston perusjoukon rakenne 
Populationen i den longitudinella datafilen 
The population in the longitudinal census data file
x = henkilö mukana ko. vuoden perusjoukossa 
x = personen med i ifrågavarande års folkräkningspopulation 
x = person belonging to the census population
Liite -  Bilaga -  Appendix 3:
Pitkittäistiedoston ammattiluokitus 
Yrkesklassificeringen i den longitudinella datafilen
Am m attiluokat, jotka poikkeavat vuoden 1980 am­
m attiluokituksesta, on lihavoitu.
Vuoden 1980 m ukaiset am m attikoodit on m er­
k itty  sulkuihin.
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN,
YHTEISKUNTATIETEELLINEN,
HUMANISTINEN JA  TAITEELLINEN 
TYÖ







005 Kemiallis-teknisen alan insinöörit
006 Kaivostekniikan ja metallurgian 
insinöörit
007 Muiden teknisten alojen insinöörit
008 Mittausinsinöörit






014 Kemiallis-teknisen alan teknikot
015 Kaivostekniikan ja metallurgian teknikot
016 Muiden teknisten alojen teknikot
017 Mittausteknikot ja kartoittajat
018 Piirustus- ja mittausapulaiset (018+019)




023 Meteorologit, hydrologit, tähtitieteilijät ym.




026 Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan 
tutkimus ja neuvonta
0261 Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan 
tutkimus- ja suunnittelutyö
0262 Maatalous- ja puutarha-alan sekä kalastusalan 
neuvonta- ja valistustoiminta
027 Metsätaloustutkimus ja -neuvonta
Yrkesklasser skrivna m ed fet stil skiljer sig från 1980 
års yrkesklassificering.




HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT 
ARBETE




002 Ingenjörer med elkrafttekniskt arbete
003 Ingenjörer med teletekniskt arbete
004 Maskiningenjörer
005 Ingenjörer med kemiskt-tekniskt arbete
006 Ingenjörer med gruvtekniskt och metallurgiskt 
arbete





011 Tekniker med elkrafttekniskt arbete
012 Tekniker med teletekniskt arbete
013 Maskintekniker
014 Tekniker med kemiskt-tekniskt arbete
015 Tekniker med gruvtekniskt och metallurgiskt 
arbete
016 Tekniker inom andra tekniska verksamhets­
områden
017 Mätningstekniker och kartläggare
018 Ritbiträden och mätbiträden (018+019)




023 Meteorologer, hydrologer, astronomer m.fl.




026 Jordbruks- och trädgårds- samtfiskeriforskare, 
rådgivare
0261 Forsknings- och planeringsarbete inom 
jordbruk och trädgårdsskötsel samt fiske
0262 Rådgivnings- och upplysningsverksamhet 
inom jordbruk och trädgårdsskötsel samt fiske
027 Skogsforskare och skogsrådgivare
0271 Metsätaloustutkimustyö
0272 Metsätalousneuvonta- ja valvontatyö 
028 Laborantit ja laboratorioapulaiset
03 Lääketieteellinen ja sairaanhoitotyö
030 Lääkärit
031 Hammaslääkärit
032 Sairaanhoitajat ym. (032+034)
0321 Ylihoitajat
0322 Osastonhoitajat, laboratoriohoitajat, kätilöt 
ja muut sairaanhoitajat (0322+0323+0324+ 
034)
033 Hammashoitajat ja vastaanottoapulaiset
035 Mielisairaanhoitajat
036 Apuhoitajat ja lääkintävahtimestarit
037 Tekniset sairaanhoitoapulaiset
038 Laitoslastenhoitajat (sairaaloissa)
039 Muut lääketieteellisen ja sairaanhoitotyön 
ammatit






049 Muut terveyden- ja sairaanhoidon ammatit
05 Opetusalaan kuuluva työ
050 Yliopistojen ja korkeakoulujen opettajat
051 Luokanopettajat ja erityisopettajat sekä 
muiden oppilaitosten rehtoritaineenopettajat 
ja lehtorit (051+052+053+054)




059 Muut opetusalan ammatit
0591 Muut opettajat
0592 Muut opetusalan työntekijät
06 Uskonnon alaan kuuluva työ
060 Papit (ev.-lut ja ortodoks.)
061 Saarnaajat ym.
062 Uskonnollis-sosiaalisen työn tekijät
07 Lainopillinen työ
070 Tuomioistuinten lakimiehet
071 Syyttäjät ja ylemmät poliisivirkamiehet
072 Asianajajat (lainopillisen tutkinnon 
suorittaneet)
073 Lainopilliset asiamiehet
079 Muut lainopillisen alan ammatit




083 Kirjailijat ja kriitikot
084 Sanomalehden toimittajat, kustannus­
toimittajat, mainostoimittajat
0271 Skogsforskningsarbete
0272 Skogsbruksrådgivning och -övervakning 
028 Laboranter och laboratoriebiträden




032 Sjukskötare m.fl. (032+034)
0321 Överskötare
0322 Avdelningsskötare, laboratorieskötare och 
andra sjukskötare, barnmorskor
(0322+0323+0324+034)
033 Tandskötare och mottagningsbiträden.
035 Mentalvårdare
036 Hjälpskötare och sjukhusvaktmästare
037 Tekniska sjukvårdsbiträden
038 Institutionsbarnskötare (på sjukhus)
039 Övriga yrken inom medicinskt arbete och 
vårdarbete inom hälso- och sjukvård
04 Övrigt arbete inom hälso- och sjukvård





049 Övriga yrken inom hälso- och sjukvård
05 Pedagogiskt arbete
050 Universitets- och högskollärare
051 Klasslärare och speciallärare, rektorer vid 
övriga läroanstalter samt ämneslärare och 
lektorer (051+052+053+054)




059 Övriga yrken inom pedagogiskt arbete
0591 Andra lärare
0592 Andra inom pedagogiskt arbete
06 Religiöst arbete





071 Åklagaren och högre polistjänstemän
072 Advokater (med juridisk examen)
073 Juridiska ombudsmän
079 Övriga yrken inom juridiskt arbete




083 Författare och kritiker
084 Journalister, förlagsredaktörer, 
reklamredalrtörer




0851 Tuotesuunnittelijat ja taiteilijat ym.
0852 Mallintekijätym.
086 Näyttämötaiteilijat, laulajat
0861 Teattereiden ja oopperoiden esiintyvät 
taiteilijat
0862 Muut esiintyvät taiteilijat
087 Muusikot
088 Radio- ja tv-ohjelmatoimittajat ja -ohjaajat ym.
089 Muut taide- ja viihdealan ammatit
0891 Teatteri- ja elokuvaohjaajat ja -johtajat ym.
0892 Muut taide- ja viihdealan työntekijät
09 Muu tekninen, luonnontieteellinen, 
yhteiskuntatieteellinen, sosiaalinen ja 
humanistinen työ
090 Tilintarkastajat
0901 Tilintarkastajat ja reviisorit
0902 Laskentatarkkaajat ja taloustarkkaajat
091 Sosiaalialan ja lastenpäivähoitotyöntekijät 
(ei kodeissa), harrastus- ja vapaa-aika­
toiminnan ohjaus (091+092+093)
0911 Johto- ja hallintotehtävissä toimivat 
sosiaalityöntekijät
0912 Muut sosiaalialan ja lastenpäivähoitotyön­
tekijät (ei kodeissa), harrastus- ja vapaa-aika­
toiminnan ohjaus (0912+0913+092+093)
094 Kirjaston- ja arkistonhoitajat, museovirkamiehet
0941 Kirjaston-, arkiston- ja museonhoitajat
0942 Muut kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät
095 Taloudellisen, tilastollisen yms. tutkimus- ja 
suunnittelutyön tekijät
096 Atk-päälliköt, -suunnittelijat ja ohjelmoijat
097 Psykologit
098 Henkilökunta-, suhdetoiminta- ja työn- 
välitystyöntekijät
0981 Suhdetoiminnan johtohenkilöt, tiedottajat 
sekä matkailu- ja kulttuurialan työntekijät
(0982+0984)
0982 Henkilökunta- ja työnvälitystyöntekijät sekä 
muut suhdetoiminnan ja järjestötyön tekijät
(0981+0983)
099 Muut humanistisen, luonnontieteellisen ja 
yhteiskuntatieteellisen alan ammatit
0991 Arkeologit, maantieteilijät, matemaatikot 
ym.
0992 Muut humanistisen, luonnontieteellisen ja 
yhteiskuntatieteellisen työn tekijät
1 HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN
JA  KONTTORITEKNINEN TYÖ
10 Yhteiskunnallis-hallinnollinen työ
100 Julkisen hallinnon johto-, valmistelu- ja 
esittelytehtävissä toimivat ylemmät 
toimihenkilöt (100+101 )
11 Liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollinen työ
0841 Journalister och förlagsredaktörer
0842 Reklamredaktörer m.fl.
085 Formgivare
0851 Produktplanerare och konstnärer m.fl.
0852 Modelltillverkare m.fl.
086 Scenkonstnärer, sångare




089 Övriga yrken inom konstnärligt och under­
hållande arbete
0891 Teater- och filmregissörer och -direktörer m.fl.
0892 Andra inom konstnärligt och underhållande 
arbete
09 Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, 




0902 Redovisningsgranskare och ekonomigranskare
091 Socialtjänstemän, bamdaghemsarbetare 
(inte i hemmen), hobby- och fritidsledare
(091+092+093)
0911 Socialtjänstemän inom ledning och 
administration
0912 Andra socialtjänstemän, barndaghems- 
arbetare (inte i hemmen), hobby- och 
fritidsledare (0912+0913+092+093)
094 Bibliotekarier, arkivarier, museitjänstemän
0941 Bibliotekarier, arkivarier och museiföreståndare
0942 Andra bibliotekarier, arkivarier och 
museitjänstemän
095 Forskare och planerare inom ekonomiska, 
statistiska m.fl. områden
096 Adb-chefer, -planerare och programmerare
097 Psykologer
098 Personal-, pr-män och arbetsförmedlare
0981 Pr-chefer, informatörer samt turist- och 
kulturarbetare (0982+0984)
0982 Personalmän och arbetsförmedlare samt 
andra pr-män och organisationsombudsmän
(0981+0983)
099 Övriga yrken inom humanistiskt, natur­
vetenskapligt och samhällsvetenskapligt arbete
0991 Arkeologer, geografer, matematiker m.fl.
0992 Andra inom humanistiskt, naturvetenskapligt 
och samhällsvetenskapligt arbete
1 ADMINISTRATIVT, KAMERALT OCH
KONTORSTEKNISKT ARBETE
10 Samhällsadministrativt arbete
100 Högre tjänstemän i ledande uppgifter och 
beredande samt föredragande högre tjänstemän 
inom den offentliga förvaltningen (100+101)




113 Hallinnollisen selvitystyön ja laskentatoimen 
johtohenkilöt
114 Kaupallisten, ammatillisten ja aatteellisten 
järjestöjen johtohenkilöt
115 Henkilöstöhallinnon johtohenkilöt sekä 
muut liikeyritysten ja järjestöjen 




1202 Muut kirjanpitäjät '
121 Pankkien, postien ja konttorien kassanhoitajat
122 Myymälöiden ja ravintoloiden kassanhoitajat
129 Muut kirjanpito- ja kassanhoitotyön ammatit
13 Sihteeri- ja konekirjoitustyö
130 Sihteerit




15 Muu tilinpidollinen ja konttoritekninen työ
150 Yleiskonttoristit, konekirjanpitäjät, lasku- 
apulaiset, monistajat ym. (150+151)
152 Pankkitoimihenkilöt ja osastonhoitajat
1521 Pankkien osastojenhoitajatym.
1522 Pankkitoimihenkilöt ja kassatoimihenkilöt
153 Vakuutusvirkailijat
1531 Osastopäälliköt, vahinkotarkastajat ym.
1532 Muut vakuutusvirkailijat
154 Sairauskassa- ja sosiaalivakuutusvirkailijat
155 Matkailualan toimihenkilöt
156 Huolitsijat, laivanselvittäjät ym.
157 Isännöitsijät, varastonhoitajat ym.
158 Tarjoustenlaskijat, tilaustenkäsittelijät
1581 Tarjousinsinöörit ja luottopäällikötym.
1582 Muut tarjousten laskijat
159 Muut konttorityön ammatit
2 KAUPALLINEN TYÖ
20 Tukku- ja vähittäiskauppiaat
200 Tukkukauppiaat
201 Vähittäiskauppiaat ja vuokraajat (201+202)




2102 Vakuutusasiamiehet, piiriedustajat ym.









113 Företagsadministrativa utredare och 
redovisningschefer
114 Förbundschef (kommersiella, fackliga och ideella 
organisationer)
115 Personalchefer och andra yrken inom 






121 Bank-, post-och kontorskassörer
122 Butiks-och restaurangkassörer
129 Övriga yrken inom redovisnings- och kassaarbete
13 Sekreterar- och maskinskrivningsarbete
130 Sekreterare




15 Övrigt kameralt och kontorstekniskt arbete
150 Kontorist (ej specialiserad), maskinbokförare, 
räknebiträden, duplicerade m.fl. (150+151 )
152 Banktjänstemän och avdelningschefer
1521 Bankernas avdelningschefer m.fl.
1522 Banktjänstemän och kassörer
153 Försäkringstjänstemän
1531 Avdelningschefer, skadeinspektörer m.fl.
1532 Andra försäkringstjänstemän
154 Sjukförsäkringskassa- och socialförsäkrings- 
tjänstemän
155 Rese- och turistbyråtjänstemän
156 Speditörer, skeppsmäklare m.fl.
157 Fastighetsförvaltare, lagerföreståndare m.fl.
158 Offertkalkylatorer, orderbehandlare
1581 Offertingenjörer och kreditchefer m.fl.
1582 Andra offertkalkylatorer
159 Andra yrken inom kontorsarbete
2 KOMMERSIELLT ARBETE
20 Parti- och detaljhandlare
200 Partihandlare
201 Detaljhandlare och uthyrare (201+202)




2102 Försäkringsackvisitör, distriktsrepresentanter m.fl.







23 Muu kaupallinen työ
230 Ostajat, konttorimyyjät
2301 Myynti-insinöörit ja ostajat
2302 Muut konttorimyyjät
231 Myymälänhoitajat osastonhoitajat ja 
myymälähenkilöstö (231+232)
233 Kiertävät myyjät
234 Huoltoaseman myyjät 
239 Muu myyntihenkilöstö
3 MAA- JA  METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUS- 
ALA
30 Maa-, metsä- ja puutarhatalouden johtotyö 





3041 Kaupunginpuutarhurit, ylipuutarhurit ym.




31 Maatalous- ja puutarhatyö, eläintenhoito
310 Maanviljelystyöntekijätja kotieläintenhoitajat
311 Puutarha- ja puistotyöntekijät
312 Turkiseläinten hoitajat
313 Poronhoitajat
319 Muut maatalous- ja puutarhatyön sekä 
eläintenhoidon ammatit
32 Riistanhoito ja metsästys





3312 Muut ka la n vi Ije lystyö nte kijät
34 Metsätyö
340 Metsä- ja uittotyöntekijät
4 KAIVOS-, SYVÄKAIRAUS-JA RIKASTUS­
TYÖ
40 Kaivos- ja louhintatyö





49 Muu kaivos- ja louhintatyö
490 Muut kaivos- ja Iouhintatyöntekijät
5 KULJETUS- JA  LIIKENNETYÖ
50 Meripäällystötyö
500 Alusten päälliköt ja perämiehet
220 Försäljare, representanter
221 Agenter
23 Annat kommersiellt arbete
230 Inköpare, försäljare (kontor)
2301 Försäljningsingenjörer och inköpare
2302 Andra försäljare





3 LANT- OCH SKOGSBRUKSARBETE SAMT 
FISKE
30 Lantbruks-, skogsbruks- och trädgårdsledning





3041 Stadsträdgårdsmästare, överträdgårdsmästare m.fl.




31 Lantbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel




319 Övriga inom lantbruks- och trädgårdsarbete 
samt djurskötsel
32 Viltvård och jakt





3312 Andra inom fiskodling
34 Skogsarbete
340 Skogs- och flottningsarbetare
4 GRUV-, DJUPBORRNINGS- OCH ANRIKNINGS- 
ARBETE
40 Gruv- och stenbrytningsarbete
400 Gruvbrytare, bergsprängare m.fl.
41 Djupborrningsarbete
410 Brunnsborrare och diamantborrare
42 Anrikningsarbete
420 Anrikningsarbetare
49 Övrigt gruv- och stenbrytningsarbete
490 Övriga gruv- och stenbrytningsarbetare
5 TRANSPORT- OCH KOMMUNIKATIONSARBETE
50 Sjöbefälsarbete
500 Fartygsbefälhavare och styrmän




51 Kansi- ja konemiehistö




5201 Lentokapteenit ja lentoperämiehetym.
5202 Helikopterilentäjätym.
53 Veturin- ja moottorivaununkuljetustyö
530 Veturin- ja moottorivaununkuljettajat, -hoitajat
54 Tieliikennetyö
540 Moottoriajoneuvon-ja raitiovaununkuljettajat
541 Tavaralähetit ja ajurit ym.
55 Liikennepalvelutyö
550 Juna- ja asemamiehistö (liikenneosasto)
5501 Järjestelymestarit, konduktöörit ym.
5502 Asema-, juna- ja vaihdemiehet
551 Lentoliikennevirkailijat
5511 Rahti- ja lentoliikennevirkailijat
5512 Kenttäemännät ja tavarankuljettajat
552 Tie- ja rartiotieliikenteen palveluhenkilöstö
56 Liikenteen johto ja työnjohto
560 Satamatyön ja -liikenteen johto
5601 Satamakapteenit ja satamapäälliköt
5602 Satamavirkailijatja -työnjohtajatym.
561 Ilmaliikenteen johto
5611 Lentoasemien päälliköt ja lennonjohtajat
5612 Lennonselvittelijätja -valmistelijat
562 Rautatieliikenteen johto
5621 Asemapäälliköt ja liikennetarkastajat
5622 Liikenneohjaajatja -virkailijat ym.
563 Tieliikenteen johto
57 Posti-, lennätin-, puhelin- ja radioliikennetyö
570 Posti- ja teleliikenteen konttorinhoitajat sekä 
muut virkamiehet (570+571 )
572 Puhelunvälittäjät ja puhelinvaihteenhoitajat
573 Sähköttäjät, radiosähköttäjät sekä muut 
viestittäjät (573+574)
58 Posti- ja lähettityö
580 Postinkantajat ja -lajittelijat
581 Lehdenjakajat
582 Toimistovahtimestarit ja -lähetit ym.
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö
590 Majakanvartijat
591 Kanavan- ja lossinhoitajat, satamavartijat
599 Muut kuljetus- ja liikennetyön ammatit









51 Däcks- och maskinmanskapsarbete




5201 Flygkaptener och flygstyrmän m.fl.
5202 Helikopterflygare m.fl.
53 Lok- och motorvagnsförararbete
530 Lok- och motorvagnsförare, -skötare
54 Vägtrafikarbete
540 Motorfordonsförare och spårvagnsförare
541 Varubud och kuskar m.fl.
55 Trafikservicearbete
550 Tåg- och stationspersonal (trafikavdelning)
5501 Rangeringsmästare, konduktörer m.fl.
5502 Stations-, tåg- och växelkarlar
551 Flygtrafiktjänstemän
5511 Frakt- och flygtjänstemän
5512 Markvärdinnor och godsbärare
552 Servicepersonal i buss- och spårvagnstrafik
56 Trafikledning och arbetsledning
560 Hamntrafikbefäl
5601 Hamnkaptener
5602 Hamntjänstemän och -arbetsledare m.fl.
561 Flygtrafikbefäl
5611 Flygplatschefer och flygtrafikledare
5612 Flygklarerare och ruttoperatörer
562 Trafikbefäl vid järnväg
5621 Stationsinspektorer och trafikinspektörer
5622 Tågtrafikledare och -tjänstemän m.fl.
563 Vägtrafikbefäl
57 Post- och telekommunikationsarbete
570 Kontorsföreståndare (post- och tele) samt andra 
posttrafiktjänstemän (570+571)
572 Telefonister och kontorstelefonister
573 Telegrafister, radiotelegrafister och andra 
radiotelefonoperatörer (573+574)
58 Postalt och annat budarbete
580 Postiljoner och sorterare
581 Tidningsutbärare
582 Kontorsvaktmästare, kontorsbud m.fl.
59 Övrigt transport- och kommunikationsarbete
590 Fyn/akta re
591 Kanal- och färjskötare, hamnvakter
599 Övriga yrken inom transport-och 
kommunikationsarbete





603 Laitosmiehet (tekstiilityö) ja koneenasettajat
604 Neulojat ja neuletyöntekijät
605 Viimeistämön ja värjäämön työntekijät
606 Valmisteiden tarkastajat, kankaan tarkastajat
609 Muut tekstiilityön ammatit
61 Leikkaus-, ompelu- ja verhoilutyö ym.
610 Vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat
611 Turkkurit
612 Modistit ja hatuntekijät
613 Verhoilijat
614 Mallinsuunnittelijat (mallimestarit) ja leikkaajat 
(myös nahkavaatteiden ja hansikkaiden)
615 Valmisvaateteollisuuden ompelijat ym.
(myös nahkavaatteiden ja hansikkaiden)
619 Muut leikkaus-, ompelu- ja verhoilutyön 
ammatit
62 Jalkine-ja nahkatyö
620 Jalkinemestarit ja suutarit 
Skomakare och skomakarmästare
621 Jalkineneulojat, -leikkaajat pinkojat ja 
pohjaajat sekä muut jalkinetyöntekijät
(621+622+623+624)
625 Nahanompelijatym.
63 Rautatehdas-, metallitehdas-, takomo- ja 
valimotyö
630 Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät
631 Kuumentajat, karkaisijat, hehkuttajat ym.











644 Kulta-ja hopeasepät ym.
645 Kaivertajat
65 Konepaja- ja rakennusmetallityö
650 Koneenasettajat, koneistajat ja työkaluntekijät
651 Koneenasentajatym.
652 Koneen- ja moottorinkorjaajat
653 Ohut- ja paksulevysepät
654 Putkityönte kij ät
655 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat (polttajat)
656 Metalloijat
657 Kokoojat ja vaihetyönteki jät sekä muut konepaja- 





663 Elektroniikka- ja teleasentajat
664 Puhelin- ja linja-asentajat
603 Maskinställare
604 Stickare m.fl.
605 Appretur- och beredningsarbetare
606 Vävavsynare, tyglagare
609 Övriga yrken inom textilarbete
61 Tillskärnings-, sömnads- och tapetseringsarbete m.m.
610 Skräddare, atelje- och hemsömmerskor
611 Körsnärer
612 Modister och hattmakare
613 Tapetserare
614 Modellkonstruktörer (modellmästare) och 
tillskärare (även läderkläder och handskar)
615 Konfektionssömmerskor m.fl. (även lädervaror 
och handskar)
619 Övriga yrken inom tillskärnings-, sömnads- och 
tapetseringsarbete
62 Sko- och läderarbete
620 Skomakare och skomakarmästare




63 Järnbruks-, metallverks-, smides- och 
gjuteriarbete
630 Hytt- och smältugnsarbetare
631 Värmare, härdare, glödgare m.fl.











644 Guld- och silversmeder m.fl.
645 Gravörer
65 Verkstads- och byggnadsmetallarbete
650 Verkstadsmekaniker
651 Maskinmontörer m.fl.
652 Maskin- och motorreparatörer
653 Tunn- och grovplåtslagare
654 Rörarbetare
655 Svetsare och gasskärare
656 Metalliserare






663 Elektronik- och telemontörer
664 Telefon- och linjemontörer
665 Sähkö- ja teleteknisten tuotteiden kokoojat
666 Radio-, tv-lähetyslaitteiden ja elokuvakoneiden 
käyttäjät, äänittäjät sekä muut sähkötyön 
ammatit (666+669)
67 Puutyö
670 Pyöreän puutavaran käsittelijät
671 Puutavaratyöntekijät
672 Vaneri- ja kuituIevytyöntekijät
673 Rakennuspuutyöntekijät





679 Muut puutyön ammatit
68 Maalaus-ja lakkaustyö
680 Maalarit, lakkaajat ja lattiantekijät
69 Rakennusalan muut työt
690 Muurarit, rapparit ja laattatyöntekijät
691 Rakennuselementtien, rakennuskivien 
asettajat ym.
692 Betoniraudoittajat
693 Sementti- ja betonityöntekijät
694 Asf a Ittity ö nte kij ät
695 Eristäjät
696 Lasinasettajat







709 Muut graafisen työn ammatit
71 Lasi-, keraaminen- ja tiilityö
710 Lasihyttityöntekijätym.
711 Muovaajat (keraamiset tuotteet)
712 Uuninhoitajat (lasi- ja keraamiset valmisteet)
713 Koristelijat, lasittajat (lasi- ja keraamiset 
tuotteet)
714 Massanvalmistajatja sekoittajat (lasi, 
keramiikka, tiili)
719 Muut lasi-, keraamisen- ja tiilityön ammatit
72 Elintarviketyö
720 Myllytyöntekijät
721 Leipurit ja kondirttorit
722 Suklaa- ja makeistyöntekijät
723 Panimo-, virvoitusjuoma- ja polttimotyön- 
tekijätym.
724 Säilyketyöntekijät




729 Muut elintarviketyön ammatit
665 Hopsättare av elkrafttekniska och teletekniska 
produkter
666 Radio-, tv-sändar- och biografmaskinister, 





672 Faner- och träfiberskivearbetare
673 Byggnadsträarbetare
674 Båtbyggare, karosserisnickare m.fl.
675 Bänksnickare
676 Möbel- och inredningssnickare m.fl.
677 Maskinsnickare m.fl.
678 Ytbehandlare
679 Övriga yrken inom träarbete
68 Målnings- och lackeringsarbete
680 Målare, lackare och golvbeläggare
69 Övriga byggnadsarbeten
690 Murare, rappare och plattsättare






697 Hjälparbetare inom byggnadsarbeten och övriga 






709 Övriga yrken inom grafiskt arbete
71 Glas-, keramik- och tegelarbete
710 Glashyttarbetare m.fl.
711 Formare (keramikprodukter)
712 Ugnsskötare (glas- och keramiktillverkning)
713 Dekoratörer, glaserare (glas- och keramik­
produkter)
714 Massaberedare och mängkarlar (glas, keramik, 
tegel)
719 Övriga yrken inom glas-, keramik- och tegelarbete
72 Livsmedelsarbete
720 Kvarnarbetare
721 Bakare och konditorer
722 Choklad- och sötvaruarbetare
723 Bryggeri-, läskdrycks- och bränneriarbetare 
m.fl.
724 Konservarbetare




729 Övriga yrken inom livsmedelsarbete
73 Kemianprosessityö, massa-, paperi- ja 
kartonkityö
730 Tislaajat
731 Keittäjät ja uuninhoitajat (kemianprosessityö)




735 Paperi- ja kartonkityöntekijät




75 Muu teollinen työ
750 Kori- ja harjatyöntekijät
751 Kumituotetyöntekijät
752 Muovituotetyöntekijät






758 Betonituote- ja elementtityöntekijät
759 Muut teollisen työn ammatit
76 Pakkaus- ja paketoimistyö
760 Pakkaajat ja paketoijatym.
77 Työkoneiden ja kiinteiden moottorien käyttö 
ja hoito
770 Nosturien kuljettajat ym.
771 Trukinkuljettajat, siirtolaitteen hoitajat
772 Rakennuskoneiden kuljettajat ym.
773 Kiinteiden koneiden ja moottorien käyttäjät 
(ei laivassa)
774 Huoltomiehet, huoltovalvojatym.
7741 Huoltovalvojatja huoltotöiden johtajat
7742 Huoltomiehet, rasvaajatym.
775 Laitosmiehet (ei tekstiiliteollisuuden) ja 
takiloijat
78 Ahtaus-, kuormaus- ja varastotyö
780 Ahtaus-, kuormaus- yms. työntekijät
781 Varastotyöntekijät (781+789)
79 Sekatyö
790 Se katy ö nte kij ät
8 PALVELUTYÖ
80 Vartiointi- ja suojelutehtävät
800 Palomiehet
8001 Palopäälliköt
8002 Palomestarit ja piiritarkastajat ym.
8003 Palomiehet ym.
801 Poliisit




804 Muut vartijat (siviilitehtävät)
73 Kemiskt processarbete, massa-, pappers- och 
kartongarbete
730 Destillatörer
731 Kokare och ugnsskötare ((kemiska processer)
732 Kross-, kvarn- och kalanderskötare (kemisk 
produktion)
733 Träsliperiarbetare
734 Massaarbetare (sulfit och sulfat)
735 Pappers- och kartongarbetare





750 Korgmakeriarbetare och borstbindare
751 Gummivaruarbetare
752 Plastvaruarbetare
753 Garvare och skinnberedare




758 Betongvärn- och elementarbetare
759 Övriga yrken inom tillverkningsarbete
76 Paketerings- och emballeringsarbete
760 Paketerare och emballerare m.fl.
77 Drift och underhåll av arbetsmaskiner och 
stationära motoranläggningar
770 Kranförare m.fl.
771 Truckförare, transportörskötare m.fl.
772 Anläggningsmaskinförare m.fl.
773 Maskinister för stationära maskiner och 
motorer (ej fartyg)
774 Servicemän, serviceövervakare m.fl.
7741 Serviceövervakare m.fl.
7742 Servicearbetare, smörjare m.fl.
775 Maskinreparatörer och riggare 
(ej textilindustri)
78 Stuveri-, lager- och förrådsarbete
780 Stuveriarbetare, lastare m.fl.




80 Bevaknings- och skyddsarbete
800 Brandmän
8001 Brandchefer
8002 Brandmästare och distriktsinspektörer m.fl.
8003 Brandmän m.fl.
801 Poliser




804 Andra vakter (civila)
809 Muut vartiointi- ja suojelutyön ammatit
81 Koti- ja suurtaloustyö
810 Suurtalouksien hoitajat ym.
811 Kokit, keittäjät ja kylmäköt (811+819)
812 Keittiöapulaiset
813 Kotitaloudenhoitajat (kotiapulaiset) sekä 
perhepäivähoitajat ja lastenhoitajat 
(kodeissa) (813+815)
814 Kodinhoitajat, kotiavustajat
8141 Kodinhoitajat ja kotisisaret
8142 Kotiavustajat ym.
816 Hotellien ja ravintoloiden emännät
82 Tarjoilutyö
820 Ravintoloiden hovimestarit ja tarjoilijat
821 Kahviloiden, baarien yms. tarjoilijat
83 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
830 Kiinteistötyöntekijät
831 Siivoojat ja siivoustyön johtajat
832 Nuohoojat
839 Muut kiinteistönhoito- ja siivoustyön ammatit
84 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
840 Parturit ja kampaajat
841 Kosmetologit ja jalkojenhoitajat (pedikyristit) 
ym. (841+849)
842 Kylvettäjät ym.
85 Pesu- ja silitystyö
850 Pesulatyöntekijät
8501 Pesulanhoitajatym.
8502 Pesijät ja mankeloijatym.
851 Silittäjät ja muut pesu- ja silitystyön 
ammatit (851+859)
86 Urheilu
860 Liikunnanohjaajat, urheilu-ja 
ravivalmentajat ym.
87 Valokuvaustyö
870 Valokuvaajat ja kameramiehet
88 Matkustajien palvelutyö
880 Purserit ja liikenne-emännät
881 Matkanjohtajat ja matkaoppaat
89 Muu palvelutyö
890 Hotellien vahtimestarit ja portieerit (890+891 ) 
892 Hautauspalvelutyöntekijät 
899 Muut palvelutehtävät
9 MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ
90 Sotilastyö
9999 Ammatti tuntematon
809 Övriga yrken inom bevaknings- och skyddsarbete
81 Hushålls- och storköksarbete
810 Föreståndare vid storkök m.fl.
811 Kockar, kokerskor och kallskänkor (811+819)
812 Köksbiträden
813 Hushållsföreståndare (hembiträden), familje- 
dagvårdare och barnskötare (i hemmen)
(813+815)
814 Hemvårdare, hemhjälpare
8141 Hemvårdare och hemsystrar
8142 Hemhjälpare m.fl.
816 Hotell- och restaurangvärdinnor
82 Serveringsarbete
820 Hovmästare och servitörer (restaurang)
821 Servitörer på kafe, bar m.m.




839 Övriga yrken inom fastighetsskötsel och städning
84 Hygien och skönhetsvård
840 Barberare och damfrisörer
841 Kosmetologer och pedikyrister 
m.fl. (841+849)
842 Baderskor m.fl.
85 Tvätt- och pressarbete
850 Tvätteriarbetare
8501 Tvättföreståndare m.fl.
8502 Tvättare och manglare m.fl.
851 Pressare, strykare och övriga yrken inom tvätt- 
och pressarbete (851+859)
86 Sport och idrott
860 Sportledare, idrottsinstruktörer och 
travtränare m.fl.
87 Fotografiskt arbete
870 Fotografer och kameramän
88 Passagerarservice
880 Pursers och trafikvärdinnor
881 Reseledare och guidar
89 Övrigt servicearbete
890 Hotellvaktmästare och portierer (890+891 )
892 Begravningsentreprenörer 
899 Övrigt servicearbete




Liite -  Bilaga -  Appendix 4:
Ammattiluokitus englanniksi 
Yrkesklassificeringen på engelska 
Classification of occupations
Occupational classes which differ from the 1980 
classification of occupations are in bold type.




0 TECHNICAL, PHYSICAL SCIENCE, SOCIAL SCIENCE,
HUMANISTIC AND ARTISTIC WORK





003 Engineers in the teletechnical field
004 Mechanical engineers
005 Chemical engineers
006 Mining and metallurgical engineers
007 Engineers working in other branches of engineering
008 Engineer surveyors
01 Supervision and executive work in the technical field
010 Civil engineering technicians
011 Electrical engineering technicians
012 Technicians in the teletechnical field
013 Technicians in mechanical engineering
014 Technicians in chemical engineering
015 Technicians in mining and metallurgy
016 Technicians working in other branches of engineering
017 Surveyors and cartographers
018 Draftsmen and survey assistants (018+019)




023 Meteorologists, hydrologists, astronomers
0231 Meteorologists, hydrologists, astronomers
0232 Meteorological technicians, weather observers
024 Veterinarians
025 Biologists
026 Research and consultative work in agriculture, 
commercial gardening and fishing
0261 Research and planning work in agriculture, 
horticulture and fishing
0262 Consultative and information work in agriculture, 
horticulture and fishing
027 Research and consultative work in forestry
0271 Forestry researchers
0272 Consultative and supervisory work in forestry
028 Laboratory assistants
03 Medical and nursing work
030 Physicians
031 Dentists
032 Nurses, midwives (032+034)
0321 Head nurses
0322 Ward nurses, laboratory technicians, midwives, 
and other nurses (0322+0323+0324+034)
033 Doctor's and dentisf s receptionists
035 Psychiatric nurses
036 Assistant nurses and attendants
037 Technical nursing assistants
038 Institutional child care staff
039 Other occupations related to medical and nursing work
04 Other professional health care and medical work
040 Pharmacy work




049 Other occupations related to health care and 
medical work
05 Pedagogic work
050 Staff of universities and institutions of higher education
051 Primary school teachers and specialized teachers, 
rectors of other educational institutions and secondary 
school teachers and instructors (051+052+053+054)
055 Directors and nursing staff at child day care centres .
056 Training directors etc.
059 Other occupations in education and training
0591 Other teachers






071 Prosecutors and senior police officiais
072 Barristers
073 Solicitors
079 Other juridical occupations
08 Artistic and literary work and entertainment
080 Sculptors, painters etc.
081 Commercial artists
082 Display decorators and text layout artists
083 Authors and critics
084 Journalists, editors, advertising copywriters
0841 Newspaper journalists, editors at publishing companies
0842 Advertising editors
085 Industrial designers
0851 Industrial designers and artists
0852 Pattern makers, etc.
086 Performing artists and vocalists
0861 Performing artists in theatres and operas
0862 Other performing artists
087 Musicians
088 Radio, television producers and editors
089 Other artistic and literary occupations
0891 Rim directors, theatre directors, etc.
0892 Other artistic and entertainment occupations
09 Other technical, physical science, social science, 
humanistic and artistic work
090 Auditors
0901 Auditors
0902 Calculating assistants, financial clerks
091 Social workers, child day care centre staff (not
at home), leisure time and hobby guidance (091+092+093)
0911 Directors of social welfare institutions
0912 Social welfare inspectors and other social workers, 
children's nurses (day nursery), leisure time and hobby 
guidance (0912+0913+092+093)
094 Librarians, archivists, museum officials
0941 Librarians
0942 Other library workers, filing clerks and museum work
095 Economists, statisticians and others engaged 
in research and planning
096 ADP directors, analysts and programmers
097 Psychologists
098 Personnel, public relations and employment service 
staff
0981 Public relations managers, information officers etc.
(0982+0984)
0982 Personnel and employment exchange officials, 
other public relations and organisation workers
(0981+0983)
099 Other occupations in the humanities, the physical 
sciences and the social sciences
1 ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND CLERICAL WORK
10 Public administration
100 Officials in leading and senior positions in public 
administration, upper-level employees in research and 
planning within general government (100+101)




113 Administration, budgeting and accounting management
114 Management in commercial, ideological organizations 
and trade unions
115 Personnel management, other occupations in business 
and organizational administration (115+119)
12 Clerical work
120 Bookkeepers
121 Bank, post office and other office cashiers
122 Cashiers in shops and restaurants
129 Other clerical occupations
13 Secretarial and typing work
130 Secretaries




15 Other clerical work 
150 Office clerks (150+151)
152 Bank clerks
1521 Departmental and other chiefs in banks
1522 Other insurance employees
153 Insurance clerks
1531 Departmental chiefs, claim inspectors, etc.
1532 Other insurance employees
154 Sickness and social insurance clerks
155 Travel agency clerks
156 Dispatch and receiving clerks, shipping agents
157 Building superintendents, storeroom clerks etc.
158 Tender and order clerks
1581 Tender engineers, credit managers, etc.
1582 Other tender workers
159 Other clerical occupations
2 SALES WORK
20 Wholesale and retail dealers
200 Wholesalers
201 Retailers and leaseholders (201 +202)
21 Real estate, business services and securities 
salespersons
210 Insurance salesmen
2101 District managers etc.
2102 Insurance agents, district agents
211 Real estate agents and securities brokers
212 Marketing promoters
2121 Advertising managers etc.
2122 Other advertising workers
22 Sales representatives
220 Commercial travellers and salesmen
221 Agents
23 Other sales work
230 Buyers, salesmen (office)
2301 Technical salesmen, buyers
2302 Other office salesmen
231 Shop personnel (231+232)
233 Door-to-door salesmen
234 Service station attendants 
239 Other sales personnel
3 AGRICULTURE, FORESTRY, COMMERCIAL FISHING
30 Managerial work in agriculture, forestry and horticulture
300 Farmers, silviculturists, horticulturists (300+301 )
302 Farm supervisors
303 Forestry supervisors




31 Agricultural and horticultural work, animal husbandry
310 Agricultural workers
311 Gardeners and park workers
312 Fur farm workers
313 Reindeer herders
319 Other occupations in agriculture, horticulture and 
animal husbandry
32 Game protection and hunting




3311 Fish farm supervisors
3312 Other fish farm workers
34 Forestry work
340 Forestry workers and log floaters
4 MINING AND QUARRYING WORK ETC.
40 Mining and quarrying work
400 Miners, shot firers etc.
41 Deep drilling
410 Well drilling and quarrying
42 Mineral treating work
420 Concentration plant workers
49 Other mining and quarrying work
490 Other miners and quarrymen
5 TRANSPORT AND COMMUNICATIONS WORK
50 Ship's officers
500 Ship's masters and mates




51 Deck and engine-room crew
510 Deck crew
511 Engine-room crew
52 Air transport work
520 Airline pilots etc.
5201 Flight captains and copilots
5202 Helicopter pilots, etc.
53 Railway engine driving
530 Railway engine and lorry drivers, steam engine firemen
54 Road transport work
540 Motor vehicle and tram drivers
541 Messengers and delivery boys etc.
55 Transport service work
550 Railway and station personnel (traffic department)
5501 Conductors, shunting inspectors, etc.
5502 Yardmen, signal men, etc.
551 Flight operations officers
5511 Freight and air-traffic officials
5512 Ground hostesses and conveyors of goods
552 Road and tram service personnel
56 Traffic supervising work
560 Harbour masters
5601 Harbour officials and stevedoring supervisors
5602 Harbour officials and stevedoring supervisors
561 Air traffic controllers
562 Railway traffic supervisors
5621 Station masters
5622 Traffic controllers, etc.
563 Road transport supervisors
57 Postal and telecommunications work
570 Postal and telecommunications officials, other 
postal officials (570+571)
572 Telephone switchboard operators
573 Telegraphists, radio communications operators, 
other telecommunication work (573+574)
58 Postal services and couriers
580 Postmen and sorters
581 Newspaper delivery work
582 Office receptionists (concessionaires) and messengers
59 Other transport and communications work
590 Lighthouse keepers
591 Canal, harbour and ferry watchmen
599 Other occupations in transport and communications
6/7 MANUFACTURING AND RELATED WORK
60 Textile work
600 Fibre processors
601 Spinning machine operators
602 Weaving machine operators
603 Textile machine setter operators
604 Knitting machine operators
605 Textile finishers, dyers
606 Textile inspectors
609 Other occupations in textiles
61 Cutting, sewing and upholstering work etc.
610 Tailors, salon seamstresses
611 Furriers
612 Milliners and hat makers
613 Upholsterers
614 Pattern makers and cutters (also leather garments 
and gloves)
615 Industrial sewers etc. (also leather garments and 
gloves)
619 Other cutting, sewing and upholstering occupations
62 Shoe and leather work
620 Shoemakers and shoe repairers
621 Leather cutters for footwear, shoe sewers, lasters 
and sole fitters etc., other footwear workers
(621+622+623+624)
625 Leather sewers etc.
63 Smelting, metallurgical and foundry work
630 Metal smelting furnacemen
631 Heat treaters, hardeners, temperers etc.
632 Cold- and hot-rolling metal workers
633 Smiths
634 Moulders
635 Wire and pipe drawers
639 Other occupations in smelting, metallurgical and 
foundry work
64 Fine mechanical work
640 Precision instrument makers
641 Watchmakers
642 Opticians
643 Denture makers and repairers
644 Goldsmiths, silversmiths etc.
645 Jewellery engravers
65 Iron and metalware work
650 Turners, toolmakers and machine-tool setters
651 Fitter-assemblers etc.
652 Machine and engine mechanics
653 Sheet metal workers
654 Plumbers
655 Welders and flame cutters
656 Metal plating and coating work




661 Electric machine operators
662 Electric machine fitters (high voltage)
663 Electronics and telecommunications workmen
664 Telephone installation crew, linemen and cable jointers
665 Electrical and electronic equipment assemblers
666 Radio and TV transmitter and cinema projector 




672 Plywood and fibreboard workers
673 Construction carpenters
674 Wooden boat builders, coach-body builders etc.
675 Bench carpenters
676 Cabinetmakers and joiners etc.
677 Woodworking machine operators etc.
678 Wooden surface finishers
679 Other woodworking occupations
68 Painting and lacquering work
680 Painters, lacquerers and floor layers
69 Other construction work
690 Bricklayers, plasterers and tile setters
691 Reinforced concrete layers, stonemasons etc.
692 Rod layers
693 Concrete shutterers and finishers
694 Asphalt roofing workers
695 Insulation workers
696 Glaziers
697 Assisting building workers, other assisting 







709 Other occupation in graphics
71 Glass, ceramic and clay work
710 Glass moulders etc.
711 Potters
712 Glass and ceramics kilnmen
713 Glass and ceramics decorators, ceramics dippers
714 Glass and clay mixers
719 Other occupations related to glass, ceramic and 
fine earthenware
72 Food and beverage work
720 Grain millers
721 Bakers
722 Chocolate and confectionery manufacturers
723 Brewers, beverage makers and kilnmen
724 Cannery workers
725 Butchers and sausage makers
726 Dairy workers
727 Processed foods workers
728 Sugar processing workers
729 Other occupations in the food industry
73 Chemical processing and related work
730 Distillers
731 Cookers and furnace men (chemical processes)
732 Crushers, grinders and calender operators (chemical 
processing)
733 Wood grinders
734 Pulp mill workers
735 Paper and cardboard mill workers
736 Refinery workers, other occupations in the chemical 
industry (736+739)
74 Tobacco industry work
740 Tobacco industry workers
75 Other manufacturing work
750 Basket and brush makers
751 Rubber products workers
752 Plastic product workers
753 Tanners, fell mongers and pelt dressers
754 Photographic laboratory assistants
755 Musical instrument makers etc.
756 Stone cutters
757 Paper products workers
758 Concrete-mixer operators and cast concrete product 
workers
759 Other occupations in manufacturing
76 Packing and wrapping work
760 Packers and labellers etc.
77 Stationary engine and machine work
770 Crane operators etc.
771 Forklift operators etc.
772 Construction machinery operators etc.
773 Stationary engine and machinery operators 
(not on vessels)
774 Maintenance crews and supervisors
775 Machine setter operators (not in textile industry) and 
riggers
78 Dock and warehouse work
780 Stevedores etc.
781 Warehouse workers (781 +789)
79 Other manual work 
790 Other manual workers
8 SERVICE WORK
80 Watchmen and security guards
800 Firemen
8001 Rre chiefs




802 Customs officers and border guards
803 Prison guards etc.
8031 Prison guard supervisors, etc.
8032 Prison guards
804 Other guards (civil duties)
809 Other occupations and guarding security
81 Housekeeping and domestic work
810 Housekeeping managers
811 Cooks etc. (811+819)
812 Kitchen assistants
813 Housekeepers (private service), child care in families 
and at home (813+815)
814 Home helps (municipal)
8141 Homemakers (municipal)
8142 Home helps (municipal)
816 Hotel and restaurant matrons
82 Restaurant work
820 Headwaiters, restaurant waiters
821 Waiters in bars and cafes etc.
83 Building caretaking and cleaning
830 Building caretakers
831 Cleaners and headcleaners
832 Chimney sweeps
839 Other occupations related to building caretaking 
and cleaning
84 Hygiene and beauty treatment work
840 Hairdressers and barbers
841 Beauticians and pedicurists (841 +849)
842 Bath attendants etc.
85 Laundering, dry cleaning and pressing work
850 Laundry workers
8501 Laundry supervisors, etc.
8502 Washers, etc.
851 Pressing workers and other occupations related 
to laundry and pressing work (851+859)
86 Sport
860 Physical education instructors, trainers, coaches etc.
87 Photographical work
870 Photographers and cameramen
88 Travel service work
880 Pursers and hostesses
881 Tour conductors and guides
89 Other service work
890 Hotel hall porters (890+891 )
891 Bellboys
892 Burial service workers
899 Other service work
9 WORK AND WORKERS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
90 Military work
900 Officers and warrant officers in corresponding positions, 
technical staff (military)
901 Non-commissioned officers in corresponding positions
902 Enlisted personnel
9999 Occupation not specified
Liite -  Bilaga -  Appendix 5:
Finnish -  English glossary
Ahtaasti asuvat Those who are overcrowded
Alemmat toimihenkilöt Lower-level employeers with administrative and
clerical occupations 
Alue Region
Ammatissa toimiva väestö Economically active population
Ammatti Occupation
Ammattiasema Industrial status,, status in employment
Asuinkerrostalo Residential blocks of flats .
Asuntoväestö Dwelling population
Ei No, not
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Only basic education
Elinkeino (toimiala) Industry
Eläkeläiset Pensioners
Erillinen pientalo Detached houses




Hyvin varustettu High level of equipment
Ikä Age
Ja And
Julkinen sektori Public sector
Keskus- tai sähkölämmitys Central heating
Koko maa 1 Whole country
Koko väestö Total population
Kotitaloustyötä tekevät Home-makers
Koulutusala Field of education
Koulutusaste Level of education
Kytketty pientalo Terraced houses
Laitosväestö Persons receiving treatment in institutions
Lämmin vesi Hot water




Omistaa osakkeet Owns the shares in the housing association
Omistaa talon Owner of house
Opiskelijat, koululaiset Students, pupils
Palkansaajat Employees, wage and salary earners
Palkkatulot Wages and salaries
Peseytymistilat Bathing facilities
Puutteellisesti varustettu Low level of equipment
Pääasiallinen toiminta Main type of activity
Sosioekonominen asema Socio-economic group
Sukupuoli Sex
Sähkö Electricity
Talotyyppi Type of buildning
Tuntematon Unknown




Työttömät (työtön työvoima) Unemployed labour force
Työvoima Labour force
Työvoiman ulkopuolella Persons not in the labour force
Valtio State
Valtioenemmistöinen Oy State-majority corporate enterprise
Valtionveronalaiset tulot Income subject to state taxation
Varusteet Equipment, amenitities






Yksityinen sektori Private sector
Ylemmät toimihenkilöt Senior officials and employees
Yrittäjä Employers and own-account workers
Yrittäjätulo Entrepreneurial income
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